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 שליחות בהלכות ענינים ובאורי־ ותשובות שאלות
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 וחצר שליחות בהלכות ענינים ובאורי ותשובות שאלות
משפט. חשן לחלק הנוגע וקנינים
מ א ת י
מיכל יחיאל מיה כא״א יעקב אבא
יצ׳ו א ל א ג ע ש יי א מ בק״ק החונה
זמנינו כגאוני תהלך; ב מ כ ת ב י מחברתי לראש עטרה שמתי לא אשר הדבר סבת
והקור,י !?שף אמרי נמרצו מה נאמר א1הל זאת תלוזו עטרי־ כמוסה היא שליטיא׳
 המשפמ בפלס בי ׳ טוביס רבריס בו ימצא - עין בטוב - זה בספרי שיעיין מי בעזה׳י כי
 - בעיניהם והוטב דורנו נדולי טופלגי במה ראו בבר כאשר ,דברי את שקלתי והסברא
.לב׳ז המקום אותו ידי; זכות לכף איתי וי ק
ווילנא
.נ״י מ״ץ ליפמאן אליעזר סו״ה המחוקק בן ליב יהודא יי בדפוס
ל־״ק תרמ־א בשנ ת
כ״ה) פסיק ד׳ (משלינגדך י # דו ועפעפיך יביטו לנבח עיניך
 היותו שבחסרוגותיו והגדולה ההזדמן טבע מחולשת שהוא מה ששי שער ריש בעק״י דברי עפ״י י ב ו א ר
 יערב אשר זה הוא מי כי יקרו ומפנינים מפז דבריו נאמנו מה • התכלית אל מהשקפה משולל
 ומטרה * הניוניו חצי א ת ולכונן הפועל אל מכח להוציאן איך מחשבות ולחשוב פעולות לפעול לבו את
 השמש תחת מפעל כל בן בנהשת או בברזל לעשות מחשבות חושב כל גם חבר הובר כל לכן • למו הציב בל
 ולא הפועל מעיני גם נעלם התכלית אם לזולתם להועיל אדם לפעולת יצאו ולא יצליחו ולא יועילו לא
 החלותי • זאת מחברתי להוציא דעתי על עלה כאשר לכן • ידיו ומפעל הגיוניו מ ט י ת א ת בעצמו הוא ידע
 פתאום אשר עצומה שאלה מכה נפעמה נפשי • עמלי מטרת ^ ת ולדעת מנמתי חפץ אחרי ולדרוש לחקור
 הוא • הזמן עליה נסך אשר מתרדמתה נפשי התעוררה אשר ההתעוררת אולי כי לבבי במשכי ות התעוררה
 ועל הדבר כה ואם • זאת עבודתי לעבוד נפשי כחות א ת הכרחתי בגללם אשר בעצמו הטוב התעוררת
 ולא יועילו לא כהי כליתי ולריק לתהו אך עמלי כל לשוא זאת מחברתי עמודי א ת כוננתי כאלה אשי ות
 עצמם בעד גם יפעלם פועלם אשר החיים בין כאלה פעולות גם נמצא אמנם כי לזולתי ולא לי לא יצליחו
 רק וחסדם טובם דורש כל אל מהונם יפזרו אשר כאלה אנשים נמצא כאשר לזולתם גם יועילו זאת ובכל
 השד העושה מטרת זו לא י י ומועיל טוב היותר צד על נעשה לא פעולתם נם אם • המדומה כבוד בעד
 העמיס אשר המעמסה אבן א ת ממנו ויגול ממחסור הציל רעהו נפש את שיהי׳ איך יהי׳ אך • באמת
 כי תצליח לא עצמו תועלת בעד תהי ׳ הפעולה אך אם כזה למפעל בנוגע הדבר כן לא אך יומו. קשי עליו
 לאור המוצאה יאבה, אשר התועלת נם בהברה נכבד תכלית ואל השליטות צד על תהי ׳ לא כזאת פעולה אם
 בו אשר הזהב בכור ואם חומרי ציור שום תקבל לא אלקים בת החכמה כי מאומה יועילו לא לזולתו להועיל
 בהכרח והחכמה מאש מפוח ניחר לשוא אך אז ועופרת בדיל פסולת גם שמה תדבק החכמה פז את יצרפו
: החכמה מגדר יוצאים זרים דברים נם בתוכה תקלוט
 אך אשר טהורה בלתי מחשבה בלבי צפון לא כי לדעת הראיתי אלה דברי א ת לבי אל ובהשיבי
 חכמים כבוד לנחול הלכה. ספר גם ומה עברי• ספר מחבר תקות מה כי • יסודה הכבוד בהבלי
 ורבים ראש למעלה עלתה ההשכלה אשר דור • מחוכם דור • בעיניו טהור דור ״ זה בדורינו • אלה בימינו
 אם ליקהת יבזו מהצעירים ורבים • ערכת חין את יודעים ואינם • ההשכלה בכבוד מתימרים עמי נו בני מצעירי
 בי יאמרו והמה • בו ושונים חהונים כל ועל התלמוד על ומקדש קודש כל על שקוצים וישליכו • זקנה כי
 עלינו עמסו אשר מהמשא עיפה נפשינו זה הלא חדשים עוד לנו מוסיפין ואתם מצטערים אנו הישנים על
 רעיון ובאמת • לסיג סיג צו על צו קשר על קשר להוסיף יבאו מקרוב והדשים • אחרונים אהרוני
 ללכדם החדש דור בני צעירי על כנפיהם פרשו אשר והדרור החופש מרוח משחת ממקור נובע זה
 חופש היי ולחיות מעליהם התושי ׳ עול לפרוק רק חפצם וכל ישעם כל אשר והלוקסוס התאוה ברשת
 נאות דבר הוא והחפשי ות החירות כי אם יבינו עתה ישכילו חכמו ולו • המדומה דעתם לפי ודרור
 הוא והמעלה השכל מפאת להשתעבד שיאות למי ההשת עבד הנה • אדם למין ובפרט חי בעל לכל ונכסף
 העובד חיל איש אם נמרץ במשל דבריו) מלא ובכ״ר צ״ח שער עק״י בזה האריך האמיתי (כבר ההפשי ות
 יברח ברה וגם ה צ בא חוקי א ת למלאות עליו יפקוד אשר העשרה לשר פוררת כתף יתן הממשלה בצבא׳
 בהמת תרדפהו הממשלה כי תהי ׳ ולא תקום לא עצתו אזי הפשי ולהיות נפשו את למלט בחשבו מהמחנה
 על הביא עוד לחירות מעבדות נפשו להוציא זמם אשר ותחת לעולם עבדים עבד להיות ותכריחהו אפה
 יעבוד לב ובתום הצבא הוקי א ת ישמור צבא איש אם אך • מותרותיו עוד ויחזק כפרה יוכל בל רעה נפשו
 ימים יעברו לא העשרה שר ת ח ת גם עצמו את ויכנע הצבא חקי כל את וישמור הממשלה עבודת את
 ימעט הלא ואז שכמו על תנתן העשרה שר ומשרת עליו אשר המושל מעלת את הוא גם וישיג אחדים
 ע׳׳י יגיע לבו בכל המלך לעבודת ויכנע עוד ישתדל ואם המשים שר ת הת ויהי׳ אהד אדון עול ממנו
 ההשתעבדות מגודל אשר עד להלאה וכן שכמו על תנתן המשים שר ומשרת גדולה היותר למעלה השתדלותו
 והוא אחד אדון אם כי עליו יהי׳ ולא ביהוד המלך עבד ויקרא למלך משנה להיות העלי ונה מעלה ישיג
 המעלה לזה הביאו מי - עליהם וגבוהים גבוה מעל גבוה תחתי ו אשר על חורים בן יהי׳ זה ידי ועל המלך
 להנהגת ככה נשפט מזה • להשתעבד שראוי למי מנעוריו קיבל אשר יתירה וההשתעבדות ההכנעה לא אם
 נקח כי אלה לדברינו בזה כיון והוא ו מ ל ך בנ י ה ׳ א ת י רא אדם מכל החכם דברי עפ״י בעצמי ותו אדם
 כי צבאות ה׳ המלך עבודת א ת אנחנ ו גם נעבוד כן. המלך בצבא העובדים החיל בני הנהגת את לעינים לנו
 רמים הוא אשר הגדול והשופט השר את בקרבו האנ ושי -הטבי ע מין את להצליח ובחפצו טובו ברוב הו א
 במו אשר צדיקים ומשפטים ישרים חוקים עפ״י הקודש ועבודת המלך דרך יורנו אשר השכל והוא ישפוט
אשורינו נט ולא ההוא השופט תחת גופנו כחות את נכריע אם אז • אדמות עלי פה חיינו ימי כל חפץ נמצא .
ה קד מ ה
 הממשלה חפץ א ת הממלאים כאזרחים וחפשים חיינו ימי כל מאושרים נהי׳ אזי בחכמתו יורנו אשר דרך מני
 אני כי ה׳ אנא המשורר בדברי המכוון הוא והוא חירות אלא חרות תקרא אל ז״ל וכמאמרם ונפש לב בכל
 מותרות את לפתוח השמש תחת תמותה בני לנו היעוצה עצה זאת אך כי ♦ למוסרי פתחת אמתך בן עבדך
 ולא הקשה עלינדעולם יעמיסו אשר החיים ומותרות הגופניות התאו ות בידי במו אוסרנו אשר העגלה עבותות
 בצמא ולשתות צבאות ה׳ המלך דרך החיים בדרך זרוע ואחוזי יד שלובי ללכת * כחינו אחרית עד ירפינו
 ־ כי וכבוד עושר ובשמאלינו בימיגינו חיים יתן אשר התלמוד מים זהב הזלים ונפש רוח המשיבים חיים מים
 מכובד זה הוא ומי • גורלו בנחלת מהמסתפק יותר מאושר זה הוא ומי בחלקו מהשטח יותר עשיר זה הוא מי
 גופו ונשאר מתאותי ו נפשו את להשביע קומתו גובה את כופף ואינו אנשיותו עצמי ות א ת מהמכבד יותר
 המליץ וכמאמר המזון אל ההכרחים מדברים שיקח מה לו ויספיק תשוקותי ו לפני כורע ואינו ועומדת זקופה
 אדם ולבני השדה לבהמות למאכל והי׳ תחרים הי ותי ואת תענוג ללקיחת דבש מעט הגוף לשמירת צרי מעט
 כתף ניתן אם אך *) הבריאה תכנ ית וחותם עולם אלקי במלכות ראשו נה היושבים נהי׳ ואז להם הדומה
לא אשר הנהו חלד ברואי מכל כאחד האדם גם כי האומרים לדברי אוזן ונטה ההוא רמים להשופט סוררת
ילד . --------------
 דהתנא נראה הפשטות דרך דעל • הבריות אס המכבד מכיבד איזהו באבות התנא שאמר הוא וזה הגה״ה *)
 נראה העיון לאחר אבל • אוהו ג״כ ינבדו אחרים אח שיכבד ידי דעל כבוד לנחול איך עצה לנו הורה
 לבאר ס״ה בשער יצחק העקידת האריך וככר • המדומה כבוד לנחול איך לנו דיורה מלומר הוא דרחוק בעליל
 צלמם את המבזים החלה דהאנבים והוא אחר כדרך כוגתס לבאר נראה הקלושה לדעתי אמנם • יעייי׳ש השכל בדרך
 וימנום יתאכזר כי הגופניות ותאותם א״ע רק עיבדים כחותיהם ובכל הבהמיות תשוקתם למלאות קומתם וכופפים
 כחות כל את משפיל הוא הרי עצמו להנאת מערתו ג״כ וברחמנות בענוה יתנהג לפעמים אם ואף העצמי לעוב רק
 כל ועל הלילה הוי משמרות שלשה ג) (דף דברכות בפ״ק ז״ל כמאמרם שדי קול מהם נשמע ולא לעפר עד נפשו
 וסימן נוהו על ישאג שאוג קולו יתן קדשו וממעון ישאג ממרום ה׳ שנאמר כארי ושואג ה ק ל ה יושב ומשמר משמר
 וכו׳ בעלה עם משפרת ראשה המו משדי יונק תינוק שלישית צועקים כלבים שני׳ נוער חמור ראשונה משמרה לדבר
 להבין צריך דלכאורה לה׳ להודות דטוב הפשוק לבאר ל״ע שער בעק״י שהאריך מה עפ״י לבאר במ״א והארכתי
 להודות טוב דאין שיאמר הוא ומי דטוב נשאר זה ואחר להודות טוב אס ספק הי׳ כאלו דנראה להודות דטוב הלשון
 הוצאות תכלית כל כי מונח כלל דזה דאומר המדות בספר אריסטו דברי לדחות בא הנוכחי המזמור בעל אך • לה׳
 הוא בפועל הנמצאים והשולחן כסא מעלת ד״מ הפועל אל אותה הוציאה אשר מהמחשבה תמיד יקרה הפועל אל
 תכלית שהוא מלאכתו תיקר כי מזה ונמשך לאור עוד הוציאם ולא עליהם חשב עוד כל החרש ממחשבת נכבדת יותר
 ערך בזה יוגרע אלה ערך. פחותי דברים עשית השי״ת אל ניחס אם א״כ והפועל החושב רק שהוא ממנו יותר
 ונבל כנור כמשל דבריו ודחה לפועל הוציא אשר הדברים ממעלת הנשגבה השכלתו מחשבת ומעלת ית׳ שלימותו
 שהוא אחרי ממנו יקרים המה כי לשפוט נוכל אז נמצאים שיהיו עצמותם כעבור רק האומן אותן יעשה אם אשר
 והנכבד התכלית בעצמו המנגן יהא אז עליהם לנגן המנגן שיוכל רק עשיתם כונת כהיות אפס להמציאן טרח
 בעצמו הוא א״כ ית׳ בוראו את ידה על המשכיל האדם וישיג יכיר למען רק הש״י כבריאת הדבר כן * מכולם
 אריסעו כדברי לא לה׳ להודות טוב הכתוב שאמר הוא וזה • לכולם התכלית הוא אמיתותו השגת לומר רוצה ית׳
 והכחות וכנור הנבל הוא ככלל דהאדם הרי • כאירך יעיי״ש ככנור הגיון עלי נבל ועלי עשור עלי כי אחרי הנ״ל
 הנבל מיתרות על הפורט הוא הפועל אל כחותיו והמוציא המדריכו האנושי והשכל המיתרות המה בקרבו הנטועים
 הוטבע אשר טבע כפי הפועל אל מכח יוציאו לכלי עליהם וימשול והמצוה התורה דרך עפ״י כחותיו בכל מתנהג ואס
 עליו לרחם תוה״ק דעת לפי באמת שראוי מי על אף האש יסוד עליו שיתגבר כשעה ולכעוס להתאכזר בבריאותו
 • הראוי במקום הפועל אל להוציאן כחותיו את יברור השכל רק עליו להתאכזר תוה״ק לפי שראוי מי על וירחם
 לא שלו אכזריות -בכח דמשתמש אשנא ה׳ משנאך ע״ה המלך דוד שאמר כמו להתאכזר הראוי במקום להחאכזר
 שמשנה ממפעליו כי אלקי קול הוד צלצל ומשמיע וכנור נבל עלי הפורט הוא הוא הלא המדות בכל וכדומה עצמו להנאת
 אשר אלקות דמכח הטוב כרצון העולם את שברא הכי״ת כח נתגלה הטבע תחת נחון שלא מזה ונראה טבעיותיו את
 המטרוניתא דאמרה שמצינו כמו • הגדול מהעולם הבמאה דכל אלקות כח נתודע הקטן העולם דהוא בהא־ם
 הגיון מישראל רוצה אני י״ט פרק דר״א כפרקי שמציט וכמו שטח דבן אלקי ברוך שטח כן שמעון הנהגת את שראתה
 שהיה דוד של ככנור מו ר כאיזה גורס) (והנפ׳׳י במור הגיון עלי נבל ועלי עשור עלי שנאמר וכנור בנבל פיהם
 המור קוי על מנגן הי׳ ע״ה המלך שדוד והכינה וכו׳ דוד של ממטתו למעלה תלוי שהיה לככוד ורמז • בו מנגן דוד
 כל אשר בהיפך ח״ו ואם • אלקות התגלות אלקי הוד נשמע שמהם אלקי ניגון שלו הנפשיות כחות על היינו שלו
 הרי עז ויתר שאת ביתר תשוקותיו דממלא רק מדברים הבלתי הבע״ח כמו הגופניות לתשוקותיו רק המה מפעליו
 נאמר והמצוה התורה כדרך הולך אשר דהאיש הנ״ל הגמרא כונת הוא וזה • הבהמי קול שלו ונבל כגור צלצל נשמע
 משכיב המתפרד להב היא התורה בא ק אלקי נר היא חבורם והאדם התורה לבי לבי ט״ז פרק בהמליץ המליצה עליו
והצמדס בהסכמתם זך זית שמן ונשמתו נפתלת פתילה גוו אורו שואבת לאבוקה חלקיו בשני והאדם בשמים י היושב
יתמלא בית
ג ה ק ד מ ה
 שהוטבע; הטבע לו יעורר כאשר לבו בדרכי וילך חפץ שלבו מה יעשה אך ממנו ובנפלאות בגדולות ילך
 באשר צאצא י ה כל על אחד שכם כשרונותיה הטבע לו העניקה הזה הדבר בגלל ואך *) בריאותו בתחילת
 שעשועיו צבא לרבות איך לבקרים חדשים מחשבות לחשוב יכול נפשו ובכחות ובשכלו שכל בעל הוא האדם
 אשר התאו ות עול קשה בעול צוארינו א ת נביא כי לנוע תמנ ו גם כולנו אבדנו אז • נפשו במו לשעשע
 עמלינו כל יהי׳ לשוא וחפצם מאוים למלאות אך יהי׳ חפצינו וכל עינימו מראה אחרי ונתור אלף שנים נחי ׳ לו
:למו עולם עבדי לעבדים להיות צוארינו על ירדפונו כאלה קשים אדונים כי כחינו יתמו ולחבל לריק
לכן ---------------
 הרי ־ נפשך תאוה אשר בכל העתים מחמדות וממשלות הכוללת ההנהגה אוצרות לעיניך ויגלה אורה כלו הבית יתמלא
 העולם בכל אלקית נצוצי את ומבהיק אלקי זוהר מקבל אשר מלוטשה המראה הוא התורה בדרך ההולך דהאדם
 הוד קרני פניו מעל נראה דלא בחשך ההולך האדם אבל • בכלל הנבראים מכל הגדול דהעולם אלקי כח יתגלה דע׳׳י
 שישראל בזמן שאמרו במה זהרמזוחז״ל ועל שמיס• שם ע״י דמתחלל כארי הקב״ה שואג עליו הלילה בחשכת והולך
 מעלה של פמליא כח מתישין מקום של רצוני עושין שאין ובזמן מעלה של בפמליא כח מוסיפין ש״מ רצונו עושין
 השלימוח בתכלית שלם דהוא לגרוע אין וממנו להוסיף חין עליו ע״ה המלך שלמה כמאמר משתנה אינו השי״ת דבאמת
 לדבר הנצרך כל כי בעבור לדבר צורך לבורא אין כי יאמינו לב חכמי כל הישר בספר ר״ת שכתב וכמו שינוי לו ואין
 איש כמו זה בדרך הוא חז״ל בדברי המליצה רק • מובים לגמול נדבה וברא בלם הוא והבורא שצריך לדבר •חסר הוא
 הכשר מקום היה ולא בהבית היה קען נקב רק השמש נצוצי ע״י שיכנס חלון בתוכו הי׳ שלח אפל בבית שעומד
 הצר בהנקב והניח חכם איש ובא השמש זוהר בהבית ניכר היה ולא חשך והיה הבית להאיר השמש קוי ע״י שיכנס
 אשר לאנשים ונדמה אור והיה הבית בכל השמש קרני את והבהיק השמש נצוצי חלו ועליו מלומש יקר אבן השמש נגד
 הוסיף לא ובאמת הבית את כעת האיר שהשמש עד השמש את האיר המלוטש שהאבן מתחילה האופל בהבית היו
 את לקבל מוכשרת היתה לא שהבית רק הבית את להאיר מאז גס בכחה היה השמש כי בהשמש אור המלוטש האבן
 הבית להאיר לאחוריו השמש קרני שהבהיק עד השמש נצוצי כך כל קיבל המלוטש האבן כשהניח ועתה הודה קרני
 שהבהיק עד כ״כ אלקי הוד עליו וחלה בתכונותיו הקבועים פניניו איני הלטיש אשר היקר האדם זה דרך על ככה
 בפמליא כח מוסיף מקום של רצונו דעושה בזמן האזן להסביר המליצה בדרך נאמר לזאת הארץ בכל אלקי האור
 אלקי הוד ע״י יתגלה ולא תשוקותיו רצון רק דממלא מעשיהו ובמחשך מקום בל רצונו עושה אינו ואם • מעלה של
 הכנור מקוי אלקי קול צלצל נשמע לא אשר כזה איש הנהגת ידי דעל מעלה של פמליא כח דמתיש מליצה ע׳׳ד נאמר
 דרך ועל • כנ״ל וכו׳ הנשגבה השכלתו מחשבת ומעלת ית׳ שלימותו מעלת ע״י ויגרע הנ״ל אריסטו קושי׳ יתקומס שלו
 ובאיזה גואי) בבתי הא נפשי תבכה במסתרים מאמר על פ׳׳ז שער בעקידה כארי(עיין ישאג ה׳ כי נאמר ההסחר
 צלצול את ושומע האדם בהנהנת נתבונן אשר בעת • לדבר סימן • ורעש שאון קול בשאגת ה׳ שאגת קיל נשמע אופן
 ישאג ממרוס ה׳ דכתיב הוא וזה ה׳ שאגת נשמע אז שלו ומור מנבל יוצא חמיר דקול ניער חמור ושומע שלו כניר קיל
 היתה הארץ עלי האדם שברא במה ה׳ דכונת מרום מסיבת השיבה מ׳ הוא רק המקום דמציין מ' חינו דממרום והמ׳
 ואח״כ למעלה מלמטה מתגולל דתחילה עגולה הוא דהאדם אפלטון כדברי שיאו לשמים ויעלה הגשמי מעפר שיתרומם
 כאשר אבל • השפל בעולס חלקי הוד מוריד ועי״ז לשמים ויעלה הגשמי מעפר מתרומם דתחילה למטה מלמעלה
 הנבל מפדטי יוצא חמור קול שימעין אנחנו וכאשר ישאג ה׳ זה מסיבת השם רצון נתמלא ולא מתרומם אינו האדם
 חיי לן הב עזין ככלבין ציחין כזוה״ק דחיתא למה רמז ציעקין כלבים שניה • ה' ישאג * מתרומם אינו אז הלא אנושי
 ר״ל קולו יתן קדשו ממעון שאמר הוא וזה • רצין בימי ומבקש מתאונן אינו ה׳ בית שחרב ועל * מזוני לן הב
 כל אס היא דהארץ הכונה * כעלה עס משפרת ואשה אמו משדי יונק תינוק שלישית * קולו יתן קדשו מעון מסיכת
 מכונה דהחומר ידוע הוא וזה • תקרא לכנה אם • משכלת נפש אס היא והתורה • הגשמי מזון יונקים דממנה חי
 משדי יונק תינוק אמר לזה החומר על המשפיע הבעל היא המשכלת והנפש אשה כשם הקודש ככתבי
 ומנהיג הנפש על מושל דהוא המדברים מראש הוא והחומר כעלה עם מספרת אשה כי אחרי הגשמי מזון רק אמו
 החומר על מושל אלקי והשכל התורה משדי יונק כשהאדם דבאמת נוהו על ישאג שחוג נחמר ע״ז • כדרכיו השכל את
 הנפש על מושל כשהחומר אבל ה׳ משכן הוא דהאדם • כתיב כתוכם ושכנתי • ה׳ ההיכל הוא דהוא נאמר עליו
 לעטוף חכמה בלשון לדבר התלמוד דרך כן (כי כע״ה הוא נכון כי היטיב ודו״ק שחרב נוהו משיכת ה׳ ישאג
 ומכל השכלי הכח הוא אלקי צלם את מכבד כשהאדם הנ״ל מכל היוצא לדינח) נוגע הנמשל גם אשר כמשל דבריהם
 ידם דעל השפלים את מגביה הרי אלקי זמר שלו ומור הנבל מיתרות על דפורט שדי קול נשמע שבו הגופני כמות
 תשוקותיו למלאות רק בריאותו דכל ואומר שלו ממו ר יוצא חמור קול אשר אכל • נכבד לתכלית ומטרתם אלקית נתגלה
איזהו התנא שאמר הוא וזה ושפלה נמבזה לתכלית מטרתס הרי מכולם הנכבד שהוא כאשר בעכורו רק נברא והכל
: והבן הנבראים כל ר״ל הבריות את המכבד מכובד
 דאמרינן והוא הגיוני במופת טעותם וברר ע״א) ט׳׳ז (דף חגיגה בבלי בתלמוד קדקדס על הכה וכבר הגה״ה *)
 יצה׳׳ר לך יאמר אס כאלוף תבטחו ואל ברע תאמינו אל דכתיב מה דר׳׳ל מתורגמני׳ יהודא רב דרש שם
מנעוריו רע האדם לב יצר כי שנאמר יצה״ר אלא רע ואין ברע תאמינו אל שנא׳ תאמין אל לך מוחל והקב״ה חטא
הקדמה 6
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 למפעל עוררה אשר דבר ואיזה זה הוא מי דרכה ולבחון לידע העזה הבקורת בכור נפשי את בהביאי
 אל מכח להוציא חלד ברואי לכל ה׳ הטביע אשר העזה התשוקה ולולא יגורתי לשוא אך כי ראיתי כזה י
 גנזי כל א ת בחפני ו ואצר שמים עלה לו כי החכם אמר כבר אך ״ מזה בורח משכיל כל הי׳ מחשבותם הפועל
 הוא מי כי תבל פני על ולהפיצם לזולתו במו להועיל בכחו הי׳ לא אם לו שוה הי׳ לא זה כל והמדע החכמה
 אבל לשונו וזה שלישי לחלק בהקדמה המורה וכמאמר חוצה דבריה להוציא החכמה רוח בעד יעצור אשר זה
 גדולה אונאה בעי נ י הי׳ מבלעדי אפשר אי אשר באבדי אבדו שיחי ׳ עד בו לי שנודע ממה דבר מחבר המנעי
מדות ושתיהן ירושתו על ביורש המוריש קנאת או לו הראוי מן האמת עושק הייתי וכאילו וכו׳ ועצומה
: כ״ע מגונות
את המסלה מן יגהו לא אשר כאלה יסודות על הוא כוננתי עליהם אשר ואשיותיו זה חבורי ? ! מ ו ד י
הנעלם דבר ולישב היד ובחזקת בזרוע הרחוקים קצות שני ולקרב התלמוד ים ברחבי לשוט בו המעיין *
 ועליהם מפרשיו וגדולי התלמוד בכרם עלי ה׳ בחסד עמל אני כאשר כבירים ימים זה כי • ממנו עוד הנעלם עם
 ומהם תורה הדושי לחדש זכיתי בעמלי פרי לראות זכיתי כי ות״ל ואוני וכחי. עלומי ימי מבחר א ת הקדשתי
 יאמר בם הוגה כל אשר וקגינים וחצר שליחות בעניני ה"מ לחלק שנוגע מה הדפוס מזבח על עתה אביא
 באו אשר במקום ואחרונים הראשונים ומפרשיו התלמוד דברי על להתחקות זכיתי ת״ל כי חדש דבר זה ראו
 כראי נכונות בסברות וחתום סתום כל וצוק קשר כל להתיר הסתומים דבריהם אבאר וחתומים סתומים דבריהם
ממקומו מוכרח יהא הכל לסברא ידרוש אשר מקום׳ הזקים ועמודים האמת אדני על הבנוים וחזקים מזצקים
בלתי ---------------
 ביתו הכני בי מעיד מי הדם יהמר שמא • אתה נעידי הלוף שנאמ׳ הקב״ה הלא אלוף ואין באלוף תבטחו ואל
 ני שנא׳ בו מעידין הן אותו המלוין השית מלאני שני אמר זריקא ר׳ • תזעק מקיר אבן שנאמ׳ •בו מעידין הדם של
 וי״א פיך פתחי שמור חיקך משונבת שנא׳ בו מעידה אדם של נשמתו ויחכ״א דרניך בנל לשמרך לך יצוה מלאניו
 הנמים דברי להבין שיאהב ומי • הגמרא ענ״ל אל ואני ה׳ נאום עדי ואתם שנא׳ בו מעידין אדם של איבריו
 הוא נפשוטו דאם חידה בדרך הנאמרים מהמאמרים והוא הפשטות דרך על אינו המאמר זה דגם יודה וחידותם
 מוהל והקב״ה חטא שאומר ביצה״ר תאמין על אמר דבתחילה סיים דפתח במה לא ראשונה * סוף ועד מתחלה סתום
 מעיד מי אמר ואח״נ • עון שנושא רק מפניו העלם ואין נבודו נסא לפני שנחה דאין לי׳ פשיטא דזה דמשמע לך
 תשובה ע״י דוקא הוא זה אך מדות מי״ג אחת דזה עון נושא הוא השי״ת הלא שנית ־ אלקות ידיעת על דמספק בי
 בתרא בפרק זה נאמר נבר א״נ • ואשוב אחטא נאומר דהוי לי מוחל והקב׳׳ה שאחטא תחילה שאומר מי ולא וחרטה
 ד׳ אחד•־ הנל דהרי באלוף תבטחו ואל ביצה״ר תאמין חל מחלקבתרתי למה ג׳ • נאן הונפלה ולמה דיומא
 המאמר בעל והומר השם בידיעת מאמין באינו דמיירי הרי בו מעידין אדס של ביתו אבני בי מעיד מי תאמר אס דאמר
 השרת מלאני שני אמר זריקא ר׳ ה׳ • ביתו אבני בידיעת יאמין השס בידיעת מאמין והאינו כו מעידין ביתו דאבני
 * המלאנים בידיעת יאמין השם בידיעת מאמין והאינו המה ומי לנו הידועים מלאנים משמע בו מעידין לאדם המלווין
 תעיד בעצמך דאתה אמר לא ולמה האיברים המה מי הבנה מהוסר ג״נ זה בו מעידין אדם של איבריו י״א דעת ו׳
 דבריהם משניות בתוך טמון איך ונראה • השנל בדרך המאמר לבאר בעזה״ש נראה הקלושה ולדעתי • חטאיך על
 אנושי בדעת העולות הטענות נל לבעל המאמר דנונת והוא • המופת צד על ועיוני מחקר דברי יקריס פנינים
 עזות מדת על יענש לא שהנמר נמו היינו הנמצאים בנל נמו בו פועלת דהטבע אדם יאמר דחס חטאיו על להתנצל
 שלו הטבע דנן מפאת אנזריותו על תענש לא הטורפת חי׳ נל ונן רע התנונה בזה נברא נן ני אחרי פלילי עון דהוא
 ואצלי יסודות המורנבמד ׳ אנני אדס יאמר נן טבעיותה דזה אחרי חמלה בלי אנשים ששורף על תענש לא והאש
 ן נ ונמו עליו גבר המיס דיסוד יאמר תאוה בעל או א״ע לענוב אונל בל השר אצלי טבעית והנעס האש יסוד גבר
 דע״י בטבעך בך שנמצא בהרע תאמן אל נתיב) ברע(דרע תאמן אל המאמר בעל נונת הוא וזה • רעות מדות בשארי
 שניה בטענה תבטח אל נן • מנעוריו רע האדם לב יצר ני עליך מושל דהטבעיות אחרי לך ימחול דהקב״ה תאמר כן
 הוא דהשי״ת דניון בגזירה בא דהנל פי״ג א׳ מאמר בעיקרים המבואר בטענה והוא חטאיך על להתנצל לך שיש
 מעשה נל א״נ השי״ת פעולת ע״י הוא הנל השמים תחת הנעשה נל א״נ העולם נל המקיים והוא הסיבות נל סיבת
 ומושל) שר הוא אלוף (דפירש באלוף תבטחו אל שאמר הוא וזה הרשע רשעת בין הצדיק צדקת בין בהנרח ג״נ אנושי
 מעיד מי אמר וע״ז ־ נן לומר תבטח על מעשי מנל אנני חף א״נ עלי ומושל שלי השר הוא דהשי׳׳ת אחרי דתאמר
 הראשונה הטענה ננגד ♦ הנ״ל נל על הגיוני במופת לברר התחיל • נן לומר שיש אפשר הצדק בי שלא יאמר מי הנונה בי־
 חמר • טבעו לפי אחד נל מדבריס הבלתי הבע״ח במו עונשין בר אינו ולזאת לתשוקותיו מנריח דהטבעיות שאומרים
 י״ב) (קהלת הבית שומרי שיזועו ביום במו בית נקרא אדם של דגוף הוא הנונה .בו מעידין אדם של ביתו אבני
 בתבונתו אחד כל פרטים המה היע״ח דבל הבריאה בסדר נתבונן באשר וכונתו י״א) (שם הבית ידלוף ידיס ובשפלות
 ענוה לו אין עזות לו שיש מי אבזריות לו אין רחמנות לו שיש ומי רחמנות כלל לו אין אכזריות מדת לו שיש מי לדומה
 המדה ע״ז להתגבר שתוכל ההפוכה מדה להם דאין באשר טבעיותיהם ע״י מוכרחים המה באמת לכן המדות בנל ונן
חייס ובעלי המדות בכל וכדומה האש הבערת שיכבה אחרת טבעיות לה אין כי אחרי חמלה בלי השורף האש כמו
־ ־ ^־־*
 אשר בסברות ילכו ישר ורק האמת בחותם נחתמו ולא נתקבלו לא אשר הצעות ומבלי רחוקות הקדמות בלתי
 במה ולהראות ז״ל אחרונים על בקורת רוח אש א רחוקות לא ולפעמים • הראשונים מדברי יסודם קודש בהררי
 לסתור עלי עבר רוח איזה ותשאל זה חפצי על יקר קורא תתמה ואל * הנעימים בדבריהם וליתן לישא שיש
 לומר ולא תחתיהם אחרים ולבנות הבצורות חומותיהם לסתור באתי לא אני כי ז״ל אחרונים דברי א ת
 יסודותיהם ועל דעתם קבלו כבר אשר אחרונים בדברי מקומות איזה על המעיין לב לעורר אלא דעתי קבלו
 יסודות על ובאמת לשמים עד גבוהים ומגדלים נשגבות מצודות אחריהם הבאים ברורות עוד בנו קודש בהררי
 את ולתרץ לפרק טוב דרך על יתיצב זה בספרי המעיין ואם בדבריהם ספק ולהטיל במו לעיין עוד יש האלה
 כי מעלתם ולגרוע באתי מעשיהם א ת לבקר לא כי ברכה עליו תבא עליהם הערותי אשר היקרים דבריהם
 הגבורי׳ מול מלחמה ולערוך ראש להרים הזוחלת התולעת אנכי ומי ממתנ י עבה קטנם כי ערכי מעוט א ת ידעתי
 בחכמה והשכילוני עיני פקחו והם הניקוני חכמתם ומשדי ש״ת בשערה מלחמה להשיב היודעים האלה
 פאר נ״י האמיתי הגאון ורבי טורי שם יזכר טוב ועל • דבריהם על מדבריה׳ אשיב דבריהם למדתי וכאשר הזאת
 יצקתי אשר עה״ק לירושלים משבנו שהעתיק שליט״א ל י ^ י ה ױ צ ן ז הי ״ י כקש״ת ים״ע צדיק רשכבה״ג הדור
מים —.■! ——
 וכל הכהות כל נכללים שבו המחנות לכל המאסף והוא קטן עולם הוא היצורים מבחר האדם אבל מדברים הבלתי
 מדה ג״כ בתוכו נמצא הרי הכטם מדת בקרבו התעורר כא:ר א"כ ־ היצירה פרטי בכל שנמצא מה מכל המדות
 חינו א״כ ומדה מדה בכל וכן בו אשר הרחמנות מדת יעורר אכזריות מדת אצלו יתגבר וכאשר הכעס לשכך ההפוכה
 היסודות ר"ל אדם של ביתו אבני שאמר היא וזה * מתנהג אשר התכונה בזה הטבעיות תחת דהאדם לומר שייך
 הוא דהכל דאומר מופרכת השניה טענה גם וממילא • ממש בו אין שטענתו מבררים המה אנושי בחומר הנמצאים
 על הוטבעו המה אשר הטבעיס בכל רק שייך זה דאין • ראשונה בסיבה והכל בסיבה נתליס המסובבים דכל בהכרח
 • והשכיהן דבר המדות כל נכללים שבו האנושי מתכונת ראינו כאשר אבל טבעיותם דרך על רק הנהגתם וכל אחד חופן
 שפרצופותיהס דכמו פרעוש הריגת על יחמול ואחד בנו את ישחוט שאחד עד , אחת בתכונה שרם האנשים כל ולא
 מין כל אחת בתכונה שוים מין דכל מדברים הבלתי היים הבעלי כל כמו לא מזה זה שונות דעותיהם כך מזו זו שונות
 מאין יש שנברא הראשון כמין ארץ הוסדה מיום ומין מין כל וכן אחת בתכונה נמרים מין וכל אחת בתכונה שויס אריות
 התכונות כל נמצאים ואחד אחד שיכל ואף אחרת תכונה לו יש אחד כל זה בכל לכולנו אחד שאב אף אדס מין אבל
 אלזת בתכונה הכל היה הטבע תחת נתונה אנושי מין הי׳ ואם שויס הדורות כל ולא בהמזג שוים לא זה בכל בהרכבתו
 שנברא במדה להתנהג מוכרח ואינו שירצה דרך באיזה לילך שיוכל אלקי הכה זה להאדס נתן דהשי״ת ראינו מזה הלא
 בשבת(דף דאיתא למה רמז • בו מעידין המה לאדם המלוין השרת מלאכי שני אמר זריקא ר׳ • נוהג הוא וכאשר
 ושלהן דולקות נרות כשימצא רע ואחד טוב אהד לאדם מלוין מלאכים שני לביתו מבהכ״נ כשיוצא חשיכה עם ע״ש קי״ט)
 שיהא יה״ר אומר רע מלאך לאו ואס אמן עונה בע״כ רע ומלאך כך אחרת לשבת שיהא יה״ר אומר טוב מלאך ערוך
 דולק גר וכשמוצא אנושי ברעת שיחפצו רע המלאכי המה מי להבין דצריך אמן בע״כ אומר טוב ומלאך כך אחרת לשבתי
 ערוך ושולחן דולק נר הי׳ לא ואס אמן בע״כ ועונים רע המלאכי טי״ז ונחלשו טוב במלאכי גבורה נתוסף עי״ז ערוך ושולחן
 כונה ולוטה נאמר חידה דרך על שדבריהם בעליל נראה אלא רע למלאכי להסכים שהוכרחו עד טוב מלאכי נחלשו
 השכלי כח והוא טוב אהד באדם הנמצאים כהות השתי המה הן מלאכים דהשני ע״ז כתב מ״ז בשער עק״י ובעל עמוקה
 עיי״ש רע ויצר טוב יצר חז״ל בלשון נקראים והם הומרו מצד אשר התאוני כה והוא רע ואחד צורתו מצד אשר
 מלוין מלאכים דשני הגמרא כל להסביר העק״י דרך לפי הזה במקום מיא ואוסיף קמחא ואוסיף הקצרים בדבריו
 היינו שבת לליל וכשנכנס החומרי כח תשוקת כפי אנושית הפעולות מכונים המעשה ימי דששת שבת בליל לאדם
 להתגבר לו קשה הנהגתו שבתהלת אע׳׳פ אז צורתו מצד אשר השכלי כח תשוקת לפי ולנהוג מתשוקותיו א״ע ששובת
 משפעי לשמור ואקימה נשבעתי ע״ה המלך דוד שאמר כמו שני טבע נעשה הרגל זה בכל החומרי כח תשוקת נגד
 השוקת היה שבתחלה אף דהכונה וכו׳ המה לבי ששון כי עדותיך נחלתי וכו׳ כדברך חיני ה׳ מאד עד נעניתי צדקך
 לעשות מוכרח הייתי זה בכל מחייבן שהדעת לחבירו אדם שבין משפטים עניני על שאף עד כך כל רע החומרי כח
 הורגל כאשר זה בכל שיסייעני מד׳ ובקשתי מזה נעניתי וגם לאינשי דחמירי ובנדר בשבועה עצמי על ולקבל סייגים
 ירושה האלה הטובות המדות היה כאילו שדומה המה לבי ששון כי עדותיך נחלתי ואמר שני טבע לו נעשה בזה
 כשהתינוק למ״ד) (דף בנדה דאיתא למה ורמז דולקות נרות אם שאמר הוא וזה ע״ז ושמח שש ולבי מבטן מלידה
 אס ור״ל סופו טד העולם מסוף מתבונן ידו שעל שבאדם השכלי כה על רמז והוא ראשו על דלוק נר אמו בבטן
 עגמת לו והי׳ רע הי׳ החומרי כח תשוקת שמתחלה אף לכן התאוות בבעלי כמו לא ערוך ושלחן דולק השכלה נר
 השכלתו נר דנכבה לאו ואס • לזה ומסכים אמן עונה חומרו שאפילו עד שני טבע לו נעשה זה בכל מאד עד נפש
 בע״כ ג״כ השכלי כח הוא טוב מלאך הרעבתנים כדרך ואוכל טורף רק ערוך שולחנו ואין לו נוגה ואין חשכים והולך
 שקר שטענתו מעידין לאדם המלוין השרת מלאכי שני זריקא ר׳ שאמר הוא וזה לבו הרגשת ג״כ דמפסיד אמן יענה
 ראינו דהלא כנ״ל הסיבות השתלשלות לפי בהכרח הוא שהכל כטענתו או הרעים לטבעותיו נכנע שהוא שאומר
נכנע אינו דהאדם הכלל • חדשה בתכונה א״ע בורא והוא שני טבט דנעשה עד ותשוקותיו טבעיותיו על למשול דבכחו
תחת
הקדמה 8
 ואמת טוב דרך על ויציבני אל בית העולה המפלה א ת לי ופלל עיני פקח והוא שנים שלשה ידיו על מים
 יושבי לפני מאד נחוץ באמת הוא כי הנראה לפי הדביקים בין ולחלק והברור הזך העיון בדרך דבר כל לאמת
 אשים המעי ינים ואל • הרחוק) דבר כל המחברים בגנות יו״ד חלק ח״ס ש״ת בהקדמת בזה האריך שער( וכבר
 פברא איזה על להקשות לכאורה שיש במקום קצרתי פעמים כמה כי ראשונה בהשקפה תאשימנ י בל דברתי
 ולהשיב להקשות שיש מה זכרתי לא להמעיין להשיב שבקל באשר אך פוגיא מאיזה זה בפפרי הנאמר
 הוא מי כי הכלל על ישפטו בל שגיאות איזה תמצא המצא ה״ו ואם ״ קצרה דרך אחזתי כי המעי י ן יראה כאשר
 אשר התלמוד בעלי הקדושים חכמנו מלבד ואשמה שגיאה מכל וינוקה ומדע חכמה בכל ידו שלח אשר זה
 כל בתוכו קלט לא הוא גם כי עד וחלאה פיג מכל המדמה כח את גם צרפו המה רק קדושתם כן חכמתם כרוב
 אשר אלה בדורותינו אבל נקיה כפולת נפות בעשר מנופה הי׳ דמיונם כח על עלה רק אשר דבר וכל ריק דבר
 אדוניו כבוד הוד אל לגשת איש כל יוכל לא בלעדו אשר השר אדוניו לפתה הנ צב והמשרת הלבבות נתמעטו
תבן גם ימצא הבר עם כי ימלט לא בהכרה בידו אדוניו טוב וכל הזך השכל א ת ישרת אשר הדמיון הוא הלא
וקש ---------------
 נשמתו וחכ״א .יולד אדם פרח דעיר א״ע לשכות ויכול בהכרח הסיבות השתלשלות לפי איגו והנהגתו טבעיותיו תחת
 טקב לב יז) (ירמיה הכתוב במ״א שבחרתי מה לפי הכונה פיך פתחי שמור חיקך משוכבת שגא׳ בו מעידה אדם של
 חיות דהוא המשכלת הנפש הוא לב דהכוגה וכו׳ כדרכיו לאיש ולתת כליות בחן לב חקר ה׳ אני ידטנו מי הוא ואנוש מכל
 היא יחידה ונפשו הגשמים לתאות המתאויס רבים שהמה החומרים איברים מסיבת ר״ל כל מסיבת עקוב אנושי
 ומתאוננת בוכה המשכלת הנפש עברה עשית שאחר ר״ל הוא ואנוש • ה׳ פרק המליץ כדברי נכריה בארץ ומתנכרה
 הנביא ושואל וכו׳ רעתך תיסרך פסוק על שלישי מאמר ששי פרק העקרים כדברי היונק פתי בידי נלכדה אשר על
 אלקי חלק היא שנפשו הוכחה מזה ר״ל וכו׳ לב חקר ה׳ אני סוכות. אנשי בהם וידע שמציגו כמו משברו מי ר״ל ידענו מי
 הוא וזה ב ו • מעידה אדם של נשמתו שאמר הוא וזה • דרכיו בכל וידריכהו גופו על שתמשול בלבו ה׳ שהטביעה
 ט׳ מאמר לאריסטוטלום המדות בספר שכתוב מה בהקדם ויבואר לב משמחי ישרים ה׳ פקודי ע״ה המלך דוד שאמר
 המקבלים מאשר הטובה למקבלי אוהבים יותר הטובה דטושי תמוה דבר בטולם שנראה מה על שם דחקר ח׳ פרק
 הטובה לטושי הטוב להחזיר חובות בעלי המה המקבלים אלה כי זה סיבת לרבים ונראה • הטובה עושי את אוהבים
 חפץ המלוה כי זה והפך • מתשלומין יפער למען המלוה שיחי׳ חפץ לוה שאין נראה וזה להם הלואה כמו והוא
 כטובו' לו יחזיר למען וטובתו שלומו ידרוש כי המקבל את הנותן אהבת סבת הוא וזה חובו לוי יפרע למען הלוה בחיי
 לב רע באמת זה כי אחרי דבריהם ודחה • הנותן של ושלומו בקיומו רוצה אינו לכן טוב לפרוע הפץ אין המקבל אך
 לאחר ולא עתה לא טובה מהם יקבלו לא אס אף הטובה למקבלי אוהבים הטובה ועושי הרעים מן ראי׳ מביאין ואין
 ר״ל כפינו בפועל מתעצם שחיותינו ב׳ חיים אוהב חי כל כי א' הקדמות שגי עפ״׳י הוא אמיתי הטעם אלא זמן
 ומתעצם מהחיים חמישי חלק דהוא הראות חוש למשל חיים אין ובהעדרס החיות עצם הם לנו המורגשות פעולותינו
 הפעולות בעשיית תתקיים מיתנ ו דהתמדת נמצא החיים בכלל הוא נחשי אין בפועל ראות אין ולולא הראות בפועל
 פועל שהוא מה בצד הפועל חל הכח מן חיותו מוציא פועל כל יהיה לכן וההויה החיות עצם הס שהפעולות ואחרי
 הכח את מוציא שהוא העוב עושה כל לזאת במציאות הויתו והתמדת חיותו הוא כי פעולתו את יאהוב כן ועל פעולתו
 הביאו והוא מתמדת ובהויה בחיים להתעצם לפיעל יצא ידו על אשר המקבל את יאהוב חיותו שהוא הפועל אל הטוב
 מן קייס תועלת קיבל לא המקבל אבל המקבל את ויאהוב בטובו המטיב ישמח לכן הטוב כחו את החיה דע״י לחייס
 אשר הנותן כמו ישמח לא ע״כ נפשיית בהויה התעצם ולא לשעתה אלא ואינה וגרועה גשמיות הנאת רק העושה
 לעתיד טוב לעשות ותקוה הטוב עשית בעת בהוה הנאה הזמנים בשלשה המתמדת והוי׳ ערבים בחיים בפועל התעצם
 חיים הוא ישות וכל ורע מות הוא העדר כל כי מזה היוצא ממש. בלשונו באורך יעוי״ש בעיר עשה אשר טוב וזכרון
 וישמח להתאכזר שראוי מי על ויתאכזר אח״ז וישמח לרחם שראוי מי על ירחם כשאדם רואיס כאשר לכן ונאהב וטוב
 להתאכזר שראוי מי על שירחם רואים כאשר ולהיפך בקרבו ה׳ הטביע אשר הכח את החי׳ שאז ניכר אכזריותו על
 לכן שלו ההעדר והוא חיותו זה אין כי מזה ניכר פעולותיו על יתמרמר זה ואחר עליו לרחם שראוי מי על ויתאכזר
 אשר הכחות כל היינו ה׳ פקדונות לומר רצה ישרים ה׳ פקודי ע״ה המלך דוד שאמר הוא וזה * ומיצר לו הוא רע
 בכל כן ופזרנות קמצנות וענוה גאוה ורחמנות אכזריות והפכיהן דבר המדות כל שהפקיד אנושי בחומר ה׳ הטביע
 מפי דבאמת • המדה זה בי הטביע ה׳ כי מפשע אנכי חף רע באופן מלה באיזה כשנוהג אדם יאמר אל המדות
 וברורים אהובים כולס ישרים כולם אנושי בחומר ה׳ שהטביע המדות וכל השמים מן יורד רע אין הרעות תצא לא עליון
 שראוי מי על מרחם אס ובהיפך אמיתי רחמניות והיא טובה מלה הוא הראוי במקום אכזריות במדת יתנהג דאם
 חכם יתהלל אל ט׳) (ירמיה הנביא בדברי המכוון הוא לדעתי דה.ומ מדה בכל וכן אמיתי אכזריות הוא עליו להתאכזר
 ה׳ אני כי אותי וידע השכל המתהלל יתהלל בזאת אם כי בעשרו עשיר יתהלל ואל בגבורתו גבור יתהלל ואל בחכמתו
 וכח הגבורה וכח החכמה . דכח אדס יאמר דאל לומר רצה ה׳ נאום חפצתי באלה כי בארץ וצדקה ומשפט חסד עשה
 הנמצאים אחרות בתכונות אבל להתהלל ראוי ובהס טובות מלות המה הן אנושי בתכונת הנמצאים פזרנות היינו עשירות
כן יאמר אל מגונות מדות המה הנראה לפי כי אחרי עמהם יתהלל לא קמצנות אכזריות גאוה כמו אנושי בחומר ג"כ
דבאס ג י מ ל
ה הקדמה
 על אשר התורה דבש צוף בנועם בנעימים יעקב לי נפלו חבלים כי יען יעקב חבל זה לספרי וקראתי וקש.
 כן טובים בדרך ללכת יעצני אשר ה׳ וברוך אניתי נס אפרוש מימיה מרחבי ועל היום כל אשוט פלגיייאוריה
 אבא ולומדיה התורה ילכבו יהמדב י ידב כה * עילם עד זרעי וזרע זרעי מפי התורה תמוש שלא יזכני
: יצ״ו א א ל ג ע ש י י א מ פ״ק החונה ה נ ק מיכל ״ימוה א״בא יעקב
 נ״י כהנא יעקב מוה״ר השנון הרב היקר חותני מר בראש תורה של אכסנ יא לכבוד טיבותא ו מ ח ז י מ נ א
 פפוקי די לי ונתן שנים עשרה והחזיקני ביתו לתוך כשהביאני שנה עשרה כשבע הי יתי אשר ״
 שנה וזה ומורה לרב אלתי קבלו יצ״ו מאי ישעגאלא עיר שאנשי עד ה׳ בתורת הגיתי ואנכי ביתי אנשי לכל
 נפשי ידיד א ת אברך לבי מקרב והצלחה.כן בעושר יברבם ה׳ הכרחותי ומסתפקים בפה יושב אנכי אשר שמי נית
זכות הספר הדפסת בדבר בעוזרי הי׳ אשר קוריצקי מיכל בר׳ אליהו מוה׳ כו׳ ה״ח הרב ה״ה ש״ב מנוער
: ולזרעו לו יעמוד ולומדיה התורה
ה מ ח ב ר
 שמיס לשם כ״א עצמו לטוב יהי׳ לא פעולותיו וכל הקדושה תורתינו בצווי בדרכיו וילך בה׳ ידביק רק דבאס
 המתהלל יתהלל בזאת כ״א אמר ולזאת אלקי זוהר המבהיקים יקרים פניניס המה באדם הנמצאים הכחות כל אז
 ג״כ יתואר זה ובכל אמיתי הטוב הוא הש״י כי ר״ל חפצתי באלה כי ומשפט חסד עשה ה׳ אני כי אותי וידע השכל
 הש״י כי עצמי לתועלת אנקם לא כי חפצתי באלה כי משפע וגס חסד עשה ונוקס) קנא אל דכתיב (כמו בנוקס
 ה׳ בדרך ישכיל כשהאדם לכן הטוב עצם הוא דעשה מה וכל טובים לגמול נדבה ברא ורק השלימות בתכלית שלם הוא
 בחומר ה׳ שהפקיד פקדונות ה׳ פקודי המלך דוד אמר לזה ונכונים טובים יהיו שלו המדות כל במדותיו אליו ויתדבק
 ישמח שאח״ז באופן אותן יעשה אס לב משמחי • ונעימים ברורים כולם • ישרים • הפועל אל מכח יוציאן שהוא אנושי
 חיקך משוכבת שנא׳ בו מעידה אדם של נשמתו אמר לזה • א״ע מהוה והוא והויתו חיותו הוא כי מזה וניכר בפעולותיו
 הוא טוב עשית כי ברורה ראי׳ יתמרמר רע עשית ולאחר ישמח הטוב עשית לאחר כי שרואה ממה פיך פתחי שמור
 הנהו מדברים הבלתי חיים כבעלי האדם דגם מלומר פיך פתחי שמור לכן שלו והעדר המות הוא רע ועשית חיותו
 י/וה כלו החיות פעולותיו כל א"כ הטבע תחת היה דאס להתנהג מוכרח כן יעוררהו הטבע וכאשר טליו מושל והטבע
 א״ע ולהחיות א״ע להמית בקרבו אלקי וכח היצורים מבחר הוא דהאדם ודאי אלא • פעולה כל על שמח להיות
 שלישי מאמר ריש העקרים בעל שהאריך מה לפי השפלה לדעתי הכונה ונו׳ בו מעידין אדם של אבריו וי״א • והין
 השלימתן הבריאה הכל להם מוכרח שהטבע מה וכל השלימות צד על נבראו חיים הבעלי שכל רואים שאנחנו במה
 צריך והחרדל לטוחגן צריך החיטין תיקון צריך הכל שצריך מה מכל חסר נברא והאדם נבראו ובצביונן נבראו דבקומתן
 דאדרבה ראי׳ מזה אלא הנבראים מכל חסר יהא היצורים בחיר ולמה ולארוג לטוות צריך בגד לבנות צריך בית למתקן
 ממש בלשונו באורך יעוי״ש מדברים הבלתי הבע״ח כמו אחד צד על מכריחתו הטבע ואין בטבע מדיני הוא האדם
 לו אשר שלימותו דכל שור קרוי יומו בן דשור ש״א באיבריו הרכבתו בעצם הרעיון בזה מיא ואוסיף קמחא ואוסיף
 בערלתו משוך הבע״ח'ונברא מכל בדעת וחסר גרוע הוא בריאותו בתחלת אדם אבל הראשון ביום לו הי׳ אחרון ביום
 מזדווגים ואינם המין לקיום להולדה ההכרחי ובמשגל לחיותם בהכרחי מסתפקים המה ולזאת חיים הבעלי כל כמו לא
 ומסתפקים לטבע רק בריאותם כי ראי׳ הוא הערלה מותר בלי ובריאותם הטבע אל מותר להיותו מעוברת נקבה לשוס
 באין הגשמיות התשוקות לכל משתוקק הבע״ח מכל חסר הוא התיקון ולולא בערלה הנברא האדם אבל להכרחי רק
 בדברי המליצה הוא וזה • בהכרחיותו להסתפק לבו וערלת ערלתו מותר לחתוך האיך בקרבו הנטוע שכלו ורק מעצור
 וכאשר תיקון הצריך והוא לך תצמיח ודרדר קוץ ברע טוב נתערב הדעת מעץ ובאכלו מהול נולד הראשון דאדס חז״ל
 כחומר רק היה שלא לידתו נגמרה לא עדנה דאז אמו מרחם יצא כאשר לא נברא באמת הוא אז א״ע מתקן הוא
 הכל כי בו מעידין אדם של אבריו שאמרו הוא וזה • הדברית צורה ולובש הגשמיית צורתו הפושט בעצמו והוא היולי
 מתקן אתה אשר דבזה ר״ל אל ואני ה׳ נאום עדי אתם מהכתוב ראיה מביא ולכן מכריחתו והסבה הטבע ואין בידו
 ובזה אלקי הוד עצמך על ותמשיך והדרדר הקוץ מעצמך ותעקור הדברית צורה ותלביש החומרית צורתך ותפשוט עצמך
 ההוא ביום והיה ה׳ את וידעת באמונה לי וארשתיך ב׳ הושע שכתוב הגדול(כמו מהעולם והדרדר הקוץ ג״כ נתעקר
 אלקית שפע להוריד סולם אז ותיעשה וכו׳) הדגן את תענה והארץ הארץ את יענו והם השמים את אענה ה׳ נאם אענה
 בעת גמור בתיקון אדם נברא לא ולזאת אנושי בפעולת ונקשרת לארץ למעה המשגיח אל אני כי תעידון בזה הארץ על
 את ילטוש כי אלקי הוד עליו וממשיך א״ע מתקן והוא חסר נברא אלא בע״ח שאדי כמו הטבע דרך על שיהא הבריאה
המחשבים כטענת שלא ניכר איבריו מבין הרי ־ חלקי אור הגדול מהאור המבהיקים נצוצי לקבל העכור חומרו
: והבן החלה
הקדמה 01
י עקכ חבל ותשובות שאלות
א סימן
 לעובד וזכי׳ שליחות דאין דקיימ״ל הא ש א ל ה
 עובד דהמזכה היבא גם הוא אם כוכבים
 ע״י לישראל מתנה שזיכה כוכבים עובד כגון כוכבים
 • כוכבים לעובד שליחות אין נאמר כן נם ישראל
 שלא לאדם זכין דאמרינן הא אי תלי׳ שאלתנ ו ועיקר
 המזכה של גם או לבד הזוכה של שליח הוא בפניו
 דהמזכה היכא המזכה בעד גם שליח נעשה הוא דאם
 ואי • כוכבים לעובד שליחות אין כוכבים עובד הוא
 איכפת לא כן אם לבד הזוכה בעד רק שליח נעשה לא
:כוכבים עובד הוא דהמזכה במה לן
 נין מחלוקת הוא דינא דהאי עיקרא ת ש ו ב ה א
 והנודע צבי החכם הוא רברבי אשצי
 איתא דהנה • החשן והקצית אפרים והמחנה * ביהודא
 ואמר לשר שהלוו קהל ברמ״א נ׳ סעיף קס״ג סימן בח״מ
 ונתייאשו ומת רצה לא ואח״כ המסים בעניני צהס לנכות
 הוו הקהל להם וניכה תחתיו בנו קם ואח״כ החוב מן
 שהיו לאותן חלק לשלם צריכין ואינן ההפקר מן כזוכיס
 ־ מהרי״ק דעת והוא מנכסיהם וירדו ההלואה בזמן עשירים
 מהרי״ק דברי על להשיג האריך לע״ז בהגהותיו והח״צ
 דמהני מדבריו למשמע הא על 'א) * סוף ועד מתחילה
 בתחילתה נתחייב דהלוה כיון להשיג האריך * בחוב יאוש
 גס דהרי יאוש ע״י פרעון חיוב נפקע לא פרעון בחיוב
 נתייאשו זה ואחר להחזירה ע׳ימ דנעלה היכא באבידה
 וכן • תחילה עצמו את דהתחייב מפאת להחזיר מחויב
 דמי להחזיר מחויב זה בכל ביאוש דקנה היכא אף בגזילה
 אי גס ב) ־ באורך יעוי׳׳ש בחוב ביאוש ה״נ א״כ • החפץ
 בא השר כל דבנו כיון זה בכל בחוב יאוש דמהני נימא
 דראשי העדה כל זכו העדה כל עבור וזיכה להם לפרוע
 החוב דמי לזכות העדה כל בעד שלוחים נעשו העדה
 הוי דלא צבי החכם דדעת משמע הרי * באורך יעוי״ש
 ועובד המזכה של גס ולא לבד הזוכה של שליח אלא
 זכה ישראל ע״י לישראל מתנה שזיכה ומזלות כוכבים
 לדבר למ״ד סימן מאח בחלק הנב׳׳י כתב וכן • הישראל
 על להשיג דהאריך הנ״ל*) בסימן בקה״ה ועיין • פשוט
 כוכבים דעובד בדינא ובין בחוב דיאוש בדינא בין הח״צ
 הני הרחיקו כמה • לשונו וזה • ישראל ע״י לישראל שזיכה
 לזכות יכול כוכבים דעובד פשוט לדבר זה שחשבו גאונים
 א״נ פרק בב״מ מפורש תוס׳ הוא הלא ישראל ע"י לישראל
 שהענין ובאשר ״ לחומרא סיפא בשלמא ד״ה ע׳׳ב) ע״א (לף
 מלוה ת״ר המעיין שירוץ כדי הגמרא לשון אעתיק עמוק
 מדעת לא אבל הנכרי מדעת נכרי של מעותיו ישראל
ברבית כוכבים העובד מן מעות שלוה ישראל כיצד ישראל
וביקש
 בריש קצת נפלפל הקה״ח בדברי דקיימינן אגב הגה״ה *)
 הקה״ח לשון וזה בחוב יאוש בענין דבריו
 להחזירה ע״מ בנטלה מאבידה שהקשה ומה מהרי״ק דן יפה
 בעת שנתחייב השבה מחיוב לפוטרו יאוש מועלת דאינו
 (דף ב ל מ דאיתא מה לפי נראה בחוב ה״ה א׳׳כ שנעל
 לגוזלה ע״מ ונטלה שנפלה סלע ראה רבא אמר ע״ב) כ״ו
 דיהיב הוא בעלמא מתנה יאוש בתר דהדרה ואע״ג
 קיימ״ל הא מתנה הוי דאמאי הראשונים בזה והקשו ליה
 יעוי״ש יאיש מהני לא לידו אתי׳ דבאיסורא היכא כל
 לשונו וזה במלחמות הרמב״ן ע״ז וכתב • ובבעה״מ בתוס׳
 שלא היכא ביאוש ונקגית זו היא ואבידה גזילה הטהור
 ואת״ל מדאורייתא ביאוש נקנית אינה וגזילה ־ נטלה
 ולא לגוזלה ע״מ שנטלה כיון וזה משלם מיהא דמים נקנית
 מטעם ביאוש ונקנית בקרקע כמונחת היא הרי להשיבה
 ביאוש לקנותה א״א יחוש קודם לגוזלה ע״מ ולא אבידה
 לעולם הלכך הוא שלהס שכר ושומר בעלים כיד שידו מפני
 בזה אבל בעלים ברשות וישנו הואיל ביאוש נקנית אינה
 ביאוש ונקנית בקרקע כמונחת היא הרי לגוזלה ע״מ שנעלה
 דמים לשלם חייב ואינו יאוש לאחר מציאה מוצא כדין לגמרי
 לו נקנית שהרי גזל אשר הגזילה את והשיב לקיים כדי
 עובר שהחזירו אע״פ הלכך אבידה מעעס ביאוש לגמרי
 מבואר הרי * הרמב״ן עכ״ל ונכון ברור הפירוש וזה בטלן
 בנעלה יאוש מהני לא דבאבידה דהא ז״ל הרמב״ן מדברי
 שלהם שכר שומר דנעשה כיון מטעם הוא להחזירה מ ע׳׳
 לגוזלה ע״מ בנטלה אבל דמי בעליס יד תחת וכמונחת
 שנתחייב ואע״פ ביאוש לו ונקנית בעלים כיד ידו הוה לא
 אתי׳ באיסורא מיקרי לא מ״מ יאוש קודם שנעלה בהשבה
 באיסורא מיקרי רע דהמעשה וגזילה גניבה ודוקא לידו
 מחשבתו דמן לגוזלה ע״מ כשנטל באבידה איל לידו אתי׳
 ונתחייב יאיש קודס לידו דמטא אע״פ היתה לעוב לא
 מחויב דבאמת אחרי לידו מעא דבהתירא כיון בהשבה
 לפי א״כ • ביאוס לו נקנה שפיר האבידה את ליעול הוא
 הלואה בשעת דהא ביאוש לו דנקנה כ״ש חוב גבי זד
 מהני זה בכל בהשבה שנתחייב אע״פ לידו אתי׳ בהיתרא
 דג״כ יאוש לפני והוא לגוזלה ע״מ שנעלה מאבידה יאוש.ק״ו
 וכמונחת בעלים כיד ידו שייך לא ובחוב בהשבה נתחייב
 שאינו ודבר בעינא ליתא דהלואה כיון בעלים יד תמת
 • יעוי״ש וכו׳ להקדישה יכול אינו ומה׳׳ט הוא ברשותו
 הגט כל מפרק בחוב יאוש דמהני לזה ראי׳ עוד והביא
 עליהן מפריש להיות הלוי ואת הכהן את מעות המלוה
 שאין לפי עליהן מפרישין אין הבעלים ונתיאשו וכו׳
 כדי שהלוה כגון נתייאשו ז״ל ופרש״י האי וד על מפרישין
 ונתייאש שדותיו שנשתדפו וראה זו שנה של תרומה שיעור




 בחוב יאוש למהני הרי וכו׳ עליהם מפריש אין שדותיו
: ביאור בתום׳ הקה״ח עכ״ל
 נכונים ללכרױ הח״צ בעל להמליץ הקלושה ו ל ע נ ״ ף
 לעיקר והוא ז״׳ל הרמב״ן לשיטת אף '
 לתלי לומר יש מהני לא או בחוב מהני יאוש אי כספק
 הפקר מצל להוא נימא לאם • הוא מה יאוש גלר במהות
 מהני ללא פשיעא ע״ב) ל״ט בגיטי ן(לף ז״ל רש״י כשיטת
 וחוב • ברשותו בשאינו ולא ברשותו אלא אינו הפקר דהרי
 לפי ואף • להקלישו יכול אינו להרי ברשותו אינו נקרא
 ליאיש ס״ו) ב׳׳ק*(לף התוספות בשיטת ז״ל אחרונים שהבינו
 אצלינו מבואר כאשר סילוק ענין הוא אלא כהפקר אינו
 בכל ברשותו באינו מהני וסילוק יט אות באורך בע״ה לקמן
 שייך אינו לסילוק אחרי בחוב תהני ללא לומר יש ג״כ זה
 ו עמה זכות לו הי׳ זה חפץ שעל מבורר לבר על אלא רק
 שלו יעשה שלא כעת שנסתלקו מה מהני לגמרי שלו אינו
 ארוסה ועולה לה בכותב כמו הפלוני אצל נשאר וממילא
 הנכסים מן למסלק הימנה מסולקת וילי בנכסיך לי אין
 אין עתה ללעת היכא אבל • נשואין ע״י לגמרי יזכה שלא
 לו מחויב הלוה רק מבודר חפץ באיזה זכות שום לו
 לגברא אקרקפתא החיוב לעיקר שירצה מה בכל לשלם
 ערבות מתורת נכסים על שעבול מסתעף ממילא רק מונח
 בשעבולא ע״ו בסימן לקמן בע״ה אצלינו יבואר וכאשר
 לאורייתא מצוה מתורת הוא גופו על שמוטל והחיוב נתן לר׳
 שחייב חיובים כשארי והוא צלק שלך הן לקיים שמחוייב
 אמרינן ולזאת ותפילין כציצית לאורייתא מ לקיים אלם
 א״כ לקמן אי״ה יבואר כאשר במכירה ליתא הגיף לשעבול
 נסתלק מאשר הלוה שיופטר סילוק ענין שייך אינו ה״נ
 בחוב יאוש לתהני לומר שייך ולא * נסתלק לממה המלוה
 שמחל לומר שייך ואז מחילה ענין הוא ליאיש כשנאמר רק
 הנה״מ לברי על לפקפק יש [ובזה ־ לו חייב שהוא מה לו
 מפאת בחוב יאיש מהני לא לנהכי קס״ג בסימן שכתב
 להקשות לכאורה שיש מה לכל • בקרקע מועיל יאוש לאין
 ללהכי סק׳יא שס״ג בסי׳ לקמן כתב בעצמו שהוא מלבריו
 של קרקע א"כ ברשותו לסוא אחרי בקרקע יאוש מהני לא
 אך ברשותו אינו עלנה הרי בכ״ז למלוה למשעובל אף הלוה
 ברשותו אינו מיקרי הקנאה דלענין לאף לתרץ שיש אפשר ע״ז
 לאינו אחרי ברשותו למיקדי אפשר יאיש לענין זה בכל
 להיכא א׳ ס״ק רנ׳׳ט בסימן הנה״מ ושיטת להבריחן יכול
 אך • יאוש מהני ואינו ברשותו מיקרי ע״י למשתמר
 חייב שהוא מה על היאוש לעיקר זה כל שייך אינו ללברינו
 החכם הוכיח שפיר וע״ז .השעבול] יסתלק וממילא לו
 הקצות הסביר וכאשר להחזירה ע״מ בנטלה מאבילה צבי
 לומר לאין א׳ ס״ק רנ׳׳ט בסימן לקמן בעצמו החשן
 וברשותו ברשותו הוא בעלים כיל וילו ש״ש לנעשה אחרי
 ברשותו לאף ראיות בכמה שמה להוכיח יאוש מהני לא
 כיל וילו שכר שומר לנעשה אחרי אלא • יאוש מהני
 לבעלים יאוש מהני לא התייאש לא שכר והשומר בעלים
 להיכא לומר יש פשוט באופן אנפי בתרי לבריו להסביר ויש
 לקנות יכול הרשות שאין במקום ברשותו חפ ן איזה לאבד
מעיקרא שלו החפץ שהי׳ מצל רק זכות לו אין הלא לו
לאין
יעקב א סימן שרת
 ואני לי תנם וא״ל אחר ישראל מצאו לו להחזירם וביקש
 אצל העמילו ואם אסור לו מעלה שאתה כלרך לך אעלה
 מעות שלוה כוכבים עובל וכן מותר כוכבים עובל
 ואמר אחר ישראל מצאו לו להחזירם וביקש ברבית מישראל
 מותר לו מעלה שאתה כלרך לך אעלה ואני לי תנם לו
 לחומרא סיפא בשלמא * אסור ישראל אצל העמילו ואם
 לקא איהו כוכבים לעובל שליחות לאין כיון רישא אלא
 סיפא בשלמא בתום׳ וכתבו • וכו׳ רביתא מיניה שקיל
 אצל כשהעמילו גמור ריבית הוי לא אמאי תימא לחומרא
 נעשה שהרי • ריבית טכביס העובל מקבל אפי׳ ישראל
 עובל של מילו חובו לקבל ראשון של שלוחו שני ישראל
 אץ הכא במציאה לחבירו לזכות שיוכל לאפי׳ וי״ל כוכבים
 אם לנהי חבירו לישראל זוכה כוכבים העובל מן קבלתו
 לחבירו לזכות יכול הי׳ מעותיו מפקיר כוכבים עובד הי׳
 לזכות בא אלא מפקירן אינו כוכבים שהעובד מיהא השתא
הי׳ דח״כ לזכות כח לו אין הלוה זה ע״י למלוה מעותיו
 של במעותיו לזכות כוכבים עובל של שלוחו המקבל ישראל
 אפי׳ מותר להיות והו״ל כוכבים לעובל שליחות ואין ישראל
 שליחות ליש אמרינן דלחומרא לאו אי ישראל אצל העמידו
 ישראל בעד זוכה ישראל דאין מבואר הרי • כוכבים לעובד
 הכונה זה העמיס וכן • כוכבים העובל מן בקבלתו חבירו
הי׳ ראובן הרא״ש תשובת לשון לזה ז״ל הרא״ש בתשובת
 לגבות לשמעון השטר ונתן כוכבים עובל על שער לו
 הטעה אך מיל וגבאו שמעון והלך כוכבים מהעובל החוב
 אחרי חלשים ב׳ על זמן לו שנתן לו ואמר אותו
 לי שיש שטרות לך אתן תרצה אם אך מעות לו היה לא כי
 ונתרצה כוכבים מעובל אגבה ואני מלוי אתה ותגבה לוי על
 הטעה ששמעון לראובן נתולע זה ואחר * והחליפו ראובן
 וכתב • זכה לשמעון הרא״ש פסק מהנכרי מיל לגבה אותו
ראובן כשגבה תיכף הלא שמעון יזכה כמה תמוה כ"י
ותירץ יזכה אותו ה1הטנ,1  _כשב וכישלו המעות געשה
 שמעון שגבה כמה׳ ראיכן זכה דלא קכ״ג כסימן הקה״ח
 ואין הנותן הוא כוככיס לעובד אחרי כוכבים מהעוכל
: הנ׳׳ל כ״מ מתום' תו וראי כוכבים לעובד שליחות
 גיונא לכהאי נאמר סברא למאיזה להכין זכיתי ולא ב
 צריכים אנו ואין חוכו לגבות שליח עשה שראובן
 שיברר בעלמא קוף כמעשה אלא כוכבים עוכל למעשה
 הוא הנכרי להצא ראובן כעל שיקח לו ירשה מנה איזה
 גוונא כהאי א״כ • אשלע״כ בהא שייך יהא ועומל מחויכ
 המלוה עכור שליח להעשות אח״כ יוכל לא כישראל גס
 אמרינן כממונא לגס סק״ח קפ״ס כסי׳ ז״ל :ש״ךללעת
 ואין שליח נעשה לא כעלים אצל שליחות חזרה דלא דהיכא
 א'כ המקכל של קבלה שליח נעשה הנותן של הולכה שליח
 יוכל האיך א״כ להמזכה שליח נעשה לכתחילה נימא אי
 שליח להוא דנאמר כיון הזוכה עכור שליח להעשות אח״כ
 הוא ושלוחו הלוה של הקנאתו לכעינן מוכח א״כ הלוה של
 הקונה המלוה כעל שליח נעשה והאיך מקנה עלנה הוא א״כ
 סימן א׳ חלק כמהרי״ט (יעוין קינה נעשה מקנה לאין
וכמח״א האפטרופס אס לברר ויש המתחלת כפסקא קכ״ז
הלכות
ז יעסב א סימן שרת חבל
הגה״ה 1 '
:באורך) כ": סימן שלוחין הלכות
 והשליחות חובו לקבל שליח לעשות דיכול להוכיח יש ו כ י נ
 בתופס דהרי הלוה של ולא המלוה של רק הוא י
 בעשאו דמהכי ז״ל רש״י דעת לאחרים שחב במקום לבע״ח
 לא לאחרים שחב במקום לבע״ח דהתופס אמריכן וכי שליח
 בכתובות הרא״ש סברת שייך דאז מעצמו בתופס דוקא מהכי
 לחבירומצד שליח להעשות יכול אינו לאחרים שחב דבמקום
 לאחר ולהרע לזס להטיב חזית דמה בפניו שלא לאדם זכין
 תיכף השליחות נתפסה הרי לתפוס שליח כשעשאו אבל
 נחשב כשתופס ולזאת דמי בעה״ב כיד שליח ויד כשעשאו
 שיטת על בתום׳ שהקשה ומה תופס בעצמו המלוה כאילו
 דהנה כן לתרץ הקלושה נלענ״ד חשו בר מיימר ז״ל רש״י
 דעושה בדבר זכי׳ לו דיש היכא איכא שליחות מיני תרי
 על הכע״ד דנעשה הזכי׳ על הוא שליחות ענין שליח ע״ז
 מעשה שום שם דאין חפיציו למכור שליח בעושה כמו הזכי׳
 והיכא בעשיתו תיכף השליחות ונתפסה בהשליחות ופעולה
 אין זכות שום עדנה לי׳ דלית ענין על שליח דעושה
 השליח שיעשה ומעשה פעולה איזה על רק חלה השליחות
 מתחלת השליחות ורק המעשה זה עשה הוא כאילו דיחשב
 ויבואר השליחות עשי׳ בעת ולא הפעולה דעושה בשעה
 זה באורך וכו׳ לא דמילי בענין ד׳ בסימן לקמן אי״ה
 דהופס היכא בין לחלק יש ההנחה זה לפי א"כ • הפרע
 לאחר דגם מטלטלין דבתופס מעות דתופס להיכא מטלטלין
 עצמי קנין לו אין בעצמו המלוה כשתופס חף התפיסה
 לגמרי נפקע לא כי לגמרי המלוה של נעשה ולא בהמטלעלין
 ומשכון כמשכון רק הוי ולא לי׳ שם דמאן הלוה מרשות
 דהכא נמצא הלוה על עדנה החיוב דעיקר ערב ענין הוא
 על השליחות דחלה דנימא דשליחות א׳ אופן שייך אינו
 דלית אחרי שליח כשעשאו תיכף הבע״ד ונעשה שלו הדבר
 בעצמו כשתופס גם דהרי כלו שיהי׳ החפץ בזה זכי׳ שום לי׳
 שייך אינו א׳׳כ בידו הוא משכון רק לגמרי שלו נעשה לא ג״כ
 דיעשה התפיסה מעשה על היינו ב׳דהשליחות אופן רק כאן
 זה עשה הוא כאילו תופס בעצמו הוא כאילו ויחשב השליח
 בפ״ק השטמ״ק דעת דהרי הגבהה או המשיכה הפעולה
 והוא זה דבר לי הגבה לחבירו אחד דאמר דהיכא דב'מ
 סבור רק הפקר שהוא ידע לא והשליח הפקר של דבר היה
 כיון המשלח רק בעדו לזכות כיון ולא המשלח של דהוא
 השליח הגבהת ע״י המשלח קונה ג״כ הגבהתו ע״י לקנות
 עשה הוא כאילו דנחשב המעשה על רק שליחות דשייך הרי
 חלה לא שכן וכיון התפיסה מעשה על השליחות וה׳׳נ
 שייך ואז פעולה דעושה בזמן התפיסה בעת רק השליחות
 דעושה בזמן שליחותו תחול דאיך ז״ל הרא׳׳ש סברת לומר
 אבל * לזה ולהרע לזה להטיב חזית מה לאחר ריעותא
 ונפקע המלוה של לגמרי נעשה התפיסה דלאחר בממונא
 שיש הזכי׳ על דשליחות א׳ אופן בזה דשייך נמצא מהלוה
 וחלה החפיסה ע״י לגמרי שלו שיעשה המעות בזה לו
 כשעשאו תיכף אלא התפיסה מקודם אף תיכף השליחות
 מעשה אחרי הנ״ל ז״ל הרא׳׳ש סברת שייך לא שוב א״כ
 הוה התפיסה ובעת התפיסה מקודם הבע״ד השליח
במחנה ז״ל(עיין רש״י דעת הוא זה בעצמו בתופסהמלוה
אפרים
 כמו יאוש מהני להכי חדשה זכי׳ לו עושה הרשות דאין
 מעשה להחזירה מנת על בנטלה הכא אבל • אבידה בשארי
 מצד א' זכות מיני תרי אבידה לבעל הרי בעלים כיד ידו
 בעלים כיד דידו אבידה מוצא מצד ושנית שלו הי׳ דהדבר
 דמצד זכות על אבצ יאוש מהני דמעיקרא זכות דעל ונהי
 דהיאוש נימא זה בכל אך * ודו״ק יאוש מהני לא המוצא
 לו להחזיר א״ע שהתחייב החיוב לו דמחל מחילה מצד תהני
 אחרי כמחילה הוה לא דיאוש אע״כ שמירתו כלתה וממילא
 והוה בע״כ שהוא היכא ולא מדעתו רק הוה אינו דמחילה
 שכתב להא דמי [ולא בחוב מהני לא ולזאת בעעות כמחילה
 דמחילה ל״ב) (בסימן נשך איזהו בפרק אשרי הגהות
 תחת המונח חפץ איזה לענין דהתס מחילה הוי בטעות
 מחיוב דלפטור הכא אכל המוחזק זכה יאוש דמדין פלוני יד
 ודו״ק] קנין לענין כמו מדעת מחילה בעינן עליו אשר הגוף
 הסבר עפ״י ז״ל הרמב״ן דברי להסביר יש שני ובאופן
 שכר שומר דנעשה להחזירה ע״מ דנטלה כיון והוא הקה״ח
 חזרה מחיוב עצמו את לפעור החפץ בזה המוצא וזכה
 בעת כר״ה מונח החפץ הי ' אס לזאת א״ע שהתחייב
 היה לכ״ע היאוש מהני הי׳ ואם אכידה דכעל היאוש
 מהני לא מהני לא זכותו דלהפקיע וכיון עי׳׳ז נפסד המוצא
 כל ד״ה ע״א) כ״ק(ס״ט כתום׳ לו׳ שרצו להא דמי כלל.ולא
 זה ככל כר״ה החפץ כשמונח אפילו דכגזלן צד לחד שלקטו
 דשאני • לקנות יכול אינו ואחר דהנגזל יאיש ע״י הגזלן קונה
 להכי דנפשו אדעתא הגזילה כעת קנין דעשה כגזלן התם
 באכידס אכל קנין כלא מתיאשיס כשהכעליס אח״כ קונה
 החפץ כשמונח אח״כ יקנה האיך להחזירה ע״מ כשנטלה
 ממאי וזכה אמר כשקדמו א״כ קנין כלא היאוש כעת כר״ה
 ולא היאוש הועיל שלא תאמר וכע״כ האחר יקנה לא
 לזכות. יכול אינו המוצא גם לזאת בעלי׳ מרשות עדנה נפקע
 ד״ה ע״א) נ״ו (דף קדושין מתוס׳ מוכח הסברא זה וכעין
 דצכיעין הא על לתרץ ז״ל מאיר הר״ר בשם שכתכו מתקיף
 לחלל יכולים כפניו שלא לאדם זכין דמטעם למימר דליכא
 אחרי לחלל יכולין אינם כעצמם דהמלקעיס דכיון משוס
 שלוחייהו עבדי מצי לא דאינהו כיון להכי שלהם דאינו
 קיימ״ל הקדש דלגכי אף כלשונם עיי׳׳ש עבדי מצי לא נמי
 כמו הקדש הוי מתרצים והגזלן הנגזל דשניהם היכא
 והגזלן הנגזל הרי וה״נ ט״ז) ס״ק כ״ח הכ״ש(כסימן שכתב
 דבשלמא אחרי מהני לא הכא זה ככל כהחילול מתרצים
 לההקדש דמתרצה והגזלן הקונה הוא ההקדש הקדש לגכי
 ע״א) פ״ד (דף כ״כ דאמרינן כעין וכו׳ כנפקד נעשה
 כיון כחילול הכא אכל לוקח קנה הנפקד עליו קיכל ואם
 דהרי כהפירות לו שיש מה זכותו את מסלק אינו דהגזלן
 הצנועין של הסילוק מהני אינו להכי אצלו שישארו רוצה
 יכול היה לא הנגזל של הסילוק מהני דלא וכיון הנגזלין
 מצי לא שליח עכדי מצי לא דאינהו וכיון לחלל הגזלן
 חיים המקור דכרי על קצת לפקפק יש זה [ומפאת .משוי
 שם דחידש ככיאורים ה׳) ס׳׳ק תמ״ג פסח(סימן כהלכות
 מנירה שהמכירה לנכרי ומכרו חמץ שגזל גמור דגזלן
 יאוש ואח״כ דש״ר דס״ל לדידן ואפי׳ החמץ ומותר גמורה




 להפקיר ברכותו דאינו מטעם הוא קני לא דיאוש דהא
 ודעת להקדיש יכולין אינן בניהן הבעלים נתיאבו ולא מזל
 עידן מעא כי ה״נ וא׳׳כ להקדיש יכולין דשניהן הב״ש
 ממש בלשונו באורך יעוי״ש מיאשין שניהן איסורא
 דיאוש דהב׳׳ש לדינא כלל דומה אינו שכתבנו מה ולפי
 יאוש וממילא הנגזל של זנות מפאת מהני אינו דהגזלן
 דומה ואינו הוא ברשותו דאינו אחרי מהני לא דהנגזל
 להאריך ויש ודו״ק הקדש לגבי נפקד הגזלן מעשה להקדש
 נימא זה בנל אך ז״ל הרמב״ן סברת להסביר יש נן בזה]
 החיוב לו ומחל מחילה דהוי׳ יחוש מצד יזנה דהמוצא
 והיאוש שמירתו נלתה וממילא לו להחזיר א״ע שהתחייב
 חע״נ וזנה נשקדס המוצא יזנה וממילא לכ״ע הוא
 בסברת הראשון נפי׳ והעיקר ננ״ל כמחילה הוי לא דהיאוש
: דהקה״ח אליבא הרמב״ן
 בחוב יאוש דמהני מגיטין שהוכיח ראיתו ב ד ב ר1
ראי׳ שמץ מזה דאין הקלושה נלענ״ד
 מגזילה הכא דמחלק ז״ל הרמב״ן סברת נסביר ותחילה
 חף הוא אבידה דהנח אחי י יאוש מהכי דלא דעלמא
 באיסורא מיקרי לא זה בנל תגזול דלא לאו על ג״ב שעובר
 דגזלה היכא דבשלמא הוא נן סברתו דלדעתי לידו אתי׳
 גזל שהוא מה דבלעדי יתייאש שהנגזל גרס הגזלן א*כ
 דלא ויהיב מתלוהו עדיף לא א״כ מתייאש הנגזל הי׳ לא
 א״כ מצאו ואחר חפץ איזה אבד דאחד היכא אבל מהני
 במה לטוב לא היה מחשבתו רק ליטלו עליו מוטל החיוב
 המחשבה זה בכל אך לגזול כ״א להחזיר לא הי׳ שדעתו
 שנאבד מה היה הנסיבה רק להיאוש לה גרם לא שלו
 דהרי בהיתר היה הנעילה דאדרבה שנטל מה ולא מאתו
 [ואי״ה כלל פעל לא שלו והמחשבה ליטול מחויב היה
 לפ״ז א״כ * יאוש מהני לזאת הסברא] בזה נאריך לקמן
 שהגיע משעה זה בנל בהיתר היה שהנטילה אף בחוב
 ח״כ המלוה התייאש ונני״ז פרעו לא והלוה לפורעו הזמן
 ויהיב מתלוהו עדיף ולח המלוה שיתיחש וסיבב גרס הלוה
 לפי וממילא מסתבר לכאורה כי ודו״ק דעלמא מזלן והוי
 הנהן דהתם ראי׳ שמץ שום חין הנ״ל דגיטין מההיא זה
 דהמלוה אלא המלוה שיתייאש גרם ולא סיבב לא הלוי או
 ממש הוא וזה שדותיו שנשתדפו הנסיבה מפאת התייאש
:ודו׳׳ק דעלמא כאבידה
ב הגה״ה
 ט׳) (דף בגיטין דאמרינן הא על לתרץ אמרתי ובזה
 דהתופס קימ״ל והרי איתא בגירושין בע״כ שליחות
 חייב שהלוה היינו מהני לא לאחרים שחב במקום לבע״ח
 האחר הבע״ח יפסיד שלוה תפיסתו וע״י לאחרים ג״ב
 בחב שליחות מהני דלא הרי • שליח ע״י אף מהני לא
 • בעלה מתחת שתצא לאשה חב הוא הרי והכא לאחרים
 דהנה כן לתרץ אמרתי ראשונה בהשקפה ולכאורה
 שהלוה היינו לאחרים שחב במקום לבע״ח בתופם אמרינן
 יפסיד זה של תפיסתו וע״י לאחרים ג״כ חייב
 לא לאחרים חייב אינו דהלוה היכא אבל האחר ח הבע״
דהלוה והטעם בעצמו להלוה חב שהוא מה על חיישינן
מחויב
 חפיסון בין נ״כ דמחלק כ״ז סירק שלוחין הלכות אפרים
 התיש׳ ודעת אחר) בחופן אבל מפלטלין לתפיסת מעות
 נתפסה לא ג״כ בממון דאף ז״ל רש״י שיטת על החולקים
 חל אינו מקודם דהרי התקיפה מעשה קודם השליחות
 לו יש זכי׳ אלא הוא ברשותו שאינו דבר דבאמת לגמרי
 כיה השליח זה אם דהרי הוא בעלמא מילי זה ובכל
 דלא היכא אף יכול הי׳ לא לאחר שליחותו למסור רוצה
 בנברא מו ן אחר ביד פקדונו שיהא רצונו דאין הניעם שייך
 דעיקר הרי לשליח ממסרן לא דמילי מעעם גבי׳ דמפקיד
 אי״ה שנסביר כמו התפיסה בעת הוא השליחות חלות
 והא (ב) הנ״ל ז״ל הרא״ש סברת שייך ושוב ד׳) (בסימן
 ממשנה הגמרא דאקשי מהא ז״ל רש״י על בתום׳ דהקשו
 דמהני ז״ל רש״י דכתב דכא י״ל • שליח דשוי׳ לי תנה דאמר
 מפחת במציאה ולא לבע״ה בתופס רק הוא שליח בשויא
 כיון זה בכל ברשותו אינו בעדנה חף בבע״ח דבשלמא
 יעשה מעותיו* יתפוס ואם לוה בנכסי וזכות שעבוד לו דים
 הכע״ד הוא ונעשה שלו הזכית על השליחות חלה שלו
 דחב החסרון מזיק אינו ולזאת התפיסה קודם אף תיכף
 ני׳ ולית כלל שלו אינו דעדנה במציאה אכל כנ״ל לחבירו
 באמת כמ״ש הזכי׳ על שליחות שייך דלא זכות שום בה
 אף דמהני המשתמרת חצר לענין דב״מ בפי׳ק ז״ל הר״ן
 שליחות מצד קונה הוא טעם דמאיזה בצידו עומד באינו
 שליחות שייך וכי המעות דבעל שלוחו דבעינן שייך אינו
 משינה או הגבהה היינו שיעשה המעשה על רק במציאה
 הוא הרי המעשה ובעת עשה הוא כאילו נחשב שיהא
 מר6נ אם ואף • ודוק השליחות נתפסה ולא לאחרים חב
 ב׳)ד״ה ע״א (דף דב״מ התום׳ בשיטת קאי ז״ל דרש״י
 שליח לעשות דיכול שמה דכתבו לחומרא סיפא בשלמא
 דבפל שלומו דבעינן ג״כ דסברי אף • הפקד דבר על
 הפקר כנעשה מעת דבהפקר מצד הפקד ושאני הממון
 לו להפריע ביוכל מי דאין לזנות זנות לו יש אדם כל
 אי״ה נאריך כאשר הזנות על הינף השליחות וחלה מלזנות
 שחב קידם השליחות דנתפסה נמצא זה בסימן לקמן בזה
 אינו זה בנל לבע״ח בתופם נמו השליחות ומהני לאחרים
 ולא לי תנה לו חמד במשנה דהכה ז״ל רש״י על קבה
 דבר בהוא להבליח ביוודע רצה דלא מצד לי זנה לו אמר
 והוא לי תנה לו אמר לזאת לעצמו ויזנה יקדים במא הפקר
 על השליחות עיקר דנל נמצא הגבהתו ע״י לזנות מנוין
 היכא דאף ר״נ ויסבור לאחרים חב הוא ואז המעשה
 ג״כ לקנות כיון המשלח רק לזכות כיון נא דהשליח
 הכא החסרון עיקר וכל הבליח מעבה ע״י קונה
 דהמגביה דסובר כר״י דלא לבע״ח תופס מצד אלא אינו
 לי תנה דאמר במבנה ושאני חבירו קנאה לחבירו מציאה
 שליחות- שייך לא כזה דעל ר״י ויסבור לי זכה אמר ולא
: בזה נאריך כ״ד) ובסימן זה (בסימן לקמן ובע״ה
 להעבות- הבליח יכול חוב דלענין מוכח הנ״ל מנל ה ר י י
 כזה דלענין נימא והאיך המלוה בעד בליח
 הרי כוכבים לעובד בליחות דאין כוכבים מעובד כבגבה
בהובא. [ומה הלוה כל ולא היבראל המלוה בל שליח הוא
בסמ״ע
א סימן ערת יעקב
א סימן שרתחבל
 שליח ששלח ברחוק ירוחם רבינו דברי ק״ה סימן בסמ״ע
 לשמעון וכחן וגבה חובו בעד כוכבים מעובד יין לנבוח
 דאין מטעם שמעון דזכה כוכבים העובד לו חייב דג״כ
 חופס דהוא מצד הוא השם ״ כוכבים לעובד שליחות
 של שליחות מהגי דלא וסובר לאחרים שחב במקום לבע״ח
 אחיכן הלוה כוכבים עובד שליחות מצד ורק ראובן
 שליחות דאין פסק שפיר וע״ז ראובן ליד ששלחו עלה
:כוכבים לעובד
 בשלמא ד״ה ע״ב) ע״א (דף דב״מ התוס׳ ! ^3*1 0ה
 הקלושה לעכ״ד כראה הנ״ל לחומרא סיפא
 דפסק ב) י״א דגיעי ן(דף התום׳ דברי בהקדם כן לבאר
 מיד לו שכותן היכא אלא כזכי תן אמריכן דלא ז״ל ר״ת
 ז״ל ר״ת ודברי מכבר מופקדין בידו שהיה היכא ולא ליד
 לבאר וכלע״ד • טעמא בלא כהלכתא הסבר בלא סחומים
 לו שכוחן הרשאה אלא איכו דתן ז״ל לר״ת דסבירא כן
 מקפיד איכו המקבל בעד שליח להעשות רוצה אי רכות
 כלל הוא בעדהמקבל.וזה כליח אותו עוכה איכו הנותן אבל
 היכא אלא להקונה החפץ כקכה לא דלעולם ממונות בדיני
 הקוכה לרכות וכככס החפץ בעל מרכות החפץ שיצא
 אס אך בהיתר כועל דהקוכה היכא דחף לו מקכה והכותן
 דהרי גמור בקכין הקוכה קנה לא לו הקנה לא המקנה
 ניחא שבודאי אף לעצמו לקכות יכול שליח דאין פסקיכן
 בכל למכור המקח ע״ז אותו דהרכה כגון שיקכה להמקכה
 קכה לא לקכות שרוצה בעת מקכה דעת דליכא כיון זה
 שיאמר דבעיכן מהכי לא בפכיו שלא חזקה דהרי גמור בקכין
ובודאי וקכי משוך לך נ״ל במטלעלין וכן וקכי חזק לך לו
הגזד׳ה חיעקב
 דאם כן דעת על א״ע התחייב שלוה ובעת לו לשלם מחויב
 טצדקי כל לעשות המלוה יוכל העוב מרצוכו לו יפרע לא
 כשואיה דבתחילת אשה גבי דידן בכידון כ״ה א״כ * שיוכל
 תרצה לא והיא לגרשה ירצה הבעל דאס ק דעת על כשאת
 אך * ודו״ק לאחרים חב זה לא א״כ בע״כ לגרשה דיוכל
 חר״ג לאחר השתא אבל הגמרא בזמן רק שייך איכו זה
 כשאת איכה כשואין בזמן הרי בע׳׳כ לגרשה רשאי דאיכו
 בע״כ לגרשה יכול דאיכו זה לפי לומר ראוי הי' כן ע״ד
 ספר לידי שהגיע זלאחר • חר״ג בלעדי אף שליח ע״י
 ממש ק״כ) ת״ל(בסימן מצאתי ח״ר אה״ע חלק ח׳׳ס ש״ת
 דבריכו דלפי הקלושה לעכ״ד כראה העיון לאחר אבל • כדברי
 כעשה הולכה כליח דבגט מפחת פכוט בדרך כיחא הכ״ל
 מכין על הגס לו כמוסר תיכף כליחותו מתמלת כהמגרש
 מוסר הולכה כליח דהרי הכתיכה המעכה על ולח גירוכין
 על רק שליחותו כתפסה הי׳ לא וחס לאחר שליחותו
 דלא אחר שליח לעשות יכול הי׳ לא הכתיכה המעשה
 אי״ה יבואר כאשר כלל כלוחו איכו הכתיכה מעכה לעשות
 (סימן אה׳׳ע הח׳׳מ כתב וכן ד׳) (בסימן באורך לקמן
 דמוכרח וכחן דכתיב אף דמהני כליח כל נייר ולכן ק״כ)
 נעשה דהשליח אחרי מהני זה בכל הבעל כל הנייר כיהא
 הפ׳׳ח כס כתב וכן י הגירושין מ ע : ה לזה כהמגרש
 הגט ככקבל תיכף שליחותו דנתססה הרי באורך יעוי״ש
 הוא דהרי בע״כ לגרשה נמי יכול ממילא בעליו ונעכה
 לעכות ככבא לזאת דעוכה המעכה מקודם הבעל במקום
 לחוב נמי ויכול המעכה עוכה בעצמו הבעל כאילו המעכה
: בע״ה מסתבר הוא לכאורה כי ודו״ק להאכה
קנ״ז סימן ח״א במהרי׳׳ע [ועיין דמ״כ הגבהה גבי דה״ה
 מצאתי וכן המעיין יראה כאכר דבריו בכל לפקפק יש ולדברינו כ׳) (סימן שלוחין הלכות ובמח״א לעיל ציינתיו אבר
 סחורה שמחזיק באחד שכ״ט דסימן הדין על דמבאר קפ״ה בסימן לעמבערג דפוס לח״מ ברוך אמרי בהגהות
 חבירו בשל יד ושולח גזילה הוי דלא דוקא הייכו המוכרה רכות בלא הסחורה וליטול המעות לזכות כ״א דרכאי למכור
 בעת אז הי׳ דלא כיון לחזור המקכה יכול בעין עדכה דהדבר זמן כל אבל זה בכל לי׳ דכיחא הוא גמורה דאומדכא
 נכונות] בראיות באורך ו) לקמן(בסימן אי״ה יובא וכן באורך עיי״ש גמור קנין הוי לא המקנה הקנאת ובלעדי שנטל
 הקונה הוא ושמעון הקונה לוי בעד כליח נעכה כמעון כמעין ע״י ללוי דבר •איזה מזכה כראובן היכי לפ״ז א״כ
 חפץ איזה כמעון ע״י כולח כראוק והיכא * לוי לרכות נכנס כאלו כמעון לרכות כנכנס ומה המקנה הוא וראובן
 היכא לפ״ז א״כ הקונה הוח ולוי המקנה הוא ושמעון ראובן כל שליח הוא דשמעון נמצא נתינתו על דוקא ומקפיד ללוי
 ולא בבירור עדנה לו מזכה לא אבל ירצה אס לוי בעד לזכות שיוכל הרשאה אלא ואינו תן לשמעון אמר דראובן
 הקונה הוא ושמעון הוא לוי של שליח או * המקנה הוא דכמעון ונמצא ראובן של שלוחו הוא שמעון אס עדנה נתברר
 נסתלק לא וראובן החפץ בעצ כיד ידו ונעשה שמעון אצל מכבר מופקדין דהיו היכא לזאת המקנה הוא בעצמו וראובן
 לא או כעת לוי זכה אם עדנה נתברר לא תן ראובן לו שאמר ובעת לוי שיזכה עד שלו שומר נעשה כשמעון ממה
 בא אס לזאת מכמירתו עדכה כסתלק לא וממילא מקנה כל כליח רק הקונה לוי בעד כליח כמעון נעכה לא דאולי
 מכמירתו כסתלק לא דעדכה אחרי מהכי לא הקוכה לוי בעד כליח דכעכה כאומר מפאת מעכבו וכמעון לחזור ראובן
 המקנה כל שליח דאין קונה נעשה מקנה ואין מקנה מדנה והי׳ מונחין בעה״ח וברשות החפץ בעל כיד ידו עדכה והי׳
 שמעון שכטל היכא כן וכמו א) ס״ק קפ״ה סימן3( ז״ל והש״ך הכ״ל המהרי״ט שכתב כמו הקוכה בעד שליח נהעשות יכול
 נעשה׳ וממילא לגמרי כסתלק ולא הקוכה או המקכה הוא שמעון אס להכותן כתברר דלא הקבלה בתחילת א״כ בעצמו
 לשמעון; כתן שראובן היכא אבל קוכה כעשה מקנה ואין מונחין בע״ח וברשות בעלים כיד וידו שומר החפץ ע״ז שמעון
 שומר* מעולם כעשה דלא המקבל בעד שליח כעשה שמעון אי הכותן של להקכאה •זאת כחשב תן לו ואמר ליד מיד
 ב ע ד שליח להעשות השליח רוצה הי׳ לא אס כי אף קוכה כעשה מקכה אין שכאמר המקכה ראובן בעד החפץ ע״ז ונפקד
 שליח. שהוא ואומר שמעון כשרוצה אמריכן זה בכל וככ״ל בתחילה כתברר היה לא וזה קוכה ולא מקכה הי׳ א״כ לוי
 שליח; להעשות אותו והרשה תן לו דאמר אחרי לו שכחן בעת המקכה היה דראובן למפרע גילוי הוי המקבל לוי של
שמעון והי׳ משמירתו סלקו לא אז לראובן כתברר דלא דאחרי דכאמר שלו שומר מעולם נעשה ולא המקבל לוי בעד
מקנה
61 יעקב א סימן שרת חבל
 חן לו ואמר ליו מיד לו דנתן כיון קונה נעשה ולא מקנה
 החוק פרק ריש בנמ״י [ועי׳ למפרע גילוי הוה אותו והרשה
 דאמרינן ג׳) הלכה פ׳יו גירושין למלך(הלכות ובמשנה
 למפרע מלתא אגלאי ויאמר הנביא אליהו אתי אלו בכ״מ
 תוך לגרש יכול תנאי על קדושין דבכל המ״ל למד וממנו
 בדעת התלוי דבר דהוא דאף למפרע אגלאי מעעס הזמן
 ה׳] ס״ק תמ״ג סימן פסח הלכות במק״ח ויעויין פלוני
 בעינן מכבר מופקדין בידו שהי׳ היכא רק בנד״ד ה״נ א״כ
 מלשון שמוכח כמו המפקיד מדעת* משמירתו שיסתלק
 ואם דאמריכן הא על דפירש ע״א) פ״ד ב״ב(דף הרשב״ס
 עליו קיבל וחס ופירש לוקה קנה הנפקד עליו קיבל
 עבור דלזכה המפקיד שיאמר ר״ל המפקיד במצות הנפקד
 חן.שלא לו דאמר הכא ולזאת משמירתו מסלקו היינו הלוקח
 שלא כ״ז משמירתו סלקו לא ממילא להנותן מבורר הי׳
 לא השמירה זה סילק דלא וכיון לוי שזכה נתברר
 כי ודו״ק מבורר הי׳ לא דאז כיון למפרע גילוי ע׳׳ז שייך
 לו דאמר היכא דמהני והא • להמעיין בע״ה הוא נכון
 לו דאמר כיון מפאת היינו מופקדין בידו שהי׳ אף זכה
 א״כ המקבל בעד שליח אותו עושה דהנותן היינו זכה
: המקנה והוא הקונה השליח והוי מיד נסתלק
 אמרינן לא דע׳׳כ דפסק ז״ל ר״ת שיטת להסביר יש ו ב ז ה
 ביד לכך מתהילה דהשליש היכא אלא לקד״ה מצוה
 כל לפי אך עעמא בלא כהלכתא הוא ולכאורה ־ שליש
 דברי לקיים דמצוה סובר ז״ל דר׳׳ת אחרי לומר יש הנ״ל
 ל״ח (דף גיעין בתום׳ משמע דכן גמור הואקני ן המת
 יעשה רוח קורת לי עשה שפחתי פלונית שם דאמרינן ע״א)
 עובר עבדו המשחרר הלא בתום׳ והקשו • רוח קורת לה
 רשאיס אינם המת דברי לקיים דמצוה כיון ותירצו בעשה
 בהם דלעולם עשה על עברו לא ממילא א״כ בה לשעבד
 דסברי ומתנה זכי׳ בהלכות המח״א מזה ודייק תעבודו
 להס דאסור אחרי אלא קנין הוי דלא לומר דאין קנין דהוי
 חלה לא להכי האב צוואת מפאת בהשפחה לשעבד
 מקשי מאי א*כ תעבודו בהם דלעולם העשה עליהם
 שחרור גע דמעוכב דסובר ז״ל רש״י שיעת על מ׳) (בדף
 שחררו דאמר דהיכא מהירושלמי חורין ובבת בשפחה אסור
 דאסור משום ותיפוק מלד״ה משום היורשין את כופין
 דלא נימא ואי כ״ט) (בסימן עיי״ש חורין ובבת בשפחה
 כיון א'׳כ • קנין דהוי אע״כ עדנה נאסר לא א״כ קנין הוי
 להכי בעלמא טעמא בלא קנין דעשו מצינו ולא קנין דהוי
 מתחילה היכאדהשליש אלא ד״ה אמרי׳מל״ק דלא ר״ת סובר
 דהכא חף כזכי תן הוי ליד מיד לו מותן והיכא לכך
 כיון אך בידו כמופקדין והוי המיתה בעת נעשה הקנין
 דבמתנה אף לעיל כתבנו כאשר עדיף ע״ז לו נתן דמתחילה
 להכי מזה נסתלק דודאי במת אך כזכי תן אמרינן לא
:מלד״ה אמרינן
סברת ונתברר יוצדק מאד מה הנ״ל כל לפי א ״ כ ו
 סיפא בשלמא ד״ה ע״ב) ע״א (דף וב״מ התוס׳
 פטר לא המלוה דהישראל מיירי דהחם הנ׳׳ל לחומרא
 ישראל ליד המעות שיגיע עד הלוה כוכבים לעובד
 העובד יופטר בזכייתו ואז בהמעות ויזכה שני הלוה
 ישראל עשה לא וגם בתוס׳ עי״ש המלוה מישראל כוכבים
 מהעובד מעותיו לקבל שליח הלוה ישראל את המלוה
 לישראל המעות שיתן כוכבים להעובד דהרשה אלא כוכבים
 של בהמעות הלוה הישראל יזכה שכאשר היינו הלוה
 יופער אז המלוה מישראל לוה אשר כוכבים העובד
 לים מנה כזרוק הוי לא וזה מהמלוה כוכבים העובד
 רק לפיערו רצה ולא והפער לו חמר דלא * והפטר
 והקינה המקנה כונת דבעינן הוכחנו וכבר הלוה כשיזכה
 שלא בהמעות הלוה שיקנה קנין דרך בעינן נמי ובסלואה
 אותם הוציא שלא אף מהמעות לחזיר המלוה ישראל יוכל
 מעותיו לקבל שליה עשאו לא המלוה הישרחל הרי והכא
 ישראל ליד המעות שיתן כוכבים להעובד אמר לא וגס
 כוכבים העובד הלא פלוני ע״י כשלה דהוי דנאמר הלוה
 שפיר וע״ז המלוה ישראל במקום להליה המקנה הוא
 נכון כי ודו״ק כוכבים לעובד שליחות אין שייך,לומר
 ורבי מורי לפני זאת והצעתי באמת להמעיין בע״ה הוא
 בהסבר לי והסכים שליט״א ליב יהושע ר׳ הגדול הגאון
: הנ״ל החום׳ דברי
 הוא דהנותן היכא הוא כך הדין דצפ״ז נמצא ז
 ואמר ליד מיד לו נתן אי כוכבים עובד
 עבור שליח מעצמו הישראל נעשה הנ״ל דלדברינו תן לו
 הוא שהנותן לי מה להנותן כלל שייך ולא מיד המקבל
 המקנה אלא אינו כוכבים העובד הרי כוכבים עובד
 השליח הרי דהכא לישראל להקנות יכול כוכבים ועובד
 הוא כוכבים ועובד הקונה ישראל במקום נעשה הוא
 מכבר מופקדין בידו דהיה היכא אבל • המקנה
 הי׳ ישראל הנותן היה דאלו ישראל בעד זכה לו ואמר
 מפאת יען מהני לא כוכבים בעובד אבל וכנ״ל מהני
 העובד הוא למפקיד קנוי היה הנפקד מצר הנה דעד
 אך כוכבים בעובד שומרים דאין [ואף המקנה כוכבים
 דנ י הפרטי ליתא כוכבים דבעובד אצא זה אין
 כוכבים לעובד הישראל שהרשה החצר זה בכל שמירה
 כוכבים להעובד נקנה בודאי שם פירותיו להניח
 והעובד שטרות] לעכין לקמן כזה נאריך וחי״ה המפקיד
 אינו לישראל המקנה כעת שהוא המפקיד כוכבים
 הדבר את הקונה הישראל שיזכה עד מהשמירה מסתלק
 כהמקוס קנין לעשות צריך המקבל והלא • נפקד שהיה
 אלא • כעדו יקנה שהמקום כדי החפץ שם שמונח
 בעד שליח מעצמו נעשה זכה דאמר הנותן דהמפקיד
 של המקום בעדו ולקנות בעדו שליח לעשות המקבל
 ישראל בעד המקום קונה פירותיו ובהנחת הנפקד
 התבואה את לו וקונה מקבל של כחצירו והוי המקבל
עובד הוא דהנותן היכא לפ״ז כ״*)א מהמקנה שם שמונח
כוכבים
 בהנחת המקבל בעד החפז מקום לקנות שליח נעשה דהמקנה זכה של ההסבר שביארנו מה לפי הגה״ה *)
מה לפשוע נ)״סק ד״רמ (בסימן הקה״ח שכתב מה על הקלושה לדעתי קצת בזה לפקפק יש פירותיו
שנסתפק
א סימן שרתחבל
 משנה על צ״ח דף ב״מ בשטמ׳׳ק (עיין אשלע״כ כוכבים
 ב״ב ועיין • קמא בתירוץ שליח ע״י לי שלח השואל דאמר
 בהראשוניס לוקח קנה הנפקד עליו דקיבל בההיא פ״ד דף
:וצ״ע) ז״ל
 אחרונים הני כשיעת להוכיח יש ו ל כ א ו ר ה ח
 מהא המעות דבעל שלוחו דבעינן
 ליקח לשלוחו מעות הנותן ע״ב) קב (דף ב״ק דאיתא
 חיטים מהם ולקח שעורים שעורים מהם ולקח חיטים
 לו הותירו הותירו ואם לו פחתו פחתו אם חדא תניא
 • לאמצע הותירו הותירו ואם לו פחתו פחתו אם מדא וחני
 ר״י והא קינה שינוי דאמר ר״מ הא קשיא לא ר״י אמר
 לר״י במערבא עלה מחכי וכו׳ קונה אינו שינוי דאמר
 חיטין שיקנה החיטין לבעל הודיעו מי וכי דר״י אליבא
 הכי אי. שסרעי בר שמואל רב לה מתקיף המעות לבעל
 חיטין שאני אבוה ר׳ אמר לא נמי וחיטין חיטין אפילו
 דתנן תדע דמי בעה״ב וכיד קעביד דשליחותו וחיעין
 וצא אשתו בכםות לו אין המקדיש ואחד המעריך אחד
 ה״נ לימא ואמחי לשמן שצבע בצבע ולא בניו בכסות
 דאמרינן לאו אלא לאשה צבעו שיקנה לצבע הודיעו מי
 שליחותי׳ ה״נ] דמי אשתו וכיד עביד קא [דשליחותה
 המקדיש כל לא אבא א״ר דמי בעה״ב וכיד ד עבי קא
 ר׳ מתקיף ובניו אשתו כסות על דעתו אין נכסיו
 א״ר אלא עד וכו׳ תפיליו על ־ אדס של דעתו וכי זירא
 כסות להן שהקנה כמו נעשה נכסיו המקדיש כל אבא
 זה על וכתב הגמרא לשון ע״כ מעיקרא ובניו אשתו
 דאע״ג מערבא דבני לחוכא וליתא לשונו וזה ז״ל הרא״ש
 בעל לצורך לזכות ודעתו לקנות מתכוין אינו מ"מ דשני
 יד לשליח החיטין מזכה החיטין שבעל ואע״ג המעות
 החיטין בעל שידע בעינן ולא דמי בעה״ב כיד שליח
 משנה הך אבא ר׳ דשני ואע״ג המעות לבעל זוכה שהוא
 אין המקדיש כל לאו דאי מערבא דבני אליבא דערכין
 הודיעו מי אמרינן הוי ובניו אשתו כסות על דעתו
 שהצבע כיון החס שאני לאשה צבעו שיקנה הצבע לבעל
 לאשתו לזכות הבעל ירצה אם אפי׳ האשה לבעל מזכה
 זיכה הכא אבל לאחר בשלו זוכה אדם אין הצבוע בגד
 הרא״ש ודברי ז״ל הרא״ש עכ״ל המעות לבעל השליח
 מכוין אינו דמוכר דכיון לכאורה הסבר מחוסר ז״ל
 כיון מעות כשנותן עפי זוכה אמאי לשליח אלא להקנות
 זוכה והשליח מעות ליכא כי א״כ בכונתו תלוי דהכל
 מתחילה היה שדעתו כיון המשלח יזכה נמי למשלחו
 ואשה בצבע הרא״ש שמסיק מה וכן • לפלוני רק לזכות
 מעיקרא דהבעל כיון הלח ״ לאחר בשלו זוכה אין
 א״כ לעצמו ולא האשה בעד הצבע מיד לזכות מתכוין
 שלו נעשה לא דמעולם אחרי לאחר בשלו זוכה זה אין
 לאשתו זוכה הוא אחר ובשל שלו בע״כ נעשה דאינו
 דבעינן אע״כ • ד׳) ס״ק קפ׳׳ג סימן בקה״ח (עיין ודו״ק
 אדם ואין הוא המזכה של ושליח המעות דבעל שלוחו
 ליתן אחד הבטיחו אשר מתנה לקבל שליח לעשות יכול
 הנחה ולזה השליחות שתחול מה על דליתא מפאת לו
לפ״ז דהנה והוא מבוררים ז״ל הרא״ש דברי יהיה
ההנחה
טהגה״היעקב
 בעד קונה במתנה קבלה שליח של חצר אס לו שנסתפק
 שליח ואין אתרבאי שליחות משום דחצר אחרי המקבל
 מהא א״ע ופשט לשליח ממסרן לא דמילי שליח עושה
 לוקח קנה הנפקד עליו קיבל ואם פד) (דף ב״ב דאיתא
 א׳ סימן חצר קנין הלכות אפרים במחנה מצאתי (וכן
 הי׳ לא שליחות משום דאי יד משוס דחצר מזה דהוכיח
 לא דמילי אחרי המקבל בעד שליח של חצר מהני
 שום מכאן אין מה*םבארנו ולפי יעוי״ש) לשליח ממסרן
 פירותיו בהנחת הנפקד של המקום קונה דהמקנה ראיה
 א״כ הקונה המקבל של המקום ונעשה המקבל בעד
 המשלח בעד יקנה שליח של דחצר כלל מוכח אינו
 * שליח עושה שליח ואין שליח בל הוא החצר דהתם
 דהרי שליח עושה דשליח מוכח זה דבכל תאמר ואם
 שלוחו החצר שיעשה הקונה בעד שליח נעשה המקנה
 דשני לדנא כאוכלא הוא הרי באמת אך ־ הקונה של
 לקנות בעדו שליח נעשה דהמקנה המה נפרדים דברים
 בעדו קונה ממילא החצר קינה שהלוקח וכיון החצר
 נתרצה הנפקד דהרי בתוכו המונחים הפירות את החצר
 שייך האס ולהבא מכאן הלוקח בעד נפקד להיות בזה
 אח״כ תקנה לא שליח ע״י החצר שקנה דאחד לומר
 לקנות שליח עשה אם אבל * לבעליו דבר איזה החצר
 שליח לעשות יכול אינו השליח הרי בעדו דבר איזה לו
 הקה״ח דברי לפי המשלח בעד הדבר זה לקנות אחר
 הנחה זה בעיקר להאריך דיש ואף הנ״ל אפרים והמחנה
 דנין אנו הכא אך באורך ד׳) לקמן(בסימן יובא ואי״ה
 אינו שליח של החצר שגם אפשר * הקדושים דבריהם לפי
 של שליח החצר דהרי המשלח בעד הדבר זה קינה
 עיקר דכל אומר הייתי יראתי ולולא • הוא שליח
 מתרי בחצר כלל שייך לא לשליח ממסרן לא דמילי הדין
 נעשה דהשני היכא אלא זה שייך לא דע״כ א) • טעמא
 נמצא הראשון שליח במקום הראשון המשלח בעד שליח
 משליחותו הראשון נסתלק הראשון דשליח דבעשייתו
 עיקר דכל כיון לומר שייך ואהא תחתיו השני ונכנס
 יכול חינו בעלמא מילי אלא אינו דהראשון שלימות
 דאף בחצר הכא אבל • אחר לשליח המילי זה למסור
 הלוקח בעד שליח נעשה אינו שליחות משוס הוא אם
 נעשה דהשליח כיון אך • הלוקח של השליח בעד אלא
 שלוחו שהוא החצר גס ממילא הלוקח בעד שליח
 כמו אחת וחצירו והוא הוא אריכא וכשליח נשתעבד
 כמו הוא אריכא ידו אשרבחי יד משוס מצר אמרינן אס
 שלוחו של החצר הרי שלימות משום חצר נאמר אס כן
 לא מילי לומר בהא כלל שייך ולא אחד הכל ושלוחו
 סעד וקצת * מסתבר הוא ולכאורה • לשליח ממסרן
 לעשות יכול קטנה של דאב דאמרינן מהא הסברא לזה
 ג״כ הוא בעצמו הוא והלא לקטנה גט לקבל שליח
 גיטין בהדיא דאמרינן כמו הוא דידה שציחות מתורת
 דנהי צ״ל אע״כ לשליח ממסרן לא ומילי ע״א) כא (דף
 מצד היינו הוא דידה שליחות מתורת הוא גופא דאב
 המעשה בזה דבר הבעלת והיא המתגרשת היא דבאמת





 בילו תלי׳ הכח זס לכל ראינו הרי אבל לקטנה שליחות
 גזה״כ הוא לזה אך * הגט לקבל בילה אין להרי לבל
 כשהאב א״כ • האב כח הוא זה בכל בכחה זה שאין אף
 של ולא הוא אב של שליח השליח הרי שליח עושה
 הוא שליחות וחל הקענה של השליח הוא והאב הקטנה
 הלא גיטה מקבלת ג״כ בעצמה שהיא אף בנערה וכן
 אב של שליחות מתורת אלא לאינו ז״ל הרמב״ן כתב
 בתו של שליחות מתורת לאב שס מימי ן לאמרינן ואף
 העסק בזה לבר הבעלת היא לבאמת כיון הכונה קאתי
 לאב הגירושין כח נתן להכחוב אלא המתגרשת דהיא
 הבת האב קבלת לע״י שליחות ענין אלא זה אין א״כ
 מהבת הכח זה רחמנא נעל הרי מ״מ אבל מתגרשת
 ה׳׳ה וא״כ כלל יל לה אין קענה להרי להאב ונתן
 א״כ האב של שליחות מתורת מקבלת נערה רק בנערה
 חל הכל שליח עושה כשהאב בעליל נראה הסברא לפ״ז
 לא למילי החסרון בהא לומר שייך ואינו הוא שליחות
 יש ב' ובאופן • ולו״ק בחצר ה״ה א״כ לשליח ממסרן
 אלא לשליח ממסרן לא מילי לומר שייך לא לע״כ לחלק
 לו לאין לבלבר אמרינן ע״ז שליח לעשות שצריך היכא
 הכא אבל שליח ע״ז לעשות יכול אינו מילי אלא ע״ז
 שעבלה החצר את שקנה מאז חצירו הוא הרי חצר גבי
 שמסתמא לבר לכל כשלוחו חצירו שיהא התורה לו
 ממסרן לא מילי לומר ע״ז שייך מה א״כ ליה ניחא
 שליחות כעת חלה שיהא עשי׳ שוס צריך אינו להרי
 לענין הסברא זה דאמרי״נן כמו שלוחו הוא לבע״כ
 בעיקר אך • ולו״ק ע״ב) י׳ (לף ב״מ עבירה ללבר שליח
 לקמן יובא כאשר אחר מצל בזה להאריך יש הספק
:לעניננו שנוגע מה רק כאן כתבנו לא אך באורך בע״ה
 לקנות שליח לעשות ליכול הא לאמר צריך בע״כ ההנחה
 המעות על השליחות לחלה מטעם הוא לבר איזה
 בנתיבות (עיין החפץ זה בעלו לקנות כילו ילו ונעשה
 מעות נתן ראובן אם ה״נ א״כ קפ״ח) סימן המשפט
 המעות ע״ז השליחות נתפסה חיטים בעלו שיקח לשמעון
 שינה אך חיטים לקנות המעות בעל כיל ילו ונעשה
 אך לשינה אף הרא״ש כתב ע״ז שעורים בהם וקנה
 וזכות המשלחו בעל אלא לעצמו לקנות נתכוין ללא כיון
 למעיקרא השליחות ע מ ה נתבטל לא להמשלח הוא
 שבעל אף להכי חפץ לקנות המעות ע״ז שנתפסה
 להשליח והקנה המעות הבעל את כלל ילע לא החיעים
 כיד ילו המעות ע״ז מכבר נעשה שלשליח כיון אך
 מעצמו לקנה היכא אבל הבעה״מ זכה שפיר בעה״מ
 שתחול מה על ליתא א״כ אחל בעל עצמו במעות
 לא שקנה התבואה ועל לו נתן לא למעות השליחות
 בבעל להכי השליחות חלה לא לע״ז שליח שיעשה שייך
 ילו לומר שייך לא עצמו במעות לאשתו כסות שקנה
 זוכה אלם ואין השליחות תחול מה לעל האשה כיל
ולו״ק: לאחר בשלו
 קאמר להא בהיפך מוכח הגמרא מסוגית הלא א ך ט
 לאמרינן משום לאו אלא ואשה בצבע הגמרא י
 למהני הרי למי אשתו וכיד עביל קא לשליחותה
 שנאמר מעות המשלחו צתן שלא מתנה לקבל אף שליחות
 ללחות ז״ל להרא׳׳ש ליה ומנא המעות על השליחות לחלה
 נראה לזאת * הלזה כהסוגיא ללא ולומר הסברא זה
 להנה אחר באופן ז״ל הרא״ש את לבאר הקלושה ללעתי
 הרא״ש לברי ז״ל הרא״ש על שהקשינו מס לבל באמת
משנה הך משני לר״א ואע״ג לכתב באור מחוסר ז״ל
 המקליש כל לאו לאי מערבא לבני אליבא לעירוכין
 משעיחת הלא וכו׳ ש״ה לאשה צבעו שיקנה לצבע הודיעו מי אמרינן הוי ובניו אשתו כסות על דעתו אין נכסיו
 בני סברת על דפליג שסרעי בר שמואל דרב אתקפתא לקייס בא אבא דר׳ להיפך בעליל נראה הסוגיא לשון
 אבא ר׳ ותירץ • מערבא כבני דלא אע׳׳כ נמי וחיעין חיטין אפילו הכי אי להקשה ר״י דברי ולקיים מערבא
 הראיה שנדחה וכיון הראיה זה דחה אבא ור' דעירוכין ממשנה ותדע עביד קא דשליחותי׳ וחיטין חיטין שאני
 דעירוכין משנה הך משני אבא דר׳ ז׳׳ל הרא״ש כתב והאיך מערבא בני על למקשה בתקפה שמואל רב קושית נשאר
 וכתב ז״ל הרא״ש על בזה שהעיר שלמה של ים בספר מצאתי החיפוש ולאחר לכאורה וצע״ג מערבא דבני אליבא
ועלינו כזה בדבר שיטעה ישראל של למאורן לחשוד קשה דבר הוא באמת אבל • יעוי״ש שבשתא חורפי׳ דאגב
:ז״ל הטהורים דבריו ולישב היטב לעיין
 הודיעו מי וכי ר״י על הקשו מערבא לבני הסוגיא כל להבין ונתחיל ז״ל הרא׳׳ש לברי שעה לפי חינ נ1 י
 חיטין אפילו הכי אי שמואל רב והקשה לשינה היכח המעות לבעל חיעין שיקנה החיטין לבעל
 לסמי כיון א) • הסבר מחוסר הוא ולכאורה עביל קא לשליחותי׳ וחיטין חיטין שאני אבוה ר׳ ומתרץ נמי וחיטין
 בחיטין א״כ שהוא במקום המעות לבעל ולא המעות לו שנותן למי רק מקנה אינו להמוכר סברי מערבא
 שהוא למה רק משלחו כיל שליח יל לומר שייך אינו זה בכל המשלחו בעל שליחותו לעושה נהי נמי וחיטין
 הפעולה זה השליח לעושה כיון לומר שייך ע״ז ־ השליח ועשה עליו מועל להיה המשלח נגל השליח לפעולת נוגע
 הקנה לא שהמקנה וכיון המקנה כונת לבעינן הקנאה לענין אבל • המשלח זה עשה כאילו נחשב משלחו בער
 לאחר בשלו זוכה ארם אין הרי המשלח בעל שיהיה רוצה שהשליח ואף שליח של החיעין נעשה הרי להשליח •רק
 הוא שליח נכסי אין הרי לשליח המקנה שהקנה במה המשלח שיקנה משלח כיל שליח יל לומר ע״ז שייך ומה
 של לנעשה הוליעו מי ל׳׳ה התוס׳ שיעת לפי המקנה לו שהקנה ע״י שליח של נעשה להכא וכיון משלח של
 זה בכל לשינה נהי וחיטין בשעורין מ״ש ב) * ולו״ק משלח של נעשה האיך לעצמו לקנות כיון שלא אף שליח
 ללא מהיכא גרע ללא המעות הבעל יזכה נמי המשלחו המעות הבעל בעל רק לעצמו לקנות כיון לא השליח
אלא צבע לענין בהתלע. לאמר כמו בפניו שלא לאלם לזכין בעלו לזכות רוצה מעצמו רק שליח כלל או עש
באורך ועיי״ש כ״ד באות זה בסימן לקמן ז״ל הריעב״א אשתו וכיד עביד קא דשליחותה דאמרינן משוס לאו
את המעות הבעל כשנתן דתיכף וחיטים בחיטים לזאת מעות לו נתנס שלא אף שלוחם סבעל נחשב הרי דמי
זה על נתפסס הרי החיעים לקנות להשליח המעות דעת ח״כ בעדה שדעתו משוס אלא שליח עשאתו ולא
שעושה המעשה לזה משלחו כיד וידו השליחות המעשה עצמו של במעות בעדה לקנות שרוצה אף אבוה ר׳
בזכיתו אך להשליח הקנה שהמקנה אף להכי השליחות היה שדעתו באשר זה בכל השליחות עשית ובלא
את השליח שזכה מקודם דאף באשר המשלחו זוכה הבכי דברי מקיים היאך כן אס זכתה בעדה
המעשה לזה משלחו כיד ידו ונעשה שליח הוא החיעים לבעל הודיעו מי אמרינן וחיעין דבשעורין מערבא
ולא עצמו על קבל אשר השליחות לזה לעשות שיצטרך כיון דהשליח כיון המעות לבעל החיעין שיקנה החיטין
לאחר בשלו זוכה אדם אין בגדר אינו לזאת מזה חזר . ועל שינה דהשליח נהי המעות הבעל בעד לקנות
הקנה וכשהמקנה עצמיות לו יש דהשליח דנהי מפאת בעד דדעתו אחרי זה בכל שליח עשאו לא החיטין
לזה משלח כיד נעשה שליח יד הרי זה בכל אך • זכה לו אלא • מעות כלל לו נתן דלא מהיכא גרע לא המשלח
כאילו הוא הרי בידו אוחז שהשליח מה א״כ הדבר כי ודו״ק צבע גבי כגון עצמו של במעותיו לו שזיכה
נכון כי היטיב ודו״ק המשלח וזכה בידו אוחז המשלחו לדעתי לזאת • כערכי אנשים לפגי הסבר מחוסר הוא
 :באמת להמעיין בע״ה הוא באתקפתא שסרטי בר דר״ש כן לבאר נראה הקלושה
שהוא מקום בכל המעות לבעל להקנות אדם דדעת סבר
השליחות נתבטל הרי דשינה כיון וחיטין בשעורין א ב ל ה מ י כשברח לא7י המעות לו שנותן למי דוקא ולא
עלה אתינן השליח מרצון ורק • מקודם שנתפסה דדעת מערבא הבני כסברת דאי זה והוכיח מערבא
רק תתחיל זה הבל המעות הבעל בעד לזכות דרוצה היעין א׳׳כ מעות לו שנותן למי דוקא להקנות המוכר
המעות לבעל לזכות דעתו אז היה אם לידו שבא לאחר במה המקנה הקנאת ע״י השליח שקנה כיון נמי וחיעין
זכי' שייך ואינו ברשותו שאינו דבר הוא דמקודם דיד הסברא הכא מהני דלא המשלחו של אח״כ נעשה
באשר משליחותו דחזר נתבטל דמעיקרא והשליחות • הראשונה בקושיא הארכנו כאשר משלח כיד שליח
החיטין דהבעל וכיון זכי׳ מצד רק עלה אתינן ולא דשינה המוכר דלעולם מערבא הבני סברת משני אבוה *ר׳
להכי שלו ונעשה זכה לידו שבא תיכף הרי לו הקנה המעות לבעל ולא המעות לו שנותן למי רק מקנה אינו
אדם חין הרי המעות הבעל בעד לזכות שרוצה אף בעל כיד שליח דיד שאני והיעין ובחיעין שהוא במקום
דר׳ אליבא מערבא הבני דעת הוא זה לשחר בשלו זוכה אינו המקנה דלעולם הוא כך וסברתו • דמי המעות
בטוב הראשונה קושיתינו ומתורץ * היטיב ודו״ק אבוה שנתן מאז נחפשה שהשליחות כיון רק לשליח רק מקנה
עדיף דבמה בתוקפה עדנה השני׳ קושיתינו רק טעם בעד לקנות כן כמו ודעתו החיטים לקנות המעות לו
בעד הקונה דעת היה דג״כ וחיעין משעורין בצבע לקמן אי״ה נבאר כאשר הסברא שייך המעות הבעל
שליחותו דנתבטל מצד מהני לא זה ובכל המעות הבעל שיטת לפי רבנן לדעת עבד גבי כ״ו אות זה בסימן
א״כ לאחר בשלו זוכה אדם דאין מהני לא זכי׳ ומצד בר דרבה לאוקמתא ע״ב) כג בקדושין(דף ז״ל הרהב״ד
מנתה לא הרי בעדה בעלה שקנה ע״י האשה זכתה האיך זוכה והדר תחילה זוכה דעבד דרבנן אליבא ששת רב
נראה לזאת • עלה אתינן זכי׳ מצד ורק לשליח אותו אין הא להסביר באורך לקמן אי״ה ויובא האדון מיניה
הגירסא נכון ויותר הוא כן הגמרא דכונת הקלושה לדעתי זוכה העבד ואם אחר ע״י כ״א לאחר בשלו זוכה אדם
שליחותי׳ דאמרינן משום לאו אלא כתוב שהיה הישגה בקנין אדון של אח״כ נעשה האיך שלו ונעשה תחילה
שלנו בגמרא שכתוב וזה דמי בעה״ב וכיד עביד קא מ ה י הוא כך דסברתו וכתבתי • קנין שוס בלא עצם
אשתו וכיד עביד קא שליחותה דאמרינן משום לאו אלא עצמיות לו יש זה בכל לרבו קנוי וגופו רבו כיד עבד דיד
ליפות הוסיף ואחד • וכו׳ ה״נ עד מוקפים המה דמי אף הגבהתו ע״י קונה לעצמו לו מקנה דהנותן והיכא
הני בנא מכבר כתוב היה כאשר נכונה יותר אבל הלשון גרע לא אך לאדון קנוי הוא דהיד להגביה יד לו שאין
גורס הוא דגם שלמה של ים בספר מצאתי וכן • תיבות שמעון כיד דבר איזה שמגביה ראובן כמו מכחו ■ממוגכה
קא דבעל שליחותא הצובע אלא העהור לשונו וזה כן עבד שיד באשר ורק מכחו דמוגבה "כיון קונה דבודאי
הקנה הצובע ג״כ לאשה היה הבעל שדעת ומאחר עביד האדון כאלו נחשב תופס שהעבד מה הרי ממש רבו כיד
הגירסא זה לפי הגמרא להסביר ונראה * עכ״ל לאשה עצמיות לו יש דהעבד חף דהרי האדון זוכה להכי תופס
צבע שיקנה להצובע מעות נתן דהבעל דמיירי זה בדרך של יהיה לו שיהיה מה דכל משעובד הוא הרי זה בכל
שדעת אף להכי הסמים זה לקנות שליח ועשאו מהשוק זכה שהעבד אף לזאת לאדון קנוי׳ העבד של והיד האדון
הבעל בעד השליחות לעשות בעל של שליח שהוא הצובע מה זה בכל מכחו מוגבה מפאת הגבהתו ע״י תחילה
לזכות רוצה אינו דהבעל כיון זה בכל אותם יקנה שהבעל לאדון ונקנה תופס האדון הוא הרי בידו תופס שהעבד
המשלחו רצון לעשות רוצה והצובע לאשתו רק לעצמו צריך וה״נ • נכון בהסבר באורך לקמן ועיין ודו״ק
בעדה לעשות האשה של שליח הבעל נעשה זכי׳ ומצד פועל לענין דכתב ק״ה בסימן התומיס דברי להסביר
ב״מ בשטמ״ק נמצא זה וכעין לעיל שציינתי [וכמו שליח הסברא בזה הוא דג״כ זוכה מיניה ובעה״ב תחילה דזוכה
והבעל קמא] בתירוץ שלח השואל דאמר משנה על צח) (ד׳ שיטת לפי שליחות לענין הסברא זה העמסתי וה״נ הוא
מכוין
י יעקב א סימן שרת חבל
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 לזאח אשחו בעד יהא הנובע הוא שלוחו שקנית מכרן
 בשלו זוכה אדם אין לומר הכא שייך ולא האשה זכתה
 היכא זה שייך היה דכי וחיעין בשעורין כמו לאחר
 הסמים מוכר מיד בעצמו הצבע קונה היה דהבעל
 ונעשה להבעל צבעו מקנה דהמוכר כיון דאז במעותיו
 אדם אין אשתו בעד לזכות רוצה שהבעל אף תימ״י שלו
 הצבע לקנות שליח הבעל כשעשה אבל לאחר בשלו זוכה
 משלחו כיד שליח דיד מנד רק בעל של להעשות יוכל דלא
 בידו תופס המשלח כאילו בידו אוחז שהשליח ומה
 כנ״ל המשלח כיד וידו מקודם השליחות שנתפסה כאשר
 שיהא רק שלוחו שיהא כלל רוצה הבעל שאין כיון אבל
 האשה של רק שלו כלל נעשה לא הרי אשתו של שליח
 לעשות רוצה דהצובע האשה של שליח הצובע מעשה
 של שליח שיהא רוצה והמשלחו משלחו של ושליחות רצון
 אפרים במחנה [ועיין בע״ה מסתבר הוא כי ודו״ק האשה
 בראובן זה בכעין דמסתפק י״ז סימן שלוחין הלכות
 עשה ושמעון חיעיס בעדו לקנות שמעון את שליח שעשה
 ששמעון כלל■ ידע לא ולוי חיעיס לקנות שליח לוי את
 באורך יעיי״ש ראובן זכה אם הוא ראובן של שלוחו
 לא מילי לומר הכא שייך ולא דצבע] דינא הוא ולדברינו
 בדין כללי הסבר לקמן אי״ה יובא כאשר לשליח ממסרן
 דלא זה באופן דוקא להעמיד דוחק שהוא וחף מילי
 והצובע להצובע מעות שנתן אלא מהצובע הסמים קנה
 דגם אנפשי' ומוקמי דחיק הברייתא חך • בשוק קנה
 דמקנה דנהי מתוקמי לא שסרעי בר שמואל רב לסברת
 הבעל הוא הבעל הכא והרי המעות בעל שהוא למי
 ולא ובניו אשתו בכסות להקדש אין אמאי א״כ המעות
 כאשר אנפשי׳ ומוקמי דחיק לזאת לשמן שצבען בצבע
 לו הוא שדוחק אחר באופן לשנויי בא ור׳ 'אבא • פרשנו
 מהשוק הצבע הצובע שקנה זה באופן דוקא להעמיד
 למה אך * ובניו אשתו כסות על דעתו דאין חידש לזאת
 שלו ונעשה מהצובע הצבע קנה דהבעל דאף תירץ שלא
 בשלו זוכה אדם דאין מצד ע״כ אשתו בעד זוכה זה בכל
 דפסק ז״ל הרא״ש דברי שפיר מובנים להכי • לאחר
 שמוחל רב כסברת לא ואף מערבא דבני כחוכא דלא
 שנותן למי אלא מעות בעל שהוא למי מקנה דהמוכר
 מצד וחיעין בשעורין קשיא אינו זה ובכל • המעות לו
 הבעל בעד לזכות רוצה זה בכל ששינה אף דהשליח
 דעירוכין הך משני אבא דר׳ ואע״ג כתב וע״ז המעות
 סברת ג״כ סובר דבע״כ לומר רצה מערבא דבני אליבא
 דליכא כיון מצד אשתו בעד לזכות יכול דלא מערבא הבני
 בשלו זוכה אדם ואין עלה אתינן זכי׳ מצד ורק שליחות
 להבעל לזכות יכול אין נמי וחיעין בשעורין א״כ לאחר
 אתינן זכי׳ מצד וג״כ השליחות נתבעלה דהרי המעות
 משני לזה לאחר בשלו זוכה אדם אין ג״כ ושייך עלה
 בשלו וכה1 אדם ואין הבעל של דהמעות בצבע דשאני
 מוקי ולא אחר באופן לשנויי אבא ר׳ דחיק להט לאחר
 דהבעל מצד תזכה והאשה מהצובע הצבע קנה כשהבעל
 דהמעות כיון וחיעין בשעורין אבצ • בעדה לזטת רוצה
השליחות ונתבטל ששינה אף שליח ועשאו הבעה״מ של
יעקב
 המעות הבעל בעד לזכות דרוצה כיון זה בכל דמעיקרא
 השליחות לבעל רוצה ואינו לעצמו לזכות כלל רוצה ואינו
 עושה אדם דאין לו הקנה שהמוכר אף כלל זכה לא
 שליחות מצד הבעה״מ וזוכה חבירו של במעות סחורה
 המעות בין שלו מעות בין החילוק ביותר ודו״ק(ולהמתיק
 הרמ״א דברי נבאר כאשר לקמן אי״ה יובא משלחו של
:ק״ץ) דסימן
 דבעל שליח בעינן דלא לכאורה ראיה להביא ו י ע } יא
 סימן בחו״מ ז״ל הרמ׳׳א דכתב מהא הממון
 ראובן * שס במחבר דהובא דינא על ד' סעיף ק״צ
 ללוי מכור שלך שדה ויהא מנה הילך לשמעון שאמר
 היכא אלא לוי קנה לא דע״כ ז״ל הרמ״א ומסיים לוי דקנה
 שדה לשמעון יאמר שלוי או לוי של שלוחו הוא שראובן
 לכאורה א״כ מעות ראובן לך שנתן במה לי קנוי׳ שלך
 שלוחו דבעינן כאומרים דלא ז״ל הרמ״א מדברי מוכח
 יעשה כלוי דבעינן ז״ל הרמ״א כתב הכא דהלא דהמזכה
 של המה המעות הרי והכא הקנין ע״ז שליח ראובן את
 עושה דאין דסברי דלהני במתנה נותנס שהוא ראובן
 יכול דלהכי קפ״ח בסימן הנה״מ כתב מתנה לקבל שליח
 המעות על נתפשת דהשליחות בעדו לקנות שליח לעשות
 לוי דאין הכא א״כ המעות הבעל הכליח ונעכה לו כנותן
 קונה ראובן אלא הכדה בעדו שיקנה לראובן מעות נותן
 ע״כ אלא הכליחות חלה האיך עצמו כל במעות הכדה
 על חל דהשליחות מתנה לקבל שליח לעשות נמי דיכול
 הגבהה או המכיכה היינו המתנה בקבלת כיעכה הקנין
 מהכא הוא וככ״כ הקנין זה עכה המכלח כאילו יחכב
 הוא דהקנין בהקנין ופעולה מעכה ליכא הכא דהרי
 שמקנה ובזה * השליח ראובן של הוא והככף כסף קנין
 כשליחות מהני זה ובכל ללוי השדה נקנה לשמעון הכסף
 לו נתן שלא אף שלוחו שיהא ראובן את שעשה לוי של
 כש׳׳כ א"כ ומעשה פעולה שוס עושה השליח ואין מחומה
:ודו״ק השליח שיעשה מעשה על דהשליחות מתנה במקבל
 הוא מה השליח רזה מהות להבין צריך לכאורה
 אין הקנין ומעשה שלו הכסף נותן דראובן כיון
 לוי חוחו דעושה דהשליחות הענין זה הוא מה א״כ כאן
 דעתא בגילוי סגי היה לו הוא דזכות דעתא לגלוי אם
 גילוי ונם • השליחות הוא ומה שליחות לן ולמה לבד
 מה ועל • לו הוא זכות בודאי הלא בעינן לא דעתא
 שלך שדה לשמעון יאמר דלוי או ז״ל הרמ״א שמסיק
 ע״ז הקשה באמת המעות ראובן לך כנתן במה לי קנוי׳
 הוא דחוב קדושין לענין דבשלמא ונה״מ והקה״ח המח׳׳א
 את הרי לה שיאמר צריך לכך בקריבותי׳ דנאסר לו
 דזכות הכא אבל בעדי פלוני שנתן במה לי מקודשת
 דעתו גילוי לן ולמה בפניו שלא לאדם וזכין לו הוא
 בצ״ע דנשאר ט״ו סימן שליחין הלכות במח״א ועיין
:באורך יעי״ש ע״ז דחקו ונה״מ והקה״ח
 סרמ׳׳א דעת כן לישב נראה הקלושה לדעתי 2*1? יב
בעני( כג) (דף בקדושין הסוגיא בהקדס ז״ל
הפקעת
א סימן שרת חבל
יא יעקב א סימן׳ שרת חבל
 כס ומסקינן אחריס מ״י ככסף כנעני עכל הפקעת
 רבו יד מתחת שיוצא לעכד הוא לחוב לסובר ללר״מ
 גרמה רבו קבלת מטעם אחרים בכסף יוצא להכי לחירות
 פסק ז״נ והרי״ף בפרכ״י יעוי״ש לזני׳ כלל צריך ואינו לו
 פסקינן לאנן מטעם מלעתו שלא אלא בע״כ יוצא לאינו
 זכי׳ ומעעם לחירות שיוצא לעבל הוא לזכות כרבנן
 קבלת מטעם ולא בפניו שלא לאלם לזכין עלה אתינן
 להרי״ף מוכח בע״כ־הרי מהני לא להכי לו גרמה רבו
 לו גרמה רבו לקבלת הסברא תפסיק לא ללרבנן סובר ז״ל
 כתב זה בכל בע״כ אף ליוצא לפוסק אף ז״ל והרשב״א
 לו גרמה רבו קבלת מטעם ולא זכי׳ מטעם ג״כ להוא
 מתנות שונא לבאמת אחרי בע״כ ליתא זכי׳ לכל ואף
 זכי' אינו באמת הרי מחמלתן אלם של לנפשו אלא יחי׳
 הוא זכי׳ לאו להמתנה מתאוה ואינו בציוח לזאת גמורה
 וספינן הוא גמור זכות לחירות שיוצא בעבל הכא אבל כלל
:באורך עײ״ש בע״כ לו
 לא כרבנן לפסקינן לללינא לשיטתם ראיה להביא ן י ^ ן
 מצל אלא לו גרמה רבו לקבלת הסברא תפסיק
 קמא פרק קלושין בירושלמי איתח להנה עלה אתינן זכי׳
 כלי לשמעון כסף נתן ראובן חס בעי׳ • זה בענין
 הפקר הוי ללא לו והכיב מהו הפקר יהא שלו שהקרקע
 לחירות יצא שעבלו כלי לאחל כסף נתן אס שאלו ואח״כ
 זיכה זה לו השיב ביכיהון מה שאלו ליוצא והשיב מהו
 מהו חרש עבל אי לעת לבן זיכה לא וזה לעת לבן
 לכלל לאתי לו השיב מהו קען היה כתיב איש לו אמר
 אף זכי׳ ליה אית לזאת שליחות לכלל ואתי ר״ל גללות
 לבחרש ומשמע ע׳יב) עא בב״מ(לף לאיתא כמו בקטנות
 איש ע מ ה נקרא לא והוא איש שיהא לבעיק לו השיב
 שליחות*) לכלל ואתי גללות לכלל לבא לעומל קען ושאני
 נקרא חרש וגס כתיב לאיש לפירש בהמפרש וראיתי
 הנ״למוכח מהירושלמי א״כ בלשונו באורך עיי״ש איש
 שיהא לבעינן כתב להרי לו גרמה רבו קבלת אמרינן ללח
 והוא לו גרמה רבו קבלת אמרינן ואי זכי׳ בר העבל
 בר הוא אי לי מה א״כ לו חובה שהוא ואף בע״כ אף
 לא לו גרמה רבו לקבלת להסברא ע״כ אלא לא אי זכי׳
 :לרבנן ולא לר״מ אליבא רק נאמרה
 מטעם להוא אמרינן אי אחרים ע״י לכסף ן ך ^ י ף ן ^
 כן להוא הקלושה ללעתי נראה זכי׳
 מהמזכה הכסף בקבלתו העבל בעל בכסף זוכה להאלון
 הכסף אח״כ זוכה והאלון עבל של נעשה הכסף א״כ
 להיות צריך העבל אי בירושלמי מעיין שפיר לע״ז מעבל
 להרי א״ע זוכה שהוא מה קאי להזכי׳ לומר לאין זכי׳ בד
 בבער(ועיין שיוצא היכא כמו זכי' לבר כלל נצרך לא לזה
 ולא אסורא אשה מה ל״ה ע״ב) לט (לף גיטין בתוס׳
 את זוכה שהעבל הוא להזכי׳ נימא אי ועול • ממונא)
 מ״ש א״כ א״ע שתזכה זכי׳ בר לאו הקרקע אבל עצמו
 ה״נ והרי הפקר להוי שלו השלה את למפקיר מהיכא
 כלו הכלה את יפקיר שראובן כלי לראובן הכסף נתן
 ללא הוא כן להכונה ע״כ אלא • ההפקר תהני לא ואמאי
כנתן מה בעל השלה את יפקיר שראובן לראובן כלל אמר
 להנט ז״ל הראשונים בין מחלוקת הוא ובאמת *)הגה״ה
 כן והובא זכי׳ לו יש חרש לגם פסק ז״ל הרמב״ם
 אחרונים בכל שם ועיין ט״ו סעיף רמ״ג סימן ח״מ בש״ע
 נשאר הקה״ח שליחות לכלל אתי לא הא באמת שהקשו
 ומעעם במתנה לוקא לקאי יץתי לאפרים והמחנה בצ״ע
 הארכנו כאשר נאמר אס אבל המזכה של שליח להוא
 והרא״ש בתוקפה הקושיא הממון לבעל שלוחו בעינן ללא
 לי׳ לית גמור לשועה כתב שעיא לבר בעובלא בכתובות
 :שליחות לכלל אתי ללא אחרי זכי׳
 מהא י ז׳׳ל הרא׳׳ש שיעת על להקשות יש ו ל כ א ו ר ה
 שנתחרש מי כה) (לף בסועה לאמרינן
 זכי׳ מתורת הוא התם והרי לאשתו מקנין ב״ל ונשתטה
 ב״ל עבלי וכי שס לאמרינן הא על ז״ל רש״י שכתב כמו
 בפניו שלא לאדם חבין אין והרי ליה ניחא דלא מלתא
 בספר מצאתי (וכן עלה אתינן זכי׳ למטעם משמע הרי
 זכיה למסעם למפרש ו׳ סימן תו״מ הלכות בינה אמרי
 מה חף כקרא לזכי׳ התה״ל כשיטת מזה להוכיח הוא
 הוא ולכאורה יעוי״ס) כלל לו מכניס ואינו ליה לניחא
 נראה העיון לאחר אך ז״ל הרא״כ כיטת על נכגבה קושיא
 איתא להנה הרא׳׳ש שיטת כן לתרץ הקלוכה ללעתי
 ע״י גט לה מזכה אכתו כנכתמלה מי א׳ סימן באה״ע
 א״א חיסור תעבלה ללא לה הוא לזכות מפאת אחר
 להכעיס מומר להוא היכא והרי הגר״א בהגהות יעוי״כ
 קפ״ט סימן אברהם במגן כלאיתא ברית בן כלל נקרא לא
 בכלל הוי ולא מ״ו ס״ק קמ״א סימן ובב׳׳כ א׳ ס״ק
 בגלר זה לאין צ״ל אע׳יכ סתים מסתם והכא שליחות
 בתוס׳ שכתבו כמו גונא בכהאי זה כייך לאין שליחות
 לזכי׳ ונראה לשונם וזה קטן ל״ה ע״ב) סח (לף סנהלרין
 איתו מעבילין שב״ל למה זכיות לשאר למי לא לגירות
 תחת לנכנס בעצמו זוכה הוא אלא בעבורו זוכין אינם
 לאלם זכין תנינא בכתובות לפריך והא השכינה כנפי
 ליה ניחא בהפקירא נכרי לתימא מהו ומשני בפניו שלא
 להתמצע לב״ל להם היה לא חובתו היחה לאי משוס היינו
 הטהור בלשונס יעיי״ש חובה לו שיש בלבר גופא להכניס
 הנ״ל לש׳׳ע בדיכא הכונה זה ממש הוא ה״ג א״כ באורך
 הרא״ש שיטת על קשה לא וממילא הנ״ל דסוטה ובסוגיא
: ודו״ק לתה״ד ראיה ולא ז״ל
 מה (לף מכתובות ז״ל הרא״ש על להקנות אין ך ^ ן
 ומפמסי ן וזנין לנכסיו יורלין ב"ל שנשתטה מי ע״א) ׳
 ליה לניחא לאשתו ליהביק תכשיט ל״א מאי ול״א אשתו
 הקה״ח להכה • גמור לשוטה זכיה ליש הרי תיכוול ללא
 כב) ב״מ(לף בתוס׳ שכתבו הא על הקשה שלח בסימן
 רק לאחר שלו שאיכו לבר לאכול מס לבר כוחן אחל לאס
 כיון זה בכל לנשיתולע יתרצה הפירות לבעל ליולע
 ונו׳ נאביי להלנה לאנול לו אסור יולע איכו להשתא
 לאשתו תנשיע כותכין איך לכשתטה האי על קשה ח״נ
 נלל ידע לא השתא והא תיכוול דלא ליה לכיחא מפאת
 לבריו להבין זניתי ולא בצ״ע• וכשאר שוטה הוא דכעת
 הכ״ל בחוס׳ כתבו לא לע״כ כלל למיון זה לאין הקלושים




 משלו זס יאכל אס פירות הבעל בעד חועלת זה אין מ״מ
 לי׳ ניחא דאמרינן בהא אבל יפסיד לא יאכל לא אם כן
 לנומנין הא בעדו תועלח הוא הרי אשתו תיטול דלא
 שדה דהניח להיכא ממש דומה זה והרי לאשתו תכשיט
 לעשות ב״ד ביד הרשות דבודאי ולטייבה לזבלה שצריכה
 דזה שלו השדה להשביח כדי פירותיו ולמכור אפטרופס
 ה"נ כן מרשותו הוצאה בכלל זה ואין בעדו טובה הוא
 עי׳׳ז מתכװל בעצמו דהוא אשתו תינוול אס בעדו דהפסד
 עליהס לפקפק ואין בעז״ה המה נכונים לכאורה כי ודו״ק
 בגדר כלל זה דאין ז״ל הרא״ש על קשה לא ממילא א״כ
 במהרי״ט (ועיין אפוטרופס התמנות ענין דהוא שליחות
 אחרינא טעמא ועוד המתחלת פסקא בסוף קכ״ז סימן
 הרמב״ס דכתב צדקה בעדו דנותנין נשתעה בענין דכתב
 סימן או״ח חלק ח״ס בש״ת ועיין שליחות מעעס דהוא
:בזה) להאריך ויש רפואה מטעם דהוא ב׳
 דאתי נקרא גמור שוטה דגס שכתב בנה״מ וראיתי
בגיטין(ד׳ דאיתא מהח וראיתו שליחות לכלל
 אביה שהשיאה החרשת על גודגודא בן ר״י העיד נד)
 אביה ע״י דאורייתא קדושין שהיה אף בגט יוצאת שהיא
 וקשה בע״כ יוצאת דהרי בגע דעתה בעינן דלא מפאת
 שהשיאה קטנה ע״א) פה בגיטין(דף דאיתא מהא לכאורה
 אלא והיתה ויצאה בעינן והא אמאי בגט יוצאת אביה
 אע״כ הוי׳ לכלל דאתי דוקא דבעינן הרי הוי׳ לכלל דאתי׳
 דברי באמת אך • הוי׳ לכלל דאתי נקרא חרשת דגס
 חרש פרק ריש ביבמות דהרי להבין זכיתי לא הנה״כג
 קטן גבי ולא נשואין רבנן תקינו מרש גבי דלהכי אמרינן
 רבנן לו תקינו נשואין לכלל אתיא דלא דחרש אחרי
 רבנן ליה תקינו לא נשואין לכלל דאתי וקטן נשואין
 עומד דאינו נשואין לכלל אתי לא דחרש הרי נשואין
 כן כמו שהקשה קל״ז סימן מלוחים באבני (ועיין להתרפא
 בתוס׳ דהנה כן לישב הקלושה ונלענ׳׳ד * בצ״ע) ונשאר
 הגע את לכתוב כשירין הכל ד״ה ע״ב) כג (דף גיטין
 עיי׳׳ש נינהו כריתות בני לאו הלא הקשו חשו׳׳ק אפילו
 השועה ונשתפה הקטן הגדיל דאם כיון ותירצו באורך
 מההיא ג״כ דבריהם על קשה ולכאורה • כריתות בר הוי
 דהוא אחרי נשואין נכלל אתי לא דחרש הנ״ל דיבמות
 בני לאו א״כ גדל דממילא לקטן דמי ולא מעשה ממוסר
 דבאמת הוא כן דכונתם צ״ל בע״כ אלא נינהו כריתות
 באשר וכו׳ לכלל דאתי נקרא לא מעשה דמחוסר אחרי
 אלא לקען דמי ולא שלו טבע זה דאין שיבא בודאי דאין
 דהוה אמרינן כריתות בר שיהא התורה דהקפידה הכא
 בתורת הלז הגוף היה נשתפה היה דאס יען כריתות בר
 אין עתה דלעת כוכבים לעובד דמי ולא וקדושין גיעין
 חרש גבי אבל יתחייב אז כשיתגייר אלא הצווי בכלל זה
 חולה דהוא מצד אלא זה אין ממצות פעור דחרש אף
 בשם שכתב מס כ״ז ס״ק א׳ סימן יו״ד בפמ״ג (ועיין
 שס) בתו׳׳ש ועיין במצות מחויבים ושועה דחרש מהרי״ל
 חרש כשהוא בחליו לזאת מחויב הוא הרי לכשיתרפא אבל
צעוצם יתרפא שלא דאפשר אף כריתות בר נקרא ושועה
א׳׳כ
 יהא שלך ושדה כסף לך הא לו דאמר אלא הכסף לו
 הפקר ממילא תעשה הכסף דבקבלת דהכונה הפקר ממילא
 מהו כה׳׳ג בעבד אח״כ ושאלו הפקר געשה דלא והשיב
 זיכה זה לי׳ מתרץ וע״ז ביניהון מה ושאלו דמהני והשיב
 היינו דעת לבן המעות זיכה זה לומר רצה וכו׳ דעת לבן
 נעשה מהנותן הכסף דמקבל האדון דבקבלת להעבד
 אדון ע״י לעבד הכסף מזכה דהנותן העבד של הכסף
 העבד יוצא להכי העבד של הכסף האדון כובש ואח״כ
 כדי הכסף לו נתן בעצמו העבד כאילו דהוי לחירות
 ודו״ק הכסף שיזכה מי אין בשדה אבל לחירות שיצא
: בע״ה הוא נכון כי
 הכסף נותן דראובן היכא מכירה לענין ה״ה א ״ כ יג
 ג״כ ללוי מכור יהא שלו שהשדה כדי לשמעון
 נעשה שמעין א״כ שמעון בקבלת לוי של הכסף נעשה
 שליח אח״כ להעשית יכול ואינו הכסף לקנות לוי של שליח
 ז״ל הר״ן כתב זה דכעין הכסף לעצמו להקנות לוי בל
 הבעל של הנייר שיהא בענין תנינא המביא פרק בגיעין
 לבעל להקמת יכול אינו משלו נייר להסופר יש דאס כתב
 הסופר דנעשה דכיון מפאת מהשוק לקנות צריך אלא
 להקנות יכול אינו מקנה נייר לקנות שצריך הכסף זה על
 הנייר מקנה אינו וממילא קונה נעשה מקנה דאין לעצמו
 כיון ה״נ א״כ באורך ביש״ש ועיין הכסף קנה שלא זמן כל
 לוי בל שליח נעשה דשמעון באשר לוי של נעשה דהכסף
 לשמעון הכסף שיקנה מי אין הרי הכסף בעדו לקנות
 הכסף כשנתן תיכף הכסף בעל דראובן אחרי הקרקע בעל
 ואין הכסף לזה דעלמא כחינש עתה הוא והרי נסתלק
 דלוי שלוחו שהוא ושמעין לשמעון הכסף להקנות בכחו
 להקנות יכול אינו הרי הקנין לזה הכסף בעדו שזכה
 היכא אצא לוי קנה דלא ז״ל הרמ״א פסק לזאת לעצמו
 אמר היינו ע׳׳ז שליח שיהא לראובן תחילה עשאו שליי
 הקנין לזה שלו המעות ויהא שמעון ע״י ללוי הכסף שיזכה
 שיקנה היינו השדה זה לקנות בעדו שליח ראובן יהא
 על■ ל׳) (דף לגיטין ז״ל הישב״א בחידושי (ועיין הכסף
 ע׳׳י במזכה לשונו וזה • אחר ע׳׳י במזכה שם דאמרינן הא
 משוס דאי חכמים תקנת ומשוס ממני נוטלו ואח״כ אחר
 לא תו ללוי או לכהן ביה דלזכי להאי דיהבי׳ כיון דינא
 לי׳ מיהדר מצי לא נמי ואידך מיניה ומשקיל מיהדר מצי
 ורצה עכ״ל הדלת להס לפתוח כדי התקינו תקנה אלא
 מטלטלין שתופס ובע״ח כהן של התרומה דנעשה כיון לומר
 מהלוה הקנאה ובעינן לך שם מהן חמרינן הרי לוה של
 אינו הכהן בעד שזכה האיש דהרי שיקנה מי אין והכא
 חלה האיך להקשות [ואין ודו״ק)־ לו להקנות יכול
 הכסף שיקנה ראובן את דעשה במה לוי של השליחות
 עדנה זכה לא ע״ז שליח ראובן את לוי שעשה בעת הרי
 ברשותו שאינו דבר ועל הוא ברשותו שאינו ודבר לוי
 ע״א) יב (דף נזיר בתוס׳ שכתב כמו שליחות חלה לא
 לזכות לוי דביד הוא דבידו משום שאני דהכא לומר ואין
 כלל שלו אינו דהדבר דהיכא הארכתי דלקמן הדבר זה
 כ״א בסימן לקמן עיין שלו שיעשה שבידו מה מהני לא
לא דעלמא לאינש דלעולס לומר יש אך * כ״ט באות ולקמן
היה
א סימן שרת ח ב ל יעקב
ש ר ת ח ב ל
 הכסף הבטל לראובן אבל שליח לעשות לוי יכול היה
 לזה אלא דבר לשאר הכסף לו מזכה ואינו שלו דהכסף
 לוי דקונה הרבותא הוא וזה הקרקע זה לקנות לבד הדבר
 אלא שירצה מה לכל בהמעות לו דאין אף הכסף זה ע״י
 הבעה״מ הוא הדבר לזה זה בכל לו זיכה לבד הקנין לזה
 כדי בעדו שיקנה ראובן את שליח לעשות נמי יכול להכי
 יעשה דלוי ז״ל הרמ״א שכתב הוא וזה • השדה] זה שיקנה
 בעצמו שלוי או הכסף את בעדו שיקנה שליה ראובן את
 בעלי ראובן לך שנתן הכסף לך מקנה אני לשמעון יאמר
 בכסף יוצא עבד הרי יקשה ואל * השדה אקנה ואני
 לאדון הכסף מקנה מי א״כ מדעתו שלא אף אחריס ע״י
 ולהכי מעלמא גדול הזכות דשס ראינו דהרי לומר יש
 נעשה הכסף הנותן להכי בע״כ אף דיוצא הרשב׳׳א כתב
 לקנין דומה והוא לאדון הכסף להקנות מעצמו שציח
 לא הוא גדול זכות דלאו קנין דלגבי שליח עשאו שלוי היכא
 דזכות עבד אבל הכסף להקנות מעצמו שליח הנותן נעשה
 שליח הנותן נעשה מש״ה ז״ל להרי״ף אף הוא נמור
 דאיתא (והא העבד בעד לאדון הכסף להקנות מעצמו
 אף בפניו שלא מהני עדיס של סודר דקנין קצ״ה בסימן
 דהקונה כיון י״ל להמקנה הסודר אח״כ שיקנה מי דאין
 הסודר מזכים דהעדים והמנהג ע״ז עדים שיהיו הזמינס
 זה לפי א״כ בעדו שיקנו שלוחים אותם עשה כאלו הוי
 דמקבל ראיה מכאן אין ז״ל הרמ״א דברי בארתי כאשר
:ודו״ק) שליח לעשות יכול מתנה
 הלל ז״ל הרא״ש דברי ג״כ להמתיק יש זה י1 7 £ י י
 דמתכוין אף עצמו של במעות דקונה דהיכא
 זוכה אדס דאין מצד קונה חבירו אין חבירו בעד לקנות
 דאינו כיון שלו כלל נעשה צא הרי והקשינו לאחר בשלו
 נותן דראובן דהיכא ניחא להנ״ל חבל לעצמו לזכות רוצה
 אף א״כ לוי של יהא שהחיעיס ורוצה לשמעון שלו הכסף
 א״כ הכסף להקנות יכול היה לא לשמעון מודיע היה אי
 עיקר כל אלא קנין שום לעשות בכחו אין דהכסף נמצא
 כל הלא אך לוי בעד חלא לנפשו יזכה לא דאז המשיכה
 התבואה לו מקנה אינו בהכסף קנין להמקנה דאין זמן
 בנד״ד א״כ שעיא דבר בעובדא ז׳׳ל הרא״ש שכתב כמו
 נעשה ולא הקינה לוי בעד בהכסף המקנה זכה דלא
 לא דהמוכר כיון לומר ואין • יזכה במה לוי של הכסף
 ויוכל הפקר געשה ממילא א״כ ונסתלק מזה כלל ידע
 שלא דעד כיון דהרי לוי בעד במשיכתו לזכות ראובן
 חיעך נשרפה לומר יוכל שלא לענין קאי ברשותו משך
 בעת מהמוכר הקנאה בעינן הרי לחזרה וכן בעלי׳
 לוי בעד יקנה והאיך וקני משוך לך לו שיאמר המשיכה
 והר״י הבעה״מ שיעת לפי וכש״כ • לו הקנה המוכר הרי
 כסף קנין הוא הקנין חזר דלא דהיכא והיש״ש מיג״ש
 זכה לא דלוי באשר קנין לעשות יכול אינו הכסף והכא
:ודו״ק מלוי הכסף זכה לא המקנה ושמעון בהכסף
 הרי״ף על חולק בקדושין ז״ל הרא״ש הלא יקשה ואל
 רבו קבנת מטעם בע״כ אף יוצא דעבד וסובר ז״ל
העמסנו כאשר לומר שייך לא לכאורה א״כ לו גרמה
יב דלך יעקב א סימן
 דאין והיתה ויצאה לענין הט נ ה זה לומר נוכל לפ״ז א״כ
 מי דקפדינן אלא הוי׳ לכלל יבא שבודאי דבעינן הכונה
 בחרשת גס להכי דוהיתה הדין בכלל ג״כ יהא שנתגרש
 אבל חולה שהיא אלא דהוי׳ הדין בכלל חרשת דגס מהני
 חדש בחיוב ולא הדין בזה היתה מתרפאת רק היתה אם
 הוא דזה נימא א״כ ־ ודו״ק שנתגיירה כוכבים כעובדת
 יבא שבודאי בעינן דלא זכי׳ לענין הנ״ל בב״מ ג״כ הכונה
 שעתה אף שליחות הדין בגדר בהוא מי אלא שליחות לכלל
 המניעה דאין כיון זה בכל יתרפא שלא ואפשר ראוי אינו
 לו יש לזאת איתא הדין בזה אבל חונה דהוא מצד אלא
לי׳זכי׳: לית שליחות בדין כלל דליתח כוכבים עובד רק זכי׳
 הגט דבכתיבת דפסק הרמב״ם שיטהו לפי אחד כל א " ^
החוס׳ קושי׳ ג״כ לדידי׳ קשה א״כ שלימות בעינן
 בארהי וכאשר הלל התוס׳ כתירוץ לתרץ צריך ובע״כ הנ״ל
 הב״ש בכתב (ואף זני׳ לי יש חרש גס לזאת דבריהם
 דלא סובר ז״ל הרמב״ם דגס סק״ה קכ״ג סימן באה״ע
 בביאורי ועיין • יעוי״ש שליחות הגע בכתיבת בעינן
 דברינו הב״ש דברי לפי ואף הב״ש על שחלקו ובפ״ח הגר״א
 בר דלאו הטעם בחרש ז״ל הרמב״ס המר דלמה כהוגן
 בר דהוי סבר ע״כ כריתות בר דלאו אמר ולא דעה
 מפאת דכתב לשיטתו והרא״ש הלל) וכדברינו כריתות
 וכל שליחות בעינן לא הגט דבכתיבת הלל התוס׳ קישי׳
 א״כ כריתות אבר קפדינן לא שליחות בעינן דלא היכא
 התוס׳ בתירוץ הסברנו אשר הסברא ל״ל דהרא״ש חזינא
 להכי זה לכלל יבא שבודאי דבעינן סובר אנא הלל גיעין
 גמור בשוטה ולא זכי׳ לו יש חלים עתים דדוקא פוסק
 דבמתנהנעשה לי׳ איה דהרמב״ם ראי׳ אינו זה לפי א״כ
: ודו״ק הלל המח״א כדברי הממון בעל של שליח
 מגיטין הקושיא ז״ל הרא״ש לשיטת לחיז שיש ומה
 דהנה כן לומר נלעלד הלל פה) לדף נה (דף
 פסול קטן אמרינן׳ סת״ם בכתיבת מ״ש להבין יש לכאורה
 שעומד מה מהני ולא הוא קשירה בר לאו דעדנה אחרי
 זכי׳ לו יש דקען אמרינן זכי׳ וגבי קשירה לכלל לבא
 סבירא ע״כ • מזה זה ומ״ש שליחות לכלל דאתי אחרי
 גופא המצוה בזה לעסוק דקיימינן דהיכא ז״ל לרא״ש
 כעת המצוה בר שיהא קפדינן התם סת״ם לכתוב כגון
 הכתיבה שבעת וקשרתם וכתבתם מהכתוב שמשמע כמו
 לרא״ש סבירא וכן • זה לכלל שיבא מה ולא קשירה בר יהא
 לשליחות דומה דהוא זכי׳ אבל הגט כתיבת גבי ז״ל
 שליחות לכלל שיבא במה מהני ממש שליחות אינו אבל
 בגיטין התם אבל לכך בודאי עומד שאינו בחרש לא אבל
 שהוא דמי ההיקש מצד אלא זה דאין והיתה ויצאה גבי
 הוי׳אף בגדר שהוא מי מהני שפיר כריתות בר הוי הוי׳ בר
 אינו דהמניעה אחרי לזה לבא בודאי לכך עומד שאינו
 נכון, כי ודו״ק זה בדין אבלזאיתא חולה שהוא מצד רק
:באמת להמעיין בע׳׳ה הוא
דזה־ אחרי קושיא זה אין באמת אך ב״ק הרא״ש בדברי
הסברא
חבל42
 קנין גבי כלל שייך לא לו גרמה רבו דקבלת הסברא
 מדעתו דבעינן וכיון בע׳׳כ ולא מדעתו בעינן דהרי
: ודו״ק הקנאתו בעינן בוודאי
 מהא דהמזכה שלוחו דבעינן ראי׳ שמביאין מ ך ן1מו
 בלי הובא פ״ק בב״מ ז״ל הר״ן דכתב
 בשאינו אף המשתמר מצר קונה עעם דמאיזה דהקשה
 לו סמוך דאינו כיון כאן שייך לא יד דמעעם בצידו עומד
 מטעם זכי׳ שייך דלא למימר ליכא נמי שליחות ומעעם
 ובמציאה הממון דבעל שלוחו דנעשה היכא אלא שליחות
 בחצר לומר שייך ולא שלוחו זה שיהא המעות בעל ליכא
 ותירץ לחברו נמי זכה לנפשו דזכה מגו במציאה כדאמרינן
 ביד אף לי׳ דאית מה דכל הוא יד דמעעס ז׳׳ל הרנב״ר
 שהוא לדבר המשתמר חצר א״כ מניח השתמר בחצר
 לה הוא דחוב גע גבי משח״כ הוא אריכא ידו לו זכות
 דמה כידה חינו המשתמר חצר לה דתקנה לה ניחא ולא
 אדרבה המשתמר בחצר נותנו אינו לאדס חובה שהוא
 משמע הרי ־ ממש בלשונו יעוי״ש עכ״ל מידו מוציאו
 לפ״ז • המעות דבעל שלומו להיות דצריך ז״ל הר׳׳ן מדברי
 ולעלד * מהני לא שליחות בתורת אינו דהמזכה היכא
 נבין תחלה אך הראי׳ ע״ז לפקפק דיש נראה הקלושה
 קשיס הרנב״ר דברי דלכאורה ז״ל הרנב׳׳ר דברי היעיב
 בין דמחלק (א) אפתח דסייס ובמה סוף עד מתחילה
 בצידו עומד באינו אף החצר לו קונה שאז זכות שהוא דבר
 העעס דבגע מוכח בגיעין והלא לה הוא דחוב גע ובין
 דהלא לו סמוכה ידו מה לידו דומה שיהא דבעינן מכוס
 יד מה משוס בעבריא היא דאפילו סובר אושעי׳ ר׳
 בחוב כלל תליא לא הלא דמשתמר חצירה אף משתמרת
 סמוכה יד מה דההיקש כעולא תפסיק דאק רק לה הוא
 דלהוי בעינן יד משוס דחצר כיון במציאה גם ממילא א״כ
 עולא סבר לא גופא דלזאת לדחוק יש כי וחם סמוכה
 הוא חוב דגע משום משתמרת יד מה אושעי' כר׳
 לחדש הוא גדול דוחק אבל המשתמרת בחצר מנחת ואינו
 משום דהכל לדבריו בתלמוד(ב) נזכרה לא אשר סברא
 ואנן י ד , ה ו א דמשום כיון חצירו לו יקנה בקען א״כ יד
 חף ג״כ להקשות יש [וזה ילפינן לא מקענה קטן אמרינן
 א״כ יד משוס הוא בצידו דבעומד ז״ל הרא״ש לשיטת
 קטן לומר שייך מה וא״כ בצידו בעומד בקען גם תקנה
 התורה לה דרבתה גופא קטנה הרי ילפינן לא מקטנה
ומה תהני בקטן גם זה כ״א בצידו בעומדת דוקא הוא חצר
יעקב א סימן שו״ת
:וצ״ע] ילפינן לא מקענה קטן לומר שייך
 לתרץ האריך ר׳ לסימן בפתיחה המשפט הנתיבות ו ה נ ה
 דבריו כל אבל ז״ל הר״ן על השני׳ קושי׳
 חצר אמרינן אי דאף דכתב *) סוף ועד מתחלה דחוקים
 משתמר אינו דבקען אחרי חצר קכין לקטן אין יד משוס
 לא בצידו ועומד הוא מדעת ואבידה ממש ידו בתוך גם
 לתוך גע נתן דאם בגיעין ז״ל הר״ן דכתב מפאת מהני
 וגם משתמרת דאינה אחרי מגורשת אינה 'ישנה והיא ידה
 לכ לחצירה סמוך ישנה והיא מצירה לתוך שנתן היכא
 • ממש בלשונו באורך יעוי״ש דמי להא וקען מגורשת אינה
 דהלא כדבריו דלא מוכח גופא מזה הלא להבין זכיתי ולא
 וקטנה משתמרת שאינה מפאת מגורשת אינה וישנה גדולה
 מדעת דה אבי משוב דבקטן דחף מוכח א״כ מגורשת נעורה
 חצירה ע״י מגורשת וקטנה משתמר יד חשוב אעפ״כ
 הרי מהני לא בצידה וישנה שגדולה אף בצידה בעומדת
 הדבר ולהסביר ״ לזה דקטן יד המשיבה דהתורה מוכח
 בעיר מציאה שם לו יצא השואל בפרק דאמרינן דכמו נראה
 סילקו דכ״ע מפאת לו קונה משתמר שאינו חצר אף
 גרע לא בקען גס א״כ משיב המשתמר■ כחצר מזה נפכיהו
 ז׳׳ל הרמב״ס הרי זה בכל הוא מדעת דאבידה דאף מזה
 שם מיצא גרע לא א'כ הקען מן ליעול דאסור כתב
:נתישב לא עדנה ז״ל הר׳׳ן דברי א״כ ודו״ק בעיר מציאה
 לא דהכא דכתב ביותר תמוהין ז״ל הר״ן דברי וריש
 .א״כ * הממון דבעל שלוחו דבעינן שליחות שייך
 בגניבה הנאמר דחצר הסוגיא בכל אמרינן החיך דבריו לפי
 דבעיק נימא אס העעס עיקר הלא שלימות משוס הוא
 שליח לעשות יכול דאינו משוס המעות דבעל שלוחו שיהא
 לעשות יכול האי ן א״כ שלו ואינו ברשותו שאינו דבר על
 דליכא מהיכא גרע בעלים דיש היכח הא גניבה על שליח
 עיקר דכל שאני דבגנב לומר דוחק וזה * כמובן בעלים
 באונסין להתחייב אלא אינו הגנב שקנה ממה מינה הנפקא
 כמו מקנה אחרת כדעת והוי להנגנב לי׳ ניחא דודאי וזה
 מה לבד אגב קנין לענין ר׳׳ב בסימן הנתיבות שכתב
 האשף עת אין אך הנה״מ סברת בעיקר להאריך שיש
 דהרי באונסין להתחייב רק דוקא אינו הקכין הרי • פה
 והרי גמור קנין החצר ע״י יקנה ילה הגז אח׳׳כ נשתנה אי
אי אף ובאמת המצר לו קונה זה ובכל להנגנב חב הוא
נימא ---------------
 עמד לא אי לזאת המושכר כיד הוי המושכר דמצר לומר דרוצה המושכר מצר בענין שהאריך מה וגס הגה״ה *)
 דמציאתו ממש ידו שכר מאלו עדיף דלא המשכיר של הוי המצר לתוך המציאה שבא בזמן בחצר השוכר
 באורך יעוי״ש מציאות ללקט כהראהו הוי חצירו לו יזכה ואמר המצר בתוך כשעמד אך שכרו ע״ז דלא לעצמו
 שכר כשראובן א״כ מניח בחצר לי׳ דאית מה דכל מפאת היינו יד משום חצר דאמרינן דנהי הדבר הרחיק מאד ומה
 הי׳ ושמעון שמעון של החצר וכשהי׳ ראובן של ידו המצר הוי מניח בחצר לראובן דאית מה וכל משמעון חצר
 ידו כנקטעה הוי בו משתמש אין ושוב לראובן וכשהשכירו שמעון של ידו החצר הי׳ לו דהי׳ מה כל בתוכו מניח
 ויהא שמעון של ידו דקנה נאמר המצר קנה כשראובן א״כ שמעון של ידו שכר כראובן דהוי לומר בזה שייך ומה
 בהמצר שמשתמש זמן כל הכלל זה לעולם כממכר ליומא שכירות לי וכך כחוכא• אלא זה ואין דעבדעברי דין לו
הטבענ התבונה אדני על דבריו כל אשר הלל הגאון על ואתפלא ודו״ק בתוכו המשתמש של יד החצר הוי
: כזה יאמר דבריו הכריע המשפט ובפלס
שי חבל ־
 אכל המעות לבעל שלומו בעינן שלימות לבכל נימא
 דעלמא כשליחות אצא זם שייך לא דע״כ זה שייך לא בחצר
 השליחות נתפס ועתה השליחות את לעשות כעת לצריך
 אינו ברשותו שאינו לבר להוא לאחרי לומר שייך ע״ז
 לבר לכל הוא שלו לשליח בחצר אבל שליחותו ע״ז חל
 ומהאי מהני בולאי אותו שקנה מאז החצר הבעל שרוצה
 כמו עבירה לבר לענין אף בחצר מהני ג״כ הרי טעמא
:י״ב) (לף פ״ק ב״מ לאמרינן
סיפא בשלמא ל״ה תוס׳ ב׳) ע״א (לף ב״מ ױ ז ײ ן
 שליח לעשות יכול לבהפקר שמה לכתבו לחומרא ״ *
 יכול אינו כוכבים עובל שביל מה לעל שס שלעתם אף
 לבעינן מטעם הוא ז״ל אחרונים הבנת ולפי שליח לעשות
 זה ובכל • לעיל הארכנו כאבר המעות לבעל שלוחו
 לבהפקר לבריהם לפי לומר צריך ובע״כ מהני בהפקר
 העולם וכל הפקירו להמה החפץ זה על בעלים לציכא כיון
 שיכול זכות לו ליש וכיון שלו יהא שיזכה שמי בזה זכו
 שליח לעשות נמי יכול שלו יהא הקנין ואחר שלו להיות
: ולו״ק מהפקר מציאה מ״ש א״כ בעלו שיקנה ע״ז
 וכתב להפקר מציאה בין הנתיבות שמחלק ו מ הטז
 נסתלקו הבעלים כשהפקירו לתיכף לבהפקר
 החפץ זה על המעות בעל וליכא החפץ מזה הבעלים שם
 במציאה אבל • שליח לעשות יכול לזכות שרוצה מי ולהכי
 ושם הוא בעליס ברשות עלנה הזוכה ליל הגיע שלא על
 ומצאת כתיב לביאוש להפקר לומה אינו ליאוש עליו בעליו
 ר׳ לסימן בפתיחה בנה״מ יעויין • משמע לילו לאתי על
 מלברי מעט הסברא בזה ולחה בזה שהאריך רס״ב ובסימן
 הקה״ח גם • באורך יעוי״ש ע״א ס״ו לף לב״ק התוס׳
 • להפקר יאוש בין החילוק זה כן כמו כתב ת״ה בסימן
 הלכו האחרונים גלולי כל אשר סלולה לרך שהוא [ואף
 הזוחלת התולעת אנכי מי כי ערכי מעוע וילעתי בזה
 לא כי אחרי זה בכל החלה הגבורים מול מלחמה לערוך
 מה אגיל האמת רק באתי רבנן קמי׳ קילה להראות
 להשתעשע הישראלי איש לכל רשות וזה נועה ששכלי
 (לף ב״ק לאיתא מהא קה״ח וראית הקלושה] בתורתינו
 הפסח עליו ועבר חמץ גזל לרבה יוסף רב איתבי׳ ס״ו
 ולאי איסורא לן עי למטי כיון והא הש״ל לו אומר
 שלך הרי לו אומר אמאי קונה יאוש ס״ל ואי מיאש
 זה קאמינא כי ח״ל שלומי בעי מעליא למי לפניך
 רוצה אינו וזה מתיאש זה האי לקנות רוצה וזה מתיאש
 התיאשו כאשר ותיכף כהפקר הוי ליאוש נימא ואי ״ לקנות
 שלא מינה נפקח מה א״כ מרשותם הלבר יצא הבעלים
 והאיך בעלים מרשות החמץ יצא זה בכל לקנותה הגזלן רצה
 שלא כ״ז לביאוש אע״כ לפניך שלך הרי לומר יוכל
 באורך יעוי״ש המה בעלים ברשות עלנה הזוכה זכה
 הראי׳ זה על לפקפק יש הקלושה וללעתי ממש בלשונו
 הנגנב הלבר יצא אס תלי לעיקר הקה״ח מסברת לנראה
 לומר יוכל לא שוב הגזלן זכה שלא אף בעלים מרשות
 נגרע ברשותם ולא הוא שלהם לאו לשוב אחרי הש״ל
הרי זה בכל הוא שלו ולאו קנה לא הגזלן שגס אף מערכו
יג יעקב א סיק <
 הקה״ח סברת נראה כן אונסין חיוב לענין קנו וגזלן גנב
 על בעלים מרשות יוצא אינה לביאוש שפיר מלייק ולזאת
 הוא הגמרא לסברת נראה באמת אך הזוכה שזכה
 על התורה להטילה גזל אשד הגזילה והשיב כתיב לבגזלן
 מערכה נגרע הגזילה ואם שגזל מה להשיב חיוב הגזלן
 בזה מקיים שגזלה כמו בעין הוא והרי נשתנה לא אכל
 הלבר זה משיב להרי עליו התורה להטילה השבה חױכ
 שוב מחויב אינו אז ביאוש הלבר קנה אי אבל שגזל ממש
 בעת שוה שהי׳ מה החפץ למי רק ממש הלבר להשיב
 להשיב ורוצה הגזילה הוזלה אח״כ ואי יאוש ע״י שקנה
 בולאי הגזילה שקנה בעת שנתחייב הכשף תחת הגזילה
 איזה לו נותן שהי׳ כמו להשתא השער לפי לשומה צריך
 חמץ בגזל לפ״ז א"כ לו שחייב הכסף חמור שצו אחר חפץ
 הבעלים נתייאשו איסורא עילן מטא וכי הפסח עליו ועבר
 כאשר איסורא עירן שמעא קולם אחת שעה לומר ורצה
 וקנה למיס כר החמץ הי׳ ואז שלהם החמץ ליאסור לילעי
 מה שוי׳ כסף להנגזל ונתחייב היאוש ע״י החמץ הגזלן אז
 ורוצה הפסח כשעבר ואח״כ הקנין כזמן אז שוה שהי׳
 החמץ את ליתן ורוצה להנגזל שמחויב ממה א״ע לפטור
 הגמרא הקשה שפיר שחייב הכסף תחת הפסח עליו שעבר
 שלומי כעי מעציא למי לפניך שלך הרי לו אומר אמאי
 שנתחייב הכסף בלמי הפסח שעבר שלו חמץ לו יתן והאיך
 רוצה אינו וזה מתיאש זה הגמ׳ משנה וע״ז • הפסח קולם
 החיוב הרי הגזלן קנה שלא וכיון קונה אינו וכע״כ לקנות
 זה לו משיב והרי גופא החמץ זה להשיב רק הגזלן על
 הבעלים שנתיאשו לי ומה שעליו מהחיוב ומיפטר החמץ
 כמ״ש שלהם שומר נעשה לא הגזלן הרי מרשותם ויצא
 ואין פשיטא ל״ה ע״ב) נ״ו (לף הכונס פ׳ כ״ק התום׳
 נשתנה לא עלנה והרי שגזל מה רק להשיב חיוב עלץ
 לי׳ איכפת ומה • הוא כיכר שאינו והיזק הוא וכעין
 איסור מחמת שנאסר קולס החמץ הפקירו שהבעלים
 שלא לשמיר מחויב שיהי׳ שמירה חיוב עליו אין הרי חמץ
 הוא והרי שגזל מה להשיכ מחויב הוא רק חמצס יאסור
 א׳כ הקלושה ללעתי הגמרא כינת הוא זה שגזל מה משיב
: מהפקר חלוק ליאוש ראי׳ מזה אין
 על להשיב ג״כ להאריך יצחק באר כספר ו ר א י ת י יז
 מראיותיו ואחת הכ״ל המשפט הנתיבות
 נימא ואי ביאוש עצמו את קונה לעכל לקיימ״ל מהא
 כעלים מרשות נפיק לא זוכה ליל הגיע שצא זמן כל לכיאוש
 אמרינן להא ביאוש א״ע לקנות עכל מצי האיך קשה א״כ
 כאפי לו לומר עברי כעכל מהני ללא ט״ז) כקלושי ן(לף
 להפקר לקיימ״ל והא לאלונו קנוי לגופו משוס זיל תרי
 גלולים עכלים כהן והי׳ נכסיו במפקיר להרי כעכל מהני
 מסתלק׳ כהפקר לדוקא ביניהם ברור החילוק כ״ח א״ע קנו
 לזכות יכול לזאת בעצמו לזכה מקולס אף בעלים רשות
 כיל ילו אין לשוב בעה״ב רשות שנסתלק בתר עצמו את
 גופו קנוי א״ע קנה ללא זמן לכל במתנה משא״כ בעלים
 ליאוש נימא ואי • בעצמו לזכות יל לו חין לכן לאלוכו
 זוכה לרשות לאתי על בעלים מרשות נפיק ולא כמתנה
וכמתנה זייי
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 יעוי״ש * בעצמו זוכה עבד האיך א״כ דמי וכמחנה
 (דף דב״ק החום׳ לברי לקמן אי״ה נבאר [וכאשר *)
 הוא הנה״מ על ובאמת הנ״ל] הגאון לדברי ראי׳ יהא ס״ו)
 לומר מזה ראי׳ אינו הדין לענין זה בכל • גדולה השגה
 דאינו למזור המיאש אמ״כ ירצה אם כשהתיאש דתיכף
 לומר יש שפיר אלא • בהפקר כמו לזכות וצריך יכול
 ונה״מ קה״ח על להקשות יש לכאורה דהנה ״ לחזור דיכול
 לא שנתייאש אף דבאבידה כשיטתם נימא דאם הנ״ל
 ז״ל הר״ן שיטת דהרי במציאה ד׳׳א יקנה לא מרשותו יצא
 כ״א להלוקח אמות ד׳ קנה דלא מכירה לענין דב״מ בפ״ק
 הנקנה להדבר קודם בסימעא עצמו את הלוקח כשקדם
 בא בסימעאואח״כ מקודם הי׳ הנקנה הדבר אם אבל
 הלוקח קנה לא הנקנה הדבר של הד׳׳א לתוך הלוקח
 לו יש אדם וכל הפקד מקים הוא דסימעא נראה והעעם
 נעשה חפציו שמניח מי וכל חפציו שמה להניח רשות
 חיים ר׳ שכתב כמו החפ׳ן שם שמונח הזמן לזה שלו המקום
 קדם אם א״כ גסה בהמה ד׳׳ה כ״ט) (דף בקדושין כהן
 שמונח השעה לזה המקום זה נעשה בסימטא הנמכר דבר'
 הד׳ לקנות הקונה שוב יכול ולא המוכר של החפץ שס
 נקנה המקום זה דהרי הנקנה. הדבר שם שמונח אמות
 דאתי דעד אבידה גבי נימא אי א״כ .החפץ צבעל
 אבידה הבעל ברשות האבידה עדנה הזוכה ליד המציאה
 אח״כ יוכל האיך ח״כ אבידה לבעל המקום נקנה ח״כ
 של אמותיה ד׳ לתוך בבא ע״י בהמציאה לזכות המוצא
 הסימטא המקוס נקנה לא דע״כ לומר אין [וזה המציאה
 החפץ דבא היכא לא אבל מדעתו דהניח היכא אלא החפץ לבעל
 דכיון ק נועה הסברא אין דבאמת • דעתו בלא לסימטא
 יהא שחפיציו שרוצה מי לכל הפקר מקוס הוא דסימטא
 ממקומו לדחותו יכול אדס שוס ואין רשאי הוא שמה
 לי מה ח״כ • החפץ לבעל החפץ מקום נחשב זה ומפאת
 נחית שברשות כיון מדעתו בלא או בדעתו החפץ שהונח
 להאריך לנו מה אבל בראיות בזה להאריך ויש בסימטא
 הצדק הוא כי עדי׳ נותנת הנכונה הסברא ני בראיות
 דהבהמה היכא לחצק מהפוסקים חד אישתמט [ולא
 כהן] ר״ח שיטת לפי מסירה תהני לסימטא בעצמה באה
 דאפי׳ וסברי קנין לענין הר״ן על החולקין לדעת ואפילו
 לתוך כשבא הלוקח קונה ג״כ צהלוקח הנקנה הדבר קדס
 דזכות דכיון מטעם הוא לומר יש הנקנה דבר של ד״א
 לו שיש מה זכותו מסלק הקונה שיקנה למוכר הוא
 המציאה קנין לענין הכא אבל החפץ במקום בסימטא
 האיך כ״א המוצאו שיקנה אבידה לבעל ניחא לא בודאי
 הדבר יצא ובשניהם חד והפקר דיאוש אננ״כ ד״א לו יקנה
:החפץ בעל מרשות
 עבה אחת כחתיכה הוי והחפץ דהמקוס לומר
 אבידה בעל מרשות החפץ הוציאה שהתורה וכיון
 שיש לבד • הד״א לקנות המוצא נמי יכול לזאת יאוש ע״י
 הראשונים שיטת לפי היאוש כלל יועיל שלא להקשות
 להחפץ נקנה דהמקוס וכיון יאוש מהני לא דברשותו
 ס״ק רס״ב בסימן בנה״מ [עיין ברשותו הכל הוי הנאבד
אס דבשלמא שם] ז״ל הרמב״ם דברי שמתרץ מה ד׳
נימא
יעקב
 דבין החילוק בררנו אשר הנ״ל לפי תקשה ולא חנה״ח *)
 פ״ק בב״מ ז״ל רש״י שיטת על למתנה הפקר
 האץ א״כ מקנה אחרת דעת חבוב דהפקר ע״א) י״ב (דף
 ♦ הלל הסבר שייך לא הא הפקר ע״י א״ע העבד קני
 אף מישותו יצא החפץ הבעל כשהפקיר תיכף דבאמת
 לחזור המפקיר רוצה הי׳ אס דהרי הזוכה בה שזכה קודם
 רש״י סברת רק אחר, כמו קנין לעשות צריך והי׳ הי׳יפול לא
 שמי העולם כל זכו כשהפקיר דתיכף כיון כן נראה ז״ל
 מפריע באץ בו לזכות יכול בו לזכות עצמו את שיקדים
 העולם כל זה זכו ומנין לחזור יכול אינו המפקיר דהרי
 הפקיר שהמפקיר באשר ע״כ אלא קנין שעשו קודם אף
 קנין להעשות אלא הזכות זה העולם לכל זאת הקנה מדעת
 יובא להפקר דביחוש (והחילוק • קנץ לעשות צריכי עצם
 מהני שפיר המשתמר חצר לענין לזאת בפנים) לקמן
 הוא הרי רשותו לתוך ההפקר שבא דלמי אחרי בהפקר
 באין לזכות שיוכל לו שהקנה במה מהמפקיר זכה ג״כ
 אחרת כדעת המשתמר חצר לענין נחשב להט מפריע
 בלו הדבר עצם שיהא קנין לעשות כשבא אבל מקנה
 העיד קנה שפיר להכי בעליס מרשות יצא אז הרי לגמרי
 במה להקשות [ואין * רבו כיד ידו לומר שייך ולא א״ע
 כיד ידו הרי לחזור האדון יוכל שלא הזכות זה העבד זכה
 יוכל שלא הזכות זכה דלא וכיון לזכות במה לו ואין רבו
 האיך א״כ עליו אדון רשות עדנה ממילא לחזור האדון
 סימן בקה״ח יעויין כלל האדון הפקר ע״י א״ע זכה
 • הסברא בזה אי״ה נאריך ג׳ בסימן ולקמן ח׳ ס״ק רמ״ה
 זה זכו העולם וכל העולם לכל זה שהפקיר דכיון די״ל
 הענד גם ממילא לזאת האדון מרשות יצא א״כ הזכות
 לא ולזאת4 ודו״ק] רבו כיד ידו אין דשוב א״ע לזטת יוכל
 קען גס מקנה אחרת דבדעת חף קען בעבד הפקר מהני
 אחרת דעת דלהוי בעצמו לעבד הקנה דלא מצד זכי׳ לו יש
 עבד דיד להקנות יכול האדון אץ בעצמו דלעבד מקנה
 אנא במתנה כמו בעצמו לזכות יד להעבד ואין רבו כיד
 • ודו״ק כלל אלא אינו מקנה אחרת דעת מקרא הא
 מקנה אחרת דדעת והח״ס הקה״ח לסברת חרצתי ומכבר
 דהמשחרר עבירה לדבר שליח ואין שליחות מצד הוא
 אינו דהאדון גדול עבד במפקיר בעשהדבשלמא עובד עבדו
 אם בקטן אבל א״ע זוכה והעבד א״ע שמסלק רק מקנה
 מסייע האדון הרי האדון הקנאת ע״י א״ע דקנה נימא
 תירץ בחד בב״מ התוס׳ וכדעת דמי וכמשחררו בקנינו
 יש דע״ז אולם • בטל השליחות עבירה דבר דהוא דהיכא
 בסימן ורע״א ק״ה בסימן הקה״ח דברי לפי להקשות
 להמשלח ולא להשליח רק עבירה הוי דלא דהיכא קצ״ד
 י״ב (דף פ״ק גיטין מתוס׳ וראיתם אשלד״ע אמריכן לא
 דכי נמי הכא א״כ תלקט לא דכתיב אלא ד״ה ע״א)
 רק עבירה הוי ולא עבירה ליכא הלש מקבל בעצמו העבד
 הי׳ ע״ז אך אשלד״ע לומר שייך לא האדון הוא להשליח
 מתום* ראיתם לדחות הארכתי שבמ״א באבר לתרץ באפשר
 לא לזאת רק אשלד״ע אופן דבכל נוטה הסברא וכן הלל
 דדעת בראיות אי״ה נבאר דלקמן התירוץ זה אצלי מחוור
 כתירוץ מחורתא לזאת שליחות מתורת א*נו מקנה אחרת
: הגה״ה ע״כ • ודו״ק קמא
א סימן שרת חבל
יד יעקב א ומיס שית חבל
 להיאוש לומר יש בעליס מרבות יוצא יאוש דע״י נימא
 הנ״ל סכה״מ שיטת לפי אבל כאחת באין מרשות והוצאה
 לרשות שיכנס עד בעלים ברשות ע מ ה יאיש אחר דגם
 דבכל כימא אס ואף • יאוש מהכי החיך קשה ג״כ הזוכה
 יאוש מהני לא דברשותו אמרינן לא דע״כ יחוש מהני זה
 כמו משתמר באינו לא אבל ברשותו דמשתמר היכא אלא
 אי״ה שאבאר לפ״מ וכ״ש יעוי״ש רנ״ע בסימן בנה״מ שכתב
 שייך לא יחוש מהני לא דברבותו האומרים סברת לקמן
 יאוש דמהני נהי קשה זה בכל • המעיין יראה כאשר הכא
 הכל והוה הנאבד להחפץ נשתעבד דהמקום כיון חבל
 כל שיכול התורה הרשה היאיש וע״י עבה אחת כחתיכה
 הד״א בתוך כשעמד א"כ קנין בדרך אבל בה לזכות אדם
 קנין לעכות צריך להמקום נס הרי קנה האיך החפץ של
: ו־ו׳׳ק הבעלים של הנאבד החפץ בכלל ג״כ דהוא
 אמוראי פליגי הנ״ל דבסברתינו י״ל ולכאורה יח
 פצוגתא בענין ע״ב) ליה בכתובות(דף
 • ויורשים אשה וכתובת בע״ח עליו שהי׳ במי ור״ע דר״מ
 בדין מרחמים חין ר״עאומר שבהן לכושל ינחנו אמר דר״ע
 היורשים ואין שבועה צריכין שכולן ליורשיו וינתנו
 היכא דמנחי ולר״ט הגמרא פריך ואח״ז • שבועה צריכים
 מנחי אבל בר״ה דמנחי תרווייהו דאמרי ושמואל רב
 מי לכל הוא הפקר מקום דסימטא יען * לא בסימטא
 דאבוהון מחייס המקום ונקנה יו3חפי שם שמניח
 דזכו אביהם ובמיתת בסימטא שהציח בעת להמטלטליס
 להחפיציס דשייך בהמקוס ג״כ זכו בהמטלטלים היתומים
 בבית דמנחי כמו והוי עבה אחת כחתיכה דהכל
 ור״י ברש״י] [יעוי״ש דבע״ח תפיסה מהני ולא היתומים
 סברתס ונראה תפיסה מהני בסימעא דאף סברי ור״ל
 וכיון להחפיצים רק משועבדת אינה דהסמעא מפאת
 נפקע ממילא המטלטלין לתפוס זכות להם יש דהבע״ח
 מקום חזקתה על ונשאר יתומים מרשות הסימטא ג״כ
 נחשב ולא זכה המטלטלין ותפס הבע״ח שבא וכל הפקר
 אבידה גבי בנד״ד ה״נ ואי״כ היתומים מבית תפס כאילו
 החפץ לקנות אחד לכל זיכה שהתורה אף ושמואל דלרב
 אבידה הבעל בחזקת נמי מונח דהחפץ כיון זה בכל הנאבד
 ולא אבידה הבעל מרשות המקום נפקע לא כשנתיאש אף
 דסברי ולר״ל לר״י אבל ד׳׳א ע״י לקנותה המוצא יכול הי׳
 ג״כ זכות שיש עדי בעה״ח מישות החפץ דנפקע דהיכא
 משועבד דאינו החפץ מקום נמי נפקע החפץ לקנות לאחר
 גבי וה״נ הבע״ח בבית החפץ מונח כאלו דיחשב להחפץ
 נפקע הנאבד חפץ לקנות זכות עלמא דלכולא כיון אבידה
 בסימטא הנכנס ויכול החפץ הבעל מרשות הסימעא נמי
 • ד״א קנין י ע״ החפץ נמי יקנה וממילא המקום זה לקנות
 דטעם הירושלמי דהביא בשטמ״ק ראיתי באמת אבל
 לקנות מתכונים אינם דהױךשין מפאת הוא ור״ל דר״י
 בירושלמי ומסיים ממילא המה דשלהס דסברי החפיצים
 תפיסת מהני ג״כ ממש בביתם מנחו אף ור״ל לר״י
 (וחצר לקנות כיונו לא דהיורשים העעס מזה הבע״ח
נקנות) מכוין ואינו בחצר דהוא דיודע היכא לו קונה אינו
 סברת סברי ור״ל ר״י גם דאדרבה מהכא מוכח ה״כ
 היורשין רשות נחשבת דהסימטא זה לענין ושמואל רב
 אבידה לענין ביאוש ה״נ כ״א • אחר מצד מחלקו אלא
 דע׳׳י אע״כ וכנ׳׳ל ד״א ע״י אבידה המוצא קנה האיך יקשה
: וצ״ע בהפקר כמו אבידה הבעל מרשות החפץ יצא יאוש
 והפקר יאוש דבאמת כן לומר הקלושה נלענ״ד יט
 החפץ יצא נמי היאוש דע״׳י זה לענין הוא חד ^
 זה ובכל • גמור הפקר ע״י כמו בעלים מרשות הנאבד
 לחזור המיאש יכול הזוכה זכה שלא דעד אמת הדין
 המפקיר דצריך בהפקר כמו לא זכי׳ בלא בעלמא בחזרה
 עדנה בה זכה שלא אף לזכות כשרוצה ק;ין לעשות ג״כ
: אדם שוס
 אם דממ׳׳נ אחד בנושא הפכים שני הוא הלא ו א ת ״ ל
 בעלים שס ולאו לגמרי מרשותו הדבר יצא
 אח״כ נעשה והחיך אחר איש כמו הוא הרי מ״כ עליו
 אך בעלמא* ודברים בחומר רק קנין שוס בלי שלו
 הוא דהפקר דקיימ״ל הקלושה לדעתי הוא כך ההסבר
 להיפך הוא ויאוש ברשותו בבאינו ולא ברשותו דוקא
 • ברשותו שאינו בדבר ודוקא יאוש מהני לא דברכותו
 ענין הוא דהפקר הוא כך דההסבר אחר במקום וכתבתי
 זכו הקנאתו וע״י העולם לכל בלו החפץ דמקנה הקנאה
 לזכות א״ע ויקדים לזכות שירצה מי שכל העולם כל בה
 דוקא הוא לזאת אדם משוס מפריע באין יוכל,לזכות
 יאוש אבל • ברשותו שאינו בדבר ליתא דהקנאה ברשותו
 דהאומר שברשותו בדבר מהני לא וסילוק סילוק ענין הוא
 באינו אבל כלום אמר לא הימנה מסולקת ידי נכסיו ענ
 לי אין ארוסה בעודה כותב כמו סילוק מהני ברבותו
 הי׳ דאס ממנו נגזלה או חפץ ממנו בנאבד לזאת * בנכסיך
 כי דאיש יכול אינו למכור או להקדיש החפץ הבעל רוצה
 וזכותו קנינו קליש דמקלב ונמצא כתיב ביתו את יקדיש
 בלו עדנה זה בכל אך ממנו שנגזלה או שנאבדה מהחפץ
 העולם שכל א״ע-ואף שמסלק הסילוק מהני לזאת לו יש וזכות
 זמן כל זה בכל בעליס יאוש ע״י בהחפץ לזנות רשאים
 כמו לא כלל בה זכו לא בהחפץ לקנותה התחילו שלא
 זה זכו מקנה דעת וע״י העולם לכל שהקנה בהפקר
 מפריע באין לזכות יוכל לזכות א״ע שיקדים שמי הזכות
 ידים שתי אין דמפקיר מהקנאה נובע הזכות דזה וכיון
 להכי בהם זכות שוס להמפקיר אין לזאת ״ כאמת זוכות
 רק הקנאה דאינו ביאוש אבל • לזכות כשרוצה קנין צריך
 לכל הרשה והתורה מזה נפשם סילקו דהבעליס סילוק
 מהני להכי נפשם סילקו הבעלים כאשר לזכות העולם
 שאינו בדבר מהני דסילוק דאף מפאת הבעלים חזרת
 דבר מקנה אדם למ״ד מהקנאה עדיף לא זה בכל ברשותו
 לעולם שבא קודם לחזור יכול זה דבכל לעולם בא שלא
 יכול אינו שוב לעולם שבא עד חזר לא דאס אלא
 שמהני בסילוק ה״ג כן • דמעיקרה הקנין דמהני לחזור
 הזוכה זכה שלא דעד ברשותו שחינו בדבר סילוק לדידן
 גילוי הוי הזוכה וזכה מזר כשלא רק מסילוקו לחזור יכול
• המייאש מרשות יצא סילוק דהוא היאוש דמזמן למפרע
ועיין
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 קכ״ג ובסימן כ״ג ן ר,מ סעיף ס״ו סימן בקה״ח [ועיין
  דלא דבר בכל דכתב התה״ד דעה לבאר שכחב א׳ ס״ק
 קני לו כתב ולא למבירו בערות במוכר כגון קכין מהני
 הלוקח תפס אס זה בכל בי׳ דאית שעבודו וכל איהו לך
 הש״ך כשיטת דמחל המקנה ידיעת מעעס דאינו קנה
 דלא דאף דמעיקרא קנין מצד דהוא אלא ס״ו בסימן
 מעיקרא קנין דהוי נתגלה תפס אס זה בכל קנין מהני
 הסברא נגד והוא צע״ג שדבריו אף ז״ל מרמב״ן כן והוכיח
 בכל דהרשאה בסוגיא ל׳ באות לקמן אי"ה אבאר כאשר
 הקנאה דבעינן דהתס כן לומר יש שפיר בנד״ד זה
 יקנה במה ונתבטלה חיילה לא מעיקרא דהקנאה וכיון
 המקנה מרבות עדנה יצא ולא הקנאה הוי דלא כיון אח״כ
 דהמיאש ז בנד״ד אבל חח״כ יקנה במה א״כ כלל סינק ולא
 ע׳׳י לזטת יכוליס המה הרי מזה א״ע מסלק ששיר
 מזה נסתלק החפץ דהבעל הקנאתו בלא לבד קניתם
 שיוכלו הזכות זה העולם לכל מעיקרא הקנס דלא כיון אך
 התחיל לא נקנוחס התחילו שלא זמן כל לזאת לזכות
 שנא זמן כל אבל לחזור יכול לזאת לרשותם לכנוס עדנה
 שנסתלק מה ע״י הקנאתו בלא לקנות יכולים מסילוקו חזר
 מעת הוא המייאש של דלאו למפרע גילוי והוי מקודם
 [וקצת להמעיין בע״ה מסתבר הוא י־י י־י״י
בתום׳ דאיתא מהא מרשותו הדבר
 כק ודו שנתייחש
 יוצא דביאוש ראי׳
השב מבוס אלאעובר אינו ד״ה ע״ב) ו״כ (דף ב״מ
בתום׳ וכתבו עובר אינו תגזול לא משוס אבל תשיבם
 ואי יעיי״ש הבעלים התיאשו כבר שגזל בעת ד הטעם
 הזוכה ליד בא שלא זמן דכל הנ״ל הנה״מ כשיטת נימא
 ואמאי בעצים מרשות גזל הוה א״כ הוא בעלים ברבות
 לא בהיתרא לידו דבא דהא תגזול לא על יעבור נא
 אע״כ * עיי״ב בכיר בכר מכובש הוכיחו כאבר מהני
 לא להכי מרשותו הדבר יוצא יחוש דע׳׳י כתבנו כאשר
 מה נמי ניחא ממילא לזאיש ודו״ק] תגזול לא על עבר
 מהני ושפיר * ד״א ע"י המציאה לקנות יכול שהמוצא
 מרשותו יצא המיאב האדון חזר שלא זמן דכל בעבד יאיש
 ודו״ק האדון הקנאת בלא עצמו ע׳׳י א״ע זוכה והעבד
 ברשות הזוכה זכה שלא דעד לומר דרוצה הנה״מ ודברי
 באר בעל הגחון עליו הקשה ושפיר צע״ג עומד המיאש
 כיון ח״כ • הקשינו אשר ד״א מקנין תקשה וכן • יצחק
 לעשות דיכול מצינו ובהפקר מהפקר בזה חלוק אינו דיאוש
 דבעל שלוחו דבעינן להסובריס אף בעדו לקנות שליח
למימר דליכא מציאה גבי ז״ל הר״ן הקשה מאי א״כ הממון
גיד
ודו״ק שלוחו יהא שהחצר
 דבאמת ז״ל הר״ן בדעת כן לפרש נלענ״ד מ ״ כ כ
 חצר דאמרינן הא ז׳׳ל רש״י כפירש מפרש הוא *
 דבאמת היינו משליחות גרע ולא אתרבאי יד משוס
 דמצינו היכא דכי שליחות מעעם הוא קונה דחנר הסברא
 עשה כאילו הוא הרי השליח דעשה מה דכל בשליח
 שהסכים מה ה״נ משלח של דעתו הסכמת מצד המשלח
 רבי לא אילו אך לו קונה חצרו ג״כ בחצרו שיהי׳ בדעתו
שיש היכא רק מהני הי׳ לא שליחות מתורת רק רחמנא
יעקב
 דעתו מהני ־לזה שליח לעבות דעתו שמהני צלולה דעת לו
 שאץ מי אבל חצירו לו שיקנה בחצירו לשמש שרוצה מה
 לו שיקנה ג״כ דעתו מהני לא שליח לעשות צלולה דעת לו
 רחמנא רבי ע״ז בע״כ לגרשה מנרה מהני הי׳ לא כן חצרו
 ידו שיהא ממש יד על דעת צריך דאין היכא דכי יד דין
 יד להם יש זה בכל דעת להם באין וקטנה בקטן דאף
 בלבד יד מהני ולא ליד נוסף דעת צ־יך קנין דלגבי אלא
 לא דהכא דקטנה יד אף מכני בע״כ דהוא גע גבי אבל
 (בסימן הקה״ח כתב וכן בע״כ הוא דהרי דעתה בעינן
 מחרת דעת קען גבי מהני דלהכי רמ״ג) ובסימן רל״ה
 מהני להכי דעת לו דאין אלא יד נו דיש אחרי מקנה
המשתמרת דחצר ז״ל הל׳ן מקבה וע״ז • הנותן דעת
 קונה הוא עעם מאיזה בצדו עומד בבאינו אף דקונה
אמרי הא א״כ מהני לא דעת - בנא דיד הנ״ל דלדברינו
 השליח יד ונחבב כמותו אדס של שלוחו מקום בכל דקיימ״ל
 הרי אבל המשלח כיד המבלח עליו׳ בסמך המעבה לזה
 בלו ליד הבליח דעת דמהני לומר וצריך דעת ג״כ בעינן
 מתורת לו דקונה חצר גבי א״כ כהמבלח לגמרי דתחבב
 בשלמא א"כ החצר הוא בליח של דעת ליתח הרי בליחות
 או החצר בעל דעת מהני בצדו עומד החצר כבהבעל
 של מצירו לתוך והניח לשמעון מתנה נתן שראובן במתנה
 מקנה אחרת דעת כמו הנותן ראובן דעת מהני שמעון
 שמעון של מנר לתוך המציאה כשבח חבל כנ״ל קטן לענין
 הרי יקנה טעס מאיזה לחצירו סמוך החצר בעל הי׳ ולא
 הבעל דעת ולא השליח דעת ונא המשלח דעת לא ליכא
 דכהב הוא וזה מקנה אחרת דעת מחורת דיהני הממון
 הממון בעל דעת ר״ל הממון בעל של שלוחו ליכא דהכא
דליכא ר״ל לנפשו דזכה מיגו שייך לא והכא דכתב והא
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 שלא אף לו קינה ג״כ דידו כי • המצר
 בתוש׳ כמבואר בידו שאחוז יודע שאינו חף היינו מדעתו
 וכן • יעוי״ש דציבא אדעתא ד״ה ע״א) נ״ד (דף ב״ב
 ביד ליקע ד״ה ע״א) ס״א (דף גיעין מתום׳ להוכיח יש
 לעכבן ולא להפילן אלא בהן אחז שלא אף שמה דכתבו
 בגליון רע״ח והקשה יעוי״ש ידו לו קונה אעפ״כ בידו
 שאוחז דױדע דהיכא הנ׳׳ל דב״ב התוס׳ מדברי הש״ס
 ננענ״ד ונראה • יעיי״ש קנה לא לקנות נתכוין ולא בידו
 כיון לענין ע״א) י״א (דף בב״מ איתא דהנה כן לומר
 ניחא לא בד״א דליקני כי׳ ניחא דבנפילה דעתו גלי דנפל
 כאני מקנה אחרת דעת מכני ור״פ דליקני לי׳
 בלא אף דהכא סובר דר״פ דמבאר בבעמ״ק ויעוין
 אף לקנותה דמהדר כיון זה בכל ד״א לקנין כיון
 לקנות שיוכל במה קונה מ״מ קנין שאינו אמר לקנין שכיון
 כיון דגיעין האי ה"נ א׳כ * הראוי לקנין כיון שלא אף
 קונה ביד לקנותם כיון שלא הפירותאף לקנות שרוצה
 לקנות כלל מהדר דלא גר של שערותיו מחזיק לענין משא״כ
השעבוד לקנות שרוצה כיון אדרבה קנין בבוס הנייר
הרי
טו יעקב א סימן שרת חבל
 במהרי״ע [ועיין להלוס הנייר להחזיר דעתו הי׳ הריי
: רלו] סימן ונה״מ בח״א ק״נ סימן
בענין בב״ב דאמרינן מהא להקשות יש לכאורה א ך
 שכיון אף בתוס' ופי׳ קנה לא דציבא אדעתא הנ״ל * •
 כיון לא שהוא כיון מ״מ בכך מתקן והשדה השדה לקנות
 שם בנמ״י ועיין יעוי׳׳ש קנה לא ובציבא השדה לתקן
 כיון שלא מאחר מ״מ השדה לקנות שמהדר אף הרי
 לחלק צריך וכע׳׳כ קנה לא הראוי בקנין השדה לקנות
 שלא אף לקנותה דמהדר דהיכא לומר שייך לא דע׳׳כ
 קונה נמי שסתמא היכא אלא קונה הראוי לקנין נתכוין
 אלא הוה מאי אמר לא כי שם דפרכינן ד״א בקנין כגון
 כיון ס״ד להכי קנה לא אז לקנותה שלא דמהדר היכא
 לקנות רוצה שאינו אמר כאילו והוה וכו׳ דעתו דנפלגלי
 דמהדר כיון זה דבכל ר״פ חידש וע״ז ד״א בקני!
 כסתמאוסתמא והוה הראוי לקנין כיון שלא רק הוי לקנות
 שהוא כלל יודע דאינו דהיכא יד בקנין כן קונה נמי
 שלא שכיון היכא אלא קונה לקנות כיון שלא דאף בידו
 שלא אף לקנותה דמהדר היכא להכי קנה לא אז לקנות
 • ודו״ק וקינה מסתמא גרע לא מ״מ הראוי לקנין כיון
 פשע דמבאר במה הנ״ל ק״נ בסימן במהרי״ט [עיין
 הוא צליחותו עפ״י לציר וכי בב״ק דאמרינן בהא הסוגיא
 אארעא דעתי׳ בשטרא דמחזיק מאן אמרינן מי דה״פ צריך
 אלא מהני דלא הוא דזכות מידי לאו עצמו הנייר דאילו
 כלל חשיבי ולא באשפה איכא ניירות כמה ובהא לצור
 דקאמר והיינו רשותו ולא ידו לו זכה לא ולהכי ביה למזכי
 לי׳ דחשיב שנאמר צריך הוא צליחותו עפ״י לצור וכי
 בשביל צריך היה לא אס דשמא מדעתו שלא ידו לי׳ דתזכה
 אין לו ואמר נוטלו הי׳ לא בשוק מוצא הי׳ אם הקרקע
 שלא ואע״פ לזכי׳ וחזי הוא דחשיב מידי כלומר ולצור לצור
 שלא ידו לו זכתה מ״מ הקרקע על אלא בדעתו הי׳
 דעושה דהיכא חזקה בקנין אבל הוא] דחשוב כיון מדעתו
 הרי קנה לא השדה לקנות כיון לא אם אך לקרקע תועלת
 בקנין לקנותה שמהדר אף א״כ לקנותה כונה דבעינן
 מחוסר דהרי מסתמא עדיף לא מ״מ קנין שאינו אחר
 קושית יתורץ (ובזה * קנה לא וסתמא הראוי הקנין כונת
 דידו הנ״ל מכל מוכח הרי דב״ב) מההיא שם מהרי״ט
 יד דלקנין בררתי והרי מדעתו שלא לו קונה אדם של
 אע׳׳כ • קנין לו אין דעת לו שאין בקטן ולהכי דעת צריך
 זה מהני מניח ביד לי׳ דאית מה וכל הוא דעת דבר •כיון
 בדברי הסברא הוא [וזה מזה יודע שאינו לעת אף הדעת
 שלא היד לו קונה נזכי׳ חשוב השטר אם הנ״ל המהרי״ט
 להחזיק שהסכים הדעת דחשיב מידי דעל מטעם מדעתו
 שלא אף היד לו שיקנה הועיל בידו לי׳ דחשיב מה כל
 מחשיב הדעת ואין בסתמא חשיב לא אם אבל מדעתו
 היד לו קונה אינו דעת בצא הוא וכעת היד את הענין לזה
 הוא וה״נ בעזה״ש] הוא משתבר כי ודו״ק דעת בלא
 המשתמר בחצר ליה דאית מה דכל כיון המשתמר בחצר
 באינו אף החצר לו שיקנה דמעיקרא הדעת מועיל מניח
 דעת לו שאין בקטן אבל דעת כעת שם שאין בצדו עומד
איכא הרי החצר בעל של דעת מהני ולזאת מהגי לא .בלל
 דחוב בגט רק • שליחות מתורת הוא והכל המשלח דעת
 בצדה עומדת שהיא דבעינן והא יד מתורת הוא לה הוא
 היכא אף מצינו גופא ביד הרי לה סמוכה ידה מה משום
 נמי בגט תהני א״כ לו וקונה ביד שהוא כלל יודע דאינו
 ע״ז יד מתורת הוא דהחצר כיון בצדה האשה שאין אף
 הוא שחוב ומה לה הוא דחוב כיון ז״ל הרנב״ר הסביר
 מהני לא לזאת המשתמר בחצר מנחת אינה אדרבה לה
 דהוא דגט כיד בגט חצר בעינן להכי דמעיקרא דעת
 עומדת שתהא צריך כן כמו בידה שהגט דתדע סמוכה
 משום דהוא אחרי חצר לי׳ לית דבקטן ניחא ובזה בצדה
 שלוחו דבעינן מכאן ראי׳ אינו לפ״ז א״כ ודו״ק שליחות
 כ״ה) סע׳ רמ״ג ח״מ(סימן בב׳׳י ועיין הממון דבעל
:ודו״ק שליחות משום דהוא ג״כ הר״ן שיטת דמביא
 מפום דהכל ז״ל הריין שיטת דבארנו לפי הקשה ו א ם כא
 כמו קונה אינו המהלך חצר למה א״כ שליחות
 (דף גיטין בתוס׳ הוכיחו הקושיא דמזה • המהלך שליח
 לא דאמרינן דהא וכו׳ איתא מדעתא מתנה ד״ה ע״א) כ״א
 הקנין אבל בפניו שלא לענין דוקא הוא משליחות גרע
 ז״ל הר״ן דכונת וכיון באורך יעוי״ש וכו׳ יד משוס הוא
 כמו מהלכת חצר תהני קשה א״כ שליחות משום דהכל
 בהסבר הבירור ע״צ הענין כל להבין וכדי • מהלך שליח
 הובא ב״מ בשטמ״ק דהנה בזה להאריך אני מוכרח נכון
 בהמה קני בב״מ דאמרינן הא על דפירש הריטב״א דברי
 חצר הוי דאל״כ בכפות מיירי דקנה כעלי׳ כלים לקנות
 לא מהלכת חצר הלכה ולענין הטהור לשונו וזה • מהלך
 הלכך דבהמה דומיא בעלים ע״ד שלא כשמהלכת פי׳ קני
 כי לשליח דמי לא אתרבאי שליחות משוס חצר למ״ד אף
 • עכ״ל שליח בעודו שולחו לדעת אלא מהלך אינו השליח
 דע״כ דכתבו הנ״ל בגיטין ההוס׳ סברת היטיב להבין וכדי
 בפניו שלא לענין אלא שליחות מכוס חצר אמרינן לא
 על התוס׳ דברי להבין שיאהב למי הסבר מחוסר והוא
 סברות על בנוים ז״ל הראשונים דברי כל כי השכל דרך
 מי ראשונה הריטב׳׳א סברת להבין צריך וכן עמוקות
 הסבר שנית • התוס׳ כתירץ לא אחר באופן לתרץ הכריתו
 סימן מו״מ בהלכות חייס דברי בספר ראיתי כי דבריו
 לדברי שהקשה חדא שעתא על עיני למראה הי׳ אשר כ׳
 כ״א כנעני בעבד קונה אינו למה הנ״ל ז׳׳ל הריטב״א
 מהלך שליח וכל שליחות משוס דגברא חצר הא בכפות
 מהלך שליח כל כמו בעליס לדעת הולך הוא הלא ובעבד
 לא אס בעליה לדעת מהלכת דאינו לבהמה דומה ואינו
 דגברא בחצר נאמר אם דבאמת סובר דהריטב״א שנאמר
 והסוגיא כפות בלא אף בעב״כ קונה באמת שליחות משוס
 אתרבאי יד משום דמ״ד אליבא אזלא י״א) (דף דב״ק
 לדברי שהקשה אחת קושיא עוד נעתיק ולקמן יעוי״ש
 הדרת מכבוד מחילה בקשת ואחרי הנ״ל ז״ל הרימב״א
 כדבריו לא ז״ל הריטב״א דכונח ד לעל נראה גאונו
 אחרונים בדברי קצת הארכנו כבר דהנה כן לבאר ונלענ״ד
 משלח בעד קונה שליח של חצר אס מסתפקים אשר
 ובאמת לשליח ממסרן לא מילי מפאת תלי ספיקותס ועיקר
רחוק חין;
 לשליח ממסרן לח דמילי הגדר בכאן לומר מאוד רחוק
 מוצא מקום יש אך • בהגה״ה לעיל קצת הארכנו כאשר
 מחולק הוא דבזה ונאמר אחר טעם מחמת להספק
:ז״ל הריטב״א עם התוס׳
 יש כמותו אדם של שלוחו מקוס בכל דאמרינן ן ך ך א כב
 ע״י קונה דהמשלח דוקא דאולי להסתפק
 או משיכה השליח דעשה מה דכל אחרי השליח דעשה קנין
 בעד זאת דעשה אחרי המשלח זה עשה כאלו הוי הגבהה
 זה ככל משלח בל יד שליח יד ממש דאין אף המשלח
 אי אכל • המשלח עשה כאלו הוי כעדו שעשה המעשה
 דארזז מטעס רק קנין מעשה שום כלי השליח זאת קנה
 קונה הרי ויד מכירו כעד זה שיקנה וכיון ורצה ידו תוך
 שלומו לומר ע״ז שייך לא קנין מעשה שום כלי אף לו
 משלח לשל נחשכ אינו ממש היד שהרי כמותו אדם של
 שכתכ כעין דממילא מידי והוי כאן הי׳ לא ומעשה
 שמיעת מהני דלא הכעל שמיעת לענין כנדרים ז״ל הרא״ש
 • שלימות שייך לא דממילא דכמידי מטעם אפטרופס
 כתנאי קי״ח) (דף ככ״מ דאמרינן הא לבאר אמרתי ובזה
 אומר ור״י הלישכה מתרומת שכרן טטלין שביעית שומרי
 משל צבור קרבן יביא א״כ לו אמרו חנם ושומר מתנדכ
 להכין צריך ולכאורה • קני כהפקר דהכטה דסכרי יחיד
 ושלוחם כעדס דבומר כיון זה ככל חנם דשומר לי דמה
 ושלוחו הוא צכור של דשליח הכטתו ע׳׳י יקנו הצכור הוא
 דהכטה דקנין דכיון ע״כ אלא לכאורה עיון וצריך כמותו
 שס ז״ל רש״י שכתכ כמו ע״י שנשתמר ע״י הוא בהפקר
 הוא דרשותו אלא מעשה עשה שלא דממילא קנין והוה
 גיטין לענין ר״י שסבר כמו ההפקר ע״י שנשתמר זמן כל
 ויש * כהפקר ה״נ י ע״ שנשתמר כ״ז לה קרוב איזהו
 ורשות הפקר מקום הוא דסמעא דאחרי הדבר להסביר
 והוה בעדו תועלת שהוא כל כתוכה לשמש אדס לכל
 הסמוכות הד׳׳א רק לו קונה אינו זה דככל אלא כרשוחו
 סמוך כעינן משתמר שאינו מקום הוא דהסמטא מצד לו
 שס לו כיצא מצינו הרי כהפקר אכל כחוכה ועומד לו
 דכ״ע אחרי משתמר כאינו אף לו דקונה כעיר מציאה
 כסמעא להכי דמי המשתמר וכחצר מזה נפשם סילקו
 דפסק והא * הרשות לו קונה ע״י משתמר שהוא כ״ז נמי
 כעד מהני לא הנותן דשמירת ר׳ סימן כח״מ רמ״א הרב
 שם לו מיצא גרע דלא ג״כ אמרינן ולא המקכל שמירת
 מצד דהחצר דהיכא הנה׳׳מ שכתכ כמו י״ל ״ כעיר מציאה
 דומה שיהא וכעינן לשליח דומה אינו משתמר אינו עצמו
 מציאה שם לו דכיצא כן הדכר להסכיר ויש לו סמוך ליד
 הכעל פעולת ע׳׳י נעשה והוא משתמר נעשה דעי״ז כעיר
 שומרו או מקיף גדר ע״י משתמר דהחצר לי מה לזאת חצר
 החצר דכעל היכא אכל גדר כלא אחרת פעולה איזה ע״י
 כ״ע מסלקו ועי״ז שומרו הנותן רק שומרו אינו כעצמו
 וכאמת • החצר כעל מצד החצר מצד השמירה הוה לא
 החצר שישמור להנותן אומר החצר הכעל הי׳ אס לומר יש
 מוקף או מקיף גדר לי דמה דכ״ע אליכא מהני שפיר היה
 מצד שומר דהנותן מיירי הרמ״א דכרי ורק • אנשים ע״י
יש ק ודו״ק שיקנה כדי הקונה כחצר שהוא הדכר עצמו
חבל !־•0
 כמו כ׳׳כ מופלאים יהיו שלא כדי הרמ״א דברי לדחוק
:שם הקה״ח שהקשה
 דממילא ומידי רשות מצד הוא בהפקר דהבטה
 רק אפטרופס בשמיעת כמו שלימות ע״ז שייך לא
 זמן כל הוא וכעבד כע״כ כיד פועל דיד שאני פועל ע״י
 המיימוני וכשיטת של״ג) ז״ל(כסימן הש״ך כשיטת חזר שלא
: לכעה״כ קנוי הוא חזר שלא זמן דכל
 ע״י דמתגרשת קכלה שליח אשה כגט דמהני כג
 שום עושה קכלה השליח דאין אף קכלתו
 כשל נחשכ וזאת ורשותו ידו לתוך נותן הכעל רק מעשה
 רחמנא חידש גופא דזה י׳׳ל • הוא ששלוחה כאשר אשה
 עושה שהאשה מלמד ושלמה יתורא צריך ולהכי חשה כגט
 עושה דאיש מיני׳ דילפינן ושלח כתיכ שככר אף שליח
 דין איכא דכגירושין מיני׳ ידעינן הרי הגט לנתינת שליח
 דזה ניחא הנ״ל דכרינו לפי אך מאיש אשה ומ״ש שליחות
 אחרי מקום משום יודעין היינו לא אשר חידוש עיקר
 דממילא מידי אלא מעשה שוס עושה אינו קכלה דשליח
 הנתינה מעשה דעושה הולכה לשליח דומה ואינו הוא
 עיקר אלא כקכלה מעשה שוס צריך אינו קכלה שליח אכל
 רחמנא חידש ע״ז דממילא מידי והוא גורמת ידו הדכר
 דמקכל אף לזאת הגט ע״ז כע״ד אותו עושה דהאשה
 ז״ל אחרונים לדעת המתנה לקכל שליח עושה אין מתנה
 לה זכתה דהתורה הגט לקכל שליח טושה אשה זה בכל
 דממילא מידי דהוא אף שליחות ע״ז לעשות יכולה שתהא
 כמו הגירושין כזה כע״ד נעשה דהוא אלא רשותה ואינה
 ולא * דפיאה דפ״ד הירושלמי דכרי לקמן אי״ה שנכאר
 קונה אינו שליח של חצר לפ״ז א״כ * לעלמא ממנו גמרינן
 רק משלח כעד תקנה לא שליח של יד דגם המשלח כעד
 המח״א דמדייק והא • ממילא ע״י ולא קנין כעשה דוקא
 עליו קיכל ואם שם דאמרינן מכ״כ קונה שליח של דחצר
 של כדכריס כהגה״ה לעיל הארכנו ככר לוקח קנה הנפקד
 רכא אמר ע״ב) ל״ג (דף כנדרים דאמרינן והא • טעם
 דלהכי ז״ל הר״ן ופירש וכו׳ מעל לאוכלה נעל הפקר של ככר
 עליו הי׳ והקדיש שלו הככר הי׳ דאלו הפקר של ככר נקיט
 של ככר נקט לזאת שיוציאה עד מועל דאינו כגזכר
 כעד קונה שלו הד״א רק תחלה זכה לא והוא הפקר
 ראשונה • המשלח כעד קונה שליח של החצר הרי ההקדש
 אי״ה נכאר כאשר השיטה כזה קאי לא ז״ל ן״דהר י״ל
 כעד קונה אינו שליח של דמצר דסכרי והני לקמן
 אינו כאמת אך • ממי״ץ הר״א כשיטת יפרשו המשלח
 שליח של דחצר הנ״ל נדרים הר״ן מדכרי אף כלל מוכרח
 כעד שליח נעשה דהאיש דהכונה אלא המשלח כעד קונה
 של כחצר נמשכים והד״א הד״א כעדס לקנות ההקדש
 ״ להקדש מצר דיש הרמכ״ן כשיטת ז״ל הר״ן ויסבור הקדש
 מוכרח להקדש חצר דיש נימא אס הלא לך תקשה ואס
 כמעילה ליחא מקדיש דעת ע״י לא ממילא הבא דזכי׳ לומר
 דכא מיקרי דהכא י״ל • וכו׳ מעל לאוכלה נטלה אמאי א״כ
 סמטא הוא הככר מקום כאמת דהרי אדם ע״י ההקדש
נעשה* יתקדש שהככר רצה אשר האיש ורק הפקר מקום
שליח
א פימן שרת יעקב
א סימן שו״ת חבל
 והרי הנכד שיתקדש כלי הד״א לקנות ההקדש בעד שליה
 כההיא ממילא הבא זכי׳ הוי ולא שיתקדש השתדלות עשה
:ר׳ סימן בקה״ח יעוין ע״ב) ע״ט (דף דב״ב
 משום מצר דאמרינן הא לפ׳׳ז א״כ התוס׳ שיטת הוא ץךן
 דבמקוס לומר אין משליחות גרע ולא אתרבאי יד
 הוא דהלא שלימות משום בעה״ב בעד קונה חצר זכות
 דוקא הוא משלח בעד קונה דשליח והא ממילא הבא דבר
 א״כ ידו תוך רק כשאחז ולא קנין מעשה כשעשה
 דחצר הקנין דבאמת צ״ל אע״כ • החצר בעדו קונה האיך
 שעושה בקנין כמו אמרינן דזכות במידי רק יד מצד הוא
 גמור שזכות דבדבר המשלח דקונה המשלח בעד השליח
 דאומדנא כיון בפניו שלא לאדם זכין אמרינן להמשלח
 בפנינו המשלח דהיה כמו והוי לי׳ דניחא היא גמורה
 החצר בקנין ה׳׳נ בעדו זאת שיעשה להשליח מצוה והיה
 דזכות כיון בפניו שלא אף לו קונה ג״כ יד משום דהוא
 בכאן הי׳ דאלו היא גמורה ואומדנא * החצר לבעל הוא
 החצר לו שיקנה רוצה והי׳ בחצירו מניח הי׳ החצר הבעל
 שלא מהני יד דקנין רק יד משום הוא הקנין דבאמת נמצא
 שהוא בדבר המשלח בפני שלא אף דזוכה שליח כמו בפניו
 • דגברא חצר אף קונה חינו מהלכת חצר ולהט זכות
 ליד דומה שיהא ובעינן יד משוס הוא חצר דקנין אחרי
 אחרי דמהלך החסרון בשליח כלל שייך לא (ובאמת
 קנין הבליח דעשה היכא רק קנה לא בשליח גם דלדברינו
 מעשה שוס בלי ידו תוך כשאוחז רק ולא הגבהה חו משיכה
 כונת רק • דמהלך החסרון שייך מה קנין וכשעושה כנ״ל
 שליחות משוס הוא חצר דקנין נאמר דאי הוא כן התוס׳
 א״כ שליחות שייך דממילא במידי דגס מזה מוכרח והי׳
 מזיק ואינו המשלח קונה ג״כ ידו תוך רק אוחז כשהשליח
 דקנין אע״כ תקנה המהלך חצר גס א״כ■ דמהלך החסרון
 דבמידי מצד זה מוכחי דלא והא וכנ״ל יד משוס הוא חצר
 לזאת סברא רק זה דאין מפאת שליחות שייך לא דממילא
 והא * ודו״ק) בזה זה תלי ובאמת מהלך חצר מדין הכריחו
 דהח יד,צ״ל משום הוא דהקנין כיון חצר קנין לקטן דאין
 משמש דלעולם מצד הוא בפניו שלא אף קונה דבעלמא
 והוי חצר בקנין לי׳ דניחא הוכחה לנו יש והרי בהחצר
 אין בפניו אף בקטן אבל בפניו שלא אף גמורה אומדנא
: ודו״ק בגדול בפניו משלא עוד וגרע מהני דעתו גילוי
עשה לא אם אף דבשליח ז״ל הריטב״א כד
 קונה ג״כ בידו אחז רק קנין מעשה השליח ^
 כאשר שליחות שייך לא דממילא דבמידי ואף המשלח
 זכי׳ לענין זה בכל שמיעה לענין הרא״ש מדברי הוכחנו
 המשלח זוכה בזכיתו רק השליח זוכה דבאמת מצד מ מ י
 ההומים שכתב (כמו המשלח בעד לזכות הי׳ דדעהו אחרי
 היכא פועל) לענין א׳ ס״ק ק״ה בסימן המשפטי ונתיבות
 השליח דעשה היכא אבל קני; מעשה השליח עשה שלא
 דאין היכא אף לזאת זה לכל צריכים אנו אין קנין מעשה
 זוכה שהוא לומר שנוכל המעות בזה זכי׳ שוס להשליח
דאין היכא רק המשלח קונה ג״כ המשלח זוכה ובזכייתו
טז יעקב
 היכא דוקא הוא בידו אוחז רק קנין מעשה עושה השליח
 לחבירו רוצה שהוא רק לזכות הדבר בזה שייך השליח שגס
 הדבר ע״ז שליח שהוא יודע המעות דהבעל היכא כגון או
 אמרינן אז קנין מעשה דרך להיות יוכל השליחות ואין
 הרא״ש דפסק במעמ״ש כגון המשלח יזכה ובזכיהו לו דזיכה
 רק ג״כ והתם מעמ״ש לענין מהני מקבל של דשליח ז״ל
 והרי מהני זה ובכל מעשה שוס בלי שמיעה אלא אינו
 ע׳׳א) ע״ב (דף בנדרים ז״ל הרא׳׳ש כתב שמיעה לענין
 שלוחין בהלכות המלך ביד [ועיין כלל שליחות שייך דלא
 דהנותן דכיון ניחא הנ״ל לדברינו אבל א׳] סימן א׳ הלכה
 שייך לא השליחות ענין וכל ע״ז שליח עשאו שהמקבל יודע
 דהוי המשלח יזכה ובזכיתו יזכה דהשליח שנאמר כ״א
 דא״כ קי״ח) (דף דב״מ (ובההיא להקנות ע״מ קני כעין
 דזוכה דכיון ניחא נמי יחיד משל יביא צבור קרבן
 משל באה צבור דקרבן נקרא המשלח זוכה והדר השליר*
 קונה שליח של חצר ז״ל הריטב״א דברי לפי א״כ יחיד)
:משלח בעד
 יד משום חצר דאמרינן הא ז״ל הריטכ״א יפרש
 דזכות במידי היינו • משליחות גרע ולא אתרבאי
 לי׳ קשיא שפיר ולזאת יד מטעם ולח שליחות מטעם הוא
 דקונה המהלך שליח כמו קונה אינו המהלך חצר למה
 בידו אוחז רק קנין עושה השליח דאין היכא אף שיטהו לפי
 אחר באופן ת י ק ע״ז • הוא שליחות משוס נמי וחצר
 משוס חצר דסובר למאן אף קונה אינה מהלכה חצר דלהכי
 רק ממעטינן ולא לדעתו מהלך דשליח מפאת שליחות
 הדי כונתו • דעתה הוא הולכת שהיא דמה בהמה כמו
 מעשה בלא אף בשליח דמהני דהא הריטב״א שיטת בארנו
 זוכה זכייתו דע״י מטעם הוא ידו תוך כשאוחז רק קנין
 בקנין עצמו בעד זוכה בעצמו דאדם והיכא כנ׳׳ל המשלח
 לא כאן דעד • מהלכה דחצר החסרון לומר שייך האם ידו
 בעינן אז חצירו ע״י זוכה דהאדם היכא אלא זה שייך
 עמו ממטית היא הרי בידו אבל מהלכת יהא לא שחצירו
 דזוכה בשליח ה״נ א׳׳כ • זוכה עצמו דהוא הולך הוא באשר
 המשלח זוכה זכיתו ע״י דממילא אלא ידו ע״י לעצמו תחלה
 והיכא לעצמו תחלה השליח דזכה מצד נעשית דהזכי׳ וכיון
 ונא הולך בהוא מה החסרון מזיק אינו לעצמו דזוכה
 הבהמה הבעל הוא דהזוכה בהמה כמו רק ממעטינן
 אנא כלל הוא זכי׳ בר לאו דבהמה הבהמה זכות ע״י ולא
 אינה והליכתה המהלכת והיא ידה על הזוכה הוא תיכף
 דנא שכתב ז״ל הריטב׳׳א כונת הוא וזה בעליה הליכת
 ר״ל דבהמה דומיא בעלים ע״ד שלא מהלכת רק ממעטינן
 הליכת אינה דהליכתה נמצא זכי׳ בר אינה דהבהמה
 השליח אבל החצר רק והבהמה הזוכה עיקר דהוא הבעלים
 לומר רצה שליח בעודו משלחו לדעת אלא מהלך אינו
 לדעת שהולך באשר אלא הזוכה הוא השליח באמת דהלא
 המשלח זוכה המשלח בעד דהוא דבזכיהו נמצא משלחו
 השליח דה״נ מהלך שהוא מה החסרון מזיק אינו לזאת
 לדעהו שהולך באשר המשלח זכות הוא וזכיתו זוכה מהלך
: בעה״ש הוא נכון כי ותראה היטיב ודו״ק
ולפ״ז
 לשיטת שהקשה ז׳׳ל חיים הדברי קושי׳ יחודן ולפ״ז כה
 באות פנ״ל • כנעני מעבד ז״ל הריטב״א
 רבו כיד דירו כלל לעצמו זכי׳ לו אין כנעני דעבד כ״א
 האדון הוא הזוכה דעיקר נמצא וחמורו וכשירו ממש
 כי בעליו הליכת אינו והליכתו ומהלך החצר רק הוא והעבד
 באשר ובזכיתו הזוכה הוא כי שנאמר זכי׳ בר אינו העבד
 אדון הליכת והליכתו האדון זוכה האדון לדעת שרצונו
 ז״ל הרשב״א בחידושי הובא ז׳׳ל הראב״ד דכתב [והא וכנ׳׳ל
 חר״ש דרבה אוקימתא לפרש ע״ב) כ״ג 2(דן קדושין
 שאין ע״מ לעבד מתנה מותן ורבנן דר׳׳מ פלוגתא דמוקי
 ולא רבו קני קני דאמר דכיון סבר דר״מ בו רשות לרבו
 כיון כברי ורבנן בו ישות לרבו שאין ע״מ דאמר מה מהני
 סובר דר״מ ז״ל הראב״ד דמסביר רבו קני לא ע"מ דאמר
 הוא דלזכות האדון זכה תיכף אלא כלל לעבד יד דאין
 ^ ת נ ה התנאי מהני לא לזאת לחוב ולא רבו כיד ידו ממש
 זוכה דעבד סברי ורבנן • האדון זכה דכבר העבד עם
 שהתנה התנאי מהני לזאת מיני׳ זוכה האדון והדר תחלה
 ז״ל הרשב׳׳א בחידושי יעוי׳׳ש האדון מיני׳ יזכה שלא
 דרבנן אליבא הראב״ד שיטת כן להסביר הקלושה נלענ״ד
 צרבו כ״א לזכות העבד יכול אינו מציאה גבי דבאמת
 כפות הוא וחם רבו כיד וידו לרבו קני׳ דגופו אחרי תיכף
 עושה רבו כמו הוי קנין עושה ואם בעה״ב של חצרו הוי
 • לנפשו לזכות במה לעבד לו דאין בעה״ב ;וכה ומיד קנין
 רבנן סברי אז עצמו בעד לעבד אחד שנתן במתנה רק
 הוא כך וסברתם אוקימתא דהך אליבא תחלה זוכה דעבד
 אינו שלו העצמיות זה בכל גמור קנין לרבו קנוי דנופו מ ה י
 להפקיע בכחו אינו אשר חזק שעבוד לרבו משועבד רק
 להעבד והקנה זיכה אחד חס לזאת • פועל כמו לא ח״ע
 • לאדון קנוי שלו גופו רק עצמיות לו דיש אחרי העבד זכה
 ויד לאדון קנוי דגופו כיון העבד יקנה במה תקשה ואם
 חלק ח״ס בש״ת שמבואר מה לפי י״ל אדון יד הוא הלא עבד
 דלמ״ד דכתב ז״ל הרמב״ן דברי לתרץ דכתב ש״י סימן יו״ד
 האיך ח״כ במשיכה ולא בכסף כוכבים עובד של דקנינו
 הקה״ח ע״ז והקשה • חצרו לו דקונה ותירץ במתנה זוכה
 יקנה האיך א״כ לו קונה משיכה דאין כיון קצ״ח בסימן
 הח״ס ותירץ יעוי״ש קנין לו אין גמור דביד כיון מצירו לו
 קונה ברשותו דהוא דהיכא ז׳׳ל הרמב״ן לומר דרוצה ז׳׳ל
 הי׳ תורה מתן דקודם רק לו קונה דהרשות מטעם ולא
 המקנה מרשות ויצא לחבירו מקנה אחד אם קנין הדרך
 מטעם ולא הקנין נגמר הי׳ בזה הקונה לרשות ונכנס
 דהרשות הלכה ונתחדשה תורה נתנה דזה קונה דהרשות
 דמושך היכא או יד מטעם או שליה מטעם לו קונה
 אלא הקנינים כל היה לא אז אבל רשותו לאינו אפילו
 שלא וכיון שלו נעשה לבד בזה לרשותו שנכנס במה
 מ״ת קודם כמו הוא הרי קנין שוס בנכרי התורה חידשה
 בעבד נימא ה׳׳ג א״כ • ממש בלשונו עיי״ש זה לענין
 קנין לו אין שלו ולהעצמיות עצמיות לו דיש כיון כנעני
 נהי לידו שבא כיון לעצמיותו אחד לו בשהקנה לזאת
 אך בזה וזוכה בא לרשותו זה בכל לרבו קנוי שלו דהיד
דכל לרבו משועבד שלו והעצמיות לרבו קנוי שלו דהיד כיון
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 בקנין רבו של שהוא שלו היד לזאת לרבו שייך לו שיש מה
 יזכה רבו שאין בתנאי התנה לא אם רבו בעד זאת זוכה
 רשות מטעם דיקנה ג*כ למימר ליכא במציאה אבל * זאת
 נתלזדש ולרבו לרבו קנוי שלו דהגוף כיון מ׳׳ת קודם כמו
 רבו זוכה תיכף הלא והגבה משיכה או חצירו קנין קנינים
 במתנה רק שלו העצמיות לרשות דבא כלל מיקרי ולא
 לו הקנה שהנותן בעת לומר יש לעצמיותו הקנה דהנותן
 :ודו״ק לרשותו שבא מיקרי לעצמיותו
 הגבהה או משיכה עשה דהעבד היכא ובמציאה
 זוכה דעבד הס״ד זה לפי לומר נוכל ג״כ
 במשיכה או קונה ג״כ מכחו מוגבה דהלא מפחת תחילה
 וה׳׳נ בידו עשה שלא אף הבהמה הלכה ועי׳׳ז כלב בשיסה
 זה בכל לאדון קנוי שהגוף אף עצמיות לו דיש כיון בעבד
 מכחו נמשך או מיגבה הוא הרי הגביה או שמשך במה
 בסימן לקמן אי׳׳ה שאבאר כפי כותי בשליח כמו גרמתו ע״י
 מטעם להאדון קונה לאדון שייך שהוא הגוף ולאח׳׳ז • כ״ד
 רק קנין מעשה העבד עשה שלא היכא רק • ודו״ק חצר
 לאדונו נתן והנותן במתנה או במציאה ידו תוך שאחז
 בגופו זכות שום להעבד דאין עי״ז זוכה תיכף העבד ע״י
 הוי דאל״כ כפות שיהא בעינן לזאת ע״י לזכות עצמו של
 הנ״ל ז״ל הראב״ד דברי כל ובאמת • ודו״ק מהלך חצר
 דהדי הכי קאי לא המסקנא אבל הס״ד לפי רק נאמרו לא
 דקנה סברי כ״ע בו רשות לרבו שאין ע״מ דבנותן אוקמינן
 יעוי״ש לחירות שתצא ע״מ מותן היכא הפלוגתא רק רבו
 לעבד דאין לר״מ כמו לרבנן אף המסקנא לפי א׳׳כ באורך
 בעבד בעינן להכי לקמן אי״ה נבאר ו :א:ר עצמיות שום
 וחמורו כשורו דעבדו אחרי דגברא בעבד אף כפות שיהא
 מצר הוה לכן האדון זכה ותיכף זכות שום לו דאין
: וכלל מהלך
 על ז״ל חיים הדברי שהקשה מה ג״כ ו י ת ו ר ץ כו
ע״ב) מ״ד (דף מקדושין הנ׳״ל הריטב״א1
 בעלה מיד גט לקבל שליח שתעשה מהו נערה שם דאמרינן
 מי הסוגיא והקשה דמיא אבי׳ כחצר או דמיא אבי׳ כיד
 ריעב׳״א ולדברי הוא מהלכת חצר הא אבי׳ לחצר לי׳ מספקא
 משום דגברא וחצר אבי׳ לדעת מהלכת הא קשה הנ״ל
 בהלטת בלשונו ע״ש בצ״ע ונשאר מהלך תמיד ושליח שליחות
 מצא אנה חדא שעתא משתומם ועמדתי ל ) מו*מ(סימן
 רק הוא מהלכת חצר הא ע״ז הגמרא .דתפרךזו םוגיא
 והיא לדעתו משתמרת דבעינן רבא אמר והא פריך הגמרא
 מחצר כלל פריך ולא עי״ש אבי׳ לדעת שלא משתמרת
: איננה אשר סוגיא שמעתיק הנ״ל הגאון על וצע״ג מהלכת
 משוס דגברא חצר הלח דבנערה דכתב סברתו עיקר ו ג ם
 יש לכאורה דהלא כדבריו דלא מוכח ג״כ שליחות
 כחצר דתהוי לרבא מספקא מי הגמרא פריך מאי להקשות
 נעור עבדה ביד ונתן גט לה כתב רבא אמר והא אבי'
 נמי לידה מטא כי א"כ • לדעתה משתמרת דאינו גט אינו
 והרי יעוי״ש וכו׳ אבי׳ לדעת משתמרת דאינו תתגרש לא
 לא דעלמא דבשליח היכא וכי שליחות משוס דגברא חצר
משלחו לדעת ולא השליח לדעת דמשתמר מאי לן איכפת
ס״נ
א סיק שרת יעקב
א סימן שרתחבל
 לגברא וחצר דמיא אבי׳ כחצר נימא אם בנערה הכא ה״נ
 ״ לד״ע דמשתמרה מאי לן איכפת מאי א״כ שליחות משוס
 בקדושי ן(דף ז״ל הרשב״א לכתב מהא הסברא לזה וראי׳
 וקבלי צאי קטנה לבתו אדם אומר דאמרינן הא על י״ט)
 בקבלת האב זכה במה הראשונים כל דהקשו קדושיך
 והקשה דמיא אבי׳ דכחצר ותירץ קדושין הכסף הקטנה
 הקשה לא ולמה • עיי״ש היא מהלכת חצר הא ע״ז
 רבא דהא אבי׳ לדעת משתמרת אינו הא ז'׳ל הרשב״א
 נעור אומר וכו׳ קטנה לבתו אדם דאומר המאמר הבעל
 דכפות י׳׳ב) (דף בב״ק פסק ז״ל הרשב״א והרי גט אינו
 לענין התס ע״כ אלא המיימוני כשיטת דלא בעינן וישן
 ומשוס דגברא חצר הוי קדושין בהכסף שיזכה האב
 דקטנה לדעתוואף המשתמר שליח כמו והוי שליחות
 דהתורה באה היא אבי׳ חצר מכח הלא אך בשליחות ליתא
 והא • שליחות ומשום הוא דגברא וכחצר לאב זכתה
 באמת הוא דזה י׳׳ל וישן כפות בעינן דבעבד דאמרינן
 קנין דלענין ר׳) בב״י(סימן שהובא המיימוני סברת
 א״ע שדחק בקה״ח עיין ישן בעינן לא הוא דזכות כיון
 בפשיטות ניחא הנ״ל לדברינו אבל המיימוני דברי להסביר
 כמו והוה שליחות מתורת הוא ובזכי׳ הוא דזכות כיון
 לא וע״כ משלחו לדעת ולא עצמו לדעת המשתמר שליח
 ז יד מטעם והוא לה הוא דחוב בגט אלא ישן בעינן
 שהוא בדבר בממון דגם דכתבו דב״ק התוס׳ ושיטת
 דאמרינן דהא התוס׳ שיטת בארגו הלא ישן בעינן ג״כ זכות
 הוא דהקנין משליחות גרע ולא אתרבאי יד משום חצר
 כמו יד הקנין זה קונה בפניו שלא לענין ורק יד משום
 שלא אף זכות שהוא בדבר המשלח בעד לקונה שליח
 בחצר אף ישן אף בעינן להכי לעיל שהארכנו וכמו בפניו
 התוס׳ בשיטת קאי ז״ל להרשב״א ואף • ולו״ק לגברא
 הקשה לא למה א״כ לגברא בחצר אף ישן לבעינן ופסק
 י׳׳ל • אבי׳ ללעת משתמרת דאינה מהא לקטנה בההיא
 ומחזירו לחפץ התוס׳ כשיטת להכריח רצה ז״ל להרשב״א
 רצה לא לזאת לאחרים בין לעצמו בין זוכה שעה לאחר
 ולשיטת המיימוני ללשיטת המשתמר מלין להקשות
 התוס׳ שיטת מוכרח ואינו כלל יקשה לא ז״ל הריטב״א
 י״ל לשפיר לאחרים אף זוכה שעה לאחר ומחזירו לחפץ
 משתמר לאינו מהא לן איכפת ולא חצר מתורת זוכה דאב
 שליחות משוס להוא לגברא לבחצר לנאמר אבי׳ ללעת
 כשיטת משלחו ללעת וצא ל ד ע המשתמר כשליח הוי
 השיטות לכל לתקשה מהלכת מחצר הקשה לזאת המיימוני
 לקטנה אחרי הנ״ל המיימוני ושיטת הריטב״א לשיטת אף
 ולו״ק למיא וחמורו וכשורו לעצמה זכות שום לה אין
 כסברת נימא ואי • זכות לה ליש לומר מוכרח לזאת
 מה מיקרי לגברא חצר נמי לגערה ז״ל חיים סלברי
 לבאמת כיון צ״ל אע״כ • למשתמרת מההיא הגמרא פריך
 המעשה בזה לבר הבעלת והיא המתגרשת היא נערה
 לאמרינן כמו הוא לילה שלימות מתורת ואבי׳ גירושין
 בע״כ אשכחן לא מי לקבלה שליח ע״א) כ״א (דף בנימין
 בהגה״ה לעיל הארכנו כאשר לבתו גע מקבל אב הרי
הוא הגט לקבל ג״כ יכולה שהיא דמה נאמר ואם
מצר מתודת
יעקב .
רק יתירח יללהאין להיא לאבי׳
 עצמה מצל להתגרש יכולה אינה בעצמה שהיא אף גזה״כ
 בשם לעיל כתבנו כאשר שלוחה אבי׳ זה בכל יל לה לאין
 כמו היא הרי א״כ אני׳ כחצר נחשבת והיא ז״ל הרמב״ן ו י
 שליח של לחצר נאמר האס בגט לקבלה שליח של מנר
 גירושין לענין להוא כיון יחשב לגברא כחצר בגט לקבלה
 ואינה הגמרא פריך שפיר להכי יל משום חצר ובגירושין
:ולו״ק לעתו ל משתמרת
 הנ״ל מ״ל) (לף בקדושין באמת הגמרא פריך ללא ו ה א
 והא אבי׳ כחצר אס לרבא מספקא מי נערה לענין
 כן שהקשה מייס הלברי שסבור כמו היא מהלכת חצר
 להנה לב״מ התוס׳ לברי שהסברתי מה בהקדם י״ל הגמרא
 לא ספינה לתוך לגיס קפצו אמרינן ע״ב) ע׳ (לף בב״מ
 ממטי ומיא ניחא מינח לספינה אמרי מהלכת חצר הוה
 לקלושין לבפ״ק אע״׳ג ספינה ל״ה בתוס׳ וכתבו לה
 אתרבאי יל משום חצר הכא למי כמהלך רכוב אמרינן
 יעוי״ש הגוף עס וממעי נייח למינח ליל לומה ושפיר
 לאס לי חמיה לשונו וזה שלו הש״ס בגליון רע״א והקשה
 לנתן היכא מהני אמאי וא״כ מהלך מיקרי עצמו הגוף כן
 עבלה ביל גע בנתן אמאי גס האשה ראש על גט
 והגוף להיל ע״כ אלא נייח מינח היל הא מהלך חצר מיקרי
 לאינו היינו מהלך שאינו ילה מה לאמרינן אלא הוא חל
 הקונה הוא שם מהלך שהוא מקום לבכל מהקונה מהלך
 מהלכת ספינה גס כ״א • מהקונה המהלך מצר משא״כ
: ממש בלשונו עיי״ש וצע״ג מהקונה
 קפ״ח בסימן המשפט הנתיבות שהקשה מה נקלים ן ז ך ף
ע״א) י׳ (לף בב״מ לאמרינן הא על א׳ ס״ק '
 מציאתו פועל ובשכר מבירו קנה לא לחבירו מציאה המגביה
 והקשה • למי בעס״ב כיל פועל ליל מטעם לבעה״ב
 קנין הקנוי גמור מעבל עליף לא פועל הא ז״ל הנתיבות
 וכן קנה ולא מהלכת חצר להוי אמרינן ובעבל עולם
 מהלכת חצר והוה מעבל עדיף לא דפועל ז״ל המח״א כתב
 שמתרץ תירוצו על דהקשה הנ״ל רשב״א מדברי וראיתו
 להוא קלושץ וקבלי צאי קטנה לבתו אדם לאומר הא על
:כנ״ל הוא מהלכת חצר הא חצר מטעם
אלם בני בלשון להנה כן לומר הקלושה ו נ ל ט נ י ד
 על הרי כתפי לבי רגלי ילי אומרים *
• הוא אחר בעצמותו להוא הרי הוא שצי אומר הגוף כל
 אלם של הגוף וכל החיוני הרוח הוא עצמיותו לבאמח
 נו קונה לילו לאמרינן היכא כל לפ״ז נמצא לו טפל הוא
 שלו עצמיות של שלו חצר הוא הגוף כל אלא ידו לוקא לאו
 מלא מהלך אינו בעצמו להגוף אחרי מהלכת חצר הוה ולא
 והגלר הגוף את נושא אנושי עצמיות להוא החיונית רוח
 נושאו שאחר ומה בעצמו מהלך יהא לא להחצר מהלך לחצר
 ממעי ומיא נייח למינח בספינה כדאמרינן לן איכפת לא
 הגוף עם וממטי נייח לידו בתוס׳ שכתבו הוא וזה לה
 זה לאיתא כמו לה ממטי והגוף נייח להיל כתבו ולא
 יען לה ממעי ומיא נייח מי־נח לספינה בספינה הלשון
 והעצמיות נייח הגוף וכל החצר הוא הגוף כל לבאמת
האנושי טית
א סימן ערתחבל4 3
 אשה של בגופה הגט דהניח היפי כל לזאת נושאו האנושי
 )אינה עבדה של בידו הגט הבעל הניח ואס מגורשת
 י שלו העצמיות גס לה שייך העבד דכל אחרי מגורשת
 לו ואין כתיב לבניכם והתנחלתם תעבודו בהם דלעולס
 דקדושין המסקנא (ולפי אדון מרשות שיצא תחבולה שוס
 אין לרבנן אף ז״ל הראב׳׳ד לפירש גם ע״ב) כ״ג (דף
 דהגוף נמצא האדון) של הוא לגמרי ורק עצמיות להעבד
 האדון של חצירו הוא ביחד הכל והעצמיות העבד של
 הספינה ספינה גבי איל בעצמו מהלך דהחצר נמצא א״כ
 מהלכת אינה עצמה מצד והספינה המים ולא החצר הוא
 ובידו בגופו בעצמו האיש כמו והוי לה ממטי המיס רק
 בטוב ז״ל רע״א קושית מתורץ כי ותראה היטיב ודו״ק
 דיד דנהי המשפט הנתיבות קושי׳ מסולק ממילא וכן טעם
 דבעבד לעבד דמי לא זה בכל בעבד כמו בעה״ב כיד פועל
 וכשורו לעצמו ורשות רצון לו דאין לרבו קנוי שלו העצמיות
 שענוד רק עליו לבעה״ב אין פועל גבי אבל דמי וחמורו
 בעצמיותו לא אבל גופו על הפעולה דעושה השעה בזה
 דהעצמיות נמצא היום בחצי חף לחזור יכול פועל דהרי
 הוא והוא לבעה״ב קנוי גופו ורק עצמו ברשות שלו
 לספינה ודמי מהלך אינו בעצמו והגוף בעה״ב של החצר
 דהוי קטנה גבי ז״ל הרשב״א דכתב להא ג״כ דמי (ולא
 חינה ד אבי׳ ברשות לגמרי היא דקטנה אחרי מהלכת חצר
 כמו לעצמה זכות שום לה ואין מאתו להשתמט בכחה
 לאב כעת הוא עצמיותה דגם הוא וחמורו כשורו רק פועל
:ודו׳׳ק) מהלכת חצר דהוי הרשב״א כתב שפיר להכי
 שלא אלא קפדינן לא מהלך דבחצר הנ״ל מכל ה י ו צ א
 נושאו שאחר ומה מהלך עצמו מצד החצר יהא
 את נושא שלו העצמיות בעצמו האדם דהלא לן איכפת לא
 בעל הוא הזוכה שיהא המשתמר דחצר והגדר שלו הגוף
 ידו כמו א״ע ישמור החצר ולח החצר את משמר החצר
 ורק א״ע וזוכה המתנרשת היא דבאמת בנערה ולהכי
 להנערה דיש נמצא לרשותו דנכנסת האב נמי זיכה ממילא
 הגוף ע״י המתנרשת והיה הזכות בזה ועצמיות זכות ג״כ
 בשס כנ״ל הוא דידה שליח ואבי׳ אבי׳ של חצר שהוא שלה
 היא אלא מהלך אינו עצמו מצד החצר א״כ ז״ל הרמב׳׳ן
 לה דיש וכיון אבי׳ של חצר שהוא שלה הגוף את הנושאת
 חצר הוי ולא מהני א׳׳ע תחילה זוכה דהיא וזכות עצמיות
 אבי' לדעת דאינו כיון משתמר לענין חבל • ודו״ק מהלכת
 פריך אינו לזאת להתגרש יכולה אינה החצר הבעל שהוא
 הר״ן הנ״ל כל לפי א״כ ממהלך ולא ממשתמר רק הגמרא
 חצר קנה דלא הא יתרן שליחות משום דחצר דמפרש ז״ל
 קונה שליח של דחצר ויסבור ז״ל הריטב״א כמו מהלך
 והרא״ש המיימוני כשיטת זכות של בדבר ישן בעינן ולא
 דפסק אחרי והמיימוני ז״ל הריטב״א כשיטת יסבור ג״כ ז״ל
 פירש איהו והרי שלשתן במעמד מהני מקבל של דשליח
 שליחות שייך לא בשמיעה כמו דממילא דבמידי בנדרים
 דהשליח הריטבי׳א שיטת בארנו כאשר לומר צריך ובע״כ
 כשיטת לתרץ יוכרח א״כ בעה״ב זוכה ובזניתו לנפשו זוכה
בעינן לא שליחות משום שהוא דגברא ובחצר הריטב״א
יעקב
• ודו״ק: ישן
 דאיתא דמעש״ש דפ״ד הירושלמי מדברי דמדייקים מ ד ,1
 באשה סובר דר׳ נתן ור׳ ר׳ פליגי לא ע״כ התם
 והבעל התקבל אמר ג״כ והשליח גיטי לי התקבל שאמרה
 . לחזור דיכול סובר נתן ור׳ לחזור יכול דאינו הולך אמר
 מודים כ״ע מתנה גבי אבל לה זיכתה דהתורה בגט אלא
 מזה והוכיחו שליח עושה מתנה מקבל דאין כזכי לאו דהולך
 אפרים במחנה [ועיין המעות בעל של שליח דנעשה
 אמר דראובן היכא מזה דהוכיח ד׳ סימן שלוחין הלכות
 לוי לו אמר ללוי שמעון וכשבא ללוי מנה הולך לשמעון
 חזרה דלא דהחסרון אף זכה דלא לוי ומת בידך לי יהא
 לוי קנה לא זה בכל • הכא שייך דלא המח״א סובר שליחות
 דבעינן המתנה לקבל שליח לעשות יכול לוי דאין מפאת
 חין הקלושה ולענ״׳ד • באורך] יעוי׳׳ש הממון דבעל שלוחו
 סימן מלואים אבני בסשר ראיתי דהנה * ראי׳ שום מזה
 לעולם בא שלא בדבר שליחות בענין דהאריך י״ג ס״ק ל״ה
 (דף נזיר התוס׳ מדברי דמשמע מה הטהור לשונו וזה
 י דבידו היכא ואפי׳ בדשלבל״ע שליחות מהני דלא י״ב)
 מכני קנין ולגבי מקנין עדיף דשליחות משמע הא ואמאי
 שליחות לגבי תהני לא ולמה לעולם בא שלא בדבר אף בידו
 לארוסתי גט דכתוב מהא התוס׳ ראית על הקשה ועוד
 ובעי לגרשה דבידו גט זה הרי אירשנה לכשאכניסנה
 עלי׳ לבא בידו והא לי׳ מבעי ׳ קח ומחי • מהו ליבמתו
 מצי לא לגרשה מצי לא דהשתא כיון ודאי אלא ולגרשה
 דהשתא כיון ה״נ עלי׳ לבא מעשה דמחוסר שליח משוי
 ולגלגל ללוש שבידו מה בידו קרוי אינו להפריש מצי לא
 לישה מעשה דמחוסר כיון שליח לעשות שיכול זה לענין
 שכנסה קידם הגט כתב התם הלא ראי׳ ומאי וכו׳ וגלגול
 שבידו מה יועיל שלא חאוי והתם ז״ל רש״י שם כדפי׳
 מחוברין פירות על תרומה שיהי׳ אומר תרומה דגבי
 תרומה שיהי׳ באומר אבל שבידו מה מהני ומש״ה כשיתלשו
 מהני דלא ה״נ שיתלשו קודם עכשיו מחוברין פירות על
 בידו מהני לא מש״ה שיבמה קודם הנט כתיבת הי׳ והתם
 מהני לא מש״ה כלל לשעתא מועיל הי׳ לא דהכתיבה כיון
 בא פלא בדבר מעכשיו לענין שהאריך שם [ועיין שבידו מה
 בל אך בדבריו להאריך ויש השער בנקרע מפי׳ דמהני לעולם
 כ״א בסימן לקמן יובא ואי״ה לענין מענין לדלג ארצה
 אפי׳ בדשלבל״ע שליחות מהני לא דלהכי ומסיק בזה]
 ס״ב) האומר(דף פ׳ בקדושין דאיתא מה לפי בידו כשהוא
 דמי מעשה כמחוסר לא שבידו כל יוחנן ר׳ דאמר בהא
 לה ואמר לאשתו פרוטה הנותן אושעיא ר׳ דאמר הא אלא
 ה״נ מקודשת אינה שאגרשיך לאחר לי מקודשת את הרי
 לקדשה בידו לגרשה נהי״דבידו ומשני קדושין דהוי לר׳׳י
 תתרצה לא שמא יגרשה אס לקדשה בידו וכי ז״ל רש״י ופי׳
 לקדשה בידו בחידושיו ז״ל הרשב״א ע״ז וכתב בקדושין
 בקדושין עכשיו נתרצו דשניהם דכיון מלתא לן תמיהא
 לגרשה דבידו הוי לא לעולם א3 שלא ודבר גירושין דלאחר
 הרשב״א ובתשובת שלשים לאחר במקדש כמו מהני לא אמאי
 לאחר ואחד היום א׳ פרוטות שתי נותן גבי רי״ב אלף ס;׳
לחבירו דאומר מהא דמהני ראי׳ מביא דשם שאגרשך
שדה
יח יעקב א סימן שית חבל
 דבידו. ומכוס תקדש ממך לכשאקח:׳ לך מוכר כאני זו שדה
 מדר׳ כעיין איפכטא לא דאכתי לדחות דיש עלה וכתב
 ולעולם עכשיו להקדיש דבירו שאני אילא דר׳ דהאי אילא
 לגמרי בידו לא קדושין גבי אבל אחרים דעת צריך אין
 שהאשה ואעפ״י לו להתקדש האשה בדעת שיהא צריך דהרי
 כיון מקום מכל שוה שניהם ודעת בכך מתרצה עכשיו
 חבירו דעת בלא מעכשיו הקנין לגמור אחד ביד שאין
 נמי שליחות גבי ולזאת • עכ״ל לי׳ חכבינן מעשה כמחוסר
 דעת ג״כ דצריך כיון בידו מהני לא לעולם בא שלא בדבר
 יכול עצמו הוא ומש״ה אכה גבי כמו התם הו׳׳ל השליח
 ע״י אבל שבידו כל לעולס בא שלא בדבר הקנין לגמור
 אשה גבי התם כמו לעולם בא שלא בדבר מהני לא שליח
 לתום׳ קשיא ומש״׳ה השליחות דעת צריך וה״נ דעתה שצריך
 דהא דבידו אע״ג בדשלבל״ע כליח משוי דהיכי חלה גבי
 ומכוס בידו מהני דלא מוכח ליבמתי גע כחוב גבי החס
 הגט בעצמו כותב הי׳ אס ה״נ ואין הסופר דעת דצריך
 כמו בידו ומכוס כיבמה קודם אפי׳ מהני הי׳ ליבמתו
 היכא אבל עצמו דעת רק דהוא מחוברין גבי בתרומה
 לא כליח ע״י חצה גבי או בסופר כמו הכליח דעת דצריך
 בדברי באורך יעוי״ש אחר דעת דצריך כיון מהני
:מלואים האבני
 אוכל ולא הטהורים דבריו ממני כגבו הקלוכה ן ל מ נ ״ ד
 אף אחזה ולא מראות טחו ככלי ועיני להבינם
 סברת תחילה ונסביר ז״ל הרכב״א מדברי ראי׳ שמץ
 דבידו נהי דאמרינן הא על הי׳ קושיתו דתוכן הרשב״א
 להתקדש נתרצית היא כעת הרי * לקדשה בידו אין לגרשה
 לאשה מהאומר מ״ש הזמן שתגיע עד תחזור דשמא רק
 וכל דמהני שלשים לאחד לי ותתקדש כסף לך הא פנוי׳
 והרי • אשתו היא דאנתי מפאת אלא אינו הכא העכוב
 נחכבת הרי א״כ לגרכה בידו דהרי לסלק בידו העכוב *ה
 מה רצונה הרי ממכ פנוי׳ גבי דהתם תירץ וע״ז • כפנוי'
 תני דלא באכר גמור רצון הוי לו להתקדש כעת שנתרצית
 לאחר אף כעת שנתרצית מה מהני לזאת לבד בה רק
 בנד״ד אבל • תחזור לא דמסתמא חזרה לא אס שלשיס
 תרצה אם אף לקדשה בידו ואין אשתו עדנה היא דעכשיו
 היא גס והיא לקדוכין לדעתה צריך הרי לגרשה דבידו ואף
 עדנה הרי שיגרשנה לאחר לו להתקדש כעת שנתרצית חף
 צריכה היא הרי א״כ להתגרש בידה ואין נתגרכה לא
 חבירו לדעת צריך ואחד אחד כל א"כ לגרכה כירצה לרצונו
 רצון אינה לו להתקדכ כעת כנתרצית שלה הרצון וממילא
 ירצה אם רק להתקדש יכולה אינה עדנה דלע׳׳ע אחרי גמור
 לא לזאת ברצונה תלי ורצונו ברצונו רצונה תלי הרי לגרשה
 בנד׳׳ד הכא אבל * מסתבר מאד כי ודו״ק כלל בידו הוי
 שליח להיות שיתרצה השליח דעת דצריך נהי כליחות גבי
 נתרצה הוא עככיו דהרי דעלמא כלוחין מכל מ״ש מ״מ
 כליחותו נגמר הכתיבה ואמר כעת וכותב בעדו 'לכתוב
 מכל מ״כ א״כ בעלמא הכתיבה על רק עכאו לא דהרי
 אינו פלי׳ לבא כצריך דזה הגע כתיבת על דעלמא שליח
 אינו הכליח שיתרצה שצריך מה וכן • השליח דעת מגרע
דאינו היכא לגרשה בידו נחשב האיך דא״כ הבידו מגרע
 שכיחא משכח סופרים הסברא ע״כ אלא בעצמו לכתוב יכול
:באמת להמעײן נכונים דברים הם ת״ל כי ודו״ק
הבעל דגם סברי התוס׳ דגס נראה לענ״ד 2/$" כט
 מדברי שמוכח כמו לכתוב יכול אינו בעצמו *
 ללבלר אומר הש״ס לשון מעתיק הוא וגס ז׳׳ל הרמב״ם
 דברי כל מעתיק ז״ל הרא״ש והרי ־ נקיע דמלתח דאורחא
 כלל בעינן דלא פ״ב בגיטין הרא״ש שיטת והרי התיס׳
 שם ע״ב) כג בגיטי ן(דף עיין הגע כתיבת לגבי שליחות
 בב׳׳ש ה׳ ס׳׳ק קכ״ג סימן באה״ע ועיין ז״ל וברא״ש בתוס׳
 דשלבל״ע דהוא אחרי הכתיבה עיקר על דקאי צ״ל ובע״כ
 שנאריך כמו מותרת את הרי דכותב הכתיבה הועילה לח
 תועיל לא ה״נ אמירתו מתבטל הקדש לענין לקמן אי״ה
 במקנה (עיין אדס לכל מותרת את דהרי הכתיבה
 לכשאקחנה ד״ה תוס׳ על סג) (דף לקדושין במידוכיו
 הוא דכן נראה מז יר התיס׳ דברי וכונת • וריב״ס) פסקא
 שליח לעשות דיכול חלה דהפרכת הא על לתרץ דכתבו
 הליכה לאחר חלה כיהא נעכות כעת דיכיל מעעס הוא
 על חלה תהא זו עיסה ולומר מגולגלת עיסה כיביא
 דבר זה דאין קיימיס כבידה ודבר נילוכ לככיהיה קמח
 קרוי העיסה ולגלגל ללוש כבידה כיון לעולם בא כלא
 האומר בפ׳ כדאמר לעכות כבידה כיון לעולם בא כפיר
 לעכות יכול בעצמו דהוא כיון לומר ורצו וכו׳ למבירו
 כליח ת לעכו ג״כ יכול לזאת ליכה לבתר מלה כיהא
 בהאי ות״מ כתבו ואמ״כ • הליכה בתר חלה כיפריכ
 כליח למיעבד דמצי למימר לן סגי לא למודא טעמא
 להכירו האומר ביבמות מדאמר ולגלגל ללוכ דבידו כיון
 אמרינן הוי דאי לומר רצה • וכו׳ לארוסתי גט כחוב
 יהא זה כהעיסה כאומר דהכתח דאמירה הוא דדינא
 לא ללוכ דבידו אף מהני נא הליכה לבתר הקמח על מלה
 מיבמות וראיה שליח לעכות שיוכל הבידו ג׳יכ מהני היה
 בכל ליבמה דכידו אף ביבמתו הגט כתיבת גבי נד) (דף
 אינו הכידו משוס לכתוב יכול אינו בעצמו דהוא אחרי זה
 דכלבנ״ע דהוי עעמא מהאי שליח לעכות ג״כ יכול
 בו לגיטין(דף בחידוכיו הרכב״א בכיטת קיימי והתוס׳
 לאחר כיכתוב הכניסה קודם הכליח דעכה דמיירי ע׳׳ב)
 עכית כבעת כאכר מהני לא זה ובכל ויעיי״ס הנכואין
 שבידו ואף הגט אז לכתוב כעצמו יכול היה לא הכליחות
 דלא (והא כלימות לענין ג״כ הכידו מהני לא עלי׳ לבא
 דע׳׳כ מטעם הוא כעצמו לכתוב כיוכל הכידו כאמת מהני
 איזה שיש רק שלו הוא להלכר היכא רק כידו מהני צא
 כמאן חמרינן אז המניעה לסלק ובידו המעכבו מניעה
 שהמה רק כלו דהפירות ערוגה כפירות כגון הוא דעכוי
 לא אכל לתולשן דכידו המניעה לסלק ובידו ממוכרין
 נעת זה ככל שלו שיהא שכידו וחף כלל שלו כאינו היכא
 באורך הסברא זה נברר ולקמן כלל כלו אינו עתה
 החכה דאין הכא לזאת כ״א) (כסימן נכונות כראיות
 כיין ליכאנה ככידו מה הכילו מהני לא כלל כלו עדנה
 האמירה כיותפס מה על ליכא כלו האכה אין דלע״ע
נתבטל. מה״ט נמי להכי הלל) כפסקא במקנה עיין • כלו
אמירתו
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 הוכיחו שפיר לזאה שלוחו שיהא להשליח שאומר אמירתו
 שיחול ולגלגל ללוש שבידו מה מהני שלא הדין היה דאם
 • הקמח זה על חלה העיסה שיהא כעת שאומר אמירתו
 שיפריש להשליח שאומר אמירתו ג״כ מהני הי׳ לא ממילא
 להשליח שאמר אמירתו ג״כ דיתבעל הלישה לאחר חלה
 מעצמו להעשות יוכל דלא עשיה דבעיק שליחות דהוא
 דכיחא דעת בגילוי שגי ולא כתיב לדעתיכם אתם דמה
 קישית יתו ק ובזה • בע״ה הוא נכון כי ודו״ק ליה
 הא לשונו וזה הש״ש בגליון שהקשה זצ״ל רע״א הגאון
 לכשיתיבס עתה לגרשה יכול בעצמו דהוא בידו עדיין
 שליח משויא מצי וא״כ לעולם בא בלא דבר הוי דלא
 הגע כלל מועיל אינו הלל דברינו ולפי • עכ׳׳ל וצ״ע
 שכותב הכתיבה הועילה דלא מפאת הכניסה קודם שנכתב
 אי״ה נתרץ אחר (ובמקום אדם לכל מותרת את הרי
 הדורש קושית ג״כ יתורץ ובזה אחר)• באופן הלל קושי׳
 לדרכו נחפז כשהבעל דנוהגים הא על שהקשה לציון
 כל הא הגע שנכתב קודם אף להולכה שליח שממנה
 שליח למשויא מצי לא השתא למיעבד מצי דלא מלתא
 עדנה שהרי לאשתו הגע כעת ליתן יכול הבעל חין והרי
 ואין הוא מעשה מחוסר לכותבו שבירו ואף נכתב לא
 ק״כ סימן באה״ע בפ״ת ראיתי רק עיני נגד דל״צ הספר
 הסברנו וכאשר * לציון הדורש דברי דהעתיק כ׳ ט׳ק
 הגאונים שכל ונראה ־ כמובן קושיתו מתורץ התוס׳ דברי
 עעמא בהאי ומ״מ שכתבו במה התוס׳ דברי פירשו הלל
 מהני דלא ומסקי מתירוצם שחזרו וכו׳ לן סגי לא לחוד
 לא מעשה דמחוסר דהיכא דבריהם לפי והטעם הבידו
 כי קרי בקדושין הלא להבין זכיתי לא אבל בידו הוי
 מעיין לכל נראה ע״כ מעשה שמחוסר חף בידו האי
 אמר ובמקום פרשנו כאשר התוס' בדברי הברור דהפירוש
: בזה אי״ה נאריך
 לעשות יכול דבידו דהיכא דבארנו הלל מכל א ״ ^ ל
 דברי א״כ לעולם בא שלא דבר על אף שליח
 המתנה לקבל לוי דביד כיון קשה בוודאי אפרים המחנה
 דעיקר בעכורו שליח שמעון את לעשות יוכל לא ממאי
 שליח לעשות יכול אינו מתנה דמקבל שנאמר הסברא
 הוא דבידו כיון אבל הוא ברשותו שאינו דדבר מצד הוא
 דברינו לפי לתרץ יש זה חך • שליח לעשות יכול בוודאי
 שבידו מה מהני לא כלל שלו אינו דהדבר דהיכא הלל
 דשליחות נראה הדין דבעיקר רק כלל שלו להעשות
 דליתא אחדי השליחות חל אינו מעשה דבעת אף מועיל
 ויעשה שיקבל בעת הכי לבתר זה בכל שתחול מה על
 שייך לא דע״כ המקבל יקנה המקבל בעד הקנין מעשה
 לו שאמר אמירתו בעת השליחות חלה דלא כיון לומר
 השליח דעושה מה השליחות מהני לא שליח שיהא
 דניחא שמגלה במ• דעתו גילוי סגי דלא היכא אלא בעדו
 לשמה דבעינן הגט בכתיבת כגון שליחותו שיעשה ליה
 בזמן הגט בעצמו דכותב היכא אלא לשמה הוה לא וע״כ
 היכא אבל שיכתוב להסופר שאומר במה או אשתו שהיא
 זה נחשב צא אשתו עדנה היה שלא בזמן להסופר דאמר
לא מילי בענין ד׳ בסימן לקמן אי״ה שיובא (כמו לשמה
יעקב
 מלה בהפרשת או ז׳׳ל) הרמב״ן משם לשליח ממסרן
 אמירתו דנתבעל וכיון כתיב לדעתיכס אתם דמה ותרומה
 השליחות מהני לא ממילא שתחול מה על היה דלא מפאת
 בכל עשיתו בעת השליחות חלה דלא נהי קנין בענין אבל
 עשה כאילו יחשב השליח שעשה הקנין לומר שייך זה
 לעיל הארכנו כאשר איכא שלימות מיני דתרי המשלח
 הוא השלימית בהדבר זכות לו דיש דהיכא ג׳ באות
 והיכא תיכף השליחות ומלה הבע״ד השליח מעשה
 שיעשה המעשה ענין על הוא השליחות זכות ליה דצית
 בעת מתמלת וזהי המשלח עשה כאילו דימשב השליח ,
 דלוי כיון קשה' בודאי אפרים המחנה דברי לזאת עשיתו
 הגבהת הרי בעדו שיקנה לשמעון ואומר בפנינו הוא
 עי״ז לקנות מכוין והוא הגביה הוא כאילו יחשב שמעון
 ועשה השליח אצל עומד המקבל דאין היכא אף אלא
 השליח של הכונה ג״כ מצדכינן דאז המתנה לקבל שליח
 הקנין מעשה לבד הזוכה בעד המתנה לקנות שיכוין
 שלימות ענין הכא שייך דלא וכיון המקבל בעד דעושה
 יחשב השליח שיעשה דמה הב׳ אופן רק זכותו לו דימסור
 המעשה על רק זה שייך לא כאן ועד המשלח עשה כאילו
 הארכנו כאשר שליחות שייך לא הרי רממילא במידי אבל
 כעד השלימ שמטין מה קנין טנ ת תהני האיך א״כ לעיל
 לח מקנה אחרת דעת דאיכא היכא י׳׳ל ראשונה • משלח
 המעשה רעל וכיון קנין מעשה רק הקונה כונת כלל בעינן
 דעת מהני קנין עשה המשלח כאילו ונעשה שליחות שייך
 הוא כוכבים דעיבד היכא תאמר דלפ״ז רק המקנה
 ובסימן רל״ה דסימן קה״ח דברי לפי תהני לא המקנה
 ועובד שליחות מתורת הוא מקנה אמרת דעת ד רמ״ג
 אצלינו יבואר ו׳ בסימן לקמן אך בשליחות ליתא טכבים
 דשליח כיון אלה כל ולבד הלל כהקז״ח דלא בראיית
 בעניני דהרי המקבל יקנה בודאי בעדו לקנות מטי ן
 דגילה הכא וכש״כ מעצמו שליח להעשות יכול זכי׳
 לדברינו וראיה • היטיב ודו״ק בעדו שיזכה שרוצה דעתו
 זה בכל שליחותו חלה אינו עשיתו דבעת היכא דאף הלל
 בלק דאיתא מהא בעדו שליחותו שיעשה בעת תהני
 אמעלעלי אורכתח כתבינן לא אמרי נהרדעי ע״א) ע (דף
 אינם שניהן הבעלים נתיאשו ולא גזל דר״י משוס מ״ט
 שאינו לפי וזה שלו שאינו לפי זה להקדישו יכולין
 אינו בעלים ברשות ואינו דהואיל ז״ל רש״י ופי׳ ברשותו
 ולתבוע למזור יכול אבד אס הלכך לשליח להקנות יכול
 לכאורה תמוהין ז״ל רש״י ודברי ־ עיי״ש הנאמן מיד
 ואס שליח הוי בעדים דעשאו דשליח קימ״ל אנן הא
 יכול המשלח ואין למשלח ההפסד השליח מיד נאבד
 משוס לומר ז״ל רש׳׳י הוכרח למה ב׳ ־ ולתבוע לחזור
 גאו להשליח יאמר דהנתבע משוס לימא וכו׳ יאבד דאם
 זיל ביה כתיב דלא אורכתא כדאמרי׳ את דידי בע״ד
 האיך דא״ל משוס מששא ביה לית לנפשך ואשיק וזכי דון
 יוכל באמת למה להבין צריך ג׳ • את דידי בע״ד לאו
 דהרי כמותו ש״א דשלוחו כיון את דידי בע׳׳ר לאו לומר
 דשלוחו מפאת להמשלח ההפסד השליח אצל נאבד לענין
טענתו ממילא א״כ משלח ליד כהגיע והוי כמותו אדם של
נמי
יט יעקב א סימן שדת חבל;
 הוי כמותו אדם של לשלומו כיון המשלח כטענת כמי
 ס׳׳ק קכ״ג סימן בקה״ח (ועיין • בפנינו המשלח כאילו
 בסברת ז״ל רש״י דברי קצת לישב ג״כ שהאריך א׳
 כאשר דחוקים דבריו כל אבל עיי״ש במלחמות הרמל ן
 דבר לחבירו דמקנה מזה להוכיח שרוצה המעיין יראה
 חזר דלא היכא זה בכל הקנין חל שלא ברשותו שאינו
 בעת ומחיל דידע מעננם ולא מעיקרא נתפס לקנין
 הסברא נגד הוא וזה * ועיי״ש ז״ל הש״ך כדעת התפיסה
 ובמה למרא סודרא הדרא הרי הקנין מלה דכיון 'ללא
 להבין זכיתי לא הנ״ל גזיר בתוס׳ שציין ומה אח׳׳כ יקנה
ועיי״ש): להיפך מוכח הנ״ל התוס׳ מרברי הלא
 רש״י דברי כן לישב נראה הקלושה לדעתי לזאת לא
 לבע׳׳ח בתופס דסובר לשיטתו ז״ל דרש״י ז׳ל
 לעיל ובארנו שליח בפשאו מהני לאחרים שחב במקום
 דבר דהוא מעות בתפס דמיירי דבריו ג׳) (באות
 תיכף השליחות וחלה תפישה ע״י המלוה של מעשה
 לא תו משלחו כיד ידו דנעשה וכיון המשלח כשעשאו
 לשיטתו לזאת באורך יעוי״ש לאחרים דחב לומר שייך
 הנגזל הדבר את לתבוע המרשה שעשה השליחות מהני
 כיון את דידי בע״ד לאו לו לומר יוכל ולא מהגזלן
 השליחות דמהני וכמו • קאי המשלח במקום להשליח
 להנתבע ההפסד יהא שלא השליח מיד נאבד שאם לענין
 ה״נ משלח ליד הגיע וכאלו משלחו כיד דידו מפאת
 מתחלת להשליחות את דידי בע״ד לאו לו לומר יכול 'אינו
 ״ תובעו בעצמו המשלח וכאילו המשלח כשעשאו תיכן*
 לדחותו הנתבע יכול דלהכי לומר ז״ל רש׳׳י מוכרח ׳לזאת
 ימות שמא משוס היינו עי״ז הפסד לו יולד שמא משום
 יחזור ואח״ז השליח מיד ויאבד השליחות ויתבטל המשלח
 לו(כמו שיקנה בעינן לזאת הנתבע את היתומים *יתבעו
 א׳) סעיף קכ״ב סימן בח״מ הטעם זה באמת שמבואר
 כיון רק לו הקנס שלא אף סברי דנהרדעי בתרא ולישנא
 את לצרכו להוציא שיוכל בגביתו זכות להשליח דיש
 בכל הנתבעים המעות בזה קנין לו שאין דאף המעות
 לו לומר יכול היה לא ג״כ ובשליח שלוחו הוא הרי זה
 לנתבע הפסד לבא יוכל לעי׳׳ז רק את דידי בע״ד לאו
 לדחותו יכול אינו בעצמו להשליח זכות דהוא היכא אבל
 ובש״ך בסמ׳׳ע הנ״ל בסימן (עיין רחוק חשש הוא דבאמת
 תופס לענין שליחות מהני דלא התוס׳ ולשיטת ז״ל)
 דהשליחות דסברי מפאת לאחדים שחב במקום לבע״ח
 שתחול מה על דליתא המשלח כשעשאו תיכף מתחלת אינו
 עשית בעת דבר שום לו מסר דלא אחרי השליחות
 שנאמר השליחות להתפס מה על היה לא השליחות
 נתפשת דהשליחות רק הזכות ע׳״ז המשלח במקום לנעשה
 הקנין היינו התפיסה בעת השליח שיעשה המעשה על
 הוא הרי ואז • המשלח בעל זה שיהא משיכה או הגבהה
 מהכי לא בנל״ל נמי לזאת באורך כנ״ל לאחרים חב
 שליח נעשה דלא אחרי אונסים לענין לבדרק שליחותו
 מאתו אח״כ כשנאבל להכי לילו הלבר שבא מזמן רק
לאו הקנין מעשה קולם אבל ״ משלחו מיל נאבל גאלו
 בע׳׳ד לאו לו לומר הנתבע יכול לזאת -עליו שליח שם
 לעיל הארכתי כאשר אחר כאיש הוא עדנה דאז את לילי
 להוא אמרינן אז הזכות בזה שייך להשליח היכא רק
 להוא והכא המשלח זוכה הוא זכיתו וע״י לעצמו זוכה
 תחול ולא זכותו לו למסור יכול לאינו ברשותו לאינו לבד
 עשית חלה לע׳׳ז שיעשה המעשה על רק השליחות
 עשה כאלו נחשב יהא השליח שיעשה למה השליחות
 שלא לענין ולא אונסים לענין רק מהני לא להכי המשלח
:ולו״ק את לילי בע״ד לאו לומר יוכל
 חלה ללא היכא לאף לכ״ע לזה מזה לגו ה י ו צ א
 בזמן זה בכל המשלח שעשאו מזמן השליחות
 המשלח במקום הוא הרי שליחותו מעשה השליח שיעשה
 שליח מתנה מקבל כשעשה א״כ עושה המשלח וכאלו
 המשלח עשית לבעת נהי הנותן מיל המתנה בעדו שיקבל
 ואינו שלו שאינו דבר דהוא אחרי השליחות חלה לא
 השליח שיעשה החפץ ע״ז השליחות נתפשה ולא ברשותו
 שיעשה המעשה לענין נתפסה השליחות זה בכל הבע״ד
 מעשה ע״י המקבל יזכה וממילא עשה הוא כאלו יהיה
 כן הירושלמי וסברת • בעדו שיעשה הגבהה או המשיכה
 להשליח אמרה כשהאשה לענין קיימינן שם דהנה הוא
 השליח וגם קבלה׳ שליח אותו שעשתה גיטי לי התקבל
 הילך לו אמר והבעל לקבלה שליח דהוא ־ לבעל אמר
 הגט הגיע דכאלו לחזור יכול הבעל אין דשוב ר׳ דסובר
 דהוא דהילך הלשון זה לעצמה לה ואמר דמי האשה ליד
 זה באופן היה אס בירושלמי ע״ז וקאמר זכי׳ לשון
 בעדו מתנה שיקבל שליח שמעין את עשה שלוי במתנה
 :לקבלה שליח עשאו שלוי לראיבן אמר ושמעון מראובן
 הוא זכות לשון דלאו מודים כ״ע הילך ראובן לו ואמר
 לשון לאו דהילך סובר ר׳ הרי מ א מ ת כך הוא והטעם
 י״ד דף דגיטין פ״ק סוף בתוס׳ שהוכיחו (כמו הוא זכות
 עשאה דהאשה היכא אלא הנשיא) יהודא ר׳ ד׳׳ה ע״ב
 דבגט לעיל הוכחנו דהרי מפחת קבלה שליח אותו
 הנליח שיהא אותו כשעשה תיכף מתחלת השליחות
 שמה שייך דלא אחרי הגירושין המעשה לזה במקומה
 יהא השליחות שיעשה המעשה על יהי׳ דהשליחות לומר
 קבלה השליח אין בגט דהרי עשה היא כאלו במקומה
 היא וממילא לידו נותן הבעל רק מעשה שום עושה
 רק שליחות ע׳׳ז שייך ולא הוא דממילא ומידי מגורשת
 בזה הבע״ד שיעשה *שליח לעשות שתוכל זכתה דהתורה
 תיכף השליחות וחלה לעיל הארכנו כאשר הגירושין הענין
 כאילו הוי הילך הבעל לו וכשאמר שליח אותו כשעשתה
 הוא זכי׳ של לשון דלאו נאמר ואם הלשון זה להאשה חמר
 אמדינן לא וזה מיד תזכה שלא עמה שמתנה תנאי ענין
 איל הוא ביטול לשון ולאו קבלה לשליח כשאומר כן ה״נ
 תיכף השליחות התחילה לא הרי במתנה קבלה בשליח
 לאו מקודם אבל הקנין המעשה השליח שיעשה מזמן רק
 לשון לאו הילך לשון לו כשאומר להכי עליו שליח שם
:בע״ה ברור הוא כי היטיב ודו״ק הוא זכי׳
ולכאורה ךך י
שרת ח ב ל 83
 שליח עושה מחנה דמקבל להוכיח יש ולכאורה
 שנולדו שנים קכז) (דף ב״ב דאיתא מהא
 קודם לככור דאין ואף לזה זה הרשאה כותבין במחבא
 בכל להקנות יכול ואינו הוא ברשותו שאינו ודבר חלוקה
 בתום׳ פיי״ש שליחות רק דהוא אחרי הרשאה כותבין זה
 אך • שליח עושה מתנה דמקבל הרי רבא מדדרש ד״ה
 ע׳) (דף לב״ק הרשב״א בחדושי עיין לדחות יש זה
 ממה חזר דר״פ והוכיח בזה דהאריך דהרשאה בסוגיא
 לבכור דיש וסובר חלוקה קודם לבכור דאין דסבר
:חלוקה קודם
 משנה על בב״מ שכתב ז״ל הר״ן מדברי להוכיח יש כ ן בל
 שלוחו ע״י לו ושלח לי שלח השואל אמר דאם '
 שואל של ולא דמשאיל שלוחו הוא הרי דהקשה חייב
 שליח המשאיל את עשה דהשואל קמא בתירוץ ותירץ
 דבר על אף שליחותו דחלה הרי שליח בעדו שיעשה
 משיכה השליח שעשה דבעת זה דכל ברשותו שאינו
 ה״ה א״כ בעצמו השואל עשה כאילו השאולה בבהמה
 עשית בעת התם גם דהרי מזה זה דמ״ש מתנה במקבל
 ברשותו שחינו דבר דהוא אחרי תיכף חלה לא השליחות
 המעשה השליח כשיעשה לענין עשיתו מהני זה ובכל
 המקבל מזה גרע לא א״כ עשה הוא כאילו יחשב הקנין
 דתן המשנה על בגיטין ז״ל בר״ן ועיין • ודו״ק מחנה
 וכו׳ לבע״ח התופס ש״מ וכו׳ לעבדי זה שיחרור שטר
:באורך עיי״ש
בח״מ דאיתא מהא לזה ברורה ראיה להביא יש
 מעמ״ש לענין מהני מקבל של דשליח קכ״ו סימן *
 שליחותו נתפסה ולא כלום לח מתנה מקבל של דשליח ואי
 במעמד שעמד מה תהני אמאי א״כ הוא אחר וכאיש כלל
 ודו״ק דגיטין פ״ק בסוף ביש״ש עיין ו מפק ד הנותן
 רק מעשה שום עושה השליח אין דהכא ואף היטיב
:בזה כ״ד באות לעיל הסברנו כבר אך לבד שמיעה
 רמ״ג סימן בח״מ דאיתא מהא קצת להוכיח יש לג
 לשלוחו מתנה שנדר שראובן ברמ״א ח׳ סעיף י
 • כמותו דשלוחו מידו להוציא שמעון יכול שמעון של
 בסמ״ע עיי״ש להבינם קשה לכאורה ז״ל הרמ״א ודברי
 מתנה על נאמר דזה כן לישב לענ״ד והנראה • ז״ל ובט״ז
 היכא ודוקא שחוזר מי אמנה במחוסר שהוא מועטת
 היכא אבל דעתו• דסמכא המקבל בפגי שהבטיח
 לית מועטת מתנה לפלוני ביתן בפניו שלא אמר דהנותן
 ז״ל הרמ״א דברי סובב ע״ז אמנה מחוסר משום ביה
 שלוחו בפני לשמעון ליתן הבטיח ר״ל נדר דראובן היכא
 אדם של שלוחו אמרינן ע״ז מועטת מתנה ליתן שמעון של
 זה הבטיח כאילו אמנה מחוסר משום בו ויש כמותו
 ולא מעשה שוס עושה אינו דהשליח אף בעצמו לשמעון
 כיון זה בכל מתנה מקבל של שליח חלה אינו מעשה על
 מעמ״ש לענין כמו פועלת השמיעה אמנה מחוסר דלענין
 השמיעה מהני במעמ״ש וכמו שמיעתו ע׳׳י קנין געשה
 אשר הסברא ומצד מתנה המקבל שיקנה שליח של
:ודו״ק אמנה מחוסר לענין ה״ה לעיל הארכנו
יעקב א סימן
 המרדכי מדברי מוכרחת ראיה שהביאו ומה ל י
 היכא מעמ״ש לטנין שכתב דגיטין ספ״ק
 שליחות שאין ואף דמהני כוכבים עובד הוא דהנותן
 הוא דמפמ״ש דפגין המרדכי (דסברת כוכבים לעובד
 המקבל של שליח נטשה הנפקד או דהלוה שליחות מנין
 ישראל של ממונו שהפקיעו כיון אך המקבל) בעד לזכות
 דבלאו ר״ל כוכבים עובד של ממון כש״כ מעמ״ש ע״י
 טעמא בלא הלכתא הוא אלא הקנאה בדרך אינו הכי
 של ממונו הפקיעו אס כ א״ כעולם לתקון חכמים שתקנו
 דאין כרי * כוכבים עובד של ממון כש״כ פי״ז ישראל
 וע״כ ישראל ע״י לישראל מתנה לזכות יכול כוכבים עובד
 מתנה מקבל ואין המעות דבעל שלומו דבעינן מפאת
:תשובה פלי׳ שאין ראיה הוא ולכאורה שליח פושה
 המרדכי דדברי ראיה שוס מזה דאין נראה ״ ך
 דהלוה נאמר דאם בפשיטות לתרץ נוכל
 דהנותן הלואה דמי בעדו לזכות המקבל בעד שליח נטשה
 מהלוס עשי׳ ליכא הכא הלא • הלוה ע״י להמקבל זיכה
 דשמע דע׳׳י הוא דממילא דמידי המקבל כיד דידו שנאמר
 נגמר בזה כולם במעמד להמקבל ליתן שמצוה מהנותן
 הנותן של שליח הזוכה להיות מוכרח דהכא אע״כ הקנין
 להקנות יכול אינו והוא להקנות צריך הוא דהנותן
 מפחת רבנן חקינו ברשותו שאינו דדבר מצד להמקבל
 הלוה נחשב יהא מעמ״ש שהיה שהיכא העולם תקון
 להמלוה שיש השעבוד את להקנות הנותן מלוה של כשליח
 היכא להכי הנותן של שליח הוא דהלוה נמצא בזה
 לעובד שליחות אין הרי אמיגא כוכבים עובד הוא דהנותן
 שפיר קני! מעשה עושה דהשליח בעלמא אבל • כוכבים
 כאלו הקנין מעשה שיחשב מקבל של שליח השליח נעשה
 ד^על שלוחו שיהא כלל בעינן ולא בעצמו המקבל עשה
:ודו״ק המעות
ס״ק. קכ״ו (סימן במ״מ ז׳׳ל הש״ך שגם באשר א ך לה
 ובלשון ז״ל המרדכי של הדין בזה האריך צ״ט) י
 הטהור בלשונו שם׳ עיין * כן להעמיס קשה ז״ל הש״ך
 דאין נשך באיזהו דמסקינן הא י״ל א״נ שמסיק עד
 לדידהר אנן ולא לדידן איגהו לא כוכבים לעובד שליחות
 * כוכבים עובד מכח לישראל ישראל שיזכה לעגין היינו
 כוכבים העובד נסתלק ממילא שלשתן במעמד הכא אבל
 ממון. כ״ש מעמ״ש ע״י הפקיעו ישראל של ממונו דאם
 עובד ממון לסו דחו הישראל לו זכי ותו כוכבים העובד
 עובד מכח ולא זוכה הןא עצמו מכח אלא הוא כוכבים
 מלשון משמע הרי באורך ז״ל הש׳׳ך בלשון ועיי״ש כוכבים
 מכח ישראל בעד לזכות יכול ישראל דאין ז״ל הש״ך
 הגביי דברי פל נשגבה ופליאה ודו״ק כוכבים פובד
 ז״ל דהש״ך הזכיר ולא • לטופה כן שאומר למי שחישב
 תמוהין ז״ל הש״ך דברי באמת אבל * לדינא כן פסק
 הפקיעו דחז״ל כיון לומר הוכרח דלמה להמעיין לכאורה
 העובד נסתלק כוכבים העובד ממון כ״ש ישראל של ממון
 בעד לזכות הישראל יכול לזאת הפקר והוה כוכבים
י זוכה הוא כוכבים העובד מכח דלחו כמקבל הישראל
כ יעקב - ב א סימן שרת חבל
 צוס מ ו ח ן כוכבים לעובד כיון הסברא מצל ליה מיפוק
 זוכה הוא הפקר ומשל הפקר ונעשה נסתלק הרי לו ליחן
 זוזי מטא מכי כוכבים עובד נד) (דף ב״ב כדאמרינן
 חף כוכבים דבעובד הרי הפקר ונעשה איסחלק לידו
 נעשה נסחלק כוכבים דהעובד כיון רק הזוכה זכה שלא
 כמו איסתלק הזוכה שיזכה אלעתא אמרינן ולא הפקר
 • צוח ואח״כ. שתק לענין קל״ח) (לף ב״ב הרא״ש שכתב
 דבצווי וכיון באורך ג׳ בסימן אי״ה לקמן שיובא כמו
 הפקר ונעשה כוכבים העובל נסתלק כוכבים העובל
 כתב ובאמת ־ הישראל לצורך הישראל לזכות יוכל ממילא
 להעתיק ט״ז) ס״ק קס״ט סימן (ביו״ל בעצמו הש״ך כן
 בב״מ(לף הנאמר דינא על ז״ל הרשב״א תלמידי' לברי
 ליל שיתן כוכבים לעובל צוה המלוה לישראל היכא עא)
 כוכבים להעובל כיון הלין מצל אסור הלוה ישראל
 והוי כוכבים העובל נסתלק תיכף המלוה בצווי נתן
 זוכה מיניה והלר המלוה בעל זוכה הלוה וישראל הפקר
 הכא א״כ באורך עיי״ש בריבית מחזיק ישראל של ומעות
 ליה ולמה הפקר ונעשה נסתלק תיכף ה״נ במעמ״ש
 ממון חז״ל להפקיעו מצל הפקר הוי ללהט למימר
:כוכבים עובל
 בעל לזכות הישראל יוכל נמי לבעלמא להבין צריך כ ן
 לעובל אחרי המזכה כוכבים עובל מיל ישראל '
 הפקר ונעשה ישראל ליל כשנתן תיכף הסתלק כוכבים
 לזכות ישראל אח״כ יוכל א״כ הישראל שזכה קולם אף
 הוא כוכבים עובר מכח לא להלא חבירו ישראל בעל
:מהפקר רק זוכה
מחלוקת נולע כבר להנה כן לומר לענ״ד נראה לי
 והש״ך למחול יכול במעמ״ש אס ז״ל הראשונים *
 והטעם למחול יכול לאינו האומרים כלעת פסק ז״ל
 מעצמו מפקיע להנוחן הביאו ז״ל והש״ך ז״ל הר״ן כחב
 נשתעבל והלוה הלוה על לו שהיה הגוף שעבול אף
 נימא לאס להבין צריך לכאורה א״כ • להמקבל כעת
 בער לזכות שליח יעשה שהלוה היה למעמ׳׳ש להתקנה
 הגוף מהשעבול א״ע הפקיע להנותן כיון ח״כ המקבל
 לוה ברשות ממון השעבול כל ונשאר הלוה על לו שהיה
 המקבל בעל לזכות בעצמו הלוה יוכל החיך לגמרי
 שיזכה על לחבירו לזכות יכול אינו עצמו של לבר להלא
 בעין להממון בפקלון לבשלמא מרשותו ויוציאנו אחר ע״י
 בהלואה אבל המקבל בעל לזכות הנפקל יכול שפיר
 המקבל בעל לזכות יוכל האיך המה ושלו נתנו דכהוצאה
 מסלק אינו המלוה להנוחן הוא כך להענין צ״ל אע״כ
 שיזכה על הלוה על שהיה הגוף השעבול מהלוה א״ע
 המלוה נסתלק המקבל בעל הלוה שזוכה ובזה המקבל
 השעבול להקנות הנותן להמלוה שלוחו הוא להלוה נמצא
 בתוס׳ שכתבו כעין אשלע״כ לומר שייך ואהא להמקבל
 לפי לחומרא סיפא בשלמא ד״ה ע״ב) עא (בלף ב״מ
 האיך בישראל לא״כ לך תקשה (ולא כונתם שביארנו
 לבר הוא הלא בעלו להקנות שליח לעשותו יכול הנותן
 • שליחות חל לא ברשותו שאינו לבר ועל ברשותו שאינו
גזל כמו להוי שליח לעשות יוכל בולאי ללוה המלוה אך
 ,להקדיש יכולים אינם דשניהם הבעלים נתיאשו ולא
 בקה״ח ועיין • להקדיש יכולים נתרצו כששניהם אבל
 של שליח הוא דהלוה נמצא א״כ ט״׳ו) ס״ק קכ״ו בסימן
 עובד כשהנותן לומר שייך שפיר ע״ז להקנאה הנותן
 ז״ל הש״ך דברי וכל כוכביס לעובדי שליחות אין כוכבים
 העובד מכח לישראל לזכות יכול ישראל דאין שכתב
 הסתלק לא כוכבים דהעובד גונא בהאי ר״ל כוכבים
 חז״ל דהפקיעו כיון במעמ״ש אלא הזוכה ליד שיגיע פד
 לזכות אח׳׳כ ויוכל הפקר נעשה כוכבים עובד של ממונו
 לישראל זיכה דהנותן היכח בעלמא אבל • ישראל בעד
 יוכל בודאי כוכבים העובד הסתלק דתיכף ישראל ע״י
 וידריכנו שגיאה מדרך יצילנו וד׳ לישראל לזכות הישראל
:האמת בדרך
ב סימן
 את ושמרתי הקודם בענין להאריך רציתי שלא א ח ר י
 כדי ענין באותו לענין מענין לדליג שלא עצמי
 שעליו הדין מטרתו את יפסד ובזה • הקורא ילאה שלא
 שהכל אף בפ״ע לעניניס חלקתיו לזאת הקונטרס כל סובב
 לעיל כתבנו אשר ההנחות לפי יחד וקשורים מוכרחים
 השיטה כל טתה נבאר דיאוש הענין באורך שבארנו לפי
 לכאורה אשר התום׳ דברי כל עם יאוש בענין דב׳׳ק
 ע״צ הכל אבאר וגואלי צורי ובעזר הסבר מחוסר המה
:כללי ובהסבר העיון
 כתיבא שינוי רבה אמר ח)״ע סו (דף ב ל ק ד ^ ה א
 לא מיהו דלקני רבנן אמרי יאוש וכו׳ ותנינא
 דהוה מידי דאורייתא חי דרבנן או דאורייתא אי ידעינן
 מקמי מרה דמייאש כיון לאו אבידה מוצא אבידה אמוצא
 ליה קני מרה דמייאש כיון נמי האי ליה קני לידו דתיתי
 דכי הוא אבידה לאבידה דמיא לא דלמא או קני אלמא
 דבאיסורא כיון האי אבל לידיה אתיא בהתירא לידיה אתא
 תקנת מפני ניקנו רבנן לאמרי הוא מדרבנן לידיה אתאי
 כיון ה״נ ד״ה בחוס׳ עלה וכתב • הגמרא עכ״ל השבים
 דאתי׳ בתר באבידה מועיל יאוש שאין אע״פ דמייאש
 לידו דאתי׳ מקמי מרה דמייאש כיון להו כדאמר לידיה
 למילף בעי מ״מ בהדיא מציאות בחלו וכדאמר להו קני
 נמי דבמציאה לידו דאתי בתר בגזל קני דיאוש שפיר
 ולהפטר להשיב יצטרך שנא זה לענין קונה היה שלא נהי
 לענין קונה היה מ׳׳מ בהשבה נתחייב וכבר הואיל לגמרי
 ע״כ גזל לגבי כמו דמים אם כי לשלם יתחייב שלא זה
 הוא כגילי אנשים לפי הנ״ל התום׳ ודברי ״ החוס׳ לשון
 להבין צריך ראשונה • סוף ועד מתחילה הסבר מחוסר
 קודם לידו כשמטא גופא דבאבידס התום׳ דמקשי מה
 לידו שבא מיירי אופן באיזה יאוש ליה מהני לא ימוש
 י להחזירה בע״מ או לגוזלה ע״מ נטלה אי יאוש קודם
 שנפלה סלע ראה רבא אמר ע״ב) כו בב״מ(דף דהנה
 תגזול לא משום בכולן עובר לגוזלה ע״מ יאוש לפני נטלה
ואע״ג תשיבם השב ומשום להתעלם תוכל לא ומשום
דהדרה
י ע ק ב ב סימן שרת ח ב ל 04
 ואיסורא לים דיהיב הוא מחנה יאוש לאחר דהלרה
 יאוש ולאחר להחזירה פ״מ יאוש לפני כטלה עבר לעבל
 החום׳ ולעת * תשיבם השב משום עובר לגוזלה נחכוין
 בהשבה תיקן ללא לאמרינן להא בעלמא מתנה ל״ה בב״מ
 לאו לוקא הוא לגוזלה ע׳׳מ שנטלה היכא יאוש לאחר
 תשיבם והשב לגזילה לאו אבל להתעלם תוכל ללא
 חף ביאוש קנה ללא משמע הרי יעוי״ש תיקן לאבירה
 עלה גזילה לין לגוזלה ע״מ שנטלה כיון הוא שאבילה
 אמר רבה ל״ה ע״ב) םז ב״ק(לף בתוס׳ שמשמע (וכמו
 אי ואף בזה) אי״ה נאריך ולקמן הלבור בסוף מהכא
 מצות זה בכל ביאוש קונה לגזלן נאמר אס ביאוש קונה
 מתקן ג״כ המעות וכשמחזיר החפץ רמי על עליו השבה
 בב״מ שמה לכתבו התוס׳ לשון משמע וכן להשבה עשה
 ח״כ לעשה ניתק מקרי דגזילה לחו הלא וא״ת הלל) (ל׳
 תשיבם השב גם מתנה מקרי לא גזילה לצענין כיון
 במלחמות ז״ל הרמב״ן כסברת וללא • חיקן לא למה
 הוא ואבילה לגזילה ביאוש לגמרי קנה להכא לכתב
 לאחר שנעלה וכמו בקרקע עלנה שמונח כמו והוה
 עליו השבה אין יחוש לאחר שנטלה ואבילה יאוש
 לעבר לגוזלה ע״מ שנטל נטילה בשעת לעבל ואיסורא
 לאבילה תשיבם להשב עשה ועל תגזול ללא לאו על
 היכא לחף לגזילה ללאו למי ולא תקנה ליה וליח עבר
 סיבב הרי להתם אחרי תקנה לו יש זה בכל לקונה
 להוי יקנה ללא מסתבר לזאת יתייאש שהנגזל הגזלן
 נסביר וכאשר לקונה נאמר אם ואף ויהיב כתלוהו
 להניזק ברור היזק גרם הוא הרי זה בכל לקמן אי״ה
 למי שישלם עליו השבה לזאת נתייאש גזלתו לע״י
 עליו להשבה וכיון לקמן אי״ה יבואר כאשר הגזילה
 ע״מ כשנטל אף באבילה הכא אבל ״ בחזירתו מתקן
 שוס גרם לא זה בכל תגזול ללא לאו על ועבר לגוזלה
 והבעל מוכרח הוא ליטול להרי אבילה לבעל היזק
 לזאת נטילתו מחמת לא אבילה מחמת התייאש אבילה
 והוא מאבילה השבה רק נטילה מצל השבה עליו אין
 אבל אבילה בעל של עלנה הוא שהחפץ זמן כל לוקא
 אינו שוב שלו אינו החפץ ושוב התייאש אבילה כשהבעל
 לעבל איסורא להכי לגוזלה ע״מ כשנטל להחזירו מחויב
:ז״ל הרמב״ן לשיטת הוא כן ולו״ק עבל
לעובר לאמרינן כיון אלא כן אינו הלל התוס׳ ו ד ^ ת
 לגוזלה ע׳׳מ שנטל בזמן עליו מלה תגזול לא על *
 לאבילה להשבה עשה לבל ג״כ גזילה מצל להשבה עשה
 אבילה הבעל שהתייאש לאחר אותה שיקנה אף להכי
 ויתקן לעלמא בגדלה כמו עליו השבה חיוב זה בכל
 לאבילה השבה נמי יתקנו ממילא בחזרתו לגזילה הלאו
 מתנה מקרי לא גזילה ללענין כיון שכתבו הוא יזה
 בלשונם עיי׳׳ש תקן לא למה לאבירה תשיבם השב גם
 מהיכא מקשי בב״ק הכא למקשי להא נימא אי א״כ
 לפי ביאוש קנה ללא יאוש קולם לגוזלה ע״מ שנטלה
 לא לעלמא בגזילה אי לוקא הוא הלא זה בכל שיטתם
נמי לבגזילה להשתא וטרי׳ השקלי לפי אבל יאיש מ מ י
 מקשי מה א״כ יאוש תהני התם גם א״כ יאוש מהני
 והתם להחזירה ע״מ לנטל מהיכי מקשי ואי * מהתם
 מהתם כלל קשיא אינו זה בכל יאוש מ מ י לא בחמת
 כשומר ונעשה להחזירו ע״מ שנטל כיון טעמא להתם
 בגזילה אבל יאוש מ מ י לא וברשותו מנחי וכברשותו שלו
 הוא ברשותו אינו זה בכל לילו מטא לבאיסורא אף
 היכא הוא מרשותו הפקעת ליאיש מאבילה ילפינן ושפיר
 להתום׳ נאמר אם ואף • ברשותו היה לא יאוש לבעת
 להחזירה ע״מ לבנטלה והא יחוש מהני לברשותו סברי
 באיסורא לילו לבא כיון מצל הוא ביאוש קונה אינו
 אף לקנות יכול אינו עליו בעליו שם ע מ ה שהיה בזמן
 מובן אינו לפ״ז אבל הקשו• שפיר ולזאת הכי בתר
 להחזיר צריך החפץ למי ורק קונה להחפץ לכתט תירוצם
 ללחוק ואין • החפץ שיקנה ק נאמר סברא מאיזה
 שבאבילה השבה החיוב לעיקר אחרי זה באופן ולהסביר
 לא אבל ת״י מבירו ממון לעכב שאסור מחמת רק אינו
 מהחפץ התייאש החפץ כשהבעל להכי נטילה איסור מצל
 חבירו ממון מעכב אינו ושוב החפץ בעל מרשות ויצא
 הנטילה שבזמן באשר ורק החפץ להחזיר מחויב אינו
 להשבה עשה׳ אז עליו וחלה יאוש קולס עלנה היה
 ה מ ק למי להשיב כעת גם מחויב חבירו אבילת להשיב
 לכתבו הלל ל״ה ב״מ בתום׳ כן משמע ללא ולו״ק
 השב גס מתנה מקרי לא נזילה ללענין כיון בלשונם
 רק לנזילה לאו ללוצא משמע תיקן לא למה תשיבם
יאוש לאחר מתקן היה לא לאבירה השבה מצות מצל
 הבעל שנסתלק יאוש לאחר אף נאמר ואם שקנה כיון ♦
 להשיב מחויב זה בכל להחזירו מחויב ואינו מזה אבירה
 האבילה להשיב הנטילה בזמן שנתחייב באשר החפץ למי
 לאחר בחזרתו אבירה להשבת העשה יתקן לח למה א׳'כ
 לגזילה לאו אגב שלייקו באשר אנא שקנה אף יאוש
 אבילה להשבת עשה למצל מוכח לעיל הסברנו וכאשר
 אם אף אלא • ולו״ק השבה חיוב שוס כעת עליו היה לא
 הסברא זה נאמר לא וטרי׳ השקלי לפי רהשתא נאמר
 נשאר בהשבה נתחייב הנעילה לבזמן לבאשר נאמר אלא
 קאמר מה א״כ • החפץ למי להשיב לפחות חיוב עליו
 אתי׳ בהיתרא לילו אתי׳ לכי הוא אבילה ללמא רבה
 היכא לאף כיון לילו אתי׳ באיסורא האי אבל לילו
 החפץ קונה זה בכל אבילה גבי באיסורא לילו לאתי׳
 לה״ס נילף ממילא א״כ להשיב צריך החפץ למי ורק
 החפץ תקנה ג״כ לירו מעא לבאיסורא לאף בגזילה
 ללא נומר מוכרח ובע״כ להשיב יצערך החפץ למי ורק
 אבל יאוש קונה לבגזילה הו״א לפי רק כן בחוס׳ כתבו
וט׳ בהיתרא אבירה ללמא או רבה רקאמר מה לפי
 יאוש קולם לילו לבא היכא באבילה לבאמת נאמר אז
 עיקר לפ״ז א׳׳כ החפץ לקנות אף היאוש ליה מהני לא
 באבילה אי תלי בגזילה קונה יאוש אי רבה של הספק
 ביאוש אח״כ החפץ קונה יאוש קולס לילו למטא היכא
 ילפינן אי מספק רק הספר מן חסר ועיקר לא או
 ולו׳׳ק גופא באבילה הוא הספק ובאמת לא חו מאבילה
:לכאורה צ״ע התום׳ לברי א״כ היטיב
יעקב ב סימן שרת חבל
 לבאיסור כיון ל״ה הכי לבתר התוס׳ דברי ו כ ל ב
 אינו ליאוש משמע מכאן שכתבו לילו אתי׳ ״
 יוכל לילו מטא באיסורא אפילו לא״כ גמור כהפקר
 לט) (לף בהשולח לאמר והא • ההפקר מן לקנות
 אמרי׳ אי שיחרור גט בעי ללא עבלי מפלוני נתייאשתי
 לא שיחדור גט צריך ואין לחירות יוצא עבלו המפקיר
 הוי יאוש דאי מפקירו הוא הרי נתייאש לכי משום
 זכה שמפקיר כיון באיסורא לילו אתא אפי׳ א״כ כהפקר
 אין לבהפקר היכא לכי טעמא היינו התם אלא • בהן
 ה״נ עליו -רשות לרבו שאין לפי שימרור גט צריך
 הנתיבות והסביר ע״כ עליו רשות לרבו אין כשנתייאש
 חינו ליאיש שכחנו מה רס״ב בסימן ז׳״ל המשפט
 אף המפקיר מרשות יצא חיכף לבהפקר היינו כהפקר
 עלנה הזוכה ליל בא שלא על וביאוש הזוכה זכה שלא
 וכבר עיי״ש* עליו בעליו ושם הוא בעליו ברשות
 הסברא זה בעיקר ט״ז) באות א׳ לעיל(בסימן הא-כתי
 ובאמת בתוס׳ זה להעמיס הוא ולוחק מוסכמת לאינה
 סעל לנו יש הלא לחמינו ממרחק להביא צריכיס אנו אין
 לנחייאשתי מההיא הקשו להלא כוונו זה ללא מלבריהם
 מהפקר יאוש החילוק לעיקר נימא ואי עבלי מפלוני
 מקשי מאי א״כ הזוכה זכה שלא זמן כל לענין רק הוא
 נפקותא אין ושוב הזוכה ליל הגיע הוי שם הלא מעבל
 קושיתם בזה שיתורץ הנה״מ כתב ובאמת מהפקר
 ראיה הוא הלח מעבל שמקשי ראינו כאשר אבל מעבל
 ז״ל הנה״מ העמיס כאשר כונתם הוא זה ללא מוכרחת
 הגמרא סברת אי״ה נסביר כאשר אלה כל ולו״ק(ולבל
 להעמיס אפשר לאי מוכח יהא ג״כ לרבה למספקא במה
:השבר צריכין התוס׳ לברי א״כ התום׳) בלברי כן
 למספקא כן להסביר הקלושה לרעתי נראה ן ײ ג
 הגזילה חת והשיב לכתיב הכתוב במנת לרבה ^
 עלץ הטילה שגזל הגזילס מעשה מצל הוא אם גזל אשר
 שהוא זמן כל גזל אשר הגזילה להשיב חיוב התורה
 החמירה ולזאת החפץ למי לשלם צריך נאבל ואם בעין
 כמו ולא בעלים ליל הגזילה להשיב שצריך בזה התורה
 להשיב מחויב אינו זה ובכל בהשבה חייב לג״כ באבילה
 מהמעשה נובע לגזילה השבה לחיוב מפאת .ממש לילס
 אין לזאת בעלים מרשות הגניבה שהוציא שעשה הרע
 כשהתייאשו אף לפ׳׳ז א״כ ממש להם להשיב כ״א תקנה לו
 בעליו שם ולאו כהפקר מרשותם החפץ ויצא הבעלים
 כשהתייאשו תיכף מרשותם נמי יצא לביאוש כעת עליו
 מצל שהוא מי לקנות יכול היה בר״ה אז היה ואם
 להשיב עלנה מחויב הגנב זה בכל * הבעלים מניעת
 הקנאה ולא סילוק אלא אינו ליאוש אחרי הנגנב ליד
 הקנאה זה חשיבא היה הקנאה היה דאם הפקר כמו
 לאינו כיון אבל לילו והגיע החפץ שקיבל כמו לקבלה
 עליו שחלה השבה מחיוב נפטר לא בעלמא סילוק אלא
 לכתיב הא ללמא או • ודו״ק הנזילה מעשה מחמת
 מעשה מפאת אינו גזל אשר הנזילה והשיב בתורה
כמו שמירה חיוב התורה עליו העילה לא להרי הגזילה
בא
 פשיטא ד״ה ע״ב) נו (דף הכונס בפרק התום׳ שכתבו
 מפאת הוא החפץ זה הנגנב ליד להשיב דמחויב הא אלא
 שעה ובכל נזילה לרך חבירו של חפץ להחזיק לו לאסור
 להשיב עליו מוטל בעליו של עלנה הזה שהחפץ ושעה
 למה נימא דלא התורה והשמיענו הוא דשלהס להם
 דמי רק להשיב יצטרך ולא עשה הגניבה מעשה שעשה
 בעליו של החפץ דעדנה ונמצא כלל קנה לא אלא החפץ
 לשלם דמחויב והא החפץ זה להם להשיב מחויב לזאת
 ידו תחת חבירו ממון אין דעתה אף החפץ כשנאבד
 וקנה הנגזל מרשות שהוציא גזילה מעשה מצד הוא
 להתחייב כדי הנזילה בעת שעשה במשיכתו או בהגבהתו
 לפניך שלך הרי לו אומר מקצתן בהרקיבו רק באונסין
 ומחויב הוא בעלים ושל זה ע״י קנה דלא כיון אחרי
 הרקיבו מרייהו ברשות לבעלים שהן כמו אותם להחזיר
 ואינו התבואה להחזיר השבה חיוב עליו היה דהרי
 לומר יש א״כ יפחתו שלא אותן שישמור עליהם שומר
 ממון חיוב רק עליו אין הנזילה מעשה דמפאת זה לפי
 מצד אלא אינו להגזלן חייבה שהתורה השבה חיוב אבל
 ושעה שעה וכל חבירו של ממון להחזיק לו דאסור
 לזה א״כ בעליס של הוא השעה דבזה מצד החיוב נובע
 מרשותם החפץ ויצא התייאשו דהבעליס היכא הסברא
 חבירו בשל משתמש אינו א״כ לכל הפקר נעשה הרי
 להם להשיב מחויב אינו להכי שלהם אינו דהשתא כלל
 מצד לשלם מחויב החפץ דמי זה ובכל דוקא החפץ זה
 ידו ועל מרשותם מעותיהם שהוציא הגזילה מעשה
 • התייאשו שהבעלים סיבב דהוא המעשה זה כל התגלגל
 הוא המייאש של מרשותו החפץ יוצא יאוש דע״י וראיה
 חבירו אבידת להשיב עליו חיוב ג״כ דהרי מאבידה
 להחזיק דאסור מצר ושעה שעה בכל נובע והחיוב
 ושוב התייאש אבידה וכשהבעל חבירו מממון ולהנות
 חיוב עיקר דכל אחרי המוצא זכה שלהם החפץ אין
 חבירו משל דמחזיק מצד רק אינו עליו שהיה השבה
 מרשות החפץ כשיצא להכי נטילתו מעשה מצד לא אבל
 צא דילמא או דמסיק הוא וזה ודו״ק החפץ זוכה בעלים
 אתי׳ בהיתרא לידו אתאי דכי אבידה לאבידה דמיא
 חיוב עיקר וכל בנטילתו רע מעשה ע : ה ולא ר״ל לידו
 ידו תחת חבירו ממון דמעכב מצד הוא שעליו השבה
 דעשה ור״ל לידו אתאי דבאיסורא האי אבל • כנ״ל
 מעשה מצד נובע הוא שעליו וחיוב בנעילהו רע מעשה
 אינו דהוא בעלים יאוש ע״י נפטר לא להכי הנזילה
:ודו״ק וכנ״ל בעלמא סילוק אלא
דרוצה הצד לפי דמקשי התום׳ דברי סובבים ן ן * ץ ד
 באבידה כמו הוא בגזילה השבה דחיוב לומר *
 לידו שבא כל באבידה הלא ״ באבידה כמו יאוש ותהני
 לא לגוזלה נתכוין ולאח״ז להחזירו ע״מ ונמלה יאוש קודם .
 תהני האיך א״כ בהשבה תחילה מתחי יב מצד יאוש מהני
 היאוש קודם השבה חיוב עליו חלה ג״כ הלא בגזילה יאוש
 אבידה דשאני הוא כך תירוצם ותוכן היאוש לו תהני והאיך
 הוא מזילה השבה חיוב דכל נאמר שכעת באשר מנזילה
נובע ״ י א
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 לזאת כעת בעלים של להמפץ מצל ושעה שעה בכל נובע
 שלהם החפץ חין ושוב הבעלים דכשנתייאשו מסתבר
 המפץ להס להחזיר מחויב אינו שלהם חפץ מעכב ואינו
 עליו שיש מה לבד להחזירה ע״מ כשנטלה בחבידה אבל
 להחזיק לו דאסור מצד התורה לו שחייבה השבה חיוב
 ע״מ שנטלה מצד השבה חיוב עלץ יש * מבירו ממון
 שהתחייב בעדו נפקד להיות עצמו את ושעבד להחזירה
 התייאש אבידה שבעל אף לזאת החפץ זה לו להשיב א״ע
 ואין באמת שלו שהי׳ מצד מאתו ונפקע שאבד מהחפץ
 אבידה המוצא לכל חייבה שהתורה השבה חיוב עליו
 ממון להחזיק לו דאסור מפאת מבירו אבידת להשיב
 מצד אבל • שלו אינו שוב התייאש דכאשר אחדי חבירו
 החפץ זה להשיב עצמו את והתחייב להחזירה ע״מ שנטלה
 היאוש לו מהני לא אבילה בעל של ונפקל שומר ונעשה
 נחשב ולא הקנאה ולא סילוק רק להוא אבילה לבעצ
 לגוזלה נתכוין כך כשאחר אבל • מאתו התקבל כאילו זה
 בעל נפקל להיות שנשתעבל ומה שמירתו נתבטל כרי
 גזל מאלו גרע ולא מהם לגזל מרשותם והוציא הבעלים
 יחוש מהני הרי לעלמא ובגזלן ממש מרשותם חפץ איזה
 צריך ואינו החפץ קונה לבאמת כתבו כזאת המפץ לזכות
 גם התייאשו הבעלים הלא לבאמת החפץ למי רק לשלם
 שהי׳ באשר היאוש מהני הי׳ לא מקולס רק מקולס
 מהני שוב לגוזלה כשנהכוין אח׳׳כ אבל וכלל שלו נפקל
 אונכרי ל״ה ע״ב) ל׳ (לף סוכה בתוס׳ שכתבו כמו היאוש
 מצל הוא יחוש מהני לא לבקרקע הוא הנה״מ (ולסברת
 התום׳ סברת מבורר ובזה ״ יחוש) מ מ י לא לברשותו
 אחדי הגזול לא על עבר לא ללהכי לכתנו שס בב*מ
 יאוש הועיל צא הלא להבין צריך לכאורה מקולס להתייאש
 וביטל לגוזלה כשרוצה לתיכף ניחא להנ״ל אך למעיקרא
 יאוש למהני הרי כאחת באין והיאוש הגזלה שמירתו
 לבאבידה אף משלם מיהא למים זה ובכל למעיקרא
 למי אף להחזיר צריך אינו ביאוש לקונה היכא לעלמא
 יהי׳ לא זה ומפאת להחזירו ע״מ לנטל הכא רק החפץ
 הגזילה מעשה ובעת גזילה מעשה מצל רק יאוש מהני
 אף לזאת ממש בעלים מרשות חפץ גזל כאלו נחשב הי׳
 עליו השבה זה בכל היאוש וע׳׳י גזילתו ע״י החפץ שקונה
 עתה וגם להחזירו ע״מ כשנטל (ובעלמא כגזל החפץ למי
 להחזיר מחויב אם לשואל רק כונתו נשתנה לא עלנה
 לקנות אף כלל יאוש מהני לא באמת אז יאוש לאחר
 ״ יאוש מהני לא לעלמא לבגזלן לסובר ולמאן החפץ)
 ואח״ז להחזירה ע״מ שנטלה היכא לבאבילה נראה לכאורה
 לאחר אך יאוש ע״י החפץ קנה לא ג״כ לגוזלה נתכוין
 לבגזלן נאמר אס אף יחוש שתהני לאפשר נראה העיון
 מהני לא ולזאת הגזילה ממעשה נובע השבה חיוב דעלמא
 * קולם אף היאוש הי׳ הלא הכא אבל באורך כלל יאוש
 בעת זה בכל מהני הי׳ לא מקולס רק לגוזלה שכיון
 באין השמירה וההסתלקות הגזילה קנין לגוזלה שרוצה
 לזאת לגזילה לאו עצ עבר לא ולהכי כפשיעה להוי כאחת
 להחזירה ע״מ שנטלה באשר רק החפץ לקונה אפשר
חבילה למי להשיב מחויב השיה בחיוב א״ע \התחייב
 ב׳} ס״ק שס״א ובסימן ד׳ ס״ק שנ״ג בסימן בקה״ח (עיין
: מסתברים לברינו ולכאורה ולו״ק
 לכתבו התוס׳ דברי לפרש אפשר אי הלל כל לפי א ״ כ
 כלברי וכו׳ כהפקר אינו ליאוש משמע למכאן
 הסברא עיקר כל להרי לעיל שלייקגו מה לבל הלל הגה״מ
 על בהשבה מתחי יב מצד הוא יאוש תהני לא בגזלן אי
 אף מרשותו הוצאה הוי אי אף וכללא״כ הגזילה מעשה
 נפטר לא ג״כ זה בכל בהפקר כמו הזוכה ליד הגיע שלא
: ודו״ק הגזילה מעשה על התורה לו שחייבה מחיובו
 שהסברנו דל״מ כן לבאר נראה הקלושה לדעתי לזאת יי
 סילוק ענין הוא דיאוש והפקר יאוש ענין
 דאם שפיר התוס׳ דייקו ולזאת הקנאה ענין הוא והפקר
 שמפקיר מדעת כהפקר גמורה הקנאה הוא דיאוש נימא
 זה להשיב שנתחייב אף בגזלן הכא ג״כ ת מ י העולם לכל
 היחוש תועיל גופא ע״ז אך הגניבה מעשה מחמת המפץ
 ללא אע״כ * החפץ קבל כאצו יחשב לו שמקנה להקנאה
 לא וסילוק הוא סילוק ענין אנא מלעת כהפקר הוי
 זוכה ממילא והזוכה א״ע מסלק הוא רק להקנאה נחשב
 החיוב עליו נשאר לזאת לקבלה הסילוק נחשב לא א״כ
 בלברי לכאורה להקנות שיש מה מתורץ ולו״ק(ובזה השבה
 אף חסני' כהפקר הוה לחי כתבו להאיך הלל התוס׳
 ללברינו אבל • ברשותו באינו מהני אינו הפקר הלא בגזלן
 מפאת הוא יאוש הכא מהני ללא החסרון עיקר לכל ניחא
 מחמת החפץ זה להשיב הגזלן שמחויב ה : בה חיוב ללזה
 הפקר אבל וכלל לפוטרו היאוש מהני לא גזילתו מעשה
 לכ״ל ברשותו אינו שבאמת חף מהני הי׳ הקנאה להוא
 זה בכל לו להשיב רוצה ואינו לו כופר שהגזלן אמרי
 כ״ח סימן מלואים באבני ממ י ( ע י י ן גופא להגזלן להקנות
 יהיב מצי ולאי עצמו לגזלן אבל לשונו וזה מ״ג ס״ק
 לאחר ליתנו יכול ואינו ברשותו שאינו לבר להוא לאע״ג
 ג״כ להוה ממלוה גרע ללא יהיב מצי עצמו לגזלן אבל
 חילוק ואין מחיל מצי עצמו ללוה זה ובכל ברשותו אינו
 לשון בעין ובחפץ מחילה שייך בחוב רק למחילה מתנה בין
 מפלוני מנתייאשתי מקשי הכי ובחר • ולו׳׳ק) עיי״ש מתנה
 שלא על סילוק ענין הוא ליאוש לכיון לס״ל וכו׳ עבלי
 תהני האיך א״כ הוא בעלים ברשות ע מ ה הזוכה ליל הגיע
 העבל עצמיות את שנותן ממתנה עדיף ללא עבל לענין
 לזכות יל לו ואין רבו כיל לילו אחרי מ מ י ללא להעבל
 הוא בעלים ברשות עלנה א״ע זכה ללא כמה לכל א״ע
 גופו עברי עבל ש״מ בקלושין כלאמריגן עליו בעליו ושם
 לתיכף שאני והפקר * זיל תרי באפי לי׳ נימא לא לאי קני
 לזכות העבל יכול לזאת בעלים מרשות יצא כשהפקיר
 בכל סילוק ענין הוא ליאוש לאף מתרצי ע״ז • עצמו
 ואין בהפקר כמו כשנתייאש תיכף בעלים מרשות יצא זה
 הארכנו וכאשר א״ע לזכות יכול להכי עליו בעלים רשות
: בעה״ש נכון הוא ולכאורה א׳ בסימן ת״ל
 לב״ק התוס׳ לברי הכאנבארג״כ לקיימינן ו א ג ב י
 שמה וכתבו גרסינן רבא ל״ה ע״ב) ס״ז (לף
לגיזלב ע״ס נטלה ע״ב) כ״ו ( יף בב״מ רבא לאמר והא
שרי חבל
 הוא בעלמא מחנה יאוש בתר להלרא ואע׳׳ג בכולן עובר
 יאוש להועיל כיון מ״מ קני .לא ליאוש ואע״ג לי׳ ליהיב
 ולבריהם • העהיר לשונם ע״כ גזלן חשיב ולהקלישו למוכרו
 לגזלן לסובר רבא ללברי להקשו סוף ועל מתחילה סתומים
 למשמע בחזרתו תקן ולא מחנה הוי אמאי ביאוש קונה אינו
 יש ולכאורה • להו ניחא ביאוש קונה לגזלן לאמר ללמאן
 לקונה לאף ביאוש קינה לגזלן לסובר למ״ל אף להקשות
 במכות התו׳ ולעת להחזיר מחויב החפץ למי זה בכל החפץ
 ג״כ אחר בממון למשלם היכא לאף ע״א) ע״ז (לף
 במלחמות ז״ל הרמב״ן קאמר לא וע״כ * השבה מקיים
 לסובר אחרי אלא להשבה העשה מקיים ללא לב״מ פ״ב
 שוס עליו ואין יאיש לאחר האבילה שנעל כמו ללינא
 חייב ביאוש שקונה לאף בגזלן כמו לא כעת השבה חיוב
 אין יאוש ע״י זכי קא כי באבילה אבל החפץ .למי להשיב
 שעבר מה לזאת הארכנו כאכר כלל השבה חיוב עליו
 התוס׳ שיעת לפי אבל * הקנה לי׳ ולית עבר נעילה בעת
 גזל לזה לסברי מוכח ביאוש קונה גזלן אי בלין זה לתלי
 בכל ביאוש לקונה אף א״כ לעלמא גזלן כמו ולינו גמור
 בחזרתו יקיים לא אמאי תקשי א״כ עלץ השבה חיוב זה
 סתמא בתיס׳ הקשו בב״מ ובאמת • מעילתו שקלקל מה
 לסובר למאן אף למקשי משמע בחזרתו יקיים לא אמאי
 הלאו ורק מתקן הכל לבאמת ומתרצי ביאוש קונה לגזלן
 הסברא א״ע שסתרי לבל יעויי״ש עבר להתעלם תוכל ללא
 מחוסר לכאן תירוצם כן • להבין קשה בכאן החוס׳ ללברי
 ולהקלישה למוכרה היחוש להועיל לכיון לתרצו הסבר
 להלוקח מה הלא למוכרה להועיל לי למה • כגזלן חשוב
 הקנאת מצל ולא לילו בא בהיתרא לאצלו מפאת הוא קנה
:ולו״ק קנין שוס בהס לו הין הגזלן לבאמת הגזלן המקנה
 להא התוס׳ לשיעת ולומר לתרץ לכאורה יש בזה אך ז
 לגזלן וגס הגזלן הקנאת מצל הוא הלוקח לקונה 1
 ונסביר ז״ל הרמכ״ן כשיעח ללא יאיש ע״י בהחפץ קנין
 הכנב ע״א) ס״ז (לף ב״ק איתא יהנה זה באופן לברינו
 ללהכי שם ומסקינן תרומה ותרומתן הקלש ישן הקל והגזלן
 רשות שינוי או השס ושינוי יאוש מצל ותרומה הקלש הוי
 והא יאוש ע״י קנין שום להגזלן לאין נאמר אם ולכאורה
 האיך א״כ לילו בא לבהיתרא מפחת הוא קונה להלוקח
 וחרומ׳ הקלש שם שקרא והגזלן הגנב של שס הקריאת חהני
 בהחפץ זכות שוס לו אין אשר איש שם קורא אס הרי
 אוקמינן להרי החפץ לבעל ניחא שהי׳ אף מהני לא בולאי
 לתרומות א׳ פרק לבירושלמי (אף שליח בלשויא פ״ב בב״מ
 שלו שאינו לבר תורם הלם אין לאמרינן הא אי מסתפק
 אף חבירו של לאינו היכא אבל חבירו של להוא היכא הוא
 וחזר וחרס והפקיר בכרי במרחו כגון מהני שלו לאינו
 להמפקיר לאין בהפקר לדוקא י״ל בכ״ז בהמפרש ע״ש וזכה
 שוס בלי לזטת יכול אלס לכל שהפקיר לאחר זכות שום
 יצא היאוש לע״י אף הנגזל שהתייאש בנל״ל אבל מפריע
 קונה אינו להגזלן כיון זה בכל הפקר ונעשה מרשותו
 אינו אלם ושום שהוא כמו החפץ זה להשיב ומחויב החפץ
בתוס׳ שכתבו כמו להשיב מחויב להגזלן מצל לזכות רשאי
כב יעקב ב סימן
 להנגזל ליש הרי המתלקע כל ל״ה ע״א) ס״ע (לף ב״ק
 אחר איש של שם הקריאת מהני לא בולאי זכות ע מ ה
 תרומה לחרומתן אמרינן אמאי א״כ זכות) שום לו אין אשר
 הפקר לנעשה יאוש ע"י הגזלן קונה לבאמח צ״ל אע׳׳כ
 לגזלן קרקפתא על חיוב עליו רמיא התורה רק לכל
 ותרומה הקלש לענין מהני להרי לזה וראי׳ הגזילה להשיב
 אף ת״י שהוא כ״ז שלו נקרא ללא לאף גזלן נקרא ולהכי
 זה אין אך הפקר ונעשה יאוש ע״י הנגזל מרשות שיצא
 להנגזל שישיב השבה חיוב התורה עליו להעילה מצל רק
 ההקלש חלה והקלש תרומה שם כשקרא אבל שגזל החפץ
 בסי׳ כקה״ח מצאתי כותבי ואחר • קריאתו למהני ותרומה
 הוה לאמאי הישב׳׳א בשם הקושיא זה להביא שנ״ג
 להקלישו הרשכ״א ותירץ תרומה ותרומתן הקלש הקלישן
 לוקא שייך לזה הקה״ח לומר ורוצה כאחת כאין וקנינו
 כשינוי אכל השם כשינוי קונה הגזלן לגס השם כשינוי
 לכריו להכין זכיתי לא אכל כאורך עיי״ש זה שייך לא רשות
 ללמה התום׳ קושיי ג״כ הקשה כחילו־יו ז״ל הרשכ׳׳א להלא
 מצל לי׳ תיפוק השם שינוי מצל לומר הגמרא הוכרחה
 נימא ואם יעוי״ש נקיע תרומה למשוס ותירץ רשות שינוי
 לו קשה הי׳ לא הקה״ח שהסביר כמו הרשכ״א לכונת
 לא הלא לאז רשות כשינוי הגיעם הגמרא נקיע לא אמאי
 לכונת ע״כ אלא הקה״ח כלכרי כאחת לכאין לומר שייך
 קונה לכאמת לומר הסברנו כאשר כן גם ז״ל הרשכ״א
 התורה רק .1*לכ הפקר לנעשה היאוש ע״י ג״כ הגזלן
 שהוא כ״ז החפץ שישיב לגזלן קרקפתא על חיוב העילה
 שינוי נעשה או השם ונשתנה כשהקליש לזאת ילו ת־זת
 של שם להקריאת אחרי ההקלש רשות תחת נשאר רשות
 הפקר הוי לגזלן גם לכאמת מפאת שם קריאת הוי הגזלן
 שם שקורא כעת אכל השכה חיוב מונח עליו רק וזכה
: שם הקריאת חלה מרשותו החפץ תצא ועי״ז
 ז״׳ל אחרונים שהקשו מה לתרץ יש הנ״ל ! ב ד ב ר י נ ו
 לקנה להא כמלחמות ז״ל הרמכ״ן לשיעת
 זכי קא ומהפקירא לילו כא לכהיתרא מפאת הוא הלוקח
 ההוא ז׳) כקלושין(לף לאמרינן מהא הגזלן הקנאת ע״י ולא
 לחש מאן לית אמר אשה כה וקילש מחכירו זוזי לחעף
 לאי משמע כעלים יאוש הוי גזילה סתם לאמר לר״ש להא
 כלל זכה לא הגזלן הא ואמאי • מקולשת היתה יאוש הוה
 כאבני ין י יעו לו תקנה וכמה זכי קא מהפקירא ה והאש
: כאורך ל׳ ס״ק כ״ח סימן מלואים
 והוא * ז״ל הרמכ״ן לכרי לתרץ אחר כמקום ו א מ ר ת י ח
 ז״ל הרמכ״ן לכרי לעיל כארנו כאשר ללפי
 הוא יאוש י ע״ גזלן קנה ללא להעעס לכ״מ פ״ב כמלחמות
 גזילו ע״י בא להיאוש להיאוש וסיבב גרם להגזלן מצל
 שיתייאש גרס ללא הלוקח אכל ויהיכ כתלוהו והוה שלו
 ובשארי הפקר נעשה החפץ לכאמת כיאוש קנה הנגזל
 שינוי או השם כשינוי כמו לקנות יכול הגזלן גם לכריס
 נבל השינוי ע׳׳י קונה הי׳ לא היאוש לכלעלי אף מעשה
 שינוי להי׳ ורק השינוי הוא הקנין לעיקר כיון זה ככל
פרק כמלחמות הרמכ״ן שכתב כמו היאוש כלעלי החוזר
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 אז הימוש הוא להקנין היכא ורק קונה הוא לזאש הגוזל
 לזכות ירצה אחד איש אי א״כ • לקנות יטל הגזלן אין
 נעשה דלכ״ע כיון יטל הי׳ בודאי הגזלן בעד החפץ זה
 עביר מצי לא דאיהו מילתא כל לומר הכא שייך ולא הפקר
 הגמרא סברת לומר שייך דהכא • משר מצי לא שליח
 ע״י דשטר לסובר לרשב״א אליבא ע״ב) כ״ג (לף לקדושין
 לחיהו אף בליח לעשות למצי • עצמו ע׳׳י ולא אחרים
 לקבל ליכול מפאת • שיחרור הגע לקבל יכול אינו בעצמו
 יכול שאי; למה כך הוא וההסבר • חבירו של רבו מיל גע
 אבל ילו נקעעה כאלו להוי מפחת רק הוא בעצמו לקבל
 אף שליח לעשות יכול לזאת הענין בזה חיתא זה בכל
 למה בנל״ל ה״נ כ״א נפשו בעל לזכות יכול אינו שבעצמו
 צהיחוש גרס לילו מצל רק הוא ימוש ע׳׳י בעצמו זוכה שאינו
 מיתא הוא הפקר בזכיית אבל לקנות יכול אינו להכי
 לקלושין סוגיא ניחא לפ׳׳ז א״כ * העולם לכל הפקר והוא
 מקולשת היתה בולאי יאוש הי׳ לאם זוזי לחעף ההוא הנ״ל
 ובאין זכי קא מיני׳ והלר בעלו זוכה היתה להאשה מפאת
 של הוא להנייר היכא גע בענין הרמ״ה שכתב כאחת(כמג
 כאחת ובאין לעצמה והלר הבעל בעל זוכה להאשה שליח
 צא החשה ל היכא לאף ואפשר ק׳׳כ) סימן בחה׳׳ע ועיי!
 כוונה ולא שלו שהוא סברה רק גזל שהוא מזה ילעה
 לאחל להיכא לנימא מצל מקילשת תהא ג״כ בעלו לקנות
 של להוא המגביה ושבר חבירו בעל הפקר לבר הגביה
 לו שאמר חבירו רק בעלו לזכות כיון ולא מכבר חבירו
 לנחשב אחרי קונה ג״כ הגבהתו ע״י לקנות כיון לי הגבה
 ולקמן לקנות משב והוא הגביה הוא כאלו השליח הגבהת
 שהמקדיש כיון ה״נ א״כ בזה אי״ה נאריך כ״ל בסימן
 לעצמה לזכות מילו נועלת שהיא נעילתה שע״י מכוון
 והיא נעינתה ע״י תחילה הוא יקנה זה בער לו ולהתקלש
 • צו ומקולשת קנה לו שתתקלש כלי אמ״ז מכחו תקנה
 התוס׳ בשיטת העמסנו וכן ז״ל הרשב״א ולסברת *)
 רמיא השבה חיוב ורק ביאוש קונה לבאמת להו לסבירא
 בעלי׳ יאוש הוי לאי הנ״ל זוזי לחטף ההיא ניחא לזאת עליו
 עליו השבה חיוב ורק שלו הוא לבאמת מקודשת היתה
מחויבת תהא ולא רשות שינוי ותהוי לה נתן וכאשר
י ע ק ב ב סימן שרת
 בלבר אותה קונה והוא משלו זכתה הרי בעלים ליל להשיב
: ולו״ק השבה מצות שביטל ורק שצו שהי׳
 הנ״ל לב״ק התוס׳ לברי לבאר נחזור והשתא ט
 רבא לדברי דמקשי דהא כן ונאמר
 הלאו בחזרתו תיקן דלא הא על מקשי לא קונה אינו דיחוש
 דהא קיימו בשיטתם לבאמת להשבה והעשה ליזילה
 תוכל ללא להלאו רק קאי לא בחזרתו תיקן ללא לאמרינן
 על יעבור אמאי אחרינא קושיא מקשי הכא רק • להתעלס
 עשיתו הועיל ללא אף לעלמא בגזלן בשצמא 4 תגזול נא
 מבירו מרשות חבירו של חפץ לנעל רע מעשה עשה זה בכל
 מחשבתך ורק ליטול מחויב והי׳ אבירה הי׳ הלא הכא אבל
 יעבור אמאי כלל לו הועילה לא והמחשבה לטוב לא היתה
 ביאוש קונה לגזלן נאמר חס בשלמא * בעלמא מחשבה על
 לא להחזירה ע״מ נוטל הי׳ לאס מחשבתו לו הועילה א׳׳כ
 ביאוש קונה לגוזלה ע״מ לנעל והשתא ביאוש קונה הי׳
 להמעשה המחשבה מצרף לכן המחשבה לו הועילה הרי
 תגזול ללא לאו על ועובר לעלמא גזילה כמעשה ונחשב
 ללא הוא התוס׳ ושיטת יאוש ע׳׳י בגזילה קנה לא אי אבל
 גזילה להכא לב״מ ב פ״ במלחמות ז״צ הרמב״ן כשיטת
 על לעובר לאמרינן כיון סירי אלא ביאוש ויקנה וחבילה
 השבה חיוב ג״כ עליו ורמיא גזילה מעשה ועשה תגזול לא
 ושימת לעלמא בגזלן כמו יחוש לו מהני לא גזילה של
 הוא בגזילה יאוש מהני ללא הטעם בארנו הלא התוס׳
 ת״י שהחפץ שכ״ז השבה חיוב עליו רמיא להתורה מצל
 החפץ מזה נסתלק החפץ שבעל אף להחזירו הוא מחויב
 וה״נ הארכנו כאשר השבה מחיוב פוטרו אינו הסילוק אך
 כלל המחשבה לו ,הועילה לא א"כ ביאוש תקנה לא הכא
 אמאי א״כ ליטלה מחויב הי׳ להרי עשה לא כאג רע ומעשה
 הועיל זה דבכל תרצו וע׳׳ז * ולו״ק תגזול לא על יעבור
 מצל הוא בהקלש למהני והא להקדישה או למוכרה היאוש
 ת״י שהוא כ״ז עליו השבה חיוב רק ביאוש קנה לבאמת
הי׳ לאם מחשבתו הועילה א״כ ההקדש זכה כשהקדיש ח-:ל
 לא מנחי וכברשותו ־שלו שומר ונעשה להחזיר ע״מ נטלה
כשנמל השתא אבל כלל מונה ואינו כלל יאוש לו מהני הי׳
 ע״מ
חומרא למצל ומשיק קני יאוש אי שם למסתפק בב״ק הרא״ש לברי לתרץ יש ובזה הגדז״ה *) לחוש קני יחוש
 ושינוי יאוש לאיכא מצל לקלושין ניחוש זה בכל קני לא יאוש חי אף הא ז׳׳ל האחרונים כל והקשו • לקלושין
 הנבה לחבירו אמר לאחל היכא לי׳ סבירא ז״ל להרא״ש ניחא ללברינו אבל הנ״ל בסימן מלואיס באבני ועיין רשות
 קנה ללא הגבהתו ע״י לקנות כיון המשלח רק בעלו לקנות כיון ולא המשלח של שהוא סבור והשליח זה לבר לי
 במה להקשה בנו לבכורות לנתנו משנה על לב״ק ז׳יל הרשב״א בחדושי הובא ז״ל הראב״ל באמת סבר וכן • המשלח
 אבל חבירו בעל בהגבהתו לזכות השליח מכוין להתם לחבירו מציאה למגביה למי ללא השומר משיכת ע״י הגנב קנה
 משמע וכן • השומר הגבהת ע״י לקנות הגנב כונת מהני ללא משמע הרי יעוי״ש לשמירה רק השומר כיון לא הרי הכא
 לי תנה לחמר משנתינו וא״ת חבירו קנה לחבירו מציאה המגביה ר״י לאמר הא על בב״מ ז״ל הרא״ש מלברי באמת
 ולא לו שיתנו רק לו אמר ולא הפקר שהוא שיולע רצה לא להמשצח ותירץ כזכי תנו הצא וא״ת • זכה אמר ולח
 שמבקש למורה תן צשון לאמר לי מה הגבהתו ע״י לקנות מכוין שהוא במה בהגבהתו לקנה נימא ואי • בעלו שיזכה
 הגבהה לשון שאומר לי מה השליח לעושה הגבהה מעשה ע״י המשלח ליקנה נימא זה בכל הלא לו שיתנו ממנו
 לשיטתי׳ לזאת וצ״ע הע׳״ר בסימן קה״ח ועיין הגבהתו ע״י לקנות כיון והמשלח הגבהה מעשה לעושה כיון תן לשון הו
לא זה בכל רשות שינוי אצלה שהוי ואח נטילתה ע״י הגנב יקנה לא בעלו לקנות כוונה ולא ילעה לא להחשה היכא
י . ״ \ ו •1 '!!
ב סימן שרת חבל
 אס זה ובכל עליו השבה חיוב ורק זוכה הרי לגוזלה ע״מ
 להמעשה שלו מחשבה מצטרף להכי הקדש יהי׳ הקדיש הי׳
 שיסיימו הוא דזה ודו״ק דעלמא גזילה כמעשה ונחשב
:גזלן הוי
 כונת כן לבאר הקלושה לדעתי נראה פשיט ו ב ד ר ך
 אע״פ דאמרינן הא על מקשי דבאמת התוס׳
 לא כלל תיקן דלא להו ומשמע הוא בעלמא מתנה דהדרה
 לא יאיש דאמר למאן רק דמקשי והא בב״מ שתירצו כמו
 קוכה יאוש אי אף ולכאורה בחזרתו יתקן לא אמאי קני
 א״כ המפץ דמי לשלס עליו השבה חיוב זה דבכל תקשה ג״כ
 י״ל לעיל הקשינו וכאשר דעלמא בגזלן כמו בחזרתו יקייס
 בכל קונה יחוש חי אף דעלמא דבגזלן הטעם באמת דהנה
 קוג׳ דיאוש נימא דאי כתבנו החפןכבר דמי לשלם מחויב זה
 אשר הגזילה אח והשיב בתורה דכתיב דהא ראי׳ הוא
 בכל נובע החיוב וזה חבירו של חפץ דמעכב מצד הוא גזל
 מעשה מפאת ולא ת״י חבירו של דחפץ כאשר ועת עת
 הפקר החפץ כעת נעשה התיאש כשהנגזל לזאת הגזילה
 וסיבב שגרס באשר זה בכל אך החפץ. להחזיר מחויב ואינו
 הוא תשלומין דחיוב נמצא לשלם זה בעד מחויב זה לכל
 גבי הכא אבל כנ״ל חבירו מרשות חבירו של שנטל מה על
 קונה דיאוש נימא אי רק לגוזלה ע״מ שנעלה חף אבידה
 ליכא הנטילה מעשה דעל השבה חיוב כלל עליו אין בנזלן
 וכיון וכנ״ל כלל לו הפסיד לא המעשה דבזה באשר לחיובי׳
 דמה בחזרתו לתקן יכול אינו להכי השבה חיוב עליו שאין
 לח דיאוש דמ״ד אליבא רק מקשי לא לזאת עבד דעבד
 דלא דנהי תירצו וע״ז בחזרתו לתקן יוכל לא אמאי קני
 הועיל דהרי אבידה הבעל מרשית נפיק זה בכל הלא קנה
 כשיטת הוא הלוקח דקנה והטעם להקדיש׳ או למוכרה יאוש
 וחיוב מהפקר וזוכה לידו אתא בהיתרא דלהלוקח הרמב״ן
 דלא הנ״ל מהעעס דעלמא בגזלן כמו לא עליו אין השבה
 מצד רק אינו שעליו השבה חיוב וכל היזק גרם לו עשה
 דנעשה וכיון וכנ״ל איידה בכל כמו ת״י חבירו של דחפץ
 השבה חיוב אין לזאת חבירו של חפץ מעכב אינו שוב הפקר
 השבה חיוב מצד אינו ביאוש הכא קנה דלא והא עליו
 חיוב עליו הי׳ הנעילה שבזמן באשר מצד רק כעת שעליו
 לעצמו ונועל איסור עושה והוא ישראל אבידת להשיב השבה
 אז דנשתעבד וכיון לו קונה באיסור שנעשה הקנין חין
 אצלו שהוא כ״ז ישראל אבידת להשיב התורה חיוב מצד
 ובאופן באיסור הנעשה קנין מקרי לעצמו לקנות ורוצה
 החפץ זה ובכל קנין הוי (א גופא בהקנין הוא דהאיסור
 הפקר הוא דהחפץ וכיון בעלים יאוש מחמת הפקר נעשה
 חיוב קרקפתו על ואין חבירן של חפץ כעת מעכב אינו
 שנעשה מה על לשלם מחויב אינו ג״כ החפץ ודמי השבה
 ולא עבר שעבר מה להכי היאוש זה נעשה ע״י דלא הפקר
: בזה היטיב ודו״ק בחזרתו מתקן
 שבא היכא בהראשונים שנמצא מה לבאר יש ובזה •י
 לא חבירו כל גחצירו יאוש קודם הנאבד חפץ
 לידו מטא •דבאיסורא מטעם יאוש בתר אף חבירו קנה
דהיכא הטעם עיקר כל הלא להקשות ז״ל אחרונים והאריכו
 מצד הוא יאוש לאחר חף קונה אינו יאוש קודם לידו דבא
 שייך לח בחצר והכא ז״ל הרמב״ן כשיטת בהשבה שנתחייב
 חצר קנין הלכות במח״א (עיין מזה כלל ידע לא דהרי זה
: ח) ה׳ סימן
 המשנה על פ״ב בב״מ ברא׳יש נמצא הדין זה מקור ך ע ף,
 של דהשלל שמה דכתב ישן ובכותל בגל דמצאה
 זמנים זמן שעבר וכיון ישראל לכל מתחלק הי׳ האמורייס
 קנה לא זה ובכל ונתייאשו ישראל מכל כאבוד הוא הרי
 באורך יעוי׳׳ש לידו מטא דבאיסורא אחדי החצר לבעל החצר
 לי׳ דקרי אחדי ז״ל הרא״ש שיטת על להקשות יש ולכאורה
 מהני לא וצווח עומד דאפילו דקימ״ל אדם מכל אבודה
 בהשבה כלל נתחייב לא א׳כ גמור הפקר הוא הרי א״כ
 סי׳ בקה״ח (עי׳ לידו מטא באיסודא לומר בזה שייך ומה
 אבודה דהוי דהיכא כיון להבין צריך ק ס״קא׳) רס״ב
 הי׳ דהרי הישראלים זכו החיך מרשותו יוצא אדם מכל
 ז׳ל הרא״ש הדי קצת לפקפק יש כן ־ מכבר ג״כ אבודה
 להמצא עתיד דאין דהיכא התוס׳ של קמא כתירוץ ג״כ סובר
 חתי באיסורא לומר שייך החיך ח״נ לו קונה החצר מין
: ודו״ק לחצירו כבא הוי דלא כיון לידו
ז״ל הרא״ש בכונת כן לומד הקלושה לענ״ד נראה ט ״ כ
 דהשלל הב״ד דעת הי׳ דא״י החלוקה דבעת כיון *
 אמדת דעת כמו הוי דזה ישראל לכל שייך יהא אמורייס של
 מטמון שימצא מי כל על השבה חיוב הטילו ואז מקנה
 הלא להקשות ישראל(ואין לכלל שישיב אמוריים מהשלל
 שמח שייך נא והכא מישראל אחד לכל פרוכיה שוה יהא לא
 שנמצא המטמונים כל על הי׳ דהחיוב אחרי • מחלו
 והוי אחד לכל פדוטה יהא המטמונים ובכל מאמוריים
 בין לאובד בין פרוטה והוי מקומות בהרבה שאבד כאחד
 הוי אז נמצא ולא זמנים זמן כשעברו כך ואחר להמוצא)
 חלה שמתחילה באשר אך־ • יאוש והוי אדם מכל כאבודה
 מחויב יהי׳ שימצא שמי הי׳ שהתקנה השבה חיוב עליהם
 התוס׳ לסברת בארנו כאשר החצר לו קנה לא לזאת להחזיר
 כי ודו״ק לגוזלה ע״מ האבידה כשנטל קנה לא דלזאת הנ״ל
 דמעצרתא כופדח גני ז״ל הר״ן דכתב הא וכן מסתבר הוא
 קודם לידו דבא אחרי ח המעצבת בעל קנה לא דלהכי
 דוקא היינו ולחוץ מחציו גבי הנמ״י דכתב הא וכן יאוש
 משמע מעצרתא גבי דהרי שכח ואח״כ ברשות דהניח היכא
 וכן סימן מקום דלהוי שם חמרינן דהרי הינוח דרך דהי׳
 והוי הניח וברשות שם להטמין דעבידי ולחוץ מחציו גבי
 שכתב הא על ז״ל הראב״ד הסברא זה שכתב כמו כנפקד
 בחנות מעות המוצא שכתב גזילה מהלכו׳ א׳ בפרק הרמב״ם
 לפי החנות בעל בהן יזכה לא ולמה מוצאן של הן הרי
 שבאה לפי ז״ל הראב׳׳ד וכתב ע״כ המשתמרת מצר שאינה
 איל באבידה אלא קונה היאוש ואין יאוש קודם המציאה לו
 ע״כ ששכחו״בעליו פקדון מלא אצלו אבידה היתה לא זה
 והי׳ מצאן המעצרתא בעל או החנות בעל הי׳ דאם ונהי
 מניעה הי׳ ולא זוכה הי׳ בודאי יאוש לאחר קנין בהן עושה
 חינו ממש נפקד אף דהרי יאוש קודס בחצירו שהיו מצד
 השבה מחיוב פוטרו אינו דהיאוש שנאמר בהשבה חייב
שעליו 2*
כג יעקב
 הבעל מצא לא דבאמת כיון אלא לעיל הארכנו כאשר שעליו
 דהחצר שנאמר רק המוצא שזכה קילס לידו בא ולא החנות
 ברשות בחצירו שם דהונח כיון אמרינן שפיר ע׳׳ז לו יקנה
 כיון לו קונה החצר אין זה בכל אה׳׳כ שכח החפץ שבעל אף
 דבעי כמה כל בהחצר חפצי להניח החפץ לבעל רשנת7
 התיאש ואה״כ חבירו בחצר דאבד היכא אבל ודו׳׳ק
 שהיו חף חצירו ע״י החצר הבעל זכה באמת האובד
 צע״ג רס״ב בסימן ז״ל הש״ך ודברי יאוש קודם בחצירו
 נפקד לענין שהאריך ח׳ סי׳ חצר קנין הלכות במח״א ועיין
: בהמת המעיין יראה כאשר היקרים בדבריו לעיין ויש
חבל 64
ג סימן
 להסביר ה׳) אות א׳ לעיל(בסימן דהארכנו מה אלפי
 כשנותן חלח כזכי תן חמרינן דלא ר״ח סברת
 ע״א) יג (דף דניטין התום׳ דברי עתה נבאר ליד מיד לו
 לעבדי זה שיחרור ושטר לאשתי זה גט תנו האומר ד״ה
 אתא זה גט חן גרסינן אי מיתה לאחר יתנו לא ומת
 מוסרו שאינו וכגון כרבנן אפילו נמי אי דוקא כר״מ מתני׳
 לאחר עד נטלו לא והוא ליתנו ומצוה מראהו אלא ליד מיד
 העבד זכה לא הכי ואפילו לאלתר נעלו נמי אי מיתה
 ליד מיד לשליה כ:מוסר אלא כזכי הן אמרינן דלא ונאמר
 דמשמע גיעין למסכת בחידושיו רע״א הגאון והקשה וכו׳
 העבד הי׳ בעצמו נוטלו הי׳ והשליח זכה חמר דאלו
 הקשה וכן • קרקע מע״ג גיטך טלי הוי והא • משוחרר
 ובחידושיו קפ׳׳ה) בסי׳ ונה״מ ד׳ ס״ק קכ״ה (בסי׳ הקה״ח
 לן איכפת לא דבביחרור וחידש ט׳) (דף גיטין למסכת
 רק נאמר לא לס דלה דההיקש מצד קרקע מע״ג גיטך בטלי
 בזה נאריך אי״ה ולקמן נתינה לענין ולא כתיבה נענין
 בדרך תירץ ז״ל רע״א והגחון ־ בקושיא נשאר והקה״ח
 מע״ג גיטך טלי דהוי מצד מהני לא בודאי דבזכה חידוד
 דמהני אפשר כזכי שהוא ונאמר תן כשאמר רק קרקע
 בעלים אצל שניחוח אחזרה קפדינן דלא דסובר למאן
 שליח נעשה מתחילה א״כ לקבלה שליח נעשה הולכה ושליח
 שליח נעשה זכי״ מצד ואח״כ תן לו אמר דהרי דאדון
 דלמה להמעיין דוחק זה גס אכל באורך יעוי״ש העבד בעד
 בפשיטות יתרצו כותי׳ פסקינן דלא למאן כ״כ לדחוק להם
: מעג״ק יטך ג טלי דהוי
 התוס' דשיטת נאמר דאס נראה הקלושה לדעתי ל ז א ת
 כונת קרקע מע״ג גיעך טלי פוסל בעבד דגם
 המת דברי לקיים דבמצוה ר״ת דעת דהנה הוא כך התום׳
 הראשונים והקשו לכך מתחילה מישלש שיהא בעינן נמי
 רוח קורת לי עשה שפחתי דפלונית מהא הכלל ז״ל,ע״ז
 ועיי. סלי2 יך3 הושלש לא התם והא רוח קורת לה יעשה
 יותר מלד״ה לומר לנו יש שיחרור דנבי דתירצו בתוס׳
 וזה דבריהם מבאר בחידושיו ז״ל והרמב״ן דברים מבשארי
 ליד מעא וכאלו שחדרו כשאמר תיכף שמים בה דזכה לשונו
כנפי תחת נכנסה דעי״ז אחרי לימר רצה דמי שליח
 ע״י תיכף נפשו סילק לזאת במצות ותתחייב השכינה
 ליד מיד נתן שלא חף חן כשאמר לכן ודו״ק לבד אמירתו
 החסרון דעיקר לחזור יכול אינו זה בכל מעצמו נטל אלא
 עדנה א״ע סילק דלא מפאת ליד מיד נתן כשלא בעלמא
 ואין נותן של ושלוחו הנותן מכח עדיין היה נטילתו ותחילת
 האדון סילק תיכף הכא אבל • כנ״ל קונה נעשה מקנט
 לזכות השליח ויכול עליו אחר רשות דאין הפקר כדבר והוי
 הכא דכתבו הא רק בו מלחזור האדון את ולעכב בו
 לא שליה ציד כשמוסר אלא כזכי תן אמרינן דלא ונאמר
 בשם יאע״ב) (בדף לעיל שכתב הכלל לפי לומר רצו
 ולומר לעיל שכתבו הכלל על לרמוז להם הי׳ דא״כ ר״ת
 לעיל שפרשנו מה לפי העבד זכה לא נמי מיד נעל ואפי׳
 ע״: אלא * ליד מיד כשנתן כזכי חן אמרינן דלא
 כונתס אלא הנחה לזה כלל סובבין אינס הללו דדבריהס
 לאלתר שישתחרר היינו גמור כזכי שיהי׳ הכא אמרינן דאי
 ג״כ הי׳ בזכה דגס זכה בלשון שיאמר כמו לומר רצו (ולא
 הדבר דנעשה דעלמא כזכי לומר רצה אלא משוחרר אינו
 מפאת • שליח ליד כשנתן אלא הזוכה של עצם קנין תומ׳׳י
 דנהי קרקע מע״ג גיעך עלי הוי שליח ליד נתן לא דאי
 אמירתו דבשחיור הלל הסברא שייך הממון שעבוד דלענין
 איסור לעני! אבל שליח ליד הגיע כאלו־ ג״כ נחשב לבד
 אלא לגמרי שנסתלק מה מהני לא קרקע מע״ג גיטך דטלי
 קנה דבאמת כיון להקשות (ואין ליד מיד לו שיחן בעינן
 גע לו שיתנו היורשין את יכפו ג״ש לו דאין אלא נפשו
 דכתי ב׳) ס״ק קכ״ב (סימן בקה״ח נא יעויין שיחדור
 זה לי נתן לא דהאדון די״ל או עיי״ש גזירה מעעם דהוא
 ונתבטל כשמת וממיל׳ מכחו הג״ש להיות כשיכול אלא הזכו׳
 בזה אי״ה נאריך ולקמן לגמרי הזכות ג״כ נתבטל הג״ש
 ממילא א״כ לחזור יכול דאינו וכיין הי דהוא היכא אבל
 בזה עוד לעיין נראה ולפ״ז : לעבד) שייך ממון הזכות כל
 שיחרור גט נמצא י״ג) סעיף ס״ה בח״מ(סימן איתא דהנה
 מהלקוחות להוציא וכשבא לעבד יחזיר מודה שאדון בזמן
 וזה באורך יעויי״ש לידו השיהרור הגיע מתי לברר צריך
 הראשונים כל והקשו דב״מ בפ״ק ז׳׳ל הרא״ש כיטח הוה
 דצריך פסק וצמה דעב״ז כאביי פוסק ז״ל הרא״ש הלא
 דזכות קיי״ל הלא לידו הגט הגעת זמן על ראי׳ להביא
:ז׳׳ל בש״ך יעוי״ש לחירות רבו ידו מתחת שיוצא לעבד הוא
 ט׳) (דף לקדושין בחידושיו המקנה בספר ו ר א י ת י ב
 דאגן זה באופן הרא״ש דברי דמתרץ
 טלי דהוי יען קבלה שליח נעשה הולכה שליח דאין קיימ״ל
 כדאיתא בזה גם לאשה שוס ועבד קרקע מע״ג גיטך
 אמרינן אי אף ה״נ א״כ * כ״ג) (דף לקדושין בריטב״א
 דעתו דאמדינן אף דאדון שלוחו הי׳ מתהילה הרי עב״ז
 נעשה הולכה שליח אין הרי קבלה שליח ג״כ שיהא שרוצה
 שיוצא לעבד הוא דזכות אף האמת נפי א״כ קכלה שליח
 הלש הגעת זמן על ראי׳ להביא ציץ זה בכל ועב״ד לחירות
 דאמר לאביי בשלמא שם דאמרינן מ״דב והסיגיא לידו
 כמ״ד דיסבור להקשות אין דלאביי לומר רצה ניחא עב״ז
יעוי״ש בעלים אצל שליחות החזרה קפדינן דלא בגיעין
באורך
ג ב סימן שרת יעקב
ג סימן שרתחבל
 על ז״ל רע״א הגאון שכחב כענין והוא ממש בלשונו באורך
: נכונים דבריהם ולכאורה • הנ״ל התום׳
 כבר דהנה תירוצם יתקיים אם נראה העיון לאחר א ף ג
 דאמר היכא ז״ל ורמב״ם הרי״ף׳ז״ל דעת נודע ״
 הגט שיבח עד א״ע זכה דלא לעבדי זה כיחרור שער חן
 ונסתפקתי • לחזור יכול האדון דאין כזכי הוה לזה רק לידו
 העבד ליד הג״ש שיבא עד שליח ליד הג׳׳ש שבא מעת
 כמו לבעה״ב או לעבד אם ממון הזכותי כל שייך למי
:ועין בשן ביוצא ג״ש במחוסר
 דאינו דידע אחרי מיאוש גרע דלא לעבד דשייך ו נ ל א ה
 דכל עידיו שהוזמו הנסקל שור כמו לחזור יכול
 מפאת ונסתלק דנתייאש באשר זכה בו וזכה הקודם
 דאינו שיודע ע״י ה׳׳נ ח״כ מאתו ויקחו אותו יסקלו דהב״ד
 מזה נפשו סילק לכך אותו יכפו בודאי והב״ד לחזור יכול
 קושיא קשה כן לא דאם הממון שעבוד מהאדון ויצא
 בעד לזכות השליח יוכל דהאיך ז״ל הרי״ף לשיעת עצומה
 לגמרי עדנה דהעבד כיון לחזור האדון יוכל שלא העבד
 לעצמו מה לזכות יכול העבד ואין רבו כיד וידו ענדו
 בתו׳ שהקשה כמו העבד בעד לזכות השליח יכול והאיך
 בן וולדך שפחה דאת הא על נעשה ד׳׳ה כ״ג) (דף גיטין
 הקה״ח כתב זה וכעין רבה כיד ידה הא זכתה האיך חירין
 • לכאורה וצע״ג אתן קנין לענין ח׳) ס״ק רמ״ה (בסימן
 ותירוצו המלך יד בספר זה קושיא מצאתי החיפוש ואחר
 כחשר אע״כ ביושר המעיין יראה כאשר גדול דוחק הוא
 דלא השליח ליד כשנתן בשעבוד זכה דהעבד כתבנו
 לידו שיחרור הגט שיבא דצריך חף יד לו ויש מיאוש גרע
 זכה הממון דשעבוד כיון זה בכל הגיף שעבוד להפקיע
 באין וידו גיטו נאמר וע״ז הג״ש השליח בקבלת תיכף
: ודו״ק בעלמא כמו כאחת
 בחגיגה דהנה לזה ברורה ראי׳ להביא יש ו ל כ א ו ר ה
 וחני עבד ד״החצי חוס׳ ע״א) ד׳ (דף
 דכופין אחרונה משנה לפי בראי׳ דחייב שס דאמרינן ב״ח
 ג״ש ממעוכב והקשו ד׳ אדון רק לו דאין לשחררו רבו את
 כיון חורין בן וחצי עבד דחצי ותירצו אדונו נקרא דעדנה
 מעוכב גבי אבל אדונו נקרא לא לשחררו האדון דכופין
 הגלאי לחירו׳ יוצא דאינו דנמצא ומת שור דנגחו דמיירי ג״ש
 ולכאורה בלשונם יעוי״ש אדונו נקרא דהי׳ למפרע
 מ״ב דגיטין(דף הגמרא יפרנסו האיך עצומה קושיא קשה
 נא או לרבו הקנס ועין בשן יוצא הגמרא דבעי׳ ע״ב)
 רבו משלם עינו וסימא שינו הפיל ת״ש הגמרא ופשיט
 מבעי׳ רבו בו חבל לרבו הקנס אמרת וחי לעבדו עינו דמי
 דמת כור נגחו דלעולס נימא הנ״ל התוס׳ ולדברי וכו׳
 אדונו עדנה אז דהי׳ למפרע דאגלאי לחירות יוצא ואינו
 עינו וסימא שינו בהפיל אבל לאדון סלעים הכלשיס להכי
 אדונו אז הי׳ דלא למפרע איגלאי לחירות יוצא דסו״ס
 : תמוה הוא לכאורה כי ודו״ק לעבד עינו דמי מכלם להכי
 וחצי עבד דבחצי הוא כן דכונתס לומר צריך א ע ״ כ
 לאדון ואין לשחררו כופין דב״ד כיון חורין בן '
 גרע דכא אדונו אינו תו להכי העבד לו שישאר צד כוס
בכור כמו לכחררו אותו יכפו דהב״ד דידע כיון מיחוש
כדיעקב
 גט דצריך ועין בשן ביוצא אבל כנ״ל עידיו שהוזמו הנסקל
 עדנה לו יש שיחרור השטר לו נתן דלא כמה ^וכל שיחרור
 ולהודות אחר לב״ד לילך יכול דהא העבד לו שישחר צד
 בד״ה ע״ב) מ״ד (דף כתובות בתוס׳ שכתבו כמו ויפטר
 שיחרור השטר הגיע דלא כמה כל לזאת יעוי״ש לאו מאי
: ודו״ק אדונו נקרא עדנה עבד ליד
 כל לחזור יכול האדון דאין דהיכא .דהוכחנו ן עי י ױ
 הנ׳׳ל קושיתס א״כ לעבדו שייך ממון הזכותי ״
 דפסק כיון יען נצבה וגס קמה ז״ל הרא״ש על שהקשו
 חנו אמר כאלו הוי כתבו דאמר היכח א״כן דעב״ז כאביי
 ז״ל המקנה בעל הגאון הסבר לפי אף ליד מיד נתן ונא
 כל לחזור דא״י היכא וכל לחזור יכול דאינו הוכחנו והרי
 ראי׳ להביא צריך למה קשה א״כ להעבד שייך ממון הזכוחי
:היטיב ודו״ק לידו שיחרור השטר הגעת זמן על
 דכל אחרי זה לכל צריכים אנו אין באמת אך ד
 דגם נאמר אם רק סובבים הללו הדברים 1
 הרא״ש שיעת אבל * קרקע מע׳׳ג גיעך טלי פסול בעבד
 דהנה קרקע מע״ג גיטך אטלי כלל קפדינן לא דבעבד
 תן אמר דהאדון דהיכח דגיטין בפ״ק פוסק ז״ל הרי״ף
 כלא רק כזכי הוי לא זה בכל ליד מיד כנתנו וחף
 כיכתחרר גמור כזכי הוי לא אבל לחזור האדון יוכל
 ז״ל הרא״ש לשון וזה • עליו חלק ז״ל והרא׳יש לאלתר
 למיהדר מצי דלא לחזרה מילי והני ז״ל אלפס רב כתב
 לידי׳ גיטא דמטא עד לחירות נפיק לא עבדא אבל ביה
 לעבדי זה שיחרור ושטר לאשתי זה גט תנו החומר כדתנן
 ושמעת מיתה לאחר גע דאין מיתה לאחר יתנו לא
 לחירות למיפק חבל לעבד ליה דזכי הוא דלחזרה מינה
 כה״ג זכי׳ ואשכחן לידיה גיטא דמסא טד נפיק לא
 לו חייב שאני לפלוני מנה הולך יד) (דף דאמרלקמן
 * חוזר אינו לחזור בא ואם באחריותו חייב רב ממר
 אחדים דברים והחירות דמזרה היא דתמיהא ומילתא
 כזכי דתן משוס החזרה דטעס תלי בהא והא הס
 ואנן שליחות מטעם וזכי׳ בפניו שלא נאדס וזכין דמי
 כמותו אדס של ושלוחו שלומו שיהא ליה דניחא סהדי
 לח למה לידו כבא הוי לא דאי לידו בא כאלו והוי
 ושליחות זכי׳ אין הדבר נגמר שלא זמן כל בו יחזור
 כיון בקבלתו ונשתחרר לידו בא כאלו הוי אלא • לחצחין
 התקבל סג) (דף לקמן אמרינן והכי • דמי כזכי דתנו
 הילך אומר והוא גיטי לי התקבל אמרה ואשתך גיטי לי
 ליד הגט שהגיע כיון כזכי תן דאמר למאן לה ותן
 כהן עבד ומה בשמעתין לקמן ואמרינן מגורשת שליח
 חינו וזה בתרומה חוכלין שמרדה כהן ואשת שברח
 שליח ליד הגט כשהגיע מיד דלרבנן אלמא אוכל
 לידיה דמעי עד גיעא הוי לא ואי אוכל ואינו נכתחרר
 לפלוני מנה מהילך ראיה שהביא ומה * אוכל אינו אמאי
 המנה בגוף המלוה זכה נמי דהתס היא ראיה לאו
 כוחו ז כהוא ולדבר כלימות מטעם דזכי׳ לידו בא כאלו
 המנוה חובת כהוא באחריות להתחייב אבל כלוחו נטכה
:ז״ל הרח״ש לשון ע״כ שלומו נעשה לא
ונראה
ג פימן שרתחבל84
 כן דבריהם להסביר הקלושה לדעתי ונראה
 הסוגיא בתחילת להקשות יש דלכאורה
 לאחרים שחב במקוס לבע״ח התופס ש״מ דקאמר
 כזכי לאו דתן הס׳׳ד ולפי כזט תן ש״ס עד וכו׳ קנה
 מלי הוי א״כ תפיסה מצד הוא לחזור יכול דאינו והא
 דאדון שלוחו היה דמתחילה אחרי קרקע מע״ג גיטך
 ואח״כ • האדון מיד שיחרור הגע נעל כן מנת דעל
 מנד תפיסה מעעס העבד עבור שליח מעצמו נעשה
 להאדון דמעכב התפיסה דמזמן בפניו שלא לאדם זכין
 ז״ל כר״ן יעוי"ש הזוכה עבור שליה נעשה אז מלחזור
 עבור שליח להיות כ״א כלל דעתו היה לא מתחילה אבל
 וזה • ודו״ק קרקע מע״ג גיסך עלי הוי ח״כ האדון
 ולומר כהלכתה דלא הסוגיה דכל לומר גדול דוחק
 להיות יכיל הולכה דנליח וכמ׳׳ד קפדינן לא דבכזה
:קבלה שליח
 אינו הגע דבחמת כבר דהמקשן צ״ל ע״כ א ל א ה
 בהוא והתפיסה העבד ליד לכשיבא אנא חל
 לא בפניו שלא לאדם דזכין ומגדר לבע״ח תופס מצד
 שליחות נתבעל ולא לחזור האדון יוכל שלא אלא מהני
 דבתופס שסובר מי לדעה גס יפה עולה (ובזה * האדון
 ולכאורה כגיטין שס בש״ג יעיין הלוה על האחריות לבע״ח
 לענין במתני׳ דשאני מכאן הוא ראיה מאי לדבריהס
 יכול אינו להכי העבד בעד שליח נעשה דתיכף עבד
 הלוה על דאחריות כיון לבע״ח תופס גבי אבל לחזור
 לא ולמה ברשותו עדנה וקמה דלוה שלוחו הוא דעדנה נמצא
 דגס ניחא הנ״ל לדברינו אבל ממנו וליטול לחזור יוכל
 מצד ואעפ״כ דאדון שלוחו הוא עדנה הרי בגט כאן
 האדון יוכל שלא לענין העבד של שלוחו נעשה תפיסה
 זה לענין נעשה בע״ח גבי דה״נ דומיא א״כ לחזור
 ודו״ק) ממנו וליטול לחזור הלוה יוכל שלא דמלוה שלוחו
 רק לחצאין זכי׳ דיש הגמרא דסבר מצינו הרי ח״כ
 לעכב הדבר לזה מעצמו שליח דנעשה סבר דהמקשה
 דתן ש״ה משני והתרצן • לחזור יוכל שלא האדון את
 שירצה שאס רשות לו נתן תן לו דאמר כיון ד כזכי
 אבל לעכבו שיוכל מלחזור ולעכבו בעדו שליח נהעשות
 אף מהני לא לעולס בע״כ מתחילה שתפס לבע״ח תופס
 מודה ממש כזכי אבל * לחזור הלוה יוכל שלא לענין
 ראיה ז״ל הרי״ף והביא לאלתר ונשתחרר ז״ל הרי״ף
 מלחזור הנותן נעכב אלא דאינו כזו זכי׳ דמצינו לדבריו
 דהילך דסוכר לרב דאף לפלוני מנה הילך דאמרינן מהא
:לחזור יוכל שלא אלא אינו אעפ״כ כזכי
 שליח הוא דבאמת ז״ל הרא״ש עליו שהקשה ו מ ה ר
 כאחריות חייב דהלוה והא המלוה עבור גמור
 נלענ״ד • שלוחו נעשה לא חוב דלענין משום הוא
 לפי לכאורה דהנה יל ז הרי׳׳ף כעד כן להמליץ הקלושה
 דהלוה דהא ז״ל הרי׳׳ף כדעת ז״ל הרא״ש שהכין מה
 האיך א״כ לחצאין שליח דהוי מטעם הוא כאחריות חייב
 לפלוני מנה הילך האומר דלקמן סוגיא ז״ל הרי״ף יפיש
חדא ותני לו שנשתלחו מי ליורשי חדא תני שמת ומצאו
יעקב
 הילך אי פליגי דכהא למימר הגמרא וסבר משלח ליורשי
 מי ליורשי דיחזור כה דתני דהכרייתא לא או דמי כזכי
 דלשון ז״ל הרי״ף ולדעת • כזכי דהילך סבר לו שנשתלחו
 לחזור יוכל שלא לענין אלא גמור כזכי הוי לא הילך
 יחזור אמהי א׳׳כ המקבל של לגמרי נעשה לא אבל
 דכאמת ז׳׳ל הרא״ש לדעת כשלמא לו שנשתלחו מי ליורשי
 נעשה לא להמלוה חוב שהוא כל רק גמור כזכי הוא
 להכי המקבל עכור תיכף זכה דהשליח נמצא שלוחו
 לדעת אבל מחיים שלו דנעשה כיון תחתיו כניו יורשים
 שיחשב לגמרי דהמקכל שלומו כלל נעשה דלא הרי׳׳ף
 ולכאורה ודו״ק תחתיו בניו יורשים האיך מ"כ לידו כבא
: עצומה קושיא היא
דהלוה הא דהטעם מידה ז״ל הרי'ף דגם צ״ל כ״א ? ז
 לא חוב דלענין מפאת הוא כאחריות חייב *
 כן ראיתו אך • ז״ל הרא״ש כדברי דהמקכל שליח נעשה
 לפלוני מנה הילך הגמרא סוגי׳ תחילה ונפרש הוא
 ושמואל חוזר אינו לחזור בא ואס באחריות חייב רב אמר
 וסבר חוזר למזור בא אס אף באמרי׳ שחייב מתוך אמר
 מדויק אינו ולכאורה • לא מו כזכי הילך הי דפציגי הגמ׳
 בא אם באחריות שחייב מתיך דאמר שמואל של הלשון
 לאו דהילך מפאת הוא דשמואל דטעמא כיון הוזר לחזור
 דרב כן ז׳׳ל הרי״ף ויפרש כתום׳ זה הרגישו וככר כזכי
 ע: או לא הרי א״כ כאחריות דהייב דראינו אף כבר
 בכל ברשותו הוא עדנה דהרי המלוה בעד גמור שליח
 שהמנוה המלוה בעד גמור שליח עשאו חזרה לענין זה
 דהינך סבר ושמואל לחזור יוכל שלא הזנות זה יזכה
 ומתוך באחריות חייב עדנה הלוה דהרי דמי כזכי לאו
 וברשותו המלוה עבור שליח נעשה שלא מכירים אנו זה
 הגמרא וסבר לחזור ג'׳כ יכול להכי הוא עדנה דלוה
 מתוך דאמר והא כזכי לאו דהילך סבר דשמואל למימר
 שם ולאו הוא זכות לשון דכאו לדבריו ראיה הוא וכו׳
 סכר שמואל דיס הגמרא מפרש ואה"כ • עליו שליח
 דלענין מתוך הכא אלא הוא זכות לשון הולך דלשון
 לו הוא דחוב אחרי דמלוה שלוחו נעשה לא אחריות
 לא להכי מרשותו עדנה תצא דלא הלוה דידע נמצא
 פליגי דבהא נמצא מלחזור לעכבו חף שליח כלל עשאו
 לא או לחצאין שליח לעשות האדם דעת אי ושמואל רב
 אמרינן מתנה צענין כגון חוב צד שייך דלא היכא אבל
 דהמקבל שלוחו לגמרי ונעשה הוא זכי׳ לשון דהילך שם
 בניו יורשים להט ברשותו וקמה תיכף המקבל וזכה
 ה״כ • ודו״ק ז״ל הרי״ף על קישיתנו ומתורץ תחתיו
 בהה דהרי הנ״ל -ז״ל הרא״ש קושי׳ מתורץ הרי ממילא
 שליה לעשות דהנותן דעת הי ושמוהנ רב פליגי גופא
 גבי תן דלשון ז״ל הרי׳׳ף ושובר כרב וקיי״ל לא הו לחצאין
 שליח עשאו ולא הנתינה על דוקא דקפיד מורה עבד
:ודו״ק מלחזור שיעכבו רק
 שאמרה דא:ה מההיא שהקשה השני׳ קושיא ו ^ ם ז
 לה ותן הילך אמר והבעל גיטי לי התקבל
 כן להמליץ יש כזט דתן נאמר אי לאלתר דמגורשת
אות א׳ (כסימן לעיל שבארנו מה לפי ז״ל הרי״ף בעד
ל״א
ג סימן שרת ח ב ל
 ורכנן ר׳ פליגי לא ע״כ דמעש׳׳ש דפ״ד הירושלמי ל״א)
 טל דבעלמא לאף הכונה לה זכתה להתורה בנט אלא
 שליח עושה וכשאחל שליחות שייך לא לממילא מילי
 ״ עושה שהשליח בעת רק השליחות תלה לא מתנה לקבל
 לאין באשר מקולס לא אבל הקבלה בעת הקנין מעשה
 כאשר שלו הזכי׳ על יחול שהשליחות בזה זכות להמקבל
 התורה בגט אבל ג׳) אות א׳ (בסימן לעיל הארכנו
 הגט• לקבל שליח לעשות יכולה שתהא להאשה לה זכתה
 השליחית ורק מעשה שוס עישה השליח אין הרי והחס
 השליחות וחלה הגירושין ענין על במקומה לנעשה הוא
 באורך זעיי״ש במקומה ועומל שליח כשעשאתו תיכף
 כאלו הוי כזכי להוא תן להשליח הבעל כשאמר לזאת
 מורה זה ובכל לזכי הלשון זה בעצמה להאשה זה אמר
 לאמרינן פלוני למקום הגט עם שתבא לרוצה לשונו
 כשאמר ה״נ למפרע היא ומוגרשת תנאי אלא לאינו
 היא מגורשת לכן במקומה להוא לילה לשליח הלשון זה
 שאמר באשר זה ובכל כזכי הוא להרי בקבלתו ג״כ
 בעלמא תנאי הוא נתינתו לקפילעל למורה תן לשון
 העבל לאין בנל״ל הכא איל לילה הגט שיבא שרוצה
 שלא לאלם זכין מצל בעצמו שנעשה רק שליח עשחו
 הזכות שמתחיל מזמן רק השליחות נתפסת ולא בפניו
 לעתו אומלן הרי ואז בעלו לזכות שמתחיל מעת
 לזכות יכול ואינו לילו הג״ש נתינת על מקפיל להאלון
 לבע״ח בתופס כמו לאדון חב להוא אחרי העבד בעל
 לתן והלשון תן לאמר הכא ורק לאחרים שחב במקום
 שיעשה אותו הרשה לע״ז ואמרינן זכי׳ על ג״כ מורה
 ליל לבא יוכל שהגט כ״ז מלחזור לעכבו לעבל שלוחו
 יע״ה הוא נכון כי היטיב ולו״ק האלון מכח העבל
ביושר: להמעיין
 לענ״ל מתרומה ז״ל הרי״ף על שמקשים מה ח *
 הוא כן הגמרא לכונת כן להמליץ יש הקלושה י
 חינו וזה בתרומה אוכל שירח כהן עבל הרי לאמרינן
 אלא אוכל אינו בנתיים להשתא לומר רוצה אינו אוכל
 לא לילו שיחרור הגט כשיגיע גמור משוחרר לומר רצה
 האדון את מעכב להשליח למה נמצא לאכול רשאי יהא
 זכות ולאו לעבל חוב הוא הרי מהשיחרור יחזור שלא
 לעבר חוב יתגלגל זה לע״י אחרי לעבל הוא גמור
 מקשים שראיתי לי שכמלומה מה יתורץ ובזה • ולו״ק
 ל לעב הוא לחוב ר״מ קאמר מה ז״ל הרי״ף לשיטת
 ומותר עלנה נשתחרר לא ללהרי״ף כיון בשפחה לנאסר
 בהיתרו ישאר הרי בעה״ב יחזור לאם להכונה בשפחה
 יאסור הרי וישתחרר מלחזור האדון את שמעכב וע״י
 נעשה לא לזאת בשפחה שנאסר לעבד הוא וחוב בשפחה
 ודו״ק יחזור שלא האדון את לעכב דעבד שלוחו כלל
 כשיקבל אלא נאסר אינו עתה דלעת כיון לומר שייך ולא
 אס העבד ביד הברירה יהא הלא ואז שיחרור הגט
 הוא זכות לע״ע א״כ יקבל לא ירצה לא ואס לקבל
 אם הברירה יהא ואח״ז מלחזור האדון שמעכב לעבד
 באורך אצלינו יבואר ח׳ בסימן דלקמן * לא או לקבל
היכא אלא בפניו שלא לאלם לזכין אמרינן לא דע״כ
 דהוי המוכחת מחשבה הוי דאז לכל מוכח דהזכות
 אבל שליח אותו ועשה בפנינו הזוכה היה כאלו כמעשה
 אף זכי׳ דהוא לכל מוכח אינו ־ הזכי׳ דבעת היכא
 לא זה בכל בהכי ליה ניחא הפרעי דלאיש דאפשר
 בזה אי״ה נאריך ולקמן בפניו שלא לאדם זכין אמרינן
 לחזור רוצה שהאדון דבעת בנד״ד לזאת ברורות בראיות
 אינו האדון את לעכב העבד בעד שליח נעשה והשליח
 באשר לעבד גמור זכות הוא שהשיחרור לכל מוכח
 הוי דלא וכיון ובתרומה בשפחה יאסור השיחרור לע״י
 כי היטיב ולו״ק כמעשה הוה לא לכל המוכח מחשבה
: באמת להמעיין בע״ה נכון
 צ״ל לבע״כ ז״ל הרי״ף לשיטת להקשות אין ו כ ן ט
 השליח יוכל האיך לאל״כ מהאלון כיאוש לנחשב 1
 העבל הלא לחזור האלון יוכל שלא העבל בעל לזכות
 לאינו באשר לזכות יכול היה לא כאן היה אם בעצמו
 ובע״כ לעיל שהארכנו כמו רבו כיד וידו עדנה משוחרר
 מתייאש לכן מזה יודע והאדון לחזור יכול דאינו כיון צ״ל
 וזכה הקודם דכל עדיו שהוזמו הנסקל משור גרע ולא
 וכיון כאחת באין העבד בעד והזכי׳ והיחוש בו זכה בו
 מהמפקיר גרע לא הרי הממון בשעבוד עי״ז זנה דהעבד
 גם נכוף לא ולמה לשחררו היורשים דכופין ומת עבדו
 שיחרור גט תן האומר וקתני לשחררו היורשים את כאן
 הוא ז״ל הרי״ף ולשיטת מיתה לאחר יתן לא ומת לעבדי
 וחלה לידו הג״ש שיגיע על נשתחרר לא להעבל מטעם
 האלון של שיחרור השטר ונתבטל עליו יורשים רשות
 לעיל הארכנו כאשר ללפי • היורשין את נכוף לא ולמה
 ליאוש מהפקר יאוש לחלוק במה י״ט) אות א׳ (בסימן
 וכל בהפקר כמו הקנאה ולא בעלמא סילוק אלא אינו
 באורך יעו״ש לחזור המייאש יכול הזוכה זכה ללא כמה
 מיני׳ זוכה להשליח מצל הוא הנא היאוש עיקר וכל
 באשר שיחרור מהגט נובע והזכי׳ לחזור יוכל שלא
 לזכות לכך אותו להרשה תן לו ואמר הג״ש לו שנתן
 לקנין והתחלתא לחזור יוכל שלא העבל בעל מיד
 מכחו לבא יכול שיחרור השטר דאין וכיון הוא השיחרור
 הזוכה זכה דלא כמה וכל הזכי׳ כלה האלון למת היכא
 האלון זכות ונתבטל למת וכיון לחזור המייאש יכול
 המייאש כחזר הוי עליו יורשים רשות ונחית מהעבד
: בזה אי״ה נאריך ולקמן היורשים זכו דה״נ וזכה
 גיטך טלי פוסל אינו דבעבד יסבור ו ה ל א ׳ ש י
 דהרא״ש לדבר וראיה קרקע גבי מעל
 רוצה קפ״ה בסימן המשפט הנתיבות דהנה כן סובר ז״ל
 דההיקש וטעמו מחלוקת שום הביא ולא מסברא כן לומר
 נתינה בדיני ולא כתיבה בעניני אלא נאמר לא לה דלה
 דהנה ז״ל והרא״ש הרי״ף מחלוקת דהוא נראה ובאמת
 נכסיו כל כתב קמ׳׳ט) דף ב״ב וכן ט׳ דף (בגיטין איתא
 יוצא אינו שהוא כל קרקע שייר לחירות יוצא לעבדו
 גיטא כרות דלאו משום הטעם הגמרא ומסיק לחירות
 גם שנכתב לי מה הסבר מחוסר הוא ולכאורה הוא
 גיטין במס׳ ז״ל ברי״ף ועיין שיחרור בהגט האדון זכות
דפירש י ג
כה יעקב
 יעוי״ש העבד ביד השער כל שיהא דבעינן דפירש
 אשה בגע קיימ״ל אכן ד מ ה וכונחו ■ • ממש בלשונו
 ויכול בהגע אוחז הבעל וגס גע לה נהן דהבעל היכא
 היכא ס׳׳נ וא״כ מגורשת אינה אצלו ולהביאו לנתקו
 כמו דומה הרי האדון עבור בהג״ש זכות איזה דכתיב
 אצלו ולהביאו לנתקו ויכול בידו שיחרור הגע שאוחז
 הבעל דאמר היכא הגמרא דבעי מהא להקשות [ואין
 ספר מהו שלי לשיעה שיעה שבין והנייר גיעך זה הרי
 יעוי״ש ספרים ושלשה שנים ולא רחמנא אמר אחד
 בזה זכות להבעל דגם כיון גביה אגד דהוי לה תיפוק
 קאמר לא דע״כ קשה אינו באמת אבל • ודו״ק הגט
 יכול דהאדון היכא אלא גביה אגיד נקרא דזה ז״ל הרי״ף
 זה צריך דהוא יען הגט ידו מתחת שיוציא העבד לטף
 לחתיך העבד ירצה ואס זכותו בו דכתיב לראי׳ השטר
 באשר לו מועיל אינו זכותו בו שכתוב המעט זה
 ועל ועדים זמן יש וע״ז נכסיו כל כתב דמתחילה
 כל להוציא יצטרך אלא כלל יהא לא שיחתוך המעט
 להוציא בהג״ש זכות דלהאדון נמצא לאדון וליתן השטר
 אוחז דהאדון להיכא ממש ודמי העבד מיד השיחרור
 גט אינו לזאת אצלו ולהביאו לנתקו ויכול הלש בקצת
 הרי שלי לשיטה שיטה שבין שהנייר ע״מ גבי התם אבל
 לו ותתן לשיעה שיעה שבין הנייר את לחתוך יכולה
 את אצלו ולהביאו לנתקו יכול ואינו בידה ישאר והגט
 אמר אחד ספר אי הלא בעי׳ אינו להכי הגע עיקר
:ודו״ק] וכו׳ רחמנא
 ההיקש ילפינן בנתינה דגס סובר דהרי״ף ראינו ך ך י י
 החסרון הוא הכא דהרי אשה מגט לה דלה
 א״כ פוסל ובעבד פוסל היה לא דעלמא ובשטר בנתינה
 כמו בעבד פוסל קרקע מע״ג גיטך טלי גם ממילא
 הגמרא סוגית על הקשינו אשר לשיטתו להכי באשה
 לאחרים שחב במקום לבע׳׳ח התופס ש״מ דקאמר דגיטין
 זכי׳ דיש הרי״ף כשיטת מזה מוכרח ובע״כ וכלל
:ודו״ק לחצאין
 כרות לאו שס דאמרינן הא מפרש ז״ל ו ך ן ף א ״ ש
 בכתיבה הוא דהחסרון הוא גיטא
 ונכלל נכסיו כל דכתב השיחרור בלשון כלל דמתחילה
 להשתחרר לו יש הלשון ובאותו הנכסים בכלל העבד גוף
 הנכסים על להתקיים יכול נכסים כל דיבור דאין וכיון
 לאו בו משתחרר שהוא לשון באותו זכות לאדון ונשאר
 ומסיק בכתיבה הוא דהפסול הרי הוא גיטא כרות
 קנוין ונכסי עצמך שיחרור בהשטר דכתב היכא אבל
 דבר אותו אלא לאדון לו דאין אף פלוני מדבר חוץ לך
 בכלל גופו כלל דלא כיון נכסים קנס לא דהשתא
 דנכסים הגט בזה זכות לאדון שנשאר ע״ג אף הנכסים
 שהזכיר כיון הוי גיטא וכרות קנה עצמו מ"מ קנה לא
 כשיטת דלא הזא הרי בהנכסיס כללו. ולא לבדו העבד
 גיטא הוי לא כזה באופן אף ז״ל דלהרי׳׳ף ז״ל הרי״ף
 ומיאן ט׳) אוח נתנאל ובקרבן ז״ל בר״ן שם (ועיין
 הרי״ף לשון ממש כותב דברוב אף ז״ל כהרי״ף לפרש
נאמרה לא לה דלה דההיקש סובר דאיהו מפאת ז״ל
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 קרקע מע״ג גיטך עלי גם א״כ בנתינה ולא בכתיבה רק
 על שהקשינו מה לשיטתו קשה ואינו בעבד פוסל אינו
 הוא לחזור יכול אינו דאדון הא ר לס׳* דגיעין הסוגיא
 קרקע מע״ג גיעך טלי יהא הא לבע״ח תופס מצד
 הס״ל דלפי לפרש ונוכל בעבד זה פוסל אינו דלשיטתו
 דנתגרש תפיסה מצד הוא לחזור יכול דאינו דהא
 לכ פליג לא כזכי דתן ש״ה לי׳ דמשני והתרצן לאלתר
 מצינו ולא לאלתר דנתגרש סובר כן וגם סברתו על
 שליח עדנה■ ויהא מלחזור שיעכבו היינו לחצאין זכי׳ כלל
 שמחרץ מה ז״ל המקנה תירוץ א״כ ודו״ק האדון של
 ז״ל הרא״ש לשיטת כלל עולה אינו דב״מ דפ״ק הרא״ש
 גבי מעל גיטך טלי כלל פוסל אינו דבעבד דסובר אחרי
:ודו״ק שליחות חזרה דלא הפסול שייך לא א״כ קרקע
 ז״ל הרח״ש דברי לתרץ יש הקלושה לדעתי אך יא
 גיעך דטלי הפסול ליה דלית כיון אחר באופן ״
 ג״כ נתגרש עב״ז נאמר דאס נמצא קרקע גבי מעל
 כישראל המצות בכל וחייב כשפחה תיכף ואסור לאלתר
 עד לו נתן ולא כניס! לו ליתן כתי: שמא לחוש ויש
 הרי עכ״ז אמרינן וחי שפחה עדנה יחזיק והעבד תשרי
 לאו וממילא שפחה שהחזיק במה איסור ע: ה הוא
 דנאמר רק בעינא נא אמר כאלו דהוי לו הוא זכות
 לשעבוד ולא הממון שעבוד לענין היינו לחצאין עב״ז
 היינו ניחא לאביי בשלמא הגמרא קאמר לזאת הגוף
 לחצאין זכי׳ דאמרינן דיחרץ עציו להקשות מצינו דלא
 ולא הממון השעבוד העבד כעד יזכו חתימה והעידי
 ז״ל הרא״ש שפסק לפ״מ דאמת אליכא אכל הגיף ד שעכו
 ראי׳ צהכיא דצריך פסק להכי אמרינן צא לחצאין לזכי׳
:לד) סימן ח״מ חלק כח׳׳ס לידו(עיין גיעא מעא אימת
 הוכחנו כאשר לא ז״ל הרא״ש דשיטת נאמר אס
 מעלק גיעך טלי פוסל כעכד דגם סוכר אלא
 הארכנו כאשר יפה עולה אינו המקנה תירוץ זה וככל
 מעלק גיטך טלי דפוסל כיון זה כאופן ג״כ נתרץ לעיל
 שעכוד לענין לוקא הוא לו ע לז לאמרינן הא ע״כ
 שכתב כמו לאלתר ב״ח שיהא הגוף לשעבול ולא הממון
 לסוכר לשיעתו להריטכ״א פ״ק סוף כב״מ ז״ל הריטב״א
 חינו צהכי נתינה לענין ג״כ לאשה שוה לעבד בקלושין
 קבלה שליח נעשה הולכה שליח לאין לאצתר נתגרש
 להוי נמצא הממון שעבול לענין רק עב״ז נאמר ולא
 הגמ׳ קאמר להכי לבל הממון לשעבול היינו לחצאין זכי׳
 אבל לחצאין זכי׳ לאמרינן ליתרץ ניחא לאכיי בשלמא
 לחצאין זכי׳ אמרינן ללא ז״ל הרא״ש לפשק ללינא אליבא
 הג״ש הגיע אימת ראיס להביא לצריך פסק שפיר
ולו״ק: לידו
 (רף דב״ב סוגיא בע״ה נבאר הלל דברינו ך ל £ י יב
 יהודא רב אמר שמה דאיתא ע״א) קלח
 אפשי אי הלה ואמר לאחר נכסיו הכותב שמואל אמר
 אבא א״ר קנה לא אמר ור״י וצוח עומד ואפילו קנה בה




 מעיקרא בצוח ז״ל רשב״ם ופירש צוח ולבסוף מעיקרא
 הקודם וכל הפקר נעשה אלא להנוחן הנכסים חוזר אינו
 מהם עצמו סילק דסנותן באשר בהן זכה בהן ומחזיק
 מזכין ואין מעיקרא לצוח כיון אותם קנה לא והמקבל
 הרשב״ם בלשון יעוי*ש הפקר נשאר לזאת בע״כ לאלם
 והקשו עליו לחולקין ז׳׳ל וברא״ש שם בחוס׳ ועיין ז״ל
 ספרא לרב חמרא גבי קעז) (לף ב׳׳ק לאיתא מהא
 לא לכ״ע אלעתא אפקרי׳ לארי אלעתא שם לאמרינן
 למקבל אלעתא רק הנותן הפקיר לא וה״ג אפקרי׳
:באורך עיי״ש
 מההיא הרשב׳׳ם על שהקשו ז״ל התוס׳ לברי ןליןילא
 לבר הלא ז׳׳ל רשב״ס לעת להבין צריך לב״ק
 ילי כלאמרינן בעלמא בסילוק מרשותו יוצא אינו שלו
 הרשב״ם כתב זה ומפאת כלום אמר לא הימנה מסולקת
 כיון אחרי הפקר הוי ללא צוח ואח״כ בשתק בעצמו
 • ולו״ק בעלמא בסילוק מרשותו יוצא ואינו זכה לשתק
 מסולקת ילי לאמר היכא לבשלמא ונאמר נלחוק ואם
 יוצא אינו קנין •בלרך מוב בלשון אמר ללא הימנה
 קנין לרך טוב בלשון הקנה להוא היכא אבל מרשותו
 אינו שהמקבל כיון לזאת גמור סילוק הוי מצילו א״כ
 לנהי הסבר מחוסר הוא באמת אבל • הפקר הוי זוכה
 לא שהקונה זמן כל זה בכל קנין בלרך הקנה להנותן
 הפקר נעשה והאיך הוא להמקנה ברשותו אותם קנה
 לנהי זיל תרי באפי לו לאמר היכא בעבל תהני לאל״כ
 עבלו המפקיר כמו זה בכל רבו כיל וילו קנוי לגופו
 יכול הפקר ע׳׳י אלון מרשות ליצא מצל לחירות ליצא
 כמו נימא ז׳׳ל הרשב״ם לשיטת א״כ א״ע לזכות אח״כ
 את סילק זיל תרי באפי לו שאומר זה לע״י במתנה כן
 א״ע העבל יזכה ואח״כ הפקר ונעשה מעבלו עצמו
 הקונה זכה ללא כמה כל לבמתנה ע״כ אלא ג״ש ויצטרך
 יל אין להכי זכי קא מיניה והקונה הוא הנותן ברשות
 לפיל הארכנו כאשר רבו כיל לילו א״ע לזכות לעבל
:י״ז) אוח א׳ (בסימן
 גבי לאמרינן מהא ז״ל הרשב׳׳ס על להקשות יש ט
 הג״ש את קבלתו ע׳׳י לחירות יוצא ללהכי עבל י
 וראב״ש כאחת באין וילו לגיטו מפאת רבו כיל לילו אף
 לבשטר סובר כאחת באין וילו לגיטו הסברא ליה לצית
 קשה ז״ל ולרשב״ם כג) לף ין (קלוש אחרים ע״י לוקא
 גמור סילוק להוי לו ומקנה לשחררו רוצה לאלון כיון
 נמצא ג״ש וצריך לחירות יוצא עבדו והמפקיר הפקר והוי
 הוי לא תו וממילא הפקר ע״י נפקע הממון דשעבוד
 בתחילת א״כ שיחרור הגט לקבל יד לו ויש רבו כיד ידו
 מרשוש עדנה יצא ולא יד לו דאין אף ג״ש הקבלת
 כאחת באין וידו דגיטו הסברא ליה דלית באשר אדון
 בשעבוד א״ע ויזכה הפקר הוי נסתלק דהאדון כיון אך
 יד לו דיש הלש לקבל אח׳׳כ יוכל וממילא שלו הממון
 דכל אע״כ מ״ג) סימן ח״ב אה״ע מלק בח״ס ודו״ק(עיין
 נסתלק דלא סילוק הוי לא ממש מרשותו יצא דלא זמן
וידו גימו דאמרינן לאו אי להכי הקונה ליד כשיגיע אלא
 מכאן קשה א״כ האלון ברשות הוא עלנה כאחת באין
:וצ״ע היטיב ולו״ק ז״ל הרשב״ם על
 וילו לגיטו להסברא מוכרח ללהט לומר ן א י ן יג
 יהא הלל מטעם אלא לאל״כ כאחת באין 1
 היה הקבלה לבתחילת כיון קרקע גני מעל גיטך טלי
 הסילוק לאחר ואח״כ הלש אוחז ארון וכאלו רבו כיל ילו
 לזה קרקע גבי מעל גיטך טלי הוא הרי הלש לאוחז
 גירושין לשם היה הקבלה לבהתחלת אחרי לן איכפת לא
 בעא ע׳׳ב) פו (לף בכתובות לאיתא מהא גרע ולא
 ולא גיטך זה הרי חסלא מרב חמא בר רמי מיניה
 בצילי והניחתו והלכה יום שלשים לאחר אלא בו תתגרשי
 מעכשיו אמר שלא אף ז״ל הראשונים וכתבו מהו ר״ה
 ,ל לאחר חלה לגירושין ואף למעיקרא הנתינה ומהני
 לשם ולא גירושין לשם היה להנתינה כיון זה בכל יום
 מהחם לחנק יש ללכאורה ואף ז״ל בר״ן עיי״ש פקלון
 ראוי היה מעכשיו גס להתם מפאת אחל מצל וגרע
 בתחילת הכא אבל החלון מרשות ויצא הגט שיחול
 [ובזה העבל ביל היה וכאלו כלל יל לו היה לא הקבלה
 קמ״א סימן בתשובה רע״א הגאון קושית קצת לתרץ יש
 נג) (לף נזיר התוס׳ בלברי להקשה המכתב בשולי
 בילו לחלה מפאת ליבמות לההיא חצה בין למחלקים
 שיחול לה וליתן גט לכתוב בילו ה״נ הא והקשה יעוי״ש
 לכשאקחך לו כשכותב בעבל למהני כמו הכניסה לאחר
 לעולם בא שלא לבר מקנה אלם למ״ל מעכשיו לך קנוי
 כך כל קשה אינו הלל לברינו ולפי • הטהורים עכ״ל
 בההיא מפרשים להמה בעצמם התוס׳ לשיטת מבעי׳ לא
 שלשים ולאחר מעכשיו לאמר ללוקא הלל לכתובות
 שמה (עיין קרקע גבי מעל גיטך טלי הוי לאל״כ
 א״כ באורך) התוס׳ לברי למפרש ז״ל הריטב״א בחילושי
 לאמר ואף למעיקרא הנתינה הכא מהגי לא בולאי
 יתחיל לא הרי כנסה לא עתה ללעת כיון מעכשיו
 מפרשים שארי לשיטת ואף הכניסה לאחר רק הגירושין
 מטעם היינו מעכשיו בלא אף למפרשי ז״ל הראשונים
 שיחול ראוי היה גירושין לשם היה הנתינה לתחילת
 היה לא הנתינה לבעת ליבמות בההיא אבל מיל הגט
 עלנה כנסה שלא באשר מעתה הגט שיחול כלל ראוי
 והא קרקע גבי מעל גיסך טלי תהא א״כ כפקלון והוי
 לך קנוי תהא לכשאקחך לו כשכותב עבל גבי למהני
 שיחול ראוי היה לא לאז אף אמלשלבל״ע למ״ל מעכשיו
 מע׳׳ג גיטך טלי פוסל בעבל לגס נימא אם השיחרור
:באורך] כ״א בסימן אי״ה לקמן אצלינו יבואר קרקע
 תהני בעבל בנל״ל לגם נראה העיון לאחר אבל יד
 לא שבתחילה אף לכ״ע למעיקרא הנתינה
 שהאריך יהושע פני בספר ראיתי להנה • יל לו היה
 ללוקא לסברי הלל כתובות התוס׳ שיטת על להקשות
 מע״ג גיטך טלי הוי לאל״כ שלשים ולאחר מעכשיו
 זה הרי שאחזו מי פ׳ בגיטין לאיתא מהא קרקע״
ור״י ר״ה שמה ופליגי זוז מאתים לי שתתני ע״מ גיטר
דלר״י
כו יעקב
 מעכשיו כאומר הוי ולא שתתן עד גט הוי לא דלר״י
 כן • קרקע מע״ג גיטך טלי הוא הרי החוס׳ ולשיטת
 ממה תצא לכי שתתגרש גט לה בנתן סס איתא
 הגירושין מתחיל אז לה קאמר נפקא דלכי מנרתיקה
 יעו״ש קרקע מע״ג גיטך טלי הוא הלל התום׳ ולשיטת
 הלל ז״ל הראשונים כשיטת הכריע ומזה בצ״ע דנשאר
 דתחילת באשר מגורשת ג״כ מעכשיו בלא דאף דסברי
:גירושין לשס היה הנתינה
 דלכאורה הלל התום׳ שיטת על להקשות יש ב ן
 לענין בתוס׳ כתבו יז) (דף דבגיטין א״ע סותרים ״
 ז״ל ברא״ש יעוי״ש הכתיבה מזמן מל דהגט מאוחר גט
 הרי והתם שלשים לאחר שתתגרש כאומר דהוי באורך
 דכתובות מההיא גרע הוא ולכאורה מעכשיו חמר לא
 כלל כריתות בר הוי לא הזמן שיגיע דעד אחרי הלל
 קרקע מע״ג גיטך טלי יהא הלל בכתובות ולשיטתם
:לכאורה ונ״ע
 דברי כן להסביר נלעלד הקושיא לחומר ל ז א ת טו
 הקושיות מכל דבריהם יתור׳ן ובזה התוס׳
 מע״ג גיטך טלי הוי מעכשיו חמר לא דאי כתבו דלהכי
 גירושין לשם דהוי דמעיקרא נתינה מהני ולא קרקע
 אוחז והוא גט לה נתן דהבעל דהיכא דקיי״ל מפאת הוא
 • נתינה הוי לא אצלו ולהביאו לנתקו ויכול הגט באגד
 לאחר אלא תתגרשי כלא לה דאמר כיון ה״נ וא״׳כ
 ולא כגט וליטול לחזור יכול הזמן זה ועד יום שלשים
 גבי׳ אגד הרי א״כ נתינתו ע״י מרשותו לגמרי הגט יצא
 אבל גיטא הוי לא להכי מצלו ולהביאו לנתקו ויכול
 מאתים לי שתתן ע״מ גיטך זה הרי גבי דגיטין בההיא
 המאתים לו ליתן תרצה היא ואם בה התנאי דתלה זוז
 (דף שם בתוס׳ משמע וכן בה תלוי והכל גט יהא זוז
 התנאי כל דתלה בהדיא דכתבו מכלל ליה ע״א) ע״ה
 בע״כ דנתינה קיי׳׳ל הרי ובאמת לקבל מחויב והוא בה
 מז״ל החמירו הגט חומר מחמת רק בכ״מ נתינה שמה
 חמה תצא דלכי בההיא וכן • תצא לא נשאת ואס
 שתצא עד לחזור שיוכל תנאי בדרך דאינו מנרתיקה
 ביציאת הכל דתלה הגט החול דאז הזמן מציין רק ממה
 לזאת גבי׳ אגד אין הרי א״כ בא ממילא וזמן הממה
 דגט בההיא וכן * לכ״ע נתינה הוי דמעיקרא גתינה
 הזמן רק תנאי שום הבעל התנה לא דבאמת כיון מאוחר
 לכשתצא אמר כאלו והוי הגט ימול דאז דרוצה מוכח
 מהני להכי יכול אינו לחזור אבל הזאת בעת ממה
 בההיח אבל • גירושין לשם דהיה דמעיקרא נתינה
 אלא תתגרשי לא הלשון בזה דהתנה הלל דכתובות
 דיוכל משמע אלא לשון דקאמר כיון יוס שלשים לאחר
 בגיטין הנאמרין תגאין מכמה תקשה ולא • ודו״ק לחזור
 עד הגט חלה דלא אף דש״ה דמעיקרא הנתינה ומהני
 שלא רק הנתינה מתחילת גירושין שם מ״מ זמן לאחר
 ומיין שלשים בלאחר כן לא אבל זמן לאחר עד נגמר
 יד בספר ועיין ג׳ ס׳׳ק שם בט״ז קמ׳׳ו סימן באה״ע
 ואין באורך א׳ הלכה ח׳ פרק גירושין הלכות המלך
הפ״י קושי׳ מתורץ א״כ לשונו להעתיק לפני הספר כעת
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 לא הקבלה דבתחילת אף בעבד גם לפ״ז א״כ • ודו׳׳ק
 לו הקנה דהאדון כיון זה בכל להשתחרר יכול היה
 דמעיקרא והנתינה לחזור יכול ואינו הפקר דנעשה ונסתלק
 סילוק נקרא דלא אע׳׳כ * מהני בודאי גירושין לשם היה
 אס רק סבר לא והקנה שער דכתב כיון הפקר שיעשה
 צ״ע א״כ כלל נסתלק לא הקונה קנה שלא וכל יקנה
:ז״ל הרשב״ס דברי
 ז״ל רשב״ם דעת כן לישב הקלושה נלעלד מ ״ ב טז
 אינו הוא שלו עדנה דהדבר היכא דבאמת ^
 שאני והכא שיפקיר עד בעלמא בסילוק מרשותו יוצא
 ולהסביר • דעב״ז בקרקע או אחר ע״י לו דזיכה כיון
 אשר דב״מ אחת סוגיא נקדים כתבנו אשר הדברים
:לכאורה הסבר מחוסר היא
 אע״פ ללוה שטר כותבין יג) (דף בלמ דאיתא יז
 ללות כתב שמא וניחוש עמו מלוה שאין
 • עלז אביי אמר עד וכו׳ תשרי עד לוה ולא בניסן
 דייתיקי עבדים ושחרורי נשים גיטי מצא דתנן הא ואלא
 היו כתובים שמא יחזיר לא זה הרי ושוברים מתנה
 והא הוי מאי עליהם גמלך וכי לתנס שלא עליהם ונמלך
 מטי דקא היכא ה״מ • לו זכין בחתומיו עדיו אמרת
 יע (ובדף אמרינן לא לידו מטי דלא היכא אבל לידו
 לבעל יחזיר מודה דהאשה בזמן שובר מצא ת״ר ע״ב)
 בזמן לזה ולא לזה לא יחזיר לא מודה האשה אין
 כתבה דלמא וליחוש לבעל יחזיר מיהת מודה שהאשה
 לכתובה וזבנתה ואזלה תשרי עד נתנה ולא בניסן ליתן
 דכתיב לשובר ומפיק תשרי עד מניסן הנאה בטובת
 שובר ועוד וכו׳ כדין שלא לקוחות למטרף ואתא בניסן
 ועיין • ע״כ לו ע לז דאמר לטעמיה אביי טורף בזמנו
 טורף בזמנו שובר דאמרינן הא על דפירש ז״ל ברי״ף
 וכתב הוא דבידו מחילה כמו דהוי לידו מטא דלא אף
 דהא משמע ז״ל אלפס רב דברי מתוך ז״ל הרא״ש ע״ז
 היכא אלא ע לז אביי אמר דלא יג) (דף לעיל דאמרינן
 השער מקבל שצריך דבר דוקא היינו בסוף לידו דמטא
 הלואה שטר כגון בידו שאין דבר השטר ע״י לזכות
 אבל השטר ע״י הלוה נכםי בשעבוד המלוה שזוכה
 חתימה י בשעת זכה ידו תחת כבר שהוא דבר כשזוכה
:וכו׳ צעולס לידו השער יבא לא אפילו
להקשות שהאריך ל״ט ס״ק ל״ט בסימן ז׳׳ל בש״ך מ ז י י ן
 גבי יג) לעיל(דף דאמרינן מהא ז״ל הרי״ף על ״ *
 דעבד אף לידו מעא דבעינן שיחרור גע וגבי שובר
אחרונים בכל ועיין באורך יעוי״ש תי׳ והוא א״ע זוכה
יעקב
:ע״ז דדחקו ז׳׳ל
איזה נתן ראובן כמו הוא ע לז דענין
 כזכי הוי חן דאמרינן ללוי חן לו ואמר לשמעון חפץ
 עצם שיעשה לגמרי כזכי הוי לא הלל הרי״ף ולשיטת
 יכול הנותן ראובן שאין כזכי הוי לזה רק לוי של הדבר
 נעשה לא דעדנה אף לוי בעד זכה דשמעון אחרי לחזור




 הקפיד דהנוחן אחרי ללוי החפץ נקנה לא דטדנה אחרי
 יק חמר זה בכל הקנין יוגמר דאז הנחינה על דוקא
 לחזור יוכל שלא לוי בעד שיזכה שמעון את דהרשה
 בסי׳ בקס״ח לחצאין(ועיין זכי׳ דיש ז״ל הרי׳׳ף דשיטת
 מיד נעשה הקנין דבאמת לומר דרוצה ג׳ ס׳׳ק קכ״ה
 לאחר נוחנין דאין והא בעלמא תנאי אלא אינו והנתינה
 אבל מיתה לאחר גע דיש דיאמרו גזירה מצד הוא מיתה
 את יכפו תיכף א״ע זכה דהעבד כיון לדבריו קשה
 כאשר אע״כ ומת במפקיר כמו לש לו שיתנו היורשים
 רק העבד בעד שיזכה להשליח הרשה דלא לעיל כתבנו
 חמר שראובן היכא ה״נ ודו״ק) מכחו יבא אס הלש עי״ז
 דעתו אומדין לוי בעד מתנה שער על חתמו לעדים
 אך לחזור יוכל שלא לוי עבור יזכו שבחתימתם שרוצה
 הקניין יוגמר ואז לוי ליד השער שיגיע מקפיד הוא
 דאמרינן הוא וזה עצס קנין המקבל של שיעשה לגמרי
 בקנין הקנה ראובן אם שכן וכיון • לידו מעא דבעינן
 שוב לוי ליד הכטר שבא קודם לשמעון השדה זה גמור
 לחזור יכול היה לא דראובן מ הי אחרי לוי יקנה לא
 ברכותו עדנה והיה לאחר נתן או מכר היה לא ואם
 שיכול זמן דכל אחרי ללוי ונותנים ממנו מוציאין היינו חז
 חתימה העדי בזה זכו הנותן ראובן מכח השער לבא
 ליד השטר ונותנים לחזור הנותן יוכל שלא המקבל בעד
 קודם השדה זה שמכר כיון אבל • הקנין ונגמר המקבל
 יכול ולא המקנה מרשות השדה ויצא לוי ליד שמטא
 העדי שזכו הזכי׳ כל נתבעל הקנין לגמור הלזה השטר
 אס ואף ז״ל סרי״ף לשיטת הנותן ומת בחן כמו חתימה
 בחתומיו דעדיו מפאת לחזור יכול היה לא אצלו היה
 האיך א״כ לחזור יוכל שלא הזכות זה המקבל בעד זכין
 זה אין אך • ודו׳׳ק לאחר שמכר מה הנותן מכירת מהני
 יזכו שהעדים הזכות זה נתן לא דהנותן אחרי קושיא
 הנכתב והשטר ברכותו שיהא כ״ז אלא המקבל בעד
 בחתימתם לזאת הקנין לגמור ויכול בתקפו הוא מקידס
 יבא וכאכר לחזור יוכל כלא דקנין החחלתא בעדו זכו
 כוס להמקבל אין לע״ע אבל יקנה המקבל ליד הכטר
 ויצא לאחר שנתן דהנותן הנתינה וחל בהשדה קטן
 שזכו הזכי׳ ונפסק השטר כח ונתבטל הנותן מרשות
 לענין א׳ ס״ק רמ״ה סימן בקה״ח (ועיין חתימה עדי
 להכי א׳) ס״ק ר״ו בסימן ונה״מ בקה״ח ועיין אתן קנין
 לערוף עב״ז דאמרינן הא מהני שפיר הלואה בשטר
 קלא דנפיק אחרי לידו דמטא קודם שקנו מהלקוחות
 דלא שאני ובעבד העדים שחתמו משעה לו ונשתעבד
 קנינים שני איכא דבעבד אחרי למוכרו האדון יוכל
 כל לומר שייך בעבד לזאת הגוף ושעבוד הממון שעבוד
 השליח זנה הלש כתיבת נתבעל ולא מי שהאדון זמן
 שעבוד שיזכה האדון לו שהרשה שימרור הגע באחיזת
 להכי האדון מכח הלש לבא יוכל אם העבד בעד הממון
 השעבוד ליה דלית כיון דאדון המכירה חל אינו
 רק לאחר שמכר מכירתו חל אינו לזאת הממון
 כעבוד להפקיע סחרור הגט זה יוכל דלא האדון כשמת
אותו הרכה דלא הממון שעבוד נמי נפקע הגוף
בזיעקב
 השטר עי״ז להגמר יוכל אס רק הממון שעבוד שיזכה
 גבי אבל • ודו״ק דקנין התחלתא והוי השעבודים כל
 שיזכו להעדיס הרשה דלא וכיון קנינים שני ליכא שדה
 ליד השער שיגיע עד המקבל בעד לגמרי בהשדה
 וממילא בהשדה קנין עדנה להמקבל אין הרי המקבל
 לידו השער שבא קודם מכר אי להכי הגוחן בכח הוא
 ובכח ברשותו ועדנה מכר לא אי אבל לוי שוב קנה לא
 דע״ז הנותן לחזור יכול אינו הקנין לגמור הלזה השטר
 לעכב המקבל עבור שלוחים שיהיו לעדיס הרשה הרי
 (ולא לחצאין זכי׳ דיש לשיטתו והרי״ף מלחזור אותו
 דמיישינן יחזיר לא מתנות במצא קחני למה א״כ תקשה
 • למזור יכול דאינו כיון הוי מאי נמלך וכי נמלך שמא
 רש״י שכתב כמו בנתיים לאחר ומכר נמלך שמא דחיישינן
:עיי״ש) בהדיא ז״ל
 אמרינן אי דשובר דפליגי הא מפרש ז״ל ת ו ך ךייי
 שובר היינו עב״ז מטעם טורף בזמנו שובר 1
 דהוי שלנו בשובר אבל שלה החוב לו שמקנה לו שכותבת
 קנין צריכה אינה דמחילה דעב״ז מודים כ״ע ממילה
 א״כ הקנאה בשובר דמיירי כיון א״כ בשטמ״ק יעוי״ש
 א״כ לאחר לכתובתה המיוחדת השדה מכרה האשה אי
 כשמטא אף להכי כלל לבטל ולהקנות לחזור יכולה האיך
 ע״ז ודו״ק להועיל הי׳ לא הבעל ליד השובר אח״כ
 קודם לומר רצה לידו מטא שלא אע״פ ז״ל הרי״ף כתב
 אינו אח״כ לידו שמגיע (דמה לאחר השדה זה שמכרה
 מחילה כמו דהוי שאני דהכא תירץ ע״ז וכלל) כלום
 אך * כלל הקנאה כשוכר מיירי דהכא מהי לומר רצה
 כיון מתנה כשטר כעלמא דכשלמא לעלמא דמי לא מ״מ
 אינו לידו כא שלא זמן וכל המתנה לקבל צריך שהמקבל
 מרשות יצא א״כ כנתיים לאחר נתן וכשהנותן ברשותו
 להקנות יכול אינו שוב להכי אחר לרשות ונכנס הנותן
 לכתוכתה המיוחדת כשדה הכא אכל • וכלל לראשון
 ככל לאחר שמכרה ואף כעלה כרשות עדנה השדה הלא
 שלה שאינה דכר דמכרה הוא הכעל כרשות עדנה זה
 וכשמטא לגמרי המכירה חלה ולא ברכותה ואינו לגמרי
 מה מהני לזאת גמורה הקנאה הוי הבעל ליד השוכר
 שיגיע צריך כאמת ואח״כ * אח״כ אף לידו שמעא
ודו״ק: לידו
 וג״ש משוכרין ז״ל הש״ך קושי׳ היטיב מתורץ ו ל £ ״ ץ
 דאמינא אלא לידו מטא בעינן דבאמת אחרי
 לאחר שמכרה אחרי לידו שמטא מה מהני לא דהכא
 דמחילה לידו מטא כלל בעינן לא ממש ובמחילה * קודם
 מאד נכון הוא לכאורה כי ודו״ק קנין צריכה אינה
: להמעיין
 הלל הרשב״ם דברי שפיר יתורץ לפ״ז כ״א יט
 דיש ז״ל הרי״ף כשיטת יסבור ז״ל דהרשב״ם
 כראובן או ללוי תן לכמעון ראובן וכשאומר לחצאי! זכי׳
 כתן ג״כ דהוי מתנה השער על שיחתמו להעדים אמר
 לגמרי נעשה שלא אף לחזור הנותן יוכל שלא לזה מהני
 דלא דיודע הנותן מרשות קצת דיצא נמצא הקונה של
 הרשכ״ם סוכר להכי גמור סילוק והוי ונסתלק לחזור יוכל
י
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מחמיא לב״ק מההיא כלל השה ולא הפקר מעשה ז״ל
 אדעתא אפקרי׳ לארי אדעתא לאמרינן ספרא לרב
 ספרא לרב מרשוהו כלל יצא לא להתם אפקרי׳ לא דכ״ע
 לא וכן • ולו״ק הפקר כעשה לא בעלמא בסילוק להכי
 להחילה מצל מתנה ללתהני מעבל שהקשינו מה קשה
 ע מ ה הוא הרי הזוכה זכה שלא זמן כל לבאמת נסתלק
 להעלים שאני והכא סילוק מהני ולא הנותן ברשות
 להכי מרשותו קצת ויצא המקבל בעל קצת זכו בחתימתם
 :שער טעמא לן ללמה שהקשינו מה כן סילוק מהני
 נסתלק לתיכף כימא כאחת באים וילו מי טו שימרור
 לזכות יל לו ויהא הפקר ונעשה הג״ש נכתב כאשר האלון
 לא אי אף תקשה לא ג״כ בהפקר כמו הגוף שעבול
 עב״ז לאמרינן להא כ) ב״מ(לף התוס׳ כשיטת נימא
 בקלושין כג) (לף במקנה ועיין לרבנן תקנתא אלא אינו
 כשיטתם נימא לא אי אף אלא קשה לא בולאי ללשיטתם
 כאחת באין וילו לגיטו הטעם לומר למוכרח ניחא ג״כ
 עדים כלל זכו האיך הסברא זה אמרינן לא לאי
 כיון הא לחזור האלון יוכל שלא העבל בעל בחתימתן
 השליח לו יזכה ובמה רבו כיל וילו ע מ ה נשתחרר ללא
 וכמו לעיל הארכנו כאשר לזכות יל להעבל לאין כיון
 לאמרינן אע״כ א׳ ס״ק רמ״ה בסימן בקה״ח שכתב
 בחתימתן עלים זכו לזאת כאחת באין וילו לגיטו הסברא
 ולו״ק כאחת לבאין כשנסתלק תיכף הממון השעבול את
 לכל נמצא לחצאין זכי׳ ליה ללית לשיטתו ז״ל והרא״ש
 הנותן מרשות יצא לא לגמרי הקונה קנה שלא זמן
 הנותן של סילוק מהני לא להכי חזרה לענין אף כלל
: ולו״ק ספרא לרב לחמרא ממש ורומה
ד סימן
 זה הצבא לעבודת נלקח מפה אחד איש שאלה
 המלחמה כמערכות נסע וטרם רביעית שנה
 בפה שהיא לאשתו גט שם וכתב וויניצא בעיר תחנותו הי׳
 שליח לעשות והרשאה כח לו ונתן להולכה שליח שם ועשה
 דשם הולכה השליח שאין ובאשר הגט אצלו והניח אחר
 לעשות שיוכל איש שום איזה על רמז בפה אדם שוס מכיר
 ואחר לאשתו הגט ימסור שהוא הגט לו ולשלוח שליח לו
 שחשב דפה להאיש הבעל כתב קטל לשדי נסעו טרם זה
 האב (איך הנוסח בזה הגט למסור הולכה שליח יהי׳ ש
 עס וויה ניט ווייס איך מחמת הבורא רצון דעם גיטאן
 אצל גילאזין איבער איך האב ע״כ גיין דער מיר וועט
 אונ לזוגתי אגט מיט אמכתב בוויגיצא רוטבערג צבי ר׳
 טאן צוא וויא מהדרך שרייבין דיר איך וועל שפעטער
 קומען וועל איך ביז בסוד זיין זאהל זאך דיא ולמעה׳׳ש
 ארויס מיר גייען בהר ב׳ ביום מחמת מקום איזה על
 רק נדע לא עול נוסעים אנחנו מקום ולאיזה וויניצא פון
 לך אכתוב ומהלרך לבוקערעשט נוסעים שאנחנו שאומרים
איך כפי יותר או שנה חצי אצלך הגט מונח יהי׳ אם
 ווישין ניט זוגתי זאך ליא זאהל ע״כ זעהן ארויס וועל
 שני כתב רק הגט גין מאומה כתב לא ואח״ז ,זעליג לברי
 אולוח מאומה הזכיר ולא אתו אשר מכל לאשתו מכתבים
 לקיכל יכולה אם ונשאלתי נולע לא עקבותיו ועתה הגע
: מהשליח הגט
 כתב להרי השליה לביטל נראה לכאורה תשובה א
 יגלה ולא לאשתו הגט ליתן ימהר שלא
 מהדרך לו שיכתוב עד בסוד יהיה רק מזה כלל אותה
 שכתב כמו ביטול הוי ג״כ כתב ע״י וביטול יראה אשר כפי
 הרמ״א כתב וכן ז״ל הר״ן בשם ק״מ) (סי׳ באה״ע הב״י
:יעוי״ש) הכ״ל ז״ל(בסימן
 זאת כתב דלא אחרי להיתרא לצדד יש העיון לאחר אך
 מבעי׳ ולא השני להשליח הלא הראשון להשליה ״
 שליח השני דשליח ב׳) ס״ק קפ״ט (בסי׳ הקצה״ח לדברי
 מרוטנבורג מהר״מ מדברי ודאיתו הוא הראשון שליח של
 א״כ השני שליח לבטל יכול ראשון דשליח דסובר
 אם אף אלה השני השליח את הבעל שביטל מה מהני לא
 בגיטין באמת שמוכח כמו הג״ל הקה״ח כדברי דלא נימא
 מכה כולהו הוא בעל של שלוחו השני דגם ע״ב) כ״ע (דף
 לכולהו איהא לבעל איתא אי קאתו בעל מכח קאתו מאן
 שליח נעשה דהשני משמע הרי לכולהו ליתא לבעל ליתה
 כשני ונכנס הראשון דיצא הראשון שליח במקום בעל של
 השני את שביטל הבעל של ביטול מהני ובודאי במקומו
 אחרי הבעל של הביטול תהני לא בנד״ד הכא זה בכל
 השני את הראשון שליח עשה לא עדיין הרי דבכד׳׳ד
 הבעל של שליח להיות קאי הראשון במקום דהשכי שכאמר
 הבעל שכתב ומה בתוקפה דהראשון שליחות עדכה אלא
 דוקא דבעיכן בפניו שלא מביטול יותר עדיף לא להשני
:ודו״ק הוא מלתא לאו בגיטא דעתא וגילוי שכיס בפכי
כ׳) (סימן ח״ב אה״ע חלק ח״ק בש״ת מצאתי אך ב
 שליחות לבטל שליח דשלח דידיה בכידון להאריך י *
 האריך דבריו ובתוך ראי׳ כתב להשליח הי׳ ולא שלו
 הוי כתב ע׳׳י דביטול דפסק הכ״ל ז״ל הר״ן דברי להסביר
 דיבור דאתי דמסתייה מופלאים דבריו ולכאורה ביטול
 מאן ומחשבה כהרהור דהוא כתיבה אבל דיבור ומבטל
 להשליח מודע כיון היא הסברא אלא דבור דמבטל לן לימא
 מהכי דלא ואזיל לרהיט והאי ביטול כלא סגי הבעל חזרת
 הב אשור לומר למצה לאפשר לגמרי מוכח ללא מצל הוא
 ע״ב) כ״ט (לף קדושין התוס׳ מדברי סברתו והוכיח לה
 אתי דלא בו לחזור יכול המשלח דאין דס״ד בה וחזרו ל״ה
 בלא בה וחזרה לפרש וכראה וכתבו לבור ומבטל לבור
 פשיטא שתקלשכי רצוכי אין לשליח אמרה לאי לשליח אמירה
 שליח לי תהוי לו לאמרה משום לאטו מקודשת לאיכה
 לשלוחו משום הוא התוס׳ וסברת חוזרת מצי לא לקדשכי
 הבעלים היו ואלו כפיו ופיו כידו ילו כמותו אלא איכו
 לחזור יכול שעה בכל הרי לקלש או לגרש הולכים בעצמם
 ילו עצמם הבעלים כמו שהוא יהא לו הזה השליח וח׳׳כ בו
ושוב הבטל ביל הגט הי׳ ואלו כמחשבתו מחשבתו וגם כילו
נמלך
יעקב
 מכױן וה״נ תתגרש ולא יתננו לא הלא לתנו שלא נמלך
 מחשבתו הרי לגרש שלא בעל של מחשבתו לשליח שנודע
 מחשבתו להפך הוא גם וצריך בעליו של כמחשבתו
 דבור אתי ללא זה ענין מה קשיא וא׳׳כ בעליו כמחשבת
 בכחו ומניחו כלל דבור מבעל אינו הלא דבור ומבטל
 ע״כ • לכאורה וצ״ע ממש כידו וידו כפיו פיו שיהי׳ הראשון
 גם הרי בעליו מחשבת לשליח יודע אם תינח התום׳ כתב
 לשליח נודע ולא השליח בפני שלא אבל מתהפכת מחשבתו
 דבור ביטול ע״י לא אס ותקפו בכחו הרי בעליו המלכת
 בפניו שלא הזה דבור עוקר עכשיו שליח שמינהו הראשון
 הרי באורך עיי״ש דבור ■ומבטל דבור אתי לא לר״ל וס״ל
 בלא סגי הבעל שחזר גמור בבירור דנודע דהיכא משמע
 הכתב זה ע״י ביטול תורת דאין אף בנד״ד ה״נ א״כ ביטול
 נודע הרי זה בכל כנ״ל השליח בפני שלא ביטול דהוי מצד
: ודו״ק הבעל דחזר גמור בבירור לנו
 הלא הטהורים דבריו להבין זכיתי לא באמת א ב ל נ
 דעתא דגילוי דסובר רבא אמר הסברא זה
 מההיא דהוכיח אביי דברי לדחויי הוא מלתא בגיטא
 רבא ודחי מלתא לאו דעתא דגילוי באונייכו קרי דאותיבו
 סלקא דלא דאב־י משמע הרי הוא דמוכח גילוי לאו דהתס
 דעתא בגילוי אף הוא מלתא דלאו וסובר הכי דעתי׳
 ז״ל הרשב׳׳א מחידושי משמע וכן * כוותי׳ וקיימ״ל דמוכח
 קושי׳ להבין קשה הלל הח״ס לדברי וגס • השולח רי״פ
 הרי והתם דהשולח ממשנ׳ דפריך הג״ל) בקדושין(דף הגמ׳
 ביטול דהוי מודים כ״ע התום׳ ולדברי השליח בפני ביטל
 ובע״כ דוחק הוא אבל וליסב קצת לדחוק מפשר כי ואם
 ורל״ק דר׳׳י דפלוגתא לומר דרצו ז״ל הרש״א שמפרש כמו
 הרי יעוי״ש לשלוחה חזרתה את שליח ע׳׳י דהודיעה מיירי
 ביטול הוי לא אי זה בכל המשלחו המלכת יודע דהשליח אף
 דגילוי המשלח של וחזרת מחשבת דידעינן מה לן איכפת לא
 :ודו׳׳ק דמוכח דעת גילוי אף היא מלתא לאו בגיטא דעחח
 כתב ע״י דביטול דפסק ז״ל הר״ן דברי ו ל ה ס ב י ר י
 לכאורה הסבר ממוסר דהוא ביטול הוי
 רל״ק סברת לבאר נקדיס ותחילה כן לומר הקלושה נלענ״ד
 (בסי׳ הארכנו וכבר דבור ומבטל דבור אתי דלא דסובר
 ע״כ דמע״ש דפ״ד הירושלמי דברי לבאר נ׳) אות א׳
 דתרי וכו׳ לה זכתה דהתורה בגע אלא ור׳׳נ ל פליגי לא
 ע״ז דעושה הדבר בזה זכי׳ דל״ל היכא איכא שלימות מיני
 ומעשה הפעולה על כ״א השליחות מלה חינו השליח את
 הפעולה זה המשלח עשה כאלו דיחשב השליח שיעשה
 והיכא הפעולה דעושה מזמן רק מחמלת חינו •והשליחות
 על השליחות מלה השליח ע״ז דעושה בהדבר זכי׳ לו דיש
 אף השליחות מהני לכן הבע״ד הוא ונעשה הזט׳ ענין
 לעיל הארכנו כאשר בהקנאה כמו ופעוצה מעשה בי׳ דלית
 להיות כשנתרצה תיכף השליחות ומלה )׳נ רות א׳ (בסימן
 לעשות יכולה תהא דאשה התורה חידשה ובגט שלוחו
 דהרי ופעולה מעשה שום בה דלית אף גיטה לקבל שציח
 נותן הבעל רק מעשה שום עושה אינו לקבלה השליח
 מתנה מקבל ולכן הוא ברשותו שאינו ודבר ידו לתוך הגע
הבטיח אשר משמעון מתנה שיקבל שליח ראובן עשה :אם
סימן שרת ח ב ל
 הנותן שמעון אמר המתנה לקבל השליח וכשבא לו ליתן
 גט גבי דסובר ר׳ אף השליחות דביטל מודיס כ״ע הילך
 זכתה דהתורה גט דשאני מפאת הוא ביטול לשון דלאו
 תיכף השליחות וחלה הגט לקבלת כמה מוסרת שהיא לה
 תיכף הגירושץ מעשה לכל במקומה השליח דנעשה
 ביטול לשון לאו הילך לשון לזאת שלוחה להיות כשנתרצה
 ברשות אינו דהחפץ מתנה במקבל אבל מעשה לבטל הוא
 שתחול להשליח זכותו למסור יכול ואינו עדנה המן^חו
 על אלא אינו השליחות עיקר כל רק תיכף השליחות
 ונמצא המשלח עשה כאלו דיחשב השליח שיעשה המעשה
 אבל הקנין מעשה השליח שיעשה בעת השליחות דתחול
 לאו דהילך מבטל הילך לשון גם לכן תלי מתלי עתה לעת
 עיי״ש דגיעין ספ״ק בתוס׳ שכתבו כמו הוא זכות לשון
 הוי׳ דילפינן וכיון • בזה א׳) שהארכנו(בסימן מה באורך
 מעשה ליכא כן דגס אף קדושין קבלת גבי ה״נ א״פ מיציאה
 אשה קח תל כי ולא כתיב תקח דכי לקבלה בהשליחות
 דאמרינן אשה בגט כמו הזכי׳ על השליחות ובע׳׳כ לאיש
 אותו עשתה כאשר תיכף ג״כ וחלה לה זכתה דהתורה
 נתפס-השליחות שע״י שלה הראשון דבור נחשב להכי האשה
 הראשון דבור לבטל אמרו! דבור אתי ולא כמעשה תיכף
 דאינו אחרון דבור לגבי כמעשה נחשב הראשון דדבור
 דאמרינן כמו מעשה משוב אינו ודבור בעלמא דבור אלא
 שזה קרבן ומביא מדבר מצינו לא בשבועות
 כמעשה דחשוב הראשון הדבור לכן קרבן ומביא מדבר
 דחמרינן כעין והוי ומבטלו דבור חתי דלא כ"כ אלים
 עד אין כשנים דחשיב אחר עד התורה דהאמינה במקום
 נחשב והראשון אחד עד דהשני להכחישו יכול אחד
 נתפסה שע״י הראשון דהדבור כיון הכא ה״נ כשנים
 לו מוסר דאינו בעלמא מילי דהוא חף תיכף השליחות
 ונעש׳ דבר איזה לו מסר כאלו החשיב׳ התורה רק דבר שוס
 הבא אהרון הדבור לכן המשלחו במקום הבע״ד השליח
 הראשון הדבור לבטל יכול אינו דבור אלא דאינו לבטלו
 לגלות מעשה עושה כשהבעל אבל ודו״ק כמעשה דהוא
 דמוציא בכותב כגון הראשון הדבור דמבטל מחשבתו
 לכ״ע מהני מעשה ע׳׳י זה ומגלה לבטל דרוצה מחשבתו
 בעלמא דבור מע״י גרע דלא מהני בודאי ולר״י לרל״ק אף
 שליח(נמו ליד הכתב שבא בשעה מעשה הגמר ונחשבת
 ס״ק בנה״מ כ״ח) (בסי׳ עדות ן לעני הסברה זה שמצינו
 הכתב שבא עד תענה דלא בלאו עוברים העדים דאין ו׳
 שום עדים עשו לא לב״ד הכתב שבמסירת ואף ב״ד ליד
 דעשה כיון מ״מ ב״ד ליד הכתב הביא השליח דהא מעשה
 נגמר לב״ד הכתב שבא עד מזר ולא מתחילה מעשה
 :ודו״ק) ממש בלשונו עיי״ש וחייב שלו המעשה
 הוי לא דהביטול דהיכא דהוכחנו לדברינו נחזור א " ב
 בהגט רוצה שאינו כונתו יודעים שאנחנו אף ביטול
 • הוי מילתא ולאו דעתא גילוי רק הוי לא ובהשליחות
 בעצמו דהוא הראשון דהשליח דידן בנידון הכא וכש״כ




זה הי׳ אס אף דידן בכידון לצדד אפשר ו ע ו ף יז
 לא ג״כ זה בכל המגרש של לשליח המכהב *
 רק בעצמו הבעל כהב לא המכתב דזה אחרי ביטול הוי
 ז״ל הר״ן דגס אפשר דבכזה בשמו לכתוב לאחר שצוס
 עשה לא בעצמו דאיהו ביעול הוי לא כזה כתב דע״י מודה
 שהוא בעדו שיכתוב לאחר שצוה רק ביעול מעשה שום
 דהוי ביטול הוי לא מבטל שהוא בפכיו שאמר ומה מבטל
 שביטל בעת הביטול חלה דלא וכיון חד ובפכי בפכיו שלא
 רע״א שכתב כמו שביעל לכו שכתודע במה אח״כ מהכי לא
 שלא דביעל דהיכא השולח רי״פ לגיעין בחידושיו ז״ל
 אף שביטל שליח שלח ואח׳׳כ השליח בפכי ושלא ב״ד בפני
 לא הביטול דבעת כיון זה בכל דממזרות החשש שייך דלא
 להוכיח בזה דהאריך עיי״ש הוא כלום לאו הביעול חלה
 לומר כוכל בעצמו כשכותב ובשלמא התום׳ מדברי
 ליד הכתב כשבא וכנמר שכתב מהזמן הביטול דמתחיל
 הכא אבל עדות לעכין הכה״מ בשם שכתבכו כמו שליח
 המכתב זה הי׳ דאפילו אפשר בשמו כתב דאחר בכד״ד
 רק לביעול כחשב הי׳ לא ג״כ ממש בעל של שליח ליד
:ודו״ק בעלמא דעתא לגילוי
 שהארככו מה כקדים ותחילה לפקפק יש ע״ז אך ו
 דהכה לשליח ממסרן לא דמילי הגדר להסביר י
 שליח דאין חדש דבר העלה ב׳) ס״ק רמ״ד (סימן הקה״ח
 מרדוש דהקדוש יען אחר שליח לעשות יכול במתכה הולכה
 יכול לשלומו גיטו מסר דהבעל היכא בגט דאף העלה
 שכחן אף בקדושין זה בכל אחר שליח לעשות השליח
 שליח לעשות יכול השליח אין אשה לקדש כספו לשלוחו
 הגט כשהגיע ומיד בע״כ דמחגרשת לגט דמי דלא אחר
 שהרי מילי הוי לא הלכך מגורשת היא הרי שליח ליד
 שליח אגל הבעל כיד שליח דיד בע״כ לגרשה יכול השליח
 הלכך .מקודשת איכה האשה תאבה לא אם קדושין של
 מחכה המקבל יאבה לא אם במתנה ה״ה א״כ • מילי הוי
 בכל ראשון לשליח המתנה מסר אפילו הלכך יקבלנה לא
 ר״ג מרס לאחר בזה״ז גט לענין וכן עיי״ש מילי הוי זה
 דגיטין דספ״ק מהא ז אח׳* והקשה • בע״כ לגרשה יכול דאינו
 שליח הוי שאומר לה דמוקי גיטה שמביאה אשה גבי
 שליח שוי התס מטית וכי התם דמטית עד להולכה
 היא דהרי תתגרש לא האשה תרצה אס והרי ״ להולכה
 הו״ל הנ״ל מרדוש הקדוש דברי לפי א״כ השליח בעצמה
 אנפא בחד ותירץ אחר שליח לעשות יכולה והאיך מילי
 ראשון של שליחות והוא מיצי דידההו״ל דשליחות דאע״ג
 לגרשה יכול דהשני כיון שני לשליח שמוסרת בשעה אבל
 והוא • באורך יעוי״ש מעשה אלא מילי הוי לא תו בע״כ
 וחידותם חכמים דברי להבין שיאהב למי הסבר מחוסר
 הנ״ל מרדוש הקדוש ולדברי • גזירה דבריהם עשאו דלא
 הקה״ח תירוץ כן דמילי. הגדר עיקר לשיטתו הסבר מחוסר
 ראיתי כן הסבר מחוסר ג׳׳כ הוא הנ״ל מגיטין הקושי׳ טל
 הגט בכל דאמרינן הא על שהקשה הפ״י קושי׳ דהביח
 לא שליח אמר לדביתהו גיעא דשדר גברא ההוא כ״ט) (דף
לה ידע דאיהו מניומי בר לאבא יהבי׳ זיל א׳׳ל ידענא
חבל 65
 מניומי בר לאבא אשכח ולא אחא ניהלה וליתיב וליזיל
 ,וכו נפחא יצחק ור׳ פפא בר חנינא ור׳ אמה ר׳ ל אשכחי׳
 מניומי בר אבא מייתי דכי דידן קמי מילך מסור אמרי
 ניחן שלא שליח והא ספרא רב להו אמר וכו׳ לי׳ נתבינהו
 רק לגירושין ניתן לא הזה שליח ז״ל ופרש״י הוא לגירושין
 למוסרו קאי בעל במקום לא הלכך מניומי בר לאבא למוסרו
 שיתן שליח צעשות מצי דלא נהי הפ׳׳י והקשה אחר ליד
 מניומי בר לאבא אבל לגירושין ניתן דלא כיון לאשה הגע
 למוסרו במקומו שליח לעשות יוכל לא למה שליח מעשה
 נשגבה פליאה באמת הוא ולכאורה מניומי בר לאבא
 ♦ ת״י כעת הזה הספר שאין באשר ראיתי לא הפ״׳י ותירוץ
 המרדכי דעת הביא זה שאחר בס״ק בקה״ח יעיין כן
 לא מילי דאמרינן והא שליח עושה נמי קבלה דשליח
 מילי אלא אינו הדבר דגוף היכא היינו לשליח ממסרן
 שליח כשעושה אבל מעשה גמר דאינו כתבו באומר כגון
 ג״כ והוא * לשליח וממסדי מילי הוי לא מעשה גמר על
 יהא לא מרדוש הקדוש לדברי ולכאורה • הסבר מחוסר
 תלי בידה דלאו אחרי שליח לעשות קבלה שליח יכול
 בזה לומר הקלושה לענ״ד נראה לזאת • דעתו צריך דהלא
• כללי הסבר
 ולעיל ל׳) ואות ג׳ אות א׳ (בסי׳ הארכנו כאשי
 דמוסר דהיכא איכא שליחות מיני דתרי זה בסי׳
 דהשליח במקומו תיכף השליח נעשה שלו דבר איזה לו
 ומעשה פעולה שוס עושה השליח דאין ואף הבע״ד נעשה
 רק מלה השליחות אין דבר שום לו מוסר דאינו והיכא
 מעת מחמלת והשליחות ומעשה פעולה איזה השליח כשיעש׳
 מה א׳) (בסי׳ לעיל ועיין מקודם ולא הפעולה שיעשה
 הגע מוסר דהבעל היכא לכן • דהרשאה סוגיא שבארנו
 עיקר לכל לגרשה הגט בזה זכות לו יש והבעל להשליח
 הלי רק מעשה לשום צריכה אינה האשה דהרי הגירושין
 הגירושין לזה דעתה צריך אינו וגס לבד הבעל בנתינת
 זכותו לו מוסר להשליח הגע את הבעל כשמוסר להט
 ותיכף לכ״ד הבעל במקום השליח ונעשה הגירושין בענין
 המגרש כיד וגעש׳ השליחות התחיל הגט את השליח כשקיבל
 :שליח לעשות יכול שהבעל כמו שליח לעשות נמי יכול לכן
 עתה דלעת גט לו שיכתוב להשליח אומר כשהבעל אבל
 השליחות דהתחילה למימר וליכא דבר שוס לו מוסר אינו
 הוא השליחות דכל הכתיבה מעת תחול השליחות אלא תיכף
 אבל המשלח עשה כאלו נחשב שיהא שיעשה המעשה על
 דמי וכאמר כלל שלוחו אינו עדנה הפעולה שיעשה קודם
 דלא הפעולה זה דיעשה אמר שליח לעשות בכח אינו לזאת
 הוא וזה • דמי וכאחר כלל שליח אינו הפעולה זה לעשות
 שליח אינו דלע׳׳ע היינו לשליח ממסרן לא מילי דאמרינן
 בעדו שיעשה הבעל לו שאמר המילי רק בזה לי׳ ולית כלל
 מסתבר הוא כי ודו״ק כלל שלוחו אינו ולע״ע הפעולה
 שימסור הבעל לו דאמר גברא דההוא במעשה בע״ה.ולזאת
 מעשה על • השליח נעשה דלא מניומי בר לאבא הגט
 השליחות ושיתחיל כהבעל המגרש שהוא מאמר הגירושין
 היינו לבד הפעולה ע״ז שליח שעשאו אלא הגע בקבלת תיכף
רק השליח הוי דלא נמצא מניומי בר לאבא הגע מסירת
כשיעשה
ד סימן שרת יעקב
ד סימן שרתחבל
 לסכי כלל שליח אינו מקולס אבל הפעולה זה כשיעשה
 מניומי בר לאבא שימסור אחר שליח לעשות יכול אינו
 בר לאבא הגע מסירת היינו הפעולה זה לעשות ללא
 להעישה למי ולא למי וכאחר כלל הוא שליח לאו מניומי
 לנעשה הגירושין ענין על השליח לעשה האשה שיגרש שליח
 והתחילה בעל במקום הגירושין מעשה לכל השליח
 הגט שיתן שליח לעשות נמי יכול לזאת תיכף השליחות
 ותנו בכתבו כן וכמו ולו״ק בעצמו הבעל כמו להאשה
 שיותפס מה על הי׳ לא א״כ הגט הבעל מסר ללא כיון
 על רק הוא והשליחות הבעל כשעשאו תיכף השליחות
 היינו הבעל עשה כאלו נחשב שיהא שיעשה המעשה
 המה נפרלות שליחות ושני הנתינה מעשה ואח״כ הכתיבה
 לא חבל כשיתן שלו השליחות תתחיל הנתינה לעל וכיון
 על במקומו אחר שליח נעשות יכול אינו להכי קולם
 הוא שלוחו לאו הנתינה פעולת שעושה לקולם הנתינה
: למי*) וכאחר כלל
 על שליח שיעשה להשליח הבעל באטר זה ולפי ז
 שליח לעשות השליח ליכול גומר יש הכתיבה
 היינו הפעולה וכשעושה הבעל עשאו גופא זה לעל אחרי
 ומהני הוא בעל ובמקום שליח הוא אז השליחות עשיית
 ומ״ל * השני השליח את בעצמו הבעל עשה כאלו עשייתו
 כיון סובר ז״ל הרי״ף באמת פסק וכן פסול אמרו לאומר
 מילי על השליחות ואין לבר שום להשליח הבעל מסר ללא
 השליח הפעולה זה ועושה לעשות הבעל שצריך לעשי׳
 הוא מילי אלא בעצמו הבעל זה עשה כאלו שיחשב בעלו
 כאן ועל לשמה שיהא בעינן הגט שבכתיבת באשר היינו
 שהסופר או כותב בעצמו כשהבעל או אלא לשמה הוי לא
 זה שכתב כמו לאשתו גט שיכתוב שצוה הבעל מפי שמע
 לגיטין ז״ל הרשב״א לושי בחי עיין ז״ל הרמב׳׳ן הסברא
 צריך הכותב הסופר הרי א״כ שם ז׳׳ל ובר״ן ס״ז) (לף
 לוקא לאשתו גט לכתוב מצוה שהבעל הלברים שישמע
 שיאמר להשליח הבעל שאומר השליח מפי וכשישמע מפיו
 המילי זה בעצמו הבעל מפי שמע כאלו נחשב אינו להסופר
 להסופר שליח ע׳׳י נמסיין אינם הבעל מפי לצאת שצריך
 יוצאים ועכשיו הבעל של מפיו הלברים שיצאו לבעינן כיון
 מה להרי הגט לנתינת לשליחות למי ולא • אחר מפי
 ממש בילו לוקא לאו היינו הגט לה יתן שהבעל שבעינן
 חצירו לתוך הגט נתן שהבעל היכא לענין מצינו להרי
 הכונה הרי לנתינה הקנאה נחשב לאשה והגט החצר והקנה
 הגט שיכניס היינו מרשותו אותה יוציא שהבעל צריך לבגט
 עצמה את תכניס שהיא ולא לה מקנה הוא ועי״ז לרשותה
הרי בעלה ברצון זאת עושה לילה הגט שהנותן היכא לזאת
כטיעקב
 בסוף אמריגן שפיר ולזאת ולו״ק ומהגי בעלה מכח בא
 שאמר ומוקמינן גיטה מביאה עצמה האשה לגיטין פ׳׳ב
 מטית וכי התם למטית על להולכה שליח הוי הבעל לה
 שהיא מה למהני מיני׳ גיטך וקבלי להולכה שליח שוי התם
 לגירושין- שניתן שליח הוי לא שהיא אף הולכה שליח תעשה
 לעשות שליח שתהא שליח הבעל עשחה גופא זה לעל אחרי
 במקום היא הרי השליח עשיתה לבעת נמצא הולכה שליח
 לשליח ממסרן לא למילי הסברא שייך ולא * עומלת בעלה
 מצי ללא שיכתוב לאחל אמר שהבעל בעני! למצינו מה
 הכתיבה על שליח רק הוי לא להתם שיכתוב שליח לעשות
 למי וכאחר שלוחו הוי לא הפעולה עושה לאינו זמן וכל
 שליחות חלה ללא מניומי בר לאבא עובלא בההיא כמו
 כאיש מקולס אבל שליח מניומי בר אבא את כשיעשה רק
 בר לאבא שיאמר לאחר לומר יכול אינו ולהכי הוא אחר
 לזה הרי הולכה שליח תעש׳ שהיא לה אמר הכא אבל מניומי
 אמרו לאומר למ״ל הסברא ג׳׳כ שייך ולא * שליח היא גופא
 לשמה הוי ולא לשמה לבעינן כתיבה לענין רק להתס פסול
 הבעל מפי שומע שהסופר או כותב בעצמו שהבעל או רק
 שליחות בעינן לא הגט לבכתיבת לסובר למאן חף ממש
 ולהכי לשמה נחשב שיהא הבעל אמירת בעינן זה בכל
 באשד גע אינו אגרשנה לכשאכניסנה גט כתוב כשאמר
 מפאת אמירה הוי לא להסופר שאמר הבעל שאמירת
 ברצון ללאו הרי לשמה הוי ולא אשתו עלנה הי׳ לא לחז
 שיהא המגרש הבעל מפי המילין שיצאו בעינן אלא תלי
 לשליח נמסרין אינס להמילין לומר שייך להט לכמה נחשב
 הבעל מפי יצאו כאלו הוי לא השליח מפי שיוצאים ומה
 הגט הכנסת שיהא לבעינן הולכה בשליח חבל ולו״ק
 ע״ז שליח עש&ו להבעל וכיון הבעל מכח האשה לרשות
 הבעל כאלו ונחשב מהני שפיר הולכה שליח שיעשה גופא
 להרי הבעל מכח בא להרי הולכה השליח את עשה בעצמו
 את שיעשה גופא ע״ז הראשון השליח את עשה הבעל
 שליח תעשה שהאשה מה מהני להכי • הולכה השליח
 מיני׳ בעא ס״ג) התקבל(לף בפ׳ לאמרינן הא וכן הולכה
 להו סליק סלוקי מהו לשליח ותנו כתבו נחמן מרב רבא-
 בס״ק הקה״ח ג״כ להקשה חייש לילהו לערחא ללמא או
 שליח לעשות יכולין האיך אמרו אומר לפויסל למאן הנ״ל
 אבל ע״ז ללחק עיי״ש הגע לו נתן לא הבעל הלא הולכה
 הפסול שייך לא השליחות לע״ז בעז״ה ניחא הנ״ל ללברינו
 הוא כי ולו״ק וכנ״ל בכתיבה רק זה שייך ללא אמרו לאומר
 רמ״ל סימן ח״מ בעור ״(ועיין באמת להמעיין בעז״ה נכון
 מבורר והוא אמרו באומר במתנה לכשר הרמב״ן שיטת
: צע״ג) הרמב״ם ושיטת לדברינו
ועתה
 הגנו הי׳ לא הבעל לו שאמר דבשעה כיון הנתינה על שליחות כלל חלה האיך לפ״ז להקשות דיש והא הגה״ד. *)
 שליחות חל הוא והנתינה הכתיבה לעל נימא אם לבשלמא השליחות חלה והאיך הוא ולשלבל״ע בעולם
 מסר ללא להיכא אלה ללברינו אבל רמ״ג) (סימן בנה״מ עיין ניחא הי׳ הגירושין מעשה לכל במקומו שיהא ועשאו
 להכתיבה נמצא שיעשה ומעשה פעולה על הוא השליחות אלא הגירושין למעשה במקומו נעשה לא לבר שוס לו
 תירצגד וכבר לציון הלורש כזה הקשה באמת אכן הנתינה על השליחות חלה האיך א״כ המה נפרליס עניניס שני והנתינה
:עיי״ש בנזיר התוס׳ לברי כונת שבארנו לפי כט) אות א׳ לעיל(בסימן
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והוא בעז״ה מרדוש הקדוש סירת לבאר נבוא ו ע ת ה ח
 יכול הולכה שליח בגט דלזאת דבארנו לפי *
 הגע בזה זכות לו יש דהבעל כיון מפאת אחר שליח לעשות
 עשיה בום צריכה אינה האשה דהרי הגירושין מעשה לכל
 צריכים אנו דאין הבעל ביד תלי עיקר אלא רצונה ולא בגט
 שליח לעשות יכול שלו דבר ועל הקנאתו היינו כחו אלא
 המעשה זה בכל הבע״ד השליח ונקרא במקומו שיהי׳
 יכול ולהכי הגס כשקיבל תיכף שליחותו ונתפס הגירושין
 אבל ־ בעצמו הבעל כמו במקומו שליח לעשות השליח כמי
 ענין על השליחות דתחול לומר שייך אינו בקדושין
 מפאת הבע״ד השליח יהא הקדושין שבזה היינו הקדושין
 עצמה את מקנה היא ולא אותה קונה היעל דבקדושין
 ברצונה דתלי רק צאיש אשה תלקח כי ולא כתיב תקח דכי
 הבעל יוכל ואז כהפקר נפשה משויא מתרצית שהיא דהיכא
 שיוכל כהפקר נעשית ולא מתרצית כאינה זמן וכל לקנותה
 דלעת נמצא לקנותה בה זכות להמקדש לו ולית לקנותה
שלא דלע׳׳ע הקדושין בעניני זכות שום להבעל אין עתה
 להבעל אין כהפקר א״ע השיה ולא נתרצית שהיא אמרה *
 לא הרי בהאשה זכות להבעל דאין וכיון לקנותה זכות
 דיחשב הכסף בקבלת תיכף השליחות דנתפס לומר בייך
 שיעשה בעת תחול השליחות אלא המשלח במקום
 מעשה עושה שלא עד אבל הנתינה היינו הפעולה השליח
 אחר שליח לעשות יכול אינו לזאת כלל שלוחו אינו הנתינה
 המקדש במקום ולא לזה כאחר הוא עתה דלעת לקדשה
 שייך לא ההסבר זה לפי א״כ * מסתבר הוא כי ודו״ק עומד
 השליח יכול ושפיר במתנה הולכה שליח גבי הדין ־זה
 מתנה המקבל דעת דבעינן דאף יען לאחר שליחותו למסור
 • המתנה יקבל לא המקבל ירצה לא דאם בע״כ וליתא
 קנין וכונת המקנה הקנאת בעינן בקנין הרי נראה זה בכל
 המקנה כשהנותן היינו שליחות שייך אחד כל ועל הקונה
 אחרי הוא הנותן במקום השליח הקנאת שליח עושה
 החפץ בזה זכות לו ויש לגמרי הוא שלו החפץ דהגותן
 ע״ז השליחות נתפסה לזאת לקנותה שירצה למי להקנות
 דהמקנה זכות כלל נגרע ולא בעצמו כהמקנה השליח ויחשב
 רצון דהאס לקנותה שירצה הקונה רצון לזה שצריך מאשר
 רוצה אינו דהקונ׳ה היכא רק להמקנה זכי׳ מוסיף הקונה
 והזכות הוא שנו החפץ זה ובכל לו מקנה אינו אז לקנותה
 דהדבר מצד להמקנה ומסתעף נובע הוא להקנות לו שיש
 להקנות ע״ז שליח לעשות המקנה יכול שפיר לזאת הוא כלו
 והוי לקנותה המקבל ירצה אם בתנאי הוא והשליחות,
 כלל דמי ולא לפלוני תקנה היום גשמים ירדו אם כאומר
 זכות משויא האשה של הרצון .דהתם קדושין לעניני
 • לקנותה המקדש שיוכל כהפקר נעשית דאז להמקדש
 דחלה למפרע גילוי הוא הרי כשנתרצית לומר שייך ולא
 כהפקר א״ע השוה לא נתרצית שלא זמן דבכל כיון השליחות
 רק השליחות חלה דלא נמצא בהאשה זכות להמקדש אין
 להאשה בעדו הכסף השליח שיתן מה הנתינה המעשה על
 לכן השליחות להתפס מה על הי׳ דלא מקודם לא אבל
 הנותן של שליח גבי אבל אחר שליח להעשות יכול אינו
הבע׳׳ד הוא הקנאה ולענין הנותן של הוא דהחפץ כיון
יעקב
 נתגלם הרי הקונה וכשרוצה שליח ע״ז לעשות יכול שפיר
 להשליח הגותן כשמסר תיכף השליחות דחלה למפרע
 דאין להקנאה הנצרך דבר לכל הגוחן במקום והוא ראשון
 שליחות דחלה וכיון להמקנה זכות מוסיף הקונה של הרצון
 מהני שפיר החפץ את החפ׳ן בעל לו שמסר מאז הראשון
 החפץ בעל עשאו כאלו השני שליח הראשון שעשה מה
 בזה״ז בגע וכן • ודו״ק הבע״ד הוא הי׳ אז דהרי בעצמו
 יכול זה בכל ברצונה כ״א לגרשה רשאי דאינו חר״ג לאחר
 תקנם עשה דר״ג דאף מפאת אחר שליח לעשות השליח
 חכות כח לו נותנת רצונה אין זה בכל בע״כ יגרשנה שלא
 הוא הבעל הגירושין המעשה בזה דבאמת בהגירושין
 רק מרשותו יוציאנה שלא התקנה רק אותה המקנה
 הזכות הרי הגע זה ע״י סותה המוציא הוא אבל כשתרצה
 שהיא כשנתגלה הבעל עשית ע״י נתפסה ושפיר לבד בידו
 עושה הרצון דהתם לקדושין כלל דמי ולא ע״ז נתרצית
 המעיין לכל בעז״ה מסתבר הוא כי ודו״ק להמקדש זכות
:באמת
 ובין כסף קדושי בין דמחלקים והש״ג רי״ד והתוס׳ ט
 למסור השליח יכול דבשער בשטר שמקדשה
 את הרי המקדש שיאמר דבעינן כסף דבקדושי לאחר
 נתפשה דלא וכיון כלום אינו אמירתו ובלא מקודשת
 את הרי בו דכתיב שטר בקדושי אבל מהני לא ע״ז שליחות
 עלי אלא קדושין גבי נתינה בעינן דלא וישברו מקודשת
 הרצון בשידעינן שכן וכיון מהני נמי קרקע מע״ג קדושין
 לא מילי ע״ז שייך לא א״כ בקדושין לי׳ וניחא המקדש של
:ודו״ק לשליח ממסרן
 דכתב הוא נכון בהסבר ג״כ יבורר אלה ו ל ד ב ר י נ ו
 שליח לעשות יכול קבלה דשליח המרדכי
 היכא היינו לשליח ממסרן לא מילי דאמרינן והא אחר
 נא דעדיין כיון כתבו באומר מילי אלא אינו הדבר דגוף
 גמר על שליח כשיעשה חבל מעשה גמר הוי לא הגט נגמר
 דלכאורה לעיל והקשינו לשליח למימסר מילי הוי לא מעשה
 לעשות קבלה שליח יכול יהי׳ לא מרדוש הקדוש לדברי
 שבארנו לפ״מ אבל הבעל דעת בעינן דהרי אחר שליח
 בין דמחלק במה דמעש״ש דפ״ד הירושלמי דברי לעיל
 ל א השליחות חלה לא מתנה דבמקבל מתנה למקבל גט
 דאין אחרי מקודם לא אבל שיעשה הקנין מעשה על
 אבל השליחות שתחול מה על וניתא בזה זכית להמקבל
 על שליח לעשות יכולה שתהא לה זכתה התורה אשה בגט
 אין דמעבה תיכף במקומה השליח שיהא הגירושין מעשה
 גבי יתירה קרא איצטרך ולהכי הוא דממילא ומידי כלל שם
 הארכנו(בסימן כאשר שליח לעשות יכולה אשה דגס גט
 לוהאשה שאמרה בעת חיכף נתפס דהשציחות וכיון א׳)
 הבעל לו שנותן הולכה בשליח כמו לקבלה שליח בעדי הוי
 הוא וזה אחר שליח לעשות השליח יכול ולהכי הגט את
 ממשרן לא מילי דאמרינן והא שכתב במה המרדכי כונת
 הגע נגמר לא דעדיין כתבו דאומר היכא היינו לשליח
 הכתיבה על שליח כשעושה לומר רצה מעשה גמר הוי ולא
 לכתוב שיתחיל מזמן אלא השליחות התפסת מתחלת אינו
הוא אחר וכאיש כלל שלוחו אינו ומקודם מקודם לא אבל
להכי
 בזה לו אין דלע״ע אחר סליח לעשות יכול אינו להט
 זנתה התורה קבלה בשליח אבל לו שמסר המילי אלא הדבר
 שיהא הגירושין מעשה על שליח לעשות יכולה שתהא לה
 דהשליחות שנא׳ מעשה בה ולית דממילא דמידי במקומה
 השליחות אלא עשתה היא כאלו יחשב שיעשה המעשה על
 ודומה תיכף השליחות ונתפסה המתגרשת כאשה שיעשס
 שנתפסה הגט את הבעל לו שנתן הולכה לשליח ממש
 • שליח לעשות ויכול מילי הוי לא ולהכי תיכף השליחות
 הכי בלאו דהרי הבעל דעת שבעינן מה כלל לן איכפת ולא
:ודו״ק לה זכתה התורה זה ובכל ברשותה אינה הוי
 דכתב המהרי״ט דברי קצת לתרץ יש אלה ו ב ד ב ר י נ ו י
 תרומה ושאני שליח ע״י הקדש דאין ,
 דברי על האחרונים גדולי כל צווחו וכבר כמעשה דמחשבה
 ז׳) (סימן שלוחין בהלכות אפרים המחנה הנ״ל המהרײ׳ע
 השולח רי״פ גיעין מסכת על בחידושיו ז״ל רע״א והגאון
 שליח דשויא רבא אמר י׳) (דף בתמורה דחיתא מהא
 מהא וכן שליח ע׳׳י הגע ביטול דמהני מהא וכן 'לאקדושי
 פסח להפריש יכול בעלים דמדעת נ׳׳ו) בנדרים(דף דאיתא
 שישחע לעבדו שאמר לענין בפסחים מצינו' וכן ומעאת
 רבו כיד דירו עבדו דשאני שנאמר לא אם פסח בעדו
 דינא בדבר במ״א שכתבתי מה ואקדים • ניחא להנ״ל איל
 דמשמע מס״ק ע״י בהתחייבות מ״ה) (בסימן דהסמ׳׳ע
 תלי לא דזה ז״ל הש״ך ודעת מלתא תלי׳ דבמנהגא מדבריו
 שליחות שייך לא דבזה שמה דכתב בקה״ח ועיין במנהגא
 דסובר לר״מ אף בגט ד דפסק אשרי מהגהות וראיתו
 הרי גט דאינו העדיס בעד במס״ק אחר וחתם כרתי ע״ח
 הקה״ח על דחלק בנה״מ ועיין שליחות בזה שייך דלא
 מפי עד דהוי בגע התם ושאני שליחות בזה דשייך וסובר
 דין במס״ק נימא לא למה הסבר מחוסר הוא ובאמת עד
 הוא כאלו שמו חותם שאחר מה דיחשב שלימות
 הכתיבה פעולת דנחשב היינו שמו את חתם בעצמו
 דלהכי לומר שייך ומה עושה הוא כאלו השליח דעושה
 מותם אינו החותם הלא עד מפי עד דהוי מצד בגט פסול
 המצוה שם מותם רק אותו המצוה ובשם עצמו של שמו
 * העד הוא והמצוה בעצמו המצוה חתם דכאלו ונימא אותו
 לפי עעמא היינו דבגע כן לומר הקלושה לדעתי ונראה
 כרתי ע״ח דאמרינן דהא המגרש בפ׳ ז״ל הר״ן שכתב מה
 ג׳) בס״ק הנ״ל (בסי׳ בנה״מ יעיין המסירה בעת היינו
 כנחקרה הוי השער על המחומין עדים דאמרינן דהא
 מסירה שעת עד עדותן כנחקרה הוי לא ע״כ בב'ד עדותן
 נגמר דאז המסירה על כמגידין אז הוי מסירה ובשעת
 מגידין ואין הדבר נגמר לא עדיין מסירה דקודם הדבר
 כיון להכי באורך עיי׳׳ש כלל להגיד מה נהם דאין מאומה
 ליד הגע שבא אלא^בזמן חתימתן בעת הדבר נגמר דלא
 אחרים חתימת ע״י כ״א עדים העדאת ניכר לא ואז האשה
 בעת הדבר דנגמר התחייבות בשער אבל עד מפי עד הוי
 וכאלו כמותו אדס של שלוחו לומר שייך שפיר החתימה
 כאלו השליח דעושה הכתיבה דפעולת חתם בעצמו הוא
בהתחייבות גם העיון לאחר ודו״ק.אבל בעצמו המשלח עשה
חבל
 אדם של שלוחו י לומר שייך לא כאן לעד שליחות שייך לא
 להתהוות הוא מהשליחות הענין דכל היכא אלא כמותו
 החפץ להקנות שליח בעושה כמו חפץ איזה על ענין איזה
 קנה ולהכי המקנה הוא והשליח כמותו ש״א שלומו אמרינן
 איזה נתהוה השליחות דע״י היכא אבל החפץ את הקונה
 דלא שליחות דיני כלל שייך לא המשלח של בהגוף התהוות
 ההתחייבות דהרי הבע״ד הוא השליח הדבר דלזה לו׳ שייך
 גופו על שיחול נפשו לחייב איניש מצי ולא המשלח על מל
 בזה לומר שייך לא להכי ההתחייבות בשכותב דוקא חיוב
 המשלח של גוף שליח של גופו דאין כמותו ש׳׳א שלוחו
 סברא האי כי נאמר א״כ • בע׳׳ה מסתבר הוא כי ודו״ק
 ליד הגיע שלא דעד קיימ״ל בהקדש דהנה הקדש לענין
 דלא מהני לא שוב הגזבר ליד וכשהגיע שאלה מהני הגזבר
 הוי דלא גזבר ליד הגיע כשלא רק בהדיוע מקנין גרע
 דאמירה הסברא חזיגן הרי שאלה מהני ע׳׳ז אמירתו רק
 מפיו היוצא כל מצד עליו הגוף חיוב מצד הוא להקדש
 כ״ט (דף לנדרים בפירושו ז״ל הרא׳׳ש שכתב (וכמו יעשה
 לקיים וחייב וכו׳ לגבוה דאמירתו הכא שאני ד״ה ע״ב)
 לח דהרי עיי״ש] וכו׳ תשמור שפתיך מוצא מצד דבריו
 נא גמור קנין דהוי גזבר ליד בהגיע דהרי גמור קנין הוה
 מפאת הוא שאלה דמהני לגבוה אמירתו ומצד שאלה מהני
 דאמירתו המקדיש על הגוף חיוב ורק גמור קנין נעשה דלא
 יכיל שאינו ובאשר לחזור יוכל שלא הנוף חיוב עליו פועל
 שלימות בזה שייך לא שק וכיון • שמיס בה זנה לחזור
 המשלח של הטף על חיוב לפעול יוכל לא שליח דאמירת
 שיקדיש להשליח אמר דהמשלח באשר לומר שייך ולא
 ממסרן לא דמילי המשלח כאמירת השליח אמירת יחשב
 המשלח בציווי השליח מפי היוצאים המילין דנחשב לשליח
 גע שיכתוב אמרו באומר כמו המשלח מפי יצא כאלו
 צריך ולהכי לשמה כתיבה דבעינן אחרי דאמרינן לאשתו
 מהני ונא אשתו ובעד בעדו שיכתבו המגרש הבעל שיאמר
 לשמה שיחשב הבעל צואת ע״י השליח מפי שיצא המילים
 דמי ולא * בהקדש כן ה״נ בעצמו הבעל מפי יצאו כאלו
 לא בודאי מחשבה דסגי וכיון במחשבה דסגי לתרומה
 וזה ודו״ק ממחשבה המשלח צואת ע״י שליח אמירת גרע
 ליתא דנדר תל״ד) (סימן באו״ח ב״י דכתב הסברא הוא
 על חיוב פועל דבדיבורו הטעם מזה ג״נ והוא שליח ע״י
 של העעס ג״כ הוא וזה כנ״ל שליחות שייך לא ובזה גופו
 היכא אף הרי דבהפקר שליח ע״י דהפקרליתא הר״ן
 והוא למזור יכול אינו זה ובכל אדם שום עדנה קנה דלא
 להתהוות מצי לא להני לחזור יוכל שלא גופו על חיוב ענין
:להמעיין ברור הוא כי ודו״ק השליח אמירת ע״י עליו חיוב
 ואינו עעס בעוב ז״ל המהרי״ט דברי מתורץ לפ״ז א ״ ^
 קאמר נא כאן דעד דתמורה מסוגיא עליו קשה
 רק הקדש לענין השליח אמירת מהני דלא ז״ל המהרי״ט
 העכוב עיקר וכל ליד.גזבר הגיע ולא ברשותו דעדנה היכא
 שייך שפיר וע״ז לגבוה אמירתו מצד הוא למזור יכול שאינו
 מפי היוצאים המילים דאין שליחות שייך דאינו לומר
חיוב שיחול בעצמו המשלח מפי יצאו כאלו נחשבים השליח
על
ד סימן עו״ת ל יעקב
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 כמו בעלמא בחזרה לחזור המשלח יכול ולהכי גופו על
 והיהומין הקדישו דאפטרופסין ז׳׳ל דהמהרי״ע בנידון
 שליח דעשה דתמורה בסוגיא אבל עיי״ש לחזור רוצים
 מעשה דעשה גזבר ליד והגיע הקדיש והשליח להקדיש
 משליח גרע ולא ממש ההקדש ברשות דהכנים הקנאה
 אמרינן נמי ולהכי * בזה לגמרי ההקדש חלה בודאי להקנות
 דמצינו הא וכן שליח ע״י מהני וחעאת דבפםח בנדרים
 כיון הפסח את עלי ושחוע צא לעבדו דאמר בפסחים
 מהגי בודאי מעשה עשה דהשליח עד המשלח חזר דלא
 נאמרו לא המהרי״ע דדברי דעלמא בהקנאה כמו שליחותו
 כי היטיב ודו״ק וכנ״ל המשלח גוף על חיוב לענין רק
 ראשון שליח הלא שמקשים מה מתורץ וכן * בע״ה הוא נכון
 אבל שליח עושה השליח אין רק בעלמא מילי על אף חלה
 ניחא הכל פסול אמרו דאומר דמ׳׳ד הסברא דבארנו לפי
 הגט ביטול מהני למה להבין לנו נשאר דזה רק • בע״ה
 ז״ל הח״ס כשיטת אומרים היינו אם בשלמא שליח ע״י
 המגרש והמלכת מחשבתו בבירור לנו מודע דהיכא הנ׳׳ל
 המהרי״ט שכתב כעין דהוי ניחא הי׳ ביטול בלא אף סגי
 היוצאים המילים גרע לא במחשבה דסגי כיון בתרומה ז׳׳ל
 שכתב וכמו המשלח ממחשבת המשלח בצואת השליח מפי
 מהני כתב ע׳׳י דביטול ז״ל הר״ן דברי להסביר ז״ל הח״ס
 אבל וכלל בעלמא בהרהור רק כדבור הוי לא דכתיבה אף
 בלא מהני לא ג״כ דמוכח דעשא דגילוי שהארכנו מה לפ;
 מהני והאיך הבעל מפי המילים שנשמע בעינן הרי ביטול
 אומר למ״ד כמו לשליח ממסרן לא מילי הלא שליח ע״י
 מצד הוא כשר אמרו אומר מ״ד (רק וכנ״ל פסול אמרו
 מוסר דלא היכא אף הבעל שליחות חלה דבגט דסובר
 מעשה לכל הבע״ד השליח ג״כ נעשה זה בכל דבר שוס לו
 להאריך ויש קבלה שליח לענין התורה שגילה כמו הגירושין
 לאו דעתא דגילוי דהא ולחלק לומר צריך ע״כ אלא בזה)
 מעשה עשה ולא אמר לא דהבעל היכא היינו מלתא
 מגילוי יודעים שאנחנו רק שמבטל מחשבתו לנו המודיע
 הבל מינתא לאו דעתא דגילוי אמרינן ע״ז דחוזר דעתו
 שהשליח חף ביטול מעשה שעשה או אמר דהבעל היכא
 דהבעל כיון רק הבעל של מפיו המילים ממש שמע לא
 צהשליח שאמר כגון מחשבתו לנו להודיע מעשה עשה
 השליח מפי היוצאים המילים שאין אף שמבטל שיאמר
 ממה ידעינן הרי זה בכל הבעל של מפיו יצאו כאלו נחשבים
 כגילוי אכל ביטול הוי שמבטל שיאמר שנדע לנו שסיבב
 שיהא הבעל זה עשה לא מכירין שאנחנו ממה הלא דעתא
 ולומר רהיט דהכעל דרהיט האי כגון הביטול גופא זה
 שרהיט ראו רק דבריו שמעו לא העדיס ורק שמבטל
 היכא אכל דעתא גילוי כגדר רק ביטול כגדר זה אין להכי
 אנחנו וגם שמבטל מחשבתו לגלות כדי מעשה דעשה
 דברים כלא אף ביטול הוי גופא זה המלכתו מזה מכינים
 או ודברים אומר ע״י חוצה מחשכתו מוציא אס דמ״ש
 הוי שמכטל שנדע לנו דסיכב כיון פעולה איזה ע״י
ששת רכ לד) כגיטין(דף דאמרינן הכונה הוא וזה .ביטול
 לסהדי להו ואמר בע״כ גברא לההוא גיטא אשקלי׳
 רב ואצרכי׳ גיטא לבטל ששת רב לכו אמר הכי
 מבטל ששת רב אטו אביי ע׳׳ז ואמר אחרינא גיטא ששת
 משים הכי להו דקאמר והאי בטליה איהו דאינשי גיטא
 מגילוי עדיף במאי הסבר ממוסר הוא ולכאורה דפנוי
 אלה לדברינו אבל הסבר דמחוסר ז״ל ברש״י עיי״ש דעתא
 שאנחנו דממה ,דעת גילוי בגדר אינו דזה היטב מבואר הוא
 גופא הבעל עשה שחוזר דעתו והמלכת מחשבתו יודעים
 אלא דעתא גילוי הוי לא וע״כ כיטול לשון הוא וזה לביטול
 להם לומר רצה דהכעל כתרייהו דרהיט האי עוכדא כעין
 שרהיע ממה דק ביטולו שמעו לא והעדים ביטול לשון
 להכי לביטול זה עשה לא שרהיט זה אבל כונתו להבין נוכל
 ששת דרב כעוכדא הכא אכל דעתא גילוי כגדר רק אינו
 ששת רכ לכו אמר הכי לסהדי הבעל שאמר גופא דזה
 הביטול לשון וזה ביטול בשם אמר גופא זה גיטא דלכטל
 ע״י דמכעל היכא להכי ודו׳׳ק גמור ביטול הוי להכי שלו
 הוו לא השליח מפי היוצאין דהמילי; אף ביטול הוי שליח
 אמרו כאומר כמו לשליח נמסיין לא דמילי מהבעל כיוצאין
 דעתו המלכת שנדע סיבב שהכעל מה גופא זה ככל
 ממש מפיו המילים משמע כלל בעינן דלא ביטול הוי
 'דמי ולא מהני ג״כ דעתו שנדע לנו דסיבב היכא אלא
 ושלא כ״ד כפני שלא דכיטל דהיכא ז״ל רע״א דכתב להא
 דלא כפניו שלא שביטל שליח לנו אמר ואח״כ השליח כפני
 ואין הביטול חלה לא שביטל דכשעה דהתם ביטול הוי
 דלא וכיון אז שביטל אומר רק כעת שמבטל,אומר השליח
 כעצמינו שאנחנו ומה וניעור חוזר אינו הכיעול אז נתפשה
 מילתא דלאו דטתא גילוי כגדר רק זה אין דעתו מבינים
 אז אמירתו לנו שיגיע בשעה שמבטל לנו דשלח היכא אכל
 איכפה לא ממש ממנו שומעין אנחנו שאין ומה כיטול הוי
 כמו כיטול הוי ביטולו שנדע לנו סיבב גופא דזה כיון לן
 רע״א הגאון קושי׳ ומתורץ ודו״ק ששת דרב כעובדא
 שכתב מכתב לנו כשמגיע ה״נ ח״כ • שליח ע״י מכיטול ז״ל
 לנו שיכתוב להכותכ שאמר המילין שמכטל בעדו אחר
 ועושה דמתעצס דעתו שנודע צנו סיבב הרי שמבטל
 בשעה ונגמר גמור ביטול הוי מחשבתו מזה שנדע מעשה
 הכא רק • ודו״ק דעתא לגילוי דומה ואין לנו המכתב שיגיע
 אינו והוא הכעל שליח ליד המכתב זה הגיע שלא כנד״ד
 תהני לא בפניו דשלא ר״ג תקנת ולאחר מזה כלל יודע
 הביטול נתפשה ולא ממזרות וחשש ת״ע מחמת הביטול
 דעתו להכין נוכל שאנחנו אף הביטול נתפשה דלא והיכא
 כגילוי אף הוא מלתא דלאו דעתא גילוי כגדר רק זה אין
 לעשות ויכול כתקפו הראשון שליחות א״כ דעתאידמוכח
 שיסכימו באם הקלושה לדעתי נראה כן שירצה למי שליח
: הזמן גאוני לזה
 ט׳ הדור פאר אמיתי הגאון לאדמו״ר זאת ו כ ת ב ת י
 וזה שליט״א אלחנן יצחק מרן כקש״ת
: לי השיב אשר
ד סימן שרת ח ב ל יעקב
1קאוונא תרל״ט תמוז ח״י ב״ה
 י ע ק ב א ב א מוהר״ר ב״ש בו׳ הרב ידידי כבוד
: א ל א ג ע ש י י א ם דק״ק הרב נ״י כ״ץ
 לבא כח בי ואין הגימני היקר קונטרסו עם מ כ ת ב ן
 כי אין הנעימים בדבריו לעייל וכן בארוכה
 תשובתי לידו הגיע אם ויודיעני תשובתי ערכתי זע״כ כח
: קאוונא החופ״ק אלחנן יצחק בלונ״ח לוש״ת ידידו
 בפגי שלא בבעלו דקיימ״ל והוא בקצרה תשובה א
 שיבעלגו עד מבועל אינו והאשה השליח
 ס׳) סעיף קמ׳׳א באה״ע(סימן כמבואר ביחד שנים בפני
 וכלמשמע פלוגתא שום בזה דאין צ״ג בס״ק הב״ש זכמש״כ
 השולח ר״פ חוס׳ כמש״כ * ומבעלו ב״ד עושה הי׳ במתני׳
 בד״ה ע״ב) ל״ב (דף בגיעין התום׳ וכמש״כ הלש עכ״ל
 איכא שנים דבפני אע׳׳ג ולר״ג בסה״ד כו׳ נחמן ורב
 למיחש דאיכא משגים בפחות מ״מ כו׳ לממזרות למיחש
 כח מה דאמרינן מודה ר׳ אפי׳ ובהא מבועל אינו עפי
 מהימנו ג״כ זה אחד זה דשנים ואף התוס׳ עלל יפה ב״ד
 עיקר על נאמנים מיוחדת עדות אף דהא הביטול עיקר על
 מ״מ צייד ס׳׳ק ובלש ע״ב) ל״ג בגיעין(דף כמבואר הביעול
 דאכתי משום ביחד הי׳ לא אס שנים בפני ביעל לא
 ביחד היו שלא זמן כל בכה״ג לממזרות עפי למיחש איכא
 הביטול על נאמן ע״א דגם די״ל התום׳ דנסתפקו ואף
 ובתוס׳ שם יהושע הפני וכמש״כ דממזדות החשש זולת
 איסור דחזקת משוס סבר רבי ד״ה ע״א) ל״ג (דף שם
 לכן ממזרות חשש בזה דיש כיון מ״מ לי׳ מסייע לא״א
 דאיכא ביחד שנים בפני הי׳ אם אלא הביעול מהני לא
 והשו״ע הפוסקים כל ודעת הביעול מהני אז קול קצת
 בפני דהי׳ אף השליח בפני הביעול הי׳ שלא זמן דכל
 ומותרת כלל הביעול מהני לא ביחד היו שלא לז שנים
 ע״א) ל״ב (דף בגיטין התוס׳ דעת והנה * להנשא האשה
 אמרינן מינה ועדיפא שכתבו כו׳ אגלאי דתימא מהו ■בד״ה
 דמשמע ואשה שליח ידיעת בלא ל ד בפני שלא בביטול
 שלא ביעול שמא כי וצ״ע ביעול הוי דלא הלכה פשע
 • התוס׳ עלל להחמיר מועיל אבל להקל מועיל אינו בלד
 הנ״ל התוס׳ לדברי הביאו לא האחרונים הפוסקים והגה
 ל״ב) (דף שם דהתוס׳ כיון נלענ״ד וטעמם לזה ולחוש
 דאינו לרשלג רבי מודה משנים דפחות בזה״ל כתבו
 מה משוס כו׳ לבטלו יכול אינו דקאמר ולרשלג מכוטל
 וכמו להקל אף זה אמרינן וודאי ולדידי׳ יפה ל ד כח
 דמקשה צ״א) (דף וביבמות ל״ג) (דף בגיטין דאמרינן
 ומשוס גיטא בטל דמדאורייתא מידי איכא ומי ע״ז הש״ס
 היכא לרבי ה״ה א״כ כו׳ א״א שרינן יפה ב״ד כח מס
 לממזרות למיחש דאיכא ביחד ב׳ בפגי הביעול הי׳ דלא
 דס״ל משמע הביטול מהני דלא לרשב״ג רבי דמודה טפי
משום ולדון ע״ז סמכינן להקל דאף רשלג כמו בזה ג״כ
שרת חבל
 במלי׳מ ועיין להגשא דמותרת בכה״ג יפה ל ד כח מהה סימן
: י״ח) ה׳ מה״ג (פ״ו
 הנתינה מקודם דנודע אף כדין הביעול הוי דלא ו ה ב א
 חל הי׳ דלא כיון בהביטול ממש אין ג״כ
 בחידושיו ז״ל רע״א וכמש״כ וניעור חוזר ואינו כשעתו
 עיי״ש הרשלא מדברי דינא להך ופשע כנ״ל לגיעין
ע״ב) ל״ג גי טין(דף החוס׳ מדברי כן מוכח לענ״ד ובאמת
 לרשב״ג אבל בזה״ל שם שכתבו כו׳ איבדורי ליבדור ד״ה
 כלום בביעולו אין זה בפני שלא זה לבעל יכול דאינו
 למיחש ליכא דהשתא אע״ג בפ״ע כ״א כולם מבעל אפילו
 הוי לא לה ויהבי וכתבי ידעי דלא הנך אזלי דלמא
החוס׳ עלל זה בפני זה ביחד כולם שיבעל עד ביטול
 נעשה שלא ביעול דכל טעמם פירש שם יהושע והפני
 להדיא מפורש הרי כלום אינו הביטול בעת חכמים כתיקון
 אף כדין שלא הי׳ הביטול דבעת דכיון התוס׳ בדברי
 דאינו משוס כלום אינו מ״מ החשש זמן לאחר לנסתלק
:לרשלג רבי מודה ובכה״ג וניעור חוזר
 מווילנא להאיש המכתב שהגיע דבעת כיון בג״ד ו ה נ ה
 ואף שליח שם עליו הי׳ לא עדיין העת אותו
 את הזה להאיש לשלוח שיכול הראשון לשליח הבעל שאמר
 עדיין המכתב לידו שהגיע הזמן באותו הא ע לז הגע
 אמר הא וגם שגי לשליח שיהא הראשון השליח בחרו לא
 בדוקא לא אבל הגע את לידו לשלוח דיוכל בזה״ל לו
 ליד הגע שנשלח עת עד א״כ במכתבו כת״ר וכמש״כ
 ימהר שלא מכתב לו הנשלח אף הנ״ל האיש השני השליח
 הא מ״מ הבעל מן מכתב שיקבל עד להאשה הגע ליתן
 ממזרות חשש להיות יכול הי׳ דהא כדין שלא אז הי׳
 למסור כך בתוך יכול הי׳ הדאשין השליח דהא ותקלה
 דלא כיון אחר שליח לעשות יכיל דהי׳ או האשה ליד הגע
כו׳ שיוכל בלשון לו אמר רק דוקא בתורת כן לו אמר
 ותקלה חורבא למיפק כך בתוך יכולת דהי׳ וכיון כנ״ל
 שנודע וקודם בנתיים הגע נמסר הי׳ אס ממזרות וחשש
 דעכשיו אף ע״כ הבעל מכתב מן הראשון ולהשליח להאשה
 הבעצ מכתב מן לה נודע הגע להאשה ממסר מקודם
 מן המכתב שהגיע בעת היינו הביעול דבעת כיון מ״מ
 שלא כדין שלא הכיטול אז הי׳ שבווילנא להאיש הבעל
 דגם אמרינן ע״כ בזה קול הי׳ ולא ביחד שנים בפני הי׳
 ולכן בהביעול ממש שום דאין לרשב״ג רבי מודה בכה״ג
: כלל בנד״ד לחוש אין
כדין קיום הי׳ לא אם בלל להיחרא לדון יש ו ^ ו ף ב
 בח״מ הש״ך שיטת דהא במכתבו הבעל חת״י על *
 וכ״כ מה״ת קיום בעי הלוה דכת״י יוד) ס״ק מ״ו (סי׳
 דצריך הבעל במכתב ה״ה א״כ י״ב) ס״ק ס״ט הש״ך(בסי׳
 לחוש אין כדין נתקיים דלא זמן כל וע׳׳כ מה״ת קיום
 לחלוק העלה ד׳) ס״ק מ״ו (בסימן והקה״ח להמכתב כלל
 לקיום צריך אין הלוה יד בכתב דאף וכתב הש״ך על
 מקום עדיין יש הקצה״ח דברי לפי א״כ מדרבנן רק מה״ת
 לדון עדיין יש אכן • כדין נתקיים לא אס אף בנ״ד להחמיר
ס׳יק מ״ו (סימן בח״מ הש״ך כתב להא אחר מצד להיתרא
ט׳ טז
לא יעקב ה פיק
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 היכא דלוקא מס׳׳ח קיום צריך בשוק לנמצא להיכא ט׳)
 חשיד ללא משום מה״ת לקיים לא״צ אמרו אלם ח״י שהוא
 באר בספרי שכתבתי וכמו בשוק בנמצא משא״כ לזיופי
 הש״ך לברי להסביר זיין) ענף ה׳ (סימן אס״ע חלק יצחק
 נ״ב דף וב״ב קי״ז (דף ב״מ התום׳ לברי ע״פ הלל
 לומר שייך לא ממנו נגנבו לבאומר מ״ו) דף ושבועות
 וה״ה בעולם איכא גנבי לכמה מחזיקינן לא בגנבי אחזוקי
 איכא חשולים כמה להא לזיופי חשיל ללא לאמרו במה
 וע״כ מה״ת אף לזיוף לחוש יש בשוק בנמצא וע״כ בעולם
 פאסע ע״י שבווילנא להאיש הבעל מן המכתב הגיע אם
 מה״ת אף לבכה״ג בשוק כתוב כנמצא הוי לזה ללון יש
 מעעם בלד להקל יש וע״כ ז״ל הש״ך סברת כפי קיים בעי
 באה״ע וכמבואר חולקים יש הלל הש״ך לבסברת ואף • זה
 כו׳ פלוני מת בשטר כתוב במצאו י״א) סעיף י״ז (סימן
 התוס׳ מן להוכיח ל׳) ס״׳ק מ״ו (בסי׳ הקצה״ח וכמש״כ
 חיישינן לא ג״כ בשוק הנמצא בשער לאף לב) כתובות(לף
 ע״פ להיתרא חלתא מלתא ללון נלעלל עכ״ז מה״ת לזיוף
 עלות סבר רבי בל׳׳ה ע״א) ל״ג בניעין(לף התוס׳ לברי
 למבוטל רבי אומר בב״ל לביטלו אע״ג ניא באה״ל כו׳
 כאן חבל כו׳ לממזרות למיחש ליכא להתס משים היינו
 העשרה מן מקצת שביטל החשה ונם כולם כשילעו אפי׳
 ותנשא נתבטלו לא שאחרים סבורים ויהיו יטעו פעמים
 ויהיו ליטעו לי״ל להיכא הרי • התוס׳ עכ״ל כו׳ גיטה ע׳׳י
 למהני הוא להלין אף לכן הביטול תועיל ללא סבורים
 לביעלו לרשב״ג רבי מולה לבכה״ג אמרינן עכ״ז הביטול
 פשוט לין לאינו כיון תקלה למיפק לאיכא כיון מבוטל חינו
 מש״כ עפ״י לבריהס להסביר ויש * הביטול מועיל ליהי׳
 ענף סוף ט׳׳ז (סימן אה״ע חלק יצחק באר בספרי
 וכעין בזה אינשי לטעי לומר יש פלוגתא לאיכא להיכא א׳)
 ס׳׳ק מ״ב ס׳ ח״מ ובש״ך לג בסנהלרין(לף התוס׳ לברי
 ובסי׳ א׳ ענף י״ז (ס׳ יצחק נחצ בספרי כתבתי וכן כ״ב)
 לעלות ברור זה לין לאין כיון הכא וה׳׳ה ט׳) סי׳ מ״ב
 אינשי ליטעו י״׳ל שפיר ע״כ כולה בטלה מקצתה שבטלה
 שלא לבטלו לרשב״ג רבי מולה וע״כ תקלה חשש ויהי׳ בזה
 ביעול לין מועיל להי׳ היכא ואף מבוטל לאינו השליח בפני
 ברור לין הוי ללא היכא מ״מ לרבי אליבא השליח בפני שלא
 והא מבוטל אינו השליח בפני שלא לבטלו רבי מולה
 בביטול בלשונות ע״ב) ל״ב (לף בגיטין להו דאבעי׳
 באה״ע כמבואר ללינא ספיקח זה והוי מועיל אם הגט
 לא לזה השליח בפני בביטל היינו ס״ג) סטיף קמ״א (סי׳
 זה לאין כיון בכה״ג ללון ליש חף וע״כ בהתקנה נכלל
 עעות איזה מפני תקלה חשש למיפק יכול ליהי׳ ברור לין
 בכלל הוי לא לזה משום לחומרא ספיקא בזה ליינינן מ״מ
 התקנה הי׳ בזה השליח בפני שלא בבעלו אבל התקנה
 אינשי ליטעו לומר ליש היכא יפה ב״ל כח מה ואמרינן
 זה לאין היכא מ״מ למבוטל לרבי דס״ל היכא אף ע״כ
 השליח בפני שלא לבטלו התקנה הי׳ זה טל פשוט דין
:מבוטל אינו
השליח בפני שלא הי׳ להביטול כיון בנדל ה״ה
נתקיים ללא כיון ולכן כלין נתמנ׳לשליח לא עליין להא *
 לאף הקה״ח כמש״כ להלכה לנימא אף הבעל של המכתב
 כיון מ״מ קיום א״צ למה״ת לײנינן בשוקג״כ השטר בנמצא
 והסוברים הש״ך שיטת להא כ״כ פשוט לין זה לאין
 עכ״פ פלוגתא ליש וכיון מה״ח קיום צריך בשוק לבנמצא
 לץ זה לאין כיון בזה אינשי ליטעו לומר יש ע״כ בזה
 יוולע אס לאף תקלה חשש למיפק יש א״כ כ״כ ברור
 סבורים יהיו נתקיים ללא כיון מ״מ המכתב מן להשליח
 מן המכתב שיצא ראינו ולא בשוק בנמצא הש״ך כשיטת
 צריך ליהי׳ נוטה הסברא בכה״ג לפנינו מבורר איש ת״י
 ליינינן לכן ותנשא הסברא ע״ז האשה ותסמוך מה״ת קיוס
 לבזה מבועל דאינו השליח בפני שלא דבטלו דכיון בכה״ג
 יש כה * יפה ב״ד כח מה דאמרינן לרשב״ג רבי מודה
 ואף השליח בפני שלא ביטול בעניני חדתא מלתא לדון
 דלא מה עפ״י בלד להיתרא לדון דיש מה כתבתי דלעיל
 כעת שכתבתי מה מן נפ״מ מ״מ השליח בפני הביעול הי׳
 שלא ב׳ בפני ביעל הי׳ אם אף לענין נוסף היתר דזהו
 הביעול לשון על דדינא ספיקא שיש באופן השליח בפני
 באמת אך ״ עוד בזה להאריך ויש מה׳׳ת כשר דהגע די״ל
 דהקצה״ח אף דהא בנל״ד כלל לזה צריכין אנו אין ללינא
 יש מה״תמ״מ קיום א״צ בשוק בנמצא לאף להוכיח כתב
 הלכה שמא א׳ ספק • להיתרא ללינא ספיקא ספק בנל״ד
 ואת״ל מה״ת קיוס צריך דכת״י וסייעתו הש״ך כשיטת
 שמא ספק אכתי מה״ת קיום א״צ כת״י דאף כהסוברים
 צריך יהי׳ בשוק דנמצא דהיכא הסוברים כשיטת הלכה
 איש איזה מן המכתב יוצא ראינו דלא כיון מה״ת קיוס
: כו׳ ואת״ל לפנינו מבורר
 בשוק דבנמצא נוטה הסברא באמת דהא נלענ״ד ןן\ןף ד
 בכה״ג שייך דלא כיון מה״ת קיום צריך יהי׳
 הסוברין לטעם ללון לל וע״כ לזייף מירתת ליהי׳ לומר
 לסבירא הוא לטעמם מה״ח קיום צריך אינו בשוק לבנמצא
 כנחקרה שטר הוי תורה לבר לאמרינן להא להו
 סברת משום לזהו התורה מן קיום צריך ואין עדותן
 בספר וכתוב לכתיב מבוס עלה לאתי ג׳) בגיעין(לף הפ״י
 חף לפ״ז ח״כ בפ״י ע״ש רבים ימים יעמלו למען וחתוס
 רש״י לכתב הטעם בכה״ג שייך ללא לאף בשוק בנמצא
 בב״ל עלותן מחקרה הוי מה״ת ללכן ב׳) (דף בגיעין ז״ל
 למען לכתיב העעס בזה יש מ״מ לדופי חשיל ללא משום
 רק שייך אינו זה חבל • גזה״כ להוי רבים ימיס יעמלו
 להא זה שייך לא בכת״י אבל עדים בו שחתומים בשער
 עדים בו שיש בשער מיירי רבים ימים יעמדו למען הך
 קיום צריך י/דיה ברור הדין בשוק הנמצא בכת״י א״כ
 צריך הללו הטעמים דלכל משוס נוטה הדעת וכן מה״ת
 החוס׳ בדברי עפ״ז לדון ויש ״ מה״ת אף לקיום כת״י
 את ויקרעו וקצרתי הוא דינא ד״ה לב) (דף בכתובות
ס״ב) באה״ע(סי׳ ויעיין לווילנא הבעל ששלח המכתב
. . יעקב
וקצרתי ע״ו ס״ק בב״ש
 את האשה דתקבל להיתרא לסמוך לנו דיש נתבאר 2א "
 ראשון שליח שיטשה או הראשון השליח מן הגט
 :הגט את האשה ליד למסור שני שליח שיהי׳ איש לאיזה
שבווילנאי האיש דלאותו די׳׳ל בסברא לצדד לנו יש 2^1 ה
כתב
לביעקבו ה סימן שו׳תחבל
 להשליח אבל הגט לה למסור ,ימהר שלא הבטל כחב
 כיון הראשון השליח של לב״כ או כן לו אמר שלא הראשון
 מעשיהם על מסכים דאינו מוכח אינו כן להם אמר דלא
 בגיטין דעתא גילוי וקיימ״ל דעתא גילוי בגדר אלא ואינו
 יותר לפ״ז א״כ זו סכרא כת״׳ר וכמש״כ הוא מילתא לאו
 לה שימסור ממנו שליח איזה או הראשון שהשליח סוב
 ימסור שכווילנא שהאיש מה מן ביותר עדיף וזה הגט
:הגט לה
במכתבו שהבטל חזינן דהא להיתירא לצדד יש ו ^ ו ף י
 יגולה ולא בסוד למע״ה שיהי׳ אותו הזהיר
 דחם משום הוא דטעמו לומר יש א״כ להאשה הזה הדבר
 מסכים ואז לצערה רוצה אינו לאשתו הגע הולכת יודע
 מבקשו אז מזה האשה תודע לא אם רק הגט לה שיומסר
 להאשה נודע דעכשיו וכיון הגע לה למסור ימהר שלא
 בכה״ג דאף מכתבו מן מוכח אינו א״כ הגע הולכת מן
 הוי ע״כ מוכח דאינו וכיון לה למסור ימהר שלא מזהירו
 ומכל ״ היא מילתא דלחו בגיטין דעתא גילוי בכלל ג״כ זה
 הראשון השליח מן להגט החשה שתקבל נלענ״ד עעמי הלין
 לפי והנה • הראשון שליח שיעשה השני השליח מן או
 השליח בפני שלא ביטול משוס הן לטיל שכתבתי הטעמים
 מווילנא האיש גם יכול הי׳ מקוייס שאינו משום והן
 השלישי הטעם לפי עכיז הגט לה למסור שלוחו להיות
 ואינו כן אמר לא לאחר אבל כן אמר דלדידי׳ די׳׳ל שכתבתי
 טוב יותר זה טעס לפי איכ כנ״ל דעתא גילוי כגדר רק
 שליח ימנה רק שכווילנא האיש ליד הגע את ישלח שלא
 דוקא שימנה הראשון להשליח הבעל אמר לא דהא אחר
 לשלוח שיוכל בלשון לו אמר רק שבווילנא האיש לאותו
 מאה עד לשליח שימנה בפירוש לו שאמר וכיון לידו
 למנות הראשון השליח ביד עדיין הזכות ע״כ שלוחים
 את שתקבל ואחד בנ״ד טוב יותר וכן שירצה מי או לשליח
 בו שיבחר השני השליח מן או הראשון השליח מן הגט
:כלל וחשש פקפוק כלא להנשא ומותרת כדת מגורשת תהא
לפי מבעי׳ לא הבעל של המכתב את לקרוע ן י ר א ך
 כדין עדיין מקוים דאינו משוס שכתבתי הטעם
 דכל לדון כזה ואין המכתב את לקרוט טוב יותר בוודאי
 אין הגט ביטול בחשש דהא מבררינן לברורי דאיכא מה
 באמר ל״ג) (דף דגיטין מהא כדמוכח לזה חוששים אגו
 לסהדי דאמר ל״ד) (דף ושם כו' אטמורי זילו לסהדי
 ובמק״א לברר חששי דלא הרי וכתיבו באונייכו קרי אותיבי
 ט״ו) ס״ק ובב״ש מ״ב (סימן באה״ע ועיין בזה הארכתי
 לקרוע טוב יותר מ״מ שכתבתי טעמים לאינך [ואף וקצרתי
 בטח ותוכל כידוט] לעז חשש איזה לאח״ז יהי׳ שלא כדי
 כנ״ל שיבחור השני או הראשון השליח מן הגט לקבל
טוד בארוכה לכתוב בכחי אין /יותר להגשא ומותרת
.קאוונא החופ״ק אלחנן יצחק אוהבו מנאי
ו סימן
 אצליגו הנהוג חמץ מכירת בעני! ה ת י5ג ס ת א
 דמתא להרב עושים החמ׳ן שבעלי
 פסח״ בערב שירצה יהודי לאינו חמצם שימכור שליח
 איזה כפרים אנשי שבאים מזדמן פעמים כמה והנה
 קונים זה ואחר הרשאה על וחותמים פסח קודם ימים
 היה לא ההרשאה על שחתמו ובעת גמור חמ׳ן עוד
 ברשותו שאינו דבר על והלא כהחמץ וזכי׳ קנין להם
 מצי לא דאיהו מה דכל שליחות חל לא לעולם בא ושלא
 (דף נזיר בתוס׳ שכתבו כמו משיי מצי לא שליח עביד
 סי׳ אם החמץ שבעל כמו ה״נ כן הלה הפרשת לענין יב)
 יכול היה לא עדנה קנה שלא החמץ למכור אז רוצה
 זה להקנות שליח לעשות יכול אינו ה״נ כן להקנות
 ממילא השליחות חלה דלא וכיון עדנה קנה שלא החמץ
 בערב יהודי לאינו אח״כ שמקנה דהשליח הקנאה
: הקנאה כוי לא פסח
 שנמצא החמץ על השליחות דחלה כיון לומר ן א ץ ב
 שלא החמץ על השליחות נמי חלה ידו תחת ״
 בא שלא דבר מקנה לענין ר״ש שפסק כמו ברשותו היה
 לבד ־ ר״ג סימן סוף מאח עיין דשבג״ע עס לעולם
 ר״ש דאף הסמ״ע דעת וגס כל׳ש דלא פסקינן דלדינא
 אלא באורך שמס עיין לעולם בא שלא בדבר קאמר לא
 קאמר לא דע״כ שם הנתיבות כתב הרי לר״ש אף
 על גמי חלה הקנין שחלה דבר על הקנין דהלה דאחרי
 אמד קנין דעשה היכא הלא הקנין חלה שלא דבר
 דנתפס כיון לומר שייך דאז סודר קנין כגון לשתיהן
 לעולם בא שלא לדבר מהני לעולם שבא דבר על הקנין
 בא שלא בדבר סודר קגין מהני דלא הטעם דעיקר
 לחול מה על היה לא הקנין דבעת מפאת הוא לעולם
 היכא לזאת למרא סודרא הדרא הרי הכי ובתר הקנין
 בעת הקנין דחלה לעולם שבא דבר ג״כ דהקנה
 זמן ולאחר מעכשיו דאמר כעין הוי הקנין שעשה
 היכא אבל זמן לאחר ונגמר מעכשיו הקנין דמתחיל
 לעולם שבא הדבר על דעשה נפרדים קנינים דעשה
 אמרינן לא בפ״ע קנין שלבל׳׳ע דבר ועל בפ״ע קגין
 קנץ הוא שייכות דמה זה נמי קונה זה דקונה מתוך
 פדא דבר בסוגיא הסברא כזה נאריך לאידך(ואייה זה
 שליחות צענין כנד״ד ה״נ א״כ כ״א) כסימן לקמן עיין
 כמקום להקנות החפץ כזה הכע״ד נעשה דהשליח
 דלענין תורה דחידשה המשלח של אמירתו ע״י המשלח
 עליו דנעשה המפץ בזה הכע״ד השליח נעשה שליחות
 ע״י שלו שיעשה לגמרי לקנות כמו אמירה ע״י שליח
 של השליחות דהלא קנין במקום הוא והאמירה קנין
 דהשגיח מה דכל שנאמר דעשי׳ שליחות אינו המקנה
 דמידי המשלח עשה כאלו יחשב המשלח כעד עושה
 זכי׳ להמשלח דיש כיון הוא השליחות אלא * הוא דממילא
 לענין השליחות נתפס שליח עליו עושה אשר כהחפץ
 ע״י געשה והוא הכע״ד השליחות לזה נחשב דהשליח
הוי להשליח המשצח דאמר וכיון המשלח של אמירתו
 שאקנה מה בין לי שיש מה בין חמצי להקנות שלוחי
 ולא נפרדים קנינים כמו נפרדות אמירות היה הרי
 על השליחות חלה דלא וכיון חבירו על אחד מהני
 החמץ כל אח״כ שהקנה אף בישותו אז היה שלא החמץ
 שהקנה אף בפ״ע להקנאה נחשב חפץ דכל דהקנאה ביחד
 סימן או״ח חלק ח״ס מש״ת הסברא זה כדמוכח ביחד
 מצי אי הגאון למו״ח דמספקא מאי ד״ה ב׳ בענין קע״ז
 של קרקע אגב השליח של מעלעלים להקנות השליח
 פשיעא הקדושים דבריו ולולא דמהני למר דפשיע עצמו
 אמרינן בעה״ב כיד שליח דיד מסברא גיסא לאידך לי
 שליחות לענין לבעה״ב וחצירו השליח נמכר וכאלו
 לחצר ונזרק המשלח לצורך מידי השליח קנה אם ומשו״ה
 אבל וקנה בעה״ב של שלוחו שליח החצר הו״ל השליח
 עצמו כל קרקע אגב בעה״ב של מעלעלין שליח שימכור
 יקנה שליחות מעעם ולא יד מעעם לא הקרקע דהשתא
 כאלו בעה״ב של שהמעלעלין למימר צריכינן אצא לאידך
 אגב עצמו של מעלעלין כמקנה דתהוי שליח של הם
 של המעלעלים שיהא שמענו לא וזה עצמו של קרקע
 אבל אמרינן בעה״ב כיד שליח יד לשלוחו נקנים בעה״ב
 ימכיר האיך א׳׳כ לשליח נקנים בעה״ב של מעלעלים לא
:הטהור עכ״ל עצמו של קרקע אגב
 דעשאו דכיון סברתו על לפקפק יש הלא ו ל כ א ו ר ה
 הוא השליח הרי להקנות שליח המוכר
 קרקע ג״כ כשהקנה שפיר לזאת המעלעלים ע״ז המקנה
 מ״מ ממש שלו המעלעלים דאין נהי מהני עצמו של
 דהוא וכיון להקנות הבע׳׳ל הוא הרי הקנאה לענין
 אע״כ ודו״ק מהני אחת בבת והמעלעליס הקרקע המקנה
 הוא ונעשה להקנות החפץ ע״ז שליח שנעשה דמה צ״ל
 הכל נחשב לא חפיצױ ג״כ ההיא בעת ומקנה המקנה
 נחשב המשלח של חפיצים שמקנה דמה אחרד להקנאה
 הרי חפיציו שמקנה ומה בעצמו המשלח שהקנה כמו
 השליח קנה דלא כיון הח׳׳ס כתב ושפיר המקנה הוא
 מסתבר הוא כי ודו״ק הקנאתו מהני לא ־המטלטלים
 בהשליחות מעשה דליכא דהיכא שהסברנו מה לפי ואף
 נחשב השליח שעושה דמה למימר דליכא להקנות כמו
 דיש כיון אלא הוא דממילא דמידי המשלח עשה כאלו
 השליחות נתפס שליח ע׳׳ז דעושה בהדבר להמשלח זכות לו
 והפ״ח הב״ש שכתב וכמו הבע״ד השליח ונחשב הזכות על
 כתיבת לענין השליח של הנייר לענין ק״כ סימן •באה״ע
 לבע״ד השליח ונחשב תיכף השליחות דחלה מצד הגע
 בדיעבד כשר אמרו אומר דבאמת הגירושין המעשה בזה
 גיטין בגמרא הנאמר חשש מחמת תעשה לא ולכתחילה
 וה״ג בזה שהארכתי מה ד׳ בסימן לעיל עיין סד) (דף
 בכל הקנאה זה לענין הבע׳ד השליח נחשב הקנאה צעגין
 קרקע אגב פלוני של מעלטלים שהקנה מה מהני לא זה
 בבת שהקנה אף אחת להקנאה הכל חשיב דלא עצמו של
 להמשלח שהיה החמץ השליח דהקנה בנל׳ד א״כ אחת
 שלא והחמץ השליחות ע״ז דנתפסה שליח שעשאו בעת
השליחות עשית לאחר אותם קנה אלא להמשלח אז היה
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 מה על רק הקנאתו מהגי לא השליחות נתפס דלא
 השליחות נתפסה שלא מה על ולא השליחות שנתפסה
. ודו״ק:
 רוצה היה בעצמו החמץ דבעל כיון ג״כ לומר ן א ץ
 בילו שישנו החמץ כוכבים להעיבד אז להקנות י
 ר״ש שיעת לפי יכול היה עלנה בילו שאינו והחמץ
 לפי לבאמת • להקנות ע׳׳ז שליח לעשות׳ נמי יוכל לזאת
 כוכבים להעובל להקנות יכול היה לא הנ״ל הנה״מ לברי
 עצ הקנין מהגי לא לע״כ לאחרי עלנה קנה שלא החמץ
 אחד בקנין כשהיה לוקא אלא לעולם בא שלא הלבר
 קכ״ג בסימן ז׳׳ל הש״ך ודעת סודר בקנין כמו לשתיהן
 כגון קנינים ושארי כוכבים בעובד ליכא סודר דקנין
 קנינים המה ומשיכה כסף או חמץ במכירת כנהוג אגב
 מהני האיך קשה א״כ חבירו מבטל אחד ואין נפרדים
: עדנה קנה שלא החמץ על השליחות
ז״ל רמ״א הרב שפסק מה לפי לצדד יש לכאורה אך ג
 דזכות ידעינן דאם ב׳ סעיף שכ״ח סימן ביו״ד *
 ליטול מותר מתקלקלת שהעיסה כגון העיסה לבעל הוא
 שבעלת לפעמים היא שרגילה כיון רשותה בלא חלה
 בלא-חשש אף דבמשרשת ומשמע רשות לה נותנת הבית
 ליתן הבית בעלת שרגילה מטעם מהני העיסה קלקול
 א״כ שם ז״ל והט״ז ז״ל הש״ך בזה שהאריך כמו רשות לה
 השליחות עשית חלה שלא אף זכי׳ מצד מהני בנד״ד ה״ג
 דעשאו הכא ועוד העיסה* קלקול מחשש גרע דלא
 אז היה שלא החמץ על השליחות חלה שלא אף שליח
 חשש בלא אף גי דמה ממשרשת גרע לא זה בכל בעולם
 ודו״ק כרגילה הוי וה״נ שרגילה מפאת רק העיסה קלקול
 ז״ל אחרונים מגדולי ספרים בכמה בע״ה מצאתי [וכן
 עשאו שלא אף חבירו של חמץ למכור דיכול דסובריס
 בפ״ת הובא הפמ״א הוא הלא זכי׳ מצד רק שליח כלל
 ובספר י״א סימן אה״ע חלק והח״ס בכור בהלכות ר ביו״
 דבריהם אחרי להרהר אנכי ומי א׳ סימן יצחק באר
:בזה] מלפלפל אמנע לא זה בכל הטהורים
 להשיג האריך ח״י ס״ק רמ״ג בסימן הקה״ח ד ה נ ה י
יב) (דף נזיר התוס׳ מדברי דינא האי על
 מלה שלא לי מה זכי׳ מצד דמהני נימא דאס הלל
 היכא רק זכי׳ שייך לא דבאמת כתב לזאת השליחות
 מרשותו דמוציא היכא אבל לרשותו דבר איזה לו דמכניס
 דשויא דוקא בעינן ובניחותא בהא ליה דגיחא רק
 בדשויא יפות אצל בכלך פ״ב בב״מ כדאוקימנא שליח
 דמתרץ אחד בספר שראיתי לי וכמדומה באורך עי״ש שליח
 דבעי׳ ע״ב) כג (דף קדושין תוס׳ בסברת הקה״ח קושית
 ל לקב שליח עושה כנעני עבד אם לרשב״א הגמרא
 שיקבל העבד לו אמר לא דכי בתוס׳ וכתבו * גיעו
 במתני׳ איתא להכי למהני פשיעא מקבלו ובא גיעו
 גיעי וקבל לך שאומר אמירתו אבל * אחרים ע״י ובשטר
 עיי״ש וכו׳ שליחות מטעם שבא לפי גרע מגיע שמא
השליחות עשית לבלעלי היכא אף חזינן הרי בתוס׳
מהני
ו סימן שרת יעקב
קבלה לשליח אשה גט כין שמה דמחלק אשה כגט לקכלה התנאים כל וליתא עשי׳ הוי אי זה ככל זכי׳ מצד מהגי
יכולה שתהא לה זכתה דהתורה גע דשאני במתנה התום׳ הקשו שפיר א׳׳כ גרע מגרע השליחות דמלות
הגירושין כזה הבע״ד במקומה יהא שהשליח שליח לעבות קודם חלה להפריש שליח לעשות דנוהגיס הא על בגזיר
בגט חידשה התודה רק הוא ברכותה שאינו דדבר אף מהני מעצמה הפרישה דהמשרשת היכא דאף שגיבל
לג יעקב י סימן שית חבל
 שלימות תנאי כל בעינן שליח עשה אי זה בכל זכי׳ מצד
:ודו״ק שליחות מלה לא ובדשלבל״ע
 הסברא עיקר כל דהרי הסברא נגד שהוא באשר א ך
 הוכחה דהוא מפאת הוא בפניו שלא זל׳׳א דאמרינן י ■
 שליח אותו עושה היה בפנינו הזוכה היה דאלו גמורה
 היכא כש״כ א״כ • שליח עשאו באמת כאלו נחשב לכן
 בא שי לאחד שלוחו שיהא שרוצה דעתו המשלח כגילה
 יסכיס בחמת המעיין וכל זכות מצד תהני בוודאי לעולם
 להעמיס רכאין אגו אין הסברא נגד שהוא ודבר לזה
 העבעו התכונה אדני על דבריהם שכל הראשונים בדברי
 כונת דתוכן הקלושה דעתי לפי התוס׳ דברי נבאר לזאת
 אליבא דבעי׳ בהא הנ״ל) כג (דף בקדוכין הגמרא
 אינו גיעו לקבל שליח עוכה כנעני עבד אי דרככ״א
 אינו כעצמו דאיהו אחרי מלה אינו דהשליחות החסרון
 דכל שליח לעשות ג״כ יוכל לא להכי ג״ש לקכל יטל
 נתפסה דלא משויא מצי לא שליח עכיד מצי לא דאיהו
 נימא אם הספק עיקר כל אדרכה אלא • שליח כס ע״ז
 החסרון כיין* יהא כיחרור השער לקכל שליח כשעשה
 דלית דרשכ״א אליכא הג׳׳ש כידו מקבל כעצמו הוא כאלו
 יצא ולא רכו כיד עבד ויד כאחת כאין וידו גיעו ליה
 עדיין וכאילו העכד כקבלת אדון מרשות שחרור השער
 שיהא לעכד גורם השחרור ואין השחרור אוחז האדון
 ולהכי אדון מרשות יצא לא הקבלה שתחנת כאשר יד לו
 שכא הג"כ כעדו לקכל כליח יעכה ככהעכד אפכר נמי
 שליח דיד העבד ככח האדון מיד הג״ש לקכל השליח
 דלא תהני דלא אפשר העבד ככח כבא וכל מכלחו כיד
 רכות הכל הוא העבד דכח מדון מרכות עדנה יצא
 מאד מה זה ולפי • לגמרא ליה דמספקא הוא וזה אדון
 לקבל דכא היכא דככלמא הנ״ל התוס׳ דכרי מכואר
 תיכף הכלימות דחלה נמצא העכד כצואת מאדון הג"ש
 שבאמת כאשר הג״ש שמקכל קודם אף שליח כשעשאו
 הכליחות עיקר דכל דנימא הכליחות כזה עכי׳ ליכא
 עשה כאלו יחשכ השליח שעושה ומעשה הפעולה על הוא
 דממילא דמידי ־ עשי׳ כעת השליחות ותחול המשלח
 השליחות רק מעכה כוס עושה לקבלה השליח דאין הוא
 דכארנו כמו הענין כזה הכע״ד נעשה דהשליח הוא
שליח לענין הירושלמי דכונת ל׳) אות ח׳ (כסימן לעיל
 שליח לעשות יכולה שהאשה מלמד ושלחה יתירא כקרא
 השליחות חלה וג״כ ילפינן לה דלה שחרור כגט ה״ה א״כ
 דלית לרשכ״א לומר שייך שפיר א״כ שליח כשעשאו תיכף
 לא שליח ע״י דגס כאחת כאין וידו דגיטו הסכרא ליה
 כשעשאו תיכף הכע״ד הענין כזה נעכה דכליח אחרי יוכל
 אכל * דקדוכין) פ״ב ריש האלפס על כר״ן (עיין המכלח
 העבד עכית כלעדי מעצמו הג״כ לקכל אחד דכא היכא
 עליו הוי דלא נמצא כפניו כלא לאדם זכין מטעם אלא
 דכל העכד כעד וזוכה לידו הג״ש ככא עד שליח שם
 כיון עליו שליח שם לאו זכי׳ מעשה עושה דאינו זמן
 שזוכה ובעת לזכות כא מעצמו רק שליח כלל עשאו דלא
 כיד ידו הוי לא ושוב לחירות יוצא העבד הרי העבד כעד
 שכא לפי שכתבו הוא וזה ברור הוא כי היטיב ודו״ק רבו
 הוא שליח שנעשה לפי לומר רצה גרע מגרע שליחות מכח
 ובכל שלומו כלל נעכה לא כעצמו ככמקכל אבל גרע
 כליח כס ולחו נכרי כאיש הוא הרי כעדו זכה כלא זמן
 כא העבד מכח דלאו רכו כיד ידו לומר כייך ולא עליו
 ז״ל הרי״ף על בחידושיו כמהרי״ט [עיין הג״ש לקבל
כעני! אבל שליחות] מטעם זכי׳ כענין קדושין למסכת
 נתפסה דלא הוא דהחסרון לעולם בא שלא כדכר כלימות
זכי׳ דכר דהוא כיון אך המכלח ככעכאו הכליחות ע״ז
 דחמדינן מעעס כפניו כלא לאדם זכין כזה דאמרינן
 את ועכה כפנינו דהיה וכמאן בהא לי׳ דניחא דעתו
 חף כליח כיהא המכלח כאמת כשעכאו ככ״כ א״כ השליח
 כרכותו היה לא כאז כאכר הכליחית נתפסה לא שאז
 מנד אף גמורה אומדנא הרי ככ״ז לחול מה על היה ולא
 לו הוא דזכי׳ כיון כהכי להמכלח ליה דניחא עצמו
 הקה״ח דברי א״כ • מכבר דעתו המכלח ככגילה וכש״כ
 בהפרכת דמהני התה״ד לדברי דהקכה כמה מזוקקים
 כלא לאדם זכין מצד מעצמה הפריכה ככהמכרכת אף חלה
 מלה דלא חלה בהפרכת כתום׳ מקשי מה א״כ כפניו
 דלא לי מה לעולם כא כלא דבר כהוא כאשר השליחות
 דעתו גילה דלא מהיכא עדיף הוא דכ״ז השליחות אז חלה
 כקדוכין התוס׳ לדברי שייכות כאן ואין כהכי דניחא כלל
התום׳ דכיטת החכן הקצות הוכיח וכפיר ודו״ק הנ״ל
 דבר איזה לו דמכניס כא1ה רק זכי׳ הוי לא כאן דעד
 ליה דניחא רק כעת מרכותו דמוציא היכא ולא חדש
:ודו״ק*) שליחות דיני דוקא בעינן דכניחותא כהני
א״כ ---------------
 הגירושין כענין הכע״ד הכליח כנעכה דאף אדונו מיד גיעו לקבל שליח עושה כנעני דעכד הגמרא ומסיק *)הגה״ה
 דאין כאשר רכו כיד עדנה דידו לומר כעבד כמו החסרון כייך לא זה ככל העכד מכח הג״ש לקבל ובא
 הגמרא פריך זה ואחר • השחרור לענין רק זה אין העבד משלחו כיד שליח יד מעשה אף הכליח על רשות לאדון
 [וזה משויא מצי לא שליח עביד מצי לא דאיהו מלתא כל באשר שליח לעשות יוכל לא הסברא דמצד גיסא לאידך
 דמעעם התוס׳ של קמא תירוץ לפי אחרים ע״י בשטר כמה דאיתא המשנה על להקשות מצי היה באמת הקושיא
 על להקשות הגמרא במר לכן שליחות מטעם לאו דהחס התוס׳ של בחרא כתירוץ שי׳׳ל באשר רק הוא שליחות
לא עכיד מצי לא דאיהו כיון לומר כלל שייך לא דהכא הגמרא ומשני שליח] דעושה דרשכ״א אליבא הגמרא מסקנת
מצי י ן
מהני לא נמי בכד״ד הנ״ל הקה״ר. ללעת א " כ ה
 מהני מצוה לבלבר נאמר אם ואף זכי׳ מטעם *
 כמו בהכי ליה שניסא רק לבר שוס לו מכניס שלא אף זכי׳
 יפוח אצל בכלך של״א סימן ביו״ל הט״ז בזה להאריך
 מטעם שליח שוי׳ ללא היכא אף למהני הש״ע לפסק
 א׳ ס׳׳ק רס״ב סימן בקה״ח עיין המצוה בזה למקיים
 המציה בזה מקיים אינו הרי חמץ מכירה גבי בנל״ל מכ״מ
 בעינן נהוהא רק להוא לכיון קה״ח סברה קייס ונשאר
:שליח שעשאו לוקא
 שייכות זה אין לבנל״ל נראה קצה העיון לאחר אך ו
 חמצו למוכר לנהי אחרי הלל הקה״ח של לדינא ״
 היא הכנסה זו הוצאה אלרבה מ״מ מרשותו ומוציא
 נפסד היה חמצו מוכר היה לא לאס המעות לו דמעייל
 שלו המעות את למציל נמצא בהנאה נאסר להיה לגמרי
 א׳ בסימן לעיל כתבתי זה וכעין לרשותו הכסף ומכניס
 עי׳׳ש סלח לסימן הקה״ח קושי׳ לתרץ בהגהה ו׳ אות
 בנפקל תמ״ג סימן חייס מקור בספר העלה זה ומפאת
 היה לא זמן ובאותו בכסף ה׳ שעה קולס החמץ שמכר
 כיון מסיק זה בכל מלוה הכסף ונעשה למכור רשות לו
ולו׳׳ק: עיי׳׳ש מהני בהכי ליה לניחא למוכח אומלנא לאיכא
 הקלושה לעתי לפי נראה היטיב העיון לאחר אבל ״
 בעינן הקנהה לענין להרי ע״ז לפקפק ליש
 שהקונה בעת לו שמקנה המקנה ולעת הקונה דעת
 לילעינן אף מקנה לעת היה לא אי אבל קנין עושה
 קנה צא זה בכל הקונה שיקנה למקנה ליה לניחא
 יוכל שלא לבר לכל ברשותו שיעמול גמור קנין הקונה
 קפ׳׳ה בסימן ז״ל הש״ך כתב להרי לחזור המקנה שוב
 בעל שליח להעשות יכול המקנה של שליח לאין א׳ ס״ק
 בעלים אצל שליחות חזרה ללא מטעם בעלו לקנות הקונה
 להעשות יוכל לא המקנה של שליח לנעשה כיון היינו
 כלתה הרי הקונה של כליה יעשה לאם הקונה בעל שליח
 ניחא בולאי והרי לו שיקנה מי ואין מהמקנה שליחותו
 שליח עשה גופא לזה להרי הקונה שיקנה למקנה ליה
הקונה שיקנה ורוצה למכור ליה לניהא הרי שימכור
להרי שחרור בתורת איתא הא להרי שליח לעשות נמי מצי
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 דנימא מה מהני לא המקנה הקנאת לליכא כיון זה ובכל
 דקיי״ל הא וכן גמור קנין הקונה שיקנה למקנה ליה
 לעצמו לקנות יכול שליח לאין ב׳ סעיף הלל בסימן
 מחן לאמרינן הא על בכתובות ז״ל הר״ן שיעת [והוא
 מצל והוא הנכסים לעצמה לקנות יכולה ואינה לה שם
 שהוא זמן לכל הטעם מזה ג״כ והוא לה] שיקנה מי לאין
 מקנה ואין מקנה מרשות יצא לא הרי למקנה נחשב
 מי אין הרי להמקנה משליחותו יחזור ואי קונה נעשה
 בולאי אלא שיקנה למקנה ליה ניחא והרי ״ לו שיקנה
 שיקנה למקנה לניחא מה נחוהא מהני לא קנין לענין
 הקנאה לוקא בעינן אלא גמור קנין הקונה יקנה לעי״ז
 לקיי״ל והא קנין עושה שהקונה בעת מהמקנה גמורה
 ליקה הלוקח רשאי למכור העומד לבלבר שנ״ט בסימן
 שבוודאי באשר הכסף לו למזכה היכא המוכר לעת בלא
 הוי ללא רק זה לאין לומר צריך יעיי״ש למוכר ליה ניחא
 קנין הוי לא מ״מ אבל חבירו ל ב: יל ושולח גזלן הלוקח
 עדנה שחפיציו ומצא המוכר בא ואם הלוקח אצל גמור
 החפיצים וליטול הכסף להחזיר ורוצה הלוקח אצל בעין
 כיון הוקר מוכר ברשות כך בין יוקרו ואס יכול בודאי
 קנין־ עשה שהלוקח בעת מהמקנה הקנאה היה דלא
 מוי׳מ בהלכות ולא גזילה בהלכות הדין זה הובא ולזאת
 בהגהות זה כעין מצאתי אלה כל כותבי שאחר [ות״ל ודו״ק
 זה ומדייק לעמבערג דפוס קפ״ה סימן בח״מ אמ״ב
 שם דאמרינן הא על דפירש דפסחים ז״ל רש״י מדברי
 ללזאת למיו ויתן ויאכלנר לנפשי׳ ונשקלה יג) (בלף
 קנין הקונה קנה לא בעין שהוא זמן לכל ויאכלנו כתב
 בסמ״ע קע״ה סימן בח״מ ועיין באורך] עיי״ש גמור
 אף לעצמו לקנות יכול שליח לאין ג״כ לכתב כ׳׳ו ס״ק
 וזה המקנה מרשות יצא ללא מטעם חשלא לליכא היכא
 מהרי״ט בש״ת ועיין באורך יעוי״ש הזיה לענין לוקח הוא
 שכתב ומה ־ וכו׳ לברר ויש המתהלת בפסקא קכ״ז סימן
 קצוב לבלבר כ׳ סימן שלוחין הלכות אפרים המחנה
 צ״ע לבריו באמת לעצמו לקנות השניח יכול קצוב שמקחו
 ששמה באלמנה לכתובות בהא לכתב ז׳׳ל הר״ן למסברת
הוצאת הוא להמקח להעעם כלום ע: תה לא לעצמה
יעקב
 שהדור בתורת היה לא ואם הבירו של רבו מיל גע מקבל
 מרשות הג״ש יוצא לאינו מפאת הוא עצמו של רבו מיל ג״ש מקבל לאינו והא * בלבר שליח להעשות יכול היה לא
 זה לומר שייך וכי * כלל החסרון זה התם שייך ללא שליח לעשות יכול לכן הלבר לזה ילו נקעעה כמו והוי הדון
 הנשואה אשה לקלש שליח לעשה לנזיר האי כי רק משויא מצי לא שליה עביל מצי לא לאיהו מלתא כל הכלל
 מהני היה לא שתתגרש לאחר לי מקודשת מת הרי הנשואה לאשה אומר היה הם בעצמו דאיהו היכא דכי עדנה
 שאומר אמירתו ג״כ נתבטל ה״נ מיילה לא שוב אחת שעה החמירה לנתבעלה וכיון ה׳׳א היתה שאז באשר אמירתו
 אשה כעת לו לקדש המשלח יכול הרי לומר הכא שייך ולא * כעת הנשואה אשה לו לקדש שלוחו שיהא להשליח
 כיון זה בכל קדושין בתורת דאיתא לי למה עבל לענין הכא לאמרינן כמו קלושין בהורת איתה והרי לעלמא פנוי׳
 את הרי לה אומר היה ואם לו היא קלושין בת ולאו כעת הנשואה האשה כעת לקלש יכול אינו בעצמו לאיהו
 שליה. לעשות יכול אינו ה״נ חיילה לא ושוב המירהו לנתבטל מפאת מקולשת היתה לא שתתגרש לאחר לי מקולשת
 חיילה לא שוב לו לקדשה שלוחו שיהא להשליה שאמר אמירתו לנתבטלה וכיון לו היא קדושין בת לאו לכעת לקלשה
בש״ת. ועיין זה כעין ג״כ למסכיר איברא המתחלת אהרינא בפסקא ט״ו לין פ״ג גירושין הלכות אפרים במחנה עיין
:ולו׳׳ק אחר באופן להאריך י״א סימן חה״ע הלק ח״ס
ו סימן עדת
ו פימן שדת ח ב ל
 האיך המקנה של שליח דהוא וכיון לרשות מרשות דגר
 נאמר אך קונה נעשה מקנה אין לעצמו לקנית יכול
 והא לו שיקנה מי אין הרי דהמקנה משליחותו דחוזר
 פח ב״ב(ד׳ דאמרי׳ מהא סגי בעלמא דניחיתא ראי׳ דמיי׳תי
 שקל כ״ע אתי נהרא לפיס קרי דאייתי נברא ההוא ע״א)
 לקמי׳ אתו לשמים מוקדשין הן הרי להן אמר קרי קרי
 שלו שאינו דבר מקדיש אדס אין להו חמר כהנא דרב
 גמור קנין דקוניס חזינן הרי דמײהו דרךיצו וה״מ
 לדחות יש השפלה לדעתי לכאורה באמת אך • ועיי״ש
 שנעלו מעמד באותו אז היה המקנה המוכר הרי דהתס
 דמייהו דקי׳ן כיון שנעלו בעת להס הקנה והוא כקרי
 נתנו שלא המוכר כשראה זה אחר רק להס ומקנה וגמר
 כיון לומר שייך שפיר ע״ז לחזור רצה מקחס דמי לו
 גמורה הקנאה אז להם הקנה בוודאי דמייהו דקייצי
 שנעל בעת המקנה היה דלא היכא אבל שלהם ונעשה
 למקנה ליה דניחא חף מקנה דעת היה ולא הקונה
 צו דמזכה היכא ליקח הקונה ורשאי הקינס שיקנה
 קנה לא זה בכל חיירו בשל יד שולח הוי ולא הכסף
 ויכול הוקירו המקנה ברשות הוקרו וחס גמור קנין
:ודו״ק לחזור
 העיז הבנת לפי קפ״ע בסימן ח׳׳מ הטור כונת ו ז ה ח
 א״כ אלא לקונה מתקייס המקח ואין שכתב ז״ל
 לקנות וכיון בידו פקדון לו היה אס אבל לו יקנה
 והקשו • קנה לא להמפקיד ליתן שאמר ידוע בסכוס
 יקנה לא למה הוא הנפקד דברשות כיון ז״ל האחרונים
 דהמפקיד דפירש קמא בתירוץ בט״ז ועיי׳׳ש הרשות לו
 שלא רק ידוע בסכום למכור שרוצה דעתו גילה כבר
 דאף לעצמו להחזיק הנפקד רוצה ועכשיו קונה עדנה מצא
 הקנאה זה בכל שיקנה למפקיד דניחא אומדנא דאיכא
 הרי יעיי׳׳ש קונה אינו לו הקנה שלא זמן וכל הוי גא
 כאשר ומוכח קצוב המקח היה דהרי כהמח״א דלא ג״כ
:ודו׳׳ק כתבנו
 יוכל דאיך הג״ל כל לפי נמי דידן בנידון ו מ ^ ת ה ט
 חמצו נמכור מעצמו שליח להעשות אדם
 הוא ויהי׳ החמץ לבעל לי׳ דניחא באשר חבירו של
 במה מהני לא הקנאה דלענין דהוכחנו כיון המקנה
 גמור קנין להעשות הקונה שיקנה החפץ לבעל לי׳ שגיחא
 אותו שעשה משלוחו או מהמקנה גמורה הקנאה כ״א
 לענין הבע״ד השליח דנעשה להקנות שליח שיהא המוכר
 אותו עשה שלא היכא אבל הקנאה והקנאתו הקנאה
 הקנה השליח רק להקנות שלוחו שיהא החפץ הבעל
 לי׳ דניחא דמוכח אומדנא מחמת חבירו של חפץ מעצמו
 מהיכא עדיף לא בוודאי הקונה שיקנה החפץ לבעל
 לי׳ וניחא החפץ הבעל ידיעת בנא קנין עשה דאחד
 בראיות הוכחנו זה ובכל הלוקח שיקנה החפץ להבעל
 גמורה הקנאה הוי לא בעין שהדבר זמן דכל נכונות
 שכן וכיון וליוקרא לחזרה המה החפץ הבעל וברשות
 בעי אי דהואיל המה ישראל ברשות עדנה החמץ בגד״ד
שייך דלא דנימא כאן חין ממון וחסרון בו הדר הוי
 במכירת מנהגינו לפי בפסחים הר״ן סברת כפי הואיל
 גאב אוף מעות דמקבל צהנכרי החמץ המוכר ד חמץ
 להבעלי -אחד לכל פרוטה שוה אפילו מקבל אינו מהנכרי
 דאבוהון באפטרופסין דוקא אלא מהני לא וע״כ .חמץ
 כאפטרופס נעשה דאז ו׳ משעה בנפקד או המה דיתמי
 דעלמא אדם אבל למכור הרשהו דב״ד ב״ד דמינהו
 אומדגא מצד רק ידיעתו בלא חבירו של חמצו שמכר
 כמכר ז״ל חיים דמקור דינא או החמץ לבעל לי׳ דניחא
: צע׳׳ג ה׳ שעה קודם
 (דף בנדרים דאיתא מהא אלה דברי לסחור
 והוכיח חבירו של על משלו הורס ע׳׳ב) ל״ו
 מטעם הוא ,דזכי דקדושין פ״ב בריש ז״ל הרשב״א מזה
 רק לי׳ דניחא מה מהני לא בתרומה דהרי שליחות
 י״ב) בחולין(דף אמרינן דהרי שליח אותו שיעשה בעינן
 דלא דלמ״ד תרום ומצא והלך ותרום צא לשלוחו האומר
 אינש שמא חיישיק שליחותו עושה שליח חזקה חמרינן
 שנתרוס הכרי לבעל דניחא אף הרי ותרם שמע אחרינא
 שאחר מה מהני לא זה בכל שיתרום להפליח צוה דהרי
 ובעינן נחותא בתרומה מהני דלא הרי תרם כלוחו שאינו
 דאם הנ״ל בנדרים אמריק והאיך גמור שליחות דוקא
 חבירו של על משלו דתורם במה הכדי לבעל הוא זכות
 מטעם הוא דזכי׳ אע״כ .שציח עשאו לא הרי מהני
 חזינן הרי .באורך עי״ש דמי שליח דכוי׳ וכמאן שליחות
 ובכצ דוקא שליחות ובעינן נחותא מהני דלא היכא אף
 שליח עכאו כלא אף מהני גמור זכות דהוי היכא זה
 אף בנד״ד ה״ג א״כ .דמי שליח דשוי' דכמאן
 שעי״ז החפץ דבעל נחותא מהני לא קנין דגבי דהוכחנו
 דוקא הוא המקנה הקנאת בלא גמור קנין הקונה יקנה
 דהוא היכא אבל בעלמא נמותא רק זכי׳ דאינו היכא
 חמנו ימכור לא דאם חמץ דמכירת בנידון כמו גמור זכות
 לגמרי החמץ הבעל ויפסיד בהנאה יאסור הרי חבירו של
 תהני החמץ דמי בעדו שיזכה במה לו הוא דזכות נמצא
: ודו״ק שליח בשעשאו כמו בעלמא זכי׳ מצד
 מכאן סתירה שאין לבד היעיב העיון ואחר יא
ראי׳ מכאן יהא אדרבה אלא הנ״ל לדברינו
 מדברי להקשות יש לכאורה דהנה והוא הג״ל דברינו לכל
 לי קשיא לשונו וזה הנ״ל בענין בנדרים ז״ל הרשבי׳א
 אנא לי׳ ניחא לא או לי׳ דניחא מדין לאו כליחות והא
 לדעתכם שלוחכם אף לדעתכם אתם מה הוא גזה״כ
 ומנא והלך ותרום צא לחבירו האומר שהרי לך ותדע
 חיישינן שליחותו עושה שליח חזקה דאין דלמ״ד תרום
 לי׳ ניחא הרי והתם וחרס שמע אחריגא אינש שמא
 תרם אי מהני לא זה בכל צוה דהרי שצו כרי שנתרום
 של על משלו דתירם וי״ל .שלוחו אינו אחרינא אינש
 בתורם אלא לדעתו שלוחו בעינן דלא שאני הכרי בעל
 על משלו בתורם חבל הכרי בעל של על הכרי בעל משל
 שלוחו בעינן לא הכרי בעל של שאינו כיון הכרי בעל של
לאדם וזכין הוא זכות אי אלא תלוי הדבר ואין ממש
לד יעקב
ו סימן שרתחבל8 6
 עדיה דנפשי׳ רמצוה לו הוא זנוח לאו או בפניו שלא
 כלל מוכח אינו שבכאן דבריו לפי א״כ הטהור עכ״ל
 כלל בעינן לא דבכהאי דכתב כיון שליחות מטעם דזכי׳
: לכאורה וצ״ע שבקדושין דבריו את סתר א״כ שליחות
יעקב
 הרשב״ דברי כן להסביר הקלושה לדעתי נראה ? ד כ ־יב
דברי שני איכא תרומה שם דבמריאת ז״ל *
אי
 סק*
 על תרומה שם חלות ב׳ מהפירות טבל איסור שמפקיע א׳
 לא הכרי בעל של על ס ש דקורא היכא לזאת הנפרשים
 שמבואר כמו גמור שליחות בעינן אלא לבד נחותא מהני
 בירושלמי דאיתא וכמו פסחים בהלכות הגדול זרוע באור
 ואינו מדעתו שלא חבירו של פסחו שומע אדם דקדושין
 אחת דמעה לשמואל ואפילו וכחב .מדעתו שלא מפריש
 להפרשת הפסח שחיטת בין לחלק יש אפ״ה הכרי פוטרת
 מדעת אלא שלו שאין דבר אוסר אדם דאין תרומה
 מדעת שלא מפריש ואינו תורס אינו הלכך בעלים
 שלא בעליס מרשות חבירו ממון להוציא יכול דאין בעלים
 שלא לשחוט מצי פסח לשס מופרש כשכבר אבל מדטתו
 לו הוא זנות אלא בהך ממונו מפקיע דאינו מדעתו
 דעל הכרי בעל של על משלו דמפריש היכא לזאת יעו״ש
 כצל חבירו מרשות מוציא אינו תרומה שם שחל מה
 איסור ומנתיק שמתקן רק תרומה שם חל שלו דעל
 .בעדו שליח ונעשה הזנות מהני לזה חבירו משל טבל
 דזה מטעם הוא שליחות לזה גם צריך שהוא ומה
 רק הוא שלו תבואה על תרומה שם שימול כדי הזכות
 להמשיך מצי לא טבל לו שאין מי אבל טבל לו שיש מי
 הכרי מבעל שליחות צריך לכן תרומה שם תבואתו על
 הוא וזה מעצמו שליח שיעשה זני׳ מצד מהני ולזה
 משלו דבתורס הנ״ל בנדרים שנתב ז״ל הרשב״א ■כונת
 בעינן לא הנרי בעל של שאינו כיון הכרי בעל של על
 לא רק בהא שייך שליחות דצד דמשמע ממש שלימות
ודו״ק מרשותו שמוציא היכא כמו ממש שליחות בעינן
 מסעם דזכי׳ דהוכיח דקדושין ז״ל דברי־הרשב״א כ א"
 ג״כ הנשארים להתיר אף דהרי ניחא ג״כ שליח
 להקנות גבי א״כ ודו״ק זכי׳ רקלהאמהני שליחות בעינן
 אף מהני לא מרשותו דבר הוצאת דהוא חבירו של דבר
 תרומה להפרשת דומה דהוא גמורה זכי׳ דהוא היכא
 זכיתי [ולא המקנה הקנאת דוקא ובעינן שלמ״ד משלו
 ד״ה ע״ב) פ״ח (דף בפסחים ז״ל רש״י דברי להבין
 גדי למימר מצי דלת הטהור לשונו וזה דרבה בתקנתא
 תיפוקלי' וכו׳ אכילתו זמן דממעט שלמים וטלה שלי
 הלא רשותו בלא בעה״ב של עלה להקדיש יוכל דהאיך
 שלא חבירו של פסחו שוחט דאדם בירושלמי איתא
: *) וצ״ט] מדטתו שלא מפריש ואינו מדעתו
 קודם שמכר בנפקד דפסק ז״ל המק״ח דברי א ״ כ
 למכור רשות לו אין ואז כסף בקנין י ה׳ שעה
 הזמן כשמגיע מלוה הכסף דנעשה אף מהני זה בכל
 לבעל לי׳ דניחא דמוכח דאומדנא מצד למכור דרשאי
 מהני לא חבירו מרשות דלהוציא הוכחנו הלא צ׳׳ע החמץ
 לעיל שהעירותי כפי מנהגינו על קשה וכן לי׳ דניחא במה
 לו שעשה בעת המשלח ברשות הי׳ שלא החמץ בדבר
: חמצו למכור שליח
מצד הנ״ל המנהג של בזכות להפך אפשר אולי אך יג
 איתא ה׳ סעיף תל״ד סימן באו״ח דהנה אחר *
 וכתב בע״ז שס והאריך חבירו כל חמץ לבטל יכול שליח
 והוי השליח דקנה־ חבירו של חמץ לבטל יוכל דלהכי
 קושי׳ שתי ז״ל חיים מקור בספר והקשה באורך ע״ש כשלו
 החמץ על השליחות מהני במה א׳ הנ״ל הט״ז דברי על
 יכול הי׳ ולא השליח את כשעכה אז להמשלח הי׳ שלא
 נמי שליח עביד מצי לא דאיהו מה וכל לבטנם בעצמו
 הוא דביטול ז״ל הר״ן בסברת ותירץ משויא. מצי לא
 ברשותו רחמנא דאוקמי במה לי׳ ניחא דלא דעת גילוי
 שליח לעשות יכול מש״ה בדכלבל״ע אף מהני וסילוק
מה על הקשה שוב .עדנה קנה שלא החמץ אף לבעל
שכתב י ---------------
 להסביר חו תה׳) א׳ (בסימן לעיל שהארכנו מה לפי השפלה דעתי לפי צ״ע בלא״ה ז״ל המק״ח ודברי הגה״ה *)
 ולא ליד מיד לו דמוסרו היכא מלא כזכי תן אמרינן לא דע״כ ע״ב) יא בגיטין(דף דפסק ר״ת דברי
 המפקיד כיד ידו מעשה מכבר מופקדין בידו דהי׳ דהיכא והסברנו מכבר בידו מופקלין שהיו היכא
 הרשאה אלא אינו תן ולשון המפקיד שיסתלק עד או המוגבל הזמן שיכלה עד למפקיד נקנה הנפקד דרשות
 שלא זמן וכל הזוכה לרשות המפץ שנכנס עד הנפקד מסתלק אינו עתה לעת אבל ירצה אם לזכות לו שמרשה
 מקנה דאין הזוכה בעד לזכות יכול אינו לזאת המפקיד כיד עדנה הנפקד ויד שמירתו כלתה לא הזוכה זכה
 שומר הי׳ דהנפקד כיון ז״ל דמק״ח בנידון ה״נ ח״כ עעם של בדברים בזה דהארכנו לעיל עיי״ש קונה נעשה
 הקונה לרשות שנכנס עד המפקיד רכות בלא השמירה מחיוב א׳׳ע להסתלק יכול ואינו להמפקיד מכבר ע״ז
 בשיעתם קאי בעצמו ז״ל והמק׳׳ח ז׳׳ל אחרונים לשיטת מבעי׳ דלא נמצא החמץ תמור בהכסף יזכה והמפקיד
 הכסף לזכות יכול הנפקד דאין נמצא חבירו ישראל בעד מנכרי זוכה ישראל ואין המעות דבעל שלוחו דבעינן
 אי אף אלא . מונחים המה ישראל וברשות בהחמץ כלל הנכרי קנה ולא שמירתו כלתה לא וממילא המפקיד בעד
 דלח אחרי הנ״ל כל לפי לפקפק יש זה בכל חבירו ישראל בעד מנכרי לזכות יכול וישראל שיעות כהני דלא נימא
 החמץ שיקנה עד הכסף לו מקנה אינו הכסף ובעל בהכסף ויזכה הקונה שיקנה עד משמירתו להסתלק ■יכול
 היכא רק עיי״ש שעיא דבר בעובדא דכתובות בפ״ב ז״ל הרמ״ה בשם ז׳׳ל הרא״ש שכתב כעין תלי דמתלי גמצא
 כעין משמירתו דסילק למכור לו ואמר בפניו עומד המפקיד כאילו הוי אז למכור לו הרשו דב״ד זמן דמגיע
 במצות הנפקד קיבל ואס ז״ל הרשב״ס וכתב לוקח קנה הנפקד עליו קיבל ואם ע״א) פ״ה (דף ב״ב דאמרינן
: להבינם אוכל ולא ממני שגבו ז״ל המק׳״ח דברי א״כ . המפקיד
 . לו הקנה דהמשלח קנה'החמץ דהשליח המ״ז שכתב
 קנין שום השליח עשה לא הלא השליח אותם קנה במה
: ממש בלשונו באורך יעו״ש בצ״ע ונשאר
 מה א׳ .העהוריס דבריו כל להבין זכיתי ולא י י
 להקשות יש בה נגעו סילוק דמטעם שתירץ
 דסילוק הכותב בפרק בכתובות ז״ל הר״ן שכתב מה לפי
 לה בכותב כמו זכות קצת לו דיש היכא אלא מהני לא
 נמי בנד״ד א״כ שנתארסה קודם לא אבל ארוסה ועודה
 לי׳ ולית קנין שום עדנה עשה ולא החמץ שקנה קודם
 מצאתי זה וכעין סילוק מהני האיך זכות שום בהם
 צ׳ בסימן כתובות הלכות על אחרון בקונע׳ הפלאה בספר
 א״ע מסלקת האשה דאם ז״ל הרמ״א דפסק י״ז סעיף
 רשותה בלא למוכרה הבעל יכול הבעל שיקנה ממה
 סילוק מהני לא דקודם קודם הא ז״ל הפצאה והקשה
 סילוק לגדר כלל שייך זה חין הקלושה לדעתי ב׳ • עיי״ש
 להקנות ראובן רוצה הי׳ אם כגון אלא זה שייך לא דע׳׳כ
 דלא כלל שלו אינו עדנה אשר חפץ איזה לשמעון
 לחזור יכול הי׳ לו מקנה הי׳ ואם קנין שום ע׳יז חל הי׳
 הקנין נתפשה לא כמתחילה באשר לעולם שבא לאחר אף
 למרא סודרא הדרא .כבר לעולם כשבא הכי ובתר
 הצל זכות איזו לו הי׳ ראובן אם אבל .הקנין ופסק
 שנעשה קודם הזכות מזה ראובן ונסתלק שמעון
 אחרי לעולם משבא לחזור ראובן יכול לא שוב שלו לגמרי
 שנסתלק הסילוק ע״י לעולם משבא תיכף שמעון דזכה
 להגמר צריך שהי׳ בעת ולכן שלו שנעשה קודם ראובן
 שנסתלק ע״י ראובן של כלל נעשה לא ראובן של ולהעשות
 שיסתלק מה מהני מה בנד״ד אבל .הזכות מזה מקודם
 החמץ קנה הכי דבתר כיון הרי שיקנה מהחמץ ראובן
 שנסתלק ובעת הסילוק ונתבעל שלו ונעשה גמור בקנין
 הסילוק לנדר הוא שייך מה א״כ השליח כלל זכה לא נמי
 קושי׳ א״כ באמת להמעיין בעה״ש הוא מסתבר כי ודו״ק
: וצ״ע בתוקפה ז״ל המק״ח
ז׳׳ל המקו״ח דהנה כן לומר לענ״ד נראה טי
 קנה במה ז״ל הע״ז דברי על בצ״ע נשאר *
 ונאמר קנין שום בהם עשה לא הרי החמץ את השליח
 ד״ה ע״ב) ח״י (דף בכורות בתוס׳ איתא דהנה כן
 הכהן קנה במה בתוס׳ והקשו בחצירו מקום לי׳ אקני אקני׳
 קונה נפשו ומשעבד ומקנה דגמר כיון וכתבו החצר את
 בעירובין כתבו וכן וחזקה קנין שום הכהן עשה שלא אף
 דכתבו לזכות צריך אין אמר רב ד״ה ע״א) פ׳ (דף
 וכן ומקנה דגמר מפאת לזכות צריך אץ דלהכי בתוס׳
 דלא פסקינן שאנן אף יע״ש ז״ל הריעב״ח שם כתב
 המצוה מפאת ומקנה דגמר דהיכא י״ל לזכות וצריך כרב
 שכתב כמו ומהני ככסף המצוה הנאת זה דחשיב עדיף
 הא על ע״ב) ח׳ (דף קמא בפרק בקדושין ז״ל הר״ן
 המקדש הניח אם מהו שניהם של סלע הגמרא דבעי׳
 הא בתוס׳ והקשה שניהם של סלע על קדושין הכסף את
 דאע״ג ז״ל הר״ן ותירץ מזה זה קונץ אינס השותפין חצר
קדושין לענין זה בכל זמ״ז קונין אינם מו״מ ־דלענין
חבל
 וכמאן ככסף הנאה זה חשיבא לקדפה לי׳ דניחא כיון
 עיין כחצרה ונחשב כסף מאתה וקבל חצר לה דהקנה
 כתבו תחומין דבעירובי ואע״ג .ל׳) (סימן מלואים באבני
 לדבר אלא מערבץ דאין כיון הסברא זה בתום׳ ג״כ
 פסקינן ואעפ״כ לזכות צריך אין להכי ומקנה וגמר מצוה
 לקנין ומקנה שגמר מה נחשב דלא לזכות דצריך אנן
 צאחר אבל הנ״ל דבכורות ההיא על יא קש לכאורה א״כ
 העירוב דתכלית נהי בער׳׳ת דשאני לחלק אפשר העיון
 נחשב לא להכי הוא מצוה לאו הנתינה אבל למצוה הוא
 החצר את הכהן יקנה לא דאם בכור גבי אבל לקנין זה
 גמר הנאה זה ומחמת דנתינה המצוה הוא יקיים לא
 מאתו קיבלו הבעלים כאילו הכהן קנה שלם בלב ומקנה
 גמר שלם דבלב דידעינן דהיכא מוכח הרי א״כ .*כסף
 חבירו קונס יקנה שחבירו גמורה ובניחותא אותו ומקנה
 ז״ל הרשב״א כתב וכן קנין שום חבירו עשה שלא אף
 המקדיש כל דאמרינן הא על ק״ב) (דף לב״ק בחידושיו
 מעיקרא ובניו אשתו כסות שהקנה כמו נעשה נכסיו
 ר׳ לדברי להקשות איכא ומ׳׳מ ז״ל הרכב״א לשון וזה
 קח דשליחותייהו דנימא קני׳ בשעת להן הקנה לא אבא
 הקנה שקנאן לאחר. הלא המוכר מיד להן לזכות עביד
 דנדי הוא אבא דר׳ ועוד המקדיש כל מדקאמר להן
 דשליחותייהו בעעמא מתני׳ דמוקי אבוה דר׳ עעמא מההוא
 שדעתו כל וי״ל להן ומזכה קני׳ האיך קשיא וא״כ עביד
 לקנות וזכי׳ בהקנאה בדעתו גמר הרבה להן קרובה
 איכא ודכותה דאורייתא הקדש מידי להפקיע וחפילו
 המקיפו חנוני גבי ע״א במס׳ הפועל חת השוכר בריש
 מהני מוכח הרי . העהור עכ״ל כנ״ל בכיסו דינר לו מקנה
 כלם בלב ומקנה דגמר דמוכח דאומדנא דהיכא ראכוניס
 מצינו סברא החי כי וכן .קנין כוס בלי הזוכה קונה אזי
 דחכיבא כהונה מכירי לענין ע״ב) קכ״ג ב״ב(דף בתוס׳
 לחזור אסור מועעת דמתנה כיון העעס וכתבו מוחזקין
 רביעה דאיסור כיון מ״מ חזרה וחזרתו לחזור דיכול אף
 נזחת אותו ומקנה גמר בודאי אמרינן חזר כלא כ״ז עליו
: ע׳'כ כמוחזק ונחכב הכהן קנה
 דאקני׳ הנ״ל בבכורות חמרינן דלהכי לומר יכ נובזה
 מנוה דליעבד לי׳ דניחא בחצירו מקום לי׳
 בעת גופא הבכור הולד דאקני אמרינן לא ולמה בממוני׳
 רק קנין כוס בלי הולד חת הכהן יקנה ולזאת כיולד
 נענין הסברא זה בתוס׳ ככתבו כמו ומקנה גמר מחמת
 דגמר נאמר הנ״ל ב״ב התוס׳ דברי לפי אבל חצר.
 חזר כלא כ׳יז אלא לחזור יוכל כלא קנין הוי לא ומקנה
 לו דהקנה נאמר אם בכלמא לזאת כמוחזק נחשב
 כנ החצר הי׳ חזר שלא זמן כל ממילא החצר
 חת לו דהקנה נאמר אם אבל הולד את לו וקונה כהן
 בפסידא כיון רוצה הי׳ אס לחזור יכול הי׳ הרי הולד
 דהוי קצת משמע הנ״ל ז״ל הישב״א מדברי רק . כהתם
 לומר יכ דג״׳כ אף .הקדש מידי מפקיע דהרי גמור קנין
 חל ולא קיימו האשה בחזקת הבעל חזר שלא זמן דכל
 גמור קנין דהוי משמע לכאורה אך הקדש ע״ז
 לו דהקנה בבכורות שם אמרינן לא דלהכי אליבי׳ ונאמר
הולד יך־|
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 אחרת דעת הוי לא ממון אינו דעוה״נ דלמ״ד גופא הולד
 גמר שייך לא להכי דב״מ כפ״ק המרדני כשיעת מקנה
: בזה] להאריך ויש ודו״ק בחצר רק ומקנה
 ע׳׳י חמץ ביעול לענין פן נמו נאמר הנ״ל נל לפי א ' ׳ כ
 שגמר וע״י החמץ לו מקנה החמץ שהבעל שליח
 יראה דבל מאיסור ינצל שעי״ז נדי שלם בלב ומקנה
 קושיא ומתורץ לבטל ויבול לנ״ע כמוחזק השליח נחשב
: ז״ל מק׳׳ח של השני׳
 המק״ח של הראשונה קושי׳ ג״נ יתורץ הדרך זה ו ל £ יטז
 להמשלח הי׳ שלא החמץ לענין שהקשה ז״ל
 דבעת נימא אי חמצו לבטל השליח את שעשה בעת
 שלו כנסף שקונה אף השליח בעד קונה החמץ שקונה
 ב״ק ז״ל הרא״ש שנתב נמו לאחר בשלו זונה אדם ואין
 לעיל הארננו נאשר מערבא דכני בחונא ק״ב) (דף
 הנסף לו ומקנה דגמר אמרינן הנא זה בנל א׳) (בסימן
 דבתר נימא חו שליח של היא החמץ וממילא שלם בלב
 בלב החמץ לו ומקנה גמר הביטול זמן נשיגיע שקנה
 סברא האי על סמנינן לא חמץ מנירת ואף.דלענין שלם
 שוס עשה לא שהננרי אף דנימא דהיינו ומקנה דגמר
 ומקנה דגמר מטעם ננרי של נחמץ יחשב בהחמץ קנין
 הוי דלא הנ׳׳ל ב״ב התוס׳ נשיטת די״ל מצד . שלם בלב
 הוי חזר שלא זמן נל רק לחזור יונל שנא גמור קנין
 הואיל ישראל של חמץ עדנה נקרא יהא להני מוחזק
 לענין רק ע׳ באות ננ״ל לחזור ינול הי׳ לחזור בעי דאי
 זמן דנכהגיע ניון ע״ז סמנינן שפיר לבטל שליח
 חזר לא והוא יבטל שהשליח החמץ הבעל שיודע הביטול
:ודו״ק ביטול והוי שליח נבל ונחשב לזה הסניס הרי
 אברהס המגן דברי ליישב אפשר הדרך ו ב ז ה יז
 קנין לענין דהאריך ד׳) ס״ק תמ״ח (בסימן
 להקנות דצריך המ״ב בשם נתב להננרי החמץ שמקנה
 אחרי לחודא כנסף אף קנה ובדיעבד ומשינה בנסף
 של קניהו דעיקר ז״ל רש״י נשיעת ס״ל הפיסקים דרוב
 הדס של ברשותו אינו דהחמץ ניון ועוד .בנסף ננרי
 נל ונלאו ממש בלשונו באורך יעויי״ש סגי דעת כגילוי
 עיין ז״ל המג״א בדברי ננונה דרך למצוא המבארים
 מהני מה להקשות ג״נ דהאדיך סק״ה הנ״ל כסימן במקו׳׳ח
 רק מהגי לא זה הננרי כל החמץ שיעשה דעת הגילוי
 באורך יעו״ש הננרי שיקנה לא אבל ונו׳ הפקר שיהא
 דכחמת ניון דנונתו נן נאמר הנ״ל דברינו נפי חבל
 סגי להני לבד דעת .בגילוי וסגי ברשותו חינו החמץ
 שגמר בזה הננרי וקונה שלם כלב ומקנה שגמר במה
 נתבנו נאשר ע״ז סמני:! שלא חף להקנות הישראל
: סמנינן נסף לקנין לסניף זה בנל לעיל
 לומר דאין הנ״ל בס׳׳ק ז״ל סמק״ח שנתב ו מ ה יח
 עליו חמץ חיסור מחמת ומקנה דגמר דניון
 נהי קונה ודעת מקנה דעת בעינן דבמנירה ניון מהני
 ולדידי׳ ננרי שהוא הקונה מ״מ ומקנה גמר דהמקנה
וקונה גמר ובמה דברים לשארי חמץ בין חילוק אין
 הינא אלא אינו ומקני גמר דמהני דאמרינן ובנ״מ
 ולכאורה .באורך יעוי׳׳ש המקנה דעת רק חסר דאינו
 מטין בשאינו אף קונה ומקנה דגמר דהינא קיימ״ל הרי
 הוטחו נאשר ז״ל והרשב׳׳א הראב״ד נשיטת לקנות
 הינא ני ונו׳ גודנא שקל ענן רב ע״א) (דף.מ״א מב״ב
 המקנה דאי דמשמע ידעי לא נמי אנא ידעת לא דאת
 לקנות נלל ידע לא שהקונה אף אותו ומקנה יודע הי׳
 אחרת דעת מצד קונה זה בנל שלו שהוא סבור שהוא
 הגר בננסי דהעודר דקיימ״ל בהפקר נמו לא מקנה
 ע״ש לקנות ניון שלא באשר קנה דלא הן ששלו ונסבור
 לגבי אלא זה מהני לא דע״נ י״ל לנאורה אך .בשטמ״ק
 שנתב נמו נונכיס עובד הוא נשהקונה לא הכל ישראל
 וסובר הע״ר) וכסימן רל״ה (בסימן הקה״ח כאמת
 דהדעת היינו שלימות מטעם הוא מקנה אחרת דדעת
 לזאת מנוין הי׳ שהקונה נמו הקונה לדעת נחשכ המקנה
 אחרת דעת מהני לא כשליחות דאינו נונכים כעובד
 ק ונמו כוכבים לעובד שליחות דאין ישראל של מקנס
 לשונו וזה שי״ג) (סימן יו׳׳ד חלק ח״ס כתשובת נתב
 בטר לענין מקנה אחרת דדעת הסברא זה כתב דהשוהל
 כשטמ״ק ז״ל הרשכ״א כתרי׳ נענה מה אנן ז״ל הח״ס ונתב
 דהחר דמיירי ענן דרב הא ומישכ הראכ״ד על פליג לב׳׳כ
 המקנה ידע כאילו דהו״ל קצת בה החזיק ר׳׳ע שידע
 טעמו ע׳׳כ הוא ז״ל להראכ״ד ואפילו וקני חזק לך לו ואומר
 שלוחו שנעשה אחר מאיש גרע לא כונה כלא ידו משוס
 כשליחות דשייך כישראל תינח וה״כ בפניו שלא לזכותו
 עובד ואפילו כשליחות שייך דלא כוכבים בעובד אבל
 (סימן המג״א שהוכיח כמו נמי כוכבים לעובד כוכבים
 לקנות כונה כלא קונה דאינו הראכ״ד דמודה י׳׳ל תמ״ח)
: ממש כלשונו באורך יעוי״ש עכ״ל
 להרהר אנכי ומי ערכי שאדע אף ו ל ^ ״ ד יט
 בית עמודי ז״ל אחרונים גדולי אחר ״
 ולפלפל לעיין הישראלי היש לכל נתונה הרשות אך ישראל
 באתי דבריהם על ח״ו לחלוק ונא הקדושה כתורתינו
 טנ ט כלא־ דידו הח״ס סכרת .נהמעיין להעיר רק
 כשלוחו נחשב שלו שהיד היינו שליחות מטעם הוא שקונה
 ליתא נמי כוככיס לעובד כוכבים דעובד מסיק ולזאת
 כשליח• נחשב כוכבים עובד כל דידו דהיינו כשליחות
 החשן הקצות סברת כמו לח כוכבים העובד כעד
 העוכד כעד שליח נעשה ישרהל של המקנה דהדעת
 אלא הח״ס נסכרת נך נל מונרח חינו ולנאורה נונבים
 עצמו כפני קנין הוא ממש בידו דתופס דהינא לומר יש
 כזה רשותו דהוא לידו שכא דהינא חידשה דהתורה
 או שלו שנעשה נלל יודע שאינו הינא רק קונה הוא
 לנן משתמר דאינו רשותו היד הוי לא דעת דל״ל כקטן
 המקנה הדעת ע״י מקנה דעת.אחרת דאיכא הינא
 לענין דמצינו נמו גמור נישות חשיב שלו יד נעשה
 והחס מגיע ואינו אחריו כרץ או משתמר דאינו חצר
 נמשתמר נעשה המקנה דעת דע״י הטעם כוודאי
 המקיף גדר דהרי השליחות מגדר חינו בוודאי דהתס
עיי ע״י משתמר דרק ניון משמר נונכיס עובד או מהני
כנה״מ
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 כוכבים עובד של משיכה לענין קפ״ח) (בסימן בנה״מ
 יד ענינא בחד דכללינהו ק״נ) (סימן כמהרי״ע ועיין
 המקנה דהדעת הקצה״ח ראיית כן .זה לענין וחצר
 מחידושי שליחות מתורת הקונה לכונת נחשב
 דזכין היינו מד״ת זכי׳ לו יש דקכון דהוכיח הרשב׳׳א
 ההוא מ׳) (דף בגיעין דאיתא מהא מדאורייתא לקטן
 אמר לפלגא ושחררי׳ מינייהו חד דקס תדי דכי עכדא
 אקני׳ אזל מנאי לי׳ ומפסדי רבנן שמעי השתא אידך
 מדאורייתא זוכה אינו דקען נימא ואי וכו׳ קען לבנו
 הרי והחס ז״ל כרשב״א עיי״ש שחרור גע ליתן לאב יכפו
 דמהני הא הרי מקנה אחרת דעת מפאת הקטן זכה
 כקה״ח(כסימן יעי׳׳ש זכי׳ מתורת הוא מקנה אחרח דעת
 כך כל מוכח אינו הקלושה ולדעתי רמ״ג) וכסימן רל״ה
 רק כהעכד קנין מעכה עשה לא הקען הרי דהתס
 מתורת הוא לזאת בעדו זכין ועכ״ח שטר ע׳׳י לו שהקנה
 באוחז כמו קנין עשה בעצמו דהוא היכא אכל שליחות
 בודאי דזקן ההוא גבי כ״ט) (דף דגיטין כההיא כידו
 דלזאת לכאורה לומר יש וכזה • כוככיס כעובד אף מהני
 דמהני ז״ל כהראב״ד ענן דרכ כההיא לומר הרשב׳׳א מיאן
 דבגיטין ואף הקונה כיון שלא אף מקנה אחרת דעת
 דעת דמהני הסברא זה כן כעצמו כתב זקן ההוא גבי
 דכעינן התם דאמרינן הקונה כונת כלא אף מקנה אחרת
 לא המה אכל הנייר להם הקנה הזקן ורק מקנה כער
, מהני להם המקנה דעת אלא לקנות כונו ולא מזה ידעו
 א״כ ז׳יל הרשכ״א בחידושי יעוי״ש לקנות כונו כלא 'חף
 הוא דכגיטין מפאת .א״ע סותר ז״ל הרשכ״א לכאורה
 שהקנה כזה זכו לחתוס לידס השער כשבא יד מתורת
 חשיב דידו כנ״ל י״ל אך לקנות כונו שלא אף להס
 משתמר ואינו לקנות מטין דאינו היכא חף לקנות כרשות
 כרשות ג״כ חשיב המקנה ע״י משתמר דרק כיון ע״י
 חזקה קנין הוא ענן דרב כמעשה דכ״כ כההיא אכל
 מהני לא כלל עליו קנין כס לאו כונה כלא וחזקה
 שום כלל עשה לא הקונה דכאילו המקנה כונת כן כמו
 דחידש לשיטתו דהרשכ״א י״ל ובפשיטות .קנין מעשה
 דגמר דהיכא לעיל הבאתיו אשר ק״ב) (דף ככ״ק
 עשה דלא אף קנין הוי גופא זה כלים בלב ומקנה
 דכעי אגב זקן ההוא גבי לזאת קנין מעשה שוס הזוכה
 והוי הכפר כני קנו לכן שלם כלב ומקנה גמר לקנות
 לו מקנה המקיפו חנוני גכי הפועל דהשוכר כההיא'
 אומדנא הוי דלא ענן דרב כמעשה אכל בכיסו דינר
 כמו הקנאה רק הוי דלא כלם כלב לו שיקנה גמורה
 מקנה שהוא היכא אכל הקונה כונת כעינן להכי כעלמא
 כח״ס עיין שליחות מצד לא קנין הוי גופא זה שלס כלב
 המתחלת בפסקא ע״א) (דף ע״ז מסכת על בחידושיו
 שליחות מטעם דזכי׳ הא שחר להם אין הללו ודכריס
 אכל כשלוחו נעשה והאחר אחר ע״י לו כשמזכה היינו
 ולשנא עלה אתינן וזכי׳ שליחות מעעס לאו הכא
 שלם בנב רוצה המקנה דדעת כיון קאמרי׳ כעלמא
 צריך שליחות ומאי כונה בלא אפילו קונה ועי״ז שיקנה
דמק״ח כההיח ח״כ העהור עכ״ל שלוחו הוא ומי לזה
 הוי לא משיכה רק לקנות משיכה עשה דסנכרי הנ״ל
 המקנה דעת מהני כווד אי ז״ל רש״י לשיטת כמכירה קנין
 ז״ל להרשכ״א אף לכ״ע עי״ז שיקנה לו שהקנה כמה
: ודו״׳ ק הוא שליחות מתורת דלאו
 המנ הג על גדולה הערה שראיתי מה לײשכ יש 13111כ
 יו״ד חלק ח״ס כש״ת חמץ כמכירת שלנו
 לקנות מכוין אינו הקונ ה כוככי ס העובד הלא ש״י) ( סי מן
 מצות דרך רק זה עושה אינו הישראל כי שסובר כאשר
 אינו וממילא כלל לו מקנה ו אינו מלומדה אנשים
 א׳ עעמא כתרי לתרץ הח״ס וכתב . לקנות כלל מכוין
 לא אנן לקנו ת רוצה אינו כוכבי ם העובד אם לי דמה
 מרשותו להוציא אלא כוכבי ם לעובד להקנות כ עינן
 של חמצו יהא שלא אלא אינו הכינ ה דעיקר ישראל של
 אינו הפקר כדרך אפילו ישראל מרשות שיצא וכל ישראל
 לצורך רק ומשמר ממכרו גמר הישראל ו הרי עליו עובר
: הטהור בל שונו יעוי״ ש כוכבי ם העובד
 ארוכה מעלה זה ד אין להקשות יש לכאורה אבל
קל״ח) דף ז״ל(כ״ב הרשכ״ם לשיטת אלא
 לקנו ת מתנה המקבל רצה שלא מעיקרא דצוח דהיכא
 ז״ל הרא״ש לשיעת אבל נסתלק דהנו תן אחדי הפקר הוי
 ד ארי׳ דאדעתא הפקר הוי דלא ה תו ס׳ ובעלי שם
 ה תו ס׳ כשיטת יעויי״ ש אפקרא לא דכ״ע אדעתא אפקרא
 לשיטת ואף ודו״ ק הפקר הוי לא כנד״ד ה״נ א״כ
 ז״ל הר שכ׳ם כתכ לא דע״כ לפקפק יש ג״כ ז״ל הרשכ״ס
 היכא דכשלמא כאשר כמכירה ולא מתנה נ כי אלא
 לזאת המקבל הקנאת מחוסר ד אינו מתנה לו דנו ת!
 כמכירה אבל הפקר ו הוי נסתלק שהנותן לומר שייך
 שהלוקח עד המוכר נסתלק ולא נ חי ת דמכירה דאדעתא
 דהעובד די ד עינן ו כיון המכר זה תמור הכסף לו י קנ ה
 מלומדה אנ שים מצות רק ז ה דכל חושב הלוקח כוכבי ם
 ממינ א. א״כ הכסף לו מקנה ו אינו לקנו ת חושב ו אינו
 עיין כלל נסתלק ולא החמץ לו מקנה אינו המוכר
 מס ולפי שעיא דבר כעובדא דכתובו ת כפ׳ כ כרא״ש
 הרשב״ם שיטת להסביר ג׳ ) (ב שימן לעיל שהארכתי
 באורך יעוי״ ש ז״ל דהרשכ״ם לדינא דומה אינו כלא״ה ז״ל
: היעב ודו״ק
­העובד דעשה ד כיון כ׳ באופן הח״ס שתירץ מה כן
 חשב בלבו רק לקנות הראוי ם המע שים כל כוכבי ם ׳
 היי לא שכלב דכריס אמרינן גונ א האי בכי לקנו ת שלא
 היכא■ דהרי להבין ז כי תי לא ג״כ באורך יעיי״ ש דברים
 עוד עדיף הוא אדם כל כלב ו הוי שבלבו מה לכל דמוכח
 העובד שכלכ מה לכל נוד ע והכא .כפירו ש מהתנה
 דעו שה ד כיון ז״ל הח״ס דכונ ת לומר שיש רק כוכבי ם
 לא שבלב דכרים ככזה מחשכתו היפך המורה מעשה
 מעשה עושה כוכבי ם דהעוכד כיון ולכן דברים הוי
 דברים הוי לא לזאת מחשכתו היפך המורה ה קניני ס
 כיון לומר אפשר אי ז ה גם בחמת אכל .שכלכו מה
 המעשה זה כל עו שה אינו דהישראל סוכר כוכבי ם דהעובד
וז ס ומקנה גומר אינו אנ שים מצות דרך רק קנין
הוא
לו יעקב
 בהיפך המורה מעשה כלל הוי לא א״כ אדם כל בלב הוא
 .קנין לשם לא המעשה זה לעשות דמצוה דסובר מחשבתו
 משיכה בר,נין דאף דסכרי הרא שונים משיטת לזה ו ר אי'
 תכ״ד חזרה ד מהני והא תכ״ד חזרה מ הני ה קניני ם ובכל
 כיון מפאת בנדרי ם בתרא פרק בסוף ז״ל הריין כתב
 שעשה המעשה דגם ברורה ר אי׳ הוא תכ״ד דחוזר
 הי׳ לא בהסכם הי׳ דאס גמור בהסכם הי׳ לא תחילה
 לא הלא זה בכל אך עין] בכהרף כ״כ דעתו משתנה
 ו הוי גמור בהסכם עו שה ד אינו מעשה בשעת אמר
 דהוא אחרי מרובה פ׳ לב״ב בשעמ״ק ומכואר שבלב דברים
 שהי׳ מה מביני ם הכל תכ״ד דחוזר שמהסוף כ״ח דבלב
 בהיפך המורה מעשה שהי׳ אף .ה קונ ה בלב תחילה
 הי׳ לא דהמעשה י ד עי דכ״ע כיון בכ״ז מחשבתו
 מחשבתו בהיפך המורה מעשה הוי לא גמור בהסכס
 יוד עי ם הכל גופא מעשה דבעת בנד״ד כש״כ ח״כ
 דסובר לקנות גמור בהסכם עו שה אינו כוכבי ם דהעובד
 מצות דרך על רק עושה ו אינו מקנה אינו דהישראל
 המערער דברי א״כ הוא קנין ולאו דברים הוי בודאי אנ שים
: שלנו המנהג לישב אנו וצריכין קיי מין
- ►יי
 דהמקנה כיון שפיר אתי הנ״ל לדברינו אבל כב
 מכוין חינו שהקונה אף מהני ו מקנה גמר
 החסרון דעיקר לקנות שלא כ מכוין הוי לא דהכא לקנות
 אינו רק ו הוי לו מקנה אינו שישראל סובר דהנכרי
 אכרהם ה מנן כדברי ו מ קני גמר ו מ הני לקנו ת מכוין
 דעומד ש״א ברשותו אינו בלאי׳ה דחמץ כיון הנ׳יל
: ודו״ ק ומקנה גמר א״כ ליאסר
 לענין הע״ז כונ ת שבארנו מה כפי הנ״ל כל לפי א ״ ^
 נאמר הלל אברהם המגן ודברי שליח ע״י ביטול
 דנאמר חצלינו הנ הוג חמץ מכירת ל ענין כן כמו נ מי
 בין כעת לו שיש מה בין להשליח החמץ מקנה דהבעה״ב
 בכסף כקונ ה ו הוי הכסף לו דמקנה בעדו שיקנה מה
 דע״פ ה׳ בשעה החמץ כשקנה הכי דבתר או השליח של
 השליח נחשב ו מקנה דגמר ו ע״י לו שיש החמץ לו מקנה
 יוד ע חמץ דהבעל ו כיון חזר דלא כמה כל כמוחזק
:מכירתו ו מ הני בחזקתו הוא הרי חוזר ו אינו שימכור
 שהקשו אחרוני ם בספרי שראיתי מה .ני חא ו בז ה כג
 לחוש אנו צריכין הלא חמץ מכירת ענין על
 בכסף כוכבי ם עו בד של קנינו דכל ז״ל רש״י לשיטת
 ישראל בעד כוכבי ם מהעובד זוכ ה ישראל אין והלא
 מדברי שמוכח כמו המעות דבעל שלוחו דבעינן חבירו
 לחומרא סיפא בשלמא ד׳״ה ע״ב) ע״א (דף ב׳ מ ה תו ס׳
 וכבר הלל ה תו ס׳ כשיטת דלא הכריע אש ע מודי ובספר
 ומצאתי .עעם של בדברים א׳) (בסי מן לעיל הארכנו
 ד הוי השכל בדרך ז ה דתירץ יצחק באר היקר בספר
 אומר החמץ הבעל כאילו ד הוי ערב מטעם כסף קנין
 החמץ תקנה ובכך להשליח כסף תן כוכבי ם להעובד
זה בכל הנ״ל הג און דבר חכמה דבר כי ואם : הנעי מי ם בדבריו באורך יער״ ש שלי
שו״ת ח ב ל 27
 ז״ל הרמ״א דהרי בזה לפקפק עור יש הקלושה לדעתי
 מנ ם זרוק להאשה דהאומר ל׳) ( סי מן באה״ע הכריע
 אלא ערב דין שייך דלא מקוד שת אינ ה לי ותתקדש ליס
 אדם בה שיהנה רשות לאיזה נכנ ס דבריו דע״י היכא
 שום בה זכה ולא בעין מונ ח שהכסף היכא לא אבל
 א״כ יעוי״ ש ח״י ס״ק ו ב ח׳ מ בב״ש שם שכתוב כמו אדם
 שליח הוא חמץ המוכר דהרב הלל הג און שיטת לפי
 החמיר דהרי לעצמו הכסף זוכה ו אינו החמץ בעל של
 מבני ואחד אחד לכל פרועה גאב אוף מהכסף שיהא שם
 החמץ להמוכר שייך הי׳ גאב אוף הכסף ואם החמץ
 פרועה איכא ומקבל דלנו תן לכ״א פרוטה צריך הי׳ לא
 דחיתא כ׳) ס״ק סוף ל׳ ( סי מן מלואיס באבני עיין
 לפי בהכסף זוכה אינו החמץ דבעל ו כיון • בהדיא שם כן
 החמץ המוכר והרב המעות דבעל שלוחו דבעינן שיעתם
 שום בהכסף זכה לא עדנה א״כ לעצמו זוכה אינו ג״כ
 אם לדוכתא קו שיתו והדרא ערב דין כלל שייך לא אדס
 והרב לכ׳א פרועה שיה ב עינן לא דבאמת שנאמר לא
 ערב מתורת וי הי׳ לעצמו גאב אוף בהכסף י קנ ה המוכר
 והרב להרב החמץ הקנה דבעה״ב הלל לפי אכל . ודו״ק
 דיני כלל כה ולי ת כיככי ס לעוכד חמצו המוכר הוא
 ישראל כעד כוככי ס מהעוכד כהכסף וז כי׳ שליחות
 כאשר ואחד אחד לכל פרומה שיהא כ עינן ולא
: תורה ישראל של ו מנ הג עצמא נ הוג כאמת
יעקב ז ו סימן
ז סימן
 צמ״ס הג און הרכ נפ שי י די ד הלל כל על לי כתכ אשר ו ? ה
 התלמוד י ם מעומק יקרי ם פניני ם דולה סוע״ה
: יצ״ו דקעלי ם אכ׳ד נארדאן אליעזר מו ה׳ כ:׳ ת
 ו ב קי החריף הגדול המאוד הדב נפ שי י די ד כבוד א ל
 י ע ק ב א ב א א ב ר ה ם מוהר״ר כ ש״ת בו׳
:י צ״ו ד מיי שענ אלא אב״ד כ״ץ
 כי ומחמת עיני למראה הי׳ הנחמד קונטרסו א ך } א
 עכ״ז כמרוצה או תו קרי חי כעת חני ערוד
 וקולע הישר שכל אדני על מיו סדי ם דכריו כי ראי תי
 תורתו כבוד ולמען ישרות בסברות לדינא השערה חל
 קונטרסו ו הנ ה מדבריו בקצת לפלפל פנ אי מעט לקחתי
 אנ שי שנוהגי ם הא על נ כון טעם לחתור הולך סובב
 ונו תני ם פסח קודם י מי ם איז ה לעיר שבאים הכפרים
 חמץ קוני ם כן ואחרי חמצם שימכור להרב והרשאה כח
 על הלא טובא ז ה על לפקפק איכא ולכאורה גמור
 לא ד אי הו מה דכל שליחות חל לא ברשותו שאינו דכר
 כ תו ס׳ שכתוכ כמו מ שויא מצי לא נ מי שליח עכיד מצי
 הדכור הרחיכ וכת״ר חלה הפרשת ן לעני י״ב) (דף נזי ר
 נ תן ולכסוף עליו המוכה ד׳ כיד שונים כפלפולים כזה
ד״ה י״ ח) (דף בכורו ת ה תו ס׳ דברי פי על לשבח טעם
 ותירצו החצר את הכהן קנה במה שהקשו א קני קני׳6
 הכהן עשה שלא אף המציה מ שוס נפ שו ומ שעבר דגמר
 מכי רי לענין לב״ב להא ו מ ציין בזה והאריך קנין שוס
 לכאורה מוכח למזה אומר ו אני בזה והאריך ג הונ ה
 מצוה ג בי כמו ו מ קני גמר אי סו ר מחמת אמרינן דלא
 הא לחזור יכול אמאי א״כ ו מקנה לגמר ני מ א ד אי
 לכל בבכורות שם כלמוכח לחזור יכול אינו מצוה *גבי
 מ שוס מוחזק לחשיב הא באמת אבל .קצת מ עיין
: הוא אחרינא מעעמא לחזור לאסור
 במחנה ר״י מולה ר״פ אמר מ״ע) (לף בב״מ ף ך, א ב
 לא״ר מסתברא ה״נ לעתו לסמכא מועעת
 לך יש מעשר כור לוי לבן שאמר ישראל אר״י אבוה
 אא״ב אחר מקום על מעשר תרומת לעשות רשאי בי לי
 לו שיש רשאי מש״ה ז״ל רש״י ו פי׳ ו כו׳ הלר מצי לא
 ולא ו כו׳ עולה יע שו לח ישראל שארית מ״ש על לסמוך
 בשעמ״ק וכתב . מועעת מתנה והו א אחר ללוי *הן
 איי רי בהגבהה ולא במ שיכה לא לוי קנ או שלא אע״פ
 לא א״נ .לילו בא כאילו לחשיב ו לוי׳ כהונה במכירי
 שלו תבואה על מכריו שיתרום לחבירו רשות מנו תן גרע
 תירוץ על התירוצים שני על הקשה ו הקה׳ ח הרא״ש,
 על מכריו שיתרום ל חיי רו רשות מנו תן גרע ללא האחרון
 בו לו ו אין שלו אינו מעשר להא והקשה .שלו תבואה
 משל לתרום רשות לי תן מצי האיך א״כ הנאה טובת אלא
 תירץ לב״מ במילו שיו ז״ל רעק״א הג און ו הנ ה . ע״ש אחרים
 מהלכות ב׳ הלכה הרמב״ס(פ״ג מ״ש עפ״י קי פיי תו על
 ולי תן מעשר תרומת להפריש יכול לישראל תרומות)
 וא״כ מעשר תרומת מ מנו שהפריש אחר ללוי המעשר
 באמת אבל .ב שליחותו מפריש כאילו להרשות יכול שפיר
 מ ם וו ל אי לזה ז״ל רעק״א הג און תירוץ אבין לא אנכי
 ו בי ה מיני׳ רק מעשר תרומת להפריש יכול אינו ישראל
 ישראל של מעשר על שלו מעשר מן ת״מ להפריש אבל
 להפריש יכול מאי עעמא להא יכול אינו בוול אי אחר
 כלמשמע לתרומה ת״מ לאיתקש הכתוב מגזיר ת הוא
 ו בי ה מיני׳ לוקא א״כ מקומו ת בכמה ו עול כ״ט בגיטץ
 לי תן שלו הנאה וטובת הלוי במקום להוא להפריש יכול
 להפריש יכול שהוא לן לימא מאן אבל שירצה כהן לכל
 רק לו שאין כיון אחר ישראל של מעשר על שלו תרומות
 : הקה״ח כקו שי׳ כנאה טובת
 עפ״ימה שכתב שם בעצמו הקה״ח שתירץ ו ה תי ר ױן
 ממיץ הר״א בשם ע״ב) (ל״ז בנלרי ם הרא״ש י
 בו לזכות יכול ו הי׳ הפקר של ככר לפניו ל הי׳ להיכי
 להישראל כיון וה*נ לזכות לבידו כיון להקלי ש י כו ל,
 לזכות כבילו הו״ל אמנה ממוסר להוא אמרי י חזו ר לא
 פריך כבר עיי״ ש מעשר תרומת שס לקרות לכ״ד ו מ הני
 רק ממיץ הר״א כתב לא לע״כ ז״ל רעק״א הג און לי׳
 לשלבל״ע כמקלי ש הוי ולא שיזכה לאחר ההקלש למהני
 הכא ו אילו ההקלש מל לא שיזכה לקולם פ שיסא אבל
 מ״ש מטבל להפירות ופו טר ת״מ הוי לתיכף משמע
 השטמ״ק של התירוץ רק לכו כשאר לא וע תה באריכות
הקשה ז ה על ג ם אמכם ו לוי׳ כהוכה במכירי ל איי רי
חבל
 מו חזק משיב כהוכה למכירי כימא אם לממ״ג הקה״ח
 אסור מועעת למתנה מוכח היכא א״כ ממש קנין כמו
 ז כי׳ ו הוי ממש קנין חשיב כ הונ ה למכירי כיון לחזור
 ממש קנין חשיב לא כהונ ה למכירי ני מ א ו אי גמורה
 ה תו ם׳ כלעת לחזור לאסור מועעת כמתנה הו״ל מלא
 מעשר תרומת לעשות יכול האיך א״כ קכ״ל) (לף ב״ב
: יעו״ש שלו ל אינו כיון
כהונ ה למכירי כיון להקשות להקה״ח הו״ל
 א״כ לחזור לאסור מועטת מחנה מעעם
 שהוא אף ה״ה א״כ לו לתת שהבעיחו ל מיי רי הברייתא
 השטמ״ק הו סיף אמאי א״כ להפריש יכול כ הונ ה מכירי אינו
 בסוגי א להקשות יש ו כן כהונ ה במכירי ל מיי רי לומר
 סברי וקא כהונ ה במכירי לאוקמי לי׳ ללמה הלל לב״ב
 ל מיידי תוקמה ל מיין שהורמו כמו הורמו שלא מתנו ת
: כלל הורמו לא ו ע ליין לו לתת להבטיח
 כ הונ ה מתנות לבאמת כן לומר לענ״ל נראה אבל נ
 לכהניס התורה זכתה נ תינ ה קולס אף
 סוכה ב תו ס׳ שכתבו כמו *׳נ הני ם מ מון נקראי ם והס
 לכנ יש סבל לבכל להם אתי ל״ל ע״א) ל״ה (לף
 הוי ללא הלא בו שותפים הכהני ס וכל בו חלק הכהניס
 בשוה חולקים ולבר לבר לבכל לעלמא שותפים ככל
 לילו כ שיגיע ה שותפים מלין שהוא ו לוי כהן כל הכא הבל
 מרצונו הישראל לו שיתן היינו שלו הס ומעשר תרומה
 מ״ה) (לף ה שותפים פרק בנלריס ז״ל הר״ן שכתב כמו
 שלו הוא משתמש שזה כ״ז הלוקה לין בו שאין לב &ר
 משתמש זה שלפעמים ואף שלו הוא משתמש שזה וכ״ז
 שלו הוא משתמש אחל שכל ז מן כל זה ובכל מזה יו תר
 מתנו ת ג בי ו ה״ג ב שותפות החצר לקחו ק לעת לעל
 לילו שיגיע מי שכל זה באופן שותפין הם ו לוי׳ כהונ ה
 ומה שלו הוא ישראל מבני אחל איש של ותרומה מעשר
 קולם הם ז ה ולפי שלו. הוא מישראל לאחר שיגיע
 מעשר תרומת ממנו הפריש ללוי מעשר הישראל שנתן
 יהא המעשר לילו הגי ע ואח״כ בידו לו שיש מעשר על
 ריש בר״ן (ו עיין ברירה אין או ברירה ביש תלוי הלבר
 הלבר הוברר א״כ ברירה יש לאי ה שותפים) פרק
 ו הוי התורה לו שזיכה בהמעשר חלקו הוא שמעיקרא
 נ ת קנו בתחילה בילו שהי׳ והמעשר מעשר תרומת
 לא ח״כ ברירה אין אי אכל לאכול ללוי המה ו מו תרין
 לא עלנה הפרשה לבשעת כיון מעשר התרומת חל
 . מעיקרא בידו שהי׳ המעשר נ תקנו ולא לילו הגי ע
 חל לא א״כ בדאוריי תא ברירה ד אין קיימ׳״ל ד אנן ו כיון
 הבעלים שאסורין כהונ ה במכירי מיהא . מעשר התרומת
 בעת תו מ״י א״כ מועטת כמתנה ד הוי ההר לכהן מליתן
 שייך שיהא י ד עינן אק ומע שרות תרומות חיוב שחל
 וכולהו ברירה אין בזה לומר שייך לא א״כ ז ה לכהן
 דהא למפרע הדבר הוברר דאמרינן בזה מודי ם עלמא
 מספקינן דאנן משום ברירה אין אמרינן מאי טעמא
 או אחר לשותף הדבר שיבא ראוי הי׳ דלמא מעיקרא
ליד יט הגינג או הדבר נעשה כן שאחר אלא כן הלבר יהא לא
יעקבז סימן שרת לז
 למכירי לי תן הוא במחויב כיון הכא אבל זה שותף ־ליד
 א״כ הנ״ל ב תו ס׳ שכתבו כמו לחזור דאסור משוס כ הונ ה
 מודי ם כ״ע בזה א״כ אחר לכהן ולא לידו שיגיע ספק אין
 ז״ל הר״ן כתב לזה דומה • למפרע הדבר הוברר דאמרינן
 אין קיימ״ל התורה דבכל דאע״ג ה שותפים פרק בריש
 משום ברירה דיש דסובר כראב״י קיימ״ל ועכ״ז ברירה
 דבשעה משום דעלמא מברירה עדיפא ברירה דזה
 רא שונה ומשעה החצר הגוף כל לו שייך השוחף דמשתמש
 ו כו׳ החצר בכל אחת שעה אחד כל שיזכה יוד עי ם אגו
 לספוקי איכא שחלקו באחין כמו דעלמא בברירה אבל
 שהאריך ז״ל בר״ן יעוי״ ש כלל זה בחלק יזכה לא שמא
 התרומה שיבא בווד אי י ד עינן שאנן בנד״ד כ״ש א״כ בזה
 לחזור לו שאסור אחרי זה וללוי זה כהן ליד והמע שר
 הלוי עשה אם וממילא .לזה י סכי ם ישר שכל בעל וכל
 כ שיגיע דהא בידו לו שיש מעשר על מעשר תרומת
 משעה חלקו שהי׳ למפרע הדבר הוברר אמרינן לידו
 שכתב מה נ מי ני ח א לפ״ז .במעשר הישראל שנתחייב
 להפריש יכול דלהכי לוי׳ במכירי ד מיי רי מקובצת ה שיעה
 ד כיון והק שינו ?חזור1 לו דאסור משום מ״א על ת״מ
 אסור במכירו שלא אף א״כ לו לתת שהבעיח מיי רי דהכא
 • מכירו ללא מכירו בין מינ ה נפקא אין א"כ לחזור
 אכתי דהא לחזור דחסור משום לאו עעמח עיקר דהא
 דעיקר אלא לחזור דאסור בכך ו מה הוא שלו לאו
 די ד עינן משום ברירה משוס הוא כהונ ה במכירי העעם
 ובמעשר בתרומה ונ ת חיי ב עכל שנעשית ראשונה משעה
 אבל ברירה דיש מודי ם כ״ע לזאת זה לכהן שייך שיהא
 ותרומה במעשר שנתחייב ובשעה כהונ ה במכירי שלא
 לא א״כ התרומה שייך י הי׳ כהן לאיזה ספק הי׳ ע דיין
 דהא ז ה כהן של כהוא למפרע הדבר הוברר לומר שייך
 זה בכל לחזור ואסור הבעי חו אח׳כ אלא ספק נפל כבר
:הקה״ח שהקשה כמו הוא קנין לאו
 ב סוגי א לאוקמי׳ לי׳ למה בהק שינו קו שי חינו מתורץ ו כן
 לו לתת בהבעיח לוקמי כהונ ה במכירי דב״ב י
 אינו דזה מוחזק נקרא לחזור דאסור ומ שוס המתנו ת
 זכה לא ד עדיין אחרי הוא מוחזק לאו לחזור דחסור דמ שוס
 לחזור דאסור כהונה במכירי העעס עיקר אלא אביהם
 ע כ׳ז אח״כ שמת וחף המתנו ת הוא שלו כנ ח חיי ב ו תיכף
 שהגיע כמו ו הוי זכו תו יור שים בניה ם ליד שהגיע כיון
 לכהן נו תן הי׳ דאל׳כ אביהם מעעס להם נו תן דהא לידו
 לחזור רכאי אינו ו הו א כמת כיון כרי מהם לאחד או אחר
 לכולם נו תן ולהכי אביהם מעעס להם לי תן מחויב ח״כ
 שיתן ולהבא מכאן שיעשה כמו לאחד נו תן ו אינו ביחד
 אלו במתנו ת זו כין הם א״כ מחר לכהן או מהם לאחד
 שייך הי׳ שמעיקרא מעיקרא הדבר ונתברר אביהם מכח
 שכתב במה הרבה לדון לעיל-יי ש כהארכנו כמו לו המתנו ת
 לי חן נכבע דאחד דהיכא ע״ו) ס״ק רע״ח הקה״ ח(בסי מן
 נו על לידו המתנה שהגיע קודם המקבל ומת נאחד במתנה
 כמו מוחזק מיקרי לחזור כאסור כיון כני ס פי כבכור
ברירה מעעם הוא דהתם אינו זה הלל ב״ב ב תו ס׳ ככ תבו
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״ :ודו״ ק כהארכנו כמו
 שימכרו שרוצה דע תו דגילה כיון נראה העיקר א ב ל י
 חל שלא אף אח״כ שיקנה החמץ את הב״ד
 שרוצה דעתו די ד עינן כיון זה בכל דשלבל״ע ד הוי השליחות
 כלא לאדם ז כין מעעם חמצו למכור יכולי ם ממילא שימכרו
 פסק לזה דומה • המכירה ד מי ממיר המעות לקבל בפניו
 לקדש שרוצה דעתו שגילה דמי ל״ה) (בסי מן אה״ע הש״ע
 שליח שויא שלא אף מדעתו שלא לקדשה אחר יכול אשה
 מדברי ו הו א התה״ד בשס האחרוני ם כל שהביאו כמו
 בפניו שלא לאדם דז כין העעם וכתב דקידו שין פ״ב הרא״ש
 כלא גמור זכו ת כהוא דמוכח דאומדנא בנד״ד וכ״ש
 לתוך אוהו להשליך מוכרח וי הי׳ בהנאה חמצו יאסור
:לשורפו או הנהר
 בעינן הקנאה דבענין דמוכח ע״ז כת״ר שהקשה ו מ ה ה
 דעת הי׳ לא חי אבל הקנאה בעת מקנה דעת
 בכל הקונה שיקנה למקנה לי׳ דני מא כי ד עינן חף מקנה
 קפ״ה סי׳ (ברי ש ז״ל הכ״ך כתב שהרי גמור קנין אינו זה
 כליח להעשית יוכל המקנה של שליח ד אין א׳) ס"ק
 מי ו אין המקנה של כלימות דכלתה באכר הקונה בעד
 דהרי הקונה שיקנה למקנה ניחא בווד אי ו הרי לו שיקנה
 שליח ד אין דקיימ״ל הא ו כן המפץ זה למכור שליח עשה
 שהוא ז מן שכל העעם מזה ג״כ דהוא לעצמו לקנות יכול
 ו אי המקנה מרשות ע דיין יצא לא מקנה של שליח נחשב
 כבר באמת הנה לו כי קנ ה מי אין הרי מכליחו תו י חזו ר
 הנ תיבו ת הקשה ו כן ז׳ ל הש״ך דברי על הנה״מ הקשה
 הקה״ח ככתב הא על א׳) ס״ק א׳ סעיף רמ״ד ( ב סי מן
 תחבה דמלמלא מכו ס מילי הוא ד קדוכין דס״ל מאן על
 המ תנ׳ לו מסר אפי׳ במתנה ה״ה א״כ מקידכת אינ ה האכה
 ו אין מילי ג״כ הו״ל מחנה אינ ה המקבל רצה לא דאי כיון
 עליו והקשה באריכות יעוי״ ש במתנה כליח עוכה כליח
 היינו במכר או במתנה כליח דבעינן הא דבאמת הנה״מ
 דבמכיכת למשוך שליח עכה המקבל מו ככהלוקח דוקא
 מתנה ששלח נו תן אבל מהני לא כלימו ת בר כ אינו מי
 חפי׳ לו נו תן כ אני וי חזי ק לפלוני כיוליכנ ה לו ואמר לחחד
 לידו כ שיגיע המקבל דקנה וד אי שליחות בר שאינו מי ע״י
 קפ״ה ( ב סי׳ בנ תיבו ת יעוי״ ש במ שיכתו או בחצר קנה או
:ר מ׳ד) ו ב סי׳
 השיך מעל הנ תיבו ת קו כי׳ לתרץ נראה באמת יאבל
 הקשה התקבל פרק בגי טין דהנה וקה״ח
 ס״ה באות רעק״א בתו ם׳ המ שניות בגליון רעק״א הג און
 דאיתא הא על ז״ל הר״ן בכם החוי״ע שהביא הא על
 לא לחזור רצה אם גי עי לי התקבל כאמרה האכה במכנה
 לה שתקבל אפשי אי הבעל לו אמר אם לפיכך י חזו ר
 ל שון ז״ל הר״ן ומפרש י חזו ר לחזור רצה אס ו נו׳ הולך אלא
 אני להתגרש צוחה דחפילו בירו שלמי דחיתא דלפיכך
 דעתה דגלתה אע״פ ה״נ לפיכך בה חזרה כמא אומר
 לה שתקבל אפכי אי הבעל אמר אם קבלה כליח ועכא תו
 רע״א הג און עלה וכתב עיי״ ש לחזור יכול ו כו׳ הולך אלא
 דצוחה דירו שלמי בההיא דדוקא עובא בה לדון דיש ז״ל
בע שאתוי שליח אבל בה דחזרה ד חיי שינן לו׳ שייך להתגרש
שיקבל
ז סימן שרת יעקב
 שליחו' שמטעם ניון חזי מצי לא מ״מ בלבו שחזר לו שנאמין השליח קיבל ו אי הגט לה שיקבל רצונה הרי לה שיקבל
שליח אין אי אבל דברים הוי לא שבלב ודברים עלה א תינן שמענו שלא כ׳ז שחזרה חיי שינן ולא מ הני הי' ב שליחותה
לח יעקב ח ז סימן שרת חבל
 אנו לשליח הגע שמוסר רגע דבאותו ו כיון חזרה במפורש
 ו חזינן הגע לקבל שליחותה שליח שיעשה שנתרצית דנין
 זכו ת הוא ממילא א״כ בדעתה ועו מד ת להתגרש לה דניחא
 יעוי״ ש ז כי׳ בדרך או בשליחותה מקבל אם לי דמה לה
:חמורה קו שיא הוא ולכאורה באורך
 ז-״ל הר״ן דברי סובא בה דיי ק ת כד באמת אבל ז
 דעשאתו דהיכא העעם דבחמת הי טיב מיו שבים
 דאף משוס הוא לחזרה חיי שינן לא לקבלה במפורש שליח
 שבלב דדברים ה שליחות לבטל מדני לא בלבה חזרה אי
 בריש ורבא אביי פליגי דעתא בגילאי דאף דברים הוי לא
 ד מהני דמ״ד עעמא דמאי בתו ם׳ הקשו וכבר השולח פרק
 ד כיון די״ל ותירצו דברים הוי לא שבלב דברים הא
 דברים עו שה שהוא השליח אח* לרדוף מעשה דקעכיד
 דברים מיקרי לא השליחות לבעל שדעתו הניכרי ם
 יבא שאם אף דעה גי לוי שוס דליכא היכא אבל שבלב
 מהני לא שעשאתו מה שליחות שחזרה ויאמר הנביא אלי׳
 שליח שעשאתו היכא להכי • מ הני לא שכלב דדברים
 לא מ״מ מדעתו שחזרה דחיי שינן אף כמפורש לקבלה
 שביטל היכא אכל דברים הוי לא שכלב דדכריס לן איכפת
 מטעם עלה ד א תינן אלא האשה שעשאתו השליח את הבעל
 חזרה דלמא חײ שינן להתנרש שרצונה דעתה שגלתה ז כי׳
:קצת מ עיין לכל ברור דבר וז ה זכו ת ולא חוב ו הוי בלבה
 ה ש״ךז״ל ודברי ז״ל הר״ן דברי שפיר אתי זה חן ל £י
 לחבירו שאמר הי כי דלכאורה הנ״ל קה״ח ודברי
 הלוקח האיש ו הנך חפץ לו מוכר או מתנה לו ליתן שרצונו
 שמא דאמרינן מהני לא החפץ את ומשך מתנה המקבל או
 או להמוכר הוא גמור ז ט ת לחו זה דבר דהא הנו תן חזר
 חפץ לי תן רוצה אדם ד אין לו הוא חוב ואדרבה להנותן
 לזאת שמח ולוקח עצב מוכר סתם במוכר וג ס בחנם
 זה חפץ מכור או לפלוני מחנה הולך לשליח דאמר היכא
 בו חוזר עתה שמא ני מא אי אף ׳*כ0 מפורש שליח ועשאו
 לא שבלב דדברי ם מ הני לא עכ״ז למכור או החפץ מליתן
 שחזרה ויאמר אלי׳ יבא ואם ־השליחות לבעל דברים הוי
 הגי ע השליח ואס ה שליחות לבעל כלוס מ הני לא בלבו
 דביעל היכא אבל קנה להלוקח או מתנה להמקבל
 הקה״ח דברי שלפי אחר לשליח השליח שנתן היינו השליחות
 שהוא היכא ז״ל הש״ך שכתב כמו או שליח עושה שליח אין
 דפעס מטעם רק שליחות חזרה ולא הקונה שליח נעשה
 החפץ למכור או המתנה לי תן שרוצה בדעתו גילה אחת
 החפץ למכור או המתנה מליחן בלבו חזר שמא ו אמרינן
 בו שחזר ברי וי ט עון הנו תן או המוכר י תפו ס כאמת או
 שמא רק לכועין י כו לין אינ ם מתנה מקבל או והלוקח בלבו
 [ אינו מהני בודאי ברי ו טו ען מוחזק שהוא גונ א ובהאי
 אינו וז ה בפסקא קמ״ה ב סי׳ רע״א בת׳ עיין כ״כ מבורר
 שליח עושה שליח דא ם לדינא מינ ה נפקא א״כ מספיק]
אף א״כ ו כו׳ שליחות חזרה ב עינן לא אי מתנה במקבל
 ו כו׳ שליחות חזרה ב עינן או מחנה במקבל שליח עושה
 דעתו שגילה מעעס רק שליחות מטעם עלה א תינן ולא
 • ברורים אלה ודברי ם מהני בלבו הזר אי א׳כ אחת פעם
 היכא דווד אי ניחא מעכת״ה קו שי׳ ג ס הנ״ל כל לפי א״כ
 שגילה היכא או בהמכירה למקנה הוא דזכו ת די ד עינן
 בו חזר שלא מודה גם למכור שרוצה אחת פעם בדעתו
 ולאיש 'ה קנין בעת מקנה דעת ב עינן לח בווד אי כלבו
.כעת אנכי ערוד כי הקיצור י ספי ק שכמותו
.יצ״ו קעלים פ״ק החונה גארדן אליעז ר י די דו
ח סימן
הנ״ל דקעלי ם אב״ד הג און להרב ה שבתי א שר וז ה
 כהונ ה דמכירי דב״ב ה תו ס׳ בדברי לפלפל כבודו מ׳ ^ן א
 שאמר דישראל דב׳ מ ו ב סוגי א מו חז קין חשוב
 מעעם זה והסביר ו כו׳ בידי לך יש מעשר כור לוי לכן
 להם זיכ ה דהתורה כיור שים המה ו לוי׳ כהוגה דמתנו ת
 הטובה ד׳ כיד בזה והרחיב עלה קאתי ברירה ומטעם
 ז ה שמרמז מ׳ סי מן יצחק נחל בספר [ו ר אי תי טליו
 ז כי תי לא אכל ברירה כ דיני הכית פתח כשס ההסבר
 הבי ת פתח הספר חין כי העבעו י סו דו תיו מה על לראות
 ל ענין זה וחיד ש ד רכל בסי מן הקה״ח כתב ז ה ו כ עין ת׳י]
 כמתנו ת זו כי ם המה זה ככל ז כי׳ להם ד אין אף ו שועה קטן
 יעוי״ ש ממילא הוא ושלהם ירושה כמו ד הוי כאשר כהונ ה
 המחנה קו שי׳ לתרץ אחר כמקום הסברתי וכז ה • באורך
 לדברי דהקשה ל״ג) ו מ תנ ה(כ סי מן ז כי׳ בהלכות אפריס
 אינו מ מון חינו הנאה דטוכת דלמ״ד דכ״מ כפ״ק המרדכי
 לבעני ס ד אין כיון כהונ ה כמתנות מקנה אחרת דעת נקרא
 הנאה ו טוב ת הנאה הטובת אלא שכיבוד שום בהם
 שלוחו דבעיק דכ״מ ו ה תו ס׳ הר״ן לשיטת א״כ ממון אינו
 א מ תני׳ ל׳) (דף הגט כל כפרק כגי טין א׳כ הממון דכעל
 סחנקן להפריש הלוי ואת הכהן את מעי ת דהמלוה
 כמזכה שמואל דמתרץ ו הלוי הכהן זכה כמה הגמרא יפרי ך
 כשמואל מו קי לא אמאי ורב הגמרא פריך אחר ע״י להן
 אינו הנאה עובת דס״ל משוס לימא אחר ע׳י להן כמזכה
 דבעל שלוחו כ עינן ו אנן המעות כעל ליכא א״כ ממון
 דבתרומה ז ה באופן לתרץ ואמרתי • כאורך יעוי״ ש המעות
 יכי ל ו בווד אי דהפרשה מצוה לבד דנ תינ ה מציה איכא
 כדי וללוי לכהן והמע שר התרומה להוליך שליח לעבות
 זיכ ה ו הלוי דהכהן נאמר אס דאף דנ תינ ה מצוה לקיי ם
 להם הקנה דהתורה מצד הגו תן הקנאת כלא מעצמו
 זה דנ תינ ה המצוה לקיי ם ז ה ככל הלל הקה״ח כשיעת
 הנאה דעוכת למ״ד אף הכרי להכעל התורה נ תנה
התרו מ' לכל הכע״ד הוא נעשה לא. זה דע״י היינו ממון אינו
לידס בא שלא ז מן וכל קכין לעשות לצריכי צ״ל ׳כ1א?ג
 הוא ו כן כבולו כלברי ללא כלל הוא שלהם לאו *
והלחיי ם הזרוע פרק ריש בחולין ז״ל הר״ן שיעה באמת
67 יעקב ח סימן שרת חבל
 להתורה מקנה ל אינו אמרינן אלא המקנה להוא ולומר
 להוא הבע״ל הוא בולאי נ תינ ה ל ענין אבל להם זי כ ה
 ויכול נו תן שהוא כהן לאיזה לנ תינ ה מצוה בזה מקיי ם
 ע״י לזכות יכול ה׳נ ח׳״כ וללוי לכהן להוליך שליח לעשות
 י קיי ם ו הלוי הכהן בעל האחר שיזכה לעי״ז ל היינו אחר
 כמו הבע״ל הוא ולזה לנ תינ ה מצוה הכרי הבעל בזה
 הבעור בשנת למײרי לב״מ לפר״ק אלא • ול־ו״ק להפרשה
 ולהכי ו הלוי הכהן לרשות וי כני ס מרשותו שיוציא לבעינן
 לרשותם בא כאלו שיחשב כלי החצר את ר״ג להם הקנה
 וחצר ו הלוי הכהן ללעת משתמר אינו הי׳ שהחצר רק
 שפיר ע״ז מקנה אחרת בלעת רק קונ ה חינו משתמר שאינו
 להכהן אחרי מקנה אחרת לעת הוי ללא המרלכי כתב
 בזה הכרי לבעל ו אין הקנאתו בלעלי עצמו מצד זה יזו כ ה
 לו שזכתה הזכו ת זה ו ע״י שירצה למי לי תן הנאה עובה רק
 התרומה לכל בע״ד הוי לא דנ תינ ה מצוה שיקיים התורה
 החצר להם קנה האיך א״כ מקנה אחרת דעת הוי ולא
 השעה דבזה אחדי המרדכי חידש לזאת משתמר שחינו
 דנ תינ ה המצוה לקיי ם כדי גופא לזה החצר להם הקנה
 ל ענין גם מקנה אחרת דעת נחשב המקנה הוא ולהחצר
: עיי״ ש התרומה
 הקה׳ ח דברי לפי לכאורה להקשית יש דזה אלא ב
 בב״מ(דף הגמרא הקשה מה מעכת״ה ולדברי
 ומהדר עו מדין ר״ג של שדיה׳ בצד ור״ע ר״י ו כי ע״ב) י״א
 לשוס צריכין דאינ ם נאמר ואם אנפי בכמה לתרוצי הגמרא
 ציתן זכות להס יש בעלים ברשות שהם ז מן דכל אלא קנין
 ממילא נעשה ו הלוי הכהן לרשות בא וכאשר שירצו למי
 • להם הקנה דהתורה הבעלים הקנאת בלא ו הלוי הנ הן של
 שייך לא כאן דעד משתמר אינו דהחצר לן איכפת מאי א״כ
 לקנות צריך החצר דבעל היכא אלא משתמר ד אינו החסרון
 דהחצר כיון אמרינן אז החצר ע״י החצר תוך המונח החפץ
 אבל לידו דומה ד אינו לו קונ ה החצר אין משתמר אינו
 דהחפץ ובמה משתמר שאינו אף רשותו מיקרי ז ה בכל
 הוא דר שותו כיון מוחזק הוי משתמר אינו החצר תוך מונ ח
 נ כונ ה וסברתו אחיו בשם ר״ג) ב ק ה״ ח(ב סי׳ שכתב כמו
 דר״ג בעור שנת ד הי׳ נ הי ה״נ א״כ שם ה מ עיין שיראה כמו
 כיון זה בכל וללוי לכהן ולי תן מר שוחו להוציא מחויב הי׳
 וללוי לכהן משתמר שאינו אף החצר את ר״ג להם שהקנה
 ר״ג מרשות התבואה שיצא ו כיון רשותם מי קרי ז ה בכל
 קיי ם ור״ג שלהם נעשה ממילא ור״ע ר״י לרשות ונ כנ ס
 צריכין דאינ ם כיון משתמר אינו שהחצר דאף התורה ציווי
 ללאו חשו״ק אף דהרי להם הקנה דהתורה קגין לשוס
 אף קנין לי׳ דלית שועה ואף קוני ס ג״כ כינ הו ז כי׳ בני
 הקה״ח שיעת לפי קונ ה ז ה בכל מקנה אחרת דעת ע״י
 רמ״ד) ( ב סי׳ בקה״ח יעוי״ ש בירו שה שזוכה כמו הלל
 ו מי קרי החצר את ר״ג להם דהקנה בנ ל׳ ל א״כ באורך
 גע ש׳ ממילא הרי לרשותם והמע שר התרומה ו הכני ס רשותם
 כלל ב עינן ללא כיון משתמר אינו שהחצר לי למה שלהם
 לרשות ותככס בעלים מרשות שתצא בעיכן ורק קנין לשוס
:גלול עיון צריך הו א לכאורה כי הי עי ב ולו״ק ו הלוי הכהן
 ואב״א וז ה לכתיב משוס פעור כהונ ה מתנות המזי ק ן בעני
 לנפ״מ ב תו ס׳ וכתבו תו בעין לו שאין ממון להו״ל משום
 אף פעור קמא ללצשנא בחרא ללשנא קמא לשנא בין
 דוקא אלא חיוב עליו התורה העילה דלא יד״ש מלצאת
 בדיני דוקא בחרא וללשנא בעין כ שאינו ולא בעין כשהוא
 וכתב חייב יד״ש לצאת אבל תובעין לו ד אין פעור אדם
 תובעין לו דאין ללשנא להבין צריך דלכאורה ז״ל הר״ן עלה
 אלא • ממנו מוצי אין האיך נ מי בעין כשהוא אפילו א״כ
 מציה אפי׳ בעין וכ שאינו מצוה משים מחויב בעין כשהוא
 רק הוא ממונ ם לאו הכהני ס זנו דלא ז מן דכל עליו אין
 שיופקע גרם במזיק לזאת הבעלים על דרמו הוא מצוה
 אי״ה נבאר (ולקמן באורך יעוי״ ש דגברא מקרקפתא המציה
:ה תו ס׳) שימת
 כן גס הש״ע דדעת דמיכח נראה הקלושה ו ל ד ע תי י
ל״א) סעיף ס״א ביו״ ד( סי מן דפסק ו הו א
 לו שחין דממון מפעם פעור כ״ג כהונה מתנות דהמוכר
 דממון דסברי ז״ל והרא״ש ה תו ס׳ ול שיעת הוא תו בעין
 יד״ש לצאת אבל אדם בדיני רק פעור אינו ולהכי הוא כהן
 כמו חייב להיו ת לו הי׳ דמשתרשי דמוכר הי כי א״כ חיי ב
 אם דחמרינן הא על קלא) (דף ב תו ס׳ באמת שהקשי
 ח״כ דמשתרשי משום לעשר חייב בחובו ג רנו השר אנס
 משתרשי ד אינו ותירצי משתרשי דהא חיי ב יהא ג מי באכלן
 דמשתרכי במוכר א״כ • מתענה הי׳ רוצה הי׳ דאס כלל
 במשתרשי גם פעור הלל ז״ל הר״ן לשיעת אבל • חיי ב יהא
 צהפקיע רק גרס דלא אחרי ז״ל בר״ן באמת שמבואר כמי
 משתרשי מעעם דחייב גו רנו השר ובאנס המצוה ממנו
 כלל כיון ולא מידי קעביד לא דהוא מעעס הוא התם
 הפקיע ולא דמי הן לי ומה הן לי מה ח״כ המצוה להפקיע
 המנוה להפקיע ד מכוין דמנר היכא אבל המצוה כלל
 שקל דאס קל״ד) (דף שם דאמרינן והא פעור הוא באמת
 גמור דין דלאו ז״ל הר״ן פירש 4 העבח עס הדין העבח
 באורך יעוי״ ש ממנו המצוה להפקיע לאסור עליו חיו ב אלא
 פעור במוכר דגם דפוסק ה ש׳ע א״כ * ה ענין כל בל שונו
: ו לו׳ ק ז״ל הר״ן בשיעת קאי ע״כ
 כשיעת פסק ט״ו דבסעיף ממכו נעלמו הש״ע דרכי
 פשקי התרי ח״כ יל׳ ש לצאת דחייב ז״ל ורא״ש ה תו ס׳
 הב״י דברי להבין ז כי תי לא וביו תר • ודו״ק הדדי סתרי
 המחבר לשון דהוא ז״ל הרמב״ם מדברי ד דיי קי והיש״ש
 יל״ש לצאת דחייב ה תו ס׳ כ שיעת דסובר הלל ל״א דסעיף
: משתרשי הא במוכר פעור אמאי א״כ יעוי״ ש
 ל) ( סי׳ תו״מ דיני ביכה אמרי בספר ו ר אי תי ה
 ז״ל הר״ן כ שיעת ז׳ ל הרמב״ם ד שיעת דהוכי ח
 ואם בגו רן ומכיחה דמפרי ש י״ז הלכה י״ב בפרק לפסק
 משתמרת ואיכה שמה אוכלתה בהמה או חי' הי תה
 הבאתה שכר וי מו ל למיר ויביאכה בה שיעפל חכמים התקיכו
• השם חילול ה״ז ומכיחה הפרי שה שאם הכהן מן
ולכאורה
ח סימן שרתחבל
 מצוה ו אינו לפריך לדמאי בירו שלמי מבואר הא ולכאורה
 ז׳ ל להרמב״ם לי׳ ו הי׳ יננוי״ ש מרובה בדבר אבידה להשיב
 הר״ן כשיטת סובר ז׳ ל דהרמב״ם ע״כ אלא זאת ג ס לכתוב
 מטעם יד׳י ש מלצאת אף פטור כ הונ ה מתנו ת דהמזי ק ז״ל
 שלהם אינו עדנה אבל נ תינ ה מצות רק ביטל דלא הכ״ל
 זכו ת לכהניס ד אין אחיך אבידת בי' ק רינן לא ממילא א״כ
 חיו ב הבעלים על מונ ח דגברי קרקפתא על חיוב רק בהם
 דכתב והא * בזה דהאריך יעוי״ ש דנ תינ ה מצוה לקיי ם
ת שלומין חיוב מצד לומר רצה לשלם חייב אינו ז״ל הרמב״ם
לטיעקב
 לגמרי להשמיע רוצה הי׳ אם כופי ם היינו גופא להבעלים רק
 איכא הרי א״כ להבעלים התמורה כתן דהלוקח כיון אך
 המה דהמתכות כקרא אינו לזאת גופא להבעלים לטף מה
 ג״כ ואכלו אחר דבא היכי דסובר חסדא לרב רק בעין
 משל שנהנה כיון זה בכל עליו גזלן שם דלאו היכא ואף חייב
 חלקם נ עלו לא שהכהכיס ז מן כל ה״נ א״כ חייב אחרים
 רב צהכי כהכיס משל להכות לו ואסור משלהם כהכה הרי
 עם ולא הטבח דו ק אי ע ם ד הדין סובר נ ר׳ ח סבר דלא
כרב דסובר אסי ורב חותם לאכול יכול והלוקח הלוקה
לו אסור הלוקח ד עדיין הלוקח עס אף ד הדין אמר חסדא • ג ס ולזה כתיכה מצות לקיי ם חיוב עליו יש אבל עליו אין
מסיק הכי ולבתר • כהכים של מממון דכהכה אותם לאכולז״ל בר״ן יעוי״ ש מודה ז״ל הר״ן
 דוקח ד הדין סובר זה ובכל חסדא כרב ג״כ סובר רב דאף הרמב׳ ס שיעת ק דמוכרה כראה הקלושה ו ל ד ע תי י
וצ דסובר אחרי המתכות לאכול לו מותר והלוקח העבה עם סוגי' מבאר מאשר והו א אחר ממקי ם ז״ל
 לקח • תמוה הוא לכאורה אשר קל״ד) ל חו לין(ד ף הגמרא
 רב אמר הדמים מן לו ומככה לכהן נותכה במשקל סימכו
 עם הדין טבח לו שקל אבל לעצמו ששקל אלא שכו לח
 לימא עמו הדין טבח לו שקל אפי׳ אמר אסי ורב העבח
 הבעלים כתייא שו ולא גזל ר״ח דאמר קמפליגי חסדא בדרב
 אית דמר גו בה מזה רצה גובה מזה רצה ואכלו אחר ובא
 והכא דר״ח להו אית דכ״ע לא דר״ח לי' לית ומר דר״ח לי׳
 לשיכם וז ה ב תו ס׳ ועיי״ ש קמפצגי כגזלות כהוכה במתכות
 עם אפי׳ ר ב הייכו דקחמר הראשון ד הדין. ע ם לומר דאין
 הרא שון עס ולא השכי עם הדין אסי לרב דא״כ ,הראשון
 לי׳ לית דרב איפכח לפרש יש אלא דפליג מאן ציכא ובהא
 ו הדין דר״ח לי׳ אית הסי ורב העבה עם דוקא ו הדין דר״ח
 מודי ם כ״ע בעין ד הוי ד הי כי ו תי מא ו כו׳ הלוקח עם אף
 בר״ן ו עיין בצ״ע דכשארו ב תו ם׳ יעוי״ ש גובה מזה דרצה
 שכו לא רב דקאמר הא מפרש ז״ל דהרמב״ם דהביא ז״ל
 שקל אבל לאכלן לו ואסור לכהן הלוקח חייב דאז הייכו ו כו׳
 המחבר דברי והו א לאכלן צו מותר ו אז הטבח עם הדין טבח
 ו בז ה הקלושה שכלי לפי שיטתו ואבאר הכ״ל ל״א דסעיף
 דמתכות הגמרא סבר דבס״ד • בע״ס ה תו ס׳ קו שי׳ יתורץ
 לידם שבא דם מרץ אף בכלל כהכים של מ מון המה כהוכה
 להבעלים דזיכ תה' ה תורה אלא ז״ל ורא״ש ה תו ס׳ כשיעת
 אלא דכתיכה מצוה בזה לקיי ם שירצו כהן לאיזה ציתן
 רוצים ואיכם א״ע מ שמטים דהבעליס אכחכו שרואין באופן
 המה כהוכה דהמתכות ז מן כל אזי כהן לשום ליתן כלל
 לאיזה וכו תכין מאתו הב״ד מפקיעין קיי ם מחירם או בעין
 דהעבח היכח לזאת ה תו ס׳ לשיטת ביש״ש שמבואר כמו כהן
 אחר דבא דהיכא דסובר משלא לרב כן הדין להלוקח מכר
 אף דהרי השכי חיי ב ג״כ גזלן הוי דלא הי כי אף ואכלו
 משכ לכהכה מעעם ו הו א חיי ב ג״כ הגזלן להאכילו הי כי
 מרשות כלל הוציא ולא עליו גזלן שם ללאו אף חבירו
 אחרי בעין גזילה כמו הוי לא להכא נ הי ה״נ א״כ הנגזל
 זכו ת התורה כתכה ז ה לבכל כהכים של מ מון המה דהמתנו ת
 המצוה בזה ולקיי ם שירצה כהן לאיזה להבעליס״לי תן
 או תו ולכוף הבעלים י ל תחת תמורתם לאיכא ו היכ א דנתיכה
 יכולי ם אכו אין להלוקח ולכוף • ל מי הן לי ו מה הן לי דמה
 להבעלים הי׳ לבאמת אחרי הרא שונים הבעלי ם מכח רק
להלוקח מכר הזכו ת וז ה שירצה מי לכל לי תן הזכו ש ז ה
 מ מון לאו דמתכות דסובר מפחת כגזלות כהוכה דמתנו ת
 יכול להכי ליתן הבעלים על רמיא מצוה רק המה כהן
 המתכות בעצם זכו ת להכהכיס ד אין הותס לאכול הלוקח
 גרם הרי הלוקח דשקל היכא חך • לידם הגי ע שלא כ״ז
 שקל כי חבל זה לתקן הדין עליו המצוה להפקיע הלוקח
 באכס כמו לשמים ו הדין הדין עליו המצוה והפקיע טבח
 פסק ז״ל והרמב״ס ז״ל הר״ן לשיעת בחובו גרכו השר
 מצוה אלא המה כהכיס של מ מון דלאו דסובר הרי כרב
 שחירצתי התירוץ ז ה [ובכל ודו״ק דגברי קרקפתא על רמיא
 לידם בא שלח ז מן דכל דחף ככון הוא המח״א קו שית על
 הגי ע כא־ר זה בכל קכין ו בעי הוא שלהם לאו המתכות
 הנו תן הקכאת מצד ולא להם הקכה דהתורה מצד זכו לידס
 למ״ל מקנה אחרת לעת הוי דלא המרדכי כתב ולזאת
 מהכותן שליחות שייך זה ובכל ממון איכו הכאה דעובת
 בי קיי ם כשלו כחשב דלזה הבע״ד הוא כתיכה דלעכין מצד
 שליח לעשות וי כו ל הבעיר הוא להפרשה כמו כתיכה מצות
 לעשות דצריכי כיון הכ״ל דב׳ מ סוגי ח כיחא וממילא ודו״ ק]
 דבעל מ היכי עדי פי לא להם מקכה דהתורה אף קכין
 בחצר להכי קכין לעשות צריכי זה בכל להם מקכה החפץ
: מהכי לא משתמר שחיכו
 דממון דסברי הכ״ל ה תו ס׳ לשיטת לכאורה א ך ז
 חיק שי א׳' כ לידם שבא קודם אף המה כהכיס ״
 כאשר משתמר איכו שהחצר לי דמה הכ״ל דב״מ מ סוגי א
 דג ם לומר כלעכ״ד הקו שיא מחומר לכן • לעיל הארככו
 לעשות צריכי דהכהכים היכ חנו כאשר באמת סברי ה תו ס׳
 והא * הוא כהן מ מון לאו לידס בא כלא ז מן וכל קכין
 חיו ב מכד הייכו יד״ש לצאת חייב בחרא דללשכא דכתבו
 חך חבירו ממון שאיבד ת שלומין חיוב מצד ולא דכתיכה
 דהמצוה משמע וז ה דכתיב אחרי פטור מזה גם קמא ללשכא
 אבל כשכאבד ולא בעין שהמה ז מן כל רק עליו מועל א־כו
 ז ה בכל גופא המתכות שאיבד אף סובר בחרא ללשכא
 לי תן עליו רמיא דהתורה המצוה עצס מצד חיי ב עדכה
 דלדידהו ז״ל הר״ן שיטת עם מחולקים המה בזה רק לכהכים
 שמשמיט ו רו אין קיי ם מחירם או בעין שהמתכות ז מן כל
 דאכל ההיא על הקשו לזאת בע״כ ממכו מוצי אין ן מלית
 ר״ל משחרשי הא פעור ג׳ כ ב שוגג אף למשמע מתכות
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 מאכל ז ה במקום אצלו נשאר המהנו ת זה שאכל דבמקום
 הי׳ לאם אצלו שנשאר שייך ללא תירצו ו ע״ז ! אחר
 להכי המצוה דמיבד רק ל אינו נמצא מתענה ,הי רוצה
 מחירם אבל עליו אשר המצוה חיו ב מצל רק חיי ב אינו
 א״ע שמשמיט באשר מילו יו צי או שב״ל י לו תחת אינו
 והא • הנ״ל הש״ע דברי ג״כ יתורץ וממילא ולו״ק מלי תן
 ללהכי לחם א תי׳ ל׳ ה ע״א) ל״׳ה סו כ ה(ד ף בתו ס׳ לכתבו
 להם יש הכהני ם לכל אחרי טבל של באתרוג יוצא אינו
 לומר ר אי׳ אינו ג״כ יעוי״ ש ה שותפין כאתרוג ו הוי ז כי׳
 שלהם אינו עלנה לבאמת מעכ״ת וכלברי הקה״ח כלברי
 למחויב אחרי אינו בעה״ב של גם רק לילס הגי ע שלא ל׳ז
 היכא אבל שלו שיהא בעינן קיחה לכתיב ו היכא ליתן הו א
 יובא כאשר יוצא אינו אינו אחר של שגס אף שלו ל אינו
: ולו״ק הח״ס בשם בע״ה לקמן אצלינו
 לבמכירי לומר שרוצה בינ ה אמרי בספר וראיתי ״
 לאסור כיון מעעם ממש קנין הוי כדונ ה
 מאשר הוס מניעה לעיקר אחרי כהן של הוה ממילא לחזור
 להם שיש ז מן וכל שירצו למי ליתן זכו ת להם יש להבעליס
 להם שאסור כיון אבל כאחת זוכו ת י לי ס שתי אין זכו ת
 ראיה והביא כ הני ס של נעשה ממילא זכי ת להס ו אין לחזור
 לי טול ה״ט תרומה שאני אמר רבא פ״ה) (דף מנדרי ם לזה
 ד א תי׳ ו כיון לכהני ס אלא חזי א לא דתרומה משוס בט׳כ
 במכירי ס׳נ א״כ יעיוי״ ש בעלמא כעפרא שויא עליו למיסרא
 כבא ו הוי טו ה״נ לי׳ כלית הוי לחזור דאסור כיון כהונ ה
:עכ״ל כהן ליד
 חזר אם זה בכל לחזור שאסור לי דמה צ״ע ודבריו
 הן מצד הוא לחזור דאשור והא חזרה חזרתו
 יש עדנ ה ו הרי שלו נעשה הרי חזר אס אבל צדק שלך
 ראיה ד מיי תי והא כאחת זוכו ת ידי ם שתי ו אין זכו ת לו
 אסור ד אינו שאני דהתם גדול פלא הוא הנ״ל מנדרי ם
 עו ה״נ דסובר למ״ד רק הנאה במודר התרומה לזכו ת
 זכו ת לו דיש אף מ מון אינו טו ה״נ דסובר למאן אבל מ מון
 להכי הנאה במודר אסור אינו ז ה בכל שירצה למי לי תן
 במודר מותר טו ה״נ שוב לי׳ דלית הטולם לכל לאשר היכא
 לסובר למאן אף הכא אבל מ מון דטו ה״נ למ״ל חף הנאה
 מצוה לקיי ם זכו ת לו ליש כיון ז ה בכל ממון חינו טו ה״נ
 יזכ ה שלא מטכב הזכו ת זה שירצה למי ולי תן לנ תינ ה
 חזר ואם לחזור ליכול כיון למזור שאסור לי מס הכהן
 הכהן י קנ ה שלא מעכב , הזכו ת לזה בולאי חזרה חזרתו
 מה לדבריו יקשה וביו תר * בע״ה מסתבר הוא כי ודו״ק
 ל די לי תן ר״ג דהבטיח כיון הנ״ל דב׳ מ מ סוגי א שהק שינו
 כיון זה בכל משתמר שאינו אף החצר להם ו הקנ ה ו ר׳ ע
 שלהם נעשה ממילא מועעת מתנה כמו ד הוי לחזור לאסור
: ו דו׳ ק קנין דצריכי בווד אי אלא משתמר ד אינו לי ו מה
 בסוגי א ההסבר כן לבאר הקלושה לדעתי ולזאת מ
 זה ונ סבי ר דגי טין ו סוגי א וב״ב דב״מ
 שהקשה ומה הקה״ח לתרץ שרצה כמו ממיץ הר״א בסברת
שיבא לאחר שיחול הבידו ד מהני שאני דהתם ז״ל רע״א
 ונאמר כנ״ל שיזכה קודם תרומה שם תחול האיך אבל לידו
 שכל בעל כל אשר פ שוטה הנחה אמרתי כבר דהנ ה כן
 היכא כל בקדו שין דאמרינן דהא ו הו א • לזה י סכי ם. ישר
 כגון ע שוי הוא וכאילו דמי מעשה כמחוסר לאו ד בידו
 הוא שלו דהדבר היכא היינו לתלוש דבידו ערוגה בפירו ת
 או ההקדש מעכבת היא אשר מניעה איז ה דאיכא אלא
 כמחוסר דלאו אמרינן ע״ז ה מניעה ז ה לסלק ו בי דו ה קנין
 ערוגה בפירות כמו נע שה כבר הוא וכאלו הוא מעשה
 במה אלא הוא שלו דהפירו ת לתלוש ו בי דו תלישה דמחוסר
 ומאחר תרומה שם עליהם יחול שלא מעכב מחוברים -שהמה
 דהדבר היכא אבל מעכב אינו שוב ה מניעה ז ה לסלק שבידו
 אחרי מ הני לא זה שלו י הי׳ ש שבידו רק כלל שלו אינו גופא
 הוא חה הוא כך וההסבר • כלל שלו אינו אכתי ז ה דבכל
 לחול בכח ו אינו ה קנין דעו שה היכא דב קנין י דו ע כלל
 דכלתה ה קנין דנתבטל אמרינן ז מן לאחר רק מיד ה קנין
 מעכ שיו דוקא ב עינן ומש״ה למרא סודר והדר המ שיכה
 ז מן לאחר ונג מר מיד ה קנין דמתחיל יו ס שלשים ולאחר
 אמירתו דע״י הפעולה עו שה דהאמירה הקדש ג בי כן וכ מו
 בעת מיד ההקדש לחול יכול שלא ו היכח ההקדש נעשה
 ו שוב ונתבטלה אמירתו כלתה הרי ז מן לאחר רק אמירתו
 למחר ההקדש שיחול ואמר שלו דהדבר היכא רק חיילה לא
 דאמירה אחרי הדיו ט ב קניני מ הני דלא אף מ הני יו ם ל׳
 כמו ו הוי לחזור יכול אינו ו שוב להדיוט כמסירה לגבוה
 כמו לאח״ז ונג מר מטכ שיו ה קנין דמתחיל מעכ שיו שאמר
 אינו זה וכל פדא דבר בסוגי א בנדרי ם ז״ל בר״ן שמבואר
 לסלק מעשה שמחוסר אלא שלו דהדבר היכא רק שייך
 לומר ע׳ז שייך לק מהשתא ההקדש חלות שמעכבת המניעה
 מהשתא שמיס בה וזכה להדיו ט כמסירה לגבוה אמירה
 דבידו המניעה כשיסלק ז מן לאחר ונג מר לחזור יוכל שלא
 ההקדש להגמר ראוי שה שתת,אינו מס חסרון ו אינו לסלק
 אבל מעכ שיו בלא אף בהקדש ד מלני שלשיס לאחר ואמר
 כו פ1ל1 ליןנו מ שיכול לי מה כלל שלו אינו דהדבר היכא
 בהא לומר שייך ולא כלל שלו אינו דהשתא כיון הדבר
 שלא ההקדש בה ויז כ ה להדיוט כמסירתו לגבוה אמירתו
 בזה עדנ ה לו ו אין כלל שלו אינו דעתה אחרי לחזור יוכל
 שתי ו אין לגמרי המוכר של הוא דעדנ ה אחרי זכו ת שום
 /5ל ושוב אמירתו נתבטל כרי א״כ כאחת זוכו ת ידי ם
ו דו״ ק: חיילה
 קכ״ו} (דף ב״ב דאיתא מהא לזה ראיה להביא וי ען י
 קודם לבכור יש אי פפא ורב פפי דרב בפלוגתא
 קודם לבכור אין ו אי חלוקה קוד ם לבכור אין אי חלוקה
 ה שדס בזה רק ווי תר צא כפ שוט הלק שנטל בכור חלוקה
 שלא דבר ו הוי עדנ ה לו ד אין כיון כולן הנכסי ס בכל ולא
 הא להקשות יש ולכאורה • ברשב״ס י עוי׳ ש לעולם בא
 כמחוסר לאו דבידו היכא וכל חלוקה על דכו פין לחלוק בידו
 למ״ד אף הו א לעולס בא שלא דבר לאו א״כ דמי מעשה
 אנ שים ג׳ ד ב עינן כיון לומר ו אין חלוקה קוד ם לבכור אין
 דהרי ־ דמתרמי יי מר ד מי בידו הוי לא לכן בשומא בקיאי ם
 מי אמרינן לא דע״כ ע׳ ב) מ״ח (דף שבת ב תו ס׳ כתבו
ד סגי היכא אבל ת״ח ד בעינן היכא רק דמתרמי יי מר
כהדיו טו ת
ח סימן שרת חבל יעקב'
ח סימן שרתחבל
 משכח ד הדיו עו ת דמחרמי ־יימר מי א מריגןי לא כהדיוטו ת
 לחלק דוחק ג״כ וז ה בשומא בקי אי ם אף טוכא שכיחא
 עיין הכידו מ הני לא טובא מעשה דהוא דהיכא ולומר
 ובמהרש״א בהמה מעיקרא ד״ה ע״ב) ס״ב בקדו שין(דף
: תמוה הוא לכאורה כי ודו״ ק שם ז״ל
מיעקב
 אלא בידו מ הני לא דעדיכ אן כתבנו צ״לכאשר
ו בי דו מני ע ה איז ה שיש רק שלו דהדבר היכא
אע״ב
 שבידו רק כלל שלו אינו דהדבר היכא אבל המניעה לסלק
 לבכור דאין אמרינן אי להכי מ הני לא שלו נעשה שיהא
 שבידו רק כלל שלו אינו עתה דלעת נמצא חלוקה קודם
 נאריך אחר במקוס ו אי״ה ודו״ק מהני לא שלו להעשות
 ומצאתי ח״ב הלוי בית ספר לידי הגי ע כו תבי (ואחר בזה
 אבל ר אי' שום בלי פ שוטה לסברא ז ה כתב הוא שגם
:בע״ה) מכרעת הי א ר אי תינו
 הר״א מדברי הנחה ע׳ז להקשות יש לכאורה א ך י א
 רבא דאמר דנדרי ס ההיא דמפרש הנ״ל ממיץ י
 מונח הי׳ לא דהככר ו כו׳ לאכלה נטלה לפניו ככר היתה
 מאדם יותר להככר קרוב שהי׳ כיון רק שלו אמות ל בתוך
 מעשה כמחיסר לאו דבידו היכא וכל לזכות ו בי דו דעלמא
 כלל שלו אינו דעדנה היכא אף חזינ א הרי א״כ יעוי״ ש דמי
: שלבל״ע דבר נקרא דלא מהני ג״כ לזכות שבידו באשר רק
 המהרי״ט דהנה כן לישב הקלושה לדעתי ונראה *
 אהא הקשה ס״ג) לקדו שין(דף בחידושיו■
 על תרומה יהא מחוברת זו ערוגה פירו ת שמה דאמרינן
 וכל לתלוש דבידו משום קיי מין דבריו לכשיתלשו תלו שין
 מה ז״ל המהרי״ט והקשה דמי מעשה כמחוסר לאו שבידו
 שם לחול באפשרות אינו דמהשתא כיון הבידו מהני
 ולא בתלו שין רק תרומה הוי לא תורה מדין דהרי תרומה
 התרו מ׳ חלה לא עדנ ה א״כ פטור הי׳ זר אכצ ו אי במחגברק
 דמהשתא כיון התלישה לאחר חל האיך א״כ אמירתו וכלתה
 לומר לי ונראה • בתימא משאר יעוי״ ש כלל לחול ראוי אינו
 ו בי דו בעולם וי שנו שלו דהפירו ת כיון הוא כך דההסבר ק
 תרומה שיהא אמירתו נתפסה לא ז ה דלענין נ הי לחלוש.
 ז ה בכל מחובר דהוא מצד חייב יהא האוכלה שזר לגמרי
 להדיו ט כמסירה שהוא אמירתו ע״י התרומה זכה זה לענין
 זה לעכב יכול אינו וכשתלש לחזור יכול אין שתלש דאחר
 המניעה לסלק ו בי דו שלו היו דהפירות אחרי לעצמו הפירות
 אמר דלא דאף לעיל דכ תבנו להקדש ודו מה דממוברין
 לחזור יוכל שלא אמירתו ע״י ההקדש זכה זה בכל מעכ שיו
 התוספו ת ודעת יו ם שלשים לאחר ההקדש נגמר להכי
 לגבוה אמירתו ח מרינן בתרומה דאף ל ב) (דף ביבמות
 ו כיון לחזור יוכל שלא התרומה זכה לכן להדיוט כמסירתו
 לחזור יוכל שלא הועילה דהרי אמירתו לגמרי נתבטל שלא
 אמירתו ע״י לגמרי תרומה נע שה שתלש דלאחר ג מי מהגי
: בע״ה הוא נ כון כי הי עי ב ו דו׳ ק המופר שים ומתיר דקודס
 ו הו א שלו שחינו דבר דמקדי ש היכא ההנחה לפ״ז א ״ כינ
לעת ז ה בכל הדבר לזכות דבידו אף חבירו של
 ואץ חבירו של הוא דעדנה כיון כלל זכו ת לו אין עתה
 אמירתו ונתבעל הבידו מהני לא לכן כאחת זוכו ת ידי ס שתי
 קנה לא דעדנה נ הי הפקר של הוא דהחפץ היכא אבל
 לגמרי אינו אחרים של גם זה בכל הוא שלו ו אינו חותם
 כמו לקנותה ז כי׳ להס יש עלמא כולי הרי ובהפקר
 משל יו תר לזכותה דבידו והיכא א׳) ל עי ל( ב סי׳ שהארכנו
 דיש נמצא דעלמא מאינ ש יותר קרוב שהוא כמן אחריס
 שמיס בה זכה כשהקדיש לכן עלמא מכילי עודף זכי ת לו
 ו אינו שלו הזכו ת זה להדיוע כמסירה שהוא אמירתו ע״י
 מתחלת ההקדש זה ונמ שך לגמרי שלו כשנעשה לחזור יכיל
 יאו ש לאחר בגזלן מצינו דהרי דערוגה ההיא כעין אמירתו
 ומעשר תרומה שם קרא אם אפ״ה ביאוש קנה שלא אף
 (דף ב״ק עיין השם שינוי ד הוי מטעם מהני הקדש או
 ב עינן בהקדש או בתרומה הרי קשה ולכאורה ע׳ א) ס״ט
 רשות בלא אחרינא אינ ש תרס ו אי מהבעה׳ח שם הקריאת
 מ הגי לא התבואה לבעל לי׳ דניחא אף הפדו ת הבעל
 א״כ שליח ד שויא יפו ת אצל בכלך פ״ב בב״מ כדאוקמינא
 אלא זה שייך לא ע״כ הגזלן של שס הקריאת מהני האיך
 בהיתרא דחצלו עצמו מצד הלוקח קונ ה דהתם מכירה ג בי
 קריאת ע״י דהוא הקדש אבל היאו ש ע״י ו קונ ה לידו א תי׳
 שם קריאת כלל הוי ולא שלו הי׳ לא אז ו הרי הגזלן של שם
 ב׳ בסי מן בזה הארכנו (וכבר צ״ע הוא ולכאורה ו דו׳ ק
:אחר) באופן
 ביאו ש לגמרי עדנ ה קנה לא דהגזלן דנ הי צ״ל ״ ב1א ? י ד
 דאם בהגזילה זכו ת לו שיש כיון ז ה בכל ^
 הרי דבאמת י קנ ה השם שינוי היינו מעשה עוד לזה י תהיה
 יכול הי׳ אחר דהרי יאו ש ע״י הנגזל מרשות החפך יצא
 לו שיש דהגזלן זכו ת לילא יאי ש לאחר הנגזל הדבר לזכות
 ב תו ם׳ שכתבו כמו שעליו השבה מחיו ב א״ע לפעור בזה
 ב׳) ( ב סי מן לעיל הארכנו וכאשר ע״א) ס״ט ב״ ק(דף
 מ הני לכן דעלמא מחינ ש יו תר בזה זכו ת להגזלן דיש ו כיון
 שם הקריאת וחלה הקדש או תרומה שם שקרח אמירתו
 וז ה השם שינוי ע׳י קונ ה גזלן דגם ההקדש נגמר וממילא
 דבאק הלל קושי״ על לתרץ שכתב ז׳ ל הרשב״א כינ ת הוא
 הקה״ח דהסבר א׳) ס״ק שלג ( סי׳ בקה״ח עיין כאחת
 ה סו ס' קו שי׳ לכ הקשה ז׳ ל הרשב״א דהרי הבנה מחוסר
 בינוי ד הוי אחרי ההקדש חלה דלהכי לומר להגמרא דלמה
 צא הקה״ח ולהסברת רשות שינוי ד הוי לי׳ תיפוק השם
: ודו״ ק בארנו כאשר אע״כ עיי״ ש כצג קשה הי׳
 בחלק שכתב הח׳ ס דברי קצת לתר׳ן אמרתי [ו בז ה טו
 הג אין לו שהקשה מה לתר־ן ק״פ) ( סי מן או״ח
 הא על טריביע ש דק״ק אב״ד דייט שמאן חיי ם ר׳
 אם למעוטי ד״ה ע״א) קמ״א (דף חולין ב תו ס׳ דמסתפק
 לקרבן כשר הוא אס והקדי שה בעבר הנדחת עיר בהמת
 מי קרי לא דאה״ג לי׳ ד תיפו ק והקשה קיי מא דלשריפה כיון
 צא ה״נ לכם מיקרי לא ערלה של דאתרוג היכא כי קרבנו
 דע״ב מ שיק ולבסוף בזה דהאריך יעוי״ ש • קרבנו מיקרי
 שתקחו לכס ולקחתם דכתיב אתרוג ג בי רק מ מעעינן לא
קני[ בו שיהא ב עינן ו אנן לעצמו קנין בו ו אין לעצמיכם
ח סימן עדתחבל08
 אצא שלו שיהא לעצמו שיקמנו כתיב לא בקרבן אבל לעצמו
 אחר של ולא בי תו מקדי ש ו כן אחר של ולא קרבנו יקריב .
 קנין בו ד אין אינו שלו דגס אף אחר של שאינו כל אבל
 דכתיב היכא אלא אי מעע לא דע״כ אי מעע לא עדנ ה
 ולכאורה * באורך ע״ש קנין בו שיהא ב עינן אז קיחה
 הפקר של דבר אף להקדי ש יכול יהא כאח ת מו הין דבריו
 לא מעכב אחד כח דלאו כיון. מ״מ הוא די די׳ דלאו אף
 דחקו לפניו מונח ככר ד הי׳ דנדרי ם ובההיא מבי תו אי מעוע
 לזכות דבידו מעעס הוא ממיץ הר״א ולדעת הרא שונים כל
 להקשות יש וביו תר • ד מי מעשה כמחוסר לאו בידו וכל
 קדו ש אינו הקדי שו דינו שעמר לאחר הנסקל בשור מב״ק
 די די׳ לאו דאה״נ מעעם הוא מחיי ם דנאסר ולהסוברים
 דיני בינ ה אמרי בספר מצאתי החיפו ש ואחר יעוי״ ש הוא
 לדברינו אבל דבריו ודחה עציו זה שהקשה ב׳) ( סי מן פסח
 דיש היכא אלא הח׳ ס כתב לא דע״כ קצת לתרץ יש הנ״ל
 באה״נ לזאת גמור קנין בו לו שאין אלא זכו ת קצת צו
 וכן הרגת שורי שמצינו כמו זכו ת בו עדנ ה לו דיש דמוכח
 לגמרי שלו שאינו אף לכן שלו נקרא דאה״נ הרא שונים כתבו
 הר״א מתרץ דככר בההיא דנדרי ס בההיא להכי אימעע לא
 כנ״ל ז כי׳ לו דיש מצד ההסבר וכ תבנו ד בי דו' לז כו ת ממיץ
 בכ״ז ז כי' לו די ש נ הי שאני הנסקל בשור דב׳ ק ובההיא
 העולם מן לבער או תו צוה דהחורה אחרת ברשות כמו הוי
 כמו מודה ה ח׳ ס גם ובהנ הו עליו אחרת רשות כמו ו הוי
 דליכא הנאה בחיסור רק כתב דלא בל שונו ה מ עיין שיראה
 אי סור ג״כ דאיכא לחמץ דמיא והכא שריפתן על חיו ב
 ד״ה ב״ק ב תו ס׳ שמבואר [כמו דין הלנת מפאת להשהותו
: ודו״ ק] מכור אינו מכרו
 שאמר דישרחל דב״מ הה־א ני ח א הנ״ל כל ו ל פי טז
 וע שאו בידי לך יש מעשר כור לוי לבן
 ד כיון מעעם • מהני אחר מקום על מעשר תרומת
 בזה זכו ת הלוי לזה דיש נמצא לחזור אסור דישראל
 אסור התבואה הבעל דהרי לוי ם משארי יו תר המעשר
 מעשר תרומת הלוי עשה אי לכן אחר ללוי ולי תן לחזור
 שכאשר הזכו ת זה התרומה דזכה מ הני אחר מקום על
 אמירתו דנמשכת נמצא לחזור יוכל לא לידו יבא
 נקרא לחזור לו דאסור דבהאי כיון רא שונה משעה
 הזכו ת זה יצא לא שעדנה אע״פ בעה״ב אצל נ תינ ה
 חזרה הו ה חזר דאס באשר לגמרי לבעה״׳ב דיש דטוה״ג
 יש ו בנ תיי ס מעיקרא נ תינ ה הוה חזר לא אס זה בכל
 גו ף דבאמת לוי ם משארי יו תר זכו ח וכ הן לוי הבן לזה
 לקיי ם התורה לו דזכתה מצד אלא בעה״ב של אינו הדבר
 לקיי ם הוא דשלו הבי ת הבעל הוא ולזה דנ תינ ה מצוה
 אסור דהבעה״ב כך כל זכה דהכהן ו כיון דנ תינ ה מצוה
 מוחזק הלוי או הכהן נקרא הנ תינ ה מ קיי ם ובז ה לחזור
 ואם להקנות שיוכל גמור ב קנין עדנ ה קנה שלא חף
 כמו הבע״ה חזר שלא אף הקנאה הוה לא הקנה
 אין ד״ה ע׳ ב) ל׳ (דף גי עין ז״ל רש״י מדברי שמוכח
 לך יש מעשר כור לוי לבן אמר דאס שם דאמרינן חושש
מעשר תרומת עשה שמא חיי שינן ד מיו והילך בי די
יעקב
 קבלת לאחר עשאו שמא ז״ל רש״י ופיר ש אחר מקום על
 לו קנ או לא ■ ישראל של ברשותו דהוא ואע״פ המעות
 המעות בקבלת לישראל ד לי קני׳ לוי קני׳ דאימת מעו תיו
 מײרי בע׳כ דהרי קשה ולכאורה ז״ל רש״י בלשון ועיי״ ש
 תרומות שעשה מה מ הני האיך הכי לאו דאי לוי׳ במכירי
 קנין ד הוי ני מא אם וממ״נ אחר מקום על מעשר
 הקנאה אף א׳ כ עמ״א מעשר תרומות לעשות י טל ולהכי
 יכול ולא לוי הבן קנאה לא ואס הקנאה תהוי שלו
 • תר״מ שס שקרא שם הקריאת מהני האיך להקנות
 בזה עדנה לו יש דהבעה״ב כיון לומר צריך ע״כ אלא
 הבן קנאה לא לזאת חזרה הוה חזר דאס זכו ת התבואה
 אם דהרי בזה זכו ת לו דיש הוי דמוחזק אלא לגמרי לוי
 מהני להט נ תינ ה גופא ז ה נקרא הבעה״ב יחזור לא
 הוא הלל ר ש׳י [ו מדברי ומעשר תרומה ל ענין מע שיו
 אמרינן חזר דלא כל דלדבריו מעכת״ה לדברי סתירה ג״כ
 לא אמאי א״כ לגמרי לוי בן של ו הוי למפרע ברירה
 ו דו׳ ק גמורה הקנאה להישראל שהקנה שלו הקנאה הוי
 דמכירי לומר דרוצס בינ ה אמרי לדברי סתירה מזה ו כן
 ו מ מון הוא לגמרי דשלו חיי ב מ תנו תיו המזיק כהונ ה
 כתב ואמאי להקנות נ מי יוכל א׳ כ הוא תו בעין לו שיש
 ד מהני ומה להקנות] שיוכל קנה לא דלוי ז״ל רש״י
 במכירי ד מו ק מינן ו כו׳ הכהן את מעית דהמלוה במ תני׳
 ל״ז כיון עריפה מצד רק קנין מצד לא התס • כהונ ה
 אפו תיקי עשאו ומתחילה נ תינ ה הוה הבעה׳ב חזר דלא
 ו עיין לערוף יכול להט משתעבד וד א קני התרומה זה
 ומה בזה שדחק ע׳) ( סי מן ומתנה ז ט׳ הלכות במח׳א
 אסור מועעת דבמתנה כלל ליה לית רב דהרי שהקשה
 ולא כהונ ה במכירי דוקא אוקמי דלהכי י׳ ל לחזור
 דעחו סמכא בודאי כהונ ה דבמכידי מצד כ שהבטיחו
 מועעת דבמתנה דסובר מאן אף לחזור אסור ולכ״ע
 משום בהם אין ודברי ם דעהו סמכא דלא לחזור מותר
 ג״כ הוא בכור לענין מוחזק דנקרא והא אמנה חסרון
 נ תינ ה הוה הבעה״ב חזר שלא ז מן דכל הטעם מזה
 מה נ מי ני חא לפ״ז כן אם ־ מוחזק הוי להט מעיקרא
 זה בכל לגמרי קנה שלא דאף שליחות ל ענין שכתבתי
: עיי׳ ש לעיל הארכנו כאשר לבעל ויכול הוה מוחזק
 מס דברי את לחזק תורתו כבוד שהאריך ו מ ה יז
ר אי' והביא זכי ה מתורת ד״הוא לצדד שרציתי
 גילה דאם דקדו שין בפ״ב ז״ל הרא״ש דפסק מהא לזה
 מ הני וקיד שה אחר והלך פנוי׳ חשה לקדש שרוצה בדעתו
 כל שהביאו כמו שליח שויא שלא אף שליחות מטעם
 דקדו שין פ״ב הרא״ש מדברי ו הו א חה״ד בשם האחרוני ם
 מס לפי ו הו א • בפניו שלא לאדם דז כין הטעם וכתב
 ודלמא בקדו שין דאמרינן הא על ז״ל הרא״ש שפירש
: ק מי׳ ארצוי
 דעי סה דהיכא שכ״ח ביו״ד דפסק ל שיטתו ד117ו ה ר
 דז כין ר שות׳ בלא חלה ליטול יכולה מתקלקל׳
דמסיק התה״ד לשון דמעתיק בט״ז וע״ש בפניו שלא לאדם
אע״ג
 תרוס זיל לשלוחו אמר א׳ אמריגן י מו לין רנפ״ק אננ״ג
 הרי חרומה תרומתו אין ותרם אחרינא אינ ש ושמע
 דרוצה קפילא יש דהתס י״ל שליחות לוקא לנ עינן
 לתרום בעה״ב רגיל מלה באיזה ו מכיר ליולע בזה לוקא
 כ שיעת ללא ו הו א • ו כו׳ שוין להכל בזה״ז חלה אבל
 י ב סוגי א ע״ב) ל״ו (לף בנלרי ס ז״ל והרשב״א התוס׳■
 בעי אי הגמרא לבעי׳ חבירו של על משלו להתורם
 לחולין בפ״ק לאמרינן הא ופיר שו לא או בעלים לעת
 למה תרומה הוה לא ותרם אחריכא אינ ש שמע לאי
 ליה לניחא ואע״ג לדעתכם שלוחכם אף ללעתכם אתם
 בלא מהכי לא ז ה בכל שלו כרי שיתקן הכרי לבעל
 הכרי בעל משל לתורם להיכא ותירצו שליחות עשית
 ליה לניחא רק כלל לו מזכה ללא הכרי בעל של על
 על משלו בתורם אגל שליחות לעכין מ הני לא וניחו תא
 לאדם וז כין לו הוא זכו ת אי רק תלוי לא הכרי בעל של
 * עיי״ ש עליף לנפ שו למצוה זכו ת לאו אי בפניו שלא
 י״ב) ס״ק ל״ז (בסי מן מלואי ם אבני בספר וראיתי
 לאמרינן הא על הנ״ל והרשב״א ה תו ם׳ מ שיעת להקשה
 אבי׳ ללעת שלא שנתקלשה קענה מ״ל) ב קדו שין(לף
 לרב ב רי׳ אחא רב אמר ו כו׳ ג ע צריכה שמואל אמר
 ו שיעת בקדו שין האב נתרצה שמא ג ע צריכה איקא
 למפרע קדו שין הוי אב כשנתרצה ז״ל והרא״ש ה תו ס׳
 אדם שכל לפי למפרע מקודשת דלהכי ז״ל הר״ן וכתב
 וז כין הוא עלי׳ דרמיא ומצוה בתו את להשיא רוצה
 לא הא כששמע מתרצה ועעמא בפניו שלא לאדם
 היא שהרי גמור זכו ת שאינו לפי קדו שין הוי לא נתרצה
 דעתו גלי שנתרצה כל אבל לברים לכמה מרשותו יוצאה
 לא הא למסיק (ו ה א רא שונה משעה לו הוא לזכות
 תיפוק ו כו׳ גמור זכו ת שאינו לפי קלו שין הוי לא נתרצה
 קנה לא מעיקרא שצוח כל גמורה במתנה לאפילו ליה
 לא האב שמע לא לאס הש״ס מלשון למשמע משום
 ג מו ר) זכו ת הוי ללא ז״ל הר״ן כתב להכי קדו שין - כוי
 אב ריצוי מ הני מה הנ״ל ו תו ס׳ הרשב״א ולשיעת
 דני חא רק כלל זוכ ה אינו האב הלא למפרע שתתקדש
 לניחא בהא סגי ולא ללעת לוקא ב עינן וב שליחות ליה
 לפיר שו רא שונים הני לכל ל שיעתם מזה ו מוכח י לי ה•
 עיי״ ש הנ״ל התה״ל כ שיעת הוא למפרע למקולשת
: מלואים באבני
 כל הכרע מזה ל אין נראה הקלושה ל ד ע תי1 ח*
 פשוע הוא באמת להנה והו א כך ^
 הוא עתה ללעת הלבר לעצם רק מ שגי חינן לא לאנן
 לן איכפת לא חוב עי״ז שמתגלגל ומה לרשותו מכני ס
 פרוזבול ג בי השולח בפרק בני עין ז״ל הר״ן שכתב כמו
 לעי״ז אף שלהו בתוך קרקע לו מזכה קרקע לו כשאין
 למכני ם זכו ת הו א עתה לעת ז ה בכל החוב י שמיט לא
 הוא עתה לעת קלו שין ל ענין ה״נ כ״א ועיי״ ש קרקע לו
 ב מזונו תי ה י ת חיי ב כך לע״י אף אשה לו למכני ס זכו ת
 שזוכה לבר לו ל מכני ס לו הוא זכו ת לע׳ ע ז ה בכל
 לבזה היכא רק • הבעל של שלה להי א האשה בעלו
לרשותו לבר לו שמכניס זכי ה צל מהול גופא המעשה
סימן שו׳ת ח ב ל
 לעתו לסוף לירל י ד עינן ולא מרשותו שמוציא חובה וצד
 למוציא. הצד אי דמכני ס הצד אי מכריע מה אדם של
 שנתקדשט דבזה א בי׳ לדעת שלא שנתקדשה בקענה כמו
 להשיא מוטל האב דעל אחרי אבי' לרשות מכנסת הי א
 יעשה מה ו א מרינן לאנ שים חנו בנו תיכ ם ואת לכתיב בתו
 ע לי׳ ללקפצו היכא כי נ דוני א ויפז ר וי כ סי ילבש האב
 ז ה ו אין שנתקלשה מה האב בעל זכו ת להוא נמצא
 ורק • לרשותו למכנסת גמור זכו ת רק נחותא בגדר
 היינו מרשותו מוציאה גופא הקדו שין בזה ממילא
 דמגלי כיון סאב ריצוי ב עינן לכן י לי׳ ומע שי מציאתה
 לאלם לזכין בכלל הוי לזכו ת הצל מכריע לאצלו לעתו
 לזכו ת לעתו למגלי כיון להרא״ש בלינ א או בפניו שלא
 בהא ליה איכפת ולא אשה לו למכני ס בהא לו הוא
 שמא חיי שינן ולא בקרובו תיה ויחסר ב מזונו תי ה לי תחייב
 עלולי ם הרי אלם של ומח שבותיו לנתרצה הוא השתא
 אח״כ או לעתו הי ה כן לא תחילה ושמא להשתנות
 זכו ת הוא לאצלו לעתו לנו לגילה אחרי לעתו נ שתנה
 ולא העולם כל על השקול ספק הוא לנו גם ובאמת
 שנמצאים באפר להכריע האיך הלבר על לעמול י כולין
 שהצל אנ שים וי ש אצלם מכריע לזכו ת הצד שזה אנשים
 האנ שים מן שהוא לעתו לגילה ו כיון אצלם מכריע לחוב
 להוה המוכחת מחשבה הוא הרי להם הוא לזכו ת
 אינ ה להיפך בלעתו עלה אשר מחשבתו לכן כמעשה
 לאם לעת הגי לוי נג ל המה שבלב ללברים לבטל יכולה
 לא גמור זכו ת להוא העולם כלל על מכרי עין היינו
 שאם אף להיפך בלעתו עלה מתחילה שמא חוששין היינו
 לאדם ז כין לאין זכי ה הוה לא בווד אי מעיקרא צוח הי ה
 לכך דעתו אין שמא חופ שין היינו לא ז ה בכל בע״כ
 אשר דהמחפבות אחרי • לה שתנות עלולות דמחפבות חף
 ד הוי המוכחת המחשבה נג ד להיפך דעתו על עלה
 ולו״ק המוכחת המחשבה נג ל לש״ב הוי בפירוש כאומר
 לבתר אי אף זכו ת הוה דאצלו לעת גילה חם ה״נ כן
 לש״ב רק הוא ז ה בכל לעתו הי ה כן שלא אפשר הכי
 כל אצל לעתו לאומלן היכא רק לנו שמוכח מה נגד
 המחשבות מתרצה הוא דלבסוף אף זכו ת הוה לא אדם
 המה שבלב לברים לאו להיפך לעתו על עלה אשר
 • לו הוא שזכות כלל לנו מוכחת היה לא ללעתו אחרי
 הוא שחוב בהסכם לנו נשאר לא למתחילה היכא אבל
 להוא בלעתו גילה ו הו א הזכו ת צל ג ס לאיכא אחרי לו
 עלה אשר המחשבות א״כ לו מכריע לזכו ת להצל אנ שים מן
 לנו שמוכח מה נגל שבלב לברים המה להיפך בלעתו
 ללעולס י״ל שפיר א״כ הסברא) בזה אי״ה נאריך (ולקמן
 ליה לניחא רק מרשותו הוצאה הוא הלבר לעצם היכא
: ולו״ק ז כי ה בגדר זה אין בהכי
 דלא היכא לאף ראיה להביא בא״י בספר ו ר אי תי
 אלא מרשותו למוציא רק לרשותו מכני ס
 מהא בפניו פלא לאלם ז כין בגלר הוה ז ה בכל לי׳ לניחא
 ומע שרין תורמין אפערופסין נ״ב) (לף בגי טין לאמרינן
 וכו׳* להאכיל ו כו׳ טבלי ם בהמה ו מוכ רין ו כו׳ להאכיל
וכתב כ א
מא יעקב ח
28 י ע ק ב פי ק ח שרת ח ב ל
 י חו מי ס של לתועלתן דהוא כיון בחידו שיו ז״ל הר״ן וכתב
 בקדו שין כדאמרינן בפניו כלא לאדם ז כין בו אמרינן
 כל הלכך ו כו׳ בפניו כלא לאדם כז כין מנין פ״ב) (רי ש
 הוא זכו ת לעשותו לאפערופסיס חז״ל שצוו מה
 הוצאה והא . עיי״ ש התורה מן קיי מין ומע שיהם
 בהכי להו דניחא ובאשר בתים ד מוכרין הוא מרשות
 בזה דהאריך יעיי״ ש בפניו שלא לאדם ז כין בהא אמרינן
: עליו העובה ה׳ כיד ג אונו בדברי
 יהא שלא המשנה המרכבת על זכו ת ללמוד ו נ ל ענ ״ ד
 הנ״ל ז״ל הר״ן מדברי כך כל מוקשה
 כל לסיי ס ז״ל הר״ן הוכרח למה לדקדק יש לכאורה דהנה
 ומע שיהם הוא זכו ת לעכות לאפערופס חז״ל שצוו מס
 לתקנתן זאת עושה דחפערופם כיון ליה תיפוק קיי מין
 ודו״ק חז״ל שצוו מה כל דוקא מדיי ק ולמה הוא זכו ת
 בליכנא דקדו שין פ״ב בריש דהנה כן לומר לי נראה לכן
 שנאמר בפניו שלא לאדם כז כין מנין אמרינן קמא
 ז כי ה מדין דלאו שם ז״ל הר״ן וביאר ו כו׳ אחד ונ שיא
 בבקעה ליה דניחא וחיכא בהר ליה דני חא דאיכא כו ח
 דיש הוא אפטרופס מדין אלא סיא גמורה זכי ה ולאו
 ז כי ה לחו באמת ה״נ א״כ יעיי״ ש בנכסיהם ולפקח ל עיין
 לעובתו שהוא ואף מרכו תו ו מו צי אין מוכרין דהרי גמורה
 שלא לאדם ז כין בגדר ו אינו מחלוקה עדיף לח זה בכל
 לעשות לאפערופס יש ז כי׳ כעין ד הוי אחרי אלא ב פניו
 י ש. כלכאורה מה יתורץ ו בז ה • חז״ל שצוו מה כל
 עצמו אח סותר הוא דלכאורה ז״ל הר״ן בדברי צהקשות
 לקטן דז כין מוכח אינו בחרא דללי שנא מסיק דבקדו שין
 לדקדק יש ו כן מה״ת דז כי׳ מסיק הנ״ל ו בגיגיין מה״ת
 מסיק ובקדו שין לחלוקה ד קדו כין להא מדמה ד בגי עין
 מילתא דגי לוי מצד לחלק כבאו* דבי הו מי ם זיל כר״ן
לעשות ב״ד בכח אין דבר דבכאר מכמע הוא בעלמא
הר״ן בדברי לדקדק י כ וכן מרכו תו להוציא בנכ סי הן #
 הקשה לאכול ומע שרין תוד מין שס דאמרינן הא דעל ז״ל *
 משום דהוא ותירץ ברשות כלא תורמין החיך ז׳ ל הר״ן
 הקכה ואח״ז לאפערופס התבואה ונ תנו ב׳ד הפקר
 ג״כ תירץ לא ולמה כנ״ל ותירץ להאכיל ד מיכרין מהה
 • דמוכרין הא על כמו זכו ת מכו ס דהוא ד תורמין הא על
 ל עיל( ב סי מן שכתבנו מה דלפי הקלושה לדעתי ונראה
 להמוכר דני חא שידעינן אף מרשותו כדבר דלהוציא ו׳ )
 מדעתו כלא ולאכול לקנות הלוקה ורכאי ה קונ ה שיקנה
 בראיות שם שהארכתי כמו הוה לא גמור קנין ז ה בכל
 מה דכל תירץ שפיר קרקעות דמוכרין הא על לכן
 האפטרופס^למכור ורשאי הוא זכו ת לחפערופס חז״ל שצוו
 דאם הלוקח קנה וממילא בהקנין לי הנו ת מותר והלוקח
 מע שיהם ז״׳ל הר״ן כתב ולזאת יפה ב״ד כח מה לא
 תקנת מצד קונ ה דהלוקח הב״ד של מע שיהם ר״ל קיי מין
 בתרומה אך כנ״ל האפערופס הקנאת מצד ולא ב״ד
 להקנות רכות הי ה לא ואס שס הקריאת דוקא ד ב עינן
 לכן ישם הקריאת מהני מה י תו מין רשות מתוך ולהוציא
להאפערופס ונ תנו התבואה ב״ד דהפקירו לומר ׳ מוכרח
 על משלו כתורם ו הוי תרומה שם שקורא המעט זה
 בטנ ת ו׳ בסי מן שהארכנו כמו נחותא ד מהני חבירו של
 על על מכלו תורם לעגין בנדרי ם הרשב״א חידו שי
: ברור הוא הקלושה לדעתי כי ו דו׳ ק חבירו
 שהוכחתי ראי תי לדחות תורתו כבוד שכתב מ ה1 י ט
 להמוכר ליה דניחא מה מ הני לא קנין דלגבי
 קפ״ה (בסי מן ז״ל הש״ך דכחב מהא גמור קנין שיעשה
 הקונה בעד שליח נע שה המקנה של שליח ד אין א׳) ס׳ ק
 כלתה הרי הקונ ה של שליח שנעשה דבעת מטעם
 למקנס ליה ני חא בווד אי ו הרי • מהמקנה שליחותו
 בלעדי ליה דניחא מה מהני דלח אע׳כ הקונ ה שיקנה
 לכאורה בזה כבודו וכתב • שלוחו הקנאת או הקנאתו
 קו שי׳ תירץ ובזה עליו הטובה ה׳ כיד ומתקבל נאה דבר
 התקבל פרק דריש ז״ל ה ר׳ן על שהקשה זצ״ל רע״א הג און
 רצה אס גי עי לי התקבל שאמרה החשה שמה דאיתא
 אפשי אי הבעל לו אמר אס לפיכך י חזו ר לה לחזור
 י חזור לחזור רצה אם לה ו תן הילך אלא לה שתקבל
 להתגרש שרצונה דעתה שגלתה אע״פ ז״ל ה ר׳ן וביאר
 אחרי כזכי דהילך דנאמר ז כי׳ מעעס מהני לא זה בכל
 כמא חמרינן להתגרש צוחה דאפילו בירו שלמי דמבואר
 זנ״ל רע׳א הג און והקשה זיל בר״ן יעיי״ ש בה חזרה
 דהירוכלמי בההיח דדוקא עובא בה לדון ויש ל שונו וז ה
 בעשאתו אבל חזרה שמא אמריכן בזה להתגרש דצוחה
 שיקבל- בכך דרצונה הרי גע לה שיקבל במפורש שליח
 השליח קיבל אילו דהא לה זכו ת הוי בווד אי לומר יש לה
 ז מן כל חזרה לשמא חײ שינן הי ה ולא מהני היה הרי
 ני חא ד עדיין חזינן א״כ שחזרה במפורש י ד עינן כלא
 לי מה א״כ ז ט ת מיקרי ממילא א״כ גע לס שיקבל לה
 דהיכא מעכ״ת ותירץ • זכו ת מצד או בשליחותה כיקבל
 לבעל שבלב דברים על לן איכפת לא שליחות מצד דבא
 ז כי׳ מצד רק דא תינן היכא אבל שליח שעשה המעשה
: כנ״ל כו׳ דברים הוי ג״כ שבלב דבריס
 (חלק אה״ע חלק סופר חתם הג און בזה קדמו
 בשלמא העהור ל שונו וז ה מ״ג) סי מן שני
 בו חזר שמא חיי שינן ולא משלחו כיד י דו דנע שה שליח
 ע שוי שאינו דדבר חזקתו על מו ק מינן דבר דכל המכלח
 ומע שיו דבריו לבעל עו שה אדס ד אין הוא להשתנות
 להשתנות ע שוים אדם של ומח שבותיו דע שתנותיו אע״ג
 לא אי משא״כ הדרנא נפ שו לכוי א עביד לא מעכה מ״מ
 שלא לאדם ז כין מצד רק שליחות מעעס עלה א תינן
 בכל לה דני חא דעתה גילתה כבר דהיא אחרי בפניו
 אינו א״כ דו טן למיתב טב מונח כלל דהוא כיון זה
 שקיבל הרגט שמא ו חיי שינן מוחלטת זכי ה שיהא מוחלט
 ו אין בבעלה לה שניחא בדעתה הכבה הנ ע הכליח
 לאוקמי שייך לא וז ה ו כו׳ לאדס הבין ו אין בגט רצונה
 עכ״ל רגע בכל לה שתנות ע שויות דמחשבות חזקה על
 בזה בח״ס עוד ו עיין מעכ״ת סברת ממש ו הו א העהור
 זס• בענין לי וי ש המתמלח בפסקא ה׳ סי מן החלק
1 חידו ש דבר
שית חבל
 בספריהם המפורסמי ם ג אוני ם ששלשה באשר א ך ב
 להנגלוח התלמוד י ם לעומר, בסברותיהם שירלו ״
 סברא בהאי טעו לא בווד אי אחד דבר אמרו פניני ם
 ז ה באופן הקשה יהו שע פני בעל הג און דג ם ״ פ שועה
 ז״ל הר״ן דכתב להולכה שליח עשתה דהיא היכא
 לידה הגט שיבא דוקא זה תנ אי על כידה י דו דנע שה
 בנרו שיה שרצונה מזה יו תר דעת גי לוי לנו אין כ״א
 לקבלה שליח לה ו ת הוי לה זכה הבעל אמר אס והשתא
 דשמא הירו שלמי סברת שייך לא והכא יו עי ל לא אמאי
 לאימלוכי חיי שינן לא רב מעשה דעשתה כיון בה חזרה
 פלוגתא דהוח העלה ולבסוף להכי ניחו ש דליח בכל דא״כ
 על ר,"מ בסי מן כתב מאיר בית בעל ו הג און בתוספתא
 וקו שיתו בתוספתה לו נזד מנ ה שעעות הנ״ל הפ״י דברי
 ו א מרינן הולכה לשליח דעשאתו ד כיון מי די קשה לא
 רצונה ו אין לידה הגע שתבא ע״מ הו תנה כאילו דהוה
 זכו ת לה שאין הרי לידה הגט שיבא עד להתגרש
 בשעשתה משא״כ מהני לא ומש״ה הגירו שין במהירות
 החליטה שע״כ חזרה שמח חיי שינן לא לקבלה שליח
 קבל כבר שמא שעה כל בטוחה אינ ה שהרי בדעתה
 שנשמע כי (ו חס ועיי״ ש בקבלתו נתגר שה וכבר הגט
 כשעשתה דחפילו דכתב הנ״ל ז״ל הר״ן דברי מהב״מ
 סברתו זה בכל דעת גי לוי הוי לא ג״כ לקבלה שליח
 והב״מ הפ״י ג אוני ס תלת הני כל שהסכימו סברא הוא
: פשוט בדבר עעו לא ו בוד אי • ורע״א)
דהמרינן דהא כן לומר הקלושה לדעתי נראה ל בן כא
 שמא אמרינן להתגרש צוחה אפילו בירו שלמי *
 מפאת רק החסרון דעיקר הכונ ה אין בה חזרה
 הנבי א אלי׳ לנו בא אילו אבל חזרה אולי דמספקיק
 שוס דעתה על עלתה ולא חזרה שלא לגו מגלה ו הי׳
 דא״כ מגורשת ו הי תה ז כי׳ מצד מ הני הי׳ אחרת מחשבה
 נשרף או הבעל מת ואח״כ הגע את השליח כשקיבל
 שוס דעתה על עלתה ולא חזרה שלא אומרת ו הי א הגע
 • עצמה על נאמנת תהא לא אמאי אחרת ודעת מחשבה
 ולחומרא מגורשת היא לדבריה הא לכהן אותה ו מ תי רין
 בעדה קיבל דהזוכה היכא או נאמנת תהא לא חמאי
 ד אינ ה דפסקינן לידה הגי ע שלא עד הגט ונשרף גט
 תהא לא אמאי מקודשת אינ ה החד קדשה ואם מגורשת
 ( עיין שצוחה מאז דעתה נ שתנה ולא חזרה שלא נאמנת
 המתחלת בפסקא נ׳ דף בקדו שין ז״נ הר שב׳א בחידו שי
 לי קשיא הטהור ל שונו וז ה היי תי סבור והאמר אמאי־
 אמר לח מעיקרא דהא ליכא שבלב דברים אפילו דהתם
 אמרת ו חי ודאי ת מקודשת משמע מקודשת וי״׳ל מי די
 פשעה שאס ונ״ מ לה ניח ש דברים הוי שבלב דברים
 ו כו׳ מ שניהם ג ט צריכה מאחר קדו שין וקבלה ידה
 שלא נאמנת תהא לא אמאי לקולא ואף באורך) יעיי״ ש
 מהא מ״ש אחרת מחשבה דעתה על עלתה ולא חזרה
 בהן איאפ שי אמר והלה להחרים נ כ סיו הכותב ד תנן
 על הוכי ח דסופו רשב״ג דאמר צוח ואח״כ בשחק היינו
והרא שון עבדי ם בהן היה וחס כלל זכה דלא חחלתו
מב יעקב חןסימ
 וי אכלו לראשון די חזו ר נמצא ישראל וה שני כהן היה
 דעת מעולס הי ה דלא נ אמנו ת מצד רק ז ה ו אין תרומה
 כרשב״ג הלכתא דלמא מספקינן אנן הרי כן • לזכות
 רמ״ה סי מן בח"מ ו עיין תחילתו על סופו הוכי ח דאמרינן
 לכ״ע ומת נפל ואח״כ ג ע כתבו דחמר והיכא י״א סעיף
 דאמר היכא ונ חז ה • חחילחו על סו פו הוכי ח אמרינן
 הי׳ ו אח׳כ הגע כותב הי ה והשליח תנו בלא נבד כתבו
 להם מספיק הז מן שאין רק עדנ ה חי ו הי' נחש נ שכו
 אינ ס בודאי הגע זה לי תן רוצים ו הי׳ החד גט לכתוב
 אדם ד אין שליחות בלא הי׳ שהכתיבה באשר רשאים
 פורענו תא מקדים אדם ד אין בעדו גע שיכתבו רוצה
 ו היכא תנו אמר שלא ז מן כל אמר משטה ודברי לנפשו
 דעתו היה שכן תחילתו על סופו הוכי ח הגג מן שנפל
 דעתה גלתה דתחילה היכא כן כמו ני מא לא אמאי א״כ
 ני מ א לא אמאי מסכמת ג״כ ואח״כ לההגרש שרוצה
ודו״ רף: תחילתו על סופו הוכיח כן כמו
 גופא דהתס מ״ג סי מן בתשובה הח־׳ס שכתב ומה כב
 שנפללאח״ז היכא לא אבל מיד נפל דוקא
 והאשה הבעל ד אין רב המשך איכא מסתמא והכא
 לא באמת דאם לומר ורוצה אחת בעיר ביחד דרין
 ז כי תי לא יעיי״ ש מהני גע כחיבת שעור כדי רק שהה
 מ סיני הוא הגט כתיבת דכדי השעור ז ה אס להבין
 בסברא דתליא מלחא הוא הרי טעמא בלא והלכתא
 הדבר לזה שצריך השעור זה כדי רק שהה לא דאס
 יו תר בשהה לא אבל תחילתו על סופו הוכי ח אמרינן
 ל ענין קיי מינן הרי והחס הדבר לזה שצריך הז מן מכדי
 תני א הגט הבאת ל ענין ד קיי מינן והכא הגע כתיבת
 הישר בשכל מ עיין וכל ו דו ק הגע הבאת בשעור
: לזה י סכי ם
בהקדם הוא כן הירו שלמי דכונ ח לענ״ד נראה ?ז " כ כנ
 חוזר- ד תנן דגי עין דפ״ק הירו שלמי דברי *
 ו אין בפניו שלח לאדם דז כין בעבד חוזר ו אינו באשה
 עבדו הי ה בירו שלמי ע״ז ופריך בפניו אלא לאדם חבין
 מוכה של אשתו או לעבד הוא חוב ו הרי מהו קצין של
 המוכר אלו כהדא אלא לך לית לה הוא זכו ת הרי שחין
 - אשתו המגי ש אלו מכור אינו שמא מדעתו שלא עבדו
 דיכול ד כיון שם ב תו ס׳ ופרשו מגורשת שמא מדעתה שלא
 נמצא לעני למוכרו יכול הרי מדעתו שלא העבד למכור
 הי ה האדון אס זה בכל קצין של עבד הוא דכעת דאף
 נ חי רו ת דיוצא לו הוא דטוב נמצא לעני מוכרו הי ה רוצה
 נ א עדנה ולכאורה • יעיי״ ש הקצין מרשות שיוצא חף
 הקו שיא רק מתורץ אינו דזה הירו שלמי דברי נתפרש
 מתורץ אינו שחין מוכה מאשת אבל קצין של מעבדו
: לה הוא זכו ת הלא
 נ אי ם ז כין שם אמרינן דהנה הוא כן ההסבר א ל א
 ולכאורה בפניו אלא לאדם חבין ו אין בפניו שלא
 בפניו אלא לאדם חבין אין לומר שייך האיך להבין צריך
 לכך מרוצה הוא וחם ברצונו שלא לו הבין האיך ו ב פניו
אדס של רצונו שהוא שכל לו חוב זה אין ממילא הרי
זכו ת
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 אלא חוג הוא ז ה רצונו נגד שהוא ומה לו ז ט ת הו א
 ג עג ד ד מיי רי דהכא המשנה על רק שייך אינו כ״ז נאמת
 אלא זה אין אך ג ע׳ כ לגרש יכול דג שניהם ה אש וגג ע
 דג עגד אמרינן אחר ע״י אגל שיתגרשו להם לטף דיכול
 מח שגה דמוכח וג או מדג א לו הוא דז ט ת דמוכח דאומדגא
 האדון מיד הג״ש מקגל שהאחר גע ת לכן כמעשה הוי
 ו הוי לעגד ליה דניחא דמוכח אומדנא הוי אז העגד ג עד
 • שליח או תו ועשה כ פנינו היה העגד כאלו כמעשה
 ולגרשה לה לחוג הגעל גי ד שיש אף נ שים גגי עי מ שא׳כ
 ארם שוס גי ד אין אגל ג פני ה אלא אינו ז ה גכל גע״כ
 ול חוג כידה י דו להיות כעדה מדעתה שלא שליח להעשות
 הרי קצין של עג דו הי ה אס גירו שלמי פריך ו ע״ז • לה
 והאיך לה הוא זכו ת הרי שחין מוכה ואשת לו הוא חוג
 וגא שה לעולם הוא זכו ח דג עג ד ג מ תני׳ תנא פסק
 האמור זכו ת של הכונ ה ד אין ומ שני חוג הוא לעולם
 ה ענין מצג תכונ ת לפי אשר פרעי זכו ת *על ב מ תני׳
 על הכונ ה רק זה מ ענין זכו ת האדם לזה יגי ע שלפנינו
 געצם הוא תכונ תו מצד ה ענין דגוף היינו כללי זכו ת
 מח שגה הוי לכל וניכ ר דמוכח כיון כזה דזכו ת כללי זכו ת
 אח געצמו הזוכה עשה כאלו כמעשה ד הוי המוכחת
 כללי מצד ה ענין גגו ף אינו אשר גזכו ת משא״כ השליח
 זכו ת אין ז ה ככל זכו ת לו מגי ע פרטי מצג דמצד אף
 ענין אדרגה לכל וני כ ר מוכח כפרטי ז ה לאדם אשר ז ה
 דעתו ניי ח אין לזאת כתכונ תו הוא ד חוג לכל נו ד ע זה
 כשום וג עג ד הוא דזכו ת לכל המוכח מחשכה זה של
 אין קצין של ג עג דו דחף חוג להיו ת כלל אופן אין ענין
 שנא לו מוכרו הי ה האדון רוצה־ היה אם דהרי חוג יזה
 הוי זכו ה דהוא כרור הוא דהשחרור נמצא לעני מדעתו
 הגעל גי ד הי ה א שהאם גג ט כן כמו המוכחת מחשכה
 שחין למוכה כגון אחר לרשות ולהכני סה מר שותו להוציאה
 שאין כיון אגל מרשותו שחצא ג מה זכו ת הגירו שין הי ה
 למי תנשא ו הי א מדעתה שלא לגרשה רק הגעל גי ד זה
 אף זכו ת זה אין ככלל ה ענין דתכונ ת נמצא שתרצה
 ככל זכו ת הוי שחין מוכה כאשת כגון ,פרטי איש מג ד
 כי ודו״ק כמעשה ד תהוי המוכחת מחשכה הוי לא זה
:עכדי ם הלכות המלך יד כספר ו עיין • המה כני ם דכרים
 צוחה אפילו הירו שלמי כונ ת הוא דז ה נאמר ו ה׳י נ כד
 רק כמפורש שליח עשתה שלא כיון להתגרש
 אמרינן כגי רו שין לה שניחא דעתה שגלתה דעת גי לוי מצד
 ו אינו אח״כ חזרה דשמא אחרי כמעשה הוי לא זה דככל
 דשמא הספק נופל דלעלמא לה הוא דזכו ת לכל מוכח
 זה להכי זכו ת ז ה אין ככללו ה ענין דתכונ ת כיון חזרה
 כמעשה וי דתה המוכחת מחשכה הוי לא דעת הגי לוי
 חזרה לא כאמת אם אף להכי כמפורש שליח עשתה כאלו
 ככל חזרה שלא לנו אומר ו הי ה הנכי א אלי׳ לגו בא שאם
 אחרי מוכח הי ה לא דלעלמא כיון מ הני הי ה לא ז ה
 אחר שאף ספק ונו פל חוב הוא ככללו ה ענין ד תכונ ת
 אין הכרור הדין מצד נאמת אגל חזרה דעתה שגלתה
נדע תה שהסכימה כיון נ לנ ה חזרה לשמא חוששים אנו
 סופו אמרינן מסכמת דעתה כן כמו ועתה כ״כ תחילה
 עלתה כנ תיי ס שמא כלל חיי שינן ולא תחילתו על הוכי ח
 שליח דעשתה היכא הקשו שפיר לזאת אחרת דעת כלכה
 אף מצידה גמורה מעשה הוא ו הרי כמפורש לקכלה
 דהכא מהני כודאי לזכות ורוצה שליחותה כיעל שהכעל
 דמספקינן החסרון אין דכאמת חזרה שמא לומר שייך לא
 כיון החסרון דעיקר אלא כנ״^ חזרה כאמת שמא
 ד תהוי המוכחת מחשכה הוי לא הספק נופל דלעלמא
 ספק כלל נופל לא רכ 'מע שה דעשתה הכא אגל כמעשה
 אף להכי כמעשה ו הוי לכל המוכחת מחשכה ו הוי לעלמא
 ודו״ק ז כי׳ מנד תועיל ז ה ככל שליחותה כיטל שהכעל
 אלה דכרינו לפי [אך * כרורים ג אוני ם הני דכרי דלפ״ז
 דתירץ כ׳ כ מרווח אינו לכאורה ז״ל רע״א הג און תירוץ
 לאלתר שתתגרש כזכי הוי לא דתן ז״ל הרי״ף שיטת לפי
 יכול שאינו כזכי הוי לזה רק לידה הגט שתכא עד אלא
 להט ז כי׳ כין שליחותה עשית כין שינוי דיש נמצא לחזור
 ו כו׳ הירו שלמי לדכרי ודמי א דעת גי לוי רק מיקרי אינו
 מחשכה הוי דהכא כיון הנ״ל ולדכרינו כאורך ועיי״ ש-
 אפשר אך ודו״ק דעתה גי לוי מצד אף מ הני לכל המוכחת
 זכו ת אינו הוא הגירו שין דעצס כיון כונ תו כן להעמיס
 עשה דהרי לה הוא דזכו ת הוכחה לנו יש האשה כזה רק
 הי א כאלו גמורה כמעשה ד תהוי לנו ו מוכי ח רכ מעשה
 שתתגרש רק הוי לא ההוכחה זה אך ומתרצית כ פנינו
 שלא אפשר לידה הגע לכא מוכרח שיהא אכל לאלתר
 ואף כזה גם לה שניחא אומרת שכאמת ואף לה ני חא
 כזה ספק דלעלמאנופל כיון זה ככל הוא כן שהאמת
 להא ודמי א כמעשה ד תהוי המוכחת מחשכה הוי לא
 שהקשה ומה ודו״ק] להתגרש צוחה ג כי כירו שלמי שכתג
 קכלה שליחות הכעל שינעל נ פ׳ מ מה ז״ל רע׳ א הג און
 נין קנלה שליח נין נפ״מ מה לה לזכות ויתרצה שלה
 עיי״ ש הוא דידה שליחות מדין הכל הא לה שמזכה היכא
 כקדו שין מהרי״ט נ חידו שי שתירץ כמו כפ שיטות לתרץ יש
 ענ ד אם לר שג׳א הגמרא דנ עי הא על ע״ג) כג (דף
 תנן הא כ תו ס׳ דהקשו ג״ש צקכל שליח עושה כנ עני
 שגא היכא ותירצו אחרים ע״י כשטר כהדיא כמשנה
 הנפ״מ המהרי״ט דמסכיר גרע מגרע שליחות מטעם
 לרשות הגט שהניח היכא לענין ז כי׳ כין קכלה שליח כין
 אם אכל מהני קגלה שליח ד הוי נאמר דאם השליח
 • עיי׳ ש רשותי יזכה דלימא כעי שליח הוי דלא נאמר
 ז״ל הר״ן מדכרי נסתר לכאורה המהרי״ט של הג׳ ו מרי ץ
:כז ה] להאריך וי ש ו כו׳ דנפיכך הלשון דפירש הנ״ל
 נ סג ר תו שתירץ מעכת״ה דכרי נסתר ממילא כה
 הקה״ח על דהקשה הנ תינו ת קי שית הנ״ל
 קפ״ה נ סי מן ז״ל ה ש׳ך על קו שיתי ו כן רמ״ד כסי מן
 כעת אף שליח דעשה רכ מעשה דעשה כיון דהתם
 מהמקנה שליחותו כלתה הקונה כעד שליח נע שה שהשליח
 כאחת זוכו ת ידי ם שתי ו אין קינ ה נעשה מקנה דאין
 חזר שמא לומר שייך ולא ליה דגיחא מה ת הני זה ככל
לא ג״כ כלכו חזר אם דאף מהי מן לא וד אי ד ע״ז נ לנו
מהי מן
ח סימן שרת חבל יעקב
ט ח סימן שרת ח ב ל
 דכיחא לכל גמורה הוכתה רב מעשה דעשה כיון מהי מן
 אס ואף בלבו חזר לשמא לכגלמא ספק שוס נפל ולא ליה
 ד אין המוכחת המחשבה נגד שבלב דברי ם הוי בלבו חזר
 בגט כמו הכללי ה מנין מצד לו הוא דחוב אומדנא זה
 אם ליה ני חא כוד אי למכור דמהדר כיון אדרבה אלא
 לכן • עצב מוכר דסתס ני מא למכור סחורה כמחזיק ג ם
 המחשבה נג ד בכלב דברים הוי היפך כלבו עלה אם אף
 ל ענין ז״ל הר״ן ככונ ת לעיל כתבנו כאשר לכל המוכחת
 הוא כי הי טי ב ודו״ ק אביה לדעת שלא שנתקדשה קטנה
 הוכ חנו כאשר ע״כ א׳ כ כאמת להמעיין כע״ה נ כון
 שיעשה נחו תא מהני לא קנין דג כי הנ״ל ז״ל הש״ך מדברי
 משלוחו או מהמקנה גמורה הקנאה ב עינן אלא גמור קנין
 משלוחו או מהמקנה גמורה הקנאה הי ה שלא ז מן וכל
 הוי לא הקנה והשליח למכור שליח המקנה שעשה ממש
 הי א גמורה דאומדנא אף לחזור המקנה ויכול גמור קנין
 חמץ מכירת לענין א״כ הקונה שיקנה למקנה ליה שניחא
 כ פניו שלא לאדם ז כין דמצד ז כי' צד לומר שייך לא הנ״ל
 החמץ מהבעל גמורה הקנאה הוי דלח כיון ה קנין יהא
 דאי ו הו איל לחזרה ברשותו עדנה הרי ממש משלוחו או
 על צ׳ל ע״כ אלא * קאי ברשותו בו הדר מצי ליהדר כעי
 לכתוב ונ כון ו׳ סי מן כסוף כתבנו כאשר העולם מנהג
 שכל א״ע מ שתעבדים החמץ שהבעלי בההרשאה בהדיא
 המורשה כעד הכל יהא חמי שית שעה עד חמץ שיקנו מה
 כמה כל מוחזק השליח נקרא וממילא ליה ו מ קני דגמרי
כל • לעיל הארכתי כאשר הקנאה וחלה הכעה״ח חזר דלא
:דעת לאדם ה חונן הכי״ת בחמלת לענ״ד הנראה זה •
ט סימן
 שנים שלשה על מחכירו חנו ת שכר אחד שאלה
 הנו סח כזה העדי ם שכתבו כהשער ונכתב
 לפלוני פלוני ר׳ השכיר ח״מ בפנינו לכתוב ני תן האמת
 ו עו ד ו כו׳ המקח ע״ז שנים שלשה על דירה עם חגות
 המשכיר אס הג״ל שנים שלשה משך כלות דלאחר ה תנו
 חנו ת לשכור השוכר רשאי אינו יותר לעכבו ירצה לא
 וועקסיל להגיח השוכר ו מחויב עדנה הי ה לא אשר חדשה
 עצהיו״ע כקגא״ס נע שה ז ה וכל כעחון ליותר מונח עם
 רוצה הנ״ל אינו שנים השלשה משך ככלות ועתה ו כו'
 להשוכר ו אין הלז והדירה החנו ת שוב לה שכירו המשכיר
 אשר חדשה חנו ת ושכר העסק זה זולת אחר עסק שום
 הוועקסיל עם השליש יעשה מה ועתה ־ עדנה היה לא
לא: או כשער הכתוב כפי להמשכיר שייך אם י חזו ר למי
 ל קנין קנין דלא שײךע״ז נראה לכאורה ת שו ב ה א
 מהא עדיף ולא הוא בעלמא דברים
 בו שאין דבר הוי כי ת דירת רי״ב סי מן בח״מ דאיתא
י שכור שלא שלילה דרך דהוא הכא וכש״כ יעוי״ ש ממש
 שלישי פרק כי ש׳ ש כאמת מבואר וכן חדשה חנו ת
 ז ה ומתוך ד״ה ע״ד) לא (דף מערופיא ג בי דקדו שין
 ז״ל רמ״א הרב שכתב אף להכי יעוי״ ש שאלתנו יתבאר
 מה כל על ו קנינ א דכתכ כשער למטה ה קנין ההזיר אס ד
 והקנה עשה המועיל קנין דוד אי לעיל ומפורש דכתוב
 נע שה ז ה וכל כשער דכתוכ הכא וכ ש׳כ כו לדור הבית
 כדינ א דדוקא נראה זה ככל • ו מו עיל עצ היו׳ ע כקגא״ס
 דירת מאי לומר דרצה בלישגא לפרש דיש ז״ל דהרמ״א
 דה תנו מתחילה דכתב הכא אבל בו לדור בית היינו בית
 קנין עשו ו ע׳ז שלילה דרך ד הוי לשכור רשאי ד אינו
:מ הני לא ה קנין שיחול דבר איזה כלל דליכא
 סי מן כח״מ דמבואר מה לפי לומר יש לכאורה אך ב
 לעילם בא כלא כדבר עצמו המחייב ו׳ סעיף ס׳ י
 שלא דבר מקנה אדם ד אין א ע׳ג חייב אצלו מצוי אינו או
 ו כו׳ מתנה בלשון או מכר בלשון לו כ שהקנה ה״מ לעולם בא
 מתחייב שאני עדי ם עלי הוו שאמר כיון חיוב בלשון איל
 חל דהחיוב ו כו׳ מידו שקנו ו הו א חיי ב וכך בכך לפלוני
 על חל דהחיוב ני מ א ה׳נ א״כ בעולם איתא וגו פו גו פו על
להמשכיר: הוועקסיל שייך כששכר וממילא י שכור שלא גו פו
 לכד הכי למימר ליכא ה עיון לאחר באמת א ב ל נ
 ה ריני שאמר המתחייב לשון נכתב לא דכנד״ד
 שכתבו עדי ם לשון רק ו כו׳ אשכור שלא א״ע מתחייב
 הגוף שעבוד לשון לאו וז ה לשכור רשאי ר אינו דה תנו
 שלא א״ע מתחייב אני נכתב הוי אי אף אלא • הוא
 ד שלכנ״ע הוא דהרי המשכיר זכה לא דנ מי נראה אשכור
 דכדאקני דלמ״ד הכנה״ג ודעת הנ״ל כיש״ש שכתב כמו
 התומי ם לזה הסכי ם ו כן א״ע כמתחייב ה״נ לחזור יכול
: יעײ״ש קי״כ ו בסי מן ס׳ כסי מן ונה״מ
 מסר דאם ר׳ ט סי מן כח״מ פ ס קינן דהרי לומר ןאץ ד
 ג ם כנד״ד ו ה״נ יעוי״ ש כתופס הוי שטר לו ״
 דהרי • חזרה תהני לא ולהכי לי שנא בהאי שטר למשכיר
 שבא לאחר שטר לו דמסר דדוקא שם הסמ״ע דעת
:באורך עײ״ש ז״ל כהט״ז דלא הנה״מ לזה ו הסכי ס לעולס
 דשלכל״ע כלל הוי לא דהכא לומר יש לכאורה אך ה
 ז״ל הר״ן שכיזב כמו קאתי ממילא דז מן י ען ״
 דקיי״ל אף הז מן שבא קודם להתיר דיכול לזמן ג כינ ד ר
 קאתי ממילא דז מן מפאת שיחול עד הנדר מ תי רין ד אין
 ד׳ ס״ק קצ״ז סי מן בנ תיבו ת ו עיין • הנדר חל ו מי קרי
 כאומר דפסק דכתוכו ת ז״ל הר״ן דברי כזה דמתרץ
 דקנה יו ם שלשים לאחר אלא תקנה ולא זו בהמה משוך
 מהא קשה ולכאורה מעכ שיו כלא אף כאגס כעומדת
 כאגם דקיי מא א״ב מ״ב המפקיד פרק כריש דאמרינן
 קנוי לגניבתה סמוך ות שלמני ותרצה דכ שתגנב דללישנא
 הנ תיבו ת ותירץ ״ מעכ שיו דוקא דכ עינן הרי קנה לא לך
 כלאחר אכל תנ אי דרך דהוא כהמפקיד התם ד שאני הנ״ל
כדברי קאתי ממילא וז מן ז מן אלא מחוסר ד אינו שלשים
הי״ן בב
מג יעקב
 ז מן מחוסר בין תנ אי דרך בין כן כמו דמחלק ז״ל הר״ן
 צפ״ג הנ״ל הנה״מ שדברי ואף • יעוי״ ש נדר התרת לטנין
 דג בי ז״ל סר״ן לדברי מ שיכה קנין כלל דמי דלא לענ״ד
 שלא רק לחזור יכול ו אינו מיד עליו חלה הרי נדר
 לזאת שיחול עד מ תי רין ד אין קיי״ל ו אנן עדנ ה התחיל
 מחוסר ד אינו דבנדר מסתבר חילוק ז״ל הר״ן כתב שפיר
 אף להתיר יכול עליו וחלה קאתי ממילא דהו א ז מן רק
 יחול דלא דאפשר תנ אי על בנדר אבל הז מן שבא קודם
 הנדר בו דתלה הדבר יעשה לא אס כגון הנדר כלל עליו
 לזאת הנדר עליו יחול ושלא הדבר לעשות רוצה הוא רק
 יכול ד אינו לומר שייך שפיר הנדר להתיר כעת רוצה
 יהא שלא בי דו דהרי חלה לא דעדנה באשר להתיד עדנ ה
 בו דתלה הדבר יעשה שלא היינו הנדר כלל עליו
 דהרי מהנדר לחזור יכול אינו הרי לזמן בנדר אבל הנדר
 שייך שפיר לכן עדנ ה התחיל שלא רק הנדר עליו חלה
 החסרון דעיקר קנין ג בי אבל קאתי ממילא דז מן לומר
 הכי ולבתר ה קנין חלה לא ה קנין דעשה דבעת מפאת
 סודר דהדר או המ שיכה דכלתה ה קנין מעשה נתבטל
 כיון זה בכל ז מן רק מחוסר ד אינו לי מה א״כ למרא
 עדנה התחיל דלא נמצא לחזור בידם היה הז מן דעד
 לי ומה המ שיכה כלתה הרי הז מן שהגיע ובעת ה קנין
 הוא כי ודו״ק ז מן ד בתנאי או תנאי בשאר ה קנין תלה אם
:הנ״ל הנה״מ דברי וצע״ג בע״ה מסתבר
 וחל בעולס ו הגו ף הגוף שעבוד דהוא בנד״ד מ״מ א ך
 ממילא ז מן דאמרינן לזמן לנדר ממש ודו מה כעת י
 הגוף חיו ב דהוא כיון מ״מ שלילה דרך ד הוי דאף קאתי
: ממש בו יש ד הגוף ממש בו שאין דבר על אף חל
 בנד״ד כן לומר אפשר אי ה עיון לאחר באמת יאבל
 שנאמר גמור בבירור החיוב הוה דלא אחרי
 מפאת • עדנ ה הז מן הגי ע שלא רק מיד כעת חל דהחיוב
 שום עליו הי ה לא הנ״ל שנים השלשה משך כלות דקוד ם
 ה מניעה הי ה אם כגון חדשה חנו ת לשכור כלא חיוב
 המשך זה בי תו בתוך מעכבו היה שלא המשכיר מצד
 שנים שלשה משך בתוך בי תו נשרפה שהיתה או הנ״ל
 אחרי חדשה חנו ת לשטר השוכר רשאי היה בודאי הנ״ל
 כלות לאחר רק ה תנ אי מצד החיוב ז ה עליו היה דלא
 שתוציא פירו ת כאומר רק הוה דלא נמצא הנ״ל משך
 י׳ ס״ק ס׳ בסי מן הנה״מ דכתב לך לי תן מחויב אני הדקל
 יעוי״ ש לחזור יכול מתחילה חיוב עליו הי ה דלא דאחרי
 ו הו א בז מן רק החסרון הוה דלא אף ה״נ א״כ באורך
 עליו החיוב עדנ ה התחיל דלא כיון אך קאתי ממילא
 ולא זו בהמה משוך מאומר עדיף לא כך כל ברור ו אינו
 דכתבנו מעכ שיו אמר ולא יו ם שלשים לאחר אלא תקנה
 שנתבטלה באשר קאתי ממילא דז מן הסברא שייך דלא
 ודו מ ה לחזור יכולי ם היו דהרי שמשך בעת המ שיכה
 נתבטל הרי נ מי ו בנד״ד כנ״ל תנ אי שאר למחוסר ממש
* תנ אי דרך הי ה דהרי החיוב עליו שיחול עת עד ה קנין
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 תקנה ולא דבמ שוך דכתב הנ״ל הנ תיבו ת דברי לפי ואף
 בלא אף דקונ ה באגס ו קיי מ א יו ם שלשים לאחר אלא
 הכא תהני לא נ מי קאתי ממילא דז מן משום מעכ שיו
 ד אין כיון לומר דו חק וז ה ״ תנ אי דרך דהוא אחרי בנד״ד
 שנים השלשה במשך תלי שהחיוב ומה לחזור השוכר ביד
 לא ההתחייבו ת דבעח טון דמי מ בע״כ נ תינ ה כמו הוי
:ודו״ק ה קנין נתבטל הרי הכי ובתר גו פו על החיוב חלה
 כך לך מתחייב אני הרי הלבון בזה כחוב הוי אי ף קן
 חנ אי תולה רק ד הוי חנו ת איזה אשכור אם וכך ״
 בתומים שכתב כמו מהני היה באמת אז בדשלבל״ע
 ״ כשואל להיו ת ש״ח מתנה כמו ד הוי ס׳ בסי מן ונה״מ
 ביניה ם הו תנו הלשון בזה העדי ם דכתבו בנד״ד אבל
 װעקסיל להניח ו מחויב חדשה חנו ת לשכור רשאי שאינו
 ליותר ולשון ההתחייבו ת כלל נזכר ולא בטחון ליותר
 ו כיון ישכור שלא התנ אי לחזק רק דהוא משמע בטחון
 ממילא דבריס קנין כהו א מאכר ה קנין ריל חינו ז ה דעל
:בהוועקסיל וכעבוד זכו ת כו ס להמשכיר ד אין ה״נ
 סי מן בח״מ דאיתא מהא הסברא לזה ראיה ו לז צ תז
 אם לענין קל׳ ח ס״ק בש״ך מ׳ סעיף ס״ו ״
 ש״ח דאס דכתב בשטרות כש״ש להיו ת ש״ח מתנה
 דברים ד קנין ה קנין ע״ז חל אינו לשבע א״ע השתעבד
 מה מ״ז ס״ק שם בקה״ח ו עיין באורך עיי״ ש הוא בעלמא
 חל דהקנין לומר דאין ז״ל מוהרי״ך אחיו בשם שכתב
 נתברר כשלא וממילא בווד אי כשיתבאר ח שלומין לענין
 אין וג ס שמירה דין בהס ד אין ד טון * שבועה חיי ב
 כשיתברר אף ח״כ וע״א במקצת במודה אפילו נ שבעין
 ו אינו ה קנין מצד אלא אינו ע"ז שנתחייב באופן דהי ה
 דברים קנין ו הו א מהקנין רק שבועה חיוב מסתעף
 ולזאת ישבע כשלא הח שלומין על ה קנין דמל לומר ו אין
 ( עיין לישבע צריך מהת שלומין א״ע לפעור כשירצה
 ת־לו מין דחיוב אחרי לעמבערג) דפוס אמ״ב בהגהות
 מחיוב רק ונו ב ע מסתע־ף אינו לישבע רוצה כ שאינו
 בהקנין בת שלומין א״ע התחייב דלא מ ה קנין ולא שבועה
 שבועה חיוב עליו חלה דלא ו כיון שבועה התחייב רק
 בתכלו מין חייב אינו ממילא דברים קנין ד הוי מחמת
 הנחת דעיקר בנד״ד ה״נ א״כ ודו״ק לישבע רוצה כ שאינו
 ולא הקדום תנ אי על בטחון רק הי ה לא הוועקסיל
 מהקנין מסתעף הוא רק ממון בחיוב א״ע התחייב
 קנין א דהו אחרי ה קנין חלה דלא ו כיון התנאי על שעשה
 זכו ת שוס להמשכיר אין ממילא מ״כ בעלמא דברים
:ודו״ ק בהוועקסיל
קנו דאפילו ומשמע דכתב הנ״ל בס״ק בש״ך ן מ ײ ל
 מפ״ק וראיה מ הני לא נ מי נפ שי׳ ושעבד מידו י *
 אבל משמע ברוחות מידו ד קנו לאוקמי דצריך דב״ב
 דקיי״ל ואף עיי״ש ו שעבוד קנין אף מהני לא לחלוק
 כגון קנין חל ד אינו דבר על אף א"ע להתחייב דיכול
ליתד אלא גו פו על חיו ב חל ד אינו צ״ל כו׳ בדשלבל״ע
איזה
ט סימן שרת יעקב
 אינו דהו א לילך או להשתתף או לחלוק אבל דבר איז ה
 חל אינו הוא ממש בו שאין דדבר בעלמא דברים אלא
 בנד״ד נ מי ממילא א״כ באורך יעוי״ ש גו פו על חיוב כלל
 חנו ח אשכור שלא א״ע מחייב אני כחוב הוי אי אף
:ודו״ ק עליו ו שעבוד חיוב שוס כלל חל אינו ג״כ חדשה
 שנים ע״א) פב ב חו לין(ד ף דאיחא מהא להקשות ןאץ
 ראשון י שחוע ראשון הלוקח בנו ואת או תו שלקחו ״
 בזה בידו הנשאר לשחוט רשאי היה לא דהמוכר מצד
 הרי לידו שתבא זכו ת כל לשני ראשון מכר ומה היו ם
 באמת אבל • ודו״ ק הוא י שחוט שלא שלילה על קנין דחל
 ד ה קנין התם ד שאני ראיה שמץ אף מזה אין ה עיון לאחר
 כאלו גמורה אומדנא ד הוי שקנה הבהמה זה על חלה
 שהי׳ והמוכר בקנה ביו ם י שחוט שהלוקח בפירו ש התנה
 איז ה תחילה לשחוט זכו ת לו ד הי ה בנו ואת או תו לו
 התנה וכאלו תחילה מהם אחד להלוקח וכשמכר שירצה
 הבהמה הלוקח שקנה במה נמצא תהילה י שחוט דהלוקח
 הוי ולא שקנה בהבהמה הוא ו הזכו ת הזכו ת זה זכה
 הרשב״א שכתב כעין ד הוי ממש בו שאין דבר ה קנין
 שיש דבהצר ס״א קע״א סי מן בח״מ ברמ׳א הובא בחשובה
 קנין הוי דלא לחלוק שלא קנין ועשה חלוקה כדי בו
 חל ה״נ• בו ישתמש שהשני החצר על חל ד ה קנין דברים
 קנה מה בנד״ד אבל • שקנה הבהמה זה על ה קנין
 ה קנין ו אין חדשה חנו ת לעשות זה רשאי יהא שלא - האידך
 בו ו אין שלילה קנין ו הו א חדשה חנו ת יעשה לא שזה רק
 ומכר בעיר עסק לו הי ה דראובן היכא ו אפילו • ממש
 שלא וה תנ ה בז ה• שיעסוק ל שמעון והסחורה החנו ת
 ג״כ נראה קנין וע שו העיר בזה העסק זה ראובן יעשה
 חנו ת לעשות ראובן יוכל יהא שלא זה על ה קנין חל דלא
 הנ״ל דחולין לההיא דמי לא ג״כ וז ה העסק מזה אחר
 הי ה ל שמעון שמכר בחנות שעסק בעת דראובן אחרי
 העסק מזה העיר בזה אחרת חנו ת עוד לעשות ג״כ יכול
 שיעסוק ל שמעון שלו החנו ת את ראובן מכר כאשר לכן
 לראובן שהיה הזכו ת כלל מגרע אינו העסק זה שמעון
 שלא שעשה ה קנין מצד רק ו אינו אחרת חנו ת לעשות
 ד מי ולא שלילה קנין ו הו א העיר בזה אחרת חנו ת יעשה
 ז ה י שמוט דאס בזה זה תלי דהתס הנ״ל דמולין לההיא
 להלוקח כשמכרו לכן ה שני לשמוט ז ט ת לו אין היו ם
 היו ם שישמוט הזכו ת זה הלוקח זכה היו ם י שמוט שהוא
 ז ה תלי׳ זה אין הכא אבל • המכירה על חלה דהזכו ת
 שמקנה בגדר רק זה ו אינו בפ״ע קנין הוא אלא בזה
 לא ה שני ועל ה קנין חלה אחד דעל כאחד דברים שני
 שאין דבר דעל ר״ג בסי מן ז״ל הסמ״ע דכחב ה קנין מלה
 בו שיש דבר ג״כ כ שהקנה אף לכ׳ע מ הני לא ממש בו
: *) עיי״ ש קנין
בהוועקסל יזכ ה דהמ שכיר ולומר לצדד יש לכאורה א ך ח
 בקצב ו הוי ה שכירות בעת הוה החנ אי דזה אחרי *
 לו דפסק דהיכא של״ב בסי מן הקה״ח ודע ת ה שכירות
זה בכל החפץ קונ ה ד אין דאף ה שכירות בקצב דשלבל״ע
מחויב
חבל
 הנ הוג ב ענין ונו תן נו שא היי תי זה ומפאת הגה״ה *)
 שלא געלט אטרעט שנו תנין הסוחרים בין
 דיש המקח על לעמוד הסוחרי ם וו עד למקום ילך
 ומצד הנו תן מצד אופני ם בשני ה ענין בזה להסתפק
 לא אם וכך כך לו לי תן שהבעיחו הנו תן מצד המקבל
 משעה ד טו ען לו ליחן רונ ה אינו ועתה המקח על י עמוד
 באחרוני ם הובא וכבר • ו העבי רני דינ ר בעול כמו בך אני
 לחבירו שאומר דב שכירות ו׳ ס״ק פ״א בסי מן בתו מיס
 ידו ע ה השומא ו אין וכך כך לך ואתן וכך כך לי עשה
 ו כן משעה לטעון יכול ו אינו שפסק מה לו לי תן חייב
 להסתפק יש אך אונאה פועל בשכירות ד אין הקה״ח כתב
 אבל פעולה איז ה לעשות ד שוכרו כאיה ז ה דכל דאפשר
 מלעמוד א״ע שמונע רק פעולה שוס עושה ד אינו בנד״ד
 ע״ז נתפסה ולא עליו פועל שם דלאו אפשר המקח על
 ( ד ף פ׳ א מכתובות כן מוכח ולכאורה שכירו ת• שום
 דעתך מה א״ל בגיטא למפסלא ד בעי׳ אחוה ב ענין ע״ב)
 הגמרא דמסיק עד לך פליגנ א בנכסי אנא נ כ סי משוס אי
 ולכאורה ז ביני ה לאו ז ביני ה ליזבן לא רבנן. דאמר כיון
 דהפוסק של׳ב בסי מן הרמ״א שפסק מה לפי קשה
 זה בכל בשכרו חפץ קונ ה ד הינו אף בשכרו חפץ לפועל
 היכא דה״ה הקה״ח ע״ז וכתב לו לי תן מחויב החפץ ד מי
 החפץ ד מי לו לי תן מחויב נ מי דשלבצ׳ע בשכרו לו דקצב
 למה זה בכל הקנאתו חל דלא יו סף רב דפסק אף א״כ
 זה לו קצב דהרי נ כ סי פלגא שויא דמי לו די תן פסק לא
 לו גרס שלא רק מעשה עביד דלא כיון אע״כ בהשכירות
 הא על רש״י פירש נ מי [ולהכי עליו שכיר שם לאו היז ק
 ב שכירות והרי ב קנין לו דהקנה לך פליגנ א בנכ סי דאמר
:עליו] פועל שם לאו דזה אע״כ קנין בעי לא פועל
 דהתס מנד׳ ד לחלק שיש לבד ה עיון לאחר באמת אבל
 לעשות רשאי הי ה לא הדין מצד קטן יבם ג בי
 יבו ם שמצות באשר הגדול לאחיו היבמה ולפסול זה
 לומר יש לזאת ליבם בגדול ומצוה חליצה למצות קודם
 פירש כ שכי רו(ולהכי נחשב לא הפעולה עושה שאינו דמה
 כמו משטה לומר יש הכי לאו דאי קנין דהי ה רש״י
 בנד״ד אבל • הגון) שאינו יבם לענין ביבמות דאמרינן
 ו הו א המקח על לעמוד הוועד לבית לילך זכו ת לו דיש
 רצון ולעשות לילך שלא א״ע שהשכיר ע״י רק א״ע מונ ע
:עליו שכיר שם הפלוני
 מוכה מהכא ואדרבה זה לכל צריכים אנו אין אך
 מעשה עוד הגמרא הביא בסמוך שם דהנה להיפך י
 בגיעא למפסלא ב עי׳ הקען דאחיו מחסיא במתא דהוה
 א״ל לך פליגנא בנכסי אנא נכ סי משום דעתך מה א״ל
 אי א״ל רמאה פו מבדי חאי כדעביד לי דעבדיח מסתפינא
 י רמאה פו מבדי תאי ד״ה ב חו ס׳ וכתבו מהשתא פלוג בעית
 י ז בינ א הוי דלא יו סף רב אמר הא עשה רמאות ומה
 רבינו ואומר • מהשתא איפלוג דאמר תיקן מה ו עו ד
 שיבם לאחר לי תן רצה ולא הפומבדיחא חזר דלעיל יצחק
דרב דינ א ששייך לפי אלא לזה צריך שהיה לא דאמר והא
יו סף




 אם סתומי ם דכריהם ולכאורה המע שה• בזה יו סף
 בתקפה קו שיתם ע דיין יו סף דרב דיכא ידע מחסיא האיש
 כיון רמאה לי׳ קרי ואמאי בנכסי ם שפלג לו הועיל מאי
 דינ א כלל ידע לא מלזסיא דהבר אע״כ בעל דין ד ע פ׳י
 הבטיח פומבדיתא דהבר המעשה שמע ורק יו סף דרב
 יו ס ף דרב לחדש להו למה א״כ • נ תן לא ואח״כ ליתן
 המעשה ע״ז אמר יו סף דרב ני מא אמר מעשה האי לאו
 שמע רק יו סף דרב מדינ א יד ע לא מחסיא הבר רק
 סברי דה תו ס׳ צ״ל אע״כ ו דו׳ ק לו נ תן לא דהפומבדיתא
 פלגא שויא דמי ליתן הפומבדיתא צריך הי ה דבאמת
 יו סף רב והאדפסק ה שכירות קצב מצד הקען לאחיו נ כ סי
 לו די תן להפומבדיתא אמר ולא הקנאה אינו דהקנאתו
 דרב חיד שו לכן ה שכירות קצב מצד נכ סי פלגא שויא ד מי
 הדין זה כלל לידו בא דלא אמר מעשה האי לאו יו ס ף
 נכ סי פלגא דמי די תן דן הי ה לדין לפניו באים היו ואלו
 דינ א כ שייך לפי אלא לי תן כלל רצה לא הפומבדיתא רק
 הוו לא ז בינ א ליזבן לא רבנן דאמר כיון דאמר יו סף דרב
 והבר הש״ס מסדר כאן סמך המעשה זה על זבינ א
 קצב דמצד ידע וג ם יו סף דרב מדין באמת ידע מחסיא
 היה הפומבדיתא ורק שוים דמי בדין יזכה הבכירו ת
 לו י תן לא אחיו גם שמא ירא והו א כלל נ תן ולא רמאי
 נכ סי פלגא שויא דמי יזכה דלפחות מהשתא תפס לק כלל
 כש״כ שכיר הוי הכא ג ם כן אם ה שכירות קצב מצד
 ולא ה שכירות קצב מצד ו קונ ה שכיר הוי בודאי בנד״ד
:וקה״ח התומי ם דברי לפי משמה לומר יכול
 רוצה ואח״כ קנין דע שו היכא להסתפק לנו יש זה א ך
 המקח על לעמוד ילך שלא שנתרצה ז ה לחזור י
 בחצי לחזור יכול דפועל לחזור דיכול משמע ולכאורה
הנ״ל הש״ך דברי לפי מהני לא נ מי ה קנין ומצד היו ם
 דבר ד הוי אף בנד״ד ה״נ ח״כ החפץ ד מי לו לי תן מחויב
 בקצב לו שפסק כיון מ״מ דברים ו קנין לעולם בא שלא
 היועקסל סך פסקו וז ה שויא דמי לו לי תן צריך ה שכירות
:ודו״ ק המושלש
 כן לומר אפשר אי הי טי ב ה עיון לאחר באמת אבל
 צ״ע ג״כ הנ״ל הקה״ח דברי דעיקר לבד כלל
 השוכר בפי ק ז״ל והר״ן הרא׳ ש כתב לא כ דע״ די״ל לדינא
 דחייב של״ב בסי מן דהרמ׳א דינ א ו הו א בע״ז הפועל את
 ו שכירות בעולס דהחפץ היכא אלא החפץ שויא ליתן
 הלכות במח״א שפ רע(עיין במי ואיתא ככסף נחשב הפועל
 (דף ב שבועות מיג ש הר״י ו שיעת י״ד) בסי מן שכירות
 מי קיבל ולא המעות החזיר דלא כמה דכל ע״ב) מח
 הוא לוקח וברשות בתקפה המעי ת קנין עדנה שפרע
 מחסרא והא ע״א) סג (דף ב ע׳ז הגמרא דפריך [והא
 וקיבל חזר דלא כמה וכל הפועל חזר לא הא משיכה
 רוצה היה דאם כיון י׳ ל בתקפו כסף ה קנין שפרע מי
 דשלה גמור בבירור נתבררה לא לחזור יכול הי ה לחזור
 א״כ סתם] בעלה כמו אתנן חיסור חלה ולא העלה הוה
 ד אין החפץ דמי לו ליתן חייב לזאת הפסיקה נתפסה
 לעולם בא שלא בדבר לאפוקי אבל אונאה פועל בשכירות
 אפשר הפסיקה כלל נתפסה ולא שפרע מי דין בו ד אין
 כפועל רק לו ליתן צריך ד אינו להריעב״א מודי ם דכ״ע
 דבנד״ד לומר אפשר הקה״ח לשיעת אף אלא וצ״ע• דעלמא
 כתב נא דע״כ שויא דמי לו ליתן צריך ד אינו מודה
 דקל בפירות כגון לעולם בא שלא בדבר אלא הקה״ח
 שלא בדבר א״ע לחייב יכול דאדם התחייבו ת שם ד מהני
 הפיעל קנה שלא נ הי דשלבל״ע לו כשפסק לזאת לעולם בא
 דהשוכר זכה שוים בכל'ז ה לעולם כשבאו גופא הפירו ת
בדשלבל״ע א״ע לשעבד יכול ואדם זה לו לתת נ שתעבד
 הוא ממש בו שאין דדבר קנין שים ביה דלית בנד״ד אבל אך כנ״ל ע״ז מ הני לא התחייבו ת ואף דברי ם קנין ד הוי
 לעיל הארכנו כאשר ע״ז חל אינו הגוף התחייבו ת ואף מנ הג דהוא כיון סיטומתא מצד ד מהני לומר יש אולי
 דלא הפסיקה כלל חלה לא ס״ו בסי מן ז״ל הש״ך ב שיעת ממש בו שאין בדבר אף ד מהני אפשר ו סיעו מ ת א התגרי ם
־ דמי חייב אינו וממילא השוכר על הה שתעבדות חיילה :ב׳) אות סוף ס״ו סי מן ח״מ חלק ח״ס בת׳ ( עיין
:דעלמא כשכירות רק שויא
 יד תחת דהושלש כיון אך בהוועקסיל ו שעבוד וזכו ת קנין שום אין השער דמצד דנ הי לצדד יש לכאורה א ך ט
 חייב כמו הוי המשכיר ליד הוועקסיל השליש י מ סו ר אזי חדשה חנו ת איז ה שישכור באס והתנה שליש ״
 כמו מהני ב קנין ד הוי כיון מ״מ תנאי דרך שהיה וחף כלל לו חיי ב הי ה שלא אף מ ת חיי ב בשער מנה לך אני
אף עצמו את השוכר שהתחייב התחייבו ת מצד המ שכיר וזכה מנה לך ליתן אתחייב היו ס ג שמים י רדו אס שאומר
: לו חיי ב אינו דבאמת
 עיי״ ש שער לו כשמוסר דדוקא ההו מי ם דעת דהרי כלל לומר אפשר אי ז ה ג ם ה עיון לאחר באמת א ב ל י
 שעבר בעת לזאת שניהם מכח שליש י ד תחת דהושלש כיון לומר ו אין • באורי ם י' ס״ק מ׳ בסי מן
 הרשב״א דעת דהרי שער לו ימסור דבאמת וכש״כ שטר לו כמוסר ו הוי המ שכיר בעד השליש זכה התנאי על השוכר
 אעשה לא אם לו ואמר השליש ליד השטר מסר שאפילו להדיא דכתב נ״ה סי מן בתו מי ס הובא אדם תולדות בספר
 במסירה ג קנין אין ו או תיו ת שטר לו זכה כמו שזה לפי לו זכה לא ו כו׳ מעכ שיו זה בשטר לו זכה ו כן כן לו
 לי ו תנו כתבו לעדי ם אמר אם לי נראה ז ה וכלל וי מ סו ר שיכתוב עד קנה לא בעצמו הבע״ד ביד מסר ו אפילו
 לא השטר לו ומסר ונתרצו השטר לו אמסור המלוה או הלוקח לי יתרצה ואם אני שארצה עד בידכם יהא נ מי אי
 ז ה שער המקנה שמזכה הוא ועכ שיו למקנה אלא לקונה שער או תו נע שה שלא לפי וי מ סו ר שיכתוב עד קנה
שער לאו המונח וכתיבת הברורות בראיו תיו באורך עיי״ ש ו כו׳ כומ״ס דצריך דעלמא כשערות הו״ל לפיכך לקונ ה
מכירה
 בידו הושלש האיך לזכרון כחבו השליש אלא הוא מכירה
:בהוומקסיל להמשכיר דאין נראה הלין מכל א״כ • ודו״ק
י סימן
 שכתב ממיודעי אחד עם בזה פלפלתי אשר ךן ךן יא
 הרב נפשי יליד כבוד • הלשון בזה הנ״ל על לי
 כ׳ מכתב • שוכע״ס הכהן יעקב אבא ר׳ מו״ה וכו׳ הג׳
 כי כה עד מלהשיב אחרתי אשר על לי ויסלח קבלתי
 ולפלפל להאריך אוכל לא עתה וגם עלי הקיפו ערדותי
 להסתפק עוד נמצא באשר אעירו רק העובים בדבריו
 בדברי וביסוד הצורך ככל עיינתי לא בהם וגס בזה
 אחריתא מתא אבר מתא דבר המבואר לפי א) • אחרונים
 בזה דיניס חילוקי כמה קנ״ו בסימן יעיין לעכב יכול
 להשכיר החנות הבעל יכול הפתוח.מכבר חנות ולפה״נ
 משך שם כשידור ואח״כ זכותו אחריתא מתא לבר גס
 לכן י״ז ס״ק שס בפ״ת ועיין תושב זכות יהיה לו גס זמן
 על כי בזה ישוב חזקת לו יהיה דלא התנה שפיר ע״ז
 שאין במקוס אף ואולי • מתחילה לו השכיר כן תנאי
 עפ׳יי מאתו למנוע יכולין שאינן או ישוב חזקת נוהגין
 למנוע יכולין דין דעפ״י כיון זה בכל הדינים חילוקי
 כן גם ולהתחייב להוסיף יכול מסחר לעשות מאחדים
 עליו חל שלא בדבר ואף ד״ת עפ״י שלא אף דבר באיזה
 כשואל להיות ש״ח מתנה לדבר דוגמא • הקנין מכח חיוב
 דמייתי קעג) ב״ב(דף דמשמע וכמו אסמכתא דהוי אף
 משום אשתעבד לא ומ״ט אערבנו מאנכי דמשתעבד ערב
 קבלת עליו הוי והכא בסמוך כדאיתא אסמכתא דהוי
 בש״ך ועיין אסמכתא א־כא בשומר דגם אלמא שמירה
 לשואל התורה דחייבה מטעם מהני ומ״מ מ׳ סימן ח״מ
 דברי צ״ע ולפ״ז • בזה עצמו להתחייב ש״ח ג״כ יכול
 שמירה בהס שאין דברים גבי דכתב הזהב בפרק הנמ״י
 דהתורה משום בהן להתחייב ירצה אס קנין דוקא דצריך
 ־ באסמכתא כמו מהני לא קנין גם דא״כ מכל פערו
 ואבידה גניבה כגון קצת שבידו דבר בין לחלק יש ואולי
 דכתבו ב״מ בתוס׳ ועיין • כלל בידו דלאו אונס לבין
 דמלאך משום שאני דמיתה דאונס לומר יש ואולי להיפך
 לאם ודמי לו) דף (ב״מ התם לי מה הכא לי מה המות
 אסון ל) (דף בכתובות ועיין זוזי אלפי אשלם אוביר
:וכו׳ שמיס בידי
 בעת כן דהתנה כיון לדעתי עיקר והוא שנית ו ? א ת
 שמין ואולי • השכירות בקצב זה נכלל השכירות
 חנות שפותח ההפסד העיר מבני חנות מחזיקי לכל זה
 אונאה ואין כנעני עבד מדין להס גם משתעבד חדשה
 בסימן כדאיתא מפלגא ליותר גס ואפשר בתים לשכירות
 דו״ש והנני • לו שנוגע מה רק דעתו נתן דלא ואולי רכ״ז
:ידידו ונפש כנפשו בכ״ט ומברכו
יא סימן
 דהתנה דאחרי לדעתו עיקר שהוא שכתב מה ה נ ה
 וכדעת השכירות בקצב נכנס השכירות בעת כן
 לו ליתן צריך דשלבל״ע לו קצב דאם של״ב בסימן הקה״ח
 זאת ודחיתי באורך אנכי גם כתבתי כבר שויא דמי
:המעיין יראה כאשר עעס של בדברים
 אבר מתא דבר מדין לפלפל תחילה שכתב ו מ ה יב
 החנות כששכר רק לעכב יכול אחריתא מתא
 התנה ונג״ז תושב הוא גם אח״כ נעשה מתא מהבר
 כבוד דגם נראה כנ״ל ישוב חזקת לו יהיה דלא מעיקרא
 אחרי * בעלמא לפלפולא אלא לדינא זה כתב לא תורתו
 מאתו ששוכר זכותו שמצד רק להתנות יכול אינו דע״כ
 השכירות משך כלות לאחר נחשב ויהא תושב יעשה לא
 חנות ג״כ שוכר דהוא כעת אבל • אחריתא מתא כבר
 מ״מ עדנה היה לא אשר חדשה חנות שהוא אף מתא מבר
 חנות יעשה שלא לעכב יכול אינו מתא אבר מתא בר
 הדשה חנות לעשות זכות לו יש מתא דהבר נמצא חדשה
 דהוא דהיכא אחריתא מתא לבר חף להשכירו ג״כ יכול
 ממנו שוכר אחריתא מתא שבר במה מתא לבר תועלת
* :קנ״ו בסימן בפ״ת עיין לעכב יכול אינו
 ונחזיק המשכיר בזנות ולהפוך לצדד נרצה ן א ם יג
 דעפ״י כיון אחי׳כ שכתב במה תורתו כבוד דברי
 להוסיף שיכול מסחור מלעשות מאחדים למנוע יכולין דין
 ואף ד״ת עפ״י שלא אף דבר באיזה ג״כ ולהתחייב
 ש״ח במתנה כמו קנין מכח חיוב עליו חל שלא בדבר
 באמת הנה * כנ״ל אסמכתא דהוי ואף כשואל להיות
 זה שייך לא דע״כ ארוכה מעלה זה אץ העיון לאחר
 אלא יותר להתחייב יכול חיוב עליו דיש דהיכא הסברא
 כנון היינו גופא המעשה בזה החיוב עליו דחל היכא
 ונמשך שמירה דין עליו דקיבל דכיון וכו׳ ש"ח במתנה
 החשץ זה לשמור ונשתעבד גברא דההוא אקרקפתא חיוב
 קצת זה נחשב מהימנא כגברא דנראה מזה הנאה לו ויש
 שואל היה אלו גופא המעשה ובזה גמורה כהנאה הנחה
 שואל אינו באמת שהוא אף לכן מרובה חיוב עליו היה
 ובקבלת החפץ דזה כיון שפיר אמרינן ש״ח רק ש״ש ולא
 מועעת הנאה קיבל שהוא רק חיובים הני איכא השמירה
 מרובה הנאה קיבל כאלו יותר להתחייב דיכול אמרינן
 בזה דאין כלל שמירה דין בהם שאין בדברים לאפוקי
 מרובה הנאה קיבל הוי אי וחף התחייבות שוס המעשה
 התחייבות שהוא אלא שמירה דין ג׳׳כ עליו היה לא
 בבירור ההתחייבות היה ואם א״ע מחייב שהוא חדשה
 כיון רק קנין שום כלל צריך היה לא באמת אזי גמור
 ודברי • קנין צריך לאסמכתא ודומה תנאי דרך שהוא
 לא קנין גם א״כ שהקשה ומה • ודו״ק יפה עולים הנמ״י
 בהפלאה שכתב כמו י״ל ראשונה • באסמכתא כמו תהני
 דמשעבד הוי דההתחײבות אע״פ פרק ריש בכתובות
 אסמכתא לאו א״כ ש״ש כמו מעולה שמירה לשמור גופו
רק גופו נשתעבד לא בעלמא באמירה רק יעוי׳׳ש היא
יעקבט סימן שרתחבל מה
 דבקבלת דכיון שמירה דין חפץ בהאי דאיכא היכא
 להשחעבד יכול שעבוד איזה גופו נשחעבד השמירה
 יכול אינו שמירה דין בהם שהין בדברים אבל יוחר
 בהפלאה שמסיק כמו נאמר ואס • בקנין רק להשתעבד
 כתב יאנס אם לו לשלם א״ע דהחחייב הוא דההתחייבות
 • בידו לאו דאונסיס הוא אסמכתא דלאו בעצמו בהפלאה
 דומה שהוא כיון רק כן מצדד הנ״ל תורתו כבוד וגס
 שכתב כמו די״ל או • מ׳ בסימן בש״ך יעוי״ש לאסמכתא
 כיון קנין מהני דלהכי ע״א ס״ק ס״ו בסימן בתומיס
 דמהימן הנאה דבהאי ערב כמו והוי הנאה ביה דאית
 ס״קה׳ קכ״ע בסימן התומיס שכתב כמו או וכו׳ ליה
:יעו״ש אסמכתא מסלק הקנין קנין צריך דלא דהיכא
 ששוכר הזה במעשה דאין כיון בנד״ד ה״נ א " כ יד
 ודמי גופי על התחייבות שוס חדשה חגות
 לא בקנין אף והכא כלל שמירה דין בהם שאין לדברים
 דמי ולא הוה בעלמא דברים דקנין הארכנו כאשר מהני
 חייב כמו והוי עליו התחייבות הוא דהתם לשמירה כלל
 בנד״ד חבל • קנין צריך תנאי וע״ד בשער מנס לך אני
 אס מנה לך אני חייב שיאמר התחייבות דרך היה שלא
 דבריס קנין הוא וזה חנות ישכור שלא רק חנות אשכור
: היעיב ודו״ק להמשכיר זכות שוס הנ״ל מכל אין א״כ
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 פ״ה עה״י נ״י האמיתי הגאון ע״ז לי כתב אשר ךן ףן טו
 יצ״ו דקאוונא אב״ד אלחנן יצחק מרן כקש״ת
:לשונו וזה
 ומפורסם ובקי הריף הגדול הרב ידידי כבוד אל
: מאיי שעגאלא אבד״ק נ״י יעקב אבא מוהר״ר בש״ת
 הגיעני הנכבד קונטרסו עס מכתבו דשה״ט אחר
שהי׳ א׳ ד״ח טסק אודות בהכמה לפלפל במש״כ
 מלחכת עלי קשה ובאמת בזה לעיין ממני וביקש לו
 אס הוא כן ודעתי בקצרה לבא הנני ע״כ כעת הכתיבה
 יקיים בוודאי אז המונח הכתב על חתמו בעצמם הצדדים
 הבע״ד שחתמו דכיון המונח בכתב המבואר כפי השליש
 הוי א״כ טצהיו״ט בקגא״ס נטשה בזה שמבואר מה על
 כיון מ״מ ע״ז בעצמם חתמו לא חם ואף חודיחא כמו
 על בקגא״ס שנעשה המונח צהכתב כתוב מצא שהשליש
 ויעשה בידו ששלישוחו כ״ז נאמן השליש א״כ היו״ט צד
 דיחזיר טבר השוכר דאס בהמונח המבואר כמו השליש
 דלא ואומר זוכר השליש אס אך להמשכיר הוועקסיל את
 דזה כת״ר כתב יפה ע״ז התחייבות בלשון הקגא״ס היה
 השליש יחזיר וממילא הקנין מהני ולא דברים קנין מיקרי
 בקצרה לענ״ד נראה כן בחזרה כשוכר ליד הוועקסיל את
ידידו והנני כעת א״ע להכניס עלי קשה פלפולו ובנוף
 יצחק מעלה מעלה כסאו והצלחת במו״ש מברכו דוש״ת
:קאוונא החופ״ק אלחנן
 הכתב על חתומים הבע״ד היה לא בנד״ד והנה טז
 לפקפק יש והשפלה הקלושה ולדעתי המונח
 מעשה בהמונח דכתוב דכיון הנ״׳ל הגאון שכתב מה קצת
 צריך התחייבות ע״ד נעשה שלא יזכור לא אס טצהיו״ט
 שכתב מה לפי אודיתא מצד להמשכיר הווטקסיל להחזיר
 לעולם בא שלא דבדבר י״ח ס״ק ר״ז בסימן הנתיבות
 מודה והתובע המועיל באופן שנעשה בהשער ונכתב
 שלב״ל לדבר המועיל אופן בשאר ולא בק׳׳ס רק שנעשה
 תלינן ומקנה דגמר שייך לא שלב״ל דבדבר קנה דלא
 כמו שלב״ל בדבר מועיל שקנין וסבר בסיועה אותו
 והכא וכו׳ בטעות למחילה בתפס סו) (דף בב״מ דחשבינן
 חדשה חנות ישכור שלא דהותנו דנכתב דטעו חזינן הרי
 מהני דע״ז דסברי חזינן הרי עצהיו״ט בקגא״ס ונעשה
 ובאמת הוא בעלמא דבריס קנין שזה כלל ידעי קנין'ולא
 ח״ס כתקין לכהוב שצריך שטר לי יזדמן שאס נוהג אני
 מהכותבים אף דרבים דראיתי הטנין חותם אברר אני
 ובודאי הוא מה ידעו ולא ח״ס כתקון דכותבים שערות
 ואומר זוכר דהשליש חקרתי ובנד״ד קנו הראשון תנאי על
 דקנין כלל ידעי ולא השלשה בעת אמרו הלשון דכזה
 הנ״ל הגאון דגם כיון א״כ עצהיו״ט שכתב אף הוא גרוע
 השכירות קצב ומצד בעלמא דברים קנין דזה הסכים
 הוועקסל להחזיר השליש צריך ת״ל הארכתי כאשר שייך לא
:השוכר ליד
שחותנו אחת מעשה אודות מאחד נשאלתי זה כ ן ז ץ1
 ואחת גדולה ארזת זה נגד זה בתים שני לו היה ״ *
 כת לחותנו לו והיה חנות הגדולה ובהבית קטנה
 כעד אבי׳ לה נתן בשדוך ונתקשרה לפרקה וכשהגיעה
 עסק יחזיק לא שהוא לה כתב ונס הקטנה הכית נדוניא
 ועתה • כזה לעסוק יכולה שתהא כדי שלו כחנות הקמח
 לידו ובא והחנות הנדולה הבית אחריו ונשאר חותנו מת
 מהיורשים לקח ועודף לו שהיה ירושה זכות קצת מכה
 השטר ומתוך הקמח טסק בהחנות להחזיק רוצה וכעת
:הקמח עסק בעצמו יחזיק שלא הזמן משך מוכח אינו
 מה לפי א׳ • כידו למחות יכולה הכת דאין ו נ ל ע ל ד
 דהחומר רי״ב סימן ח״מ כש״ע דמבואר
 אחת שעה רק אפילו זמן לו קצב ולא זה בבית פלוני ידור
 ניעה דדעתם ז״ל והט״ז הש״ך לדעת ואפילו במשמע
 לעולם הוא לדור הבית גוף לך מקנה אני לו דכשאמר
 פלוני ידור מאומר עדיף לא בודאי כנד״ד הכא זה בכל
 הבית גוף לו להקנה דמהני דאמרינן קנין עשה ואח״כ
 בנתיבות עיי״ש אחת שעה על רק מהני לא ואז בו לדור
 עמה נהג דאכי׳ כיון נאמר אס ואף • א׳ ס״ק המשפט
 הקמח העסק זה להחזיק לכד לה והניח כן הייה ימי כל
 זה בכל • לעולם זה לה להקנות היה שדעתו חזינן הרי
 דקנין קנין הכא שייך לא לעיל הארכנו כאשר לפי כאמת
 רי״ב סימן כקה״ח (עיין דברים קנין והוא הוא שלילה
;כאורך כנ״ל כאן מהני לא התחייבות לשון וחף כ׳) ס״ק
ומפאת
יעקב יא סימן
 כיון כאן לומד נמי אפשר אי כסכדא זה ומפאת
 ההתקשרות בעת לבתו זה פשק לחותכו
 ללברים גידל כרב וקימ״ל לקלושין סמוך בעלה עם שעשה
 ליתן שהבטיח היכא חף ומשמע המה באמירה נקכים
 ובכל קכין שום בהם לאין ברשותו שלא אז והיה מעות
 לכתובות ריעב״א בחילושי עיין בלבל באמירה כקכים זה
 בל״ה הנ״ל בלף כתובות בתום׳ משמע וכן ע״א) קב (בלף
 בשטר מטלטלים משתעבל האיך שהקשו ככס לבן אליבא
 שטיח למתוך ותירצו בשטדא כקכים מטלטלים אין הא
 ללברים שמציכו כמו כפשו ומשעבל גמר שטר וכתב
 על לאף כימא ה״כ א״כ באורך יעוי״ש באמירה נקכיס
 הכא תקנה זה בכל ככ״ל קכין חל ללא שלילה לרך
 נן לומר הכא שייך לא הנ״ל ללברינו אגל • באמירתו
 בשעבול עצמו את שהתחייב חיוב למצל להתס אחרי
 בא שלא בלבר אף עצמו לחייב ליכול בה נגעו הגוף
 חיוב לאף להוכחנו בנל״ל אגל ברשותו ושאינו* לעולם
 לא ממילא א״כ מהני לא נמי לברים בקגין א״ע שהתחייב
: באמירה ליקנה לומר הכא שייך
 ללינא נ״א סימן באה״ע הש״ע שיטת הלא זה ו ל ב ד
 על ולא שבעין לבר על רק נאמר לא גילל לרב
 להטעס ליה סבירא להמחבר אחרי ברשותו שאינו לבר
 ככסף חשיבא מיתון קריבות להנאת מפאת הוא גילל לרב
 לאלם הנאה לענין בקדושין לחמרינן כמו חליפין כקנין או
: כלום מהני לא קנין שייך ללא היכא מ״כ חשוב
 כלעת בה נגעו הגוף שעבול למטעם נימא אי ן א ח יח
 הני׳ל כלבריגו נימא לא ואף הנ״ל הראשונים י
 לחותנו כיון וא״כ הגוף חיוב שייך זה על לגם אלא
 לאחר זה בכל חובותיו לשלם היורשים מחויבים נתחייב
 הוא ללהבא הזכות זה להרי כן לומר מפשר אי העיון
 לבא לעתילין לקל מפירות גרע ללא לעולם בא שלא לבר
 בתומים (עיין לשלם צריכין היורשין מין קולס והיכא&מת
 ונה״׳מ בקה״ח ועיין הכנה״ג בשם מה.שכתב ס׳ בסימן
 לא הוא להרי להכגה״ג מנידון עול גרע הלא והכא שם)
 מיתה לאחר שיבא הזמן על עצמו על לחייב יכול היה
: בע״ה הוא נכון כי ולו״ק
 להחזיק רשאים יהיו לא אמר מצל לומר אין ו ^ ל יט
 לא הזקן שאביהם באשר הקמח עסק בחנותם '
 לעתו גילוי ראינו הרי א״כ חייו ימי כל הקמח עסק האזיק
 ובניו בזה תזכה השואל של גיסתו היא שבתו ליה לנימא
 אמרינן היא גמורה לאומלנא וכיון הזה בעסק יזנו לא
 (דף ב״ב שמצינו כמו בפירוש צוה שלא אף לקד״ה מצוה
 כשורה נוהגים בניו היה שלא באחד מעשה ע״ב) קל״ג
 מכר עוזיאל בן יונתן עמד עוזיאל בן ליהונתן נכסיו נתן
 בפרשב״ס יעוי״ש לבניו שליש ונתן שליש והקדיש שליש
 לך שנתן המתנה ונתכטלה המת דברי על דעברת דכיון
 לקיים ומצוה בניו יהנו שלא וצוה מצלך שהופקד כמו והוי
 רק בפירוש צוה שלא אף חזינן הרי באורך יעוי״ש דה״מ
 ה״נ א״כ בפירוש שצוה כמו הוי גמור דעת גילוי לנו דיש
:בנד״ד נימא
שרת חבל
 אלא מלד״ה אמרינן לא דע״כ כן לומר אין באמת א ך
 הזכות והכא לכך מתחילה שליש ביד דהושלש היכא
 ותיכף הושלש ולא לעולם בא ולא ממש בו שאין דבר הוא
 וממילא וגהחנות הגדולה גגיתו גניו זכו מיתה לאחר
 שלו שאינו נכסים על לו שומעין ואין לכ״ד המה שלהם
 ודו״ק גיורא דאיסור געוגדא קמט) (דף ב״ג גתוס׳ עיין
 גאותו דחולין גהסוגיא לעיל שהארכנו מה לעיל ועיין
: הגוי״ת גחמלת לענ״ד נראה זה כל • גנו ואת
מו יעקב יב 1סימ
יג סימן
 גמקוס אמות ד׳ לו יש אדם דכל דקיימ״ל הא שאלה
 ולמר גסמטא למר מציאה לו לקנות שעומד
 י׳ הגגוה בתל דעומד היכא ע״ב) י״א (גג״מ בר״ה אפי׳
 אמות הד׳ לו יש אם שבת לענין בפ״ע רשות דין לו שיש
 בעיקר להסתפק יש כן * לא או הרשות אותו שסביב
 ג״כ לו דיש שבת לענין האומרים לדעת אמות דד׳ השעור
 עירובין בתיס׳ עיין באורך אף האלכסון לו דיש אמות ד׳
: קנין לענין הדין האיך כזה;• ד״ה ג״א) (דף
 עומד תנן ע״א) נ״ט (דף בעירובי! הנה ת ש ו ב ה א
 שלא ובלבד בר״ה ומטלטל ברה״י אלס
 הוציא הא בגמרא עלה ולייקינן אמות מארבעה חוץ יוציא
 כתב ז״ל המאור והבעל • באורך עיי״ש וכו׳ חטאת חייב
 גמרא בר״ה אמות ל׳ כל שם לאמרינן הא על הזורק בפרק
 לפי נינהו לר״ה הימיל לרשות תוללות וכולה • לה גמירא
 וכשמוציא למיין וכרשותו לו קונות אדם של אמות שד׳
 יעוי״ש במעביר או בזורק דמי לר״ה מרה״י כמוציא להן חוצה
 כלל פרק ריש ז״ל הרי״ף על בחידושיו ז״ל הר״ן כתב וכן
 דהקש׳ אחת חסר ארבעים מלאכות דאבות המשגה על גדול
 ותירץ * המלאכות בכלל אמות ד׳ מעביר משיב לא אמאי
 שד׳ לפי הוא דמוציא תולדה דמעייר משוס לשינו וזה
 מוציא הוי להן חוצה שמוציא ומי הוא רשותו של אמות
 בר״ה אמות ד׳ דמעביר בהזורק אמרינן וכי לרשות מרשות
 יעוי׳׳ש מוציא מדין בה לחייב הייט לה גמירא הלכתא
 רשות דחשיב י׳ הגבוה בתל דעומד דהיכא נימא ואם באורך
 להתל הסמוכות אמות בהד׳ זכה לא שבת לענין בפ״ע
 חייב הוציא חם הא הנ״ל בעירובין אמרינן האיך א״כ
 מרשות מוציא מצד הוא דמעביר חיוב דעיקר כיון חטאת
 שעומד אף בר״ה הד״א קונה דבאמת אע״כ • לרשות
 לכאורה כי ודו״ק שבת לענין רה״י שהוא בגג או בתל
:ברורה ראיה הוא
 דאיתא מהא להקשות יש ראשונה בהשקפה לכאורה א ך ב
 קרוב מגורשת לה קרוב ע״א) ע״ח (דף בגיטין ״
 מגורשת ואינה מגורשת מחצה על מחצה מגורשת אינה לו
 שניהן בר״י ר״ש ומוקי ה״ד מחצה על מחצה בגמרא ופריך
 מנייהו הי וליחזי לצמצם א״א והא ופרכינן בד״א עומדין׳
עיי״ש וכו׳ עסקינן מצומצמות אמות בח׳ אלא • קדיס
ולכאורה
יג סימן ערתחבל*29
 כטן בכה״ג בר״י ר״ש דברי לקיים יש הא קשה ולכאורה
 הראשון של ד״א בתוך ועמד בא והשני תחילה עמד שאחד
 הראשון של הד״א שיכלו ממקום לו ויש ב״א לו םמוך
 לשניהם דיש נמצא להשני סמוך הראשון קרב זה ואחר
 השניות וב״א להראשון שייכות הראשונות ב״א בשותפות ד״א
 ש"מ אע״כ לזה זה של מב״א יוצא וגט להשני שייכיס
 השני שבא בשעה דהא חבירו ישית בתוך דעומד דכיון
 לקנות יכול אינו ראשון להבא קנוי המקוס זה הי׳ כבר
 דעומד נימא ה״ה א"כ הראשון של הד״א שבסוף הב״א
:ודו״ק להרשות הסמוך הד״א לו אין רשויות בשארי
1
 לדנא כעוכלא הוא קצת הענין לאחר באמת א ב ל כ
 הד״א כל וקנה הראשון עמד דכבר כיון דהתם
 בתוך הבא לשני לקנות ראוי אינו המקוס זה וא״כ שלפניו
 של הד״א שיכלו ממקים גס לכן ז״ל הר״ן כשיעת גבולו
 י׳ הגבוה בתל דעומד בנד״ד אבל קונה אינו ג״כ הראשון
 השסק הוי לא לכן לו קנויות שעומד במקום בתל שגם
 מההיא שפיר כדמוכח התל שיכלה ממקום להלן יקנה שלא
:הנ״ל דעירובין
 בר״ה ד״א ומענטל חבירו בגג דעומד היכא זה לפי א ך
 לא קינה אינו עמידתו דבמקוס אחדי סייב יהא לא י
 היכא דאף נאמר שפיר לכן • מסתבר לא וזה להלן גם יקנה
 בסמוך קונה זה בכל לו נקנה המקום אין דעומד שבמקום,
 לתרץ יש הקשינו כאשר בגיטין הגמרא מוקי דלא והא לו
 אמות ח׳ ביניהם דהי׳ משני כאשר שם דהנה בפשיטות
 שלה אמות לד׳ שלו ד״א מתוך יוצא והגט מצומצמות
 לא אמאי קשה ולכאורה וכו׳ גביה אגיד והא הגמרא הקשה
 של הוא דהד״א בר״י דר״ש אוקימתא על כן הגמרא הקשה
 ז״ל בר״ן ועיין ודו״ק גבי׳ אגיד והא בשותפית שניהם
 לומר שייך לא דע״כ ותירץ ז״ל הרמב״ן בשם כן דהקשה
 הבעל של באמות הי׳ הגע דמקצת היכא רק גבי׳ אגד דהוי
 בצמצום המקום מיוחד דאינו היכא אבל לבד לו המיוחדות
 החסרון שייך אינו שניהן של היו האמות כל רק לבד לו
 היכא ו ק המקים הבעל לה משאיל דבודאי גבי׳ דאגד
 כאשר לצייר באפשר הי׳ לא לכן עיי״ש לשניהן דמשתמר
: ודו״ק גבי׳ אגד הא דתקשי הקשינו
 על לפקפק יש הלל ז״ל הרמב״ן [ובדברי הגה״ה ד
(בסי׳ מלואיס אבני שכתב הא
 דהיכא ז״לדפסק להרמב״ס מקור למצוא דהאריך ג׳) ס״ק ל׳
 מקודשת ספק הוי שניהם של בחצר קדושין כסף דהניח
 מחצה וכו׳ מגורשת לה קרוב ע״ח) (דף דהזורק ממשגה.
 ומפרש* קדושין לענין וכן מגורשת ואינה מגורשת ע״מ
 דמחצה מפרש ור״י הדדי בהדי דאתי ע״מ מחצה בגמרא
 יכול או אמות דד׳ וכיון לשומרו יכולין בשניהם היינו ע״מ
 שניהם של דבחצר דמבוחר הרי עליו נתנו חצר תורת לשומרו
 מקודשת קדושין לענין וכן תנן דהרי מקודשת ספק
 והרא״ש והתוס׳ קדושין דספק דינא והיינו מקודשת ואינה
 מתורת שהוא שניהם של בסלע ז״ל רש״י פי׳ על דהקשו ז״ל
ס״ל נמי זמ״ז קונין אין השותפין חצר הא שניהם של חצר
יעקב
 הו״ל שניהם של בחצר חנן בהדיא דהא הוי קדושין דספק
 הוא שניהם של' בסלע דבעי׳ והא מקודשת ואינה מקודשת
 שניהם של דחצר דאפשר קדושין וודאי הוי אם לענין
 מ״ש לפי נראה ויותר עד וכו׳ שניהן של אמות מד׳ עדיף
 מתורת הוא שניהם של דסלע דבעי הא בקדושין ז״ל הר׳׳ן
 בקדושין אבל זמ״ז קונין אין השותפין דחצר אע״ג חצר
 בחצירו מקום לה אקנה אקנוי׳ לקדשה לי׳ דניחא כיון אפשר
 אינו שמירה במקום או אמות בד׳ בשוחפין והתם עיי״ש
 יקנו שהד״א רק חכמים לה תקנו דלא לה להקנות יכול
 מקום או שלו יהי׳ שהד״א חכמים אמרו לא אבל בעדו
 אבל וגיעין קדושין ע״י שיקנה אלא אינו לשומרו שיכול
 המקום לה שיקנה בי׳ שייך ולא שלו אינו השמירה מקום
 של דבד״א אף לכן לה להקנות יוכל האיך שלו שאינו כיון
 אפשר שניהם של בחצר זה בכל קדושין ספק הוי שניהן
 בדברי והרי בלשונו באורך עיי״ש קדושין ודאי דהוי
 של מאורן על גדול ופלא להיפך מבואר הלל ז״ל הרמב״ן
 נשמע יהא ז״ל דרחשונים שבילי לו נהירין אשר ישראל
 • גופא הסוגיא מזה מוכרחין שהמה הלל הרמב״ן דברי ממנו
 מלואים האבני דברי רחוקים ז״ל הרמב״ן דברי ולבד
 דמונח היכא אלא ז״ל הגאון דברי שייך לא דע״כ מסברא
 ורוצה שלו אמות ד׳ בתוך המוכר או הנותן של חפץ איזה
 שיקנה מתורת רק בכאן איננו אשר איש איזה שיקנה
 להפלוני להקנות יכול דאינו לומר שייך ע׳׳ז המקום לו
 אינו שהד״א בא:ר המקום לו שמשאיל בחצר כמו הד״א
 המקום לו שיקנה צריך אינו הרי בנד״ד אבל להקנות שלו
 מעכב הוא דזה רבנן לו שתקנו מה זכותו שיסלק אלא
 שמסלק וכיון הד״א כל לקנות יכולה האשה תהא שלא
 תקנת מצד לבדה הד״א כל האשה תקנה ממילא זכותו
 מו״מ דלגבי דפסקו הראשונים לזה.מדעת [וראי׳ רבנן
 תחלה דנקנה אף ללוקח החפץ בקדמו אף ד״א קנין מהני
 הלוקח יוכל שלא מעכב וזה המוכר החפץ לבעל המקום
 עיין מהגי המוכר א״ע דמסלק אחרי מ"מ המקוס זה לקנות
 באמת הוא וזה ס״ב) ר׳ (סימן ובח״מ דבב״מ פ״ק בנמ״י
 מונח הגע דהי׳ היכא כן אמרינן דלא והא • הרמב״ן] סברת
 מזה א״ע דמסלק לבד לבעל המיוחדות אמות בתוך קצת
.ודו״ק גבי׳ אגד יהא ולא כלל רשותו בתוך מונח אינו וממילא
 שכתב רע״א הגאון לדעת ראי׳ דמזה לל לכאורה יי
 מונח הנע כל להיות שצריך גע לענין
 בתשובת (עיין מידה קצת בולע שתהא ולא ידה בתוך
 הוא וד״א מצר אשה ולגבי כ״ג) אות רל׳ב סימן רע״א
 שלו מהד״א יסתלק שהבעל מה מהני לא להכי יד מדין
 מד״א דיותר שלו אמות לקנות יכולה אינה דהאשה כיון
 אינו דבחמת שלו לה להקנות יכול חינו והוא רבנן תקנו לא
 רשותה בתוך הגט כל יונח לא א״כ כלל להקנות כלל שלו
 בולט וקצת ידה בתוך הגט דקצת להיכא קצת ודמי לבד
:ודו״ק ולחוץ מידה
 הרמב״ן בדברי חדש הדין זה להעמיס קשה באמת אך
 גביה אגד והא למפרך להגמרא למה דא״כ ז״ל 1
כצ דאין לי׳ תיפוק הגע אוחז דהבעל דהחסרון דמשמע
הגע
:ודו״ק וברשותה בידה הגט
 יהא לא7 לן איכפת דלא דנהי כן לומר לי נראה ל כ ן ז
 הוי ג״כ קצה שבולט אף אלא בידה הגט כל מונח
 בידה ונתן דהרי בידה יניח שהבעל בעינן מ״מ אבל בידה
 לא והאשה הגע בקצה מתחלה אחז דהבעל והיכא כתיב
 ואח״כ נתינה הוי דלא אצלה ולהביאה לנתקה יכולה היתה
 לבד ידה באחיזת הנע כל ונבאר הבעל של ידו נקעעה
 נתינה הוי לא דמעיקרא דנתינה מגורשת חינה בוודאי
 והקנה חצירו בתוך מונח הגט דהי׳ דהיכא דקיימ״ל והא
 מלוחים האבני בזה האריך כבר למגורשת להאשה המצר
 כנתינה חשיב דהקנאהו להסביר י״ב) אות קל״ט (בסימן
 שהי׳ בנד׳׳ד א״כ יעוי״ש ידה לתוך הגט נתן ששלוחו וכמו
 בידו כאוחז הוי ואז כחצירו דהוי אמותיו בתוך הגט קצת
 אח״כ א״ע מסלק דהבעל והא גביה דאג־ נתינה הוי ולא
 האמות מקנה הבעל דאין אחרי נתינה הוי לא שלו מהאמוה
 נתן שלוחו דכאילו דלימא כלל שלה נעשה ולא להאשה
 דשם אצלה ולהביאה לנתקו כיכולה ג״כ הוי ולא • לידה
 ונתינה כלום אינו שלו אחיזה אצלה להביאה דיכולה כיון
 הגט קצת הי׳ מתחלה הכא אבל נתינה הוי דמעיקרא
 גמורה בנתינה לה ליתן כעת צריך א״כ שלו אמות בתוך
 ד״א רק הי׳ דלא היכא אבל • כנ״ל נתינה הוי לא וסילוקו
 מכח הקנאה הוי דלא חף הבעל שיסתלק מה מהני ביניהן
 והיא א״ע שמסלק רק לה להקנות יכול דאינו אחרי הבעל
 דע״כ • מכאן לאחר הבא כחצרה הוי לא בכ״ז קונה ממילא
 מקום בקצת מונח הי׳ הגט דקצה היכא רק זה שייך לא
 ואחר שלימות ד״א עדנה לה הי׳ שלא וכגון להבעל מיוחד
 שייך דאז מקומו קנחה ממקימו א׳יע סילק כשהבעל זה
 הגע הי׳ כאילו דדומה קרקע מע״ג גיטך טלי דהוי לומר
 החצר ׳זכתה והאשה חצירו הפקיר ואח״כ בחצירו מונח
 אלא זכתה מכחו דלא אחרי נתינה הוי לא דבודאי מהפקר
 מתחלה הרי וה״נ קרקע מע״ג גיטך טלי והוא קניתה ע״י
 לא מעצמה קונה היא ואח״ז לבד הבעל של המקום הי׳
 תקון ע״י קונה הפקר שנשאר מאשר רק הקנאתו ע״י
 דאתי רק מיוחד מקום להבעל דאי! בנד׳׳ד אבל * רבנן
 רק זכות לה יש ופורתא פורתא דבכל נמצא בהדדי הרווי׳
 כשמסלק לכן לגמרי רשותה נחשב יהא שלא מעכב הוא
 לעשות צריכה אינה דהיא כיון נתינה הוי רשותה ונעשה
 הד״א בכל זכות לה הי' מקודם גם דהרי הכי בתר קנין
 לגמרי רשותה יחשב שלא מעכב הי׳ הבעל של הזכות רק
 רשותה לגמרי שיהא מועיל דהוא הבעל של הסילוק לק
 א׳) ס״ק ל׳ (בסימן מלואיס באבני ככתב כמו נתינה הוי
 גבי מעל קדושין טלי פוסל בקדושין דגס נאמר אס לענין
 דמלוה עעמא לולא הלואה לענין מהני הי׳ זה ובכל קרקע
 למי לקנות קנין צריכה אינה דהיא מפאת ניתנה להוצאה
 מוחל שהוא המחילה ממחילתו נובע הוא עיקר וכל הלואה
 עעמו דמסתבר ודו״ק ממש בלשונו יעויי״ש כנתינה הוא לה
 במה ב׳ ד ן פ׳׳ה גירושין הלכות אפרים במחנה (עיין
 לחצירה הגט נתן דהבעל היכא הרשב״א דברי שמבאר
 ואמרה • בצדו עומדת היתה ולא לבעלה משועבד שהי׳
הוי משעבודו הבעל שמסלק דמה דמהני מצירי לי יתזכה
חבל
 וה״כ אלה) לדברינו גמורה ראי׳ והוא באורך יעוי׳׳ש נתינה
 ולא לבעל המיוחד במקומו קצת כשמונח דבשלמא בנד״ד
 נחשב הבעל של סילוקו אין התס זכות שום בהאמות לה הי׳
 מעצמה קונה והיא לה מקנה אינו דהוא אחרי לנתינה
 פורתא דבכל בנד׳׳ד אבל קרקע מע״ג גיטך טלי והוי מהפקר
 בזה שעומדת עמידתה מצד וקנין שייכות לה יש ופורתא
 יחד שם בא הוא שגס באשר רק הראשון בפעס המקום
 הוי דידי׳ ►סילוק לכן זכותה ?מעכב זכות ג״כ לו ויש עמה
 בשכל למעיין הוא מסתבר כי היעיב ודו״ק חוב כמחילת
 אוקימתא לפי ע״מ במחצה גמור גע הוי דלא [והא הישר
 המקוס לה דמשאיל כיון בהדדי תרוייהו לאתי בר״י לר׳׳ש
 אי לן למספקא הוא גופא לזה י״ל • לגמרי כשלה והוי
 בעיקר הוא להספק י״ל או לא או לה דמכחיל אמרינן
 כלל תקינו אי לאחד מיוחד לאינו זה באופן אי התקנה
: הרמב״ן] לפי׳ לדחוק צריך כן ל״א ה
 לחולקים ז״ל ורא״ש התוס׳ שיטת לפי הנ׳׳ל כל לפי כ א ז
 הסברא ס״ל ולא שניהם של בסלע ז״ל פרש״י על
 א״כ בחצירו המקום לה מקנה לקלושין חביבותא לאגב
 מפאת ביניהן שהיו ל״א בתוך מונח דהי׳ מהיכא גרע
 לזכות כלל רוצה אינו ובאמת בעלמא בסילוק סגי לבל״א
 דבאופן אפשר הספק עיקר רק גבי׳ אגד הוי ולא הד״א זה
 כניהס כל בחצר איל דד״א תקנתא רבנן תקינו לא זה
 אינו והוא הקנאתו כעת ובעינן הבעל כל החצר דהי׳
 בקדוכין גס ולכאורה גבי׳ אגד הוי א״כ לה כמקנה חכוב
 בעינן דבקדוכין נאמר אס מבעי׳ דלא גבי׳ אגד פוסל
 כמו קרקע מע״ג קדושיך טלי ופוסל לידה מידו נתינה ג״כ
 כטר בקדוכי וככ״כ ז״ל האחרונים שהאריכו כמו בגט
 קרקע מע״ג קדושין עלי דפוסל הפוסקים רוב דמסכימין
 חחרי גמורה נתינה הוי לא גבי׳ אגד דהוי היכי א״כ
 נם אנא בידה הגט כל הוי דלא מצד אינו הפסול דזה
 יפסול בקדושין גם א״כ גמורה נתינה הוי לא דבידה הקצת
 בקדושי אף דמיירי ומכמע סתס מסתם הרמב״ם והרי
 קדוכין.מעל טלי פוסל אינו דבקדוכין נימא אס ואף שטר
 קצת דאוחז והיכא לידה מידו נתינה בעינן ונח קרקע גבי
 האבני שכתב כמו בגט כמו פוסל אינו בילו הקדוכין
 כפסוק שבילו מה לכל אחדי ס״קו׳) הנ׳׳ל (בסי׳ מלואיס
 כניהם לכח אחרי כניהס כל בחצר כייך זה אין אבל למי
 בקצת אף כמה מבורר הוי ולח ופורתא פורתא בכל מעורב
 שמעתא השב כתב סברא וכהחי כלל אחיזה הוי לא א״כ
 שהגביהו לכנים ללמי לכתב ש״ש חצר בענין ג׳ שמעתא
 אחרי דבריו על לפקפק דיש במ״א דכהבתי אף מציאה
 שניהם של שליח כמו הוי א״כ שליחות מכוס דגברא לחצר
 כהגביהו דשנים החסרון שייך ולא שניהם וקנו אוחז
 הוי דלא והיכא יד משוס דהוא דאשה בחצר אבל מציאה
 האבני ודברי ודו״ק חחיזה הוי לא ח׳׳כ כלל מבורר
 :הג״ה] ע״כ הקלושה לדעתי צע״ג הנ״ל .מלואים
 בניעין שהקשינו מה קוכיתינו מתורץ הנ״ל כל לפי א ״ כ
 דבאופן מכוס כנ״ל הגמרא מתרץ אינו דלהכי הנ״ל
: ודו״ק גבי׳ דאגד החסרון שייך יהי׳ זה
והגה ף2
יג סימן שו״ת מז יעקב
 וכשמוציא שכחב לדייק יש ז״ל הבטהמ״א בדברי ו ה נ ה
 אמאי וקשה דמי לר״ה מרה״י כמוציא להן חוצה
 כמה כל המפ׳ן שנעל ממקום ללכת רגליו כשטוקר הא
 והניח הד״א לסוף מעי כי וא״כ שלפני; ד׳׳א לו יש שמהלך
 דסלמ״מ לשיעתו לרה״י מרה״י כמוציא חשוב הרי החפץ שם
: ודו״ק כרה״י נחשבים אמות דהד׳ חידש
 ז״ל המאור דהבעל מכאן להוכיח לטנ״ד נראה- ל ^ ן ח
 ח"מ בעור הובא ז״ל הראב׳׳ד כשיעת יסבור ״
 אינם אמות דהד׳ רס״ח) בסימן ובסמ״ע רס״ח (סי׳
 ולפ״ז יעוי״ש במהלך ולא בעמידה כ״א לו קנויות
 כרה״י יבא מש לא דלהכי נכונים ז״ל בעהמ״א דברי יהיו
 אמנם • ודו״ק החפץ ועקר שעמד הראשונוח הד״א כ״א
 שם החפץ ולהניח לפוש שעמד במקום הא קשה אכתי
 י״ל ע״ז מך לרה׳׳י מרה״י כמוציא הוי 2וא״ רה״/ יעשה
 לך תקשה ולא חייב כאחת באין רה״י והוית דממה כיון
 דכתבו ששה רחבה ד״ה ע״א) ח (דף שבת התוס׳ מדברי
 הנחה חכיבא לא בהדדי החפץ והנחת הרשות אתי דכי
 אלא כן התום׳ כתבו לא דע״כ לחלק דיש באורך יעוי״ש
 אי החפץ דבזה נמצא רה״י משויא החפץ דהנמת היכא
 לאפוקי אבל בהנחתו רה״י יהי׳ שלא כוחי לאש כלל אפשר
 עמידתו אלא רה״י אותו משויא החפץ הנחת דלא בנד״ד
 נשאר הי׳ החפץ זורק הי׳ מהלך עדנה שהי׳ בעת דמם
 חייב נמי רה״י נעשה עמידתו וע״י שעמד אף ח״כ ר׳׳ה
 מתחילה רה״י שיהא קפדינן לא ע״ז אחר מצד בא דהסיבה
 לפ״ז אך חייב ר״ה עצמו מצד שהוא כיון רק הוף ועד
 דאל״ה דמי חפץ כהנחת גופו דעמידת לומר צריך בע״כ
 הניח הרי החפץ כשהניח ואח״כ רה״י יעשה כשיעמוד הרי
 לאו כרה״י נחשבות דהד״א הבעהמ״א שכתב (זה ברה״י
:ודו״ק) ד״א וזורק מעביר לענין רק אצא כרה״י נחשב לכ״ד
 בפרק שבת מהלכות ז״ל הרמב״ם דברי לישב יש טודפ״ז
 ובלבד בר״ה ומעצעל ברה״י דעומד דפסק ע״ו •
 ברשות שהוא מפני פטור הוציא ואם לד״א מוץ יוציא שלא
 הגת׳ סוגית דהא המפרשים כל עליו והקשו יעוי״ש אר-רת
 חעאת חייב הוציא אם הא הוא כן ע״א) צ״ע בעירובין(דף
 מתחלת חפץ המעביר רבא דאמר לרבא מסייעא לימא
 אס הא קתני מי • חייב עליו דרך ארבע לסוף ארבע
 דאס משמע הרי פטור הוציא אס דלמא מעאת חייב הוציא
 חוץ והוציא בר״ה וטלעל ברה״י בטמד גס כרבא הדין
: דפעור פסק והכא כרבא פסק ז״ל והרמב״ס חייב לד״א
דברי מפרש ז״ל דהרמב״ס כן לומר הקלושה ו נ ל ע נ ״ ף
 רש״י כפירש טליו דרך המטביר דאמר רבא *
 קושית יפול טליו וגם מראשו למטלה לומר דרצה ז״ל
 תוס׳ ט״א) לח בטירובין(דף לזה(טיין זה טנין מה התוס׳
 תהוי לימא ד״ה ט״ב) ח׳ (דף וכשבת רבח והאמר ד״ה
 יפרש ז״ל הרמב״ס דגם אמינא ט״כ וכו׳) דרבח תיובתא
 לפ׳׳ז וא׳׳כ כנ״ל ז״ל והר״ן הבטהמ״א כשיטת דל׳א הטטס
יהא שלא בר״ה ומעלעל ברה״י שטומד היכא בדין הוא
חבל 49
 ברשות שהוא מפני בר״ה הד״א קונה אינו דאז יטן חייב
 חטאת חייב הוציא אם הא גמרא קאמר ושפיר אחרת
 לרשות מרשות מוציא מצד אינו אמות ד׳ דחיוב חזינא א״כ
 ועלעל ברה״י כשעמד חייב להיות לו הי׳ לא דאל״כ
 דמעביר דאמר לרבא סייעתא א״כ לד״א חוץ והוציא בר״ה
 מוציא משוס דהעעם נימא ואם חייב עליו דרך בל׳ה ד״א
 הד״א ונחשב החפץ ועקר כשעמד מ״כ לרשות מרשות
 עד וטולה ד״א מטביר לטנין רה״י הוי למטלה וגס י כרה״
 לא ושס הראשונים מהד״א והוציא כשהלך ואח״כ לרקיט
 שלמטלה דהאויר נמצא דיה הוי א"כ כנ״ל בהליכה קנה
 הי׳ לא ויניח כשיטמוד חח״כ ח״כ פטור מקוס הוי מטשרה
 חייב הטטס מזה דאין אט״כ חייב ואמאי ר״ה בתחילה אף
 שפיר ח״כ • עטמא בלא הלכתא אצא בר״ה ד״א במטביר
: בזה זה תלי
 מנו ס הוא ד״א דמטביר דהמיוב נאמר אס זה ו ^ ל
 דהחיוב נאמר אם אבל וכלל לר״ה מרה״י מוציא
 מזה וכשמוציא כרשות ונחשב בר״ה ד״א דקונה מפאת הוא
 דהרשויות אף לרשות מרשו׳ כמוציא הוי אחרות לד״א הד״א
 ואגמרה הלכה אתא הרשויות דנחלפיס כיון זה בכל שוות
 מלשנא באמת וכדמשמט * מהלכה למדין ואין דחייב
 משוס הוא ד״א דמטביר דחיוב י״ב בפרק ז"ל דהרמב״ס
 למימר מצינו שפיר א״כ יטוי״ש לרשות מרשות מוציא
 הו£ לד״א חוץ והוציא בר״ה וטלעל ברה״י דטמד דהיכא
 ־אינו דד״א החיוב וטיקר בר״ס ד/א קנה לא דאז יטן פטור
 לרשות מרשות כמוציא הוי דאז ד״א דקונה היכא אלא
 דלהכי ט״ו בפרק ז״ל דהרמב״ם לשנא מדויק הוא (וזה
 דרבא בדינא אבל יטוי״ש) אחרת ברשות דטומד יטן פטור
 וכשיטמוד פטור מקום הוא דלמטלה לי דמה חייב הוא
 פרטי טל אבגחינן דלא ר״ה מטוצם הי׳ ולא רה״י יעשה
 ברשויות דמצדהלמ״מחייבאף לר״ה מיה״י דמוציא הדינים
:ודו״ק שװת
 דיני דתלי מהא חזר דהגמרא סעד זי׳ל להרמב״ם ע ןיו
ח׳ בשבת(דף דאמרינן מהא דרבא בדין דעירובין
 מבעה״ב נועל פמיר מקום שהוא האסקופה על עומד ע״ב)
 מבעה״ב יעול שלא ובלבד לו ונותן מעני נועל צו ונותן
 תהוי לימא פטורין שלשתן ונתן נטל ואם לטני ויתן
 טליו דרך בר׳׳ה ד״א המעביר רבא דאמר דרבא תיובתא
 דמטביר דהטטם מוכח דרבא דמדין נימא ואם ־ חייב
 הלכתא דהוא רק לרשות מרשות דמוציא מצד לאו בר״ה ד״א
 מרה״י במוציא בשלמא הוא תיובתא מאי א״כ טטמא בלא
 הלמ״מ דהוא בר״ה ד״א במטביר אכל פטו׳ הוא מ״פ דרך לר״ה
 מהלכה למדין ואין טליו דרך במטביר אף חייב הוא
 עטם מפרש רבא דגם סוברת זו דהסוגיא צ״ל אע״כ
 דהרשויות אף לרשות מרשות מוציא מצד בר״ה ד״א דמעביר
 דנימא דרבא תיובתא תהוי לימא פריך שפיר לכן שוות
 ויהא בר״ה לנוח שהגיע קודם פעור במקום דמונח כמאן
 הרמב״ם של פסק יפה עולה לפ״ז א״כ ״ ודו״ק פעור
 פשק ברה׳׳י דעומד ובדינא דחייב פסק דרבא דבדינא
:ודו״ק דפטור
ברכות דטומד דהיכא הרמב״ם מדברי מוכח א״כ י
דנחשב
יג סימן שרת , יעקב
מח יעסב יגיד פימן שרת חבל
 אמית ל׳ קונה אינו בפ״ע לרשות שבת לענין דנחשב
 השני לין גס מוכח וממילא ולו״ק• הסמוך בר״ה
 מאן כ א״ הוא חלא למעביר וחיוב ל״א לקנין שנסתפקנו
 ה״ה באורך אף האלכסון לו יש מעביר ללענין לסבר
: כנלענ״ל • כן ג״כ קנין לענין
 גבי הזורק פרק בגיעין ז׳׳ל הר׳׳ן מלברי להקשות ך אי ן
 משאיל לח מקומות תרי אינש משאיל מקום חל
 שהוא רק ל׳ ורחב עשרה כגבוה אף להפסלא להיכא לכתב
 להחס לש״ה * הפסק הוי ולא מגורשת אמותיו ל׳ בהוך
 ע״ז מקומות חרי לה משאיל לאינו מלחא תלי בקפילא
 על קפיל אינו אמותי׳ ל׳ בתיך להכל כיון אמרינן
 בר״ה אמות ל׳ קנין לענין אבל הפסלא מקום ההבחנות
: וצ״ע הפסק הוי רכות לכינוי אפכר
יד סימן
 על חוב כער המוציא א׳) סעיף מ״ו (סימן ן ץ׳ מ א
 מזויף לומר הלוה יכול נתקיים בצח זמן כל חבירו
 ואומר מולה אם ואפילו לכתבו צויחי לא ומעולם הוא
 או הוא אמנה או פרעתיו אבל לכתבו צויתי כאני אמת
 לא חמר רצה ואם הואיל לויתי לא ועליין ללוות כתבתי
 וכו׳ נאמן זה הרי נתקיים מפיו והרי מעולם לברים היו
 בילו ללוות נחתי לא כאמר הוא אמנה לעענת הב״י ופירכ
 והאמנתיו בו לי ילוה ללוות אצטרך כאס אותו הכנתי אלא
 כלא היינו ללוות וכתבתי • אלוה שלא כ״ז יחבעני כלא
 בתומים ועיין ,וכו זה ומצאו נפל ממני אלא לילו מסרתי
 י') סעיף קנ״ב (סי׳ אה״ע בש״ע לפסקינן מהא להקשה
 ואתה נפל ממני וטוען הבעל עפ״י רק נתקיים שלא בגט
 לא ללנפילה למזויף מיגו לו ליש אף נאמן לאילו מצאתו
 יהוכע הפני מ״ש לפי הנתיבות ע״ז ותירץ • יעוי״ש חייכינן
 מה כל חזקה מעעס הוא לנפילה חייכינן לא ללהכי טעם
 בגע אלא זה כייך לא וע״כ כלו הוא האלם יל כתחת
 לטענתם רק הלוה סל להוא בכטר אבל לגמרי שלה להוא
 הוא אלם יל שתחת מה כל חזקה שייך לא הכעבול על
: באורך כס יעויין כלו
על להכיג ס״ קו׳) מ״ז ז״ל(בסי׳ הש׳׳ך כתב זה ו כ ע י ן
 לחמרינן הא על לתרץ ככתב ז״ל הרמב״ן לברי ״ *
 שחב במקום נאמן אינו אמנה שטוען למלוה בכתובות
 במיגו נאמן יהא לא למה ז״ל הראשונים והקשו לאחרים
 הוא חזקה במקום למיגו ז״ל הרמב״ן ותירץ מחל בעי לאי
 הכ״ך עליו והשיג שלו הוא האלם יל שתחת מה כל לחזקה
 : יעוי״׳ש החזקה זה שייך לא לבשער העעס מזה ג״כ ז״ל
 ג״כ ז״ל הרמב״ן להלא להקשות יש ו ל כ א ו ר ה ב
 הכותב פ׳ בכתובות הסברא לזה נחית
 נקנין לשטרות אמרינן הוה לאי למ״ש להקשה
 לחזקה מפאת הכטר לקנה לומר נאמן הי׳ לבר במסירה
 בשחרי כמו קנה ומלאי כלו הוא האלם יל כתחת מה כל
במסירה נקנין אינם לכטרות לפסקינן ה״נ א״כ מטלטלים
 שיהי' קנין באיזה השטר לקנה נאמן יהא זה בכל לבל
 לקנה היכא לבשלמא ותירץ באג״ק או בכתיבה או
 כמו והוי לארעא אפסרא לשטרא מחמת הוא לבל במסירה
 לבד במסירה נקנין אינו אי אבל גופא בהשעבול שמוחזק
 לעיקר טוען שהוא מה על מוחזק כלל הוי ללא נמצא
 בהשטר רק מוחזק אינו והוא השעבול על הוא טענתו
 וזה בלכונו יעוי״ש טוען כהוא מה ילו תחת כלל הוי ולא
 במסירה לנקנין כיון שהמעלטלין לפי ז״ל הרמב״ן לכון הוא
 לו קונה הוא בהן תופס כהוא עצמה ותפיסתו והגבהה
 ממונא מפקינן ולא בילי הוא לקוח לומר הוא נאמן
 ואינו קנין תפיסתו לאין בכער חבל למוחזק כדין מתותי'
 לי נמסר וכך כך עען אס סלו בנייר אלא כלל מוחזק
 של מחזקתו יוצא השער שעבול שאין לפי הראי׳ עליו
 במסירה נקנות לאותיות למ״ל אלא בשמו הכתוב מנוה
 קונה הוא מסירה ככל להא קנין לתפיסתו כיון א רב קסבר
 בעליל ונראה עכ״ל נאמן בהוא מעלעלין כשאר עכאוהו
 בבארי דבכלמא הוא כן ז״ל הרמב׳׳ן סברת לעומק
 הלבר זה תופס להוא נמצא ממון גופו להוא מטלטלין
 מה כל חזקה ילו תחת כהוא וכיון הערעור שעליו גופא
 ועיקר ממון גופו לאין בכטרות אבל כלו הוא שת״י
 לו׳ כייך לא הנייר רק ת״י ואין הכעבול על הוא טענתו
 למ״ל רק כלו שהשעבול חזקה הוי ת׳׳י להכטר אחרי
 תופס השער לבתפיסת נמצא לבל במסירה נקנין לשערות
 בהשער שמוחזק מה לכן לשעבול אפסרא והוי השעבול ג״כ
 במסירה נקנין לאין למ״ד אבל בהשעבול ג״כ מוחזק הוי
 מה ידו תחת כלל אין לכן לככעבול אגל השטר הוי לא
 (בסימן הקה״ח לומר כרצ׳ כמו [ולא ולו״ק טוען כהוא
 קנין כצריך היכא לכל ז״ל הרמב״ן לכונת כ׳) ס״ק ע״ב
 לטעון לא״צ היכא רק מוחזק נקרא לא תפיסתו לבר אחר
 אז הקנין עצמו הוא כתופס זו תפיסתו רק קנין כעכה
 כ׳ בס׳׳ק הנה״מ עליו הקשה לשפיר מוחזק נקרא
 וצריך קנין הוי לא ומשיכה קונות מעות לסובר לר״י לא"כ
 לטעון מלאורייתא נאמן יהא לא מעות שנתן טענה לטעון
 להרבה במשיכה קני ללא בכוחי ועול בילי הוא לקוח
 בלאמיגו.חתמה בירי הוא לקוח למעון נאמן יהא לא פוסקים
 לפחות קנין עושה ללפעמיס להיכא הנתיבות ודחק וכו׳
 היכא אבל קנין עושה שאין במקום אף מוחזק נקרא
 יעוי״ש הוי לא מוחזק אף קנין כלל עושה אין להתפיסה
 אבל נתיבות בשובב ועיין מהשכל רחוק להוא באורך
: בע״ה] מבורר הוא ללברינו
 מככון עענח על נאמן חינו ללהכי נמי ניחא ו ב ז הג
 מצל נאמן יהא לא ולמה ללקוח מיגו ע״י כ״א
 כמו כנו הוא האלם יל כתחת מה כל החזקה ע״י עצמו
 עולה הנ״ל לברינו ולפי טעמא מהאי לנאמן לקוח בטענת
 הוא למכטן ע״ב) סימן (בריכ הנה״מ כתב דהלא יפה
 תחילה ככתבע כ״א מהמככון לגבות יכול לאינו ערב כמו
 הלא משכון שהוא למולה להיכא נמצא מסתבר וכן להלוה
 החוב את תובע הוא ורק הלוה של הוא להחפץ מולה הוא
 כותבי שאמר ות׳׳ל * ולו״ק ילו תחת אינו הוא הלא והחוב
משכון על כן לתירץ ז״ל להרמב״ן הזכות בספר ראיתי ז כ״
וזה
 הוא לידיה לנופא מודה דקא כיון הטהור לשונו וזה
 עיקר מ׳׳מ מושכנת שהיא אף לו׳ רצה מוקמינן בחזקתו
 א״כ מהלוה החוב לתבוע צריך והוא הוא בלו לאו החפץ
:ודו״ק שטוען מה ידו תחת הוי לא
 הנתיבות(בהי׳ שכתב מה על קצת לפקפק יש ל ב ז ה י
 בשטר דנאמן דפהק הרמ״א דעת לבאי ס״ד)
 האחרונים כל והקשו מיגו שוס בלא בידי הוא משכון לטעון
 הוא מנכון לטעון נאמן דאינו לענמא משכון מכל מ״ש
 ובתימים ובסמ״ע בש״ך יעוי״ש דלקוח כ״אבמיגו בידי
 ז״ל הרמב״ן בכונת הבין ב מה לפי המשפע הנתיבות ותירץ
 • למוחזק נחשב התפיסה זה הוי לפעמיס קנין דהוי דהיכא
 במשיכה אוהו קונה הלואה לאחר דהרי נמי במשכון לכן
 דבאני רק מוחזק הוא קנין היא דהתפיסה וכיון לשעבודו
 שמעכב רק הובע באינו בין החוב מהלוה דתבע היכא
 ־ לענין ז״ל הר״ן שמחלק כמו למשכון המשכון אה בידו
 בנק״ח לשבע צריך מחבירו דהתובע דהינא בנק״ח נשבע
 המשכון שמעכב רק הובע דאינו והיכא משכון לו שיש אף
 דהובע דהיכא מינו לענין וה״נ בנק״ח לשבע צריך אינו
 שמעכב רק הובע דחינו והיכא מיגו בלא נאמן חינו מחבירו
 בהוא החפץ על בטוען לי דמה מינו בלא נאמן המבכון
 גה לשעבוד דהרי לשעבוד שלו שהוא או לגמרי שלו
 בנידון לזאת • לזה מוחזק הוי להכי כנ״ל קנין הוא התפיסה
 מינו בלא נאמן למשכון לעכב אלא דאינו שטר נבי דרמ״א
 הנ״ל דברינו לפי חבל שיטתו לפי והכל באורך יעיי״ש
 זה אי הלי עיקר רק קנין דהוי בהא תני דלא דכתבנו
 דאינו משכון וכבי לא הו ידו החת הוא שטוען הממון גוף
 הוא משכון וכשטוען הלוה על החיוב ועיקר כערב אלא
 לדינא כלנ דמי ולא • הלוה על הוא תביעתו עיקר בידי
 בין מהלוה תובע בין דמחלק שבועה נבי ז״ל הר׳׳ן של
 להמלוה מודה הלוה הלא דהתס המשטן־אחרי מחזיק שהוא
 הסך בעיקר שמחולקין אצא המשכון זה בידו שהשכין
 טוען והמלוה בקל לו שחייב טוען דהלוה הלוה לו שחייב
 בנק״ח לשבע וצריך נאמן מיגו לו יש דאם דאמרינן סלע
 דאינו דהיכא ז׳׳ל הר״ן דברי מסתבר לכן הנוטל גדין
 מודה והנוה המשכון בידו שמחזיק רק הלוה את תובע
 שקל רק לו חייב אינו דבריו לפי ואף לו משועבד שהמשכון
 משועבד המשכון דכל המשכון כל על חל השעבוד מ״מ
 כמה דכל מוחזק רק נוטל כלל הוי דלא נמצא בלוה מה טל
 הלוה דהרי המשכון לו מבועבד הרי הלוה לו הדר ללא
 בהוא נאמנות לענין אבל המשכון לו לבעבל מודה בעצמו
 החפץ כלל לו נתן ולא לגמרי בלו בהוא טוען והלוה משכון
 דמאיזה לו ומשיעבד בידו שמושכן טוען והמלוה להשתעבד
 שתחת מה כל חזקה מחמת הוא המלוה נאמן יהא טעס
 כיון מסתברת ז״ל הרמב״ן סברה הרי שלו הוא אדס יד
 תובע הוא חוב ורק חבירו של הוא החפץ דגוף מודה לקא
 לא זה בכל המשכון שמעכב רק תובע אינו שעכשיו חף
 גייף דהרי שלו הוא אדס יד שתחת מה דכל החזקה שייך
בע״ה: מסתבר הוא ולו״קכי שלו אינו טענתו לפי אף החפץ
שרת ח ב ל 60
 (בסי׳ צתומיס לכתב מהא הנ״ל לסברתינו ו ר א י ה ה
 לפסק המחבר לברי לתרץ ל׳) ס״ק ס״ה
 למשכון הוא 'ת״י המונח להשטר היורשים בעד טענינן דלא
 • שכיחא דלא מלתא אף ליתמי דטענינן המחבר שיטת והלא
 נחשב וזה להוציא ולא להחזיק רק טענינן דלא ותירץ
 בנק״ח לשבע צריך דמיו כדי עד קיימ״ל דהלא להוציא
 הכריע(בסי׳ ז״ל ה-ש״ך הלא קבה ולכאורה באורך יעויי״ש
 אינו המשכון דלהחזיק ז״ל הר״ן כשיטה ע׳) ס״ק ע׳׳ב
 אלא אינו הרי והכא מוחזק כדין היסה רק לשבע צריך
 רוצים והמה השטר מהם הובע דהמלוה השטר להחזיק
 וצ״ע הנ״ל בש״ך עיי״ש בו לתבוע ולא למשכון לעכבו
 כשיטת לו׳ שייך לא דע׳׳כ כנ״ל לומר צריך אע״כ * לכאורה
 שנתמשק מודה הלוה דגם היכא אלא ז״ל והש״ך ז׳׳ל הר׳׳ן
 כנ״ל והסברא החוב בסך שממולקין רק המשכון בידו
 שפיר לא או מבטן הוא חס גופא בזה כבהערעור אבל
 משכון בהוא מורה דקא כיון הנ״ל ההומים דברי שייך
 להחזיק ולא מוציא באמה הו״ל הלוה שלי הוא המשכון וגיף
: היטיב ודו״ק
 להאי נחיה ז״ל הרמב״ן דיס מוכח הלל מכל א " ^ י
 יד שתחת מה כל החזקה שייך לא דבשטר הברא
 שתירץ למה א״ע סותר הוא לכאירה א״כ שלו הוא האדם
 אינו הוא אמנה בטר דאומר הא על דכתובות ב׳ בפרק
 דכל חזקה נגד בהוא מחמה מחל בעי דאי במיגו נאמן
 הקלושה ונלענ״ד • ודו״ק בלו הוא אדם יד החת בהוא מה
 מלכי לפני בק בלבוש לבא אנכי ומי ערכי מך ; אדע אף
 הראשונים בדברי לעיין עלינו וחיבה היא הורה רך רבנן
 . שותים אנו מימיהם כי שכלינו כפי בזכותם ולהדר ז״ל
 אמריק הוי דאי דכמו • כונהו בעומק כן לומר לי ונראה
 מה כל חזקה לומר שייך הי׳ במסירה.לבד נקנין דבטרוה
 הבעבוד דקונה כיון אחרי בלו הוא אדם יד שהחת
 והשעבוד והשטר דארע׳ אפסרא הבע־ הרי הבטר במסירת
 בהבעבוד אוחז כאלו הוי בהבטר שאוחז ומה אחד הוא
 נקנין אינם דשטרות אמרינן אי רק דהשעבוד אגד דהוא
 ותופס אוחז כאלו נחשב לא שאוחז דמה אמרינן אז במסירה
 עפ׳׳י בהשעבוד זכה דהוא עצמו במלוה א״כ • בהשעבוד
 גבי הוי בודאי כ״ג) ס״ק ס״ו סימן בנה״מ (עיין השטר
 דמכר מהיכא גרע ולא דהשעבוד אפסרא השטר המלוה.
 נפי דאף במסירה נקנה דשטר אמרינן והוי נאחר השטר
 דאינו מטעם היינו במסירה נקנים אינם שטרות האמת
 בעצמו המלוה אבל לבד במיל־ לו שיש השעבוד למכור יכול
 בידו השעבוד כאוחז נחשב נגבי׳ בהשטר השעבוד דקונה
 לא זה בכל חצוני קנין בלא לאחר למכור יכול שאינו אף
 במשיכה קונה דאינו במטלטלין אמרינן הוי מאי גרע
 דאינו ז״ל הרמב״ן תירץ שפיר א״כ • בכסף דוקא כ״א
 דהואנגד מחיל בעי דאי במינו הוא דחמנה לומר נאמן
 המלוה דנגד שלו הוא אדם יד שהחת מה דכל חזקה
 ניצול הוא ממילא א״כ ודו׳׳ק בשטר אף חזקה שפיר הוי
:ולו״ק ז״ל הש״ך מקושית ג״כ
י׳ו
יעקב יי סימן
 הרמב״ן-ז״ל בדברי כרנא לשדות יש לכאורה א ך ז
 שהשיג במה הש״ך כוגת ג״כ הוא דזה ואפשר ׳
 נגד דמיגו לומר שייך לא דע״פ והוא . ז״ל הרמב״ן על
 מהחזקה בהיפך הוא דהמיגו היכא אלא אמרינן לא חזקה
 החזקה שיתר דהוא המיגו או מברר החזקה אי לן ומשפקא
 דל״ל ־ מיתתו בעת ואומר אחים לו דאית לן במוחזק כגון
 נאמן דלא גע לה נותן הי׳ בעי דאי מיגו לי׳ ואית אחים
 תחת הי׳ אי וה״ג • החזקה לסתור המיגו ע׳׳י אחיס דל״ל
 אומר והוא הוא דשלו אלימתא חזקה דהוי דעלמא חפן ידו
 אבל * במיגו אף נאמן אינו בוודאי החזקה נגד שלו דאינו
 ונתהוה ממש הלואה שער הוי דאי בשער בנד״ד הכא
 דהשעבוד כאפסרא השער דלמלוה השער זה ע׳׳י השעבוד
 כנ״ל בידו השעבוד אגד כאלו בהשער שתופס מס להכי
 כלל נעשה דלא נמצא הוא אמנה דשער דאומר בנד״ד איל
 תופס אינו השער שאוחז ומה השער ע״י שעכוד מעולה
 השער זה ע״י שעבוד כלל נעשה לא כי לבד השער רק
 לן מספקא גופא בזה דהרי חזקה נגד כלל הוי דלא נמצא
 יהא לא למה מיגו לי׳ דאית וכיון לא אי חזקה כלל הוי אי
 • ז״ל הש״ך בכונת כן להעמיס דיש היעיב ודו״ק נאמן
 דהוא דחזקה חזקה נגד ג״כ הוא דזה סובר ז״ל והרמב״ן
 דעלמא כחפץ והוא ע״י השעבוד ונעשה מעליא שער
: ודו״ק החזקה נגד לומר במיגו נאמן לא ולהכי
 ז״ל הרמב״ן סברת נפי לדקדק יש לכאורה אך ח
 לומר נאמן למה א״כ חזקה נגד ג״כ הוי דזה ״
 לויתי ולא ללוות כתבתי או אמנה מקויס שאינו בשער
 מעעס דנאמן שפיר פרעתי בשלמא דמזויף מיגו מתורת
 ז׳׳ל הרמב״ן שכתב כמו שהתיר הפה הוא שאסר הפה
 פקדון דבשער הס״ד נפי הבית את המוכר פרק ב׳׳ב
 נגד דהוא אחרי דנאנסו במיגו י החזרתי לומר נאמן אינו
 גב על אף לשונו וזה וכתב בעי מאי בידי דשערך חזקה
 במיגו פרעתי לומר נאמן מקויס שאינו הלואה דבשער
 דש״ה ותירץ ״ בעי מחי בידי שערך אמרינן ולא דמזויף
 אינו זה כל אך יעוי״ש שהתיר הפה הוא שאסר דהפה
 דאינו דאמרינן הוא דהחזקה פרעתי לענין רק שייך
 הוי לא דמזויף מיגו ליה אית כי להכי שער בידו מניח
 לומר כלל שייך לא מזויף הוא דאס חזקה נגד כלל
 דאיהו לומר שייך שפיר להכי בעי מאי בידי שערך
 זה נגד ג״כ לומר נאמן לכן החזקה זה החזיק בעצמו
 שתחת מה דכל היא דהחזקה אמנה לענין אבל החזקה
 ולא אופן בכל אלימתא חזקה הוא דזה שלו הוא אדם ־יד
 השער מזויף ג״כ היא אס דאף החזקה זה המזיק איהו
 כתבתי או אמנה שהוא שאומר דבריו לפי אבל הוא שלו
 דוחק [וזה הלוה של הוא הנייר גס לויתי ולא ללוות
 רק להוציא נאמן יהא לא הנייד נענין דבאמת לומר
 נגד כ,ל כוי לא ולזה השעבוד עיקר לענין דנאמן
 שעבוד שוס ידו תחת אין הרי מזויף הוא דאם החזקה
 הפה כ ג ונאמר החזקה זה עשה בעצמו דהוא נמצא
 גס התורה מן דבאמת החרי .־שהתיר הפה הוא שאסר
למלוה שער נו יש דאם נמצא עענה חינה מזויף מענת
סימן שרת חבל
 דכצ חפצים שארי ככל שלו דהשעבוד אלימתא חזקה הוי
 ז׳׳ל הרמב׳׳ן דברי לפי שלו הוא אדם יד שתחת מה
 לומר איל מזויף עענת על האמינוהו דרבנן רק הנ״ל
 עדיף לא דמזויף במיגו החזקה זה נגד אחריתא עענה
 חזקה נגד שהוא דעלמא מינו משארי המיגו זה כלל
 מקומה על החזקה נשאר מזויף עענת עען שלא זמן דכל
 בשער מודה ד״ה ע״א י״ע דף בכתובות בתוס׳ (עיין
 החזקה דהתס דמזויף במיגו לפרעתי דמי ולא שכתבו)
 בעת המלוה ביד שער מנחי דלא אדם בני מרצון הוא
 לומר דיכול מקיים שאינו דבשער לומר שייך ככן פרעון
 אינו מזויף לעעון דיכול כיון חזקה הוי לא מזויף
 החזקה הכא איל • המלוה ביד השער מלהניח מקפיד
 הענין סתמת הוא דכן אלא אדם בני מרצין נובע אינו
: שלו] הוא אדם יד שתחת מה דכל
 אלא ז״ל הרמב״ן כתב לא דע״כ לומר צריך כ״א ?ז ט
 אלא וליתא מקייס הוא דהשער היכא
 העדים על דחזקה שכיח לא דהוא דאמנה הח:ש
 שהוא כיון לזאת אמנה שסר שכיח ולא כתבי לא דאמנה
 כמו השער הוי שעבוד לשם מכתב דנראה מקוים רק
 לומר נאמן ואינו הוא דשלו סהדי אנן ולהכי דעלמא חפץ
 בשער אבל לנו מוחזק שהי׳ החזקה זה נ^ד במיגו
 שער בס לאו מזויף שהוא להיות דיוכל מקוים דאינו
 בלו הוא אדם יד שתחת מה כל חזקה כלל הוי ונא עליו
 החזקה על במיגו הוא נאמן ושפיר הוא חפץ דלאו
 בכונת להעמיס הארכנו כאשר הוא חזקה נגד דלאו גופא
 לכן יודה ז״ל הרמב״ן גם ובהא אמנה לענין ז״ל הש״ך
 נויתי לא ועדיין ללות כתבתי או אמנה לומר נאמן
 ממרי לנפילה היישינן לא דבעלמא אף נפל וממני
 כיון הכא איל כלו הוא אדם יד שתחת מה כל דחזקה
 נאמן להכי מבוררת חזקה כלל הוי לא מקוים שאינו
: ודו״ק במיגו
 כאיני דגע מההיא ז״ל התומיס הקשה שפיר כ א
 מה כל חזקה בכלל *ג״כ הוי דלא מקוים
 עיקר דכל לומר דוחק וזה שלו הוא הרי אדם יד שתחת
 הנייר לענין איל השעבוד לענין רק הוא דהכא הנאמנות
 חזקה הוי הנייר דעל מידו להוציא יכול אינו באמת
 הפנים כבכל ידו תחת שהוא כיון הוא דשלו מעליא
 יכול אינו לכן הנייר הוא דעיקר גע גבי ולהכי דעלמא
 שהחת מה דכל החזקה מהני זה דעל נפל ממני לעעון
 ג״כ התם דהלא • מקוים בלא אף שלו הוא אדם יד
 את קנית ולא נתגרכת ולא הגע נפל ממני לומר רוצה
 לי מה א״כ חותך הקנתי ולא לידך מסרחיו דלא עצמך
 השער ע״י שקונה שעבוד לגבי הלואה שער צענין
 הגיע אי דבשניהם עצמה את דקונה בנע או השיעבוד
 והחזקה לא לא וחי קנו השער הבעל הקנאה ע״י לידס
: וצ״ע ודו״ק הנייר על רק הוי לא
מט י יעקב יי
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 והוי עליו שטר כס לזאת מזויף לטעון יכול אינו הפי
 דיכול הלואה כשטר אבל במקוים כמו אלימתא חזקה
 טליוכ״ז שטר שם לאו לכן קיום וצריך מזויף לטעון
 דלחשש ע״א) כ״ט (דף כחובות בחום׳ (עיין נתקיים שלא
 חזקה כלל הוי לא להכי מה״ת) קיום בעינן מזויף
: ודו״ק הוא דשלו
 נפשי ידיד עיני למראה שלי הכתבים שהיו אחרי
 ומפולפל ממודד מו״ב הגדול הרב האכרך
 לכן • נופך איזה והוסיף נ״י הכהן זונדל יוסף מהו״ר
: הדפוס מכבש על היקרים דבריו העליתי אהבה למזכרת
 כ״ז חבירו על שט״ח המוציא א׳) סעיף מ״ו (סי׳ ח ר ט
ואפי׳ כו׳ מזויף לומר הלוה יכול נתקיים כלא ״
 או כו׳ לכותבו צויתי שאגי אמת ואומר מודה אס
 אמר רצה ואס הואיל כו׳ לויתי לא ועדיין ללוות כתבתי
 ללוח כתכתי שכתב סמ״ע עי׳ * נאמן זה הרי כו׳ להד״ם
 ומצאו נפל ממני אלא לידו מסרתי לא כלומר לויתי ולא
 אה״ע וכו״ע הטור כתבו דהא התומיס והקכה • ע״כ זה
 מתירין גיטה מוציאה אם ז״לוכן י׳) סעיף קל״ב (סי׳
 לא ויאמר ויערער הבעל יבוא ואס ע״י לינכא אותה
 שכתבו שמודה כיון נאמן אינו נפל ממני אלא לה נתתי
 ליה דאית אע״ג נפילה בטענת דח״נ מבואר הרי כו׳
 מסי׳ להקשות הוסיף והקצוה״ח * ע״ש כו׳ דמזויף מגו
 • ממך מנה לויתי פלוני אני בו שכתוב שטר גבי נ׳
 פרעתי לומר שנאמן מחוך • ידו כתב שהוא עדים אין אס
 ממנו ונפל מאחר אלא ממך לויתי לא לומר נאמן
 בקצוה״ח ע"ש במיגו נפל לומר דנאמן הרי • ע״ש ומצאתו
 למס׳ בחדוכיו יהוכע הפני עפמ״ס כתי׳ בנה״מ ועי׳
 כתחת דמה חזקה מכוס לנפילה ל״ח דמכו״ה דס״ד גיטין
 הגט דגוף לנפילה ל״ח החם וע״כ ״ כלו הוא אדם יד
 הוא ידה כתחת מה לומר ע״ז וכייך האכה כל הוא
 כהכיעכוד מוחזק המלוה דאין כיון כט״ח גבי אכל • כלה
 הנ״ל חזקה הכא ל״ש ע״כ • הלוה כל ונייר בנייר רק
 מ״ז בסי׳ הכ״ך לכיטת וזהו • לנפילה חײכינן ומכו״ה
 הוא אדס כת״י דמה חזקה ל״כ המלוה כביד דבכטר
 * הנה״מ עכ״ד סקמ״ז בכ״ך ע״ס ם כ כהרמב״ן ודלא שלו
 הרמכ״ן לכיטח אף לכו״ע ניחא דהכא לכאורה ונ״ל
 הכ״ך עמ״ש סק״ג צ׳ כסי׳ בעצמו הנה״מ לפמ״ש • הנ״ל
 כלו הוא אדם כת״י מה חזקה לומר כאן כייך דלא שס
 עם ממון חזקת כאן דאיכא משוס שם הנתיבות וביאר
 שת׳׳י דמה החזקה נגד דמהני אמרינן כפיר ע״כ • המגו
 עם חזקה דליכא צ״ט בסי׳ התם* מכא״כ • כלו הוא
 דהכ״ך ואף האמת הוא וכן בנה״מ היטב ע״ש המגו
 צ״ט בסי׳ אמרי׳ לא דמכו״ה כתב י׳ אות מגו בכללי
 החזקה דנגד אף כלו הוא כת״י דמה חזקה נגד מגו
 • נגדה מגו אמרי׳ אי אפכיטא דלא איבעיא דחו״ז
 שת״י דמה והחזקה לזה זה דומין החזקות דאין משוס
 המגיד מהרב גס דתו״ז מחזקה טפי אלים שלו הוא
 צריכין אנו אין ובאמת • ע״ש כן משמע מלוה מה׳ פ״א
לא שלו הוא שת״י דמה חזקה דהך נאמר אם דחף צזה
 דליכא כי הי ממון בה דמוציאין דתו״ז מחזקה טפי אלים
 מהני דלא צ״ט בסי׳ אמרי׳ שפיר ואפ״ה • נגדה מגו
 מה לכאורה צ״ל דהא כו׳ שת״י דמה חזקה נגד מגו
 חזינן הא דתו״ז חזקה נגד מגו אמרינן אי הגמ׳ בעי
 ומגו ממון מוציאין דבה טפי עדיף דתו״ז דחזקה
 נגד אמרינן אי הגמ׳ דכװנת צ״ל וע״כ אמרי׳ לא להוציא
 י״ל שפיר • להמגו הח״מ בצירוף היינו מגו דתו״ז חזקה
 אות מגו כללי בקיצור חומים ועי׳ דתו״ז החזקה נגד דמהני
 כיון וא״כ • הגמ׳ כונת הכי שפי׳ סק״ח ושעהמ״ש ז׳
 לנתבע לקולא ואזלי׳ איפשיט׳ דלא בבעי הגמ׳ נכאר דהתם
 מגו אמרי׳ דלא הנ״ל צ״ט כסי׳ הכ״ך דמסיק הא י״ל ה״נ
 עדיף זו חזקה דודאי אף כו׳ כת״י דמה החזקה נגד
 חז"מ דאיכא היכי אכל • דתו״ז חזקה כמו ממגו
 כמו החזקה לכטל יחד מצטרפים אז להמגו המסייע
 כפיר לפ״ז וא״כ ״ לנתכע קולא דקיי׳׳ל דתו׳׳ז כחזקה
 כמגו נפל ממני לטעון הלוה דיכול הנ״ל מ״ו כסי׳ אמר־י׳
 אדס שת״י דמה חזקה מכוס ל״ח דלנפילה אף דמזויף
 מכא״כ לו שיכ הח״מ כצירוף הלוה נאמן מ״מ שלו הוא
 ע״כ • להמגו שיצטרף להכעל ח״מ דליכא כס כאה״ע
 לחוד דמזויף כמגו כו׳ כח״י דמה החזקה נגד א״נ
 חזקת איכא כס כאה׳׳ע גם כאמת אך • נפל ממנו לטעון
 לא ואפ״ה כו׳ כת״י דמה החזקה נגד להמגו מצורף א״א
 דהנה זאת להכין צריך וכאמת * לנפילה דניחוש מהני
 דשאלה אחששא הקשה ומ״ג ל״ז סי׳ כיהודא הנודע
 ולא כלו הוא אדס כת״י דמה חזקה נימא לא אמאי
 דנגד משוס וחי׳ • הנ״ל צ״ט כסי׳ הש׳׳ך לשיטת שחולים
 חיישינן לא אמאי לפ״ז וח״כ כו׳ א״א חזקת איכא זה
 המתנגד דא״א חזקה משום לנפילה שם כאה׳׳ע גט גכי
 כזה גמגם שם דהנוכ׳׳י ואף • כו׳ כת׳׳י דמה לחזקה
 טפי אלים שלו הוא שת״י כמה דחזקה דמצינו מכוס
 כדאיחא מנו אמרי׳ א״א חזקת נגד דהא • ׳א א מחזקת
 אדם כת״י דמה זו חזקה ונגד קל״ד) וכ״כ (דס״ד כגיטין
 צ״ט כסי׳ הש״ך שהכריע כמו מנו מהני לא כלו הוא
 אף י״ל מ״מ • ע״כ כס הנוכ״י חזר זה ומכוס כס
 א־:ל א״א מחזקת טפי אלים כו׳ כת״י דמה דהחזקה
 חזקה לכטל דמהני י״ל כפיר א״א חזקת עם מגו כצירוף
 חזקה לכטל מגו עס ח״מ דמהני כמו כו׳ כת״י דמה זו
 טוכא אלים הוא ממון דחזקת דמי דלא י״ל הכן • זו
 ממון להוציא דמגו מגו מהני לא דנגדה א״א מחזקת
 החזקה את המגו כצירוף נכטל יכולה ע״כ • אמרינן לא
 וו חזקה מהני לא מגו כלא דגם וי״ל • כו׳ שת״י דמה
 א״א חזקת אכל נ׳ סי׳ המשפע כער עי׳ ממון להוציא
 יכולה דלא י״ל • מגו מהני דנגדה גרוע חזקה דהיא
 יד כתחת דמה החזקה לכטל המגו עס יחד להצטרף
: כלו הוא אדם
 טפי אלים ממון דחזקת נחליט אס כן א מ נ ם
 קוכית לײככ עוד לנו יכ * א״א מחזקת
 דיני כאין ככתכו והלח״מ המ׳׳מ על כהקכה הקצוה״ח
 לנפילה חיישינן ממון דגכי ואף ממונות כדיני האיסורין
דא״כ שם הקצוה״ח ע״ז ויקשה • ל״ח גט דהוא כאיסורין
יד סימן שרת חבל יעקב
נ יעקב טו יי סימן שרת חבל
 ע״ש מאיסודא ממונא סנט כל בר״פ רבא פשיט היכי
 בי׳ מגרש מצי גדולה הא מגרש מצי דלא הוא קטנה
 אחח בטיר הדריס יב״ש שני אומרת זאת רבא אמר
 מגרש מצי גדולה הא ופירש״י אחרים טל שט״ח מוציאין
 ניתן לזו לא שמא לומר א״א לאיסור ל״ח ליה מפקא וכי
 טל שט״ח מוציאין כו׳ ומצאתו מידה וכפל לחברתה אלא
 מפלוני אלא לויתי ממך לא לומר יכול הלוה ואין אחרים
 לכאורה וא׳׳כ בקצוה״ח• ט״ש נפל וממנו כשמך ששמו
 ראיה מאי • א״א מחזקת טפי טדיף דח״מ לפמ״ש יקשה
 חזקת רק ח״מ ליכא בגט הא שט׳׳ח טל מגט מייתי
 אבל * לנפילה חיישיכן לא ט״כ כ״כ אלימא דלא א״א
 לויתי לא לטטון הלוה יכול ח״מ להלוה דאיכא בשט״ח
 אם דדוקא י״ל אך * נפל וממנו כו׳ מפלוני אלא ממך
 שייך אז כלום לך חייב אני ואין נפל ממני טוען הלוה
 • אחרים טל שט״ח הוציאו אס יב״ש בשני אבל ללוה ח״מ
 • האחר מיב״ש רק לויתי ממך לא הלוה יטטון אס
 תיפוק סוף וסוף מהן לא׳ דחייב מודה דטכ״פ כיון
 ח״מ שייך 'לא וכדומה הרשאה ט״י כגון ממנו הממון
 לפ״ז חך • ט״ש סק״ו לא בסי׳ הש״ך כמ״ש • הלוה גבי
 נ׳ מסי׳ הנ״ל הקצוה״ח לקושית מזור העלינו לא טדנה
 אמאי כו׳ מנה ממך לויתי פ׳ אני בו שכתוב שטר גבי
 ח׳׳מלהלוה ליכא שס הא במגו נפל ממני לטעון נאמן
 הוא אדם שת״י דמה החזקה לבטל המגו עם להצטרף
 שייך דלא ביאה איסורי מה׳ פט״ו הרה״מ לפמ״ש • שלו
 וכן הואע״ש* ממון.דידי׳ דלאו כיון ח״מ אבידה גבי
 ה״נ וא״כ • סקנ״ו בב״ש ע״ש ד׳ סי' באה״ע מבואר
 דעכ״פ כיון מנה ממך לויתי פלוני אני בו שכתוב בשער
 * להלוה ממון חזקת ל״ל שלו הממון ואין מהן לא׳ חייב
 יומא ותוס׳ להחזיר ד״ה ע״ב) ט׳׳ו כתובות(דף מתוס׳ אכן
 להמוצא ל״ל דמשו׳׳ה שכתבו להחזיר ד״ה ט״א) (דפ״ה
 ע״ש בעלים ברשות לידו אתי דלא משוס ח״מ אבידה
 אלא • הלל והב״ש הרה״מ סברת ס״ל דלא משמע
 ממון חזקת לי׳ אית מ׳׳מ שלו אינו דהמעות אע״ג
 הש״ך לסברת מודו התוס׳ דגם י״ל ומ״מ להמחזיק•
 מיקרי לא מרשותו תיפוק דהממון דהיכי הנ״ל צ״א בסי׳
 לטעם הוצרכו משו״ה שם ויומא בכתובות התם רק ח״מ
 לא אם דהתס ״ בעלים ברשות לידו אתי דלא משום
 של והוי לעולם זו אבידה להחזיר א"צ רובא בתר ניזל
 לאו אי להמחזיק ממון חזקת ה״ל שפיר ע״כ המוצאו
 בשטר הנ״ל נ׳ בסי׳ גם וא״כ • התום׳ שכתבו הטעם
 לכל מדחי דמצי מנה ממך לויתי פלוני אני בו שכתוב
 מרשות הממון תיפק לא וא״כ ממנו לגבות דאתא מאן
 וע״כ להמגו המצטרף חז״מ לי׳ אית שפיר כלל הלוה
 דמה החזקה נגד כו׳ ממך לויתי לא לכיעון יכול
 בזה להאריך יש והרבה • שלו הוא האדם יד שתחת
: אכמ״ל אך
 פ׳׳ט אות הצובאות מראות בס׳ אגב בדרך ו ר א י ת י
 צ״ט בסי׳ הש״ך טל בהג״ה שם שתמה מה
 הש״ך הביא סק״מ י״ג סעי׳ ע״ה בסי׳ שהרי • הנ״ל
(ב״ב דר״א דנסכא דעובדא שכתבו והר״ן הרמב״ן בשם
 אפי׳ דאל״כ החזיר ולא שחטף מעיד שהוא מײרי ל״ד)
 נאמן היה הנסכא שחטף הטידו עדים שנים היו אס
 חבירו את דהגוזל דהחזרתי במגי חטפתי דידי לומר
 במיגו נאמן יהא והאיך כו׳ בעדים להחזיר א״צ בעדים
 הוא האדם שת״י דמה החזקה נגד חטפתי דידי לומר
 דכשאין הש״ך כתב נגזל בדין סק״ד צ׳ בסי׳ גס * שלו
 דהחזרתי במגו נטלתי דשלו לומר נאמן ראה עדי שם
 חבירו מרשות חפצים דהוציא עדים ראו שם והרי ע״ש
 לומר נאמן ואפ״ה שלו הוא אדם שת״י מה חזקה דאיכא
: עכ״ד כו׳ במיגו נטלתי שלי
 לפי מיני׳ אשתמיט במחלת צ׳ מסי׳ מ״ש והנה
 טוען דאם שם בהדיא הסמ״ע שכתב מה שעה
 וע״כ • כו׳ שת׳׳י דמה החזקה נגד הוא נטלתי שלי
 וע״ש • זו חזקה כאן שייך דלא שם כתב והש״ך א״נ
 עם ח״מ דאיכא כיון זו חזקה כאן ל״ש דמשו״ה בנה״מ
 מנסכא הראשונה קשיתו גם ליישב יש ובזה • המגו
 חטפתי דידי לומר דהחזרתי במיגו נאמן דמשו״ה דר״א
 ח״מ דאיכא כיון כו׳ שת׳׳י דמה החזקה נגד שהוא אף
 אחרת חזקה איכא דהתם י״ל עוד • להמגו המצטרף
 אינשי דאחזוקי' • שלו הוא שת״י דמה זו חזקה נגד
 חטפתי דידי לאמר במגו נאמן וע״כ מחזקינן לא בגנבי
 בסי׳ אך • שס סי״׳ג ע״ה סי׳ בקצה׳׳ח ועי׳ נטלתי שלי או
 התם • במגו נאמן גמור גזלן דאפי׳ הש״ך כתב שם צ׳
• ואכמ׳׳ל • כנ״ל הנתיבות כמ״ש לל
: הכהן זונדל יוסף
טו סימן
 מהם אחד לכל שיש שנים ד׳) סעיף פ״ה (סימן ח ״ £ א
 נותן שהדין בענין והיה במנה חבירו על שטר
 לאחר חובו מהם אחד ומכר בשלו אחד כל שיעמוד
 מבני מהמוכר וגובה הלוה וחוזר מהלוה גובה הלוקח
 מזה קרקע הלוקח גבה אם נכסים למוכר אין ואם חורי
 ממנו גבה ואם לחובו לו משועבד הוא שהרי וגובה חוזר
 שקנה קרקע אגב מטלטלי לו שעבד אס מטלטלים
 טורף אינו לאו ואם ^ממנו אותם וגובה חוזר ושיקנה
 ואס דאמרינן הא הסמ״ע ע״ז וכתב ע״כ כלום ממנו
 חוזר מזה קרקע הלוקח גבה אם נכסים למוכר אין
 במוכר דוקא ומיירי דאקני בלא אפילו משמע ממנו וגובה
 השט״ח המאוחר כשמכר אבל השט״ח המוקדם המלוה
 לא אס השדה ממנו ולגבות לחזור המוקדם יכול אינו
 והב״ח באורך עיי״ש דאקני שעבוד שלו בשט״ח שהי׳
 * דאקני א״צ גחן דר׳ משעבודא דמפיק דכיון עליו השיג
 שעה(דף כל מפרק עיקר לו נראה דכן ז״ל הש״ך וכתב
 ולהבא מכאן ב״ח סבר דרבא התם אמרינן דהא ל״א)
 לאו שגבה קודם מלוה זבין או אקדיש ואי גובה הוא
 בחובות קרקע שגבו דיתומים לרבא דס״ל והוא הוא כלום
היכא דכי משוס היינו מהן וגובה חוזר ב״ח אביהן
דמשתעבד
 מדד׳ דאביהן לב״ח נמי משועבד לאביהן הלוה ־למשתעבד
 משתעבדי ולא נכסי יתמי קני כאילו הו״ל דאל״כ נחן
 לוה כאילו הו״ל השני הלוה שלוה מה בע״כ ׳א״כ לב״ח
 למלוה מיד משועבדת היתה שלו וקרקע ראשון ממלוה
 ה״כ דהא דאקני צריך אין וא״כ ״ נתן מדר׳ הראשון
 היתה שלי קרקע שאומר נחן דר׳ משעבודא מפיק
 לי דמה נהן דר׳ משעבודא מחמתך לעצמי לי ־משועבדת
 :ז״ל הש׳׳ך בלשון באורך יעיי״ש וכו׳ אחר או בעצמי אני
 ז״ל הש״ך על השיג ז״ל הט״ז על בהגהותיו והח״צ ב
 מיתומיס ראי׳ דמייתי דמאי לשונו וזה
 מהן אוחן וגובה חוזר ב״ח אביהן בחובות קרקע שגבו
 ליה הוה החס דבשלמא לדנא עוכלא כי דמי לא לענ״ד
 גובה דב׳׳ח לבניו והוריש מחייס אותם גבה האב כאילו
 קרקע כעצמו גבה המאוחר אס אף הכא לחפוקי ממנה
 גובה המוקדם דאין ודאי אחד לאיש ומכרה וחזר בחובו
 בשדה שזנה השטר את הלוקח זה יגדע ולמה הלוקח מן
 עיי״ש ונו׳ הלוקח לזה ומנרה בעצמו הלוה שגבה ־קודם
 לשונו וזה ה׳ ס״ק כקה״ח ועיין ז״ל הגי״ז כלשון כאורך
 עפ״י גנון זי׳ל והש״ך הכ״ח שיעת נראה לענ״ד אמנס
 אמרת אי שס דפריך כ״ש פ׳ תוס׳ מדברי מוסד יסוד
 כמאן הוי הא וגובה חוזר אמאי גובה הוא ולהבא מכאן
 היכא ני דא״ל החם שאני * דמי ננ סי יתמי דזבין
 • נתן מדד׳ לדידי נמי משתעבדנא לאבונון דמשתעבדנא
 ונראה הני נימא נמי מטלטלי גבי וא״ת התוס׳ לשון וזה
 היא שעבוד דבת הני לומר שייך קרקע דדוקא לדי
 הוא נאילו לי׳ חשבינן לראובן משועבד זו דנשהקרקע
 אותו וגובה ראובן חוזר משננה או מנרה אס דהא בידו
 להחשיבם אין מטלטלים אבל לבע״ח נמי משועבדת ולנך
 אינו משננם או מנרס דאילו ניון ראובן ביד הס נאילו
 והח״צ הסמ׳׳ע שיטת והנה • התוס׳ עכ׳׳ל מהם גובה
 ללוה לו שיש דחוב היינו נחן דר׳ דשעבודא דס״ל נראה
 מטלטלי או קרקע דגבה והינא שלו למלוה הוא משועבד
 דאקני והוי הלואה אחר נעשה ללוה שהי׳ שהחוב אלא
 לא לאחר ומנרה בשדה זנה דאפילו ניון משתעבד לא
 ולפי משתעבד לא זה דרך על מטלטלים ונן משתעבד
 במטלטלין דגם התיס׳ לקושית התחלה לינא שיטתם
 שחוב אלא אינו דר״ג דשעבודא ניון דהא הכי נימא
 הלוה זכה אפי׳ מטלטלים שגבה וכל משועבד הלוה
 אמנם • לב״ח משתעבדי גא לבניו והניח מחיים במטלטלים
 דגוף נכסים שעבוד כמו דאינו נראה נתן דר׳ בעבודא
 אבל * שעבוד אלא לו אין ולמלוה לוה של הנכסים
 שייך ללוה שהיה החוב דגוף לומר רוצה נתן דר׳ שעבודא
 שעבוד כחורת ולא ממש הלוהו הוא כאילו שלו למלוה
 לו יש אשר כל ודאי לי למה קרא שעכוד כתורת דאי
 משתעכדא לא דחוכות משוס ואי שלו למלוה משועבד
 שעבוד דאינו צ״ל אכתי קדושין סוף הרשכ״א וכמ״ש
 ואמאי משתעכדי ולא נינהו מילי דחוכ דאמרת כיון
 אשם לאשי ונתן המרה דהתורה משום ע״כ מדר״ג גבה
 כתוש׳ הקשו ולזה • הוא ראשון מלוה של החוב דגוף לו
לא דיתמי דמטלעלי דאע״ג הכי נימא כמי כמטלטלי
חבל !0 0
 המטלטלין הלוה של הככסים דגיף היכא הייכו משהעבדי
 החוב דגוף כתן דר׳ שעכודא אבל שעבוד כתורת אינם
 כיון לככיו מידי הוריש לא א״כ הוא ראשון מלוה של
 אמריק דלא ותירצו הלוה של מטלטלי זה ואין הוא דשלו
 שעבוד דכת קרקע דגכה היכא אלא נתן דר׳ שעכודא
 דאמרה הוא כזה דוקא אז הלוה ליד כא כאלו ונעשה הוא
 שעבוד כני דלאו מטלטלין אבל לו אשם לאשר ונתן הודה
 מצי לא הלוה ליד בא כאילו הוי ולא למוכרן דינול
 בו ראשון למלוה ואין קליש דנחו נתן מדד׳ לאשתעכודי
 עיי״ש התום׳ דברי כיאור הוא זה דד״נ שעכוד מנח
 כאשר הענין כהעתקת קצת והארנתי כלשונו כאורך
: עמוק עגין שהוא
 להכניס אנכי מי ערכי שאדע אף הקלושה ו ל ד ע ת יג
 וללמוד תורה אך גדולים הריס כין א״ע
 אוכל לא השפלה דלדעהי • לזינא להכריע ולא צריך אני
 הלוה של דגופו כיון כהירוצס התוס׳ סברת עומק להכין
 ממלוה ולא ממנו הלוהו נאילו הראשון למלוה משועבד
 נלל שייך היה דלא מטלטלים או קרקע לי מה א״כ שלו
 דנח ניון לומד שייך דמה להיורשים ולא לאביהם לא
 דההורה ניון נתן מדר׳ לאשתעבד מצי לא קליש הלוה
 הלוהו נאלו הראשון למלוה השני הלוה של גוף שעבדה
 השני המלוה הוא הראשון הלוה של דנח לי מה ממנו
 לק באמה• להמעיין וצ׳׳ע המטלטלין כשעבוד קליש
 דלוה דאמרינן והוא סברתם עומק ק להסביר לי נראה
 ושעבוד הגוף שעבוד שעבודים בתרי למלוה משועבד
 הלוה של בגופו זנות לו יש דמלוה לומר' רצה אינו ננסי ם
 זנות דמאי השעבוד ע״י שלו בהננסיס זנות לו שיש נמו
 הטף חיוב הוא הגוף שעבוד אלא * בגופו לו .יש וקנין
 נמשך ומזה דפרעון המצוה לקיים מחויב הלוה של דנוף
 שיש הננסיס על סמך שהמלוה אחרי הננסים שעבוד
 והחיוב המצוה הלוה יקיים במה ני הלואה בעת להלוה לו
 המלוה סמך זה ועל לו שיש בהננסים בודאי עליו שמוטל
 עליהם ערב תורת דין להני לו מלוה היה לא זה דבלא
 שייך לא ולפ״ז מהם גובה לפרוע רוצה אינו הלוה אם
 בעת לו שנתחייב שלו למלוה דק הגוף השעבוד זה
 מדר׳׳ג רק המלוה של להמלוה לא אבל לו לפרוע הלואה
 למלוה המשועבדים הננסים להשיב הגוף חיוב עליו יש
 הוא וזה • ודו״ק שלו להמלוה ולא המלוה של למלוה
 למלוה המה דמשועבדיס בקרקע לק בתירוצם שחידשו
 דוקא השעבוד זה להשיב הגוף חיוב ע״ז חלה שלו
 לו מחל אי לזאת שלו להמלוה ולא הראשון להמלוה
 שהטילה השבה מחיוב נפקע ולא מהני לא שלו המלוה
י הראשון למלוה המשועבדים הננסים להשיב התורה עליו
 דאי דקי״ל לחבירו חוב שער דמנר להינא דמי [ולא
 צא זה בנל השעבוד הלוקח דקנה אף דהתס מחול מחלו
 כדי להשיב מועל אינו הלוה על אבל מהמלוה רק קנה
 מ מי לזאת כלו להמלוה רק מעליו הגוף חיוב לפטור
 דלהכי ר״ת לשיטת ההסבר הוא וזה המלוה של מחילה
 דשני מפאת דמחול ומחלו וחזרו לחבירו חוב שטר המוכר
ושעבוד הגוף שעבוד הלוה על למלוה לו יש שעבודיס
ככסים
טו סימן שרת יעקב
נא יעקב טו זסימ ערת חבל
 של הגוף חיוב היינו נמכר אינו הגוף וכעבוד נכסים
 נמכר לא זה שלוה מה להשיב מחויב שלוה מה הלוה
 למלוה רק להשיב הלוה מחויב אינו המכירה לאחר דאף
 אכל נכין] בהסבר בע״ה יובא ולקמן להלוקח ולא
 להשיב מחויב דהלוה התורה חידשה דר״נ בשעבודה
 שלו למלוה ולא הראשון למנוה , המשועבדים הנכסים
 דלאו במטלטלין אכל ראשון דמלוה מחילה מהני לא לכן
 כסוף הרשכ״א כדעת מדאורייתא אף נינהו שעכוד כני
 האדס דעת לסיף התורה דירדה מטעם קדושין מסכת
 בירושלמי באמת שמבואר כמו דמטלטלין השעבוד דמוחל
 • ויורשים וכתובה כ״ח עליו דהי׳ משנה על בכתובות
 ז״ל אחרונים שהבינו כמו וצא חורה אינו וזו תורה זו
 שעבוד בני נמי מטלטלים דמדאורייתא הרשב״א מדברי
 כונתו אלא • נינהו שעבוד בני לאו מדרבנן אלא נינהו
 אלא שעבוד בני מטלטלים גם עצמה מצד התורה דסכרת
 ומחלו ע״ז סמכו דלא אדם דעת לסוף התורה דירדה
 ואינו מדאורייתא* אף משתעכדי לא ולהכי השעכוד
 צ״ה (דף ככתובות החום' ודעת סילוק דהוא לומר רצה
 דהוי סילוק מהני לא מלקוחות דטורף דכמה ע״א)
 דמדאורייתא נאמר לכן בנכסיך לי אין לנשואה ככותכ
 אכל הסילוק תהני לא הנמכרים מטלטלין אף דטורף
 הנמכרים המטלטצין מן טורף דאינו דרכנן תקנתא לכתר
 אף כזה דסילוק • מדאורייתא אף סילוק מהני ממילא
 אחרי מהני נמי הנמכרים המטלטלים דטורף דאורייתא לדין
 מסלק הוא השעכוד לחול שצריך כעת הלואה דכתחילת
 סימן מלואים כאכני (עיין כלל משתעכד ואין עצמו את
 ומה״ט הטהור לשונו וזה הדכור כאמצע כ׳ ס״ק פ׳׳ה
 הנכסים ישתעכדו שלא כע״מ הרשכ״א דמודה נאמר
 סילוק ע״י אפשר דהתס הרמכ״ן כמ״ש קיים דתנאו לבע״ח
 לא שעדיין נכסים חותן של משיעבודן המלוה שמסלק
 איך אח״כ שילוה הבע״ח זה תיקשי ולכאורה • הלוה קנה
 לה ככותב דהוי מהני לא שילוה קודם הסילוק מהני
 ולאחר סילוק מהני דלא ז״ל הר״ן דכתכ שנתארסה קודם
 הלואתו דכשעת ונ״ל * כעלמא סילוק מהני לא הלואה
 אחד דבר על השעבוד ליחד יכיל שעה דבאותו עדיף
 דהוי מידי בשעבודו יכנס שלא אחד מדבר ולהסתצק
 דלא כיון נכסים משאר גבי דלא ■מפורש אאפותיקי
: הטהור) עכ״ל בשעבודו הכניסו
דדעת דהוכיח ב׳) ס״ק ל״ט (בסימן כתומים ן ן ז ײ ל
 הוא דאורייתא שיעכודא דסובר דלר״נ התוס׳ ״ *
 בד״ה י״ב) (דף דכב״ק במטלטלין ולא בקרקע דוקא
 דהוי מעבדים גבי דלא לר״נ ס״צ דלהכי כתבו אנא
 דרבנן ובמלתא דאורייתא לאו דשעכודא דרכנן מלתא
 ולדעת לו יש קרקע גכה ס״ל ר״נ והרי כמטלטלי עכדי
 צ״ל אע״כ דאורייתא שעכודא מטעם הוא כ״כ התוס׳
 עליהן מתחילה דעתו סמיך לא להבריחן דיכול דבמידי
 מתרצי שפיר וצזאת • באורך יעוי״ש כלל משתעבדי ולא
 דכל אחרי נתן דר׳ שעבודא שייך לא דבמטלטלי בפסחים
השעבוד להשיב הגיף חיוב הוא נתן דר׳ חיוב מיקר
 נינהו שעבודא בני דלאו במטלטלי אבל המלוה של למלוה
 חיוב כלל עציו דאין נתן דר׳ שעבודא שייך לא כלל
 חיוב אלא עליו שעבוד שום דליכא כיון השעכוד להשיכ
 הוא השעכוד וזה הלואה כעת לשלם שנתחייב הגוף
 של למלוה שישתעכד כלל שייך לא וזה שלו למלוה דוקא
 הגוף חױכ אלא הוא שעכוד לאו דכאמת אחרי המלוה
 המוטלת דאורייתא מצוה דפרעון המצוה לקיים שמחויכ
 למלוה שישתעכד כזה שייך ומה ולולכ סוכה כמו עליו
: כע״ה הוא נכון כי ודו״ק המלוה כל
 ור״ן קדושין דסוף ז״ל הרככ״א דברי מבורר ובזהד
 נתן דר׳ לאו דאי דכתבו כתובות במסכת ז״ל
 כלו לבע״ח מכתעכדי ליה דאית מה דכל אמרינן הוי לא
 דסברי מכתעבדי לא דמילי לו המכועכדים הנכסים אף
 להכין צריך ולכאורה • נינהו גוכיינא כני לאו דכטרות
 כתב דבמכירה דנהי הגוף סעכוד אף יכתעכד לא למה
 יכתעכד לא למ~ אבל נמכר אינו הגוף דכעכוד ר״ת
 זה ככל מכירה חלה כלא דאף דכריס ככמה מצינו הלא
 כסימן כקצה״ח (עיין כרשותו שאינו דכר כמו משתעכד
 דכעכוד היטב מכורר הנ״ל דכרינו לפי אבל א׳) ס״ק פ״ו
 לכלם הגוף על מוטלת מצוה היינו ככ״מ דאמרינן הגוף
 או למכירה זה כייך ומה הנוף חיוב והוא כלוה הסך
 נשתעבדו דלא אמרינן הוי דר״נ קרא לאו ואי להשתעכד
 כקנין לו שיש הנכסים אלא להמלוה הלוה של הנכסים
 בהם לו דאין להלוה משועבדים רק דאינס הנכסים אכל
 ומסתעף נובע והוא עליהם ערב תורת דין ורק עצם קנין
 כנ׳׳ל שלו להמלוה לשלם שמחויב הלוה של הגוף מחיוב
 יכול הראשון המלוה ואין שלו למלוה משועכדיס אינם
 הכני הלוה כל הגוף דחיוב כיון כעכוד כדרך לגבותו
 בא לזאת * ודו״ק הראשון למלוה ולא שלו למלוה רק אינם
 הלוה של הגוף על חיוב התורה דהטילה ומשמיענו הכחוכ
 ישיב שלו למלוה שנשתעבדו המשועבדים הנכסים שישיב
 לפרוע שיתחייב הגוף חיוב אכל כלו המלוה של למלוה
 להמלוה דאין כאשר נתחייב לא זה שלו המלוה של למלוה
 למלוה משתעבד הוא דזה שנאמר שלו כגופו שעכוד שלו
 חיוכים שארי כמו והוא הגוף חיוב הוא אלא המלוה של
 מה כ״א התורה מצות לקיים גופו על התורה לו שחייבה
 • ודו״ק קמא למלוה משתעכד החיוב דזה לומר שייך
 שייך לא כנ״ל נינהו שעבוד כני דלאו כמטלטלין להכי
: נתן דר׳ דינא כלל כהוא
 הלוה שנכסי היכא אף והח״צ הסמ״ע ו ד ^ ת י׳
 כבר היה אס אף רק למלוה משועבדים ״
 הראשון למלוה משועבדים היה לא המלוה אותם גבה
 להלוה התורה חייכה לא דאקני כתב דלא היכא כגון
 התורה חידשה לא דע׳׳כ הראשון למלוה הנכסים זה כיכיב
 הי׳ כלו המלוה כיד ככר היה הכעכוד דזה היכא אלא
 אלא אינו הריעוחא עיקר וכל כלו למלוה מכועכדים
 כעכוד אלא בהם ליה ולית אותם גבה לא דעדנה מפאת
 הנכסים זה להשיב הלוה דמחויב התורה חידכה ע״ז
למלוה דאין היכא אבל ״ הראכון למלוה המכועבדיס
הראשון
טו סימן שרתחבל201
 שלו הלוס יד תמת כבר היה אם אף שעבוד שוס הראשון
 הראשון למלוה הנכסים זה להשיב הלוה כלל נתחייב לא אז
 הש״ך קישית יתורץ ובזה • בע״ה מסתבר הוא כי ודו״ק
 שהקשה ז״ל הקצה״ח וקושית הנ״ל הסמ״ע על שהקשה ז״ל
 ודו״ק הלל דפסחים התום׳ מדברי והח״צ הסמ״ע על
 ז״ל(בסימן הש״ך דברי על קצת לפקפק יש ובזה • היטיב
 שלו הלוה טל שני למלוה יש דאס דכתב י״ח) ס״ק קי׳׳א
 היחשין למלוה שאין אף קרקע חגב מטלטלי שעבוד
 אבל נתן מדר׳ גובה מ״מ קרקע אגב מטלטלי שעבוד
 מוכרח בארנו ר א: וכפי הלל והח״צ הסמ״ע דברי לפי
 מטלטלי שעבוד שלו לוה על הראשון למלוה גס שיהיה ג״כ
 יש ובזה • נתן דר׳ דינא כלל שייך לא הכי לאו דאי אג״ק
 פיו הסמ״ע(בסימן על שהקשה ז״ל הש׳׳ך קושית לתרץ
 ששיעבד מה מועיל דמה הטהור לשונו וזה כ״ג) ס״ק
 דין הלוקה זה שגבה המטלטלי מ״מ אג״ק מטלטלי המוכר
 ממנו שגובין דזה דמיירי פשיטא אלא להם יש מטלטלין
 ניחא ולהלל • באורך יעו״ש קרקע אגב מטלטלי שטבד
 מטלטלי דשיעבד לפרש צריך לא ממנו שגובין זה דעל בע׳׳ה
 דשיעבוד דפסקינן כפי מיירי ז״׳ל הסמ״ע דהרי אג״ק
 דע״כ אמינא המוכר נגד אלא ט״ס אחריות אג״ק מטלטלי
 על אלא אג״ק מטלטליס טל ט״ס אחריות אמרינן לא
 לו שיכתוב צריך דלזאת שיקנה מה ולא לו שיש המטלטלים
 שיעבוד איכא דלשנייהס מוכרח לשיטתו והסמ״ע במפורש
: ודו״ק נתן דר׳ שעבודא שייך ואז אלק מטלטלי
 זכות ללמוד דטתי על עלתה הלל הדברים ו ב כ ל י
 ס״ו (בסימן התומיס מדברי אחד דבר על
 ז״ל הר״ן דהנה והוא שלו דברי׳ כל על לא אבל מ״ג) ס״ק
 דמוכר דהטעס ז׳׳ל ר״ת לדברי כתב הכותב פרק בכתובות
 מטעם הוא מחול דהוא ומחלו וחזר לחבירו חוב שטר
 ונפקע המלוה דמחלו כיון לכן נמכר אינו הגוף דשעבוד
 דמת היכא א״כ ־ הנכסיס שעבוד נמי נפקע הגוף שעבוד
 שעבוד דנפקע אגב הנכסים שעבוד תפקע נמי הלוה
 ועיקר בי׳ ערבין דסינש דנכסי ז״ל הר״ן ותירץ • הגוף
 כל רק שימות או הלוה יפרע דלא היכא הוא הערבות
 כפרעון דהוי המלוה דממלו אי להמלוה פרע דלא כמה
 יעיי׳׳ש להן ערב דין הנכסים וה״נ לפרוע הערב מחויב
 ז״ל הר״ן דברי ישרו לא התומיס ובעיני * באורך בלשונו
 • כאביו היורש גם משתעבד נכסים דירשו כיון ותירץ
 יענה דמה כ״ו) ס״ק ס״ו (בסימן הקצה״ח עליו והקשה
 ז״ל הר׳׳ן בסברת לי׳ ניחא לח חס הלוה מיתת אחר בערב
 הלוה שמת אף המלוה נפרע דלא כמה כל ודאי אלא הלל
 לשלם הערב מחויב במיתתו הלוה מעל החיוב ונפקע
: אלימתא קושיא הוא ולכאורה יעוי״ש
יעקב
 לפרוע גופו נתחייב בעצמו שהלוה אחרי ההסבר אלא
 נ״כ משועבדים שהנכסים מזה ומסתעף נובע להמלוה
 מהחיוב מסתעף רק זה ובכל הלוה לו יפרע לא אס למלוה
 חפשי ונעשה שמת ובשעה הלוה דמת היכא לזאת הגוף
 זכות להמלוה אין ממילא לפרוע הגוף חיוב כעת עליו ואין
 דהחיוב דנהי כן לומר צריך אע״כ • פשוט וזה בהנכסים
 בכל שלו להמלוה לפרוע מחויב שהלוה מה בעצם הגוף
 לו שאין בין לפרוע במה נכסים לו שיש בין דהלא אופן
 דפרעון המצוה לקיים חיוב גופו על מוטל לפרוע במה
 זה בכל • המצוה זה שיקיים מי דליתא במיתתו נפקע וזה
 הלוה על מוטל הי׳ להמלוה פרע הלוה שאין עת בכל
 גמר דבעת נמצא להמלוה ידו שתחת הנכסיס זה להשיב
 לרשות ונכנס המוריש מרשות הנכסיס אז שיצא המיתה
 דלא כמה וכל להמלוה לפרוע הגוף חיוב אז הי׳ היורש
 הטף חיוב דהי׳ להמלוה משועבדים הנכסיס דהי׳ פרעו
 אין לזאת להמלוה המשועבדים הנכסיים להשיב הלוה על
 מהמוריש יותר בהנכסיס וגדול עדיף זכות להיורשיס
 הגוף חיוב ג״כ המוריש על הי׳ מיתתו גמר דבעת בעצמו
 להשיבם מחויבים היורשים גס לק הנכסים זה להשיב
 חיוב היינו בעצם הגוף חיוב אבל ת״י דאינהו כמה כל
: ודו״ק היורשים על אין בעצמו כהלוה פרעון
 שהקשה הלל הס׳׳ק בזה התומים קושית יתורץ ו ב ז ה ז
 הגוף חיוב דאיכא שלו להנחה עצומה קושיא
 דאיתא הא קשה כן אם הלוה מיתת לבתר היורשים על
 זבינתא נחמן דרב קריבתיה ע״ב) פ״ה (דף בכתובות
 תבעי קא אתו ושכיבה איגרכה הנאה בטובת לכתובתה
 טצה נה דליסבא ליכא נחמן רב להו אמר לברתא לה
 מיניה ותירתה אבוה לגביה דאמה לכתובתה ותימלה תיזיל
 מה א״כ מת האב דגם דמיירי שם הרא״ש ושיטת ונו׳
 הגוף החיוב נתבטל ממיצא דהכא תיפוק דליחלה צריך
 וכי והמלוה הלוה של הוא שניהם של יורש היורש דהרי
 באורך יעיי״ש ישתעבד למי וביה מיני׳ בעצמו ישתעבד
 דאמרינן דהא שהסברנו מה לפי אבל • הטהור בלשונו
 שעל ממש הגוף חיוב אינו הגוף חיוב חל היורש על דגס
 ולא במכירה לא ליתא הלוה שעל פרפון דמצות הלוה
 גדול זכות להיורש דאין ה טנ ה רק כנ״ל בירושה
 חיוב המוריש על שהיה כמו מהמוריש יותר בהנכסיס
 דלא כמה כל להמלוה המשועבדים הנכסים להשיב הגוף
 מחויב מהמוריש הנכסים זכה כי נמי היורש להט לו פרע
 דרב דקריבתיה בדינא א׳׳כ כלל להמלוה הנכסיס להשיב
 לפרוע מחויב הבעל הי׳ בעלה בחיי מתה דכי נחמן
 לשיטת זוכה והלוקח אמה מחמת הכתובה דמי להברתא
 האב של המיתה גמר ובעת מד״ת נכסיס בשעטד ר״ת
 הכתובה בעד הנכסים זה להשיב הגוף חיוב עליו דהי׳ דעלמא לערב דמי דלא לתרץ יש קצת העיון לאחר
ירושה מתורת הבת זכתה לא שעליו פיעון חיוב מחמת הגוף חיוב עצמו על קיבל הערב דעלמא דבערב
אך
 אופן באיזה הלוה לו יפרע דלא כמה כל להמלוה לפרוע
 והוי חייב שלא אף עצמו את להתחייב אדם ויכול שיהיה
 דקא הנאה בההיא מטעם הוא דמהני והא בתנאי החיוב
• נתחייבו שהמה שייך דלא הלוה נכסי אבל וכו׳ עליו סמיך
 אחרי הבת זכתה לא האס ומצד מהמוריש גדול בזכות
 מחויבת הבת והיתה נכסים שעבוד מד׳׳ת קונה דהלוקח
 החיוב להאב כשתמחלה אבל להלוקח הנכסים להשיב
דבהמחילה נמצא כפרעון הוי דהמחילה עליו שהי׳ פרעון
קבצה
 בזכות מהאב הנכסים וזכתה הכתובה דמי הברתה קבלה
: בע׳׳ה מסתבר הוא כי ודוק גמור י
שרת חבל
טז סימן
 לו והודה מאתים תבעו ב׳) סעיף פ״ז (סימן
 מיקרי לא לכפור יכול שאינו בענין והוא במנה
 דאמרי׳ מהא דהקשה החשן בקצות ועיין • במקצת הודאה
 חמש אומר מלוה סלעים בו שכתוב שטר ד׳) (דף ב״מ
 האומרים ולדברי פטור שתים הא עד ונו׳ שלש אומר ולוה
 הוי דלא הא ע״כ ב״ד ליד כשנותנו כ״א הילך הוי דלא
 היה כשלא הודאה נחשב דלא מצד הוא במקצת מודה
 :תירץ פטור הילך הא הגמרא דמדייק [והא לכפור יכול
 מהכא הודאתו דל קשה לכאורה אך • תלי] בהא דהח
 מוכח ע״כ אלא * מדר״ח עדיס העדאת ע"פ ויתחייב
 לא אמרינן דהרי פיו מהודאת עדים עדיפי לא דבכזה
 עדיס אבלהעדאת עדים מהעדחת גדולה פיו הודאת תהא
 העדאת גם הנא מחייב לא דפיו וניון מפיו עדיפי לא
 הרמב״ס דפסק מהא לפ׳׳ז קשה א״כ מחייבי לא עדיס
 עדים כתי בשתי א׳) סעיף ל״א לעיל(בסימן והובא ז״ל
 אשר שטרות שני הלוה על לו יש ומלוה זא״ז המנחישים
 גדול ואחד קטן ואחד עליהם חתומים מהנתות אחד כל
 השאר על וישבע הקטן לו דמשלס בשניהם הלוה וכפר
 (כפור ינול דאינו ניון קשה ולהלל • מדר״ח בגק״ח
 כלל מהני לא נמי עדים העדאת הודאה הוי ולא
: באורך ועיי״ש
 כלל באמת הוא דזה כן לומר נראה הקלושה י
 היכא לענין מפיו עדיפי לא דעדיס מונח
 לענין דבשלמא הוא כן הסברא רק לכפור יכול דאינו
 על החתומים עדים דהעדאת בשטרא דכתיבי סלעים
 ונגמרה השטר כתיבת מזמן התחילה כאילו נחשב הכטר
 ו׳) ק ס״ נ״ח (בסי מןהנה״מ שנתב נמו ב״ד ליד כשהגיע
 והודה סלעיס חמש להלוה המלוה כשתבע דבתחילה נמצא
 מצד לחייבו אין השטר המלוה הוציא ואח״ז שתים על לו
 מחוסר ואינו המלוה ביד השטר דהיה כיון פיו הודאת
 דהוי הודאה הוי לא להכי לכפור יכול הי׳ ולא מעשה
 דהרי לגמור ובידו עדיס העדאת מקודם התחילה כאילו
 אין נמי עדים העדאת ומצד * לב״ד השטר להביא בידו
 הוציא שהמלוה בזמן הוי עדים העדאת דגמר לחייבו
 השתים על הודאתו היה כבר ואז כג״ל ב״ד לפני השטר
 גם דבנזה מפיו עדיפי ולא עדים העדאת כלל הועילה ולא
 כתי בב׳ ז״ל דהרמב״ס בדינא אבל • מחייבו לא פיו
 שני את לגמרי מכחיש דהלוה הג״ל המכחישים עדים
 שבהם קטן על השטרות מנח דיינינן אכן רק השטרות
 חתימתם מזמן העדאתס ונתחל עדיס העדאת הועילה והרי
 חייב בודאי דין לבית השטר כשבא ונגמר השטר על
 עדיפי לא לומר שייך לא דבכזה עדים העדאת מצד
: ודו״ק מפיו
 פ״ח (בסימן התומים שהקשה מה ג״כ יתורץ ו ב ז ה
 הרמב״ם בדעת שסובר למי י״ט) ס״ק כ״ט סעיף
 בהילך כלל תלי ולא לכפור יכול שאינו במה תלי דעיקר
 בשנים בפ״ט נו״מ בהלכות ז״ל הרמב״ס דכתב מהא
 דנא רק עדיס דהי׳ דמיירי קטן ואחד גדול אחד רודפין
 גדול אומר דזה הרמב״ס וכתב קטן או גדול נגחו מי ידעי
 והא • במקצת דהודה ש׳׳ד המזיק ישבע קטן אומר וזה
 עיי״ש נגיחה עדי כאן דיש לכפור יכול הי׳ לא הרי
 דהתם והוא קישיתו לישב יש הלל דברינו ולפי • באורך
 את הניזק הביא אס וממ״נ עדים העדאת מצד חייב
 עדים העדאת הועילו הרי המזיק הודאת קודם העדים
 הביא ואח״כ תחילה הודה ואם מדר׳׳ח מצידס וחייב
 לא הרי לומר שייך לא והתם הודאתו מצד חייב עדים
 העידו דלא כיון * עדיס דאיכא אמרי לכפור ינול הי׳
 דברי שייך ולא לב״ד שיבואו המזיק ביד ואיכו עדיין
 להוציאו דבירו המלוה שביד בשער רק הלל הרמב״ס
 השער על חתימתן בזמן העדאתן התחילה ונבר בב״ד
 השער על החתומין דעדים העדאתן לגמור ובידו שבידו
:לדעתי ברור הוא ני ודו״ק בב״ד עדותן נכחקרה הוי
נב יעקב טו !םימ
יז סימן
 או לך מכה לו אמר לפינך סל״ב) פ״ח (סימן ח ״ מ א
 לא זה והשיב מחצה ופרעתי בידי לאביך
 נלום פרעת שלא אני ויודע הזנרתכי אתה אך זכור הייתי
 העתיק לה ס״ק בש״ך ועיין . אבידה משיב דהוי פעור
 יורש הוא כך בקיצור דבריו ותוכן גאון האי רב דברי
 בידי לו אין אומר והוא זוז ק׳ בידך לאבי הי׳ שטוען
 אם אבל אבידה משיב דהו״ל משבועה פטור זוז כ׳ רק
 חייב ממשים פרעתיו אבל מאה בידי הי׳ אמת אומר
 יהי׳ שלא והוא לתביעה הודאה שקדמה לא אס שבועה
 בדברי מאד שדחק המששט בכתיבות ועיין ונו׳ נמעריס
 לחכמים הטעם אמרינן בש״ס דהלא גאון האי רב
 תביעה הוי דלא מטעם ולא מעיז דבבנו להו דסבירח
: באורך יעו׳׳ש להודאה קודם
 מה עפ״י קצת לייבב נראה הקלושה ו ל ד ע ת י
 ליישב נתובות למסנת בחידושי שהארכתי
 פריך ע״א) י״ח (דף בכתובות דהנה והוא .ז״ל פרש״י
 אליבא פרס והאכלתיו בידי לאביך מנה וליתני הגמרא
 אליבא אי בעי שבועה אמר הא דראב״י אליבא אי דמאן
 לראב״י ול״ל ופריך הוי אבידה משיב אמרי הא דרבנן
 דרבנן תקנתא הא ז״ל רש״י [ופירש פטור דה אבי משיב
 קטן טענת על נשבעין אין הא .קטן כטוענו ומשכי הוא]
 דאבוה מילי דלגבי קטן לי׳ קרי ומאי גדול קטן מאי
 טענת . הוא אחרים טענת עצמו טענת הכי אי הוא קטן
 אחרים טענת טענתא כולהו עצמו והודאת אחרים
 רש״י ופירש .קמפליגי כדרכה הכא אלא עצמו והודאת
כטענת נשכעין דאין והא קטן כטוענו לעולם אלא ז״ל
קטן
יז סימן שרתחבל4 0 1
 יתן כי כתיב וקרא לך נחתיו אני קטן בשטענו ס״מ קטן
 שכא סכא אכל כשכועוח ליף ומהכא קטן ולא איש
 כגדול אף פליגי ורכנן נשבעין לראכ״י אית אכיו כטענח
 על שהקשה בתוס׳ ועיין וכו׳ אכידה משיכ לי׳ וקרי
 וראב״י הגמרא דפריך הא על דפירש א׳ .ז״ל רש״י שיטת
 והלא דרכנן תקנחא הוא דהלא פטור אכידה משיכ ל״ל
 דפירש כ׳ .כאורך עיי״ש מיגו מחמת דהוא מוכח כגיטין
 הכא דקטן קמפליגי כדרכה אלא דאמרינן הא על
 והנתינה התכיעה כעינן הא והלא נשבעין אכיו כטענת
 • )ול (י ף להגוז פי ק ככ״ק דאיתא כמו כגדלות יהא
 קושית הדרא המסקנא דלפי ז׳'ל המהרש״א קושי' ג׳
 דמחני׳ ונימא וכו׳ כידי לאכיך מנה דליתני הגמרא
 כשהי׳ אלא שכועה דכעי ראכ״י אמר לא דע״כ כראב״י
 כל להכין צריך ד׳ .מעצמו כשהודה לא אבל תכיעה
 דתני הא ד ס״ דמאי קטן בטוענו דמשני וטרי׳ השקלא
 להעמיד דחקו מי א״כ זה לי׳ איכפת לא ואי עצמו טענת
 מאי זה לו הקשה כשהמקשה אח״כ קטן.]וג ם בטוענו
 כל הלא לו שיקשה ידע לא וכי עצמו הודאת לו מתרץ
: נינהו עצמו והודאת אחרים טענת נמי טענתא
 דפריך כן לומד נראה הקלושה לדעתי לזאת ב
 בידי לאביך מנה י ר מודה וליתני הגמרא
 וע״כ תגיעה בלא היינו ז״ל רש״י ופירש פרס והאכלתיו
 שלא בבירור ידעתי זה התובע אמר דאח״כ לומר צריך
 תביעה שוס בלי כלל לשבע צריך הי" לא דאל״כ פרעתני
 דמאן אליבא הגמרא ומשני ע״ה) סימן ריש נה״מ (עיין
 ומשמע הוא אבידה משיב אמרי הא דרבנן אליבא אי
 דאי אכידה משיכ ג״כ הוא דאז תכיעה ע״י אף דפטרי
 דהרי תכיעה כלא אף מחײכ וראב״י ככל כופר הוי כעי
 וראב״י ופריך .עצמו בטענת נשבע שאדם פעמים אמר
 מצד היא דהקושיא לפרש רש״י והוכרח אבידה משיב ל״ל
 מה מיגו מצד מקשה דאי מיגו מצד ולא דרבנן תקנתא
 דבטענת החרצן דעת אי ממ״ג קטן בטוענו לי׳ משני
 אחרי ט״ע לי קרי דצכך לגמרי ולכפור להעיז יכול קטן
 להעיז יכול הי׳ דהלא להודות הכריחו לא דהחביעה
 עדיין א״כ . הטוב מרצונו אלא ההודאה זה ואין ולכפור
 יכול הי׳ דהרי מיגו מחמת דלהימנו בתוקפה הקושיא
 הױ לא ולכך ולכפור להעיז יכול דאינו סבר ואי לכפור
 לי׳* איכפת לא ואי עצמו טענת לי׳ קרי אמאי א״כ מיגו
 בטענת לאוקמי הוכרח למה א״כ עצמו טענת דתני הא
 ז״ל רש״י הוכרח לזאת .ממש גדול בטענת ולא קטן
 תקנתא מצד שבועה בלא דלהימנו הי׳ דהקושיא לפרש
 שפיר משני וע״ז ישבע לא מציאה דהמוצא דרבנן
 של התביעה דאין עצמו טענת ונקרא קטן בטוענו
 ולכפור נגדו להעיז יכול הי׳ דהרי להודות מכריחו הקטן
 זה ובכל .הטוב מרצונו עצמיית היא דההודאה נמצא
 הוי לא להתקנה אבידה דמשיב התקנה בכלל הוי לא
 היכא לא אבל מציאה מוצא כמו כלל תביעה בלא כ״א
 [והא נגדו להעיז יכול דהי׳ מקטן אף תביעה קצת דהי׳
מיגו דהלא ו מיג מטעם דליפטר באמת מקשה דלא
יעקב
 דרש״י י״ל כנ״ל הגמרא תירץ יספיק לא וע״ז דאורייתא
 דאורייתא שבועה חייב אינו במקצת דמודה סובר ז״ל
 כשהודאה לא אבל להודאה קודם הי׳ כשהתביעה כ״א
 בש״ך הובא ז״ל ור״ן הרמב״ן וכדעת לתביעה קודמת
 זה (אך דרבנן שבועה* רק חייב אינו ואז ע״ה) (סימן
 ז״ל לרש״י וסבירא היסח) שבועת קודם נתקנה השבועה
 מיג״ש הר״י כדעת אמרינן לא משבועה לאפטורי דמיגו
 רבה דאמר מהא השיטה זה על בתומיס הקשה והנה
 ישבע הטענה במקצת מודה תורה אמרה מה מפני
 הרי בכל כופר הי׳ בעי דאי במיגו דלהימנו והיינו
 ע״ז ותירץ ודו״ק משבועה לאפעורי מיגו דאמרינן
 דשבועה כ״ח אות שלו מיגו בכללי פ״ב) הנתיבות(בסימן
 דרחמנא אלמא ישבע לא אס ממון דמחייבו דאורייתא
 החיוב דעי*קר וכיון נשבע שאינו זמן כל לתובע הימני׳
 ממון לאפעורי מיגו הוי ממון הוי רחמנא שחייביה
 דלא במקום דמה מק״ו משבועה אף פטור וממילא
 מיגי לו כשיש בשבועה אף כלל לנתבע רחמנא הימני׳
 לכח אלים דרחמנא במקום מכ״ש שבועה בלא מהימן
 שיהא מיגו לו כשיש מכ״ש בשבועה להאמינו הנתבע
 השבועה דאין דרבנן בשבועה רק בבועה בלא מהימן
 בעלמא שבועה רק לשבע יכיל כשאינו ממון מחייבו
 לאפטורי מיגו לו מהני לא או חשש מאיזה עליו מוטל
 כאשר רש״י דלשיטת בנד״ד א״כ באורך דעיי״ש משבועה
 רק זה ואין לתביעה קודמת ההודאה כאן דהי׳ בחרנו
 משבועה דיפטור כלל למפרך מצי לא דרבנן שבועה
 מינו מחמת לי׳ פטרי שפיר ורבנן ודו״ק מיגו מצד
 דהוי להודאה קודם תביעה דהי׳ מיירי דאינהו
: דאורייתא] שבועה
 דבשלמא ר״ל קטן טענת על נשבעין אין הא ו £ ף י ך
הי׳ דלא יען ט״ע לי׳ דקרי דהא הס״ד לפי י
 מגדול תביעה הי׳ ההודאה דלאחר נאמר כלל הביעה
 להודאה קודס תביעה דהי׳ דמוקמת השתא אבל כנ״ל
 הי׳ דהתביעה מפאת הוא עצמו טענת לי׳ דקרי והא
 התרצן לו ומפרש קטן טענת על נשבעין אין הא מקטן
 ובנקל קטן הוא דאבוה דבמילי אלא גדול קטן דמאי
 הכי אי ופריך .עצמו טענת לו קרי ולהכי נגדו להעיז
 באשר הסברא כ״כ הבין לא דהמקשה הוא אחרים טענת
 עצמו טענת יקרא לכן לו לכפור שיכול ממי היא דהתביעה
 יכול שהי׳ כיון אך תביעה דהי׳ דנהי כונתו לו ומפרש
 מעצמו רק התביעה מהכרחיות אינה ההודאה א״כ לכפור
 אחרים טענת נמי טענתא ו כולה ופריך .הטוב מרצונו
 מגדול הי׳ דהתביעה היכא אף ור״ל נינהו עצמו והודאת
 פרק בשבועות שמוכח כמו ולכפור נגדו להעיז יכול נמי
 משביעין הכל בכופר שם דאמרינן הדיינין שבועות
 א״כ אלא תובע אדם דאין דחזקה היסח שבועת אותו
 ומשני מעיז אדס אין חזקה אדרבה ופריך בידו לו יש
 אדם נמי הכל בכופר אף אלמא קמשתמיט אשתמוטי
 כשמודה כך כל מעיז דאינו מיגו חשיב לא ואעפ״כ מעיז
 אמרה מה מפגי ד״ה זו בסוגיא בתוס׳ (עיין במקצת
נימא אם בשלמא כאן אשמעינן רבותא מה וא״כ תורה)
דמיירי
נג יעקב יי זסימ ת"שו
 אלא רבותא הוי שפיר כלל תביעה שום הי׳ דלא דמיירי ה״נ והרי פליגי דכלרכה צ״ל וכע״כ וכו׳ ל״ל וראב״י
 שיכול אלא אינה הרבותא וכל תביעה. להי׳ כימא אם
 זה ובכל לו לכפור יכול נמי מקום בכל הרי לו לכפור
 לעולם ופי׳ קמפליגי בלרבה אלא משני וע״ז .מיגו הוי לא
 בטענת היינו קטן בטענת נשבעין לאין והא קטן בטענת
 דכעלמא אף רבותא והוי אביו בטענת בא הכא אבל עצמו
 לפעמים מששא בי׳ ללית קטן בטענת נשבעין אין
 הא בתום׳ להקשו והא .אביו בטענת לבא היכא נשבעין
 כונת הוא לכן י״ל מדלות והתביעה הנתינה בעינן
 והוא מנה לך הלוה אבי הקטן תבעו לאי ז״ל רש״י
 והתביעה הנתינה לאין נשבע הי׳ לא באמת לו כופר
 לעל מיירי להכא מפיש ז״ל לרש״י אלא בכללות שוין
 נ״ח ואינו חמישים לאביו שפרע טוען ורק לו הודה הלואה
 מותו קודם לך תבע אבי הלא טוען והקטן חמישים רק
 אף אומר רק אביו תביעת על מכחישו אינו והוא מנה
 שכתב וזה חמישים רק לו חייב איני זה בכל מנה שתבע
 שטען גופא הטענה בזה לומר רצה אביו בטענת הבא
 אביו תביעת לו כופר אינו והוא לנין אנו ועלה אביו
 בלרבה ופליגא . בגללות והתביעה הנתינה נחשב וא׳׳כ
 טענת לו קרי ואפ׳׳ה מעיז אינו נמי לבבנו סובר וראב״י
 לטענת לכפור יכול הי׳ לקטן טטנתו לבתחלת אחרי עצמו
 ללא לו לכפור יכול והי׳ מששא בי׳ לית בעלמא קטן
 הלואה בטיקר לו שהולה כיון רק ולברים לין שום הי׳
 רק מאה ממנו תובט לאביו הוא לאמת אביו ובטענת
 נגד אף להעיז לו קשה זה חמישים לו דפרע לטוען
 ונח בפנינו אביו כאילו הוי אביו בטענת למולה כיון בגו
 מעיז לבבנו סברי ורבנן חמישים לו שחייב לטעון לו
 ולומר נגדו להעיז יכול הי׳ טענתו טיקר דעל כיון היינו
 תבע שלא אביו טענת כל ולכפור כלל לו הלוה שלא
 גדול כנו הוא ואפילו דו״ד שום כלל לו הי׳ ולא כלל
: להמעיין בע״ה מסתבר הוא כי .ודו״ק
 התום׳ קושי׳ לתרץ דגיטין לסוגיא נחזור ו ה ש ת א נ
 לקישית משם למוכח ז״ל רש׳׳י טל להקכו
 מיגו מטעם הוא אכילה משיב ל״ל ור״א שהקשה הגמרא
 אומר והוא לי מצאת קשורין כיסין שגי ר׳׳י אמר והוא
 המוצא ל״ל וכי ופריך .נשכט אחל אלא מצאתי לא
 לאמר הוא ומשני העולם תקון מפני ישבע לא מציאה
 לא כרי כטענת לתובע להיכא ז״ל רש״י (ופי׳ כראכ״י
 אכילה משיב ל״ל ור״א עד וכו׳ דתנן אכילה) משיב הוי
 הכא כמו הסוגיא סוף על כה) והוינן ז׳׳ל רש״י (פי׳
 שפלוני לראה מיירי יצחק לר׳ דדינא הוא כך והטנה
 לא או שלו אכילה הוא אי ילע לא אך לכד הגביה
 וטוען התובע של והוא אחל כיס שמצא לו הולה והמוצא
 כיסין השני מצאת ובוודאי היו כיסין שגי שמצאת כיון
 ול״ל הגמרא ופריך לשבע צריך לכן מנתחי לא דכיסין
 ומשכי העולם תקון מפני ישבע לא מציאה המוצא
 אף ברי טענת טוען להשתא להיכא כראב״י לאמר
 הי׳ אם שבועה שוס בלי מ״ע לפטור יכול הי׳ דמתחילה
והוינן וכו אומר ראב״י לתכן טענתו תחילת על לו כופר
חבל
 מנה אצלו לו שיש כשתבעו מיל להקטן כופר הי׳ לא;
 מששא קטן בטענת לאין פטור הי׳ לו הלוה לאביו מפאת
 שאביו אביו טענת ועל הלואה על לו דהודה כיון אך
 חייב שאינו שאומר רק מנה מאה מיתתו קודם לו תבע
 התקנה מצד נפטר ואינו שבועה חייב זוז חמשיס רק לו
 ז״ל) רש״י בשיטת פירשנו (כאשר לא נמי מיגו ומטטם
 המציאה על לכפור יכול שהי׳ אף יצחק דר׳ בדינא ה״ה א״כ
 טענת אח״כ וטוענו המציאה טל לו שהודה אחרי מ״מ
 השבים תקנת בכלל זה ואין לשבע חייב הי׳ ששנים ברי
: היטב ודו״ק
 דדינא יטן ז״ל. המהרש״א קושי׳ ג״כ יסולק ו ב ז ה י
 דעל כלל תבעו לא כאלו חשיב נמי דראב״י
 שבועה שוס בלי א״ע לפטור יכול הי׳ טענתו תחילת
 קטן טענת על נשבעין דאין טענה חשיבא דלא באשר
 שבועה חייב ואפ״ה ט׳׳ע לי׳ קרי ומש״ה מששא בי׳ ולית
 לא לכן נגדו להעיז יכול הי׳ שלא טענה דהי׳ אחרי
 תביעה הי׳ דע״כ במתני׳ ה״ה א״כ איידה משיב הוי
 ובעי אבידה משיב ג״כ הוי לא וא״כ כג״ל הודאה כתר
 הי' לא דמתחילה דאף קשורין כיסין גבי כמו שבועה
 כטענת תביעה הי׳ הכי דלבתר כיון זה בכל ככועה שוס
 אבידה דמשיב התקנה הוי לא דבכזה לשבע צריך כרי
: כראכ״יודו״ק אתי׳ לא וא״כ
 העתקנו אשר ז״ל גאון האי רב דברי קצת ניחא ו ב ז ה
 הבנה מחוסר המה כאמת אשר לעיל דכריו
 דבכנו הטעם לומר לחכמים להו למה דלשיטתו קצת
 ניחא לדברינו אכל לתכיטה קדמה דהודאה דטעם מעיז
 כלל נחשב לא לזאת מעיז דככנו כיון טעמם גופא דזה
 סברת לי׳ ולית מעצמו כהודאה והוי לתכיעה הכן תביעת
:כנ״ל פטרי׳ ולכן ראב״י
יח סימן
 וזה כש׳׳ך כתרא הס״ק כסוף צ״א) (סימן ח ״ ט א
 כששניהם הסמ״ג של דינא ולענין הטהור לשונו
 כחזקת אוקמי כזה גם נימא אי צ״ע כדינר אדוקין
 כאגס כעומדת אלא כן מצינו דלא חדא קמא מרא
 של כחצר לא אכל לשניהן לקנות הראוי מקום שהוא
 ועיין .כאורך עיי״ש כו אדוקין כששניהם וכ״ש שניהן
 על להשיג דהאריך י״ג) פרק ד׳ (כמעתא שמעתא כשב
 אוקי אמרינן ג״כ שנים של כחצר דאף והוכיח הש״ך
 שכתט כמו הוא דכ״ע חצר סימטא לגס אחרי כחמ״ק
 ללהט כהן חייס ר׳ בשם כ״ו) (דף קדושין כתוס׳
 לו שיש כיון כחצירו דהוי משום כסימטא קונה משיכה
 חצירו הו״ל מוכר ליה אנח ומכי חפיציו שם להניח רשות
 הו״ל אחר למקום ממקומה והזיזה לוקח כשמשכה ואח״כ
 כסימטא מסירה מהני לא נמי ומה״ט לוקח של חצר
 עלה מצר דין כל אלמא . מוכר רשות להו״ל משום
לסימטא ױן
יעקביח שו״תסימןחבל501
 להכיח רשות לו יש אחד וכל דכו״ע חצר הו״ל דסימטא
: באורך עיי״ש משיכה שם קינה ומש״ה חפיציו שם
 להבי זכאי הוינא לאי נראה הקלושה ו ל מ ר ד
כלל לי קשיא הוי לא ז״ל הש״ך '
אלא
 וממילא שניהם בחזקת דהי׳ דקודם חזקתו על החצר אוקי
 עכ״ד בו אדוקין שניהם כאילו מוחזקין שניהם נחשבין
: ודפח״ח הנחמדים
כי׳ החפץ על דהערעור היכא רק שייך אינו זה א ך
 שבא כיון מסתבר דאז החצר לתוך שבא קודם י
 דמי שניהם בחזקת דהוא שניהם של חצר לתוך החפ׳ן
 באשר לסימטא דמי ולא בו תופסין שניהם כאילו ממש
 הפקר המקום הי׳ בתוכו החפץ שהונח קודם דהסימטא
 נשתעבד דהסימטא החפץ בהנחת נעשה בהסימטא והקנין
 או זה של או אחד כל רק בודאי הוא והחפץ להחפץ
 והסימטא אהד של רק אינו הסימטא גס וממילא זה של
 שניהם על הוא והספק עבה אחת כחתיכה הוי והחפץ
 היכא אבל .ודו״ק קמא מרא בחזקת אוקי אמרינן לזאת
 נעשה וכבר החצר לתוך שבא אחר החפץ על נולד דהספק
 כוי והחפץ המקום א״כ החפץ לבעל קנוי החפץ מקום
 ג״כ נאמר א״כ הספק נולד עליו אכר אחד כחפץ הכל
 לא הנ״ל ורבי מורי דברי ולפי קמא מרח בחזקת אוקי
 על הספק שנולד היכא רק ז׳׳ל הש״ך של דינא נאמר
: שניהם של החצר לתוך בא ואח״כ החפץ
איתא דהנה אחר בדרך ליישב לדעתי נראה ו ן ז ו ד י
*) בקוביא המשחקים בענין ר״׳ז) (סימן בח״מ *
 הא הקה״ח והקשה לשניהן קנוי הדף להיות דצריך
 עיי״ש מזה זה קונין אינם השותפין חצר בב״ב אמרינן
 ס״ק קע״ו (בסימן המשפע בנתיבות ועיין בצ״ע משאר
 מונח שהי׳ או השותפות קנין לענין שם דאמרינן ב׳)
 אינם השותפין חצר הא כן כמו והקכו שניהם של בחצר
 דדוקא נראה ולכן וז״ל הנה״מ זה על וכתב מזה זה קונין
 שירצה מה להניח אחד לכל רכות שיש השותפין בחצר
 בנדרים הר״ן כתב דהא והעעם מזה זה קונין אין
 השותפין לחצר ליכנס הנאה במודר מותר זה דמעעם
 שלו מקום דאותו הדבר הוברר וכשמשתמש ברירה דיש
 קונץ אין הכי ומשוס משתמש הוא ובשלו לגמרי הוא
 בחצר שלו החפץ השותף ראובן כשהניח דתיכף זמ״ז
 החפץ עליו שהגיח שהמקום הדבר כהוברר הוי הכותפין
 שמעין של חצירו זה הוי'■המקום לא ושוב ראיבן שצ הוא
 בשותפות.שלא ששכרו בחצר משמ״כ וכו׳ לו לקנות וא׳׳א
 שייכים שאינס דברים ולא המשותפים דברים רק בו יניחו
 בעצמו שלו שהוא דבר השותף בו וכשמניח לשותפות
שהוברר־ ברירה שייך לא זה בחצר להניח רשות לו שאין
 להשתמש רשות לו שאין כיון הוא שלו זה שהמקום הדבר
 המקום וקונה לשותפות הוא המקום ועדיין זה במקום
 שקונין כמו לו קונה אדם של דחצ-ילו השותפים לשני
להניח רשות להשותף שאין דבדבר בחצירן כשמניח מאחר
בחצר ---------------
 לשניהן קנוי הרמ״אז״ל שכתב דמה כן לומר הקלושה לדעתי נראה בקוביא. במשחקים שהקשו הא ועל הגה״ה *)
 דהדף לומר ורצה לשניהן קנוי אלא שניהן של שיהא והוא כתב לא דהרי שניהן של שיהא לומר רצה אינו
 הדף ג״כ יהא אז לו שייך יהא שהמעות בעת היינו השחוק לצורך לשניהם הדף השאיל אשר נכרי איש של הוא
 כי כל ד״ה ע״א) כ״ה סנהדרין(דף בתום׳ ועיין בע״ה הוא נכין כי זדו״ק הסרסור של במדה כדמצינו לו שייך
 כדי שירויח לאותו קנוי והמקום והדף הדף עפ״י שניהם כשהמעות דוקא לשונס וזה דבריהם בסוף גונא האי
כתבתי'ודו״ק: כאשר וזה כירויח לאותו קנוי שהמקום כר״י הלכה ד״ה ע׳׳ב) כ״ו (בדף כתבו וכן המעות לקנות
 דברי ןע נ ״ ב
 קושית ׳׳
 מקום הוי לסימעא אלא מצינו לא לע״כ שמעתא השב
 לזה המקום זה נעשה חפיציו בתוכו שמניח ומי הפקר
 שמה להניח רשות לו יש אחל לכל באשר כחצירו השעה
 הבעל כשהניח החפץ לסלק יכול אלס שום ואין מפיציו
 וכרשותו כחצירו השעה לזה נחשב לכן בסימטא החפץ
 א״כ הפקר מקוס הוא מפיציו בתוכו הניח כלא על אבל
 בחזקת הוא בסימעא שמונח להחפץ לומר שייך האיך
 הוא שלו והמשץ בחמ״ק אוקי החפץ על נימא לאי שניהם
 תלי בזה לזה היא כלו הסימטא מקום גם ממילא לבל
 שניהם כאילו הוי לסימטא החפץ כשבא לומר שייך ללא
 והוא הפקר המקום הי' מקולס להלא בהחפץ תפסו
 בממ״ק אוקי כשאמרינן לכן החפץ לבעל להשתעבל עומל
 אבל .הוא החפץ בעל של הסימטא גם ממילא החפץ על
 החצר את שניהם שקנו מאז הוא לחצירס שנים של בחצר
 שניהם לחזקת בא הרי החצר לתוך החפץ כשבא תיכף לכן
 בחזקת אוקי אמרינן לא לכן דמי אדוקין שניהם וכאילו
 היטיב ודו״ק דהשתא חזקה לו דיש מאידך להוציא מ״ק
: בע״ה הוא נכון כי
 הסברא מצד ז״ל הש״ך דברי להבין זכיתי דלא א ל א
 עיין ברירה דיש כראבי׳י פסקינן .אנן דהרי -
 שכל ובשעה באורך ז״ל בר״ן השותפין פרק ריש בנדרים
 ח״כ .כשלו השעה לזה החצר נחכב מפיציו מניח אחד
 נחשב ממילא מ״ק בחזקת אוקי החפץ על נאמר אם
 כאילו נחשב ואינו קאי וברשותו לבד כשלו ג״כ החצר
 . וצע״ק דהשתא חזקה לו מתנגדת ואינו תופס האחר גם
 שנים של בחצר ברירה יש דאמרינן אי דאף לומר ואין
 לחבירו נס זה בכל כשלו נחשב מפיציו מניח דהוא ובשעה
 לכן שעבוד לו דיש כשוכר ונחשב המקום בזה זכות
 זה ז״ל הר״ן כתב לא ע״כ דהלא בו אדוקין כשנים נחשב
 אבל דרבנן אליבא אלא השותפין פרק בריש הסברא
: באורך עיי״ש לגמרי כשלו נחשב דראב״י אליבא
 יהו שע ר' האמיתי הגאין ורבי למורי זאת ושאלתי ג
 דסברת בזה לי והשיב שליט״א ליב
 החפץ שהניח קודם דהחצר אחרי הוא כן ז״ל הש״ך
 למי ספק לנו נולד ועכשיו שניהם בחזקת החצר הי׳
 אוקי שתאמר עד עליו עורערים שניהם אשר החפץ שייך
תאמר דחצר החזקה ישתנה זה וע״י מ״ק בחזקת החפץ
 ודבריו באורך עיי״ש זה חצר ע״י מאחר לקונה דמי בחצר
 ז״ל הש׳׳ך בכונח הכא כמו ונאמר .להמעיין נכונים
 מרא בחזקח אוקי אמרינן לא השוחפין בחצר דכתב דהא
 דהחצר ג״כ ר״ל בו אדוקין כשנים שנחשב באשר קמא
 מהם אחד כל ואין לבד שניהם לצורך כ״א הי׳ לא
 כשמניח א״כ לבד שלו שהיא בדבר בתוכו להשתמש רשאי*
 כשנים נחשב הוא מי דשל ספק שנפל החפץ החצי בזה
 דעי״ז קמא מרא בחזקת אוקי לומר שייך דלא בו אדוקין
 להניח רשות לו דאין לבד החפץ במל של החצר יעשה לא
 מונח והוא שניהם בחזקת החצר ונשאר לבד שלו חפץ
: בו ושנים-אדיקין שניהם בחזקת
 של דבחצר ז״ל הש״ך לדברי ראי׳ קצת להביא ה
 דאמרינן מהא בו אדוקין כשנים חשיב שניהם
 וזה מנה זה אחד אצל שהפקידו שנים ע״א) ל׳׳ז (דף ב״מ
 דמסקינן וכו׳ אומר וזה שלי מאתים חומר זה מאתים
 בכרך הפקידו דאם ש׳) (סימן ח״מ בש״ע נפסק וכן שם
 בב״ב וכן ל) (דף ב״מ בחוס׳ וכתבו מונח יהא אחד
 יען נבר דאליס כל אמרינן דלא דהטעס ע׳׳ב) לד (דף
 לשניהם נפקד שהוא ע״י בו אדוקין כשנים דנחשבין
 נקנה הנפקד דחצר א)״ע פ״ה (דף ב״ב ברשב״ם ועיין
 חשבינן ואעפ״כ שניהם של חצר הוא הרי א״כ למפקיד
 שלהם החצר דהרי לזה דמיא הרי וה״נ למוחזקין אותם
: ודו׳׳ק וכלל דשותפות למילי דוקא ג״כ הוא
 דשניהם דהיכא ד י״ בפרק הש״ש בכתב ו מ הו
 קמא מרא בחזקת לאוקמי יותר יש בו מוחזקים
 דאמרינן מהא וראי׳ שניהן ברשות עומד דאינו מהיכא
 רב היכא דמנחי טרפון ולד׳ פ״ד) (דף הכותב בפרק
 אבל בר״׳ה ומונחין שצבורין והוא תרווייהו דאמרי ושמואל
 כל טרפון ר׳ אמר לא ז״ל רש׳׳י ופירש לא בסימטא
 כדאמרינן הוא לקטן הראוי דמקום דכיון זכה הקודה
 בהן וזכו הפקר זה אין התם קינה דמשיכה בעלמא
 בביתו כמחזיק שם בו והמחזיק 'מיתה משעת היורשין
 ומבואר ע״ש בסימעא אפי׳ תרווייהו דאמרי ור״ל ור״י
 הקודם כל תפיסת מהני בר״ה מונח הי׳ אס ושמואל דלרב
 הפקר מקום שאינו משום ובסימטא היורשים מחזקת להוציא
 לי׳ ת אי נמי דתופס ע״ג ואף היתומים בבית כמונח הוי
 והשתא היתומים בחזקת בהיה כיון אפ״ה בסימטא רבות
 הוא הרי רשות ליתומים גס שיש ברבות מונח נמי
 מזה ומוכח הקודם תפיסת מהני ולא היורבין בחזקת
 גם שיש ברשות כשמונח קמא מרא חזקת אלים דיותר
: הטהור בלשונו באורך עיי״ש וכו׳ בו מלק לבעלים
 כן הגמרא דסברת היקרים דבריו להבין זכיתי ודא ז
 אביהם שמת קודם דהרי הקלושה לדעתי היא
 והזכות אביהם ממון דהאי חזקה להיתומיס היה לא
 גם הצח ואז אביהם מיתת מעת מתחיל היורשין של
 חייב שאביהם מה ע״י אביהם בנכסי זכות להבנלח
 ע ר עדיף מי של הזכות ור״ע ר״ע התם ופליגא להם
.נריכין. (אין שהמה באשר עדיף היורשין של הזכות סובר
שדת ח ב ל
 כאילו היורשין נחשבים לכן שבועה צריכין וכולן שבועה
 לא יחמי ונכסי שלהם ונעשה בהנכסיס כבר החזיקו
 עדנה שוים שניהם דזכות סובר ור״ט לבע״ח י משתעבד
 ושמואל רב קאמרי לזאת החזיק ותפס שקדם מי להכי
 שמתחיל דבעת אביהם מיתת בעת בר״ה דמנחי דדוקא
 לא א״כ לקנין ראוי שאינו במקום מונח שלהם הזכות
 והרי להס יש בעלמא זכות רק היורשין של לגמרי נעשה
 שקדם מי לכן הלוה אכיהיס בנכסי זכות להבע״ח גס
 דהרי בחמ״ק אוקי לומר שייך לא דהכא זכה ותפס
 יש בעלמא זכות רק לגמרי היתומים של לעולם היה לא
 אי לכן הבע׳׳ח משל לר״ט עדיפי לא בלהס וזכות להם
 אביהם מיתת בעת מונח הי׳ אי חבל החזיק הבע״ח הפס
 מהני דלא ר״ט מודה הוא לקנות הראוי דמקוס בסימטא
 שמת מקודם שם מונח דהי׳ כיון אמרי הבע״ח חפיסת
 כי להכי כלל לאביהם המקום זה דנקנה נמצא אביהם
 והבע״ח המקום זה זכות גס יורשים והיתומים אביהם מת
 חפסי כאילו נחשב לכן בהחפיציס רק חופם אינו הרי
 בנד״ד אבל . ודו״ק בשטמ״ק עיי״ש ממש היתומים מבית
 להמרא שהי׳ כאשר עלה אתינן קמא מרא חזקת דמצד
 מסתבר שפיר בחזקתו מוקמינן ולהכי גמורה חזקה קמא
 להאידך דאין היכא רק שייך זה דאין ז״ל הש״ך דברי
 אז עליו עורעריס אשר החפץ דקיימא כהמקוס זכות
 זה ככל המקום כזה זכות לו אין קמא להמרא שגם אף
 קמא מרא חזקת מחמת מהשני עודף קנין לו יש הרי
 דהוי זכית להשני שגס כמקום החפץ דקיימא היכא אכל
 מרא החזקת עדיף לא כידו פלגא תופס האידך גס כאילו
 ומה כץ גם השני כרשות דקיימא דהשתא מהחזקה קמא
 עדיף לא זה ככל המקום בזה זכות להבעלים דגם לי
 מסתבר הוא כי ודו׳׳ק תפסי שניהם דאילו מהיכא
: להמעיין בע״ה
 וכל מזה זה קונין אין השותפין מצר הא שהקשה ו מ ה
 והוכיח הוי לא נמי מוחזק קנין הוי דלא היכא
 יש כי אס הכותב בפרק הזכות בספר ז״ל מרמב״ן
 לעיל הארכנו כאשר ז״ל הרמב״ן מדברי ראיתו לדחות
 טעם בטוב ז״ל הרמב״ן דברי להסביר י״ד) (בסימן
 הוי דנא דהיכא ראי׳ שוס משם דאין המעיין יראה כאשר
 כדבריו נאמר אב אף אלא הוי לא נמי מוחזק קנין
 דלפי קנין דרך ג״כ דהוא אחרי מוחזק הוי הכא זה בכל
 קונה ג״כ זה באופן הלא ז״ל הש״ך כונת בארנו כאשר
 . קע״ו) (בסימן הנתיבות שכתב כמו השותפים בחצר
 רק קני דלא מציאה שהגביהו לשנים זה שמדמה ומה
 כלל קנה לא הכי לאו דאי לחבירו מציאה מגביה מטעם
 יקנה ולאיזה קרקע גבי על שמונח כמו דתיעשה
 קרקע ע״ג שמונח כמו נמי הו״ל שתיהן של בחצר ובמונח
 מצי לא דבעליס לחבירו מציאה מגביה בייך לא ובזה
 דע׳׳כ ידעתי לא .ידו על ולא אחר ע׳׳י אלא לאחר מזכה
 למבירו מציאה דהמגביה דכיון בהגבהה אלא זה שייך לא
 הרי בעדו חבירו הגבהת הועילה ולא חבירו קנה לא
 צריכים אנו אין הרי ידו תוך כאוחז מה אבל הגביה לא
שניהם כל בחצר א״כ קנין הוי גופא דזה הגבהה לשוס
נד יעקב יי׳ ןסימ
 בידם תופסים שניהם כאילו הוא הרי הוא יד משום אי
 כאשר י״ל בזה אך כפסוק הוא הרי בידו שהופס ומה
 מבורר דאינו כיון ש״ש דבחצר י״ג) לעיל(בסימן כתבתי
 אך אחיזה. כלל הוי לא מעורב שניהם וכח המקום
 של שליח כאילו והוי שליחות משום דגברא חצר הלא
 של בנפקד ב״מ בתוס׳ שכתבו כמו בה תופס שניהם
: ודו״ק כנ״ל שניהם
 דפסק הרא״ש תשובת ג״כ יתורץ אלה ו ב ד ב ר י נ ו ח
 השותפין לחצר נכנס שבור צבי דאם
 מהאי ג״כ ר׳׳ס) הקה״ח(בסימן עליו והקסה שניהם קנו
 דהגבהה מטעם הוא קנו מציאה שהגביהו בשנים ■עעמא
 אחת יד דהוי השותפין בחצר אבל לזה מהני זה של
 לדברינו אבל עיי״׳ש בקרקע דמנחי כמאן והו׳יל לשניהם
 כמו הו״ל שליחות משוס דגברא דחצר כיון ניחא אלה
 דאיתא והא שניהם בעד בידו תופס שניהם של ששליח
 חצירות שתי שבין כותל והעליה הבית בפרק בירושלמי
 וחד לזה ומחצה לזה מחצה אמר חד ושמואל רב ונפל
 מציאה מצא ביניהון נפקא מה לזה וכולו לזה כולו אמר
 מיירי זנה המוצא לזה וכולו לזה כולו דאמר דלמאן
 סמוך בחצר אז ועמד מהשותפין אחד הוא דהמוצא
 יש אחד כל הרי לזה וכולו לזה כולו דלמ״ד להמציאה
 אז כשעמד לכן בכולו שצריך מה בכל להשתמש רשות לו
 הר״ן וכשיטת כראב״י כשלו בזה וחשיב המקום זה קנה
 לזה מחצה למ״ד רק בנדרים השותפים פרק בריש ז״ל
: ודו״ק חלקו מבורר הרי
 דאמרינן מהא הרא׳׳ש על ז״ל הקה״ח שהקשה ו מ ה ט
 כ/)דע לומר יש זמ״ז קונין אין השותפין חצר
 בחצר מהן אחד של החפץ מונח דהי׳ היכא אלא זה שייך לא
 שפיר בהא חצר קנין ע״י לקנותו השני רוצה ועתה
 הרי בחצר • שלו חפץ הראשון הניח דכבר כיון חמרינן
 השני יכול אינו לזאת החפץ בעל של המקום זה נעשה
 דלא היכא אבל שלו החצר אין דכעת החצר ע״י לקנותו
 לקנות רוצה מהן ואחד בהחצר החפץ מכבר מונח הי׳
 קונה בוודאי קנין לשם בהחצר החפץ נכנס ועתה החפץ
 הגה דעד כיון השותפים חצר הוא שהח$ר אף הלוקח
 המחנה הסברא זה כתב וכן להראשון החצר נקנה לא
 דעתה ז״ל לסרא״ש בנידון א״כ חצר קנין בהלכות אפרים
 שניהם דיד שניהם קנו לתוךחצירס מעלמא המציאה בא
: ודו״ק בזה שוה
שרת ח ב ל 801
יט סימן
 מנכסי נפרעין דאין טעמא ב׳) סעיף ק״י (סימן 5£ח"
 דיש בענין תפס אי להכי צררי משוס הוא קטן
 מודה דאי דמסיק ז״ל בש״ך ועיין תפיסתו מ מי מיגו לו
 מיגו לו דיש אף הדין מצד מהני לא תופס דהשתא
 מעדים עדיף לא דמיגו הוא דהטעם בקה״ח וכתב עיי״ש
לא ה״נ בע״ד בפני שלא עדים מקבלין דאין היכא וכי
 ולענ״ר . באורך עיי״ש דמי בפניו כשלא וקטן מיגו מהני
 דאין דהטעם בזה זה תלי דהאיך להבין זכיתי לא
 לא דהתורה מצד הוא בע׳׳ד בפני שלא עדיס מקבלין
 בפניו שיאמרו לא אם איש לאיזה לחייבו לעדים האמינה
 תהגי לא למה לכל גמור בירור דהוא מינו אבל
: בנתיבות) (עיין
 רב אמר כ״ב) (דף בכתובות דהנה לזה ראי׳
 מה׳ית בחו את לאסור שנאמן לאב מנין אסי
 דנאמן בתוס׳ ועיי״ש הזה לאיש נתתי בתי את שנאמר
 דהיכא לומר דאין מיגו מצד והוא לקדשה דבירו מפאת
 מתורת ולא שלו על נאמן ואדם בע״ד הוי בידו דהוי
 דכבר הנזקין פרק בגיטין ז״ל הרא״ש שכתב כמו הוא מיגו
 נכונות בראיות והוכיח פ״א) ו׳ (בשמעתא הש׳׳ש האריך
 ולא אסורים בשארי רק נאמרו לא ז׳׳ל הרא׳׳ש דדברי
 ממון תורת ודין מממון דבר דבר דיליף ערוה בדבר
 ונחזי . באורך עיי׳׳ש מיגו מתורת אלא נאמן ואינו עליה
 ואביה אביה שקדשה הקטנה על והעידו עדיס אתו אי
 נשתהה ולא לא או קדשה אם לומר בפנינו אינו
 נערותה בימי וזינתה נערותה ימי שהגיע עד יום שלשים
 בוודאי לפנינו עכשיו אינם והעדים עדנה נתחזקה דלא
 בע״ד בפני שלא עדים מקבלין דאין נענשה הי׳ לא
 פליגי ס״ג) (דף בקדושין והנה דמי בפני׳ כשלא וקטנה
 חסי רב וסובר ע״י בתו לסקול אב נאמן אי אמוראי
 התראה צריכי הא המפרשים כל והקשו י ע״ דנסקלת
 ותירץ האב שאמר קודס להתרות העדים ידעי והאיך
 נתתי בתי דאת מקרא דיליף לשיטתו אסי דרב המקנה
 לאחר אף להתיר ונאמן שהתיר הפה הוא שאסר דהפה
 בעודה לעדים האב שאמר קרא האי ומיירי דבור כדי
 אוסר הזנות ולאחר העדים והתרו שקידשה בקטנותה
 שאמר דבעת מצד ומהני קדשה הזה דלאיש לב״ד האב
 בזה דמתרץ באורך עיי״ש בידו אז הי׳ לעדים האב
 דסבר מה לפי בכתובות דהקשו ישנים התוס׳ קושי׳
 והקרא נפשה תיקדש מערה מ׳׳ו) בכתובות(דף הגמרא
 ניחא להנ״ל אבל • לקדשה בידו אין והרי כתיב בנערה
 אמר ובנערותה בידו הי׳ ואז בקטנותה עדיס בפני דאמר
 דמיגו נימא ואי .באורך ועיי״ש קידשה הזה דלאיש
 נסלקת בתו האיך א״כ בפניו שלא לענין מעדיס עדיף לא
 מקבלין אין והלא בקטנותה ב״ד בפני שאמר אמירתו ע״י
 דהוא זה שייך לא דבמיגו אע״כ בע״ד בפני שלא עדיס
 הכי בתר דהרי הכי לבתר אף ומהני לכל גמור בירור
 המיגו ע׳׳י כן דהאמת גמור בבירור יודעין אנו ג״כ
 נתפסה דלא כיון לומר דרוצה הקה״ח כדעת ודלא
 :ודו״ק הכי לבתר אף מהני ולא נתבטל בקטנותה המיגו
 ע״ב) צ״ב (דף דב״ב מסוגיא לדייק יש לכאורה ו כ ן
 ארעא דקאכיל קלא עלי׳ נפיק שרשוס בר רבא
 היכי דעובדא גופא איזי ני אימא אביי ליה אמר דיתמי
 דיתמי מאבוהון כקיטגא הוה במשכנתא ארעא לי׳ אמר הוי
 אמינא משכנתא שגי ואכלתה גביה אחרינא זוזי לי והוה
 אלא יפרע לא יתומין מנכסי ליפרע הבא ט׳ מהדרנא אי




 מהימנא בידי היא לקוחה ׳אמינא בעינא לאי למיגו ׳זוזי
 לקוחה א״ל מהימנינא נמי גבייכו זוזי לי דאית אמיכא כי
 לארעא קלא עלה איכא להא אמרת מצית לא בילי
 יתמי גללי וכי ניהלייהו אהלרה זיל אלא היא ליתמי
 יתמי גללי וכי ז״ל רשב״ם ופירש :בהלייהו ליגא אשתעי
 שגה עשרה שלש מבן להייכו מצוה מיעבל בני שיהו
 שער על בהלייהו לינא אשתעי במצות חייב .להוי ואילך
 לפרע הבא כרין ותעול תשבע אביהס על לך שים חובך
 לגכסיהן יורלין אין קעגיס שהס זמן לכל יתומים מנכסי
 באשר קענים מנכסי גובץ אין ללהכי אביי שיעת א״כ
 הוא לבאמת המלוה יורע אי אף נינהו מצוה בגי דלאו
 א״כ הקעניס מנכסי לתפוס לו אסור זה בכל תופס
 לא שרשום בר רבא כונת עיקר כל הלא קשה לכאורה
 ואביי מהסוגיא כדמוכח משבועה להפער כדי רק הי׳
 לו לומר אביי הוכרח למה א״כ נשבע דיצערך לו אמר
 יצערך לכן היא^בילו לקוחה לומר וא״י קלא דנפיק כיון
 האמת אם אף להחזיר מחויב דהשתא לי׳ תיפוק לשבע
 לשיטת נינהו מצוה בני לחו דיתמי מפאת משרשיא כרב
 לא היתומים כשיגדלו ואח״כ דיחזור וכיון ז״ל הרשב״ם
 קענים כשהיו מיגו לו כהי׳ לי ומה מיגו שום לו יהא
 בע״ד בפני שלא עדים מקבלין דאין מעדים עדיף לא
 זה לענין טדיף דמיגו לעיל כתבנו כאשר ע״כ אלא
 ליה מהני מיגו לו יש דהשתא כיון לזאת עדות מקבלת
 לא היא דלקוחה לומר אביי הוכרח לכן הכי לבתר אף
: ודו״ק אמרת מצית
 מי להבין צריך דלכאורה ראי׳ מזה אין באמת א ך
 דפריעת כר״פ סובר דהביי ז״ל להרשב״ס הכריח י
 כדאיתא כר״ה סובר ע״כ שרשום בר רבא דהרי מצוס ב״ח
 שהאמת אף ישומי! מנכסי לאכול רצה האיך לא דאי בתום׳
 משום להטעם כר״ה סובר שרשוס בר דרבא אע״כ אתו
 רבא על פליג דאביי ז״ל להרשב״ם הכריח מי ח״כ צררי
 לרבא שחידש רק כר״ה סובר אביי דגס נימא בהא גם
 דהוקשה י״ל אך וכו׳ קלא דנפיק באשר מיגו כאן דאין
 מי הי׳ ללא משמע הגמרא למלשון ז״ל להרשב״ם לי׳
 אביי לפני ללין באו ולא ללין שרשום בר לרבא שיתבע
 ארעא לליהלר שרשום בר לרבא מעצמו כן אמר אביי רק
 שסובר במה טועה להוא רק לומר לו הי׳ לא ליתמי
 אע״כ מיגו לי׳ ולית קלא לגפיק אחרי לשבע יצטרך ללא
 אסור א"כ ניגהו מצוה בני לאו ליתמי כר״פ סובר לאביי
 שחייבים אתו שהאמת אף עתה לעת לאכול לרבא ליה
 ארעא לליהלר אביי ליה אמר מאיסורא ולאפרושי לו
: ולו״ק ליתמי
 לקמן ז״ל הרשב״ם כתב הלא להקכות יש לכאורה
 לי׳ כתב ללהכי ש״ה) ל״ס ע״ב מע'ל (בלה י
 בעלמא מצוה ללאו ל*פ מילה בשטר רבמלוה סחר,בלתי
 בר לרבא מי לון והנא יעוי״ש הוא גמור חוב אלא הוא
על שטר לו הי׳ שרשוה בר לרבא רשב״ס פירש שרשוס
 .'סנ1 רש'פ זהא כ"א הקטניש של אביהס
ללאו מ^וס שיגללו על וימתין לישמי ארעא ליהלר אביי
חחרי מולה ר־פ נס בשטר במלוה הלא כינסו מצוה י ני
כח
יעקב יט סימן שרת
בעלמא מצוה ללאו
נד.
 גמור חוב אלא לכאורה כי ולו״ק
: תמוה הוא
 בשער לבמלוה לקמן הרשב״ם־ שכתב להא גלענ״ל 2?$"
 וסובר לאורייתא שעבולא מעעם היינו ר״פ מולה
 לגבי לכמאן מיתמי אף גובה ולהכי גובה הוא ללמפרע
 אלא מצוה ללאו שכתב הוא וזה למי לאבוהין מחיים
 שהוא היכא אלא זה שייך ואינו עליהם מוטל גמור חוב
 ימכור אם לאף שעבולו להפקיע יכול לאינו שיגבה ברור
 לכן הכואה מזמן ברשותו לקאי נמצא עציו וסמך יערוף
 ללא אחרי נינהו מצוה בני לאו יתמי לומר שייך אינו
 לאינו היכא אלא כן שייך לא כחן ועל נפרע משלהם
 לקאי לומר שייך אז שבועה בלא לגובה שבועה מחוסר
 שיגבה קולס שבועה לצריך היכא אבל למפרע ברשותו
 ח״כ למשתבע יימר מי לגבות יכול אינו שבועה ובלא
 ברשותו לקאי לומר שייך ואינו שיגבה כלל ברור אינו
 למיירי לומר נוכל בברייתא שס לזאת .לאבוהון מחיים
 או שבועה צריך לאינו אביהם מיתת לאחר פרע לערב
 כלין הכער קנה והערב שבועה צריך לאינו חופן בשאר
 לרבא בנילן אבל .למפרע השער מזמן המשועבדים וגובה
 א״כ שישבע עד מיתומים לגבות יכול דחינו שרשום בר
 קאמר שפיר לכן גובה הוא למפרע לומר שייך אינו
 ח"כ לומר ורצה קלא דנפיק אמרת מצית לח דלקוח מיגו
 מצוה בני דלאו ליתומים הדר זיל ח׳׳כ כבועה תצטרך
 אבל גובה הוא למפרע לומר שייך לא דהכא אחרי נינהו
 ליתימים ליהדר כלל מצטרך הי׳ לא קלח דנפיק לולא
 ודו״ק בשטר מלוה הי׳ דהכא אחרי כר״פ נימא אם אף
 בהרא כתירוץ יתרץ ז״ל דהרשב״ם לומר צריך [ולפ״ז
 יסבור דחביי ע״ב) ומ״ח ע״א נ׳ (דף גיטין כבתוס׳
: א׳] ס״ק ל"ט סימן בקה״ח ועיין דאורייתא דכעבודא
 דסובר משמע הרי מצוה ב״ח פריעת אמר דר״פואף
 דבמלוה נאמר והאיך דאורייתא לאו דשעבודא
 סובר דאי דאורייתא שעבודא מטעם ר״פ מודה בשטר
 (עיין דאורייתא ע׳׳פ במלוה גם א״כ דאורייתא שעבודא
 דבהמת סובר ז״ל דהרשב״ס נאמר אך ל׳׳ט) סימן בש״ך
 והא ז״ל הרי״ף כשיטת דאורייתא דשעבודא ר״פ יסבור
 דתקינו רבנן תקנת ,לאחר הוא מצוה ב״ח דפריעת דאומר
 העולם תקון מצד מלקוחית גובה אינו ע״פ דבמלוה
 ככתב כמו מדאורייתא אף השעבוד נפקע ממילא לכן
 דסברת דאף מטלטלין לענין קדושין סיף ז״ל הרשב״א
 זה בכל מכועבדין מטלטלין דגס עצמה מצד התורה
 שעבודו ומוחל מטלטלין על סומך דחינו אדם דדעת כיון
 מלוה לענין ה״ג א״כ ט״ו) לעיל(בסימן הארכנו כאשר
 ומוחל עליו סומך דאינו דרבנן תקנתא דלבתר ע*פ
 ב״ח פריעת רק הוי לא מדאורייתא גם א"כ שעבודו
 דגובה דאמר והא עורף שפיר בשער במלוה אבל מצוה
 ז׳׳ל הרי״ף כפירש הוא דלת תנעול שלא היתומים מן
 הנ״ל ולדברינו אדאורייתא אוקמי דלהכי עעמא להוא
 דאוקמי הא על טעם ליתן דצריך הסברא מבורר
לגבות יכול דאינו דרבנן תקנתא דע״י אחרי חדאורייתא
מלהוחות
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או ממש הזמן לאחד שמזיר, לי דמה הזמן לאחר כמזיק נפקכג מדאורייתא גס ממילא כלל סמך ולא מלקוחות
 משום רק היורשים מן גובה טעמא מאי א״כ השעבוד
 בש״ך עיין • ודו״ק אדאורייתא אוקמי דלח חנעול שלא
 לא אשר הראשונים מן הרבה דהביא ל״ט סימן ח״מ
 טעם צריך דלמאי זה מפאת הרי״ף דברי בעיניהם ישרו
: בע״ה ניחא לדברינו אבל אדאורייתא דאוקמי הא טל
כ סימן
 נקנה שהקרקע בדרכים ט׳) סעיף קצ״ם ח ״ מ( סי מן א
 שאינס וי״א נקנין קרקע ושאלת שכירות בהם
 ע׳׳ב) יא (דף בב׳׳מ התוס׳ דעת והוא סודר בקנין נקנים
 ממעשה וראיתם ס״ז) (דף ובקדושין כ׳) (דף ובערכין
 שאני ^מעשר ר״ג ואמר בספינה באין שהיו ור״י דר״ג
 שכירות וקיבלו מושכר ומקומו ליהושע נתון למוד עתיד
 אע״כ בק״ס הקנין ויהיה המקום לו השאיל לא למה
 והקשה • עיי״ש ק״ס מהני לא לזמן אלא דאינו דבקנין
 איש ושלף ובועז מגואל אתיא החליפין גוף הא הקה״ח
 לחזור וסופו בשדה הוי יורש גואל והתם לרעהו ונתן נעלו
: עיי״ש נוהג שיובל בזמן דהוי ביובל
 שמואל מוה״ר החו״ב הרב אחד אברך לי ו כ ת ב ב
 דבריו ותוכן הקה״ח דברי לתרץ נ״י ליב
 לזמן אלא דאינו דבמידי שכתבו התוס׳ דכונת הוא כך
 הזמן כלות דלאחר החסרון אין סודר בקנין נקנה אינו
 בתוך דאף החסרון אלא לעולם שלו ואינו לחזור צריך
 כגון בקנינו לעצמו ושייר לכ״ד נתן לא לו שנתן הזמן
 ירצה דאם שכירות או שאלה או להחזיר ע״מ במתנה
 קיבל שהרי רשאי אינו ומערות שיחין בורות בה לחפור
 לו נתן לא כי קלישתא מתנה והוי חזרה חיוב עצמו על
 רשאי יובל לענין אבל השדה בזה לו שיש וזכות כח כל
 זה דאין נמצא ביובל חוזר חפר לא שאס אלא בה לחפור
 ג״כ כתב זה וכעין * הסברא בזה והאריך בהקנין שיור
 ועיין הנ״ל הקה״ח קושי׳ לתר! זה בסימן הנתיבות
עיי״ש: זו סברא כעין ג״כ דכתב ג׳ ס״ק רנ׳׳ז סימן בקה״ח
 דהנה הסברא זה על קצת להעיר יש באמת אבל ג
 על בנ״ע נשאר ד׳ ס״ק שמ״ו בסימן הקה״ח
 לשיטת והקשה ש״ח כוי לזמן דהלוקח דפסק הש״ע פסקי
 לחפור דרשאי וכיון והורס בונה לזמן דהלוקח הרמב״ם
 דהוי דפסקו והתוס׳ פשיעה וכ״ש פטור ממש מזיק ח״כ
 רשאי אינו לזמן דקנין הראב״ד כשיטת להו סבירא ש״ח
 כשיטת דפסק הש״ע פסקי על בצ״ע משאר יעוי״ש לקלקל
 ולענ״ד ש״ח־ הוי לזמן דלוקח ופסק והורס דחופר הרמב״ס
 והורס דבונה הרמב״ם בשיטת קאי החוס׳ דגם נראה
 עושה אי דוקא דזה מסתברא חבל בשלו כמו ועושה
 אבל שקנה הזמן משך בתוך שצריך ולצרכו להנאתו זאת
הוא הרי בידים דמאביד אלא כעת כלל צריך דאינו היכא
 הבעלים בעד להשאר שעומדים השירים הזמן תוך שמזיק
 ההיזק ועושה הזמן מתוך ידו שמושיט כמו הוא והרי
 הזמן בתוך שיצטרך למה רק מכרו לא דהרי הזמן לאחר
 הרי תועלת לשום יצטרך שלא מה אבל הנאתו לכ״ד
 במה ש״ח ע״ז דהוי בתוס׳ פסקי וע״ז השירים בכלל הוא
 שעומדים השירים על הזמן בתוך הפסד להיות שיוכל
 בע״ה מסתבר הוא כי ודו״ק ש״ח מי הזמן לאחר להשאר
 לכ״ד שלו הוא לו שנתן דלהזמן חזינן הרי א״כ להמעיין
 ע״מ במתנה לו שנתן באתרוג יוצא ולהכי ולהרוס לחפור
 כשכלה להנוחן להקנות צריך המקבל דאין אף להחזיר
 בסימן בקה״ח לזמן(עיין כקטן והוי הדר דממילא הזמן
 זה דבתוך מפאת כשואל הוי לא זה בכל ד׳) ס״ק רמ״א
 לא ולחפור לקלקלו רשאי דאינו והא ללד שלו הוי הזמן
 במה אלא הזמן שבתוך בהנתינה החסרון אין תועלת לו
 מ״ל הזמן לאחר דמזיק ונקרא שלו אינו הזמן שאחר
 כל רק הזמן שבתוך בהמתנה וקלישתא רעותא דאין וכיון
 הזמן כלות דלאחר לעולס הנתינה דאין הריעותא עיקר
הנ״ל: הקה״ח ,כקושי ליובל דומה הוא הרי א״כ להחזיר צריך
 ע״מ דבמתנה הנ״ל הכותב דברי לחזק יש אולם י
 השיור לנפשי׳ שייר בעצמו הנותן להחזיר
 הוא הרי מוכר מצד ביובל אבל בקנין שיור דהוא נמצא
 הקנין לכן חזרה חיוב עליו הטילה התורה רק גמור מכר
 קרקפתי׳ על דרמיא מצרה הוא והחזרה גמור קנין הוא
:ודו״ק גברא דההוא
 (דף דגיטין הסוגיא לכאורה קבה זה לפי א ב ל יי
 מוכר שס דמדמה בכורים הבאת בענין מח)
 דאינו הגוף כקנין לאו פירות קטן דלמ״ד לפירות שדהו
 דה״ה לי נתת אשר האדמה לומר יכול דאינו אחדי קורא
 הנ״ל ולדברינו • עיי״ש גוה: שהיובל בזמן שדהו במוכר
 לומר יוכל לא למה נוהג שהיובל בזמן שדהו במוכר
 אזהרת רק בקנינו שיור דאין כיון לי נחת אשר האדמה
 שדהו למוכר כלל דומה ואינו ביובל שיחזור עליו השי׳׳ת
־ . : ודו״ק בקנינו שייר המוכר דהתם לפירות
 דאמר חסדא רב סברת באמת הוא דזה ואפשר י
 ד״ה ראשון ביובל אבל שני ביובל מחלוקת
 הוא ולכאורה עיי״ש* דעתו סמיך לא דאכתי וקורא מביא
 דקגין כיון שני יובל או ראשון יובל לי מה הסבר מחוסר
 הוא הנ״ל לדברינו אבל • הוא הגוף כקנין לאו פירות
 שצריך אף הוא התורה סברת מצד דבאמת מבורר
 זה דאין גמור מכר הוא המכר זה בכל ביובל להחזיר
 להחזיר חיוב עליו הטילה שהתורה רק בהקנין שיור
 כלל דומה ואינו ומעשרות תרומות כמו עליו רמיא ומצוה
 אבל כנ׳׳ל בקנינו המוכר שייר דהתם לפירות שדהו למוכר
 מתחילה א״כ ביובל להחזיר עלמא דנהוג כיון שני ביובל
 כלל כוונו לא השדה קנה והלוקח שדהו לו מכר כשהמוכר
גוף ולא הפירות רק המוכר לו הקנה ולא השדה לקנות
הקרקע
 הוי התנה שלא ואף ביובל לו שיחזיר דידע אחרי הקרקע
:ודו״ק לפירות שדהו מוכר רק והוה כהחנה
 שם התום׳ קושיה קצת לתרץ יש ההסבר זה ולפי ז
 דאר״י לאו אי שם דאמריק הא על שהקשה
 בבהמ״ד ורגליו ידיו מצא לא דמי הגוף כקנין פירות קנין
 ומחזירין המה לקוחות שחלקו דאחיס סובר הוא דהרי
 משפחת לא הגוף כקנין לאו ס״ד ואי ביובל לזה זה
 • נון בן יהושע עד חד בר חד אלא בפורים דמייתי
 דקנין פסקינן זה ובכל ברירה אין פסקינן אנן הרי והקשו
 יש וכן וכו׳ ידינו מצינו והאיך הגוף כקנין לאו פירות
 לקוחות שחלקו דאחין דפסק ז״ל הרמב׳׳ס על להקשות
 מצא והאיך דמי הגוף כקנין דלאו כרשל״ק ופסק המה
 הרמב״ס דהרי ניחא הנ״ל לדברינו אבל • ורגליו ידיו
 שני ליובל ראשון יובל בין דמחלק חסדא כרב פסק ז״ל
 דצריך דאף עצמה מצד ההורה דסברת מזה חזינן הרי
 מצוה רק בהקנין שיור הוי לא זה בכל ביובל להחזיר
 להחזיר עלמא דנהוג כיון שני ביובל רק כלל עליו רמיא
 כנ״ל הפירות רק הגוף אה לו הקנה לא המוכר לכן
 כונה דבעינן בהקנאה רק שייך אינו זה וכל • באורך
 שחלקו דאחין דפסקינן אף בירושה אבל ומקנה קונה
 בכל חלק אחד לכל ויש ברירה דאין מצד המה לקוחות
 שהיה -ממה כלוקח הוי כאחד חלק כשנוטל ונמצא גרגיר
 בעינן לא מהאחים הקנאה כונת זה בכל • בזה להשני גם
 שמואל סובר אח להס בא ואח״כ שחלקו אחים בשני דהרי
 ב״ק לקוחות שחלקו דאחין סובר דשמואל חף דמקמצין
 להיות היה מהאחים הקנאה בעינן דהי׳ ואי ט׳) (דף
 דלא אע״כ השלישי מהאח הי׳הקנאה לא דהרי החלוקה בטל
 דבטלה פסקינן דאנן ואף • מהאחים הקנאה בעינן
 כלל ידעי דלא בטעות היהה דהחלוקה מצד' הוא מחלוקת
 היכא אבל חלקים לב׳ רק חלקו ולא אח עוד להם דיש
 ובא חלקים שלשה על וחלקו שלישי אח להם דיש דידעי
 אינו עילוי טענת בלי המלוקה לבטל ורוצה השלישי האח
 אמרינן הוי ואי כור בית בפרק כדאמרינן לבטל יכול
 אחיס השני קנו האיך א׳׳כ מהאחים הקנאה כונת דבעינן
 ממי עדיף [דלא השלישי מהאח הקנאה כונת בלעדי
 בלא שלו מהסחורה ולקח אחד ובא למכור סחורה שמחזיק
 אף הוא דהדין הסחורה בעד המעות לו וזיכה דעתו
 שלד סימן ח״מ בש״ע שנפסק כמו כן לעשות דרשאי
 ליה דניחא דעתו דאומדין חבירו בשל יד כשולח הוי דלא
 גמור קנין הוי דלא ו׳ ובסי׳ א׳ בסי׳ לעיל הארכנו זה בכל
 לעיל עיין המקנה כונת היה דלא אחרי לחזור יוכל שלא
 לבטל השלישי האח יוכל לא אמאי ה״נ א״כ נכונות בראיות
 וכן האחין הקנאת כלל בעינן דלא אע׳׳כ שלהס] החלוקה
 אלא הקנאהו דבעינן לומר שייך לא דע״כ הסברא מטה
 למכור אס ברצונו ותלי ממש שלו דבר לו שמוכר במקום
 יכול ואינו החלוקה על דכופין באחין אבל למכור שלא או
 ולא לך ליתן רוצה ואיני חלקי הוא נוטל שאתה מה לומר
ע✓ נשאר א״כ להם הקנה התורה ורק רצונו כלל בעינן
שו׳ת ח ב ל
 הוי לא זה בכל ביובל להחזיר דצריך אף התורה סברת
 ורב ראשון ביובל כמו עליו חזרה חיוב רק בקנינו שיור
 הגוף כקנין פירות דקנין לומר מוכרח דר״י שהוכיח יוסף
 כיון השורה דסברת סבר אלא ר״ח סירת סבר לא דמי
 הוא כי ודו״ק בקנינו שיור הוי ביובל להחזיר דצריך
:להמעיין מסתבר .
 מבועז שהקשה הקה״חהלל קושי׳ ג״כ יתורץ ו ל פ ץ ח
 אשר הבכור והיה כא) (דף ביבמות דהנה
 הרי לנחלה זה הגמרא ודריש אחיו בם על יקום תלד
 נאריך (כאשר שמו מקיס הוא נחלתו דיורש דבמה חזינן
 אחיו בנכסי היבס שזוכה עיקר כל ביבם א״כ לקמן) אי״ה
 ירושת מתורת ולא היבמה וע״י היבוס במעשה רק הוא
 לא ד׳׳ה ע״ב) פא (דף כתובות בתום׳ שכתבו כמו אחוה
 נושה שהיה הרי דאמרינן הא על דהקשו וכו׳ יאמר
 יורש ואני הואיל יאמר לא יבם שומרה והניח ומה באחיו
 אביו שמכר חוב שטר מחיל מני יורש גס הלא • החזקתי
 מכחה אלא יורש דאינו דש״ה ותירצו לנפשו צמחול א״כ
 מת אס •אחיו את יורש דאח יורש שהוא אף משמע הרי
 ליבם עליו ורמיא אשתו דנשאר היכא זה בכל בנים בלא
 דאיכא אף המת אחיו נכסי כל יורש הוא שמיבם ועי״ז
 תחתיו קם שס ומקים המיבם דהוא אחרי אחין עוד
 לכן אחוה ירושת דין נתבטלה יבוס דבמקום הרי לנחלה
 אחוה ירושת מצד נוטל אינו ג״כ האח נכסי שנוטל זה גס
 עם בשוה חולק כשהיה לו מגיע שהיה החלק זה ואף
 יבום מצד נוטל הוא כעת ג״כ יבמה היה כשלא האחים
 אח היה דגואל דבועז בנידון להצי • ברור הוא כי ודו״ק
 היה תורה דין דמצד אחיו בן היה ובועז אלימלך של
 ובועז אחיו דהיה לגואל בשוה לשניהם הנכסים שייך
 אצלם דנהג כיון רק אביו חלק נוטל והיה אחיו בן היה
 היה יותר קרוב היה וגואל בקרובים אף יבום תורת
 לזאת הבכור להבן דשייך אחים בשני כמו ליבום קודם
 דנהגו כיון דמי מדעת (וכהפקר הירושה עניני כל נתבטל
 כל הפקירו הרי יבוס מצד המיבס אלא לירש שלא
 הדר לא והפקר עדיו שהוזמו הנסקל בשור כמו הקרובים
 לגואל בועז אמר לזאת בהנכסים יזכה יבוס ע״י ורק ביובל)
 ידע לא הנואל ורק יבום ע״י היה וכונתו השדה דיקנה
 לו אמר לזאת השדה לגאול ונתרצה ליבס שיצטרך מזה
 המואביה רות ומאה נעמי מיד השדה קנותך ביום בועז
 לו ויאמר נחלתו על המת שם להקים קניה המת אשת
 אי ובע״כ קנין ועשו * אהה לך גאל לגאול אוכל לא הגומל
 את לבועז הקנה דגואל הוי סודר דהקנין לומר אפשר
 ברשותו שאינו דדבר הקנין מהני היה לא דנלז השדה
 כמה וכל היבום ע״י רק זוכה אינו יבום דבמקוס הוא
 בכתובות דאמרינן כמו כלל שלו אינו היא הרי יבמה דלא
 לפסול רצה דאה מחסיא דמתא בעובדא ע״א) פב (דף
 נכסי משוס דעתך מאי ליה ואמר הגדול מהאח היבמה
 אע״ג אשי רב בר מר אמר עד וכו׳ לך פליגנא בנכסי אנא
 לאחר ותקנה זו בהמה משוך ר״י אמר דימי רב אתא דכי
,בחוס׳ עיי״ש בידו צאו הכא בידו החס קנה יוס שלשים
נו יעקב כ סימן
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 ואף בה נגעו דכשלכל״ע דמצד דמשמע בידו לאו ד״ה
 סילוק מדין החס תהני לא אמאי להקשות יש שלכאורה
 הנכסים כל יבוס ע״י יזכה שלא זכותו מסלק הגדול לאח
 שלא כדכר אף מהני הרי וסילוק הקטן אחיו של מלק אף
:ודו״ק לעולם כא
 דכמקוס הנ״ל לדכרינו ניחא קצת העיון לאחר א ב ל ט
 ירושת עיקר כל מה״ת כטלה יכום דאיכא
 כזה שייך אינו א״כ המיכם זכה יכום מצד ורק האחוה
 דהרי דעלמא כאינש הוא מיכס שאינו דהאח סילוק כלל
 אינו ג״כ אחיו נכסי שנוטל המיכם האח לאף כרמו
 שהיה החלק אף יכום מצד רק אחוס ירושת מצד יורש
 היה כשלא האמין עס כשוה חולק היה אם אף לו מגיע
 אלא שייך אינו לסילוק הכא סילוק שייך א״כמה יכמה
 ויעשה לזכות לעומל אלא פלוני של הוא עתה ללעת היכא
 הפלוני כרשות נשאר וממילא יזכה שלא מסלק ע״ז שלו
 אכל כנכסיה יזכה שלא ארוסה ועולה לה ככותכ כגון
 יכמה לאיכא כמקום ירושה זכות שום להאמין לאין הכא
 ליתן רוצה הגלול כשהאח א״כ לעלמא כאיגשי והמה
 לעולם כא שלא לכר מקנה מלין הוא הקטן לאח מחלקו
 לפומכליתא בעוכלא לפרש ז׳׳ל רש״י הוכרח ולהכי ולו״ק
 מילו וקנו לחלק שהתנה למה וכו׳ רכנן לאמר כיון ל״ה
 הר״ן שכתכ סילוק(ומה כצל הכא שייך ולא לו כ*יכר הוי
 סילוק להוי וכתכ ז״ל רש׳׳י על לחלוק זה כנילון ז״ל
 זכינא הוי לא ליזבון לא רבנן לאמור טעמא בלאו לאל״כ
 סילוק שייך לא להכא תמוה והוא עיי״ש לשלכל׳׳ע להוי
 לפימכליתא כעוכלא לומר רצה לאכיי הא אלא כנ״ל)
 הוא לעולס כא שלא לבר להוי אף זבינא זביגי לתהוי
 והכא למי מעשה כמחוסר לאו בילו להוא היכא לכל מצל
 כעוכלא לקמן אשי רכ כר מר לאמר והא ליכמה כילו הרי
 לומה ואינו להשתא החזקה מהני ללא מחסיא למתא
 להתם לקנה יום ל׳ לאחר ותקנה זו כהמה משוך לאומר
 זכה ללא מצל החסרון לאין י״ל • כידו לאו והכא כידו
 כמחוסר לאו שכידו דכל מעככ אינו כאמת הוא דזה עדנה
 המת נכסי דכל רבנן דתקינו כיון אלא דמי מעשה
 כרכ אחיו נכסי למכור ליכם ואסור להיכמה משעוכדים
 זה ככל מכירתו מהני וחילק שיכם דלאחר וס״ד יוסף
 מכירתו מהני לא ואז למכור לו אסור שיכמה דקודס כיון
 שלא קנינו לגמרי גתכטל דרכנן תקנתא על שעכר כאשר
 כא שלא בדבר קנין בעושה כמו שיכמה לאחר אף ימול
 לחזור אח״כ ויכול לעולם שכא לאחר אף מהני דלא לעולם
 חיילא לא שוב הקנין עשית בעת הקנין מתבטל כיון מצד
 מצד מכירתו מיילא לא מכירתו דכעת כיון הכא ס״נ
 כרש״י (עײ״ש לאח״כ גס מהני לא רכנן תקנת על לעבר
 בא שלא לבר מצל אבל הטהור) לשונו כן למורה ז״ל
 יוכל שלא מהני לבילו היכא לכל מועיל היה לעולם
 כסימן לקמן אי״ה נכאר [כאשר ת״י הוא רק אם לחזור
 מלואים אכגי ובלברי טז) (לף כ״מ התוס׳ כלכרי כ״א
:כע״ה הוא נכון כי היטיכ ולו״ק עיי״ש] לה סימן
אח״כ מיכם לכאמת היכא רק שייך אינו ־־י אבל י
 לכועז כנילון אכל הכילו נתכטל ולא הקנאה לאחר
 כלי היה הקנין וכ״ז כך אחר מיכם היה לא לגואל
 דכילו מצל הקנאתו לתהני לומר שייך לא א״כ ייכס שלא
 מורי לי תירץ זה [וכעין הכילו יתכטל הקנין לע״י ליכמה
 שהקשיתיו על שליט״א ליב יהו שע מרן האמתי הגאון ורכי
 קולם לככור לאין דמ״ד קכ״ו) כ״כ(דף דאמרינן הא על
 שדה כאותו רק וויתר לא כפשוט חלק שנטל בכור חלוקה
 והקשיתיו דשלכל״ע דהוי מצד כולן הנכסים ככל ולא
 מעשה כמחוסר לאו דכידו היכא וכל לחלוק כידו הא
 דמתרמי מי־יימר שמאים לג׳ דכעינן כיון לומר ואין דמי
 דסגי דהיכא ע״כ) מו (דף שכת כתוס׳ כתכו דהרי
 דהדיוטות דמתרמי יימר מי אמרינן לא הדיוטות כשלשה
 ותירץ כזה אי״ה נאריך כסי׳כא ולקמן טובא שכיחי משכח
 רק מהני דבידו לומר שייך לא דע״כ הנ״ל ורבי מורי לי
 ואמר שדה כמשכן כגון הכידו מהני אמ״כ דגם היכא
 אם דגם לפדותה דכידו מפאת דקדשה תקדש לכשאפמה
 נאמר אם הכא אכל הכידו עי״ז יתכטל לא מעשיו מהני
 דשוכ הכידו יתבטל הרי הבכורה כחלק מחילתו דמהני
 מאוד נכון הוא כי היטיב ודו״ק למלוק מה לו יהיה לא
 כשיבם רק ירושה חלק ליבם דאין כיון ה״ג א״כ להמעיין
 הקנאתו דמהני לומר נוכל אח״כ כשמיכם כשלמא א״כ
 אז שהיה אחרי חז״ל תקנת לולא שיכמה קודם שהקנה
 אכל דמי מעשה כמחוסר לאו שכידו וכל ליכמה כידו ג״כ
 שלא הקנין לעשות משתדל ולזה ליכמה רוצה שאינו כגואל
 הנכסים לעולם יכא לא הקנין שתחול נאמר ואם ייכמה
 מהני והאיך גמור לעולם כא שלא דכר הוי כודאי לידו
:הקנאתו
 דגם עדים שיהיו כועז שאמר מה להכין צריך
 להקים לאשה קניתי מחלון אשת המואכיה רות
לכאורה: וצ׳׳ע כחליפין נקנית אכה אין הלא וכו' המת שם
 היה לא דכאמת הקלושה לדעתי נראה לזאת יא
 והאשה השדה עי״ז לקנות סודר הקנין
 גואל עדנה זכה לא והשדה כחליפין נקנית אין דאשה
 והיכא יכום משעת זכותו עיקר כי להקנות מצי ולא
 כשיכם וכועז כנ״ל ירושה תורת נתכטל יכום דאיכא
 שזה כאשר רק יכוס מצד הנכסים מעצמו יקנה אותה
 ומכו ת קרוכ היותר הגדול שהוא לגואל שייך היה הזכות
 ליכמה רצה לא הגואל אך השדה עי״ז ולזכות ליבמה לו
 גואל יוכל שלא היה והקנין אותה ייכס שכועז ונתרצה
 הנכסים עי״ז ולזכות כעצמו ליכם הזכות מזה עוד לחזור
 יותר קרוכ היה שהגואל אף לכועז הזכות זה קם ומעתה
 כל את קניתי כי אחם עדים כועז שאמר הוא וזה ממנו
 רצה לא וכו׳ המואכיה רות את וגם וכו׳ לאלימלך אשר
 לומר רצה אלא לגמרי סודר הקגין ע׳׳י זה כל דקנה לומר
 יזכה ועי״ז אותה ייכם שהוא יותר הקרוכ מהגואל דקנה
 חל דהקנין דכרים קנין הוי ולא ״ ודו״ק הנכסים ככל
 הרמ״א שהכיא כמו זכות כה לו שיש דכר של גופו על
 שיש כרכר שותפין או דיורשין א׳) סעיף קע״א (כסימן
ולא דמהני קנין ועשו לחלוק כלא ונתרצו חלוקה כדי כו
הוי
כ סימן שרת חבל יעקב
*מ יעקב בא ב סימן שרת חבל
 לברר כדי החצר בכל זנוח לו ויש כיון דבריס קני! הוי
 לקמן (עיין הקכין ע״ז חל לחבירו הזכוח זה והקנה חלקו
 כיון ה״כ א״כ ז׳׳ל) הרשב״ס בשיטת שנכתוב מה כ״א בסימן
 יכול שלו שיהיה כרי הנכסי ם בזה זכות להגואל דהיה
 היה לא מחילה ומצד אותם יזכה שבועז כדי להקנות
 נכרי כאיש בועז עתה דעד אחרי קנין בלא כאן מהני
 ממילא זה כל לפי א״כ • ודו״ק לעיל הארכנו כאשר לזה
 נוהג שיובל בזמן דבועז דהקשה הקה״ח קישי׳ קשיא אינו
 מהני לא לזמן קנין דהרי סודר קנין ע״י קנה והאיך הוה
 ועי״ז בעצמו וייבם יחזור שלא רק היה לא הקנין דבאמת
 הנכסים וזכה בועז וכשיבמה גמור הפקר געשה הקני!
 כלל יזכה דלא ביובל השדה כלל יחזור לא יבוס מתורת
:ודו״ק היבוס מצד רק הקנין מצד הנכסים
כא סימן
 אדם דאין ׳ג;אע ברמ״א ח׳ סעיף ר״ט סימן 2£ך|״ א
 לסלק יכול מ״מ לעולם בא שלא דבר מקנה
 בכתובות ז״׳ל הר״ן ושיטה וכו׳ לעולם בא שלא מדבר עצמו
 בכל ליורשו דראוי אחרי סילוק מהני לא אבותיו דבנחלת
 בדבר אלא מהני לא וסילוק דמי לידו מטא וכאילו שעה
 דאיתא מהא ז״ל האחרונים והקשו * לידו בא לא שעדיין
 יטול ־ לא בכור בני פלוני התם דתנן ע״ב) קכ״ו ב״ב(דף
 שהתנה כלום אמר לא אחיו עם ירש לא בני פלוני שנים פי
 מתנה דאמר כר״י דלא לימא בגמרא וקאמר • עמשב״ת
 דתנן קיים תנאו שבממון בדבר בתורה שכתוב מה על
 שאר עלי לך שאין ע״מ לי מקודשת את הרי לאשה האומר
 קייס תנאו שבממון דבדבר ל׳י סובר ועונה כסות
 מי הכא מחלה וקא ידעה ההם ר״י תימא אפילו ומשני
 רוצה הבן דאין החסרון דעיקר הגמרא לשון דמורה מחיל
 דלא הרי מחילתו מהני היה מחיל היה אי אבל למחול
 כתונת ובספר בצ״ע משאר בקה״ח עיין ז״ל הר״ן כדברי
:בזה הרבה מדחק פסים
 בזה להקשות יש ז״ל הר׳׳ן דברי לבד באמת א ך ב
א׳ עמוד שס דהנה ז״ל סרשב״ם לפירש הסוגיא ״
 אי כפשוט חלק שנטל בבכור פפא ורב פפי רב פליגי
 תלי והפלוגתא שדה באותו דוקא או הנכסים בכל וויתר
 חלוקה קודם לבכור אין או חלוקה קורס לבכור יש אי
 שדה באותו רק וויתר לא חלוקה קודם לבכור אין דאי
 • ברשב״ם עיי״ש לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאין
 חלוקה קודם לבכור אין נימא דאי להקשות יש ולכאורה
 רב דאמר מהא שמוכח כמו הפשוטים בחזקת הוא הרי
 הרשאה כותבין במחבא זכרים שני שילדו נשים שתי פפא
 לתבוע שבא מי חת היורשין דוחין הרשאה ובלא לזה זה
 והיה הבכורים בין רק הספק אין הלא קשה ולכאורה
 הוא שייכות ומה מונח חו יחלקו או ביניהם לפסוק
 ולכן היורשים על מונח כחיוב דהוי ודאי אלא להיורשין
בנה״מ (עיין לך נתחייבתי אם א״י אחד לכל טוענים
כט
 מחויבים הפשוטים דהיורשיס וכיון ט׳) ס״ק רע״ח סימן
 בחזקתן והנכסים שנים פי לו לתת כדכתיב להבכור לתת
 אינו שניס פי ליטול רוצה אינו כשהבכור נמצא קיימי
 דנימא בעין חפץ על כנפקדין דאינם הקנאה בגדר
 פפא דרב מההיא הוכחנו כאשר המפקיד הקנאה דבעינן
 לתת דהיורשיס קרקפתא על מונח חיוב אנא דאין הלל
 שנים פי ליטול רוצה אינו כשהבכור א״כ שניס פי להבכור
 הרשב״ם ושיטת תהני לא ולמה בעלמא כמחילה הוי
 היה לא כולן הנכסים בכל בפירוש מחיל דאפי משמע
 פפא דלרב צ״ל אע*כ לעולס בא שלא דבר דהוי מהני
 עדנה הפשוטים על אין חלוקה קודם לבכור דאין דסובר
 ז״ל הסמ״ע כתב והלא חלוקה שעת קודם חיוב שוס
 בדבר סילוק דמהני אמרינן דכי כ״א) ס״ק ר״ט (בסימן
 אבל נכסיו על שעבוד לו דיש דוקא אלא לעולם בא שלא
 פוסק ולהכי שעבוד שום עליו עדנה לו שאין בעת לא
 היכא לעולס בא שלא בדבר ממילה מהני דלא ז״ל הרמ״א
 עיי״ש להמוחל לתת חיוב שום עדנה הנמחל על דאין
 שיטת על קשה לכאורה א״כ ודו״ק ז״ל ובט״ז בסמ׳״ע
 תימא אפי׳ הגמ׳ כשמשני ע״ב לקמן דפירש ז״ל 6הרשב״
 יממול דאמאי ממיל מי הכא ומחלה ידעה הכא ר״י
 בחיי הא מחילתו מהני היה בפירוש מחיל דאי משמע
 והאיך אביו נכסי על ותביעה שעבוד שום ל׳יל בודאי אביו
:מחילתו תהני
לא הרשב״ם דברי להבין זנאי הוינא אי באמת א ך ג
 הוי דאי שמשמע דמה די״ל כלום לי קשיא הוי *
 דבאמת מחילה מצד זה אין מהני היה אביהם בחיי מחלי
 הביעה שים עליו להם דאין מחילה עדנה כלל שייך אין
 מדת מצווה הוא דהאב הוא כן הכונה אלא בנכסיו וזכות
 נחלה להעביר ושלא הבכור בנו את לבכר שלא התורה
 פי יטול לא הבכור שבנו כעת אומר והוא הפשוט מבן
 שכתוב ע״מ ומתנה אחיו עם ירש לא הפשוט בנו או שנים
 בדבר בתורה שכתוב ע״מ דמתנה סובר ור״י בתורה
 היכא אלא זה שייך לא דע״כ אמרינן קייס תנאו שבממון
 מחילה מצד הכונה ואין ומחיל ידע הממון ששייך דלמי
 נגד לאחד התורה שחייבי׳ ממון חיובי דכל הכוגה אלא
 ליה מייבא לא בהממון כלל רוצה אינו חבירו אס מבירו
 דאית׳ קנס לענין בכתובות ז״ל הר״ן שכתב כמו כלל רחמנא
 בא שלא דבר דהוא מצד מחילה מהני דלא בירושלמי
 לא נתרצית דהיא כיון דמהני להלכה כתב ן והל׳ לעולם
 אס בירושה ה״נ א״כ עיי״ש הקנס כלל התורה לה חייבי
 כלל מקרי היה לא גמור בלב האב לדברי מסכים היה
 ככל ההורה לו צוותה לא האופן דע׳׳ז עמשב״ת מתנה
 קושיתם מחורץ ממילה א״כ ודו״ק מחילה בגדר זה ואין
 ואפשר ט׳ ס״ק רע״ח סימן בנה׳׳מ (עיין ז״ל הר״ן על
:לדבריו) הבנה אין צא דאי שכתבנו כעו כונתו דג״כ
 לשיטת הסוגיא בזה לי קשיא הא קשיא אי א ך ד
 לבכור דאין דאמר למאן דפירש ז״ל הרשב׳׳ס ׳
 בכל ולא שדה באותה אלא וויתר לא ־מלוקה קידם
דאינו הפשוט בחלק וכש״כ דשלבל״ע דהוה כולן הנכסים ,
מבורר
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 הוברר שלא לי מה הסבר מחוסר והוא פיי׳׳ש חלקו מבורר
 שדה הוברר שלא שאף מקומות בכמה מצינו הלא חלקו
 דנוחן התחתונה פל שידו אלא הקונה קנה כ ג״ הנמכרח
 להלוקח מבורר דאינו דוקא היינו תימא וכי * הנרופ לו
 שדוחיו כל להמוכר מבוררין היו אבל לו מכר שדה איזה
 אז שדותיו היכן להמוכר גס מבוררין דאינו היכא אבל
 ס״ב (דף המוכר בפרק לפיל מצינו הרי • הקנין חל לא
 גם מבוררין היו דלא וכו׳ לי דאית בארפא פלגא פ״ב)
 בכלל שותף שהי׳ אלא לו שייך מקום איזה המקנה להשותף
: ודו״ק הקנין חל וחפ״ה השדות
 שלימ״א רי״ל האמתי הגאון ור׳ למורי זאת ו ש א ל ת י יד
 דחלק הרשב״א דכונת דאפשר לי ואמר
 יכול אינו אז בכור דאיכא במקום פשוטים של הפשוטות
 דאולי מסוים שאינו לדבר דמי דזה יפן חלקו למכור
 לפ״ז אך * הפשיטות מלק ויתרבה חלקו ימחול הבכור
 בכור דההוא לקמן דמייתי פובדא גבי לקמן נפרש האיך
 בני ואתו הבכורה וחלק הפשוט חלק השדה כל דמכר
 לקמי׳ דאתי פד הלוקח מחינהו מהתמרים ולקחו הפשוט
 ולא פשה לא סבר דמר כנוס ולא פשה לא ואמר דרבא
 חלק אבל דידי׳ הפכוט בחלק הרשב׳׳ם ופירש בפלגא כלום
 פיי״ש חלוקה קודם לבכור יש דקסבר נמכר הבכורה
 השדה כל מכר הלא מסוים דאינו לומר שם שייך ומה
 יתרבה לא בוודאי מכל ויותר הפשוט אחיו וחנק חלקו
 דדבר הטפם פיקר דהא מסוים שאינו דבר הוי לא א״כ
 דפתו דשמיך אסמכתא מצד הוא קונה אינו מסוים שאינו
: יתרבה לא בוודאי והכא קניתו יתרבה דאולי
 דהיכא דסובר ז״ל בכונת_הרבב״ס כן לומר נלפנ״ד " ^1? י
 זה שקונה מתוך פם*דשבנ״פ דשלבל״פ דמקנה '
 בח״מ והובא במרדכי הנמצא (כדפת דשלבל״פ נמי קונה
 דנתבטל נאמר דאיך הנ״ל בפובדא לו והוקשה ר״ג) סימן
 אבל לפולס בא שלא דבר שהוא באשר בכורה מחלק הקנין
 בא שלא דבר מכר הכא והרי קייס נשאר הפשיטות חלק
 חלק הוא לפולס שבא ודבר בכורה חלק הוא לעוצם
 הוכרח לכן ודו״ק זה נמי יקנה זה שקונה ומתוך הפשיטות
 הספק עיקר וכל נמכר אינו בוודאי הפשיטות דחלק לפרש
 בכורה דבחלק הוא כך וסברתו בכורה חלק על אלא אינו
 מתנה מזכה בראובן להיכא ודמיא מתנה רחמנא דקריא
 ע״י להבכור ומזכה הנותן הוא דהאב לוי ע״י לשמעון
 בחלק הבכור זכה האב במיתת • ותיכף הפשוטים אחים
 בשטמ״ק (פיין חלוקה קודם לבכור דיש למ״ד הבכורה
 מטא שלא אף בהנכסים פצס קנין להבכור לו ויש שס)
 דיש נהי בפשוט אבל • וקנין מפשה שום פשה ולא לידו
 ולא חלקו שלא זמן מ״מ.כל אבל אביהם בנכסי זכות לו
 זכות אלא הנכסים בזה פצם קנין להם אין קנין שוס פשו
 ממש בו שאין דבר דהוא למכור יכול אינו ולהכי בפלמא
 ואין חלקו הוברר כלא שכתב הוא וזה קנין שום בו ואין
 שלו נחלה יפיל מקוס באיזה ױדפ שאינו מצד החסרון
 קודם למכור שיכול גונא כאי כי בכותפין מצינו דהא
דבפת אחרי חלקו יפול מקום באיזה יודע שאינו אף חלוקה
 שקנו בהשדות פצס קנין אחד לכל יש ביחד השותפין שקנו
 קנין לו אין חלקו שלא זמן כל ביורש אבל מלוקה קודם אף
 הזכות זה כשמוכר לכן בפלמא זכות אלא פתה לפת פצם
 כהוא [ובאשר קנין פ״ז חל ולא בו.ממש שאין דבר הוא
 שמצאתי לאל ותהלה הספרים בגדולי חפשתי חידוש דבר
 דהרגיש א׳) (סי׳ ומתנה זכי׳ הלכות אפרים מחנה בספר
 מפרע הוא שגס ונראה הנ״ל ז״ל הרבב׳׳ם בדברי ג״כ
 דבריו לפי ז״ל הרשב״ם דמסיק דבריו מסוף ודייק כן
 מהיכא גרפ שלא משוס ה״ט יורכו בנו הפכוט מת דכי
 לו אין ובן דכתיב יורש ד מו האב מת ואח״כ הבן דמת
 ואפ׳׳ם טפמא האי שייך לא שמת שותף וגבי * פליו פיין
 פצם קנין לו יש שותף דגבי אפ׳׳כ אביו חלק יורש הבן
 קודם שמת אף יורש בבנו להא טפמא צריך אין להכי
 רק לו אין חלקו שלא זמן כל דממילא ביורש אבל חלוקה
 קודם כשמת בנו יורש האיך לו הוקשה ולהכי בפלמא זכות
: קדמון] גאון לדפת שכונתי לאל ותהלה פיי״ש חלוקה
פ׳׳ב) פ״ד (דף מכתובות סברח ה לזה ראיה ומצת י
 שמת באחד דפליגי ור׳׳פ ט דר פלוגתא גבי '
 ביד מלוה או לו.פקדון והי׳ ובפ״ח ויורשים אשה והניח
 דינתן סובר ור׳׳פ שבהן לכושל דינתן סובר דר״ט אחרים
 שבופה צריכים היורשים ואין שבופה צריכין שכולן ליורשים
 מהם גדול דזכותם אחרי כולם לגבי מוחזקים דהמה ור׳׳ל
 ופריך שבופה צריכים היורשים ואין שבופה צריכים דכולס
 תרווייהו דאמרי ושמואל רב היכא דמנחי לר״ט הגמרא
 דמקום באשר .לא בסמטא אבל בר״ה ומונחין כצבורין
 לזאת הוא וכלהם היורכיס בהן וזכו הוא לקנין הראוי
 יתומים של מטלטלין גובין דאין בפ״ח כל תפיסה מהני לא
 כן גס בסמטא מנחי אפי׳ תרווייהו דאמרי ורל״ק ור״י
 לגמרי זכי לא נמי בסמטא במנחי דגם חפיסה מהני
 זכות לבפ״ח גס והרי לקנות זכות להס שיכ אצא היתומים
 דלא קנה שתפס מי נהכי מהמלוה כנשאר נכסים בהאי
 בשם דמבאר בשטמ׳׳ק פיין יתומים כבל פדנה נחשב
 הי׳ נמי ממש בביתם מנחי אפילו ורל״ק דלר״י הירושלמי
 צריכי דלא דסברי לזכות נתטנו דלא אחרי תפיסה מהני
 קנין דרך זכו שלא זמן דכל מוכח הרי יפוי׳יש לקנות
: בפלמא זכות רק פנס קנין להם אין
דהנה הנ״ל לסברתינו ראיה קצת להביא יש ו ן ז ן ף ח
 היו שלא באחד מפשה פ״ב) קל״ג בב״ב(דף *
 ומכר פוזיאל בן ליונתן נכסיו ונתן כבורה נוהגים בניו
 במקלו שמאי בא לבניו שליש ונתן שליש והקדיש שליש
 דלא דפתו דאומדן המת דברי שפבר פל פמו (להתווכח
 פ"מ נכסיו שהפקיד כמו והוה בניו שיהנו ליה ניחא
 ולכאור׳ ז׳׳ל) ברבב״ס פיי״ש לד״ה ומצוה בניו בהן יהנו שלא
 ד״ה פ״ב) קמ״ט (דף ב״ב ז״ל ר״ת לביטת להקשות יש
 מלד״ה אמרינן לא דפ״כ • לאינשי טפנתא מגמרי דקא
 כשמת המוריש כח לו שאין דמי בירובה שאיכא במי אלא
 לו דאין דהיכא נשמפ א״כ דבריו לקיים מצוה ואינו בטל
ובפלמא דבריו לקיים מצוה אינו להנכסיס אח״כ שייכות
במי
כא סימן שרת ח ב ל יעקב
כא סימן שרתחבל
 מצל הוא לד״ה מצוה דאמרינן המוריש כח לו כיש במי
 לו יש לידס דבא ועד מיתה לאחר זכו מיני׳ דהיורשיס
 לכאורה א״כ • דבריו לקייס מצוה לכן בהנכסים שייכות
 ואמר לשליש מנה דנתן היכא אלא מלד״ה לומר שייך אינו
 למי מתנה דרך נכסיו ליתן יכול והרי לפלוני זה. מנה חן
 נתן דלא הנ״ל בעובדא אבל ויתן מלד״ה אמרינן לכן שירצה
 אחיו כגון יורשיס דשארי בניו יקנו וממילא אדם לשום
 דיש אף בן דיש במקום לזכות יוכלו לא קרובים שארי או
 יקנו דבניו וכיון בניו שיזכו ליה ניחא דלא דעתו אומדן
 שמצינו ואף * המת של אינו דשוב מלד״ה לומר שייך מה
 לא דג״כ בשבת לבני שקל תנו באומר זה באופן לכאורה
 אבל • מלד״ה אמרינן זה ובכל אדם לשוס הנכסים נתן
 הוא אך לבניו נכסיו כל נתן הרי דהתס לחלק יש באמת
 שייך להכי הנכסים יבזבז שלא כדי חלוקתו בדרך מקפיד
 יכול דהרי נחלתו והעברתם בכלל הוא דזה מלד״ה לומר
 בכלל ה״נ וא״כ שלו יורש דהוא כינן מלשני יותר לאחד ליתן
 הנכסים דנותן פלוני ירש ואחריך דאומר בסיפא או זה
 עיקר על דהקשה ז״ל הרמב״ן לדברי גם ומה • לאחר
 באורך יעוי״ש הפסק לה אין ירושה הלא כקל דתנו הדין
 כיתן אלא ירוכה לכון לאו תנו דאמר כיון לבסוף דמסיק
 מתנה דרך לו נותן אך לגמרי הירוכה דעוקר משמע לבניו
 הנכסים נותן דאין היכא אבל מלד״ה לומר שייך שפיר לזאת
 ושלהם תומ״י הירושה חל ממילא כך ונשאר אדם לשום
 דכל כתבנו כאשר אע״כ מלד״ה לומר שייך מאי א״כ הוא
 לכן עצם קנין ולא זכות רק לו אין היורש ליד בא שלא זמן
 קנין להם אין ממילא לבניו יתן שלא וציה נכסיו כשהפקיד
 יש (ובזה מלד״ה לומר שייך לכן המה המוריש ובכח עצס
 ירושה הלא דסקכה הנ״ל ז״ל הרמב״ן קוכי׳ קצת לתרץ
 בא ולא שליכ ביד דהושלש דאחרי כנ״ל הפסק לה אין
 קנין להם אין לידם בא כלא זמן וכל לבניו ביחד הנכסים
 דע״כ ודו׳׳ק הפסק לה אין ירוכה נאמר לא וע״ז עצם
 כיון דסברתו מלד׳׳ה גבי ז״ל ר׳׳ת לתירוץ כן לומר מוכרח
 עיי״ס מתנה להמקבל מיתתו לאחר בא המוריש כח לו דיש
 של נעשה ואז מיתה לאחר בא דזה כיון תיקשה א״כ
 אע״כ אח״כ לעקור יכול והאיך מיתתו בעת מיד היורשים
 יכול לגמרי כלהם עדנה נעכה ולא לידס בא דלא כיון צ״ל
 א*כ שלהם מעולם הי׳ דלא למפרע גילוי דהוי לאחר ליתן
 כיון פלוני ירשו אחריך ואמר שקל דתנו הדין בזה ה׳׳ה
 קני? ביחד המעות כל זכו לא א״כ לידס המעות בא דלא
 המוריש ומכח לידם הסך שבא בעת פעם בכל אלא עצם
 גילוי הוי לידם בא ולא שנותר מה א״כ מכהו יזכו לידם בא
 בזה ואין להמקבל ליתן ויכול כלל זכו לא דזה למפרע
:ודו״ק) הפסק לה אין ירושה משוס
אך ט
נחיעקב
 דב׳׳ק ממשנה מרשותו לכשיצא שלו דבר אוסר אדם דאין
 לא מת אם ובמותו בחייו וכו׳ בנו את מהמדיר ק״ח) (דף
 לכשיצא אף שלו שהוא דבר אוסר דאדס דאלמא ירשנו
 שלו שהוא דבר אוסר אדס אץ דלעולם ונימא עיי״ש מרשותו
 כמו הפקר או אחר אדם של אח״כ ונעשה מרשותו לכשיצא
 בניו על דאוסר והא שביעית אח"כ דנעשה בנדרים במשנה
 גס וכח וזכות שייכות לו דיש מפאת הוא מותו לאחר אף
 ולהט מכחו להם בא הוא בניו ליד שבא דמה לאח״כ
 מתנה המקבל ליד בא דמכחו באשר לד״ה מצוה אמרינן
 נעשה ובמיתתו המוריש כח לו דאין היכא דהרי כנ״ל
 כח לו שיש במי לכן לד״ה מצוה אמרינן לא הפקר נכסיו
 היכא על לא אבל מיתתו לאחר אף גס לאסור יכול המוריש
 ולפי ר״ת שיעת לפי לכאורה וצ״ע ודו״ק הפקר מעכה
: הנ״ל דברינו
 דהנה כלל קשיא אינו זה גס העיון לאחר באמת א ב ל י
 דהפקר ז״ל הרמב״ם לשיטת להקשות יכ לכאורה
 דאיסור מצד הוא לחזור יכול דאינו והא נדר מטעם הוא
 רע״ג סימן בקה״ח שלו(עיין הוא מ״מ אבל עליו רביעה
 (דף בנדרים אמרינן אמאי א״כ בשיטתו) דהאריך א׳ ס״ק
 על מניח לאכול מה לו מחבירעואין הנאה המודר מ״ג)
 מממון הלא הרמב״ס ולשיטת שירצה מי לכל ומפקירן הסלע
 הפקר כשגעכה דאח״כ כיון צ״ל ובע׳׳כ ודו״ק מתהני שלו
 זה בכל מיניה שיתהני רוצה הי׳ לא והמדיר זכה והמודר
 יזכה שלא לעכבו יכול ואינו זה בעד לתבוע יכול הי׳ לא
 של חוב פורע לענין כדמצינו הנאה במודר נאסר לא לכן
 רוצה הי׳ דאס כיון זה בכל מיניה י שמתהני אף חבירו
 דמברית יכול הי׳ לא בעדו שפרע הממון לו שישלם לתבוע
 דבעת אף ז״ל הרמב״ם לשיטת ה״נ לזאת הוא בעלמא ארי
 דאם כיון זה בכל זוכה הוא המדיר משל וזוכה שמגביה
 ליהנות מותר לק יכול הי׳ לא מהמודר לתבוע המדיר ירצה
 רחמנא לי׳ זיכה מיתתו דאחר כיון ה״נ א״כ ודו״ק מזה
 אותם מקנה אינו הוא זה בכל בניו זכו שמכחו אף לבניו
 אע״כ הנאה במודר נאסר הי׳ לא אז לעכבו יכול ואינו אז
 ירשנו לא מת אם ובמותו בחייו בנו את במדיר דתנינן הא
 יכול שלו הנכסיו אותם דאוסר דבעת כיון מטעם הוא
 מקשה שפיר א"כ לגמרי מרשותו לכשיצא אף אותן לאסור
:ודו״ק אוסר אדם דאין למ״ד הגמרא
 אף הנ״ל ז״ל הרשב״ם דברי מבורר הנ״ל כל לפי 2א " יא
 דבר עם דשלבל״ע דמקנה דהיכא ליה דסבירא
 מיאן זה ומפאת זה נמי קונה זה שקונה מתוך שבל״ע
 ולא עשה לא סבר דמר דאמרינן הנ״ל בעובדא לפרש
 לבכור דאין דסבר מצד הבכורה חלק הוא בפלגא כלום
מצד לקנות לו הי׳ זה דבכל דשלבל״ע והוי חלוקה קודם
אינו זה כל אך דשבל״ע דהוא שלו פשיטות החלק דקנה כתבנו כאשר הנ״ל דברינו לפי להקשות יש לכאורה
שמקנה כגון שקונה הדבר גוף לו שמקנה בדבר אלא שייך מלד״ה לומר בגר שייך גא דלהכי ר״ת דברי
השדה בזה דשייך שלו אינו עדנה הוא אך השדה את לו לו ואין הפקר נכסיו נעשה מיתתו לאחר דתיכה אחרי
אינו שעדנה באשר הק״ס כעת חל.עליו שלא רק קנינים ומכחו המוריש הוא בעלמא אבל הנכסיס על שייכות שוס
הדשלבליע עם ביחד לו כשמקנה לכן למרא סודר והדר שלו לאחר מיתה לאחר ליתן ג״כ כח לו יש לי־־כי בייו ליד בא
שלא אף כעת הקנין זה ונתפס ק״ס בחד שבל״ע דבר גס למ״ד ע״ב) מ״ב (דף בנדרים הגמרא פריך ■האין א״כ כנ״ל
נתפסה
 כמו הוי זה בכל לסולם בא שלא הדבר על הקנין נתפסה
 אכל לקמן אי״ה כבאר כאשר שלשים ולאחר מעכשיו דאמר
 שאין מזה יודע והלוקח שלו הזכות רק לו מבר דלא היכא
 שוס בו שייך דלא דבר דהוא בעלמא זנות אלא לע״ע לו
 מהני לא ג״כ קנין שחל דבר ג״כ אז לו הקנה אס אף קכין
 (עיין זה כמי קונה זה שקונה מתוך לומר בזה שייך דלא
 הרשב״ס שכתב הוא וזה באידך) ר״ג סימן סוף בסמ״ע
 מבורר שאינו החסרון מבורר שחינו הפשיעות בחלק ז״ל
 הי׳ אז שלו יהי׳ השדה איזה יודע הוי דאי ר״ל חלקו
 מהני זה בכל אותה קנה לא שעדנה ואף השדה לו מקנה
 למ״ד דלקמן בעובדא כגון לעולם שבא דבר עס מכרה אם
 וכאשר רחמנא קריא דמתנה מצד חלוקה קוידס לבכור דיש
 לו הקנה לא א״כ חלקו מבורר כשאינו אבל לעיל כתבנו
 קנין ולא בעלמא זכות והוא בהננסים שלו הזנות רק
 דלקמן בעובדא לנן נלל קנין בר דלאו דבר והוא עצם
 לבנור דיש דסובר היינו בפלגא פלוס עשה לא למ״ד פירש
 חלק על ורק הקנין חלה בנוי ה חלק ועל חלוקה קודם
 בנורה החלק שקנה מה מהני ולא הקנין חלה לא פשיעות
 פשיעות חלק קנה דלא אחרי פשיעות חלק ג״נ שיקנה
 מתוך בזה שייך דלא הוא קנין בר ולאו לו שיש הזנות רק
 דהלוקח דמײרי צ״ל ובע״נ כלל זה נמי יקנה זה שקונה
 דסמך נאמר דאי השדות נל לקנות נלל דעתו סמך לא
 השדות שנל הלוקח ששבר באשר השדה נל לקנות דעתו
 בגמ״י (הובא הריעב״א לשיעת יקשה לי המונר •של המה
 שדה לשמעון שראובן.מנר דהינא בי תנור)דסובר פרק
 הקנין בעלה הנגזל וערפה גזולה הי׳ השדה מן ומקצת
 ונתבעל אחיו ושל שלו דמנר זו בעובדא הנא א״נ לגמרי
 צ״ל אע׳׳נ לגמרי יתבעל לא למה אחיו לחלק המכירה
 הייושה נתחלה לא דעדנה זה מכל הלוקח דידע דמײרי
 וחלק בנורה חלק בזה לו ויש לאחיו גם ושייך שלהם
 שלו בנורה וחלק שלו פשיעות מחלק הזנות וקנה פשיעות
 קנה לא ונן חלקם את אחיו של היתומים דערפי אף להכי
 דיש למ״ד בכורה החלק קנה זה בכל פשיעות החלק
 דעתו סמיך לא ג״כ דמתחלה באשר חלוקה קודם לבכור
 אלא עצם בקנין לגמרי עדנה לו דאין דידע השדה כל על
 בחלק אבל חלוקה קודם לבכור דיש למ׳׳ד בכורה החלק
: היעיב ודו״ק הזכות אלא קנה לא פשיעות
 על להקשות יש שלנאורה מה נמי יתישב ולפ־ז *ב
 ע״ז (דף מב״מ הנ׳׳ל ז״ל הרשב״ס דברי
 ואח״נ שלו שאינו שדה שמכר באחד שס דמסקינן ע״א)
 הגאה דבהאי מעעס לוקח קנה מהנגזל הגזלן קנאה
 דהוי ^בתוס׳ [ועיי״ש לו ומקנה גמר עליו דעתו דסמיך
 מה ר״ש מתיב לך] אמכור לכשאקחנה זו שדה אמר כאלו
 לא לך מכור מצודתי שתעלה מה לך מכור מאבא שאירש
 [ופירש דעתו סמיך לא והכא דעתו סמיך הכא ומשני קנה
 בבירור יודע דאינו דעתו סמיך לא דלהכי ז״ל רש״י
 חלק גבי הכא א״כ יעיי״ש) האב ימכור שאולי שיירש
 סמיך א״כ ירש שלא ספק דאינו האב מת דכבר הפשוע
הוא לכאורה כי ודו״ק מכירה אינו מכירתו ואמאי :דעתו
עזרת ח ב ל 611
 לבנו כתב דאב היכא דאמרינן מהא להקשות [ואין תמוה
 בחיי ומת מכר הבן דאם פירות אוכל והאב הגוף מחיים
 הגוף כקנין פירות קנין דאמר לר״י לוקח קנה דלא אייו
 כדאיתא לאחר למכור יכול הי׳ לא האב והרי • דמי
 ימכור דאולי דעתו סמכא לא לומר שייך לא א״כ שם
 הי׳ לא אביו בחיי הבן דמת כיון שאני דהתס • לאחר
. פירות דקנין כיון אחרי הנכסים בזה הגוף קנין לעולם לבן
 ע״ז חל לא לכן כאחת זוכות ידים שתי ואין הגוף כקנין
 שבניו מה כי לבן הגוף הקנין נגמר לא לעולס כי מכירה
 (דף ב״ב אמרינן וע״ז קאתי דאבא מאבוה המה יורשים
 מפקת ואת מזבין אביך ממינות בדיני שקשה דזהו קנ״ע)
 באמת הבן בחיי האב שמת והיכא בתוס׳ שם הר״י לפי׳
 ביבמות התוס׳ סברת באמת הוא וזה לר״י אף הלוקח קנה
 דהקשו קל״ו) לב״ב(דף בחידושיו ז״ל ורמב״ן ע״ב) ל״ו (דף
 מת כי ח״כ דמי הגוף נקנין פירות קנין דסובר לר׳׳י
 דבר מקנה אדם דאין לוקח יקנה לא נמי הבן בחיי החב
 ותירצו * לך מנור מאבא שאירש מה כאומר דהוי שלבל׳׳ע
 כי וקאי תלי דמתלא אלא הגוף קנין ליה אית נמי דהבן
 עיי״ש לבן קנוי שעתא דמהאי למפרע אגלאי האב מת
 הלל לדברינו אבל הסבר מחוסר הוא ולנאורה באורך
 הרי לאחר למכור יכול האב הי׳ דלא כיון מבורר הוא
 הקנץ נגמר הרי הבן בחיי האב וכשמת דעתו סמכא
 קשה הנ״ל ז״ל הרשב״ס לשיעת אבל ודו״ק] לבן הגוף
 דאין' דסובר למאן קשיא לא בכורה חלק על דבשלמא
 הרי הוא מתנה דמקבל כיון מפאת חלוקה קודם לבכור
 אבל דעתו סמכא לא שייך ג׳׳כ לכן המתנה לזכות שלא בידו
 צחוש צריכין אנו אין ימחול ולשמא שלו הוא הרי בפשוע
: ודו״ק מכירתו לאחר למחול כלל יונל דלא
 סוגיא דבאמת בע״ה שפיר אתי הנ״ל לדברינו א ב ל יג
 ז״ל י רש״ שיעת לפי מאד קשה הלל דבב״מ
 דמשני הא על דפרשו הא ראשונה • התום׳ שיעת ולפי
 דהוי ומקנה גמר עליה סמיך א דק הנאה בההיא הגמרא
. עיי״ש ונו׳ לך אמכור לכשאקחנה זו שדה לו אמר כאילו
 דבר מקנה אדם דסובר לרב אלא אינו זה הלא ולכאורה
 דשלבל״ע מקנה אדס דאין פסקינן הרי אנן אבל שלבל״ע
 דהכא ז״ל במפרשים וראיתי • אהלכתא הלכתא קשיא א*כ
 גזלן לקרייה דלא ליה ניחא הלוקח ביד שהוא כיון שאני
 וברא״ש שי׳׳ף ובמהנ־״׳ם במהרש״א שס [עיין דעתו וסמך
 בעובדא הלל קכ״ו) (דף מב׳׳ב קשה אבל ובמרדכי] ז״ל
 חלק גם השדה כל הבכור דמנר הגמרא שם דמייתי
 קודם לבנור דאין למ״ד זה ובכל הלוקח ביד והי׳ אחיו
 מקנה אדס דאין מצד הבכורה חלק לוקח קנה לא חלוקה
 • לכאורה וצע״ג דעתו סמכא אמרינן ולא דשלבל״ע
 ימכור דאולי דעתו סמיך לא הכא ז״ל רש״י דפירש ב)
 דלאו גוסס אביו דהי׳ היכא בסיפא א״כ כלל יירש ולא אביו
 להיות צריך הי׳ כ א״ דעתו סמיך א׳׳כ הוא הקנאה בר
 אלא מכירה הוי דלא התם אמרינן ואמאי מכירה מכירתו
 ז״ל רש״י אך התקנה ומצד אביו קבורת לצורך כשמכר
בר לאו דגוסס ע׳׳ב) ע״ח (דף בקדושין לפסק לשיעתו
הקנאה
יעקב בא סימן
כא סיימן שדת חבל
 לענץ ג״כ הוא מעכשיו לך קנוי לכשאקחך להעבד דכסב
 התום׳ לשין מעתיק ז״ל הדא״ש דהרי הנ״ש(וראי׳ כתיבת
 לא לה דלה דההיקש ז׳׳ל היא׳׳ש דשיטת הוכחנו וכבר הנ״ל
 כלל בעינן לא ובעבד דנתינה ולאבמילי כתיבה רק-לענין נאמר
 בעבד דגס דסברי ולהשיטות העבד ליד אדון מיד נתינה
 • דמעיקרא הנתינה מהני זה ובכל ליד מיד נתינה בעינן
 להפקיע ולא ממון קנין לעכין רק מהני לא דבאמת י״ל
: י״ב) ס״ק ל״ה סימן מלואיס באבני (עיין האיסור
 (בסי׳ להסביר הארכתי כבר הנ״ל בנזיר התוס׳ נ ת1ו כ
 שהעליתי מה ולפי באורך יעוי״ש כ״ט) אות א׳
 היכא דמי מעפה כמחוסר לאו שבידו כל אמרינן דכי שמה
 הדבר חלות המעכבת מניעה איזה שיש אלא שלו שהדבר
 כבר כמו הוא הרי המניעה לסלק שבידו כיון אמרינן אז
 לו ויש כלו המה דהפירות ערוגה בפירות כגון נסתלק
 הוא תרומה לענין אלא שירצה מה כל לעשות זכות בהם
 זה לסלק שבידו כיון לכן במחובר חלה דאינו גזה״כ
 התרומה יחול כלא מעכבת אינו לכן לחלוש דבידו המגיעה
 אמירתו הועילה דהרי אמירתו נתבטל ולא התלישה לאחר
 תרומה אינו שעדנה אף לחזור יוכל שלא זכה גבוה שהרשות
 באורך עיי״ש תרומה להיות מוכרח יתלוש רק אם זה בכל
 בהם ליה וליש שלו אינו עתה דלעת היכא אבל טעם בטוב
 על ליתא דלע״ע נמצא שלו שיהיו לקנות שבידו אף זכות
 לתפוס אח״כ יוכל האיך א״כ קנינו או אמירתו שתתפוס מה
 לכן למרא סודר הדרא וכבר נתבטלה שכבר כיון אמירתו
 בתוס׳ כן דמבואר באורך עיי׳׳ש הבידו כלל מהני לא
:הנ״ל נזיר
 דבידו אף חלוקה קודם לבכור דאין למ״ד ה״ג ל ז א ת
 שלו אינו דלע״ע כיון זה בכל שלו ויהי׳ לחלוק
 הבידו מהני לא לכן לגמרי הוא היתומים וברשות כלל
: ודו״ק הקנין שיחול
 ואמר מושכנת שדה דהי׳ היכא דמהני והא בב
 משום הקדש דהוי הקדש יהא לכשאפדנה
 בכתובות ז״ל הר״ן כתב כבר דהלא י״ל • לפדותה דבידו
 אמר ולא הקדש שיהא מושכנת שדה על דאמר היכא דגם
 דהגוף באשר בה דר דהשוכר אלא מהני <לכ לכשאפדנה
 ניחא מ״מ ע״ז דחולקין התוס׳ ולשיטת באורך יעויי״ש שלו
 כשפודה דלהכי ב׳) ס״ק קי״ז (בסימן הקה״ח שכתב כמו
 מקודם שצו הגוף גם שבאמת באשר למפרע ההקדש חל
 לפדותו דבידו וכיון השעבוד ע״י ברשותו אינו שהוא רק
: ודו׳׳ק כברשותו ונחשב המניעה מסלק
 לכשחקחנה לך מוכר שאני זו שדה דאמרינן ו ף , א בג
 להקדישה דבידו מצד דקדשה תקדש ממך
 עכשיו להקדישה שבידו לי מה להבין צריך ולכאורה עכשיו
 ובנתיים כשיקחנה לאחר רק מקדישה אינו הוא זה בכל
 • הבידו מהני והאיך אמירתו ונפסק לגמרי מרשותו חגא
 בידו והי׳ לגמרי שלו הי׳ אמירתו דבעת כיון י״ל אך
 דאמירה אמירתו ע״י ההקדש זכה לכן כעת לגמרי להקדיש
יוכל לא ויקחנה יחזור רק דאם להדיוט כמסירה לגבוה
 ההקדש חלה שלא אף לזאת ההקדש שיהא ומוכרח לחזור
 ואין להלוקח הגוף גם ונקנה מרשותו לגמרי ויצא עדנה
 בהמה משוך מהאומר גרע לא מ״מ כאחת זוכות ידים שתי
 באגם דבעומדת יום שלשים לאחר מעכשיו ותקנה זי
 ראוי שאינו במקום לר״ה בינתיים שיצא אף יום ל׳ בסוף
 צ״ג (רף יבמות בתוס׳ שכתבו כמו מהני זה בכל לקנין
 דאמירתו כיון וה״נ • היא אריכתא דמשיכה מפאת ע״א)
 ויקחנה יחזור רק דאס זכה שההקדש לענין נתפסה דהשתא
 ההקדש שיחול ראוי הי׳ לא שבינתיים אף הקדש יהא
 פירות גבי שמהני וכמו הוא אריכתא אמירה זה בכל
 לענין מחובר על תרומה חלה דלא אף מחוברין דהיו ערוגה
 לתרץ י׳) אות ז׳ לעיל(בסימן שהארכתי כמו האוכלה זר
 רק דאם רחמנא גזא זכה דעי״ז כיון רק המהרי׳״ט קושי׳
 מחובר שהוא כ׳׳ז תרומה חלה שלא אף תרומה יהא יתלוש
: באורך יעוי׳׳ש ודו׳׳ק מהני
 בשם ע״ב) ל״ר (דף נדרים בתוס׳ דכתבו ן ךן א כד
שהי׳ דאף הפקר של ככר לענין ממיץ הל׳א
 מאחר להככר יותר קרוב שהי׳ רק אמותיו לד׳ חוץ הככר
 שיהי׳ ובידו לזכות דבידו מפאת ההקדש דחל הככר והקדיש
 ודו״ק לעיל כתבנו אשר כהנחה דלא לכאורה הרי שלו
 בהפקר הללדשאני לדברינו סתירה מכאן אין הציון דלאחר
 דיכולים בזה העוצם כל זכו המפקיר כשהפקיר דתיכף
 אחרינא מאינש קרוב יותר הוא ואס מפריע באין לזכות
 מאחר גדול דזכותו נמצא עצמא מכולי יותר לזכות ובידו
 יזכה׳ רק ואס שלו הזכות אמירתו ע״י הקדש זכה לכן
 בידו רק אחר של כשהוא אבל מהקדישו לחזור יכול אינו
 שום בזה לו אין אחר שצ שהוא דכ״ז הרי מהאחר לקנות
 שום לו אין דלע״ע וכיון כאחת זוכות ידים שתי דאין זכות
 וכיון דבר לשום קנינו או אמירתו שיחול מה על ליתא זכיה
 לעיל ועיין וניעור חוזר אינו שוב בשעתו לגמרי דנתבטל
 : יעויי״ש טעם של בדברים בזה הארכתי ז׳) (בסימן
 ד״ה ע״ב) ע״א (דף בב״מ בתום׳ נמצא החילוק זה וכעין
 דבעל שלוחו דבעינן שמה דכתבו לחומרא סיפא בשלמא
 לזכות הפקר דבר על שליח לעשות יכול זה ובכל המעות
 ונתפסה כנ״ל הפקר של בהחפץ זכות לו דיש מצד בערו
 דלהכי לומר יש [ובזה בהם לו שיש זכות על השליחות
 דככר בההיא הלל) (דף בנדרים ז״ל הר״ן א״ע דוחק
 הר״א כתירוץ מתרץ ולא שלו ד״א בתוך מונח הי׳ דהככר
 לענין דבב״מ בפ״ק דסובר לשיטתו ז״ל כהר״ן באשר ממיץ
 ־בעינן מפאת כליחות שייך לא במציאה דאף המשתמר חצר
 התוס׳ כשיטת הסברא לי׳ דלית הרי המעות דבעל שלוחו
 זכותו למסור יוכל לזכות זכות בה לו שיש דמפני הלל
 שנו ואינו דמי אחרת ברשות עדנה שהי׳ כמו אלא לאחר
 אף לפיל כתבנו כאשר הבידו מהני לא לסברתו א״כ כלל
 מצא לא כלל שלו אינו דלע״ע כיון זה בכל לקנות דבידו
 אחרונים הבנת לפי זה וכל ודו״ק לחול מה על עדנה מקום
 בסי' לעיל הארכנו ר5כא לפי אבל ז״ל הר״ן בשיטת ז״ל
:אלה] לדברינו מקום אין ז״צ הר״ן דברי לבאר א׳
ס יעקב
לידי הגיע אלה כל כותבי שאחר לאל ותהלה כה
ספר
 להסביר הקלושה לדעתי נראה הענין מחומר ל ? א ת 1' ײ
 לנגיל דהנה זה באופן ז״ל הראשונים דברי
 דבב״מ דפ״ק ז״ל הרי״ף דברי לבאר הארכנו ג׳) (בסי׳
 מטא בעינן דלא טורף בזמנו שובר דאמרינן הא על דכהב
 דבשטר מהא הש״ך עליו והקשה ת״י דהוא אחרי לידו
 וכתבנו ל״ט) (בסי׳ עיי״ש לידו מטא בעינן ג״כ שחרור
 דכל לו זנין עב״ח לענין לי׳ דסבירא דבריו להסביר לעיל
 לא אי אבל מכור לאחר הנותן מכר אי לידו מטא דלא זמן
 העידי בעדו זכו דזה לחזור יכול אינו ידו תחת ונשאר מכר
 זכי׳ דיש ז״ל הרי״ף דשיטת לחזור יוכל שלא חתימה
 • לעבדי זה גע תן גבי דגיטין בפ״ק שמבואר כמו לחצאין
 עצם קנין שיעשה גמורה זכי׳ חתימה העידי זכו דלא רק
 שלא זכו אלא הנתינה על הקפיד שהנותן באשר להמקבל
 המקבל ליד הגיע שלא שעד היכא אך לחזור הגותן יוכל
 לקנות הראשון יוכל לא שוב השני וקנה לאחר המוכר נתן
 נכון בהסבר שם דהסברנו באורך עיי״ש לידו כשמטא
 ארצה ובל אחד בנושא הפכים שני הוא שלכאורה אף
 • באורך כס לעיין המעיין יוכל כי הפעס עוד דברי להכפיל
 בעד יזנו חתימה דעידי המעכשױ דמהני לר״מ נאמר ה׳׳נ
 המוכר יד תחת הדבר נשאר רק דאס הזכות זה הקונה
 תחלה מכר לא אם לידו כשיבא תינף ויקנה לחזור יוכל שלא
 דעדיס אחרי מהני ג״כ הכטר נקדט אי לסט לאחר
 בעדו זכו לעולם וככבא מהמוכר הזכות כל זכו בחתימתן
 כימטא קפיד דלא מעככיו כאמר מה מהני דלזה לגמרי
 הדבר כבא קודם לאחר אח״כ מכר אי רק • הסטר לידו
 ככחחמו ממש דבזמן באשר השני רק הראשון זכה לא לידו
 הי׳ שלא אחרי לגמרי הקנין נגמר לא השטר על העדים
 עד חזר לא אי רק הקנין תחול מה ועל בעולם הדבר
 העידי זכו דזה לחזור יוכל לא שוב אז לידו הדבר שבא
 כתבנו אכר הסברא לפי היטיב ודו״ק המקבל בעד חתימה
 דיכול בתום׳ ככתבו מה לזאת • ז״ל הרי׳׳ף לכיטת שם
 דיכול לומר רצו השטר לנקרע רק מעכשיו מהני ולא לחזור
 הקנין נגמר דלא לידו שבא קודם לאחר ולמכור לחזור
 הראשונים דכתבו והא בעולם עדנה הי׳ שלא בזמן לגמרי
 לומר רצו הכטר דנקרע מההוכחה לחזור יכול דאינו ז״ל
 ורוצה ת״י וכשאר לידו שבא קודם לאחר מכר דלא היכא
 למה דאל״כ ע״ח זנו דלזה יכול אינו לו ליתן שלא לחזור
:ודו״ק השטר נקרע מהני
 בתשובותיו דכתב זי׳ל הר״ן דברי יפה עולה ובזה י ט
 שלבל״ע בדבר מועיל מחילה דאין להוכיח
 סתם שובר דכותב השער זמן יודט דאינו דהיכא מדין
 ואי לו יהי׳ אס וכך כך סכום על שובר יכתב לא למה
 ר״ט) סימן בקה״ח מעכ שיו(ועיין יכתוב חזרה יועיל שלא
 בדשלבל״ע לר״מ מהני לא דע״כ בנדרים כתב ז״ל שהר״ן אף
 * כנ״ל בעולם לככיבא יחול דהקנין דאמר היכא אלא
 כלא דמעיקרא הקנין מועיל בוודאי בידו דהדבר דהיכא
 לככיבא אלא לגמרי נגמר לא סקנין אבל לחזור יוכל
:ודו״ק בעולם
שנכתב דבהגט לומר שייך לא אכה נט גבי לפ״ז א ״ כ
חבל !81
 שנתקרע אף הכניסה לאחר תתגרש שכנסה קודם
 הנ״ל הסברא שייך לא דע״כ תתגרש דבמה • מקודם הגט
 שם לן איכפת דלא בס נגעו זכי׳ ומצד קנין בשטר אלא
 והא בידה ונתן דבעינן בגט אבל הקונה ליד השטר שיגיע
 דמעיקרא מהנתינה בידה קייס הגט הי׳ אם ואף • ליכא
 מעג״ק גיטך טלי הוי הא מגורשת תהי׳ האיך קשה ג"כ
 יטך ג הא גבי פ״ז) (דף בכתובות התום׳ דעת דהרי
 מעכשיו דוקא לומר דצריך יום שלשים לאחר בו ותתגרשי
 גבי מעל גיטך טלי הוי דאל״כ הנתינה מזמן יתחיל שהגט
 מהני ולא הבעל מיד נתינה ליכא הגט חלות דבעת קרקע
 להתגרש ראוי שהי׳ אף גט לכם כהי׳ ראכונה נתינה
 הכא כש׳׳כ סריטב׳׳א בחידוכי עײ״כ הנתינה בעת לאלתר
 הגט כיתחיל שייך דלא שנתארסה קודם הגט לה דנתן
: ודו״ק דמעיקרא נתינה מהני לא בוודאי מקודם
 דבר א״מ דלמ״ד נ״א) (דף יבמות בתוס׳ דכתבו ן ך| א כ
 קודם לגרשה יכול בעלמא באשה אף שלבל״ע
 קודם הגט לה שיתן לומר רצו אינו יעויי״ש שנתארסה
 ליכא בוודאי דהא מגירשת תהי׳ הנתינה ובזה שנתארסה
 דסגי לומר דאין • קרקע מע״ג גיטך טלי דהוי למימר
 כפקדון יחשב דמעיקרא דנתינה מפאת דמעיקרא בנתינה
 נחשב וזה חצירה נעשה והדר המפקיד חצר והוי בידה
 דבאין החצר לה והקנה חצירו לתוך גט בנתן כמו לנתינה
 ולאחר למפקיד נקנה הנפקד חצר הרי ה״נ אף כאחת
 נאמר וכן ודו״ק החצר לה הקנה כאלו נחשב שנתארסה
 מעכשיו לך קנוי לכשאקחך דכתב היכא עבד גבי הסברא זה
 נתינה בעינן ג״כ עבד וגבי דכלבל״ע למ״דא״מ דמהני
 הרי״ף לכיטת ג׳) (בסימן לעיל הארכט כאכר העבד ליד
 בעיקר דהנה הכי למימר ליכא בוודאי עבד דגבי ודו״ק ז״ל
 לה הקנה והדר חצרו לתוך הגט הניח דהבעל היכא הדין
 באבני ועיין הסבר צריך ג״כ דמגורכת החצר את הבעל
 דמי דזה להסביר בזה דהאדיך קל״ע) (בסימן מלואיס
 משום דגברא דחצר הגט לה נתן בעל כל דכליח להיכא
 דחצר עבד גבי אבל עיי״ס יד מכוס דאכה וחצר שליחות
 נעשה האדון של כשליח הוי א״כ שליח מדין ג״כ הוא שלו
 המשלח אצל שליחות חזרה ולא העבד בעד שליח אח״כ
 לא דע״כ הכא כן לומר שייך לא נמי אשה וגבי * ודו״ק
 הקנאה דבעינן היכא אלא לנתינה נחשב דזה לומר שייך
 נחשב דהקנאה החצר את לה והקנה שלו בחצר שמונח כגון
 דחצר אף האשה אצל נפקד שהי׳ פקדון גבי אבל לנתינה
 בעלמא בסילוק סגי זה בכל למפקיד נקנה נפקד של
 חצר שיקנה המפקיד הקנאת כלל בעינן ולא מהמפקיד
 שסגי וכיון לו משועבד רק שהי׳ מה לנפקד נפקד של
 וכבר לנתינה הסילוק נחשב לא בוודאי בעלמא בסילוק
 לקמן בזה אי״ה נאריך עוד וכן י״׳ג) (בסימן הארכנו,בזה
:יעויי״ש קרקע מע׳׳ג קדושין טלי בענין כ״ז) (בסימן
 אלא איט הלל ביבמות התוס׳ דכונת ברור א ל א כא
 דשלבל״ע מקנה אדם דלמ״ד הגס כתיבת לענין
מעבד דהוכיחו והא לשמה ונחשב דהשתא הכתיבה מהני
דכתב
כא סימן שרת יעקב
כא סימן שרת חבל
 למכין ג״כ הוא מעכשיו לך קנוי לכשאקחך להעבד לכתב
 התוס׳ לשון מעתיק ז״ל הרא״ש דהרי (וראי׳ הנ״ש כתיבת
 לא לה דלה דההיקש ז״ל הרא״ש דשיטת הוכחנו וכבר הנ״ל
 כלל בעינן לא ובעבד דנתינה ולאבמילי כתיבה רק-לענין נאמר
 בעבד דנם דסברי ולהשיעות העבד ליד אדון מיד נתינה
 • דמעיקרא הנתינה מהני זה ובכל ליד מיד נתינה בעינן
 להפקיע ולא ממון קנין לפנין רק מהני לא דבאמת י״ל
: י״ב) ס״ק ל״ה סימן מלואיס באבני (עיין האיסור
 (בסי׳ להסביר הארכתי ככר הלל בנזיר התוס׳ כ ו נ ת1
 שהעליתי מה ולפי באורך יעוי״ש כ״ע) אות א׳
 היכא דמי מעשה כמחוסר לאו שבידו כל אמרינן דכי שמה
 הדבר חלות המעכבת מניעה איזה שיש אצא שלו שהדבר
 כבר כמו הוא הרי המניעה לסלק שבידו כיון אמרינן אז
 לו ויש שלו המה דהפירות ערוגה בפירות כגון נסתלק
 הוא תדומה לענין אלא שירצה מה כל לעשות זכות בהם
 זה לסלק שבידו כיון לכן במחובר חלה דאינו גזה״כ
 התרומה יחול כלא מעכבת אינו לכן לתלוש דבידו המניעה
 אמירתו הועילה דהרי אמירתו נתבעל ולא התלישה לאחר
 תרומה אינו שעדנה אף לחזור יוכל שלא זכה גבוה שהרשות
 באורך עיי״ש תרומה להיות מוכרח יתלוש רק אם זה בכל
 בהם ליה ולית שלו אינו עתה דלעת היכא אבל פעם בעוב
 על ליתא דלע״ע נמצא שלו שיהיו לקנות שבידו אף זכות
 לתפוס אח׳׳כ יוכל האיך א״כ קנינו או אמירתו שתתפוס מה
 לכן למרא סודר הדרא וכבר נתבעלה שכבר כיון אמירתו
 בתוס׳ כן דמבואר באורך עיי״ש הבידו כלל מהני לא
:הנ״ל נזיר
 דבידו אף חלוקה קודם לבכור דאין לע״ד ה״נ ל ז א ת
 שלו אינו דלע״ע כיון זה בכל שלו ויהי׳ לחלוק
 הבידו מהני לא לכן לגמרי הוא היתומים וברשות כלל
: ודו״ק הקנין שיחול
 ואמר מובכנת שדה דהי׳ היכא דמהני והא כב
 משום הקדש דהוי הקדש יהא לכשאפדנה
 בכתובות ז״ל הר״ן כתב כבר דהלא י״ל * לפדותה דבידו
 אמר ולא הקדש שיהא מושכנת שדה על דאמר היכא דנם
 דהגוף באשר בה דר דהשוכר אלא מהגי נ״כ לכשאפדנה
 ניחא מ״מ ע״ז דחולקין התוס׳ ולשיעת באורך יעויי״ש שלו
 כשפודה דלהכי ב׳) ס״ק קי״ז (בסימן הקה״ח שכתב כמו
 מקודם שלו הגוף גס שבאמת באשר למפרע ההקדש חל
 לפדותו דבידו וכיון השעבוד ע״י ברשותו אינו שהוא רק
: ודו׳׳ק כברשותו ונחשב המניעה מסלק
 לכשאקחנה לך מוכר שאני זו שדה דאמרינן ן ף , א בג
 להקדישה דבידו מצד דקדשה תקדש ממך
 עכשיו להקדישה שבידו לי מה להבין צריך ולכאורה עכשיו
 ובנתייס כשיקחנה לאחר רק מקדישה אינו הוא זה בכל
 • הבידו מהני והאיך אמירתו ונפסק לגמרי מרשותו חנא
 בידו והי׳ לגמרי שלו סי׳ אמירתו דבעת כיון י״ל ל|ך
 דאמירה אמירתו ע״י ההקדש זכה לכן כעת לגמרי להקדיש
יוכל לא ויקחנה יחזור רק דחם להדיוע כמסירה לגבוה
 ההקדש חלה שלא אף לזאת ההקדש שיהא ומוכרח לחזור
 ואין להלוקח הגוף נם ונקנה מרשותו לגמרי ויצא עדנה
 בהמה משוך מהאומר גרע לא מ״מ כאחת זוכות ידים שתי
 באגם דבעומדת יום שלשים לאחר מעכשיו ותקנה זי
 ראוי שאינו במקום לר״ה בינתיים שיצא אף יום ל׳ בסוף
 צ״ג (דף יבמות בתוס׳ שכתבו כמו מהני זה בכל לקנין
 דאמירתו כיון וה״נ • היא אריכתא דמשיכה מפאת ע״א)
 ויקחנה יחזור רק דאס זכה שההקדש לענין נתפסה דהשתא
 ההקדש שיחול ראוי הי׳ לא שבינתיים אף הקדש יהא
 פירות גבי שמהני וכמו הוא אריכתא אמירה זה בכל
 לענין מחובר על תרומה חלה דלא אף מחוברין דהיו ערוגה
 לתרץ י׳) אות ז׳ לעיל(בסימן שהארכתי כמו האוכלה זר
 רק דאם רחמנא גזא זכה דעי״ז כיון רק המהרי״ע קושי׳
 מחובר שהוא כ׳׳ז תרומה חלה שלא אף תרומה יהא יתלוש
: באורך יעוי׳׳ש ודו״ק מהני
 בשם ע״ב) ל״ד (דף נדרים בתוס׳ דכתבו ו ה א כי
שהי׳ דאף הפקר של ככר לענין ממיץ הר׳׳א
 מאחר להככר יותר קרוב שהי׳ רק אמותיו לד׳ חוץ הככר
 שיהי׳ ובידו לזכות דבידו מפאת ההקדש דחל הככר והקדיש
 ודו״ק לעיל כתבנו אשר כהנחה דלא לכאורה הרי שלו
 בהפקר הללדשאני לדברינו סתירה מכאן אין העיון דלאחר
 דיכוליס בזה העולם כל זכו המפקיר כשהפקיר דתיכף
 אחרינא מאינש קרוב יותר הוא ואס מפדיע באין לזכות
 מאחר גדול דזכותו נמצא עלמא מטלי יותר לזכות ובידו
 יזכה רק ואס שלו הזכות אמירתו ע״י הקדש זכה לכן
 בידו רק אחר של כשהוא אבל מהקדישו לחזור יכול אינו
 שום בזה לו אין אחר של שהוא דכ״ז כרי מהאחר לקנות
 שום לו אין דלע״ע וכיון כאחת זוכות ידים שתי דאין זכות
 וכיון דבר לשום קנינו או אמירתו שיחול מה על ליתא זכיה
 לעיל ועיין וניעור חוזר אינו שוב בשעתו לגמרי דנתבעל
 : יעויי״ש עעס של בדברים בזה הארכתי ז׳) (בסימן
 ד״ה ע״ב) ע״א (דף בב״מ בתוס׳ נמצא החילוק זה וכעין
 דבעל שלוחו דבעינן שמה דכתבו לחומרא סיפא בשלמא
 לזכות הפקר דבר על שליח לעשות יכול זה ובכל המעות
 ונתפסה כנ״ל הפקר של בהחפץ זכות לו דיש מצד בעדו
 דלהכי לומר יש [ובזה בהם לו שיש זכות על השליחות
 דככר בההיא הלל) (דף בנדרים ז״ל הר״ן א״ע דוחק
 הר״א כתירוץ מתרץ ולא שלו ד״א בתוך מונח הי׳ דהככר
 לענין דבב״מ בפ״ק דסובר לשיעתו ז״ל שהד״ן באשר ממיץ
 דבעינן מפאת שליחות שייך לא במציאה דאף המשתמר חצר
 התוס׳ כשיעת הסברא לי׳ דלית הרי המעות דבעל שלוחו
 זכותו למסור יוכל לזכות זכות בה לו שיש דמפני הלל
 שגו ואינו דמי אחרת ברשות עדנה שהי׳ כמו אלא לאחר
 אף לעיל כתבנו כאשר הבידו מהני לא לסברתו א״כ כלל
 מצא לא כלל שלו אינו דלע׳׳ע כיון זה בכל לקנות דבידו
 אחרונים הבנת לפי זה וכל ודו״ק לחול מה על עדנה מקום
 בסי׳ לעיל הארכנו ר5כא לפי אבל ז״ל הר״ן בשיעת ז״ל
:אלה] לדברינו מקום אין ז״ל הר״ן דברי לבאר א׳
ס יעקב
לידי הגיע אלה כל כותבי שאחר לאל ותהלה כה
ספר
 הסברא זה כתב הכ״ל הגאון שגם ומצאתי הלוי בית ספר
 שלו שיהי׳ לקנות שבידו מה מהני לא כלל שלו דאינו היכא
 כדבריו לפלפל ב״ה לי שיש ובאשר הון כל כמל ושמחתי
 דבריו כל ולהעתיק קצת להאריך אני מוכרח לכן היקרים
 ז״ל רש״י דברי לתרץ סובבים דבריו והוכן • היקרים
 תפשוט פדא ולבר שם דאמרינן ע״ב) כ״ט (דף בנדרים
 פרוטות שתי הנותן אושעי׳ ר׳ דכעי׳ אושעי׳ ר׳ דבעי׳ הא
 לאחר ובאחת היום לי תתקדשי באחת לה ואמר לאשה
 לאחר דאף דאמר פדא לבר ז״ל רש׳׳י ומפרש שאגרשיך
 באורך יעוי״ש אושעי׳ דר׳ בעי׳ תפשוט ופודה חוזר הקציצה
 מי הסבר מחוסר ז״ל רש׳׳י דברי דלכאורה ז׳׳ל ברש׳׳י
 אף פדיון דצריך מהא תלי דהפשיטות לפרש לכך הכריחו
 ההקדש מדחל הוא הפשיטות לכאורה הרי הקציצה לאחר
 והא ופודה וחוזר פודה דהרי הראשון הפדיון לאחר אף
 הפדיון דלאחר מודה עולא גס זה הלא פדא לבר דקאמר
 תירץ כנר הקציצה בלאחר רק חולק דחינו ההקדש חלה
 אמר לכן בהדיא הדין זה אמר פדא שבר באשר ז״ל הר״ן
 * זה באופן ז״ל רש״י דברי הנ״ל הגאון ומסביר פדא לבר
 דהקדש הך הגמרא מדמה האיך להקשות יש דלכאורה
 זו שדה האומר בקדושין אמרינן הלא אשה לקדושי
 דבידו אחרי דקדשה תקדש ממך לכשאפדנה שמשכנתי
 חפץ דהקדיש היכא הטעם והוא ה״ה לפ״ז א״כ לפדותה
 השני ההקדש דחל שיפדנה לאחר שיתקדש ואמר וחזר שלו
 מ מי דמש״ה י״ל א׳׳כ לפדותה דבידו סברא האי משוס
 שיפדנה לאחר שנית דתקדש הקדישו בתחילת אמר אס
 קדוש כבר נשהי׳ אח״כ אמר מאס יותר גרע לא דהא
 יכול הי׳ לא לו ^מקודשת כבר היתה דאם דר״א בהך אבל
 י״ל להכי שיגרשנה לאחר הקדושין שיחול שנית לקדשה
 באחת לה וחמר ביחד פרוטות שתי לה נתן בתחלה אם דגם
 ״ מ מי לא ג״כ שאגרשך לאחר ובאחת היום לי התקדשי
 מה מ מי לא כלל שלו אינו עתה דלעת היכא ע״כ אלא
 (דףל׳׳ב) בתמורה ואמרינן וכנ״ל שלו להעשות שבידו
 לו אין בה״ב קדשי איל עילוי הקדש לו יש מזבח קדשי
 לפדותו בידו יומס אס מזבח דקדשי באשר עילוי הקדש
 עדנה נקרא להכי לפדות יכול אינו דעלמא אינש אבל
 לפדות יכול ואחד אחד כל בה״ב קדשי אבל הבע״ד המקדיש
 דלאחר לעולא דידן בנידון ה״נ בע״ד המקדיש הוי נא לכן
 לבוס שאיני מה זכית לו יש הרי לפדות צריך אינו הקציצה
 הוי להני פדיון בצא שלו וישאר לקצוץ יכוצ דהרי אדם
 להקדיש יכול הי' ג״כ קדוש כבר הי׳ אם אף להט בע׳׳ד
 בעת גם דהרי לפדותו כידו דהרי הפדיון לאחר שנית
 יוכל שלא מעכב שההקדש רק בע״ד הוא קדוש שהוא
 מהני המניעה לסלק שבידו וכיון שנית קדושה לתפוס
 פדא נבר אכל אושעי׳ דר׳ כעי׳ לפשוט יכול אינו א״כ
 יכול אחד כל ולפדות פדיון צריך הקציצה לאחר דגם
 לא כע״ד דאינו וכיון כע׳׳ד שוב אינו הוא א׳׳כ לפדות
 כיון מ מי צא נקנות שבידו דמה לפדותו שכידו מה מ מי
 בעי׳ אליבי׳ פשיט שפיר להכי כנ״ל כלל שלו אינו דעתה
:ודפח״ה כאורך עיי״ש אישעי' דר'
הסברא דהרי קצת לפקפק יש הקלושה לדעתי א ך בו
חבל !02
 שיש הנאה טובת משויא יותר להקדיש שאינו'•יכול נותנת
 כמה כה לו שיש הזכות ששוה מה לשום וצריך כזה לו
 דתמורה הגמרא וסברת מום בה יזדמן אס לפדות דיוכל
 הקדש לו יש מזבח קדשי התם דתנן הוא כן לדעתי הנ״ל
 הכית לכדק זו, הרי עולתו על אמר דאם היינו עילוי
 עלי דאמרהרי נדר היתה מזבח דאסהקדשי הוא כן הדין
 מחויב הי׳ נאבדת היתה דאם לעולה אח״ג והפריש עולה
 כולה שויא כדי זכות כהעולה לו דיש נמצא אחרת להכיא
 כפי לכדה״ב ליתן צריך לכן מנדרו יפטור כזה דהרי
 ונפער אחריות עליו דאין זו הרי אמר ואם כולה שויא
 דורן ומביא דקיימת הא כעדו ששוה מה שמין כהפרשה
 ליתן צריך כך הנאה זה שבוה מה וכצ חײכ שאינו אף
 מביא .דהרי מזבח בהקדשי לו יש הזכות דזה לכדה׳׳ב
 שוב לו אין כה״ב קדשי כן גס מכיר היתה אם אכל דורן
 לכאורה אך כה׳*כ קדושת שנית להתפס עילוי הקדש
 מה כעדו ששוה מה כה״׳כ כקדשי גם נשום לא למה
 יכול לכדו דהוא מזכח דבקדשי אמרינן ע״ז דורן שמכיא
 לכן הקרבה עד עציו בעליו דשם נמצא אחר ולא לפדות
 כמה .הזכות זה שמין לזאת דורן המביא הוא שמקריב מה
 כדה״ב בקדשי אכל • לכדה״ב ליתן צריך וכך שוה הוא
 הפרשה לאחר תיכף דעלמא מאינש יותר זנות לו דאין
 כעלים שם נעתק כשהפריש דתיכף סימן הוא הרי א״כ
 דורן דמכיא הא כעדו ששוה מה לשום שייך לא א״כ ממנו
 ואח״כ כשהפריש תיכף הי' הדורן דהרי חײכ שאינו אף
 חדש דורן כלל מביא ואינו דבר לכל דרממנא בגזא קם
 אוחו מקדישין ד׳׳ה כתוס׳ יעויי״ש ברור הוא כי ודו״ק
: הדכור כסוף עילוי הקדש
 יותר להקדיש יכול דאינו הנ״ל מכל ראינו הרי 2א ״ כז
 שיהא זנות הקצת מהני ולא כה לו שיש ממה
 דלא כל על ההקדש שיותפס הדבר לכל דבר כעל נקרא
 ע״כ) ו׳ (דף ככ״מ כתום׳ תירוץ מחד שמשמע להא דמי
 , דיש הנאה גיוכת דמצד * כהן תקפה דכי הכא והא ד״ה
 אלא זה שייך לא דע״כ • לכל כע״ד הוי כהונה כמתנות לו
 שירצה מי לכל ליתן שיכול מצד נוכע הנאה דהטוכת התם
 תפס אם להכי שירצה למי ליתן הוא שלו הזכות ממילא
 כהונה המתנות נל מידו להוציא יכולהישראל אהד כהן
 הטובת לו להחזיר רק הנהן ינול ואינו הזכות זה מצד
 מי לכל ליתן המתנות להבעל זיכתה דהתורה כיון הנאה
 זכות קצת לו שיש אף דידן כנידון הכא אבל ודו״ק שירצה
 ה אין א״כ • זכות בה לו שאין העודף להקדיש יוכל האיך
 לקצוץ שיכול זכות קצת לו שיש ע״י האילן כל להקדיש יוכל
 לא אז הרי פדיון כלא הקציצה לחהר שלו ויהא האילן
 והאין■ מחוכר כשהוא עתה האילן ששוה כמו שוה יהא
: ודו״ק האילן שויא כל על ההקדש חלה
 דעתי לפי מאוד התמוהין ז׳׳ל רש׳׳י דברי ו ל ת ר ץ כח
 יש דלכאורה כן לומר נראה הקלושה ״
 אושעי׳ דר׳ כעי׳ לפשוט הגמרא רוצה דהאיך להקשות
דעת ד מ ה כצל דמי דלא לומר יש לכאורה הלה פדא מבר
המרדני.
כא פימן שו״ת יעקב
סא יעקב באכב סימן שרת חבל
 שלא דפר דמקנה דהיכא ר״ט) סי׳ (כח״מ הובא המרדכי
 הבא על הקכין שמהני מתוך דבשבל״ע עם לעולם בא
 הנהי׳מ ומסביר לעולם בא השלא על הקכין כמי חל לעולם
 אבל סודר קכין כגון אחד קנין דעושה היכא דוקא דהייכו
 לא לכ״ע בפ״ע אחד לכל כפרדים קכיניס דעשה היכא
 דבריו להסביר ויש באורך ש״יעוי לזה זה של הקכין מהני
 לשתיהן סודר קכץ דבעשה לזה כיון שלא אפשר כי אס
 אף שלשים ולאחר מעכשיו קכי לאמר ממש דומה הוא
 הדרא הרי אמדינן לא זה בכל שלשים לאחר הקכין שכגמר
 אריכא וקנין מעכשיו הקכין שמתחיל באשר למרא סודר
 לעולם בא שלא ועל דשבל״ע על הק״ס כשעשה וה״נ הוא
 ג״כ שבא עד נמשך לעולם הבא על הקכין דנתפסה כיון
 קניניס בשעשה אבל בשעתו נתבטל ולא לעולם השני
 בדינא בשלמא ה״נ א״נ חבירו על אחד מהני לא נפרדים
 הקדש יהא זה אילן דאמר לשנא בחד דאמר כיון פדא דבר
 שלאחר שני וההקדש ראשון ההקדש דכלל יקצוץ ש עד
 הוא בהקדש דאמירה לשנא בחד דשלכל״ע דהוא הפדיון
 הקדש לעכין אמירתו דנתפסה וכיון בהדיוט קנין במקום
 אושעי׳ דר' בנידן לאפוקי שני להקדש מהני לכן ראשון
 לאחר ובאחת היום לי התקדשי באחת אמירות בתרי דאמר
 שכיה ואמירה נתפסת ראשונה אמירה לזאת שאגרשיך
 דינא פשיע האיך א״נ נתפסת אינה דשלבל״ע דהואעל
: ודו״ק פדא דבר מדינא אושעי׳ דר׳
 דשלבל״ע במקנה אלא כן שייך לא כאן דעד ן א׳' ל כט
 לעולם הדבר שיבא דבעת לעולם שבא דבר עם
 להיכא דמי א״כ לעולם שבא מהדבר הקנין נמשכת עדנה
 וכנ״ל היא אריכתא דמשינה שלשים ולאחר מעכשיו דאמר
 שעה האילן בע״כ תצא האילן ש־פדה בעת הרי הכא אבל
 וכיון הכשף על קדושה נתפסה למה דאל״כ לחולין אחת
 חוזר דאח׳׳כ אלא לחולין האילן יוצא אחת בשעה דע״כ
 ודומה אמירתו נפסקה הרי לחולין שיצא ובזמן ונתקדש
 אלא לחולין הנטיעות יצאי לא דלעולם • אמירות לשתי ממש
 לקדושה מקדושה דנתחלפו כאחת באין והקדושה הפדיון
 עתה שמביא זה בעד הוא הפדיון הכסף על הקדושה וחלות
 ובזה • ודו״ק לקדושה מקדושה דנתחלפו חדש דורן
 דבפדאן אחדים לפדאן הוא פדאן שבין החילוק היטיב מובן
 אמירתו מהני לכן הנטיעות על הקדושה חל תיכף הוא
 ונפסקה לחוצין הנטיעות יצאו הרי אחרים פדאן אבל
 חלה אינו שוב הפודה מיד שקונה אף להכי אמירתו
 אמירות ב׳ דאמר כיון לומר דוחק ג״נ וזה • ודו׳׳ק קדושה
 אושעי׳ דר׳ בעי׳ הגמרא משויא לזאת כדבור דהוי תכ״ד
 היינו דמי כדבור תכ״ד דאמרינן דנהי • פרא דבר לדינא
 יכול הפה שאין מה אחת בפעם אמירות שתי אמר כאלו
: אחת כאמירה נחשב לא אבל לדבר
 ליה קשה הי׳ דזה אמינא דמסתפינא לולא ל ז א ת ל
 דהני ז״ל רש״י פירש ולהכי ז״ל לרש״י
 דגם סברי אושעי׳ דר׳ בעי׳ דתפשוט דאמרי אמוראים
 כיון דקאמר והא פדיון בלא יוצא הקדש אין לעולא
קודם א׳ פעם פדאן אם דוקא היינו פודה אין שוב שנקצץ
 דאף סובר פדא ובר פודן אין שוב קאמר לכן הקציצה
 וסברתם ופודה חזר נקצצה כי זה בכל אחת פעם פדה אי
 המקודשותי להקדיש יכיל אינו דבאמת סובר דעולא הוא כך
 הוי במתני׳ הכא רק הפדיון לאחר הקדש שיהי׳ כבר
 ואמר אחת באמירה הכל דכלל מפאת אחת הקדש הכל
 כשיפדה אפילו שתקצוץ עד הנטיעה דהקדיש שיקצוץ עד
 צריך מעולם פדה שלא עד דכקצצה היכא להכי אותה
 פעם דפדה היכא רק פדיון בלא יוצא הקדש דאין לפדותה
 יען שנית הנטיעות דנתקדשה רק שנקצצה קודם אחת
 בוב נקצצה כאשר להכי שיקצצו עד ואמר בלישכא דכלל
 דפדה כיון פדיון בלא יוצא ההקדש אין יי דה פודה אינו
 לאחר אף לפדות דצריך סובר פדא ובר ההקדש עיקר
 דיכול נפשי׳ באפי הקדיש כאלו דהוי דסובר מפאת שכקצצה
 הקדושה ואין אמירות בהרי אף שני׳ קדושה להקדיש
 קדושה דחד דנאמר הראשונה מהקדושה מסתעף שניה
 לאחר פדיון תצטרך לא אחת פעם שפדה כיון מחמר היא
 אין ־הלא הוא ,נפשי באפי דהקדב כיון אלא כנ״ל הקצינה
 פדא לבר א״כ ופודה חוזר להני פדיון בלא יוצא הקדש
 לבר ז״ל רש״י דמדייק היא וזה אושעי׳ דר׳ בעי׳ תפשוט
 מה [דלבד ופידה חוזר שכקצצה לאחר דאף דסובר פדא
 לאחר פדיון דצריך בהא ז״ל רש*י תלי למה לעיל שדייקנו
 ולא ופידה חוזר הקציצה דלחחר מדייק למה קשה הקציצה
 דעיקר ניחא לדברינו אבל פידה הקצינה דלאחר נתב
 קמא הפדיון סגי ולא ופודה' דחוזר במה הוא הפשיעות
 נמי וניחא הנ״ל קושיתינו יתורץ וממילא הקציצה] דקודס
: בע״ה הוא ננין ני ודו״ק פדא לבר הגמרא שמדייק מה
בב סימן
 לחבירו מציאה המגביה א׳) סעיף רס׳׳ט (סימן ח ״ מ
 ז״ל בש״ך ועיין בה זנה ננו ס לו אמר שנא אע״פ
 נלוש אמר לא אי דחפילו נראה ולי וז״נ א׳) (ס״ק
 ועיין ונו׳ לנך נונתו שהיי׳ שמודה י ק לחבירו שמגביה
 דדכרים מפאת ז״ל הש״ך על דחולק ח׳ ס״ק בקצה״ח
 בח״מ(סי׳ דאיתא מהא לזה וראי׳ דברים הוי לא שבלב
 דלא הקדש שיעשנה אדעתא קרקע קנה ח׳) סעיף רי״ב
 א״כ במחשבה לחבירו דזוכה נימא ואי כלב הקדש מהני
 לחכירו מציאה מגביה מצד לקדש ה הונ ה טמא התסנמי
 של ננר לענין ז״ל הדן שנתב נמו להקדש נמי דמהני
 השיג המשפע והנתיבות • כאורך יעוי׳׳ש ונו׳ ונו׳ הפקר
 סותרים אינם שבלב דהדברים דהינא מנד הקה״ח על
 מיהו מחשבה דמהני בתרומה נמו דברים הוי פיו לדברי
 שנתנוין ומודה עצמו לצורך שמגביה כפירוש אמר אם
 שבלב הדברים סותרין דהנא חכירו קנה לא לחכירו
: יעויי״ש דכרים הוי ולא פיו לדברי
 האלה הגאונים כסוד לעמוד אנני ומי עדני שאדע
 דעתי מלחוות א״ע למנוע אונל כל זה בנל
 אינו דהנא דדין פשוט לדבר לי שנראה במה הקלושה
נלל יי *
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 סיכה אלא זה שייך לא דע״כ • שבלב דבריס בגדר כלל
 אשר דהמנין ודבריס אומר דורש ביה דקיימינן דהממשה
 ודברים אומר צריך לא או ענין הוא אם בו מעייגין
 הם דברים לאו שבלב דדבריס לומר שייך זה על להתקיים
 דמכר כיון לא״י לעלות הי׳ ובלבו קרקע במוכר כגון
 לגמרי הקרקע ויצא לגמרי הדבר נגמר הרי סתם לחבירו
 בהמכירה תנאי להטיל רוצה שאס אלא לעולם מרשותו
 התנאי דאין נמצא מוכר הוא זה תנאי שעל לברר צריך
 בלבו שהשב מה אמרינן ע״ז ודברים אומר ע״י כ״א מתקיים
 • דברים הוי לא דדש״ב הוא תנאי לאו לא״י לעלות כדי
 האומר ורק שעושה בהמעשה נגמר שהענין בדבר אבל
 לזה דורש ואין שעשה המעשה לגלות רק הוא והדברים
 רק תני העיקר אלא שעשה בעשיתו נדע אנחנו שגם
 בלכו חשב דאז וכיון שעושה מה יודע שהוא לבד בהעושה
 אופן באיזה האמת לנו אומר ועתה עושה הוא אופן באיזה
 אינם שבלב דברים לומר בזה שייך מה א״כ המעשה עשה
 בעינן דלא לחבירו מציאה במגביה בנד״ד לפ״ז $׳יכ • דברים
 עיקר אלא הגבהתו הי׳ האיך אנחנו שגדע ודברים אומר
 הבירו בעד הפעולה דעושה במה ובעשיתו בהגבהתו תלי
 זה שיהא בדעתו והסכים חשב שהגביה בזמן דאז וכיון
 היכא ואף חבירו בעד הגבהה נעשית הרי הבירו בעד
 בלבו אס אך עצמו בעד זאת דעושה בפיו בפירוש שאמר
 גמור בבירור ידעינן הרי חבירו בעד זאת שעושה חשב
 שבלב דהדבריס לומר כאן שייך ומה חבירו בעד שהגביה
 מעיקר היו לא פיו הדברי הרי פיו דברי לבטל באים
 הז הי׳ עצמו לצורך שמגביה בפיו שאמר בזמן רק הקנין
 ברוח יודעין היינו אז והס שעושה מי בעד המעשה מברר
 המירהו על משגיחינן היינו לא המיז אומר שאינו הקודש
 שהאמת חשבנו משקר ששקורי יודעים אנו שאין בסשר רק
 סמכנו שאנחנו מה נפקותא זה כל אין בכ׳׳ז אבל אתו
 דחף יודע בעצמו והוא בהמגביה תלי העיקר כי עליו
 האמה הוא כן לא זה בכל עצמו בעד שהגביה בפיו שאמר
 הבירו זכה כבר א״כ הבירו בעד הי׳ והגבהתו עשיתו רק
:ברור הוא לדעתי כי ודו׳׳ק לחזור יוכל והאיך
יעקב
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 ואח״כ בחייו האס מתה אבל ה׳) סעיף רע״ו (סי׳ 5£ך|׳
 אחריה ווזי הואיל יומו בן קטן היה אפילו הוא מה
 ממשפהה ליורשיו הירושה ומנחיל יורשה אחת שעה אפי'
 אפילו יומו בן קטן היה אפילו כתב ז״ל והרמב״ם אביו
 נוחל אחת שעה אמו אמר וחי הואיל חדשיו לו כלו לא
 הקשה והקה״ח נחלות מהצכוה פ׳׳א ברמב׳׳ם עיין ומנחיל
 דאמרי׳ מהא הוא ירושה בר דנפל דפסק ז״ל הרמב״ס על
 אין או בקבר בגר יש רבא בעי לט) (דף נערות אלו פרק
 בגר אין דלמא או הוי ודינה בקבר בגר יש בקבר בגר
עברה דאי וכ״ת וכו' מעברא ומי כו׳ הוי ודאבי׳ בקבר
 שמואל אמר והא ילדה קא מי ירהא ובשתא נערה כשהיא
 הכי אלא בלבד חדשיס ששה הלא לבגרות נערות בין אין
 נימח ואי וכו׳ האב ופקע בקבר בגר יש לו מבעי׳ קא
 למימר מצי שפיר מ׳׳כ ומנחיל ונוחל ירושה בר דנפל
 חדשים לחמשה ונולד נערה כשהיא עברה ואי הוה דבנה
 הוי דבנה בקבר בגר יש ואס ימים כמה אמו אחר וחי
 עיי״ש דליפרקיני׳ נגר וצריך וצ״׳ע אביו למשפחת להנחיל
: ממש בלשונו באורך
 פאר האמיתי הגאון ורבי מורי מכבוד ו ש מ ע ת י
 שליט״א ליב יהושע ר׳ רשכבה״י הדור '
 ע״א) ע״ב (דף דב״ק ההוס׳ דברי עפ״י מספיק תירוץ
 מוריש אדם קנס דבכל הלבן ר״י בשם שכתבו סיפא ד״ה
 בקבר בגר יש דקבעי נערות הלו בפרק וה״ת וכו׳ לבניו
 פקע ואמאי האב פקע ולא בקבר בגר אין או אב ופקע
 מכח לו יהיה מכהו לו דאין נהי בקבר בגר כשיש הב
 הוא ירושה בר נמי דקנס כיון בתו אה שיורש ירושה
 היתה לא שהבת מכהה לזכות יכול לא דהתס לומר ויש
 יש מעיקרא בעי וכי תאמר וחס מעולם בו לזכות רהויה
 כלא בנה של להיות יכול האיך הוי ולבנה בקבר בגר
 בגר יש בתרייתא בבעיא כדאמר להורישה יכולה חינה
 ופגם בבושת הוי קמייתא דבעי׳ וי״ל אב ופקע בקבר
 והשתא * יעיי״ש וכו׳ לינה שפיר ומורשה ממונא דהוי
 דכל מפרש הוא אך כהתוס׳ מפרש דהרמב״ס י״ל
 הף ס׳׳ל הגמרא דמסקנה וס״ל קנס לענין קאי האבעיוה
 מכהה לזכות יכול האב אין אעפ״כ מוריש הדס קנס דבכל
 ומעיקרא מעולם בו לזכות ראויה היהה לא שהבת אחרי
 בכה״ג דגם להגמרא ס״ל הוי ודבנה בקבר בגר יש דבעי׳
 פלה הקנס שיהיה היה הפשר מ״מ דהא להוריש יכול
 מצי לכך בדין עדיין עמדה ולא כשבגרה חי׳ היהה אי
 בשום אפשר היה דלא הנפל הבן מיהא לבנה למוריש
 בר דאינו חדשים לששה כשנולד עתה בקנס שיזכה אופן
 דבכה׳׳ג הבועל דהוא לאביו למוריש מצי לא בוודאי קיימא
 הנפל לגבי א״כ קנס להוריש יכול דאין ס״ל מעיקרא גס
 לאביו ולהוריש קיימא בר אינו בעצמו דהוא ממון זה אין
 יורש דהוא הנערה לאבי בירושה קס ולהכי יכול אינו ג״כ
 קח מי ירהא ובשתא הגמרא דפריך הוה וזה * בתו חת
 יש דבעי׳ ההבנני׳ קהי בע"כ נפג דהוה כיון פי׳ ילדה
 הנועל שהוא לאביו להוריש הוה הוי ודבנה בקבר בגר
 אביה של יהא ובע״כ קנס מוריש אדם דאין א״א וזה
 דבעי' מהא נפ׳ימ ומאי אביה של הוא וכך כך בין ח״כ
 גם דלעולם הגמ׳ מפרש ומש״ה וכו׳ בקיר בגר יש אי
 אף קנם מוריש אדס דאין לאביה למוריש מצי לא הבה
 מתה שהרי מעולם בו לזכות ראויה היהה שלא בכה״ג
 וקם הב כה פקע בקבר בגר יש אי לק נערה כשהיא
 ודו״ק אביה של הוא בקבר בגר אין ואי הבועל ברשות
 ואב בן לו ויש מת כשראובן נימא אי הלי התירוץ ועיקר
 בהך כגון יורשו האב הבן לגבי ממון שאינם ממון והניח
 להוריש יכול אינו דהנפל דנהי בקבר בגר דיש אבעי׳
היה בו מוחזק שהוא .הבועל מ״מ הדס לשוס קנס אוהו
יכול
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 לו להורי״ מצי לא בנו שהוא שהנפל דככס לעכבו יכול
 מוחזק שהוא הבועל א״כ חמו לחכי להוריש מצי לא ק
 כעצמו ־הנפל כיון ק אינו הוא כאמת אכל • לעכבו יכול
 חינו ג"כ הכועל שהוא לאכיו ולהוריש ירושה כר אינו
 אין כאלו לנו ונחשכ ליורש כלל אוהו כינן חש לא הו יכול
 דפסק מהא לזה וראיה יורשה והכיה נפל הפילו לה
 תרומה גזל כ״כ) הלכה (פ״י תרומות כהלכות הרמכ״ס
 להחזיר צריך אמו הכי מת וחח״כ והכלה כהן אמו מאכי
 כזה לזכות א״י דהוא דכיון הרי אחר משבט ליורש הקרן
 דנהי אמרינן ולא בעולס אינו כאלו אותו חשכינן זר דהוא
 רואין חנן אלא מוחזק הוא הרי מכ׳׳מ יורש אינו דהוא
 תצי דזה לומר יש וכן * כלל כעולם אינו כאלו אוחו
 את הגוזל ע״כ) קח דכ״ק(דף כמשנה הפוסקים כפלוגתת
 י׳׳א קיימת הגזילה אין הס האכ ומת לו ונשכע אכיו
 להחזיר דצריך שס וי״א הגזלן של ואחיו לבניו דיהזור
 לירש יכיל אינו דהוא כיון והטעם הנגזל של ואחיו לכניו
 ותחזור כלל כעולם היה לא כאלו אותו חשכינן זאת
 של אחיו או אכיו אחי דהוא ממנו הרחוקים להיורשים
 זה אין דלגכי׳ דכיון מכהו לירש הכאיס לכניו וצא עצמו
 כאן עד ודו״ק כלל כעולם היה לא כאלו הוא הרי ממון
:ודפח״ח הנחמדים דכריו
יעקב■ סב
 אפילו לכן כעלמא לתשמיש רק קנה דלא כיון כשומרין
 ופשיט * כמלאכה שיתחיל עד לחזור המשאיל יט* משך
 הגכיהו דקתני ,ופו כנו לככורות דנתנו ממתני׳ ✓יה
 ומדמתחײכ שומר לאו מאי הײכ ומת כעציס מרשות
 וקונה היא גמורה דמשיכה ש"מ השומר כמשיכת הגנב
 דמהני כיון כו(להכי לחזור המשאיל יוכל שלא כשומרים
 ע״׳י 3מתחיי נמי להכי השואל נענין הגנכ של מעשיו
 כשומרין משיכה מהני דלא נימא אי אכל המשיכה) זה
 רק שמושכה הכהמה גוף קונה אינו דהשומר אחרי
 להשוחל שנתן מה הגנב של מעשיו הועילה ולא לתשמיש
 דכריהם תוכן ע״כ משיכתו ע״י הגנכ יתהײכ אמאי א״כ
 נימא לעולם וקשה * ממש כלשונם יעיי״ש כיאור כקצה
 המשחיל יוכל שלא כמשיכה והשוכר השואל קנה דלא
 הנמשכת הכהמה גוף קנה שלא כאשר כו למיהדר והמשכיר
 טון דהגנכ אחרי משיכתו ע״י הגנכ חײכ זה וככל
 כמשיכתם קנו לא דהמה אף לזאת משיכתה ע״י לקנות
 היכא דאף דהוכחנו דלעיל כשיטתם נימא אי קונה הגנכ
 לקנות מטין ולא מככר המכלה של שהוא סכר דהכליח
 שמגכיה הכליה הגכהת ע״י לקנות כיון המכלה רק כעדו
 עכה כאלו השליח עשית דנהשכ המשלח קונה לצרכו
 חײכ להט ה״נ א״כ לקנותה מטין הרי והמשלח המשלח
 ע״י לקנות רונה דהגנכ כיון השומרין משיכת ע״י הגנכ
 ודו״ק המעשה זה כעצמו עשה הגנכ כאלו ויחשכ משיכתה
: וכיה מיניה אהדדי דכריהס דסתרי צע״ג הוא לכאורה כי
 ע״י לקנות המכלה כיון אם נועה הדין זה ככל א ך ל ם
 חף המשלה קונה השליח של הגכה הו משיכה
 דהרי קני! לשם שהוא כלל ידע לא כעדו שהגכיה שהשליח
נמבכה שהכהמה עד צרור זרק או כלכ כו ה השים הם מרשות שהוציאו או הגכיהו פעור בעלים ברשות ומת
כד סימן
 נותנו היה ו ט׳ כעלים כרשות גנכ ע״א) עט (דף ?ביה
ומשכו וכו׳ ולשואל לש״ח לכע״ח הו כנו .לכטרות י
 לשונם זה כנו לככורות נתנו ד׳׳ה תוש׳ חײכ ומת בעלים
 עיקר הוא בנו לככורות הגנב נתנו שפ״ה אחרינא ולישנא
 כמשיכת חײכ המאי וא״ת ־ הני כמשיכת גנכ דמתחײכ
 לידו דאהי ידעי לא דהנהו וי״ל לד״ע שליח אין הא הני
 שליח יש וכשוגג שצו שהוא סכרי שהיה הלא כאיסורא
 דהחד חדש דין מדכריהה מוכח ולכאורה • ע״כ עילד
 הפקר דכר היה והוא זה דכר לי הגכהה לחכירו שחמר
 לא והכליה הכליה הגכהת ע״י לקנוהה יכוין והמשלח
 לקנותה כעת המכלה כצריך הפקר דכר שהוא כלל ידע
 כהגכהה לקנות כלל כיון ולא מככר כלו שהוא סיור אלא
 שהמעשה כאשר המכלה קונה זה ככל הכירו בעד זו
 לקנותה כיון והמכנה המכלח עבה כחצו נחשכ הגבהה
 גוני- שהוא הכהן הו הכומר כנל ידע לא נמי הכה דהרי
 י_עדו נקנות מכוין ולא מכיכר שלו שהוא סיור אלא כעת
 <ו ה ן י ק. דק הגני״ה היה כנא כל דהגנב קיי״ל ואנז
 הגנכ מתחייב ואפ״ה דמתני׳ כריכא כמו ודו׳׳ה כפל חייב
 שז'ר להאי ײ ״־= ־ ייי־ק השימר במשיכת
 ? ; בח4ויופייש לא חי י' ומי2־ משינה תקנו אס
 סמשח־ נ .1י ש.^ משיכה מהני חס ושוכר בשואל ליה
מ שכ. תקנו חולא בקנין משיכה ז מהני כמו בו לחזור
 עצ כעורף כמו מהני נמי מכחו מוגכה כהגכה או ע״י
 הנה״מ כתב זה ומפאת וליקנינהו דליגבינהו היכא כי הקן
 אף ה״נ א״כ מהני כוככיס עוכד פועל ידי על דחף
 גרס כהמכלח כאשר אך כעדו לקנות כיון צא שהשליח
 הרי א״כ מכהו יומשך או מכחו יונבה ההפקר שהדכר
 לקנות מטין והוא ממש מושך או ממש מגכיה כמו הוא
 כתב קפ״ה כסימן המכפט כהנתיכות ואף * קונה ז עי׳׳
 כוככים דעוכד אחרי מהני לא כוכבים עוכד דככליח
 נראה הכפצה לדעתי חכצ • יעוי״ש עכיד דנפשי׳ אדעתא
 מהא נוכע סכרתו דלכאורה היקרים דבריו על לפקפק דיכ
 קונה אינו גדול דכעכד ע״כ) כב (דף בקדושין דאמרינן
 לה כקורא לה קונה דבכהמה אף בא והוא לו כקורא לו
 עכד אכל אזלא דמרא דאדעתא בהמה דשאני כאה והיא
 סברת נא נסביר כתחילה אך אזיל דנסכי׳ אדעתא גדול
 בקדושין דאמרינן מהא להקשות יש דלכחורה הנ״ל הגמרא
 הכילי ע״י בהגבהתו צו דקונה פיל גבי ע״א) כו (דף
 הוא זמורות שהחכילי כאשר משולס הר״ר ופירש זמורות
 מגביה הוא הזמורות לו מראה הלוקח וכאשר פיל מאכל
 על כטרף כמו מכחו מוגכה והוי הזמורות לאכול א״ע
מצודת מרחיקין בענין רע״ג סי׳ כקה״ח (ועיין יעױ״כ הקן
הדג
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 מ״ל) משולם הר׳׳ר לכרי לפי שם שהעלה מה הדג מן הלג
 מהא ומ״ש .להכאתו עביד לנפשי׳ אלעתא הפיל הא וקשה
 דאלעתא אחדי בא והוא לו קירא מהני ללא גלול לעבל
 בכל ילך גהעבל וסיבב גרם שהקונה אף עבי־ לנפשי׳
 ללעת נמשך ואינו רצונו למלאות זאת דעושה כיון זה
 מגביה שהפיל שמה כיון פיל גבי מהני האיך א״כ יהקגנה
 צריך כן עביל לנפשי׳ ואלעתא עצמו לתועלת הוא א״ע
 למהני מולה הנתיבות גם בהמה על כלב לבשיסה להבין
 הבהמה על כלב בשיסה והרי באה והיא לה בקורא כמו
 אלעתא אלא אינו הרי הכלב מפחל מברחת והבהמה
 * מעבד'גדול עדיף לא א״כ הקונה לעת על ולא לנפשה
 על להתחקות שיאהב למי הסבר מחוסר הוא *ולכאורה
:לבר כל
 שהיא מה לן איכפת לא לבאמת כן להסביר לי ! נ ר א ה
 מצל שהוא כיון זה לבכל לתועלתה הולכת
 שתלך או א״ע תגביה שהבהמה לזה סיבב שהוא גרמתו
 שייך אינו צזה לעתה שגם ומה הגבה או משיכה הוי ע״י
 שבעת לומר ובחירה לעת לה אין לבהמה בבהמה כלל
 להגביה אם מסתפקת היא זמורות החבילי לה שמראה
 הוח א״ע כשהגביה לאח״כ לומר שייך שיהא לא או א״ע
 נשקעה לעי״ז הוא לעתה ונייח לזה מסכמת ללעתה מצל
 שבעת טבעה הוא כן רק • לזה להתעוררה רוחה המית
 בעת וכן לאכול א״ע מגביה מאכלה לבר רואה שהיא
 המקוס מזה לברוח מוכרחת כמו היא כלב עליה ששיסה
 וסיבב גדם להוא מצילו הוא הרי מוכרחת שהיא ■ומה
 ובעת שכל ובעל לעת בר שהוא גלול בעבל אבל ־ לזה
 שהוא ואחד לא או לילך אי מסתפק הוא לו קורא שהקונה
 המית בזה ומשקיט שילך אצלו להוסכם מצל הוא הולך
 לד׳׳ש שס לחמרינן כעין (וכוי מזה נהנה הוא ונס רומו
 רבו לו קונה ג״כ רבו את הגביה שהעבל להיכא לאמר
 מהגבה גרע תהא ללא בביאה תקנה כנענית שפחה כאח
 והכא מצטער וזה נהנה זה ומשני רבה את מגביה שהיא
 שהוא למה כיון גלול בעבל וה״נ נהנה) וזה נהנה זה
 המושך כח הוי ולא לעתו ברירת אחר רצונו עושה הולך
 רצון מצל הולך הנקגה להלבר לבל הנאתו שיהא לבל
 נהנה הנקנה העבל לגס לבל הקונה רצון הוי ולא עצמו
 בנילון אבל • מסתבר הוא כי ולו״ק הוא רצונו ומצל מזה
 צי מה הבהמה שימשוך כוכבים להעובל שאמר דהנה״מ
 אותו שצוה מה לעשות מסכים ג״כ כוכבים העובל שרצון
 גרמתו ע״י נמשכה הנמשכת הבהמה זה בכל המשלח
 כוכבים העובל של הרצון שגס זה כל גרס הקונה להמשלח
 נמשכה להבהמה נמצא הקונה גרמת ע״י היה המושך
 לכתב מהא הסברא לזה ברורה וראיה • הישראל כח עיי
 אמר דכשרבו קטן עבל לענין ה׳ ס״ק קצ״ז בסימן הסמ״ע
 סתומים לבריו ולכאורה הלוקח קונה הלוקח אצל לך לו
 מהני המוכר משיכת ואין המוכר מחמת הולך העבל הרי
 הסמ״ע לכונת אע״כ שם) ונה״מ בקה״׳ח (עיין לוקח בעל
 קטן ל העב את לו שישלח מהמוכר ביקש להלוקח הוא כן
 כנמשכה להוי הלוקח קנה ולכן להקונה שילך לו שיאמר
להקונה לעזור יכול מקנה לאין ואף לזה גרס להוא מכחו
 מקנט לאין בעדו ימשוך שהמקנה היינו הקנין במעשה
 הקונה בעד שליח להיות יכול המקנה ואין קונה נעשה
 . גרמת ע׳׳י דהוי כיון מהני הכא זה בכל הקנין במעשה
 מהני הלוקח גרמת ע״י הלך קטן דהעכד נמצא הלוקח
 ואדעתא דעת בר הוא המוכר והרי הלוקה משיכת מצד
 כיון ע״כ אלא כנ״ל שייך לא שליחות ומצד עביר דנפשי׳
 הקונה וסיבת גרמת ע״י הולך קטן העבד או דהבהמה
 אדעתא עישה שהמושך מה לן איכפת ולא מהני
 מסיבת נעשה ההתעוררת זה דבכל כיון דנפשו
 נמשך דמסיבתו ומהני ככחו הוי דג"כ כמו כח והוי הקונה
 הנקנה שהדבר הלוקח קריאת ע״י הנמשך בעבד ורק
 שהדבר באשר למשיכה נחשב לא עצמו ברצון ההולך
 רף עצמו מרצון רק המושך לרצין נמשך חינו הנמשך
 הוי לא זה בכל הרצין אצלו שיתחדש וסיבב גרס דהלוקח
 שרוצה הנקנה של גם רק לבד הלוקח של דעתו נייח
 מסתבר הוא כי ודו׳׳ק הוא) נהנה וזה נהנה (וזה בעצמו
: הישר שכל בעל לכל
 הגבה לחבירו ואמר הפקר דבר שראה דאחד היכא א " ^
 שהוא כלל ידע לא שהמגביה אף לי משוך או צי -
 שלו שהוא סבר אלא בעדו לקנות כיון וצא הפקר דבר
 לקנות שכיון כונתו ע״י המשלחו קינה זה בכל מקודם
 הוא כאלו נחשב הוא המשיכה או והגבה הגבהתו ע״י
 שהוא מצד רק שליחות מצד ולא משך או הגביה בעצמו
:ודו״ק מכחו ונמשך מוגבה
 שפ״ה בתדא דללישנא נתנו ד ה בתום׳ דהקשו ך ךן א
 אין הלל ולדברינו עבירה לדבר שליח אין והא
 ונמשך מוגבה הוא דהרי שליחית לדין כלל צריכין אנו
 מצד הוא עבירה לדבר שליח דאין דטעמא י״ל • מכהו
 היינו שומעין מי דברי התלמיד ודברי הרב דדכרי
 דסבר זאת יעשה שהשליה דעתו סמך לא שהמשלח
 דברי שישמע באשר כלל השליח לו ישמע שלא המשלה
 מעשה עצ חייב אינו ולהכי זה לעשות שלא לו שצרה הרב
 נמשך או למוגבה נמי נחשב לא ממילא א״כ • השליח
 נחשב לא ולכן זה שיעשה דעתו סמך שלח באשר מכחו
 ע״ז בע״ה מסתבר הוא כי ודו״ק לזה סיבב הוא כי
 שלד״ע יש גנוב שהוא השליח ידע דלא דהיכא תירצו
 השליחות זה יעשה שהשליח דעתו סמך שהמשלח באשר
:מכהו ונמשך מוגבה הוי נמי הכא א״כ
לעיל דהנה פשוט בדרך אחר באופן להסביר יש ן מ ן ף
 חצירו גגו בידו אלא לי אין ד ה ע״א) ס״ה (בדף *
 במקל שהכישה כלומר חצירו גגו פירשו מנין וקרפיפו
 לדבר שליה דאין והו״א לחצירו ונכנס בעה״ב של מחצירו
 דבריהם קשה ולכאורה באורך עיי״ש וכו׳ קמ״ל עבירה
 של מחצירו במקל שהכישה לפרושי להו למה בתרתי(א)
 לד יקנה שלו דחצר לרבות ואיצטריך לחצירו ונכנס בעה״ב
 וחשב לחצירו בעצמה שנכנסה כפשוטה נימא לא למה
 משיכה היא הרי במקל הכישה אס (ב) בזה לגונבה
 הכונס בפרק (כדאיתא משיכה מתורת ויתחייב גמורה
כלל בעינן לא א*כ לן) אמרת במקל הכישה ט״ב לו דף
בד סימן שרת חבל יעקב
חבל
 דר״ה בחמש דמיירי לומר צריך אע״כ ודו״ק חצר לקנין
 באה ולא הגנב לחצר בעה״ב של חצר בץ מפסיק כיה
 בחצר הגנב שהכישה הכאה מסיבת הגנב לחצר הבהמה
 שהכינה ההכאה כלל מ מי לא דאז לר״ה יצאה אלא בעה׳׳ב
 לחצירו באה ומר״ם לר״ה ממשיכה עדיף דלא למשיכה
 מחצר במקל דהכישה כלל דציירו והא גרמתו מצד לא
 מחשבה על לחייבו נוכל דהאיך מפאת הוא בעה״ב של
 מחשבה רק גניבה מעפה עשה שלא כיון מעשה בלא גרידה
 נחייב והאיך חבירו של בהמה נו יקנה שלו שהחצר שחשב
 בב״מ ז״ל רש״י נמי פירש ולהכי מעשה בלא מחשבה על לו
 לגונבה כדי הדלת נעל והוא לחצירו שנכנסה ע׳׳ב) י׳ (ד׳
 בלא מחשבה אבל קנין מעשה שעשה לפרושי למהדר
 במקל דהכישה מפרשי והתוס׳ לחייבו נוכל לא מעשה
 א׳׳כ ודו״ק הגניבה מעשה היתה הרי בעה״ב של מחצר
 יומשך או שיוגבה שסיבב מצד קונה דבעלמא נהי ה״נ
 שימשוך שליחות בר שאיני אף לאחד שאמר כגון מכחו
 או ההגבה זה ע״י לקנות כיון והוא זה דבר יגביה או
 מכהו דהוגבה הגביה הוא כאלו שנחשב באשר המשיכה
 לבד פיו עקימת על הגנב נתחייב לא גנב לענין זה בכל
 ש: דשלוחו שליחו׳ מצד דהכא לומר צריך ובע״כ מעשה בלא
 הקשו לק המעשה עשה הוא כאלו ודומה כמותו אדם
 שליח יש דבשוגג וחידשו עבירה לדבר שליח חין הא שפיר
 השליח שעשה המשיכה מצד הוא והחיוב עבירה לדבר
 לא דהשליח ואף כמותו אדס של דשלוחו עשה הוא כאלו
 המשלח בעד המעשה דעשס כיון זה בכל בעדו לקנות כיון
 דקי״ל כמו המעשה זה עשה בעצמו המשלח כאלו נחשב
: לקנות כיון הרי והמשלח שח״כ שלוחו בכ״מ
 התום׳ משתירת שהקשינו הנ״ל קושיתנו לתרץ יש ו ל £ ץ
 משיכה תקנו אס הגמרא דבעי׳ • אהדדי
 משיכה השואל כשעשה לחזור המשאיל יוכל שלא בשומרין
 הדבר גוף ולא בעלמא לתשמיש לקנות רק שאינו אף
 משיכת ע״י הגנב דחייב דתנן מהא הגמרא ופשיט המושך
 הגנב יתחייב למה בשומרין משיכה תקנו לא ואי השומר
 יומשך שהבהמה שסיבב גרמה דמצד המשיכה זה ע״י
 פיו עקימת על הגנב מתחייב דלא שייך לא הכא מכהו
 רק שייך לא ושליחות שליחות מצד אע׳״כ כנ״ל מעשה בלא
 אם דאף המשלחו תועלת בעד השליח עושה דהיס היכא
 עשה המעשה זה בכל המשלח בעד לקנות השליח כיון גא
 לקנות בעצמו כיון אס המשלה קונה להני סמשצח בעד
 דהשומר הכא אבל המעשה עשה בעצמו הוא כאלו דנחשב
 דעת על ולא עביד דנפשי׳ ואדעתא ולעצמו לרשותו מושך
 נאמר משיכתו(ואס ע״י הגנב חייב יהא אמאי ח״כ משלחו
 '׳־ ^ ׳* הנ נתנו.בכורו ת בד*ה שבארנו הראשון כהפירש
 א ש שלוחו מצד ולא מכהו מוגבה שהוא מטעם הגנב
 *א בשומרין משיכה תקנו לח דאס הכא לבאר יש כמותו
 לעיל דכתבנו דאף השומר משיכת ע״י הגנב מתחייב היה
 המושך כוכבים דהעובד דחף כהנתיבות דלא להוכיח
 העיקר דכ* באשר מכחו מוגבה נחשב ג״כ דנפשי' אדעתא
צזה מסכים שרצונו הוא דנפשו אדעתא עושה שהוא
 מושכה דהשומר הכא אבל כנ׳׳ל הרצין זה גם גרם והקונה
 הגנב מכח לנמשך נחשב לא בוודאי עצמו בעד לרשותו
 המשאיל יוכל שלא בשומרין משיכה דהקנו אע׳׳כ ודו״ק)
 מהנגנב ולקחה חזר היה הגנב דאס מעשיו וההני לחזור
ע״א) ט״ז (דף בב״מ כמו מהשואל לחזור יכול היה שלא
ג׳ משנה פ׳׳ז תרומות במסכת בר״ש עיין כמכר ומתנה
 לגניבה לרשותו מושך שהשומר המשיכה זה נחשב צהכי
 לרשות נכנסה וכאלו הנגנב מרשות הגנב מוציא דבזה
 לעיל(בסימן עיין * בע״ה מסתכל־ הוא כי ודו״ק דמי הגנב
 דמשמע והראב״ד הרא״ש לשיטת בזה שהארכנו מה ב׳)
 המשלח בעד לקנות כיו! לא דהשליח דהיכא סוברים דהס
ראיה אינו ז״ל מהראב״ד אך ־ עיי״ש המשלח קנה לא
ולא
סג יעקב כה יכ ןסימ שרת
כיון
 צקנות בעצמו כיון כי המשצח דקנה הפשר נקנות
 משכו בעצמו הוא כאלו שנחשב באשר השציח משיכת ע״י
 לענין כמותו אדם של ושלוחו בעדו משך דהשליח אחרי
: בזה להאריך ויש מעשה
כה סימן
 חמץ גזל ג׳ פרק גזילה בהלכות פשק ז״ל חרמב״ם
 חייב נשרף או ונאבד הפסח עליו ועבר
 בהנאה שנאסרה אחר בו כפר אס לפיכך דמי׳ להחזיר
 שהקשה לאחד וראיתי ואשם וחומש קרן לשלם חייב ונשבע
 קודם נשבע דאם תהליפא רב דאמר הירושלמי מדברי
 לאחר לא אבל משמע ממש דמים משלם והודה הפסח
 דאם משמע דמלשונו להיפך פסק ז״ל והרמב״ם הפסח
 • לפניך שלך הרי לומר יכול בהנאה שנאסר קודם נשבע
 אס בבעי׳ ק״ו) (דף בב״ק דאיתא מהא להקשות יש וק
 נ״מ הוי מתנות מקבלי או הוי יורשין הגר בגזל כהניס
 שנשבע דאחר ז״ל הרמב״ם ולשיטת וכו׳ ועה׳׳פ חמץ לגזל
 הוא לכהנים ששייך הגר וגזל ממש ממון להשיב מחויב
 מתנה מקכלי או יורשין בין נ״מ מאי א״כ ונשבע בכפר
: נשגבה פליאה הוא ולכאורה
 דכתב דהא נראה הסברא דמצד דעתי ל ונראה
 מחויב שנחסר קודם דבנשבע הירושלמי
 אבצ פסח קודס בנשבע דוקא אלא אינו חמן דמי לשלם
 דהחיוב דאף בדור דזה אחרי פסח לאחר היה ההידאה
 ההודאה בעת נעשה החיוב זה בכל שנשבע מצד נובע
 בשהודה דוקא הגר גזל גבי ק״ט) ב״ק(דף שמונח כמו
 וזכה לגר נתחייב הרי בחייו הודה חבל הגר מיתת לאחר
 הגר מיתת לאחר כשהודה אבל הגר כשמת הגזלן בה
 ההודאה בעת כעשה דהחיוב מוכח הרי שמיס בה זכה
 הפסח קולם והודה הפסח קודם ה:זלן דנשבע היכא לק
 זמן וכל וחומש קרן להשיב הפסה קודם אז דנתחייב
 מס רק להשיב חיוב מל אינו החמץ הגזלן קנה שצח
הרי צומר יכול להכי החמץ על השבה חיוב וחצ שגזל
־לו לב
621 יעקב כו כה קסי תיש חבל
 הפסח לאחר והודה הפסח קודס נשבע אבל לפניך שלך
 נפטר אינו לזאת וחומש קרן להשיב חיוב אז וחל
 היה מגלמא דבגזילה אף בהנאה הנאסר החמץ בהחזרת
 הנאסר נהממץ שעליו השבה החיוב א״ע לפטור יכול
 מחזיר והוא שגזל מה להשיב רק עליו חל דלא מפאת הוא
 ואז הפסח לאחר והודה נשבע כי אבל • גופא החמץ זה
 דמיס בר דלאו שנאסר והחמץ קרן להשיב עליו חלה
 מהחיוב זה ע״י מיפטר ולא השבה כלל מיקרי לא הוא
 להודה דמי ולא השבועה מחמת ההורה עליו שהטילה
 הנגזל החפץ ראוי היה שהודה בזמן דשס הפסח קודס
 בתורה שכתוב מה החיוב אז חל והיה להשיב גופה
 קנה שלא באשר הנגזל החפץ על בראשו אשמו והשיב
 דע׳׳ז וכיון החמץ זה להשיב דוקא ומחויב החמץ עדנה
 שהי׳ שנתחייב(ומה מה מחזיר והוא להשיב החיוב גופא
 בלא מנפקד נרע לא החזרה עד ההודאה מזמן ת״י מונח
 החיוב חלה ואז הפסח לאחר בהודה אבל אחריות) קבלת
 בר לאו שנאסר והחמץ שנשבע מצד בראשו אשמו להשיב
 לא הגמרא דבעי׳ הבעי׳ ועיקר • הוא השבה ולאו דמיס
 בבועה דבשעת הפסח לאחר ג״כ דנשבע היכא רק היה
 אינו השבועה דע״ז אפשר ולכן * בהנאה אסור היה ג״כ
 כפר ממון דלאו וחומש קרן להשיב התורה חיוב כלל חל
 כמו והוי התורה מייבא ע״ז דגס הגמרא פשיט וכאשר
 דוקא אבל דהירושלמי כדינא והוי הפסח קודם שנשבע
 הגמרא בבעי׳ כמו הפסח לאחר היתה כשההודחה
 שהקשינו מה מתורץ ובזה • הפסח לאחר היתה דההודאה
 אי הוי יורשים הגר בגזל כ מי ס אי כגמרא דבעי׳ מהא
 קודס והודה בנשבע מיירי דזה כנ״ל הוי מתנות מקבלי
 נפניך שלך הרי לומר יכול זה בכל דנשבע דחף הפסח
: בע״ה נכון הוא כי ודו״ק
כו סימן
 וזה מגננת שידו מקום עד נועל זה ע״א) ז׳ (דף " £3
 ש״מ משרשי׳ ח״ר מגעת שידו מקום עד נועל
 ונתן בי׳ קרינן שלש על שלש ביה דתפס כיון סודרא האי
 גע דאר״ח מדר״ח ומ״ש וקנו דמי דפסיק דכמאן לרעהו
 אינה אצלו ולהביאו לנתקו יכול אם בידו ומשיחה בידה
 נתינה הכא וליכא בעינן כריתות ש״ה ומשני וכו׳ מגורשת
 דניין ז״ל רע״א של הש׳׳ס בגליון וראיתי ע״כ ואיכא בעינן
 לאהדורי מצי דלא חי ד״ה תוס׳ ע״ב) ל׳ (דף לכתובות
 ברצון היה דאי שמה דכתבו וכונתו וצע״ג חייב אמחי
 כדין באונסיס להתחייב שבפיו במה קונה היה מתחב
 אצנו ולהביאו לנתקו יכול בידו כחלב דהאוחז אע״ג גזלן
 שיכול במה חסרון הוי לא דע״׳כ זכותו מגרע לא זה בכל
 להכי כריתות דבעינן גט לגבי אלא אצלו ולהביאו לנתקו
 איתא דהרי לן איכפת לא הכא אבל גביה הגד מ מי לא
 עמוד ע״ג וחציה קרקע גבי על חציה טלית ע׳) (דף בב״מ
הגבהת בלא קונה דאינו קרקע גבי בעל החצי ואחז
 וכיון אצלו ולהביאו לנתקו שיכול חף עמוד גבי שעל החצי
 ולמה עיי"ש האחר זכות ג״כ מגרע אינו בזה קונה דאינו
 מעצמם הסברא הולידו וכאלו לחמס ממרחק להביא הוכרחו
 בהדיא בכאן ערוכה סוגיא הוא הלא לקנין גט בין לחלוק
: נשגבה פליאה הוא ולכאורה
נטר נמה להבין צריך דלכאורה כן לומר
 לא ולמה משרשי׳ רב על לפרוך הגמרא *
 שבידו מה דכל הדין חידש דהוא תחליפא רב על פריך
 ולא מגעת שידו מקום עד נועל זה דאמר דמי כפסיק
 ומסתם אצלו ולהביאו לנתקו יכול אחד אם בין לקיח
 הוא ק הסברא באמת אלא • משישי׳ רב כמו סתיס
 מי רק קנין על אשגחינן דלא אוחזין דשנים בדינא ד מ ה
 יכול שחבירו דאף י״ל שפיר לכן ומוחזק תופס שהוא
 שקיי״ל [אף מוחזק הוא שבידו מה זה בכל ממנו לנתקו
 שכתבו כמו מוחזק ג״כ נקרא לא קנין שאינו דבר דכל
 היכא אלא שייך זה אין אך ומנהיג דרכוב בסוגיא בתוס׳
 הדבר בזה קנין שעשה אלא* ממש ורשותו ת״י הדבר דאין
 ג״כ מוחזק אינו ממילא קנין הוי דלא כיון מסתבר לכן
 הוה דלא אף ממש ורשותו ידו תחת דהדבר היכא אבל
 בסימן הקה״ח שכתב כמו הוי מוחזק זה בכל קנין דרך
 בכל המצר לו קונה דאינו משתמר שאינו חצר לענין ר״ג
 מוחזק מקרי משתמר שאינו החצר בתוך חפץ היה אס זה
 קנין דלענין אף ממש בידו דאוחז כיון ה״נ א״כ עיי״ש
 ולהביאו לנתקו יכול שחבירו ע״י קנין הוי דלא אפשר
 משתמר שאינו מחצר גרע דלא הוי מוחזק זה בכל אצלו
 וליכא נכונים תחליפא רב דברי להכי מוחזק] דמיקדי
 להקשות דיש ס״ד משרשי׳ רב על רק כלל ,עליו נמפרך
 כמו לרעהו איש ונתן כתיב סודר דבקנין אחרי עליו
 לנתקו יכול אם בגט כמו א״כ בידה ונתן בגט דכתיב
 לא לידה שנתן בזמן כי אחרי נתינה הוי לא אצלו ולהביאו
 אצלו לנתקו יכול היה דעדנה מרשותו לגמרי עדנה יצא
 ליה משני והתרצן * הכי נימא נמי סודר קנין גבי א״כ
 ד מ ה לדעתי כן'הוא הכונה וכו׳ בעינן כריתות ש״ה
 קרקע גבי מעל גיטך טלי בגט למה להבין צריך לכאורה
 ולא לידה יתן שהוא בעינן ונתן דכתיב מפאת פסול
 או לרעהו ונתן כתיב נמי סודר קנין וגבי מעצמה שתעול
 ולא־ ליד מיד נתינה נמי לבעי נתינה נמי כתיב תרומה גבי
 וכתב בגע אלא זאת אשכחינן לא וחנן מעצמו שיטול
 דכתבו גט גבי כן להסביר קל׳יע בסימן מלואיס האבני
 קאי דמתינ ה לומר אפשר דלא הדי כבר ג״כ אה״נ על
 הכתוב כונת לומר צריך בע׳׳כ להכי והקנאה זכי׳ על
 הוא יתן הכריתות שזה הכריתות על קאי ונתן דכתיב
 שיקנה דבעינן חליפין גבי אבל מעצמה שתעול ולא לידה
 החפץ לו להקנות כדי הקונה מן הסודר את המקנה
 דכתיב הא הרי אה״נ בחפץ מ מי ונא קנין בו אין ואה׳׳נ
 על לן איכפת ולא לו ויקנה שיזכה הכונה זכי׳ היינו ונתן
 הוא ג״כ לכהן ונתן דכתיב בהקדש וכן ליד מיד הנתינה
 הכונה היא וזה • י״ג בס״ק באורך יעיי״ש טעמא מהאי
 ואיכא בעינן נתינה הכא וליכח בעינן כריתות ש״ה דמתרץ
על אלא הגט הקנאת על קאי לא ונתן דכתיב התס ר״ל
הכריתות
 לנתקו שיכול כ״ז להכי הכורת דבר לה שיתן הכריתות
 בעינן נתינה הכא אבל נתינה עדנה הוי לא אצלו ולהביאו
 יכול אס ואף הקנאה על קאי הכא דכתיב הנתינה ר״ל
 אינו להכי לו הקנה שהמקנה כיון לן איכפת לא מעצמו
 שבכל כיון לנתקו ויכול בידו אוחז שהמקנה מה כלל מגרע
 שיקנה לומר רצה דכתיב ונתינה שלם בלב לו מקנה זה
:בע״ה מסתבר הוא כי ודו״ק לו
 היה שם דאס ז״ל רע״א הגאון קושי׳ יתישב לפ״ז סיא
 לא בודאי משלו תוחב היה החלב דהתוחב מיירי
 במה מהנתחב הזכי׳ מגרע שאינו להו מספקי היה
 דהתוחב כיון אצלו ולהביאו לנתקו יכול היה שהתוחב
 לגט דמי ולא הקנאה רק נתינה בעינן לא ושס לו מקנה
 הבעל היה לא החלב דהתוחב מיירי הרי דשם אלא
 ואיירינן חבירו של לפיו ותחב חלב מאחר שגנב אלא סחלב
 ממנו וגזלו אחר ובא הבעלים נתיאשו ולא גזל מצד
 דגנב כיון אמינא דלק באונסין ג״כ חייב שני דגנב
 שלא מעכב אצלו ולהביאו לנשקו ויכול בידו אוחז הראשון
 לחלק ז׳) (דף בב״מ אמרינן לא דע״כ לקנות השני יוכל
 שלו דבר לו מקנה דהמקנה היכא אלא להקנאה גט בין
 היכא אבל כנ׳׳ל בהקנאתו תלי דעיקר אמרינן שפיר דאז
 מעצמו קונה הקונה אלא לו מקנה אינו בידו דהאוחז
 דרך דבעינן בגנב או בהפקר כטן המקנה הקנאת בלעדי
 מה מעכב בגט כמו אמינא באונסים להתחייב הקנאה
 דלא אצלו ולהביאו לנתקו ויכול בידו הגט תופס שהבעל
 השני יוכל שלא מעכב הכא כן כמו מעליתא נתינה הוי
 לענין דאשכחן מהא ראיה להביא הוכרחו להט לקנות
 גבי על וחצי׳ קרקע גבי על שחצי׳ בטלית הפקר דבר
 מטעם כולה קני דלא קרקע גבי שעל החצי והגביה עמוד
 זכי׳ להאיחז דאין וכיון אצלו ולהביאו לנתקו שיכיל
: ודו״ק לקנות השני יוכל ממילא
כז סימן
 בזה האריכו כבר מעג״ק קדושין טלי בענין ע ך ן1
 בזה להאריך הלום באתי ולא ז׳׳ל אחרונים גדולי
 אה״ע הלק ח״ס בש״ת שראיתי מה על קצת להעיר רק
 דבקדושין שסובר מי לדעת דמתרץ פ״ב) (סימן ח״א
 מהא מעג״ק טלי ופוסל ליד מיד נתינה בעינן ג״כ
 התם הוי דלא בידך לי שיש בפקדון לי התקדשי דאמר
 נקנה הנפקד חצר דהרי זה באופן ומסביר .נתינה
 כתוס׳ שכתכו כמו דמי המפקיד בבית וכמונח למפקיד
 דאודי דכיון הקדישה ד״ה כהן דתקפו בסיגיא ב״מ
 . להקדישה דיכול אחרים ביד לו שיש כפקדון הוי ליה
 המפקיד כיד ידה הי׳ בידה כשהפקיד בתחילה ה״נ וא״כ
 עצמה יד ידה ונעשית ממנה כהו סילק כשמקדשה ומיד
 המקדיש מיד משתנית דה/ד לידה מידו כמוסר והו״ל
 תכינא המביא ס״פ גופא בגט מוכח ו ק המתקדשת ליד
להג-כה ש ^יח הוי דא"ל ומשני וכו׳ גיטך טלי דפריך
 וכוי לקבלה שליח הוי מטית וכי החם דמטית עד
 טעמא היינו וע״כ מעג״ק גיטך טלי הוי לא דתו דמשמע
 נסתלק התם מטיא וכי כידו וידה שלוחו היתה מתחילה
 מעג״ק מלי הוי ולא עצמה יד ונעשית ממנו ידה כה
 אמר ושוב אשתו ביד גט כמפקיד ניימא חס ואפילו
 וסימן קל״ו סימן (עיין מעג״ק גיטך טלי הוי התגרשי
 מדיני דאימעט שטר שהוא גט במפקיד היינו י׳׳ל קל״ח)
 ידה נעשית שליח אבל כידו ידה נעשית ולא שומרים
 שומר דיד פקדון מהני כסף בקדושי ומ״מ וכו׳ כידו
:הטהור בלשונו עיי״ש מקודשת ידו וכשמסלק בעס״ב כיד
 הגאון דברי מהשכיל ולבי מראות עיני טחו ך•9
 במה ראשונה אפתח דסייס וכמה הנ״ל
 אחרי אשתו כיד המופקד דגט מהא לחלק שכתכ
 מדין דאימעט מהי .שומרים מדין אימעט דשטרות
 דעלמא לשומר התורה שחייכה החיוב דליכא היינו שומרים
 לו מחן אחרי למפקיד נקנה הנפקד חצר מ״מ אכל
 כהשמוש ונקנה בחצירו מקום לו וייחד אצלו כה;יח רשות
 דכגט השפלה לדעתי עיקר והוא כ׳ .ודו״ק להמפקיד
 דאימעט דהא בשטרות שומר דין אין לומר כלל שייך לא
 לפרט דומה דאינו מטעם הוא שומרים מדין שטרות
 אצל שהוא החוב הוא הממון דעיקר ממון גופו דאין
 רק כהנייר חשיכות ואין הנייר רק הוי לא וכידו הלוה
 אשה בגט אבל ת״י אינו והחוב בתוכו שכתוב מה החוב
 שצריך הדבר עושה דהוא כו והכתוב הנייר הוא דעיקר
 כוודאי ממון גופו והוא הממון כל אצלו הופקד ח״כ
 י״ד) (כסימן כזה הארכתי וככר שמירה דין כו שייך
 .ועיי״ש שלו הוא אדס יד שהחת מה כל חזקה לענין
 ממון הוי לא העולם לכל ממון הוי דלא כיון לומר ואין
 מחײכ לא כאן דעד ע״א) דף (כ״ק כתום׳ שכתכו כעין
 לכל הראוי דממון חכירו של שטרותיו שורף אלא ר״מ
 הנסקל שור אכל כו ולגכות למכור דראוי הוא אדם
 (כסימן הנתיכות כתב וכן בלבד לשומר אלא ראוי אינו
 לו אלא ממון הוי דלא דבר לאדם דהמזיק קמ״ח)
 דאמרינן ע״א) פ״ט (דף מב״ק וראייתו פטור לבדו
 דבעל אמרת דאי הוי לאשה הנאה טובת שם
 הוי בעל מזבנח הוי אי אפסדינך מאי לה לימרי הוי
 משום למכור יכולה שאינה דכך דמה וקשה .מינך שקל
 כמו לומר יכולה האשה מ״מ ממנה הדמים יקה שהבעל
 שוה כן כמו לקנות שרוצה מי אצל ט״ה הספק ששוה
 דבר המזיק א״ו הזה הספק הזקתני והרי אצלי הספק
 מכתובות הוכיח וכן .פטור בעדו דמים ליקח א״א ש
 פרוטה שוה דאינו בתוס׳ דכתבו חבירו לו בתחב ל׳) (דף
 דלו האוכל אצל שוה הוא מ״מ הא וקשה ממאס באשר
 זה בעד דמים ליקה יכול דאינו כיון א״ו נמאס אינו
 גבי ז׳) ס״ק רל״ב (כסימן הנה״מ כתב כן וכמו פטור
 דמגלא קתא משכון קיבל אחד דאם ס״ד וכי שומר
 אכד דמגלא קתא אבד דאמר ולשמואל זוז אלף כעד
 הקהא את השומר ואכד לשמור הקתא את ונתן זוז אלף
גבי דהנתיכות ודינא כאורך זוזעיי״ש אכף לשלם שיצטרך
מזיק
יעקבבז בו סימן שרתחבל סד
כז סימן שרתחבל8 2 1
 גורם דסבר שמעון צר׳ דהרי להבין אוכל לא מדק
 לאחר בחמץ או הנסקל בשור חייב דמי כממון לממון
 דמי כממון לממון מורם לר״ש אף דהרי ונחזי הפסח
 יכול חינו דהרי השומר לגבי רק ממון הוי לא מ״מ
 הגנב חייב עליו ממון סם דלדידיה כיון מ״מ למוכרו
 כלל עליו ממון שם לאו לממון דגרס פסקינן דאנן רק
 דבמזיק ז״ל הראשונים פסקו זה ובכל הגנב לגבי אף
 הוא הניזק דלגבי היכא אבל להזיק לו הי׳ דמה חייב
 ממון אצלו ושוה לו רפואה דהוא דבר כגון ממש ממון
 דמזיק נאמר האם כלל להם שוה אינו העולם דלכל אף
 שעבר לחמץ דומה ואינו עליו ממון דשם כיון פעור
 דאה״נ אדם לשום כלל עליו ממון שם דלאו הפסח עליו
 לתרץ יש [ובזה ח״ע לפטור יכול דהי׳ לממון גורס רק
 שהקשה א׳) ס״ק סוף שפ״ו (בסימן הקה״ח קושי׳ קצת
 לא דע״כ דכתבו הנ״ל ע״א) דף (דב״ק התוס׳ לדברי
 דרחוי העולם לכל דרהוי שער בשורף אלא ר"מ מחייב
 לבדו לו אלא ראוי אינו הנסקל שור חבל בו ולגבות למכור
 שור שחטו דאמרינן הא על הגמרא מדייק החיך א״כ
 פעור חבירו של שעבודו המזיק ש״מ עשוי שעשה מה סם
 מאן דאפילו פטור שעבודו דמזיק מוכח והיכי וכו׳
 העולם לכל שראוי בדבר אלא מינו דגרמי דינא דדאין
 ראוי אינו א״כ כלום ולא עשה לא קנסיו מוכר והלא
 קשה אינו הלל ובדברינו עיי״ש לבדו לו אלא תם השור
 שורף בין אלא לחלוק התוס׳ כתבו לא דע״כ כך כל
 אינו בעצמם דהס הנסקל לשור חבירו של שערותיו
 גופו דאין אמינא ובשטר הוא אה״נ הנסקל דשור ממון
 דזה נמצא למכור דראוי כיון דבשער כתבו ע״ז ממון
 שוד אבל עליו ממון ושם גמור ממון אצלו שוה הנייר
 ל כ גופו דלהשומר אדם לשוס עליו ממון שם לאו הנשקל
 הוא גמור דממון חס בשור לאפוקי לממון גורס רק אינו
 דעד מטעם הוא למוכרו עדנה יכול הי׳ לא דהניזק אף
 שהוא מה זה בכל ברשותו אינו מיקרי לידו באה שלא
 :ודו״ק] עליו ממון שם בו לגבות שלו
 שהוכיח דמה להבין זכיתי לא הנה׳׳מ של ו ה ל א ו ת
 הקלושה לדעתי תמוה הוה כנ״ל מכתובות
 חשיב לא ולהכי לניזק ולא המזיק לגבי שוה הוא דשם
 כלל שוה הי׳ לח הדריה דאי הדרה דלא אחרי כגזל
:ודו״ק הנאה מצד חייב באמת למזיק דשוה והא לניזק
 משם אין קצת העיון לאחר הלל מב״ק שהוכיח מה
 לה לשלם העדים את נחייב דהאיך ראי׳ שמץ חף ״
 צריכי דלא כמו הא הספק בזה שהי׳ הזכות לה ששוה מה
 לא דשמא הוא דספק מפאת הכתובה כל לה לשלם
 שמא ה״נ כן יורשה הבעל דשמא גבי׳ לידי כלל תבא
 כתובתה מכרה דאי נימא חי רק הבעל יורש הזכות זה
 העדים לה הדקי הרי לבדה לה הממון שייך בט״ה
 נימא אי אבל לבדה שלה הי׳ הממון דזה ברור היזק
 הרי להבעל הממון שייך הנאה בטובת מכרה דאי
 לה ששוה הזכות זה גם דאוצי בבירור לה הזיקו לא
שומר גבי א״נ .מסתבר הוא כי ודו״ק הבעל יורש הספק
יעקב
 אף גמור ממון הוא דלהמפקיד היכא חייב בוודאי נמי
 (בשימןהנה״מ של לדינא דמי ולא .ממון חינו שלעלמא
 המפקיד לגבי גס דהתם דמגלא דקתא בדינא רל״ב)
 יגבה הקתא החזרת ע״י רק זוז אלף הקתא שוה לא
 יתחייב לא דשומר מסתבר לזאת בשטר כמו החוב כל
 שלא וכל בשומרי! משיכה בעינן דהרי החוב היזק כל
 לחו והקתא הקתא רק משך לא ואיהו מתחייב לא משך
 הוא הממון דעיקר אדם לשוס עליו זוז אלף ממון שם
 המפקיד לגבי ממש ממון דהוי בדבר אבל ודו״ק הלוה אצל
 אבל המפקיד צהבעיל רק ממון דאינו אף בגט כמו
 כיון זה בכל צליחותו עפ״י לצור רק שוה אינו לעלמא
 גופא הדבר זה משך והשומר גמור ממון הוא דלמפקיד
 ג״כ דלהשומר אף השומר יתחייב בוודאי שמירה ומקבל
 בשו׳׳ע דפסקינן מהה לזה ראי׳ וקצת .כך כל שוה אינו
 ומקלות ברועים להציל יכול שהי׳ דש׳׳ש ש״ג) ח״מ(סימן
 בעל הי׳ שוכר הי׳ דאם אף דחייב הציל ולא בשכר
 כדי עד להציל להעוזריס ששילם השכר לו מחזיר הפרה
 יותר לו שוה הפרה זה הסרה לבעל אך הפרה דמי כל
 השיווי זה הש״ש לו משלם לכן דחיותא כושרא מפחת
 כך כל שוה הי׳ לא אדם דלכל אף ראינו הרי דכשרא
 הנה״מ שהקשה בעור(מה עיי״ש ודו״ק השומר חייב מ״מ
 מה הלל כל לפי א״כ הרבה) בזה להאריך יש העור על
 :ודו״ק צ״ע דגט לפקדון דכסף פקדון בין הח״ס שמחלק
 ביד פקדון הכסף דהי׳ דהיכא דמסביר דבריו ריש ו כ ן
 הי׳ שמעיקרה במה לנתינה אח״כ נחשב אשה ״
 דע״כ לפקפק ויש כלל וכו׳ למפקיד נקנה הנפקד החצר
 עצמו שצ ־חצר לתוך הגע דנתן היכא אלא זה שייך לא
 דהקנאתו לומר מסתבר דאז החצר לה הקנה ואח׳׳כ
 כשלוחו שהוא חצירו לה שמקנה דבמה לנתינה נחשב
 ששלוחו כמו הוי כידה שהוא חצרה הקנאחו ע״י ונעשה
 אף בידה מופקדין דהיו היכא אבל ידה לתוך הגט נתן
 בעינן לא הרי זה בכל למפקיד נקנה הנפקד שחצר
 שמסתלק בעלמא סינוק אלא ;נפקד המפקיד הקנאת
 נחשב לא הסילוק ובודאי חצירה נעשה וממילא סגי
 דגיעין ב׳ פרק בסוף דפרכינן הוא וזה לנתינה
 דמעית עד להולכה שליח הוי לה באומר דמשני הא על
 חזרה לא והא . לקבלה שליח הוי התם מעית וכי החס
 כבר שליחות חזרה לא של וההסבר בעלים אצל שליחות
 והסברא קרקע מע״ג גיטך טלי דהוא הריעב״א פירש
 שליח להעשות שצריך בעת הולכה משליחות מסתלק כיון
 תחילה הי׳ שהשליח חף הרי לו שיתן מי ליכא הרי לקבלה
 לנתינה נחשב לא זה בכל ידה נעשה והדר הבעל של יד
 החצר לה הקנה והבעל הבעל של בחצר הגט שהי׳ כמו
 לכן הבעל הקנאת מצד קונה האשה דהתס מפאת
 שליח שנעשה הונכה בשליח אבנ לנתינה נחשב הקנאתו
 שליחות כח ע״י חינו לקבצה שליח שנעשה בעת לקבלה
 הולכה שליחות נסתלק תחינה אלא הבעל של הולכה
 נתינה כאן אין הרי א״כ לקבלה שליח מעצמו נעשה והדר
 אדרבה לדבריו ראי׳ הלל הגאון שהביא ממקום א״כ
נקנס הנפקד שחצר חף נמי ונפקד .נפרך הוא משם
למפקיד
םהיעקבכח כז שו״ת-סימןחבל
 ראי׳ אינו ממילא ראױא״כ אינו מיקרי לא טליה רביע לנפקד המפקיד הקנאח בעינן לא הרי זה בכל למפקיד
בשעת דכהניס זרוע לו שאין למי עבודה בשעת מכהנים במה דבריו בסוף ל ) (לסימן בפתיחה בנה״מ ועיין
 כשמסלקא״ע אלא קפ״ט) (בסימן הקצה״ח על שהשיג
: נתינה הוי לא ח״כ חצירה הוא ממילא
 פסקינן אנן דהרי הנ׳׳ל הגאון מל להקשות יש ך ן ז ן ף
 דעת הוא דק למשכיר קונה המושכר דחצר
 שס) ובש״ך שי״ג (סימן בש״ע נפסק וכן הפוסקים רוב
 בשכרו דוקא היינו קונה דהשוכר הפוסקיס לדעת ואפילו
 שייך דאז בתוכו לשמש יוכל בתוכו לשמש שירצה לכ״ד
 ליה דאית מה דכל כיון דב״מ בפ״ק ז״ל הר׳׳ן סברת
 דבר לקנות מפורש ששכרו או כידו הוא הרי מניח בחצר
 הנפקד בחצר להמפקיד רשות לי׳ דלית זס בכגון אבל זה
 והוא הפקדון שם שיונח רק השמיש איזה בו לשמש
 בהחצר ישות דל״ל דהיכא בב״מ הריטב׳יא שכתב כעין
 כמו לידו נחשב ולא החצר לו קנה לח בתוכו להלך רק
 וכו׳ בה להלוכי רשות לי׳ דאית נהי פיאה גבי דאמרינן
 ח״כ קצ״ב) (סימן ונה״מ ו׳) קצ״וס״ק (סימן בש״ך עיין
 כאילו דנימא עד דמפקיד ליד החצר זה נחשב האיך
 צע״ג הח״ס דברי א״כ ודו״ק לידה בידו נתן המפקיד
: עתה לעת
ארי׳ רק יד של להניח ויטליס זרוע להם יש עבודה
 לבילה ראוי שאינו כל אמרינן לא לכן עליהס רביע
 בו מעכבת בילה זרוע לו בשחין אבל בו מעכבת בילה
 בין עליו רביע דאורייתא איסור בין לחלוק והאריך
 רי׳׳פ מתוס׳ מקשה הכי ובתר עליו רביע דרבנן איסור
 דאינו אחרי במוקדשין נוהג דאינו דאמרינן הדס כיסוי
 טמאין חמאי במוס׳ והקשו .למטה עפר להיות ראוי
 דראוי ותירצו לסמיכה ראוי אין הא קרבנותיהן משלחין
 דראוי מהני מה התוס׳ סברת להבין וצריך עהרתו בימי
 כיסוי מלענין ומ״ש ראוי אינו דהשתא כיון עהרתו בימי
 דעכשיו קרבן לצורך רק לעפר ראוי דג״כ במוקדשין הדס
 בקרבן דשם וצ״ל ראוי הוי לא -למטה לעפר חזי לא
 למטה לעפר חזי לא כשר קרבן שיהי׳ אופן באותו כשר
 וקרבן גברא עמאין שמשלחין בקרבן משא״כ רביע ארי׳ הוי
 וכיון חזי לא טומאתו בימי השתא רק לסמיכה חזי
 אינו השתא עליו דרביע ארי׳ מחמת רק ראוי דבעצס
 חשיב לסמיכה זה קרבן אף ראוי יהי' וכשיטהר ראוי
 אם אף י״ל נמי עבודתן בשעת כהנים וא״כ לבילה ראוי
 דגברא ראוי חשיב מ״מ יד של לתפלה ראוי שיהי׳ בעינן
 דארי מעעס חזי לא עבודה בשעת רק זרוע לו דיש חזי
 לו שחין מי אבל ש״י לתפילין ראוי מקרי עליו דרביע
 אף פטור יד לשל חזי לא דלעולם כיון י׳׳ל לעולס זרוע
: עיי״ש מש״ר
 כלל דמי דכא הש״א דברי לישב נראה הקלושה ו ל ד ע ת י
 לענין התס דבשלמא הלל התוס׳ לדברי ^
 ע׳׳ז כעת יסמוך אס פ״א רק אינו הרי בקרבן סמיכה
 הקרבן מביא הי׳ ואס הכי בהר לסמוך צריך אינו הקרבן
 מקודם לסמוך צריך הי׳ לא הרי עליו וסומך זמן לבתר
 הקרבן ע״ז לסמוך יכול דהרי ההוס׳ דברי מסתבר לכן
 דמצות בתפילין חבל ראוי אינו שעתה חף לכשיעהר גופא
 מצוה הוא ושעה שעה דכל נמצא היום כל הוא תפילין
 זה על בזה נפטר לא זמן לבתר מניחה אם מיוחדת
 שאי עבודה בשעת דכהנים נמצא זמן בתר על רק השעה
 שיהא אופן בשום ראוי אינו יד של להניח להם אפשר
 באפי חיוב שהוא הזמן דבזה שתים יהא עיניך שבין כ״ז
 כי ודו״ק לעולם או הזמן זה לי ומה כך ישחר נפשי׳
 שאין דמי שלו הספק הש״א הוכיח שפיר א״כ ברור הוא
 דהתס עבודה בשעת כהניס כמו חייב ג״כ כלל זרוע לו
 אינו לעולם נשאר העבודה שעושים הזמן זה נמי
: *) יד לשל ראוי
אך ---------------
 ובא דהאי ממאי שם דפרכינן אמאי ברכות במס׳ רע״א הגאון קושי׳ לתרץ במ״א כתבתי הסברא זה וכעין הגד״״ה *)
 צה״כ דהיינו ממש השמש בביאת דהקרא לך מנא דפריך התוס׳ ושיטת אורו ביאת דלמא השמש ביאת השמש
 זה הי׳ להתנא גם לעולם דלמא פריך דמאי והקשה השקיעה בתחלת דהיינו השמש אור בביאת רק מיירי דלמא
 אי הקרא בפירוש ספק דיש כיון פריך דהכי ותירץ .צה׳׳כ עד בתרומה לאכול שלא מחמרינן ספק ומצד הספק
 ביאת לומר רצה דהקרא וא׳׳ת אורו ביאת ספק ס״ס מטעם בתרומה ביה״ש מותר יהי׳ אורו ביאת או שמשו ביאת
 עד באכילה להמתין שיל״מ דבר הוא מ״מ הא הקשה ואח״כ וכו׳ השמש ביאת לו והי׳ לילה בה״ש דלמא שמשו
לומר כלל הכא שייך לא הקלושה ולדעתי .הרבה בזה שדחק עײ״ש בדשיל״מ ס״ס מהני לא פוסקים ולכמה *סלילה
לג
כח סימן
 דפעור זרוע לו שאין מי חקר ל״ז) (סימן ד ! ש א * ר
 יד דשל דאף ראש בשל חייב אם התפלץ מן
 בשניהם נתחייב אם דוקא י׳׳ל ראש של את מעכב אינו
 אין יד של ואס לטוטפות והדר וקשרתם לקיים דראוי
 אפשר ראוי דאינו היכא אבל הוא לבילה ראוי מ״מ לו
 מש״ר אף ופטור בו מעכבת עיניך שבין דכ׳׳ז דהבילה
 כהנים כו׳ בתפילין מייבין הכל ערכין מש״ס ראי׳ והביא
 במצוה כ״ד ט׳ וקשרתם וכתיב הואיל הו״א אצעריך
 וליתניהו הואיל כהנים והני דראש במצוה איתא דיד
 חוצץ דבר יהא שלא בשרו על ילבש דכתיב דיד במצוה
 קמ״ל לחייבו לא נמי דראש במצוה אימא בשרו ובין בינו
 וכו׳ לבילה ראוי דאינו אע״ג הרי .אהדדי מעכבי דלא
 בספר עליו והקשה ראש בשל שחייב זרוע לו לאין הה״ד
 דהעומד ו׳) (בסימן פסק בעצמו הש״א שהרי בינה אמרי
 שאינו אף כעונה שומע וקדושה קדיש ושומע בתפילה
ארי׳ רק לענות יכול דבאמת כיון זה בכל לענות ראוי
031
 בעצמו לפסק הש״א לברי לתרץ תחילה ככתב מה
 כשיטת וללא כעונה שומע התפלה באמצע לבעומל
 רביע ארי׳ ורר, לעשות יכול לבאמת כיון אמרי ר״א
 עבולה בשעת לכהנים מההיא ראיתו נפל א"כ עליו
 עליו רביע לאורייתא איהור בין לחלק והאריך כנ״ל
 לענ״ר תמוה הוא כנ״ל עליו רביע לרבנן איסור בין
 שתי הקונה לתנן הא על ע״ב) פ״׳א אמרינן(ב״ב. להרי
 אי לן מספקא לספוקי אחרי קורא ואינו מביא אילנות
 ומשני יביא לא קורא לאינו כיון ופריך לא אי קרקע קנה
 ראוי שאינו כיון מלר״ז ופריך מעכבת אינה קריאה
 ובתר שליח ביל ושגרן לבצק ומשני מעכבת בילה לבילה
 לאתי ומשני הוא פסוקי לליקרא צן איכפת מאי פריך הכי
 הוא למיקרי לאסור הא הרי ומעשר מתרומה לאפקינהו
 קרי זה ובכל מתו״מ לאפקינהו לאתי גזירה לרבנן איסור
 ורק הלבר לעשות ליכול היכא אף הרי ראוי אינו ליה
 .ולו״ק מיקרי ראוי אינו זה בכל עליו רביע לרבנן איסור
 שומע התפילה באמצע לעומל לפסק הש׳׳א לברי ולתרץ
 ומההיא עליו רביע איסור ורק לבילה ראוי ומיקרי כעונה
 באיסור ואף לבילה ראוי אינו מיקרי זה לגס מוכח הנ׳׳צ
 לבאמת כן לומר הקלושה ללעתי נראה עליו רביע לרבנן
 הלבר לעשות ראוי אינו שבאמת היכי בין נפקותא אין
 לאורייתא איסור ובין עליו רביע ואיסור לראוי להיכי
 להתורה להיכי הוא כך ההסבר ורק לרבנן איסור בין
 הוכחה לן ויש אופנים באלו המצוה שיעשה לנו צותה
 להתורה כיון זה בכל מעכבת אינה מהפרטים שאחל
 ללפחות אמרינן הפרטים באלו המצוה וכתבה סמכה
 המצוה לגמור ראוי יהא המצוה לכשעישה קרא אהני
 ראוי הי׳ שלאי והיכי ההורה שכתבה הפרטים בכל
 כמו עשיה אינה שע:ה מה גם הפרטים בכל להעשות
 שלא אף לבלול לראוי עשרון בששים הי׳ אי במנחה
 מששים יותר הי׳ אי אבל מעכבת אינה לבלילה כשר בלל
 מה וה״נ כשירה אינה המנחה כל לבלול שא״י עשרון
 מיקרי ראוי אינה ג״כ הוא איסור מצל הוא ראוי שאינה
 הלם בכיסוי וכמו לבכורים מההיא שהוכחנו כמו
 רביע לאיסור למטה עפר להיות ראוי לאינו במוקלשין
 אינו לכעת כיון מעכבת ג״נ לרבנן איסור גם וחף עליו
 אבל . התורה לו שהורה כפי הפרטים בכל לעשות יכול
 מקרא ילפינן להרי אחר ענין הוא כעונה שומע לענין
 באומר לוקא אינו קדושה לברי לומר לצריך היכי לכצ
 שיש אלא הלב בשמיעת לתלי כעונה שומע אף אלא בפיו
 כעונה שומע הוי לא לענות לו לאסור להיכי שאומר מי
 לן איכפת לא לענות לו שאסור למה הש״א מילש ע״ז
 כעין ללבר(והוא ויכול עניה בר הוא הגברא שרק כיון
מפיהם ממעטינן לא לע״כ עלות הגלת לענין. ר״ת שכתב
 לענין ה׳׳נ ללבר שיכול במי ולא באלם אלא כתבם מפי ולא
 כלל זה ואין כעונה) שומע המלבר לבאיש כעונה שומע
 אם כגון הכא הגלר זה שייך הוי לכי וכו׳ לבילה לראוי בגלר
 וע״ז ולענות לשמוע לממויב ועניה שמיעה בזהיהמצוה הי׳
 המצוה לעשות יכול ואינו לענות לו לאסור כיון שייך הוי
 יצא׳ לא כאג השמיעה היינו לעשות שיכול הפרט אף כתקונה
 א״כ ממש עניה היא גופא השמיעה הרי בנל״ל הכא אבל
 לענות לו שאסור לי מה א״כ המצוה עיקר הוא השמיעה
 למיקרי הש״א שכתב ומה לענות כלל עליו הוטל דלא
 כי ולו״ק לוקא ולאו נקט ללשנא שיטפא לבילה ראוי
: בע״ה מסתבר הוא
יעקב
כט סימן
 אשר אחד גרגיר פה אציג הגליון כדי'למלאות
ש״ס: בח׳ היום למודי בסדר. במצודתי עלה
 לבלקינן תימא וכי ל״ה תוס׳ ע״ב) י״א (דף ח ו ל י ן
 אי ספק התראת ליה הוי הא והקשו ליה 1
 עכ״ל התראה לשמה קסבר ושמא רובא בתר אזלינן לא
 יבמות בתוס׳ לכתבו מהא לבריהס על קשה ולכאורה
 לאמרינן הא על למפרע סריס ונעשה ל״ה ע״א) פ׳ (לף
 שמונה בן על אחל ויום שנה י״ב מבן חלב אכל שם
 שתי הביא ואח״כ סריס סימני בו וגוללו שנה עשרה
 שאכל חלב על ללקי למפרע סריס נעשה אמר רב שערות
 התראה לבשעת אע״ג ספק התראת הוי ולא ע"ז וכתבו
 להשתא י״ח קודם שערות שתי יביא שמא ספק הי׳
 למי ולא התראה בשעת גלול שהי׳ למפרע אגלאי מיהא
 שניהם שהכה לאחר לאף זה והנה וחזר זה את להכה
 לשבר למאן אף ה״נ א״כ ענ״ל אביו איזהו יליע לא
 הבליקה לאחר זה בכל התראה הוי לא ספק התראת
 התם כמו ספק התראת הוי לא קיימא בר להוי לאיגלאי
 זה בכל ספק הי׳ ג״כ אכילתו לבעת י״ב מבן מלב באכל
 וחזר זה את להכה למי ולא חייב למפרע לאגלאי כיון
 להכא בסוגיא ללמוקי להו למה א״כ כנ׳׳ל זה את והכה
 כן התראה. שמה ספק להתראת למ״ל לוקא לאזלא
 ע״א) ט״ו (דף בכתובות שכתבו למה לסתרי להקשות יש
 לאמרינן להקל נפשות וספק ל״ה ע״ט) (לף ובסנהדרין
 זה את והרג זה את להרוג במכוין דמחייבי לרבנן שם
 ה״ל בגמרא ופריך לגו אבן בזרק מיירי לו לוארב קרא
 ספק ופלגא פלגא נמי אי פשיטא כוכבים עוברי רובא אי
ספרן התראת למ״ד תימא בזה׳׳ל והקשו להקל נפשות
 באיסור־ שתאכלנו עד לומר שייך אז מבורר מאכל על מה לבר על הוא להספק היכא אלא זה ל״ש כאן לעל שיל״מ לבר '
 הזמן זה בתוך מלאכול נאסר.לו ואם תרומה לאכול מותר הזה בזמן אס הזמן על הוא להספק הכא אבל בהיתר תאכלנו
 לו אפשר הי׳ לא אז אכל הי׳ אם וכי בפ״ע זמן הוא שעה לאחר שיאכל מה כי יאכל בלא לעולם הזמן זה נשאר
 על הוא והספק לעלמא תרומה על אלא הזמן זה בתוך לאנול מותר אס מבוררת תרומה על הספק לאין נעת לאנול
: ולו״ק לשיל״מ לומר בהא שייך מה א*נ תרומה לאנול מותר הזמן זה בתוך אם הזמן
כ חכ ט סימן שרת ה ב ל
סו יעסב רט כימן שו־ת חבל
 פעור להחמיר נפשות ספק הוי אפי' התראה שמה לא
 שמה ספק החראת למ״ד ואי ספק התראת משוס
 מחייב הא הרג ישראל כשנמצא ליה פערינן היכי התראה
 הוא לספק ואע״ג זה את והכה וחזר זה חת בהכה
 יכה אם איסור לידי שיבא בודאי דיודע דש״ה ותירצו
 שודאי יודע אינו הכא איל התראה שמה מש״ה שניהם
 לפי א״כ עכ״ל יכה מי את יודע שחינו איסור לידי יכח
 חינו אס הבדיקה תהני מאי בנד״ד ה״נ דהתס דבריהם
 הא התראה שמה ספק התראת דסוכר למאן חף טריפה
 דאפשר איסור לידי יבא שבודאי יודע דאינו גונא בכהאי
 החיפיש (ולאחר התראה הוי לא לכ״׳ע עריפה שהוא
 הסתירה דהרגיש כתובות מס׳ על רע״א בחידושי מצאתי
 כצ״ע) ונשאר הנ״ל חולין לתום׳ כתובות התוס' מדברי
 דבריהם על הנ״ל יבמות דמס׳ מדבריהם קשה וכן
 היכי משמע יבמות במס' דמדבריהם הלל לכתובות
 שבעת אף התראה הוי לכ״ע למפרע הגלאי לומר דשייך
 היכא אדרבה כתובות דמס׳ ולדבריהם ספק הי׳ המעשה
 לא לכ״ע איסור ימשה לא ,דשמא להעוכר ספק דהוי
 . וצ״ע איסור לידי יבא ולא יעבור לח דשמא התראה הוי
 מחוסר דכתובות התוס׳ דברי קצת העיון לאחר חך
 ספק התראת למ״ד אי ממ״נ כדרך הקשו דהרי הסכר
 להקל נפשות דספק עעמא לן למה התראה שמה לא
 הספק תהני ולא חייב יהא התראה דהוי למ״ד ואי
 לא שמא לעוכר דספק זה דכאופן ותירצו להקל נפשות
 דכ״ע אליבא תיקשה א״כ התראה הוי לא לכ״ע יעבור
 ספק הוי אי אף הא להקל נפשות ספק למימר ליה למה
 כ״א התראה הוי דלא מצד פעור ג״כ הי׳ להחמיר נפשות
: וצ״ע ודו״ק קושיתס חזקו אדרבא בתירוצם הועילו מה
 קוטב על דבריהם דכל הקלושה לדעתי נראה ל ז א ת
 ומסתכרא כדבריהם סתירה ואץ נאמרו אחד
 דהתרחת להגדר שייך לא דע״כ כיכמות שכתכו כמו
 שהכה לאחר דאף זה והכה וחזר זה כהכה אלא ספק
 שעשה כבירור שידעינן דאף איזהו ידיע לא שניהם
 חף מיתה חיוב דאין כיון זה ככל שניהם כהכה איסור
 זה וכהכה התראה כשהי׳ כ״א המחייכת פעולה על
 אכיו הי׳ מהן איזה לנו נודע לא אכתי זה והכה וחזר
 את כשהכה וגס מיתה לחיוב הכיאו התראה ואיזהו
 אינה זו התראה שמא ספק התראת אז ג״כ הי׳ השני
 הספק ח״כ אביו הוא הראשון דשמא המחייבת התראה
 איזה ידי על ידעינן דלא לחייבו נוכל ולא לעולם נשאר
 למפרע דאגלאי חלב באכל אבל החיוב לו בא התראה
 לנשבע דמי ולא חייב איסור התראת היתה זו להתראה
 כניתר או אכל ולא היום ועבר היום זה ככר שיאכל
 איסור שעשה כבירור נודע כעת דג״כ הלילה שעבר
 דהתס .ספק התראת ליה חשיב זה ובכל עכר ובמה
 שמע לא חם דאף להתראה סמוך לעביר מתחיל אינו
 לעבור שלא בידו הי׳ זה בכל התראתו בעת להמתרה
 לעבור שלא בדעתו אז שהי׳ ואפשר זמן עוד לו דהי׳
לא זה זה בכל שעבר בבירור ונודע הזמן שעבר אף לכן
 דאז שיעבור לו גרס התראה שמיעת דהאינו לנו נודע
 שהי׳ בעצמו הספק זה נשאר לכן לאכול בידו עדנה הי׳
 היכא אבל התראה זה על זמן לאחר גם התראה בעת
 איסור עשה להתראה שמע שלא דע״י לאח״ז לנו דנתגלה
 ק ודו״ התראה הוי לכ״ע ספק הי׳ התראה שבעת חף
 אינו התראה דשמה קסבר ושמא הנ״ל בחולין דכתבו והא
 שמה ספק דהתראת כמ״ד אזלא הסוגיא דזה לומר רצו
 דבאופן הסיגיא זה קסבר ושמא לומר רצו אלא התראה
 דיבמות התוס׳ סברת ומפאת לכ״ע ור״ל התראה שמה זה
 איסור עשה התראה דעי״ז למפרע מתגלה דהיכא הלל
 מההיא הלא שמח כלשון שכתכו [ימה התראה הוי לכ״ע
 לכ״ע דככזה לומר דמוכרח כרורה ראי׳ הוא דיכמות
 דמיירי כלל מוכח אינו דיכמות דההיא י״ל התראה הוי
 כש״ש עיין חעאת חייב ר״ל חײכ האי דאולי מלקות לענין
 מותר כס״ד הסוכרין לשיעת שלישי פרק א׳ כשמעתא
 לאכול לו מותר הי׳ מה״ת א״כ אסור מדרבנן ורק מה״ת
 לחיוב לשיעתם דמײרי אע״כ מלקות אח״כ נחייב"לי׳ והאיך
 דמס׳ ־דבריהם לבאור נחזור והשתא יעויי״ש] חעאת
 הסבר מחוסר דדבריהס הארכנו דככר הלל כתובות
 ככונתם כן לומר לי נראה לכן .הסתירה כלעדי במקומם
 התראה שמה לא ספק התראת למ״ד אי ממ"נ דהקשו
 דשמה למ״ד ואי להקל נפשות דספק עעמא לן למה
 והכה וחזר זה את בהכה גס הא יפעור למה התראה
 וחזר זה כהכה דהתס ותירצו הוא דספק חייב'אע״ג זה
 מיתה להתחייב דראוי פעולה כודאי דעשה זה והכה
 כל רק להקל נפשות ספק לומר שם שייך אינו א״כ ע״י
 אף התראה דכלא דהתראה חסרון מצד החסרון עיקר
 למ״ד לכן מיתה חייב אינו ג״כ גמורה פעולה על
 כזרק הכא אבל חייב הוא התראה הוי ספק להתראת
 להרוג דמכוין דהיכא החױכ כעיקר ספק דהוא לגו אכן
 עוכד להרוג כמכוין אכל חייב זה את והרג זה את
 דהי׳ לחכורה אבן וכשזרק פעור ישראל והרג כוככיס
 כעיקר ספק הוא הרי וישראלים כוכבים עובדי כיה
 הולכין וכנפשות המתחייבת פעולה כחן הי׳ אם הפעולה
 לידי שיכא כודאי דיודע דש״ה שכתבו הוא וזה להקל
 להקל נפשות דספק החסרון שם שייך ולא ר׳׳־ל איסור
 החסרון כאן ואין המתחייבת פעולה יהי׳ כודאי דהרי
 הכא אכל התראה דהוי למ״ד חײכ לכן התראה מצד רק
 זה בכל התראה דהוי אף א״כ יכה מי את יודע אינו
 התראת מצד והחסרון הפעולה כעיקר ספק מצד פעור
 למפרע דאגלאי הלל כיכמות מ״ש לפי כאן אין ספק
 זה את מהכה יותר פעור למה להם קשה שהי׳ אלא
 להקשות יכוליס היו ובאמת שפיר תירצו ע״ז זה והכה וחזר
 שכתכו מה לפי התראה הוי לכ״ע דככזה אחרי לכ״ע הכא
 ואין ממ״נ כדרך להקשות שיש אחרי אלא ביבמות
 זכרו לא לכן כלל גמורה הכרעה מיבמות הכרעתם
 שכתבו כמו דסכרי נאמר תירוצם לפי אכל כקושיתם
 שייך לא טריפה ספק דהוא לחולין (וכההיא כיכמות
 עריפה הוא לאולי להקל נפשות ספק מצל למפעריה
לזה מטין להוא כיון המתחייכת פעולה כלל עושה ואינו
הגוף
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 הולכין והין טריפה שהוא לסגר שיאמר אף שהרג הגוף
 לא בריא ימצא ואס הוא ספק זה בכל רובא בחר
 החראה מצד אלא החסרון כהן אין לכן לחזור יוכל
 התוס׳ בדברי מילין איזה שחסר אף ברור הוא כי ודו״ק
 ברור הוא זה בכל בכונתס שהעמסנו לפי דכתובות
 בסנהדרין הגמרא דדייק מה יקשה ואל .באמח) להמעיין
 דתנינא מהא רובא בחר בד״נ דהולכין ע״א) ס״ט (דף
 משוס עליה וחייבין בביאה מחקדשת אחד ויוס ג׳ בת
 ידה על מומתין עריות מכל אחד עליה בא ואס א״א
 קדשה לא דהכי ואדעתא היא איילונית אימא ואמאי
 איילונית לאו נשים ורוב רובא בתר דאזלינן לאו אלא
 לא למה הנ״ל דיבמות התוס׳ כסברת נימא ואי . הן
כשנמתין היינו א״א משוס עליה וחייבין דתנן דהא נימא
 עליה הבא נחייב אז איילונית אינה־ שהיא ונראה אח׳׳כ
 למפרע דאגלאי דהיכי חסרון כאן אין התראה ומצד
 אמאי חולין בתוס׳ הקשו זה וכעין התראה הוי לכ״ע
 דגברא לימא זוממין מעדים רובא בתר דאזלינן דמדייק
 נהרוג ואז חודש י״ב דנמתין והקשו למיקטיל בעי קטילא
 וחייבי! כלל תנא למה דא״כ די״ל . עיי״ש זוממין העדיס
 דמתקדשת ביאה דביאתה תנא דכבר כיון א״א משוס עניה
 ידעינן ושפיר התם דחשיב דברים ולכמה בביאה
 גופא היא אע׳׳כ א״א שהיא כיון ביאתה על דחייבין
 עליה שבא מיד מיתה חייב דהבועל לאשמעינן אתי
 בתר בד״נ דהולכין איילונית היא שמה חיישינן ולא
: ודו״ק רוב
כט סימן שרת חבל - יעקב
חפץ דברי לטצא מפתח
 • המעות בעל של שלוחו בעינן אם שאלה א סימן
 קס״ג דסימן והחכ״צ מהרי״ק בדברי פלפול א אות שם
• מהקהל לוה השר בענין
 והקה״ח החכ״צ בדברי בחוב יאוש בענין פלפול שם שם
• בהגהה
 לבע״ח בתופס שכתב ז״ל רש״י בדברי פלפול ג שם
• שליח בעשה מהני לאחרים שחב במקום
 ד״ה ע׳׳ב) ע״א ( ד ףדב״מ התוס׳ בדברי נכון הסבר ה שם
 דגי עין(דף התוס׳ ובדברי לחומרא סיפא בשלמא
 שמסר היכא אלא כזכי תן אמרינן דלא ר״ת דפסק יא)
 ובמה מכבר מופקדין בידו שהיו היכא ולא ליד מיד לו
 מושלשין שהיו היכא אלא לד״ה מצוה אמרינן דלא שפסק
* לכך מתחלה
 דבעל שלוחו דבעינן לכאורה ראי׳ להביא שיש מה ח שם
 מערבא ד.בני מחוכא ק״ב) (דף מב״ק הממון
• הראי׳ ולדחות שם הרא״ש ומדברי
 בדברי עמוק והסבר שס הרא״ש בדברי קושי׳ י שם
• הרא׳׳ש ובדברי דשם הגמרא
 בדברי ופלפול המעות דבעל שלוחו בעינן דלא ראי׳ יא שם
* ק״צ) (דסימן הרמ״א
 כ״ג) (דף בקדושין דאמרינן הא על הסיר יד יג יב שם
 קבלת מטעם אחרים ע״י בכסף יוצא דעבד
• לו גרמה רבו
 בהגה׳׳ה) זכי׳( שס לו יש חרש אי בהמחלוקת פלפול שם
 העיד נ״ה) מגי טין(דף להקשות שיש מה על תירוץ
• הוי׳ לכלל דאתי׳ אלא פ״ה) (דף גיטין על וכו׳ ר״י
 דלהכי שכתב מה דבב״מ בפ״ק ז״ל בר״ן קושי׳ טו ־שם
 דהוא דו בצי עומד באינו אף קונה המשתמר חצר
• יד מטעם
 ר׳)* בפתיחה(לסי׳ שכתב מה הנתיבות על הערה טז שם
 מהפקר יאוש שחלוק במה נכון והסיר פלפול יט יח יז שם
• בזה שכתבו מה ונה״מ הקה״ח על וקושי׳
• הנ״ל בהד״ן הסבר כ שם
 התום׳ לשיטת מהלכת חצר בענין עמוק פלפול כא שם
 פרק בב״מ הריטב״א ולשיטת כ״א) בגיטין(דף
• ע״ב) ט׳ (דף קמא
 ע״ב) ט׳ (דף ב״מ רע׳׳א הגאון קושי׳ על תירוץ כז שם
• ניוחא מינח ספינה ד״ה
 דבריו(בסי׳ על והערה מלואיס האבני בדברי פלפול כח שם
י״ב). (דף נזיר התום׳ דברי להסביר שכתב במה ל״ה)
 ״ הנ״ל התוס׳ בדברי הסבר כט שם
 ד׳)• שלוחין(סי׳ הלכו׳ אפרים המחנה בדברי הערה ל שם
 • דאורכתא בסוגיא ב״ק • ז״ל רש״י בדברי הסבר לא שם
 • דבעה״מ שלוחו בעינן דלא נכונות ראיות לב שם
 דגיטין פ״ק דסוף המרדכי בדברי הסבר לו לה לד שם
 והסבר כוכבים בעובד מעמ״ש לענין
• באורך צ״ע) ס״ק קכ״ו הש״ך(בסי׳ בדברי
 בב״ק לרבה לי׳ דמסתפקא בהא הסבר ב א אות ב 1סימ
 לא או בגנב קונה יאוש אי ס׳׳ו) (דף
• דמייאש כיון ה״נ ד״ה שם התוס׳ ובדברי
 דבאיסורא כיון ד״ה התום׳ בדברי הסבר ג ד ה שם
• לידו אתי'
 בסוף ע״ב) ס׳׳ז גרסינן(בדף רבא בד״ה הסבר ז ו שם
• מב״מ דמקשי בהא דבריהם
 קונה דהלוקח דהא שכתב הרמב״ן בדברי פלפול ט ח שם
 מקדושין להקשות שיש מה לידו בא בהיתרא מצד
 דמסיק ב״ק הרא״ש ובדברי זוזי דחטף ההוא ז׳) (דף
הא עליו והקשו להקדושץ לחוש קני יאוש חומרא דמצד
אף
מ פ ת ח
• רפות בשינוי קנתה קני לא יאוש אי אף
 דבא היכא שכתב לבב״מ פ״ב סרא״ש בדברי הסבר י שם
 לבאיסורא חצירו לו קנה לא יאוש קודם לחצירו
• לידו מטא
 בתום׳ שהקפה רע״א הגאון בקושי׳ פלפול א ^ ןסימ
 זה גט תן האומר ד״ה ע״א) י״ג (דף גיטין
• הנ״ל התום׳ בדברי והסבר לאשתי
 דבב״מ בפ״ק שפסק הרא״ש מל המקנה תירוץ נ ב שם
 לעבד דיחזיר מודה כשאדון שיחרור גט בנמצא
 דהלא עליו אחרונים כל והקשו וכו׳ מלקוחות להוציא וכשבא
• הנ״ל התירוץ מל והערה דעב״ז כאביי פסק
 תן לענין הרי״ף בשיטת באורך הסבר ט ח ז ו ה ד שם
 כזכי הוי דלא לעבדי זה שיחרור שטר
• לחזור יוכל שלא רק
 הוא מעג״ק יק־ ג טלי פוסל בעבד אס הוכחה יא י שם
* ורא״ש הרי״ף מחלוקת
 (דף ב׳׳ב הרשב״ס בדברי פלפול טז טו יד יג יב שם
 בדברי והסבר מעיקרא בצווח קל״ח)
 לשם נתינה דהוי דהיכא ע״ב) (לףפ״< כתובות התום׳
• נתינה הוי ג״כ לאח׳׳ז חל שהגט אף גירושין
 שהק׳ סקל״ט) קושי׳הש״ך(בסי׳ל״ט על תירוץ יט יח יז שם
 דבדבר שפסק דבב״מ פ״ק דסוף הרי״ף על
:לידו מטא בעינן לא בשובר כגון ת״י שהוא
 לאשתו גט להוליך שליח שעשה באחד שאלה ד 1סימ
 לו ורמז שני שליח לעשות והרשאה כח לו ונתן
 ואח״ז לאשתו כגט שיתן שליח לו לעשות שיוכל לאיזה
 ליתן ימהר לא לידו הגט יבא שכאשר להשני הבעל כתב
 אי לו שיכתוב עד זה מכל כלל לס יספר ולא הגט לה
 ז״ל סר״ן שכתב במה והסבר • לא או השליחות ביטול הוי
 מילי בהאדאמרינן והסבר ביטול.* הוי כהב ע״י דביטול
 קה״ח(בסי׳ על והערה עמוקות. בסברות לשליח ממסרן לא
 ע״י להקדיש יכול דאין שפסק המהרי״ט על ותירוץ רמ״ד)
: סוגיות כמה נגד לכאורה שהוא שליח
 רי״א המפורסם מהגאון הענין בזה תשובה ף! סימן
:באורך שליט״א
 שמזדמן אצלינו הנהוג חמץ מכירת בענין ספק א ך סימן
 לעיר הכפרים אנשי שבאים פעמים כמס
 ער״פ קודם ימיס כמה חמצם למכור הרשאה על וחותמים
 שליחות מהני האיך ולכאורה גמור חמץ עוד קונים ואח״ז
• ברשותו שאינו בדבר
 דבר על השליחות שחל כיון בהא לומר שייך אם ג ב שם
 בדברי פלפול לעולם. בא שלא על נמי חל שבל״ע
 דפסק לתה״ד שהקשה מה י״ח) ס״ק רמ״ג (סימן הקה״ח
 דמהני ■הבית בעלת רשות בלא מלה שהפרישה דמשרכת
 בדברי והסבר י״ב) נזיר(דף התום׳ מדברי זכי׳ מצד
 .באורך שליח שיעשה מהו דיה ע״ב) כ״ג קדושין(דף התו׳
 זכין לומר בהא שייך דלא נכונות ראיות ט ח ז שם
* בפניו שלא לאדם
 בענין ל״ו) נדרים(דף הרשב״א בדברי הסבר יב יא י שם
.עמוק בהסבר חבירו של על משלו תורם
לד
סז
 שליח בענין תל״ד) (בסי׳ המק״ח על הערה יד יג שם
• סילוק בענין חמץ לבטל
 שם ז״ל המק״ח כל השני׳ קושי׳ על תירוץ טז טו שם
 ועירובין ח״י בכורות(דף התום׳ דברי בהקדם
 ב״ק הרשב״א ודברי לזכות א״צ אמר רב ד״ה פ׳) דף
 כסות שהקנה כמו נעשה נכסיו המקדיש כל ק״ב) (דף
 מכירי לענין קכ״ד) ב״ב(דף ותום׳ מעיקרא ובניו אשתו
 • לחזור רשאי שאינו באשר מוחזקין מחשב דלהכי כהונה
 דממץ כיון ועוד ד׳) ס״ק תמ״ח ,המג״א(בסי בדברי הסבר
• סגי דעת בגילוי ש״א ברכותו אינו
 • שם ז״ל המק״ח בדברי פלפיל יח יז שם
 • שליחות מתורת הוא מקנה אחרת דעת אם פלפול יט שם
 באורך יו״ד) חלק ש״י (סימן המ״ס על הערה כא כ שם
• מסתברים בדברים
 חמץ מכירת בענין הנ״ל הערה על ישוב כג כב שם
• שנסתפקנו
 הגאב״ד הרב מכבוד הנ״ל בענין נ ב א ץ סימן
 דכתבו כהונה מכירי בענין פלפול דקעלים.
 ובדברי לחזור לאסור אחרי מוחזקין משיבי דלהכי בתוס׳
 מ״ט) (דף ב״מ רע׳׳א ובחידושי רע״ח) (בסימן קצה׳׳ח
 • קנין בעי לא כהונה ומתנות בברירה דתלי והסבר
 זכי׳ מצד חמץ דמכירת הענין לצדד ורוצה ז ו ה ד שם
האומר) ריש רע״א(גיטין קופי׳ על ופלפול
• נכונים בדברים
 נמי כהונה דמתנות אלא הנ״ל כלברי ללא ראי׳ ח ןםימ
 הא על והסבר נכונים בלבריס באורך קנין בעי
 הנ״ל לברי על והערה • טעס של בלבריס כהונה דמכירי
 עמוקים בדברים באורך ז״ל רע״א הגאון קושי׳ שתירץ מה
• זכי׳ בהא שייך ללא וראיות
 שנים שלשה על מנות ששכר אחל בענין שו״ת ט 1סימ
 לא המשכיר אם הנ״ל משך כלוח ללאחר והתנה
 שייך אם חלשה מנות לשכור רכאי אינו יותר לעכבו ירצה
 על והערה עניניס בכמה סונים בפלפולים קנין בזה
* ל׳) ס״ק קצ״ז הנתיבות(בסי׳ ׳•
 • הנ״ל בענין עוד י
• הנ״ל בענין כן גס י א
 אב׳׳ד רי״א כו׳ הגלול הגאון שכתב מה הנ״ל בענין י ב
• הלל בענין משלי נופך ועוד דקאוונא
 באורך אף אלכסון לו יס אם אמות ל׳ בענין שו״ת
 רשות שהוא עשרה הגבוה בתל שעומר היכא ואם
 ״ בסמטא הסמוכות אמות ל׳ קנה אס שבת לענין בפ״ע
 ופלפול ג׳) ס״ק ל׳ (בסימן מלואים האבני על והערה
 פרק שבת בהלכות ז״ל הרמב״ם על וישוב בזה עמוק
• באורך ט״ו
 מה כל חזקה בשטר לומר שייך אס עמוק פלפול יך
 (בסי׳ הנתיבות על והערה שצו הוא אלם יל שתחת
 ס״ק מ״ז (בסימן שהקשה ז״ל הש״ך קושי׳ על ותירוץ מ״ו)
• ומסתברים עמוקים בלבריס הרמב״ן על ו׳)
 7סחוס בלברי והסבר נתן דר׳ בשעבולא עמוק הסבר ן ן3
קרקע בין לממלקו הא ע״א) ל״א (דף פסחים
למטלטלין
 פ״ה) הקה״ח(בסימן על והערה שבדר״נ לעכין למטלעלין
 בדברים ו) סעיף הלל (בסימן ז״ל הסמ״ע על וישוב
• מסתברים
 על ב׳)ותירוץ סעיף פ״ז (בסימן קה״ח קושי׳ על תירו׳ן ט ץ
• טעם של בדברים י״ט) ס״ק פ״ח התומיס(בסי׳ קושי׳
 בש״ך הובא אשר גאון האי רב בדברי קצת ישוב י ן
 לכאורה התמוהין לה) ס״ק ל״ב סעיף פ״ח (סימן
 בסוגיא יח) (דף בכתובות ז״ל רש״י בשיטת נכון וישוב
 בדברים בידי לאביך מנה ר״י מודה וליתני שם דפריך
• מאד מסתברים
 בתרא) ס״ק בסוף לא (דסימן הש״ך בדברי פלפול יך|
 נכון תירוץ ־ בחמ״ק אוקי ש״ש בחצר אמרינן אי לענין
 פרק ד׳ בשמעתא פמעתא השב עליו שהקשה מה ־על
 הגחון אדמו״ר משם א׳ ותירוץ ז״ל הש״ך על וקושי׳ י״ג
 ותירוץ אחר בחופן ב׳ ותירוץ שליט״א ליב יהושע ר׳ הגדול
 בקוביא המשחקים בענין ר״ז) (בסימן הקה״ח קושי׳ על
• נכון בדרך
 קושי׳ על ותירוץ ק״ס מהני צזמן בקנין אי בדין פלפול י ען
 דהלוקח הש״ע דפסק בהא שמ״ו) (בסימן הקה״ח
 על טעם בטוב מספיק ותירוץ ישר בדרך ש״ס הוי לזמן
 ובכל המה לקוחות שחלקו דאחים ז״ל הרמב״ס דפסק הא
 ידיו מצא והאיך הגוף כקגין לאו פירות דקנין פסק זה
 מוכח מבועז דהלא שהקשה קה״ח קושי׳ על ותירוץ וכו׳
 נוהג שיובל בזמן הי׳ דהרי ק״ס מהני נמי לזמן דבקנין
 כמחוסר לאו שבידו כל דאמרינן הא בענין חדש ודבר
 שליט״א יי״ל כו׳ האמתי הגאון ורבי מורי משם דמי מעשה
 דבעי אחוה בענין כתובות במס׳ ז״ל הר״ן על וקושי׳
• ומסתבר עמוק בדרך בגיטא למפסלא
 בפני שלא עדים מקבלין דאין דאף נכונות ראיות ^
 בר דרבא בסוגיא ופלפול מהני מיגו זה בכל בע״ד
• מסתברים בדברים שרשום
 קלו) (דף ב״צ ז״ל הרשב״ם בדברי עמוק פלפול כ א
 בדבר קניניס ובכללי חלוקה קודם לבכור יש בענין
 בכמה ועוד כ״ע) (דף בנדריס פדא דבר ובסוגיא שלבל״ע
 (דסימן הקה״ח על והערה עמוק בהסבר שוניס ענינים
• למ״ד) (בסי׳ מלואים אבני ועל ר״ט)
 המגביה לענין א׳) ס״ק רמ״ט הש״ך(בסימן על ישוב כ ב
 ג״כ כלוס אמר ולא בלבו כיון ורק לחבירו מציאה
 הוי דלא שבלב מדברים הקה״ח עליו והקשה חבירו קנה
• עמוק בהסבר דברים
 אפילו יומו בן דקטן דפסק ז״ל הרמב״ם על ישוב כ ג
 הקה״ח עליו והקשה ומנחיל נוחל חדשיו כלו לא
 משם עמוק בהסבר בצע״ג ונשאר ל ט) (דף מכתובות
• שליט״א די״ל האמתי הגאון ורבי מורי
 באחד עיון • בגו לבכורות נתנו דב״ק בסוגיא פלפול כ ף
 שהוא שסבר באשר הפקר דבר חבירו לצורך שהגביה
 לקנות כיון המשלח רק בעדו לקנות כיון ולא חבירו של
 וישוב א׳) ס״ק קפ״ח (בסימן הנתיבות על והערה קנה אי
• ה׳) ס״ק קצ״ז הסמ״ע(דסימן על
 בדרך ג׳ פרק גזילה הלכות ז״ל הרמב״ם על ישוב כ ה
• מסתבר
 על ותירוץ ע״א) ז׳ (דף בב׳׳מ הגמרא בסוגי׳ הסבר (£י
* נכונים בדברים בצ״ע שהניח רט״א הגאון קושי׳
 מע״גקרקע קדושין טלי בענין הח״ס על הערה כ ן
 דמזיק דפסק קמ״ח) (דסימן הנתיבות על והערה
 הוא הניזק לגבי רק אדם לכל שוה שאינו ממון לחבירו
• מסתברים בדברים זה בענין ועוד פעור
 ג״כ מעכב אם זרוע לו שחין במי הש״א בדברי פלפול כ ח
 * מסתברים בדברים יד לשל ראוי דאינו •מצד ראש לשל
 לכאורה שנראה במה ספק התראת בענין פלפול כ ט
 וכתובות יבמות לתום׳ חולין התוס׳ בדברי סתירה
• נכונים בדברים
/
